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CaPITULO I* Introducclon.
1.0. Propositos Générales.
El problems de la raconstrucclon histories y de los procesos 
adaptatives de las comunidadas mayas que ocuparon las tierras al- 
tas de Guatemala an tiempos prehispanicos ha sido tratado, si as- 
tablecemos baremos comparatives entre estas y las poblaciones si- 
tuadas en el rasto dal territorio maya, de manera esporadica y un 
tante desordenada por parte de los arqueologos que han centrado 
su interés cient£fico sobre dicha region.Una de las causas Fonda­
mentales por las cuales se ha llegado a esta situaciôn puede der^ 
varse, quizas, de la escasa presencia que los grandes centres ce- 
ramoniales y las concentraciones humanas de importancia tuvieron 
en alla, en contraposiciôn a le que sucedfa en la zona central y 
norte de las tierras baJas.No obstante, dentro de este ambiente 
de dasconocimiento generalizado de los Altos existen zonas que 
por diverses razones, relaci,onadas todas allas con la monumental! 
dad de los yacimientos, se han estudiado mas que otras: por ejam- 
plo, las divisionas geografico-culturales conocidas como altipla- 
no Central y altiplano Norte han sido objeto de contfnuos traba- 
Jos enfocadoa, en la mayorfa de las ocasiones, sobre los centres 
mas complejos en el cohtexto de las tierras sites.Por al contra­
rio, la mal definida région danominada Altiplano Oeste ha sida, 
como tendramos oportunidad da comprobar mas adalante, sistemâti- 
camante olvidada desda al punto de vista de la reconatruccion af- 
queolâgica, de tal manera que cuaiquiar proyecto de investigacion 
acerca de su desarrollo cultural puede ser beneflcioso para comen 
zar el estudio de la zona con mayor intensidad.Dentro de alla, sin 
embargo, existen sitios mu y localizados que han tenido el privily 
gio de ser investigados, como le son Tajumulco, El Paraiso, Chuky 
muk, Chuitinamit o Salcajâ, aunqua taies estudios adolezcan, tal
waz deblda a au antlgDsdad, da una prsaentacion da datas insufi- 
oianta.
Ante esta sltuaclon, nuestro Intaraa principal as centré en 
torno a la localizacion de yacimientos qua, incluidos dentro ds 
los ifmltes que nos imponfm el proyecto de investigacion an cuyo 
maroo habrfa da encajar el présenta ansayo, nos permitieran re­
solver parte de la problematics aquf planteada.Es asf como el 
deacubrimiento y estudio de Agua Tibia (M-5 segun la nomenclatu­
re general dal proyecto), yacimiento cercano a la eluded ds San 
Miguel Totokieapan, bacfa pcsibla cubrir reducidas percales den- 
tra da las grandes lagunas da dasconocimiento sobre la historié 
prehispânica de la region: en efecte, ademas de ester emplazado 
en una de esse zonas que no tuvieron el privilegio de ser estu- 
diadas con anterioridad, no se trataba de ningun cantro pûblico 
de importancia cuyas caracterfsticas socioculturales conocamos 
con cierta rigurosidad, sino de un psqueRo nûcleo rural sobre cjj 
ya organizacion aâlo se hebfan planteedo hipâtesis que perrnanemC 
cfan sin resolver (Fig. 1).
Oesde el momento en que tuvimos suficientss elementos da 
Julcio para reconocer el caracter rural dal asantamiento dsscu- 
biarto, nos propusimos establecer el grado de complejidad tecno- 
légica y socioculturel que alcanzaron esta tipo de comunidadas 
mayas dsi altiplano durante un perfodo de tiempo que résulté ser 
muy concrete: Finales del Cléaico Tardfo y comianzos del Postcla 
sico Temprano.Oa esta manera, qusdarfan contestadaa o corrobora-' 
das toda una saris de hipétesis y soapschas que, por simple com- 
paracion con poblaciones sema jantes aituadas en el contexte de 
las tierras bajas, habfan tipiFicado y dsFinido estes asantamien 
tes campasinos de las tierras altas.Asf puas, a pesar de que nos 
encontramos ante un caso aislado y qua, por lo tanto, las hipote^
sis y conclusiones résultantes estarân sujetas a posibles correc 
clones, nuestra Intancion sera définir que iugar ocuparon estas 
poblaciones en el complejo desarrollo cultural maya, que papel 
Jugaron en el mantenimiento de una culture tradicipnal, qué gra 
do de dependencla tuvieron con respecte a los principales centres 
dirigentes y cual fus, en definitive, su nival de participacion 
en el conjunto de la culture maya como un todo.La resolucion de 
un conjunto de cuestiones como las aquf plantaadas nos obligé a 
organizer el trabajo en un orden determinado:
En primer lugar, tratamos de ordenar los restes de culture 
material rescatados con el fin de determiner el nivel de des­
arrollo tecnologico alcanzado en taies sitios campesinos para, a 
partir de él y de su aplicacion sobre el medid ambiante circun- 
dante, poder hacer inferencias en el patron de actividades acono 
micas, sociales, religiosas y simbolicas, y determiner haata que 
punto astaban participando del conjunto de la culture maya: un 
repaso rapide a las monograffas arqueolégicas publicadas parées 
suficienta para observer como la mayor parte de los centres dir^ 
gantes localizados en contextes y zonas muy aspecfficaa de los 
altiplanos central y norte, astaban algo alajados de las princi­
pales corrientes de innovacion que emanaban no solo de nucleos 
importantes de Mesoamérica sino también desde los propios cen­
tres clasicos mayas de las tierras bajas, aunque sf se encontre- 
ban inmersos en unos patrones tecnolâgicos, simbôllcos y cultura 
les que de manera general afectaban a la zona maya como un todo. 
El establecimiento del grado de asimilacién de taies corrientes 
por parte de las poblaciones campesinas fue uno de nuestros prie 
cipalas temas de interés, por cuanto que prssumiblsmente nos en- 
contrabamos ante comunidadas mas tradicionalea, mas orientadas a 
la interaccion con otras poblaciones circundantes al propio valle
que a las relaciones con nucleos de poblacion situados a corta y 
media distancia.En este sentldo, hemos considarado de especial 
interés todos aquellos datos que hicieran referencie al contacte 
-comercial o cultural- entre Agua Tibia y otras comunidadas del 
valle y de les mesetaa vecinas, y entre Agua Tibia y el resto de 
yacimientos del altiplano, de la bocacosta y de la llanura cost£ 
ra.
Por ultimo, prestamos especial atencion a perfilar las l£- 
neas générales del patron de poblamiento y de la organizacion s£ 
cial que afecto al valle en que se encontraba el asantamiento: 
as muy probable que las comunidadas rurales vivieran an un regi­
me n disperse por las paqueRas cusncas y mesetas intermontanas, 
organizadas en torno a centres de mayor importancia politics, rei 
ligiosa y ceremonial.Se trataba, a pesar de que nos encontréba- 
mos ante una carencia de datos muy notoria, de averiguar el gra­
de de integracion y de dependencla de los asentamientos campesi­
nos con sus centres dirigentes a todos los nivales.
En definitive, nuestra intencién al comenzar la présenta in 
vestigacion era trazar una séria de ifneas y plantear algunas 
potesis sobre el patron de vida y al nivel de desarrollo elcanz^ 
do por una de las psquenas comunidadas rurales dispersas a travée 
de todo el altiplano oeste, las cuales nos permitieran tanto dé­
finir la apdrtacion de este tipo de poblaciones al desarrollo 
historico de la région, como establecer al nivel de integracion 
y adaptacién a la cultura maya.
1.1. L* Tasis Doctoral en el contexte del proyecto de investiqa-
cion: "Cambio Cultural en el Occidents de Guatemala”.
La configuracion de unos plantaamientos como los expuastos
en las ifnaas précédantes no hublera tenido ningun sentido sin su 
concurso en un conjunto de objetivos mas amplio, los cuales ha- 
bfan sido propuestos con anterioridad en al marco dal proyecto de 
investigacion denominado "Cambio Cultural en el Occidente da Gua­
temala" (Varies, 1975; Alcina, 1978).En efecto, a rafz de un vas- 
to reconocimiento efectuado en 1973 por varies miembros de la Pli- 
sion Cientfrica Eapanola en Guatemala, se decidiô analizar al pro 
ceso de "cambio culturel" en una regién que, por la complejidad 
del fenomeno a estudiar, habrfa de ser la suficientamante raducl- 
da como para sar contrôlable, y a la vez debfa de albergar un am­
plio margen de variacion culturel que permitiera comprobar y com­
pléter tal proceso.La région alegida para tal fin fue la cuenca 
del rfo Samala, par la gran cantidad de contrastes que tanto das- 
de al punto de vista historico como acolôgico y cultural presents^ 
ba desda al nacimianto del rfo hasta su dasembocadura en el Pacf- 
fico.
Dado al caracter diacrénico del fenomeno a examiner, se ha- 
cfa aconsejable la cooperacion de una variada metodologfa en le 
cual habrfan de participer de manera fundamental tanto la arqueo- 
logfa como la etnohistoria y la etnologfa.Sin embargo, en esta o- 
casion nos interesa destacar con mayor énfasis aquellos objetivos 
que tengan cierta relevancia desde la perspective arqueolégica 
dsl proyecto aclarando que, una vez establecido el desarrollo cul. 
tural alcanzado por las diferentes comunidades emplazadas a lo 
largo del rfo Samala, se pretendfa comparer la informacion résul­
tants con aquella procédants de los estudios etnohistoricos y et- 
nolâgicos y, por ultimo, elaborar un informe acerca del cambio 
culturai en la région desde los primeros momentos de su ocupaclon 
hasta la actualidad.
En el area concrete de la arqueologfa, el planteamiento too-
rico utillzado para acometer eate tipo da anaiisis responds Tund^ 
mentalmente a la aplicacion de dos enfoques diferentes pero com- 
plementarios: el historico-cultural y el ecol6glco-funcional,Me- 
dianta el emplao del enfoqua historico-cultural se pratendia es­
tablecer una secuencia cronologica lo mas compléta posible de la
zona escogida, a partir da la cual tuvieramos un amplio maroo de 
raferencia an el que integrar el resto de los datos da caracter 
historico proporcionados desde los diferentes nivales de la inves 
tigacion.Una vez perfilado el marco historico an el cual se desan 
volviaron las comunidades localizadas a lo largo da la cuenca daH 
rfo Samala, se completarfa este anaiisis con el conjunto de info£ 
maciones obtenldas a rafz de la aplicacion del enfoqua ecologico- 
funcional: an efecto, el empleo da este ssgundo nivel metodologi- 
co nos facilitarfa la comprsnsion de los diferentes patrones adag 
tativos qua se dssarrollaron en los distintos nichos scologicos 
présentes en el curso del mencionado rfo.Por ultimo, "el estudio 
da estos procesos adaptatives nos permitirfa profundizar en el a- 
nalisis del cambio cultural, como una consacuencia da las varla- 
ciones ecologicas aprsciablss an un area determinada, a lo largo 
de un tiempo determinado" (Alcina, 1978: 116).
En este contexte, la solucion de una séria de problèmes de
la categorfa de loa expuastos en el apartado anterior puede apor- 
tar suficienta informacién sobre cierto tipo de yacimientos loca­
lizados en una de las très grandes zonas que comprends al rfo Ss- 
malâ, el altiplano.
En primer lugar, el anaiisis y la dataciôn de los materlalas 
recogidos en la axcavaciôn significaba un paso adalante en el as- 
tablecimiento de una sacuencia cronoiôgica en orden a la consecu- 
cion de la raconstrucclon histérico-cultural de la zona: los in­
tentes anteriormente realizados con esta finalidad, que se habfsn
centrado on la labor Las Victorias, Salcajâ, unicamente nos ha— 
bfan permitido identificar algunas manifastaciones culturalaa pro 
pias de las ocupacionss del Preclâsico Tardfo y del Protoclâsico 
(Rivera, 1978; Ciudad e Iglesias, 1979), razon por la cual se ha- 
cfa necasario continuer la investigacion en este direcciôn hasta 
llegar a compléter tal secuencia.Asf puas, el descubrimiento de 
un yacimianto de finales del Clâsico Tardfo y comienzos dal Post- 
clâsico resultaba de gran interés, ya que aclaraba una séria da 
cuestiones acerca de un momento cultural muy definida dentro de 
la problemâtica de la raconstrucclon histories de las oomunldadst 
que habitaron la cuenca alta del rfo Samala.
Ademas, al anaiisis del patron de vida indfgena de una comu- 
nidad del altiplano provefa una acsptable cantidad de datos qua 
no solamente afectaban al nivel de desarrollo tecnologico y a su 
relacion con el medlo circundanta, sino que también estaban aso­
ciados con el patron de complejidad sociopolftica y con el siste- 
ma de afillaciones culturales, constituyéndosa en un modelo me­
diants el cual fuera posible observer las relaciones existantes 
entre los diferentes patrones adaptatives, tipificados tanto por 
asentamientos emplazados en contextes de tierras altas, como por 
comunidadas propias de la bocacosta y de la llanura costera durag 
te este perfodo especffico.
Por ultimo, en el curso de la presents invastigaclon alcanzg 
ron clarté relevancia algunos rasgos culturales, refiejados tanto 
a nivel de la cultura material como de organizaciân social y de 
determinadas manifestaciones religiosas, que han perdurado a tra­
vée del tiempo hasta la actualidad, y que puedan ser un claro ex­
ponents acerca del ritmo en el process de cambio cultural que han 
sufrido estas comunidades de los altos desde finales del perfodo 
clâsico hasta hoy.
1.2. Problèmes teorlcoa y matodologlcoa.
Oesde el momenta en que considérâmes como una de nuestras tg 
raas mas urgentes compléter la secuencia cronologica de la cuenca 
alta del rfo Samala surgio el primer problems teorico de enverga- 
dura, el cual se referfa a la periodizacion de loa diferentes ya­
cimientos dsl altiplano oeste y a la relacion temporal de éstos 
con Agua Tibia.Esta primera dificultad, al igual que otras muchas 
que aurgieron en el curso de la elaboracion de los dates, estaba 
fntimamante relacionada con la escassz de excavaciones realizsdas 
en la zona, y se manifestaba en todas y cada una de las cuestio­
nes planteadas a lo largo de tal procaso de elaboracion.No obstan 
ta, la problemâtica sobre la configuracion temporal de cada yaci­
miento no afecta al altiplano oeste con excluaividad, sino que se 
extlende a gran parte ds la zona maya y de todo Mesoamérica, y S£ 
râ analizade de manera mâs extensa en un capftulo posterior.
Naturalmente, el dasconocimiento de una secuencia cultural 
cientfficamante establecida, impadfa examiner todo tipo de cues­
tiones rslacionadas con el ritmo de cambio a lo largo de la histo 
ria de los yacimientos emplazados en una region compléta y, por 
extension, dificultaba en gran parte establecer el grado de cam­
bio cultural de un momento de ocupacion a otro y de una a otra re 
gion.
Pero los problèmes no se agotaban con la imposibilidad de 
construir de una manera definitive un marco de raferencia histo­
rico, sino que se complicaban cada vez mâs a medida .que intentâba 
mes aborder el estudio de los patrones adaptatives: en efecto, a 
este nival no solo nos paracfa de gran importancia la realizacion 
da todo un programs de prospeccion arqueologica mediants el cual 
conocer las peculiaridades culturales de cada perfodo, sino que 
también se hacfa nacesaria ia raconstrucciôn del medio ambiente.
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en orden a determiner el grado de interaccion de cada yacimiento 
en particular con au nicha ecologico propio para, desde une pars 
pectiva totalizadora, perfilar los aistemaa adaptatives puestos 
en practice por las poblaciones prehispanicas dal altiplano a 
través del tiempo.De esta manera, estarfamos en condicionss de 
comparer estos siatemas con loa diferentes patrones que se mani- 
festaran en las excavaciones de yacimientos emplazados an la bo­
cacosta y en la llanura costera.
Este conjunto de dificultades teoricas que se nos presenta- 
ban antes de iniciar la presents investigacion, y que son fiel 
raflejo del desconociroiento cientffico de la zona, se pretendio 
solucionar mediante la colaboracion de une séria de métodos y 
técnicas aplicables a cada una de las cuestiones que, a medida 
que avanzaba el estudio de los materlalas, se nos iban plantaan- 
do.Oe manera muy general, puesto que aquellos métodos que atanen 
a anaiisis concretos serân puestos de manifiesto en sus aparta- 
dos correspondientes, el enfoqua metodologico utilizado afacta a 
dos nivales diferentes, los cuales podrlan corraspondarse con la 
aplicacion de los dos enfoques propuestos en ifneaa anteriores:
Un primer nival serfs el descriptive, en el cual se amplsa- 
ron métodos y técnicas puramente arquaologicos: en él, se intégré 
tanto al estudio formai de la arquitectura doméstica como al an£ 
liais de la ceramics y damas artafactoa racuperadoa, asf como 
también la distribucién espacial de cada uno de los rasgos de 
cultura material que aparecieron en el yacimiento.Con esto, no so 
lamente quedaron tipificados los materlalas excavados sino que a 
damés se sentaron las bases sobre las que, mas tarde, se funda- 
menté una parte importante de los prooesos adaptstivos: aquella 
en la cual se refiejan las avidancias de los contactas culturales 
y comarclales que intaresan a la comprsnsion da la complamenta-
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rledad entre zonas ecologicas diferentes.
En el nivel de interpretacion se utilizo un conjunto varia- 
do de métodos y técnicas con la finalidad de recontruir el medio 
ambiante en que se desenvolviaron los asentamientos de la region 
durante la ultima parte del perfodo Clâsico Tardfo.En este sent£ 
do, trazamos muy brevemente la situaciôn ambiental actual con la 
intancion de que nos sirviera de marco basico sobre el cual hacer 
extrapolaciones hacia el pasado; después, tratamos de aplicar 
una serie de técnicas en el curso de la excavacion -como la recg 
gida de muestras para su anélisis de flotacion, y de todos los 
materiales organicos (semillas, huesos, madara, pajon, etc.) pa­
ra su posterior identifIcacion en el laboratorio- con la finali­
dad de reconstruir al medio ambiente en el momento de la ocupa- 
cién cultural del yacimiento; por éltimo, este cuadro quedarfa 
completedo con las diverses informaciones de interés para la re- 
construccion ecologies procédantes de los estudios etnohistori­
cos y etnograficos.
Ademés, dado que el anaiisis funcional de los rasgos arqui- 
tecténicos y de los materiales rescatados gozé del maximo inte­
rés por nuestra parte, la aplicacion de métodos etnohistoricos y 
etnograficos se fue acentuando a medida que avanzaba la investi­
gacion.En este contexte, la analogfa etnogréfica no solo se uti- 
lizé como un método mediante al cual reforzar al caracter de 
nuestras investigaciones, sino que siempre se desarrollo en or­
den a faciliter la explicacion del patron de organizacion socio­
polftica y religiosa que afecto a Agua Tibia.
técnicas de campo y de laboratorio.
Dado ei caracter eminantemante arqueôlégico del estudio que
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tratabamos de aborder, el mayor peso especffico de las técnicas 
a utilizer lo tendran aquellas propias de la arqueologfa en tan­
to qua esta es considerada como una ciancia antropologica, aun­
que en algunas ocasiones la aplicacion de uno de los dos enfo­
ques expuastos an paginas anteriores nos inviten a tener en con 
sideracion técnicas concretes para solucionar problèmes particu 
lares. .
La aplicacion de dos nivales diferentes de investigacion co 
fflo lo son el enfoque historico-cultural y el ecolégico-funcional 
hacfa necesarlo orienter el trabajo de campo en dos direcciones 
fondamentales: en primer lugar, se trataba de raalizar una serie 
de prospecciones con carécter extensive,con el fin de recolectar 
la mayor cantidad de datos posible acerca de las poblaciones pr£ 
hispanicas localizadas en el valle de Totonicapén y en las pe- 
queRas mesetas que lo rodean.En este sentido, sa llevaron a cabo 
diferentes exploracionas y muastreos en la zona los cuales, des- 
graciadamsnte, se vieron dificultados de manera desmesurada por 
la gran tension social y polftica en que vivfan los habitantes 
de la region, y truncados de manera definitive por determinadoa 
acontecimientos de tipo politico que obligaron a la Mision Cian- 
tffica Espanola en Guatemala a abandonar momenténeamente sus trg 
bajos en el occidente de Guatemala.Aun asf, se lograron inspec- 
cionar algunos yacimientos seme jantes en forma y contenido cultu 
ral al de Agua Tibia: todos ellos manifestaban an superficie uns 
serie de evidencias que nos psrmitfan identificarlos como carac- 
terfsticos de finales del perfodo Clésico Tardfo, y parecfan ex- 
tenderse da modo uniforme par todo el valle, desde el pueblo de 
San Cristobal Totonicapén (Rivera, 1975: 30) hasta algunos de los 
cantones inmediatos a la capital departamentai (Xolcajé, Chucajé, 
Chichaclén, Tierrs Blanca y Chuicruz).Este mismo tipo de sitios.
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que mostraban en superficie fragmentes de ceramicas ordinaries en 
gobedas en rojo, negro, bfcromas rojo sobre crema y algûn polfcro 
ma rojo y negro sobre naranja, ademas de una gran cantidad da ar- 
tefactos de obsidians y otros utensilioa de piedra que ponfan de 
manifiesto su caracter domastico, aparacfan en los alrededores de 
Agua Tibia y no mostraban una delimitacion espacial clara (fig.2). 
Las técnicas utilizadas en estos reconocimiento* fueron las tradl^ 
cionales; muestreo a pie, contacte directe con la poblacién y los 
propiestarios de las diferentes percales dispersas por el valle, 
utllizacién de informantes, etc.
Por otra parts, dada la concentracion especial de este tipo 
de matériels* en Agua Tibia, decidimos intensificar nuestros tra 
bajos sobre él, con el fin de comploter hasta donde nos fuera p£ 
sible nuestra vision acerca del desarrollo culturel de los asen- 
tamientos domssticos y campesinos de la zona.Como el método em- 
plaado en la excavacion an cada una de las zanjas y aectores sn- 
sayadoB sa explicitera en las paginas siguientas con suficienta 
amplitud, no nos vamos a detenar en ests cuestion
Junto a este grupo de técnicas sa aplicaron otras, como la 
recogida de muestras para la datacion del sitio o el acopio de mg 
terialas organicos para su posterior anaiisis en el laboratorio. 
Por desgracia, aun no sa nos ha proporcionado ningun resultado re 
laclonado con taies muestras, por lo que una buena parte de nues­
tra esfuerzo para reconstruir determinadas parcelas de la investi^ 
gacion ha resultado, por el momento, infructuosa.
Una vez recogidos lo mâs ordenadamente posible los materia­
les que componfan el registre arqueolégico, se continué su estu­
dio en el laboratorio mediante la aplicacién de una serie de téc 
nicas complementarias en relacién con el examen concrete da taies 
materiales, les cuales seran discutidas con mas détails en sus cg
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pftulos y apartados correspondientes.No obstante, queremos hacer 
hlncapie an la idea de que tanto en al estudio de las ceramicas, 
como de la obsidians y demas artefactos, se ha pratendido apli­
car un conjunto de métodos y técnicas -sistema tipo-variedad, 0£ 
fraccion por Rayos X, etc.- que gozan de una difusion mas ampïia 
en anaiisis similares realizados sobre asentamientos localizados 
en la zona maya.
CAPITULO II: Medlo Ambiente.
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La dascripclon dal contexte geograflco en que sa localizan 
los yacimientos adquiere cada vez mas relevancia en las investi­
gaciones arqueolégicas, aunqua el énfasis en esta cuestion depen 
de, en ultima instancia, dsl empleo que se vaya a hacer de los 
datas ambientales obtenidos.En el presents caso, esta necesidad 
sa hace mas patente desde al momento en que considérâmes el medio 
ambiante actual como no excesivamenta difsrente del existante en 
tiempos prehispanicos, siandonos de gran utilidad el anaiisis da 
los elementos del paisaje con al fin de conocer las posibilida- 
des de aprovechamiento que tuvo al hombre del perfodo Clâsico Tag 
dio que lo habité, cuâl fué el impacto mutuo entre uno y otro y 
qué nivales tecnoléglcos hubo de poner en funcionamiento para que 
tal impacto se inclinase a su favor.Para establecer este tipo de 
cuestiones era, pues, necasario observer los rasgos ffsicos y la 
capacidad da soporte del medio a que nos referimos por un lado, 
y su uso a partir del empleo de determinado grado de tecnologfa 
por otro.En la prasentacién de datos que iniciamos a continua- 
cién trataremos al departamento de Totonicapan de una forma glg 
bal, aunque por razones obvias pondremos un interés especial so­
bre el valle en que se centra nuestro estudio (1):
2.0, Oelimitacién del area.
El yacimiento de Agua Tibia esta enclavado en la margen dé­
rocha dal pequeno afluente Samala que, unos pocos kilémetros més 
abajo desagua en el rfo Samala, a la altura de San Cristébal To­
tonicapan.Se asienta e 2,5 km de San Miguel Totonicapan, en la 
parte baja del valle que lleva su nombre, y se alza a 2495 m so­
bre el nival del mar, situéndose en los 14055' de latitud norte 
y 91022' de longitud oeste (fig. 2).
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El departamento de Totonicapan -del que San Miguel ea ia c a  
pital- ea, Junto con Solola, uno de loa mâa pequeRos de la Repu­
blics de Guatemala, comprendiendo 1061 kilomètres cuadrados, es 
decir, al 0,97% dsl territorio nacional, y esta rodeado por los 
departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Solola, Suchitepéquez 
y Quatzaltenango.Engloba un total de ocho municipios: Momostenan 
go, San Andréa Xecul, San Bartolo, San Cristébal Totonicapan,
San Francisco el Alto, Santa Lucfa La Reforma, Santa Marfa Chi- . 
qulmula y Totonicapan (Guerra Borges, 1973: 57), y la altitud mg 
die de sus paisajas oscila entra los 2,100 y los 3.300 metros s£ 
bre al nivel del mar, desagtlando sus rfos an el Pacffico por me­
dio dal Samala o en la costa del golfo mediante loa rfos Negro y 
Usumacinta, y en el Caribe a través del rfo Motagua.
En contraste con su sxtensién, eate departamento es hoy dfa 
uno de los més densaments poblados: segun el ultimo cenao reali- 
zado en 1964, Totonicapan llago a tener 166.809 habitantes, as 
decir, 157,21 habitantes por Kilémetro cuadrado, siendo solo su­
perado por la poblacién existante en el departamento de Sacatep£ 
quez que entonces tenfe 173,9 habitantes por kilémetro cuadrado 
(séptimo Censo, 1973),
2.1. Oroqraffa.
Topogréficamante, el departamento esté representado por dos 
divisionas fisiogréficas: la Altiplanicie Central y la Divisién 
de MontaRas Voleénicas.La cuenca del valle de Totonicapén perte- 
nacB a la primera divisién, que se caracteriza por la presencia 
de suelos con pendientes muy escarpadas y de zonas bajas cubiar- 
tas por una gran capa de piedra pémez que, en algunos sitios, al^  
oanza hasta 100 m.de sspesor.En la actualidad este anorme estra-
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to 88 halla an proceso da dascomposlcién y transformacion an ar- 
clllas (S.Bonis, comunlcaclon personal) y es la roca que popular 
mente se conoce con el termine de talpetate* formacion tfpica 
consecuente de la explosion de los volcanos durante al cuaterna- 
rio.Este relleno de pémez de las cusncas intermontanas ha origi- 
nado terrenos nivelados muy fertiles que caracterizan el altipla 
no guetemalteco y permiten la posibillidad de la concentracién de 
poblaciones humanas.
La Divisién de MontaRas Volcanicad as una cordillara alta 
que se extlende hacia el oeste y noroeste de los departamentos 
de Chimaltenango y El Quiché con elevaciones que, por lo general, 
superan los 2,400 m.de altura y estan formadas por materiales ter 
cierios como lavas y tobas soldadas (Simmons y otros, 1959: 239). 
Los accidentes geograficos mas importantes se alinean en esta d£ 
visién: el Cuxllquel (2.610 m de altura), CampanabaJ y TunabaJ 
son un ejemplo de ello, y constituyen la contlnuacién del alineg 
miento que conmienza en el sur del valle de Quatzaltenango, sien 
do ramlfIcaciones de la Sierra Madré.Bunto con estos accidentes 
linaados surgen formaciones a nivel de domos aislados, uno de cg 
yos ejemplos mas claros ea el Cerro del Oro que se alza a 2.720 
m, de altura (Lam. la).
2.2. Hidroqraffa.
Aunque no existen cuencas importantes en el sistema hidtolg 
gico del departamento, podemos estimer que esta bien drenado por 
una considerable cantidad de rio cortos, afluentss y gran numéro 
de corrientes continuas y estacionales que riagan los pequeRos 
Vallès intermontanos incluidos en sus paisajes (fig. 3).Como ya 
hemos seRalado, los drenajes principales de estas corrientes se
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dirlgen al mar en très direcciones: una, que a través del rfo Sa 
mala y sus afluentes Paautullé, Caquiza, Xequijel y Nahualate 
corra, primero lentamente y de forma abrupta después, hacia la 
coeta pacffica del suroeste de Guatemala.Otras es aquella que, 
valiéndose de corrientes psquenas como el Tzunuma, desemboca an 
los rfos Negro y Usumacinta y se dirige hacia el norte para des- 
aguar en el Atlantico, en el Golfo de Campeche.Y una ultime, mi- 
noritarla, que se dirige hacia el Caribe por el Motagua.
Desde un punto de vista exclusive de la aplicacion ecolégi- 
ca, existe en los valles de Totonicapan y Quatzaltenango, y en 
el caso concrete del area inmediata al yacimiento, una buena po- 
aibilidad de auelo fértil y de riegos, dado que la psndiente no 
es muy acusada y la velocidad del agua no supera los 2 m. por S£ 
gundo.Ademas, ee de destacar una aerie de facilidadea ambientales 
que permiten sin mucho esfuerzo el paso hacia las comunidades cog 
teras por medio del rfo Samala, vfa que debio de ser muy transita 
da an tiempos prehispanicos y qua, sin duda, pudo adquirir cierta 
importancia an el desarrollo de intercambios comerciales entre p£ 
bleciones da diferentes zonas ecologicas.
Estas cuencas mayores se van elimentadas por una gran cantg 
dad da afluentes tales como el Pacotom, ChoJoJ, Xulpequela, Panj^ 
ma, Panimajox, Chimoral, Paquf, Buchaneb, Agua Tibia Chimsnte, PJL 
mut y otros (Oiccionario Geografico, 1962, Vol.II: 343—346), los 
cuales forman un sistema hidrologico mayor qua discurre bajo un 
patron da drenaje meandrico, an el que sus terrazas estan ocupa- 
das por suelos profondes con un alto contenido organico, diffci- 
les de agotar.
2.3. Estructura Geoloqica.
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Desde el punto de vista geografico, Guatemala esta afectada 
por las dos grandes divisiones fisiograficas establecidas por 
Uest (1964: 40): las Tierras ViaJas dal Sur de México y Tierras 
del Norte de America Central, las cuales estan representadas por 
el altiplano chiapaneco, Sierra de los Cuchumatanes y Sierra del 
Chuacus, asf como por el eje voloânico de Centroamérica que atrg 
vissa la republics de oeste a suroeste, y que se relaciona mas 
directamente con la zona que vamos a estudiar.
La estructura formai del auelo de Totonicapan es volcanica 
con afloramientos de caracter terciario y cuaternario, y perten£ 
ce a la division que se conoce como provincia volcanica, la cual 
cuenta con un total de mas de 40 volcanes.Sobre cenizas volcani- 
cas, tobas soldadas y lahares de caracter terciario que prodomi- 
nan en las laderas superiores con elevaciones de 2.800 a 3.000 
metros sobre el nivel del mar, cayeron sucesivas capes de piedra 
pomez que han ido rellenando las cuencas, de las que constituye 
un claro ejemplo el valle de Totonicapén (fig. 4).En este relie­
ve variable de mesetas se ebren grandes barrancos muy escarpados 
en la ceniza volcénica pomécea con caracter cuaternario, parmi- 
tiendo asf la formacién de afloramientos de piedra pémez que ds£ 
pués se han convertido en canteras potenciales para la explota- 
cién facil y rentable, dada la cercanfa y la simplicidad de las 
técnicas necesarias para trabajarlas.
2.4. Suelos
La "Clasificacion de los Suelos de la Repéblica de Guatema­
la" es un amplio y costoso trabajo realizado por Simmons y cole- 
boradores (1959) en el que se estudian con especial interés las 
formaciones geologicas de las tierras altas, razén por la cual
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hamoB decidido emplearlo como gufa para la presentaclon ds loa dg 
tos correapondientes a este apartado.
En general, el relieve del departamento as variable, con pig 
nicies onduladae, valles rellenos, barrancas profundos con pare­
dea casi verticales y montaPEas muy quebradas, estando intensamen 
te dePorestadas y padeciendo por ello una muy severs erosion.En 
Totonicapan se han localizado très grupos diferentes de suelos: 
Tierras de las flohtafSas Volcanicaa, Suelos de la Altiplanicie Can 
tral y Clases Miscelaneas de terreno, cuyas caractaristicas para 
la aplicacion ecolégica son las siguientes (fig. 5):
En Tierras da las MontaPEas Volcanicas sa incluyen suelos Cg 
mancha, Camancha an su fase erosionada y Totonicapan, que se des 
arrollan a alturas superiores a los 2.000 m.Los ejamplares Caman 
cha son bien profundos y bien drenados, formados an un material 
ds cenizas volcanicas da color claro.Tienen un relieve ondslado, 
un buan drenaje interne y una superficie de color marron oscuro. 
El espesor promedio ds éstos es de 0,50 m., y en la mayorfa de . 
los lugares que ocupe estan sueltos y llanos de materia vegetal. 
Tales suelos derivados de depositos volcanicos terciarios llegan 
a tener mas de 1 m. de profundidad en altitudes que oscilan en­
tre los 2.400 m. y los 3.100 m., y horizontas A que se caracter! 
zen por su gran contenido organico (2).Prevalecen las pendien­
tes del Q al 4% localizadas en las zonas de mas productividad, - 
tanto en energfa potencial como cinegética y definen las areas 
de las que el hombre puede sacar mayor rendimianto, dada el bajo 
grado de erosién a que ae van sometidas.A ellos pertenecen los 
valles rellenos de pomez de Totonicapan, Urbina, Salcaja, Coxom, 
Tacajalbé y las paquePEaa e inclpientes terrazas de los rfos Xequg 
jel y Caquixa.En altitudes mayores los suelos son mas delgadoa. 
Hacia el Moreste de Totonicapan existen horizontas 8 en alturas
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inferiorea (2), los cualaa son ntuy compactes y arclllosos y, por 
lo tanto, mas expuastos a la eroslon.Parte da los terrenos del 
valla estan raprasentados por ambos horizontes, son los mas fer­
tiles da los altos y su uso esta dedicado casl an exclusivldad a 
la agriculture.Otroa asentamlentos englobados an esta grupo son 
Rancho da Taja, PachaJ, Patachaj, Nimaaac y Palomora.Las pendlan 
tea oscilan da 4 a B%f damarcando zonas da piedamonte. son un po 
CO menos productives y algo mas propicias a la arosiân.
Los sualos Camancha fase eroslonada rapreaantan zonas da la 
misma naturaleza ffsica, pero qua tisnen una inclinaci6n del 25^ 
da pendiente y un gran potancial erosivo, siendo menos aptos pa­
ra el cultivo.Las caracterfsticas ffsicoqufmicas son muy simila- 
res a las antarlormante dascritas y sa aituan al sur de la lines 
de Pataboc, San Francisco el Alto, Totonicapén, Nimasac, Chipuac 
y Cant6n Vazquez.
Los sualos Totonicapan son profundos y bien drenados: la ca 
pa de superficie tiene 0,40 m.de profundidad y es de color marron 
muy oscuro.El contenido de materia orgânica es muy alto - de mas 
del 20^- y al subsuelo, de 0,90/m,de espesor, es de color oscuro 
y de gran contenido organico.Incluye las poblacionea de Rancho de 
Teja, Panquix y parte de Nahuala, as! como las cabeceras de Dos 
rios Nahualats y Tzunumé.Se derivan de cenizas volcanicas pomé- 
ceas con un buen drenaje interno, pero lento, y un declive supe­
rior al 32ÿ, alcanzando la mayor suscaptibilidad a la érosion de 
la zona.En algurros nâcleos aislados al este de Totonicapan se en 
cuentra la roca basaltica cerca de la superficie (Simmons, 1959: 
957), lo cuil permits la sxplotacion rentable de canteras de pie 
dras para metates y manos de moler que tradicionalmente son apr£ 
vechadas por los habitantes de Nahuala y Santa Catarina Ixtahua- 
can.
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Los sualos de la Altiplanicle Cantral se caracterlzan por te_ 
ner psndiantes escarpadas, una profundidad mener y una érosion 
muy fuerte con rendimientoa bajos, pero âstos aparecen de manera 
muy marginal a la zona que a nosotros nos interasa, siendo poco 
significatives para su desarrollo ecologies.
2.5. Clima.
En termines générales, el clima de Totonicapan as semicali- 
do con invierno benigno y humedo, pressntando très grandes varia 
ciones: al este-norests es templado, con estacion estival bénig­
ne y Mîmede.Le estacion invernal es seca y los vientos predominan 
tes son alisios y de direccion noreste-suroeste, pero debido a 
las condiciones dsl terrsno se elaboran fuertes rsmolinos que orl^  
ginan una fuerte érosion de las tiarras.La velooidad media del 
viento es de 40 a 50 Km./hors, lo que permite un alto grado de po 
linizacion y condiciona la orientacion de la vivlenda.Las partes 
central y surasts del departamanto tienen un clima semifrio con 
invierno benigno y semiseco.Asf pues, no hay grandes contrastes 
climaticos en Totonicapan, a no aer los que propicia el camblo 
de actitud (Guerre Borges, 1973: 39).Se trata, en definitive, de 
un clima fr£o en si cual el climax se alcanza de Novlembre a nar_ 
zo, mientras que la ëpoca de maxima calor abarca de Mayo a Sep- 
tiembre.
La variacidn diaria de temperatures es fuerte, y en San Mi­
guel Totonicapan los promedios anualas varlan entre 99 y 149 c 
(Vablen, 1979: 76), siendo la media de 159 centigrades de maxima 
y antre 69 y 109 de minima (fig. 6),Durante el invierno caen fue£ 
tes heladas, registréndose temperatures que oscilan de 09 a 109, 
lo cual dafia enormemente las cosechas.
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En cuanto al regimen de Iluviae, existe un déficit con res­
pecte a otros sltios de las tlerras altas, pues tiene un invier» 
no seca en exceso: la pluvioaidad anual media es de 1000 mm. a- 
proximadamente (fig. 7/), siendo el mes més humedo Saptiembrs con 
307 mm. y el mas seco Diciembre con 1 mm., mes en el que existe 
una deficiencia en torno a los 28 mm. de humedad.En relacién con 
la humedad, existen très zonas de vida vegetal bien definidast 
la zona de bosque humedo montano subtropical -bh MB-, gue afecta 
a Choacorral y Xexaja al noresta del departamento.La segunda sa 
un ecotono que se superpone a une regién de bosque humedo monta­
no -bnh MB-, y cubre casi todas las cenizas y lavas volcanicas 
erosionadas.Y una tsrcera de bosque muy humedo montano -bmh M-, 
propia de las cimas colmatadas de pémez del sureste.Estas zonas 
dslimitan conjuntos de asociacionaa de plantas, segûn las cuales 
la regién de montano seco tiens elavaciones de 2.000 a 3.000 m. 
con escarchas ocasionales y variaciones de 189 a 24B C.La vege- 
tacién original es bosque seco en el que el Indice de evapora- 
cion y transpiracién se establecs entre 1 y 2, siendo la unidad 
la relacién existante entre una precipitacion igual a la evapo- 
transpiracién potencialt una medlda de avapotranapiracién de 707 
équivale a 1414 mm.La zona montano muy humeda tiens una oscila- 
cion de 120 a 180 y pertenece a la région longitudinal templada 
frla, con un promedio de 1000 a 2.000 mm.de precipitacién anual 
y la avapotranapiracién es de 0,25 a 0,30, siendo su madia anual 
de 707 a 753 mm.Por ultimo, la zona de montano bajo muy humedo s£ 
ta en la llnea de heladas y escarchas periédicas, oscilando su 
precipitacion anual entre 2.000 y 4.000 mm. y existen problèmes 
de drenaje.La media anual de svapotranapiracion es de 20 a 24 mm. 
(Ferraté Felice, 1977s 83-85).
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2*6. Ueqetaclon.
La vegstaclon tlplca del departamento da Totonicapan ea pro 
pla da zones boscosas con variaciones segdn la altura.En ellos 
doninan tree tipos de pino, cipres y roble y, da manera mas esca 
sa, abetovA manor altura son Precuentas las especies de hoja ca­
ducs, y a una altitud superior a los 3.000 m. los pajonalas y 
praderas aptas para el pastoreoi(Standley y Uilliame, 1958: 76).
En general, se trata da bosques da conlPeras de hoja ancha, 
bosquBs ablertos, pastes de tipo parrel y pastes an pradera (A- 
péndice A).Los bosques ablertos de pino y enclno cubren el ter- 
cio noreste del departamento an altitudes que abarcan deeds los 
1.600 a 2.000 mstroa, donde la escasa caps de tierce deje muy p£ 
ce voltumen al almacanajs de humedad durante la estacién seca.La 
humedad en alturas superlocas (sobre los 2.300 m.) permits la 
axistencia de dansas poblacionea de pinos y encinos.Por encima 
de los 2.850 m. no se encuentran arbolea de hoja ancha y el abeto
sa convierte en el principal components de la Ploresta.Mas arriba,
las praderas "pajonalas" predominan a causa del pastoreo de over
jas (Vsblsn, 1979: 78).
2.7. Uso potancial del auelo.
Los favorables rasgos fisicos que se conjuntan en los valise 
intermontanos de las tierces altas de Guatemala hacen que en al 
pasado el uso de la tierce se haya desacrollado en funcion de las 
earactsrfsticaa topograficas y ecolégicas que brlndaba el medio: 
asf, una gran porcion de la tierce sstuvo dedicada aeguramente a 
la sxplotacion formatai y agricole perenne de caracter muy exten 
sivo, mientras que las bases de los valles y pies de las laderas
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SB dadlcaron a cultivas anuales permanentes con alts productlvi— 
dad.Sin embargo, en la actualldad, y debido a la explosion demo- 
grafica qua se extiende a todo el altiplano, se esta aprovechan- 
do la parte media y superior de las laderas donde las pendientas 
oscilan entre el 16 y 32%, siendo los suelos muy pobres y susoe£ 
tiblea a la erosién, lo cual oblige a rotaciones da cultivos y 
descanso de campos an uno de los sitioa donde la tiarra es cade 
vez mas escasa.Este hecho incide de forma directs en la capacidad 
agricole de los sualos: por ejemplo, la produccién promedio de 
malz as de 5,200 libras por hectares y sHo an los valles relia­
nce de pâmez, y sâlo de 1.800 libras por hectares en zone de le­
vas y cenizas erosionadas, oscilando el ares cultivable por cada 
familia segén el terreno en que se siembre (Ferraté Felice, 1977: 
90-92).Otros cultivos importantes en la actuelidad son el trigo, 
calabaza y frijol, siendo muy escasos los productoa propios de la 
horticulture.
2.8. Fauna.
La fauna de los montes interiorea de los altiplanos con pr£ 
dominio de regiones cubiertas de conifaras, que en la actuelidad 
han sldo ampliamente deforestadas y transfarmadas mediants cult^ 
vos estacionales es, cada vez, mas escasa.El agotamiento y la de_ 
gradaclân suceeiva del auelo, unido a la presiân demografics han 
hecho que la faune silvestre se encuentra hoy en peligro de ex- 
tinciân.Sin embargo, esta situacion no parece origlnarse a par­
tir del cracimiento vegetative de las poblacionea actuales, slno 
que puede ser dame jante, aunque agravada, a la que existia aun a£ 
tes de la llegada de los espanoles: en efecto, ya desde el siglo 
XVII Fuentes y Guzman (1932-1933; 7, 412) afirma que el area QujL
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ché «a "una tlsrra de montaRas y....no hay paces, y hay pocos anj^  
males de caze".En cualquler casq parece ser que tanto en al paea- 
do como en la épooa colonial y en la actuelidad la ingastién de 
protéines a partir de productoa cinsgéticos ha debido ser mas 
bien escasa, a pesar de la gran varledad de especies existantes 
en la zona (Apéndice B).
2.9. Capacidad de eoporte del medio.
El concepto expresado en el encabszamianto de este apartado 
no ha sido definido aun de modo definitive, aunque de manera am- 
plia y en términos de adaptaciân humane podrfamoa hscerlo como 
la aptitud agricole productive que presentan determinados medios 
an unas condiciones ecologicas concretes. El papal fundamental de 
la productividad agricole es proveer la energla potancial adecua 
de para mantener a las comunidades establecidas en el menclonado 
medio, desde aquellas simples a las mas compleJas.Variaciones l£ 
Cales o régionales en este sentido refuerzan diferentes historiés 
de assntamiento, diverses tasas de cracimiento de poblaciân y di£ 
tintos patronea demograficos (Senders y Uebster, 1978: 261-263).
Los escasos datos expuestoa hasta aqui acarca del valle de 
Totonicapan noe permiten sstablscer, a partir de la fârmula de 
Petton propuesta por Ferraté Felice (1977: 244), su capacidad de 
eoporte minima, aunque en elle no se incluyen las calories propo£ 
cionadas par la ingestién de los productoa cinegéticos: segün s£ 
te autor, "en el limite superior de la etmésfera se reciben apr£ 
ximadamente 720 langleys por die (un langley équivale a una cal£ 
rie por csntlmetro cuadrado), lo que signifies una entreda de ca 
lor de 0,5 Calories por csntlmetro cuadrado por minuto".Estos 
720 langleys corrssponden al 100% de la radiacion entrante, sien
&
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do absorvldos por la atmoafera 125 y reflsjadoa otros 255, por 
lo que sâlo 340 llegan directamente al suelo.Oe ellos, la colors 
ciân de los suelos y la biomass vegetal reflejan un 5% y se fi- 
Jan 323 langleys por dfa; sin embargo, la radiaciân salients re- 
fleja otros 29, quedando 294 langleys disponibles o, lo que es 
lo mismo, 0,30 calories por centimetre cuadrado por dia.
La distribuciân de estes 294 langleys no es homogènes, aino 
que el 50% es utilizado por las plantas, el 1% por los hervlbo- 
ros, el 1 por 1.000 por los carnivoroa y, probablementa, el 1 
por 2.500 por el hombre.Esto signifies que se obtienen 400.000 
calories por kilometro cuadrado, las cuales permiten satisfacer 
las necesidades de 148 personas a un nivel. de ingestiôn de 2.500 
calorlas diaries, es decir, el minime de calidad de vida acepta- 
ble para el hombre.Sin embargo, esta tampoco es una cantidad un^ 
forme para todo el valle de Totonicapan, sino que difiere segun 
el tipo de paisaje en que incide, lo cual queda reflsjado en el 
esquema que proponemos a continuaciân (3).
TIPOS DE AREA P0RCENTA3E HORAS DE IN- CALORIAS DIS­
PAISAJE EN KM. DE PENDIENTE SOLACION/DIA PONIBLES/KM. H./KM.
A 35.0 0-4 10 400.000 148.14
B 11.8 4-8 9 360.000 133.33
C 18.2 8-16 a 320.000 118.52
0 49.1 16-32 8 320.000 118.52
F 69.1 32 7 280.000 103.70
G 292.0 - 5 200.000 74.07
CALICES 24.8 — - 400.000 148.14
ES decir, que en un area global de 500 kilometres cuadrados, 
y teniendo en cuenta la capacidad de cada suelo en particular, la
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poblaciân equilibrada que puede vivir en el conjunto del valle 
ea de 47,204 habitantes, lo que evidencia que en la actuelidad 
esta damasiado.poblado (Ferraté Felice, 1977: 244-252), aunque 
esta no parece ser la situaciân durante el Clasico Tardfo.En cual 
quier caso, hemos de tener an cuenta que esta supuesta capacidad 
agricole dsl suelo ha de ser complementada con otros productoa r£ 
sultantes de la caza, la rscolecciân s, incluse, la pasca, por lo 
que podemos penser en un medio autosuFiciente en términos de pro 
ductividad y recarsos naturales durante el période Clasico Tardlo. 
atras posibilidades de aprovechamiento y producciân del medio am 
biente Iran desarrollandose a medida que avance la exposiciân.
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Notas al capftulo II,
(1) Una mas complets rsconstrucclén ecologies del valle de Totonl 
capan puede consultarse en Veblen (1975).'
(2) iLos horizontes definidos para el departamento de Totonicapan 
son los siguientes:
Paisaje "A": Suelos muy profundos de texture media y un ph 
que oscila entre 6,2 y 6,8*Estan bien drenados y retienen la 
humedad.Al estar en una pendiente inferior al 4% tienen muy 
poca erosiân.La producciân de mafz por hectares y aPio es de 
5.200 libres.
Paisaje "8": Suelos profundos de texture media y un conteni­
do de materia organica de medio a alto.Las pendientas en que 
se looalizan varlan del 4 al 8% y el ph de 6,3 a 6,8, estan 
bien drenados y retienen la humedad de modo regular.La produc 
cion de mafz en este caso as de 4.500 libras.
Paisaje "C": Suelos madlanamente profundos con texture media. 
El contenido de materia organica es de medio a bajo, con un 
ph de 6,4 a 6,6.Las pendientas oscilan de 8 a 16% y rige un 
drenaje un poco excesivo.tia producciân de mafz es ligeramen- 
te superior a las 3.000 libres.
Paisaje "D"s Suelos moderadaments profundos con texture fina 
a médians y lligeramente permeables, baja cantidad de materia 
organica y un drenaje superficial deficients.El ph es de 6,4 
a 6,9.Las pendientas oscilan entre 16 y 32%, padeolendo un al 
to grado de erosion.La producciân mfnima de mafz es de 2.500 
libras.
• Paisaje "F": Suelos muy poco profundos de texture fina a grue^ 
sa debido a las rocas existantes.Son lentaments permeables y 
de bajo contenido de materia organica, siendo el ph de 6,7, 
y las pendientas superiores al 32% en todas las ocasiones. 
Paisaje "G": Suelos muy poco profundos y de texture gruesa. 
Exposiciân rocosa en un 50% del area.El contenido de materia 
organica es muy bajo y las pendientes superiores al 32%, es- 
tando excesivamenta erosionadas.
C3)) Todas las medidas expresadas en el présenta esquema represen 
tan kilâmetros cuadrados.
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CaPITULO III* El proceao historlco-cultural.
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3,0» Problematics general.
El empleo de la periodizaciân tradiclonal formulada a par­
tir de parfodos comprenslvos de la historié cultural mesoamerica 
na coma un todo esta siendo, cada vez mas, puesto en duda por lo* 
arqueologos.Términos tales como Arcaico, Preclasico, Clasico y 
Postclasios; fueron formulados por Uilley (1966: 89) como unida- 
des temporales en sentido estricto mas que como estados de dès— 
arrollo cultural, lo cual ha originado -a medida que avanzan nuas 
tros conocimientos- la marginacion e indefinicién da determinados 
desarrollos qua no se adaptan a tal divisiân temporal.Por otra 
parte, la gran cantidad de regiones y subregiones qua componen el 
territorio maya han dado lugar también a histories culturales di£ 
tintas, diPfciles de concilier entra s£ en multitud de ocasiones, 
pero solo con el establecimisnto da una secuencia totalizadora p£ 
dremos interrelacionar y comparer de manera mas exacte los dife­
rentes tipos de histories y procesos culturales para al area.
Oentro de esta ifnea critics, Uebb (1978: 156) ha propuesto, 
a modo da ejemplo, dos grandes objeciones al empleo da la periodic 
zacion tradiclonal: (l) la division do un proceao esencialmente 
continue an segmantoa, lo cual implies incoherencies tales como 
que el periods Preclasico Medio o Tardlo tenga que presenter més 
afinidades con el Preclasico Temprano que con el Clasico Tempra- 
no, hecho que pueda aer del todo falso; (2) el peligro de confu­
sion resultants de qua bajo el termine "clasico" se englobe el mo 
mento en qua se da el colapso maya en el Patén y las cultures da 
Teotihuacan o, en manor medida, el desarrollo da Monte Alban qua 
habfa dacaido dos siglos antes, mientras que otros muchos centres 
clasicos de la Costa del Golfo en Yucatan permanecan siendo pro£ 
peros durante algun tiempo.
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El réajusta de las divisiones temporales segûn las diferen­
tes regiones dsl area maya es, pues, una de las tareas mas urgen 
tes a realizar ya que, como sugiere Loue (1978: 342) " un buen 
control de tiempo tanto a nival local como regional es définitif 
vo para la construccion de ulteriores hipotesis de desarrollo". 
Para silo, el aUtor propane la potenciacion del uso de los marc£ 
doras de horizonte con preferancia sobre las fechas de radiocar- 
bono en el caso de conflicto entre allas.En la actualidad, aun­
que existen una buena cantidad de métodos que se pueden considé­
rer mas aaguros y adecuados para la fijaciûn temporal de un yac^ 
miento, la aproximaciân mas gensralizada a la secuencia de un s^ 
tio suele hacsrse mediants la comparaciûn y la corrslacion de 
raagos culturalss.Os hecho, regiones enteras pueden compartir un 
buen numéro de taies rasgos difundidos mediants contactas entre 
diverses comunidades (Michels, 1973: 99-102).Estes rasgos son los 
que Van a constituir los marcadores de horizonte que de manera 
conjunta pueden delimiter en al tiempo el yacimientp en estudlo 
con baatants seguridad.
En al Caso conorsto de las tlerras altas de Guatemala el 
problems es évidents en lo que se refiere a algunos périodes en 
particular, y ha sido puesto de manifisato recientemente por Uau 
chope (1975: 3)i en los siguientes términos: la axpresién "Clasi­
co Temprano es aplicada a las ricas tumbas que hicieron famosa a 
Kaminaljuyû, las cuales antedatan a la influencia teotihuacana y 
provienen probablementa del Preclasico".Por su parte, Borhegyi 
(1965a: 16) ya habia dsjado entraver con anterloridad las difi- 
cultades que sntraRa la aplicacion de taies comceptos, aflrmando 
que "comparado con los logros culturales del Preclasico Medio y 
Tardio el Clasico de las tlerras altas es regrssivo", suponiendo 
la axistencia de cierta involucion cultural.Manifestaciones comm
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las difundidas poa astos autarss nos ponen al corrisnta dal des— 
fase tarmlnologico existante con respecto al desarrollo cultural 
del altiplano; no obstante, hemos da tener an cuenta que nos an- 
contramos ante una de las regiones qua han aido explkiradas y ax- 
cavadas con manor asiduidad- y que estudios sucasivos pueden ir 
alterando esta situacion*
Ague Tibia, al igual que otros muchos sitios muestraados an 
la Meseta Quiché (Stewart, 1977), posse una buana cantidad da ma£ 
cadores da horizonte qua sa pueden catalogar bien dentro del Cla 
sico Tardfo, bien dentro del Postclasico Temprano, razàn por la 
cual constituye un nuavo ejemplo qua se escape a la periodizacion 
tradiclonal eatablecida.Uauchope (1975) también sa ancontré con 
una dificultad semejante an su estudio sobre Zacualpa, lo qua ha 
resualto mediants la creacion da perfodos da Transicién -aunque 
el empleo delconoepto as aplicado con la intenoién de dar una 
idea de continuidad an las tradiciones osramicas de Zacualpa, p£ 
ra observer el cambio ceramico-.Pero este autor contaba con una 
secuencia temporal ininterrumpida da 1,400 ahos, mientras que A- 
gua Tibia represents un unico momento ds ocupacion,por lo qua no 
podemos aplicar la misma formula a pesar de que estâmes sagurom 
de encontrarnos ante momentos paralelos de desarrollo cultural 
(Apéndice C, Cuadro l).
Por otra parte, el empleo de términos tales como Epiclasico, 
qua a pesar da su antiguedad noS parece vago y mal definido, o cm 
mo Clasico Terminal que diflcilmente pusde encajar an una crono- 
logfa da las tierras altas, no parecen aer tampoco la solucién. 
Ambos fueron creados para ser utilizados an periodizacionas de 
las tlerras bajas y, en principle, no son funcionales para el al 
tiplano.Asf pues, hasta qua no obtengamoa mas datos sobre el valle 
de Totonicapan el problems se quedara sin resolver y sa asignarén
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los parfodoa conforme a la secuencia temporal establecida, pero 
tratando da asimllar los marcadores de horizonte a las fechas de 
radiocarbono para poder afin'af al maximo su dafinicion dentro del 
desarrollo cultural global del altiplano oeste y de las tierras 
altas mayas en general.
Desde una jptica diferente, trazar una sfntesis arqueologi- 
ca del altiplano oeste da Guatemala se nos antoja una tarea dif£ 
cil y complicada debido a la gran escasez de datas de que dispo- 
nemos, hecho que fmplica, entra otras cosas, la falta de defini- 
olân de los ifmites da la zona qua pretendemos comentar; el con­
cepto de Altiplano Geste da Guatemala como difersnciado del Cen­
tral y Nbrte o de la Région Intermedia de Cèlinas, ha sido intro 
ducido an la literature arqueologica a partir de dos artfculos 
oontamporaneos que trataban de resumir y dar cohesion a los da­
tos disperaos de la arqueologfa de esta region.tos autores de t£ 
les trabajos, Borhegyi (1965a) y Rends y Smith (1965), estable- 
cieron limites geografico-culturalss muy diferentes para la zona 
que nos interesa, lo cual ha orsado ciarto confusionismo a la ho 
ra de walorar la aportacién particular de cada una de elles al 
desarrollo cultural de las tierras altas.La escasa experiencia 
obtenida an al transcurao de la axcavacién de Ague Tibia nos par 
mite aventurer que este yaoimiento estuvo muy influenciado por 
la orbite creative de Zacualpa ya que participé, a lo largo de su 
oorta vida de finales del Clasico Tardfo y comianzos del Postclé 
sico, de tradiciones que as habfan venido forjando desde pério­
des mas tempranos en aquel centra.A una escale baatants mas redu 
cida, este pudo haber sido también el caao de Zaculeu, aunque 
también es clerto que presents diferencias muy significatives 
con respecto a estos dos centres.Sin entrer ni salir en esta im*» 
portante cuestion de limites, hemos dscidido incluir de manera
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especial ambos sitios en esta somera sfntesis, sin qua este quie 
ra decir an ningun momento qua respaldamoa de manera definitive 
la clasificacion propuesta por uno u otro autor,
Ademas de este problems existe otro que, en cierta medida, 
lo general la faite de excavaciones y el desconocimiento arqueo- 
légico de la zona, aunque en la actualidad estan en marcha dos 
proyectos (Cambio Cultural en el Occidents de Guatemala y Proyec 
to Arqueologico y Ctnohistorico de la Meseta Quiché) que. Junto 
con los trabajos raalizados por la Mieién Francesa en el Morte 
del departamento del Quiché y en le cuenca del Chixoy, deben de 
cambiar de manera definitive la presents situacién.A la espera, 
pues, de taies resultados, resumimos los datos que poseemos en la 
actualidad.
3.1. Ocupaciones Paleoindias.
Hasta hâce relativamente poco tiempo, el peso de bandas de 
cazadores prahistoricos hacia regiones tropicales mas al sur es- 
taba documentado en Guatemala por un dnico artefacto encontrado 
en los alrededores de San Rafaël, al norte de la actual poblaciân 
de Mixco (Coe, I960): una punta de obsidians de tipo Clovis.Esta 
evidencia de las actividades de los cazadores tempranos en la z£ 
na se viâ reforzada por si descubrimiento de huesos de gliptodpn 
te, elefante y mastodonte fosilizados que se encontraron en va­
ries departamentos de Guatemala (Shook, 1951: 93—96).Sin embargo, 
a raf; de las investigaciones llsvadas a cabo en la Meseta Quiche, 
se detectaron al menas 117 yacimientos Paleoindias y Arcaicos que 
ofrecfen nuevos datos al respecto.En dos de ellos, Los Tapiales 
y La Piedra del Coyftte (Departamento de Totonicapan) se encontre 
ron restes de una ocupaciân que se puede fechar entre el 11.000
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y el 7,000 a.C,', es decir, para finales del période Paleoindio 
(Gruhn y Bryan, 1977).Como consecuencia de estos trabajos y de 
los estudios realizados aobre los sitios muestreados, se logré 
reconstruir una tipologfa tentative de los asentamlentos de es­
ta temprana época.El hecho de que el material de que se dispone 
provenga fundamentalmente de operaciones da muestreo, implies 
que aün permanezcan varias cuestiones sin aclarar, entre las eue 
les destaca por su importancia el establecimiento de una fronts- 
ra tempoespacial y cultural entre los perfodos Paleoindio y Ar- 
eaicot en principle,■ fueron considsradoa asentamientos paleoin- 
dioa equelloa ocupados por pequeRas y dispersas bandas nâmadas 
ain campamentos base eatablecidos; mientras que el patron arcai­
co augerfa la presencia de grupos mas amplios -macrobandas- con 
un increments en las actividades sobre recursos basicos limita- 
dos (Broun, 1980).
A pesar de taies yacimientos muestreados, nos parece neces£ 
rio incrementar la bûsqueda future basada en excavaciones estra- 
tigraficas para définir las actividades de los primeros cazado­
res y recolectores de la region, que por una parts nos aclaren 
las reapuestaa adaptatives tempranas dentro de un contexte meso- 
americano global, la presencia de movimientos y migracionas in­
ternas a través de las tierras altas por otra y, en ûltima ins- 
tancia, nos permiten establecer loa diverses tipos da asantamian 
to y de desarrollo cultural de las primeras gantas que penetra- 
ron y se quedaron en la regién.
3.2. Perfodos Preclasico y Protoclasico.
Enlazando con esta problematics, estimâmes de gran interés 
la intensificacién de las investigaciones que pongan de manifis£
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to la tranalcion, si la hubo, de las comunidades arcaicas a las 
del Preclasico Temprano.Tsl vez, las macrobandas sedantarlas a 
que nos hemos referido con anterloridad pudieron haber experimen 
tedo de manera suceeiva con recursos silvestres hasta llegar a 
contrôler ciertos recursos bpsicos y penetrar en una économie de 
caracter agricole.En este sentido, y de forma comûn para todos 
los perlodos, es necesario determiner el desarrollo cultural de 
los centros y comunidades prehispanicas dsl altiplano oeste fus— 
ra de la orbita de la secuencia de Kaminaljuyû (tendencia que ha 
venido prevaleciendo hàsta hoy), ya que es muy posible que no 
coincidan entre si y dé lugar a auceaivas equivocacionea,
El patron de ocupaciân durante este perlodo parece haberse 
iniciado en el piedemonte costero del sudoeste de Guatemala (Coe 
y Flannery, 1967), e inmediatamente después en el valle de Guata 
mala; mientras que los datos sobre las tierras altas sugieren 
una ocupaciân un poco posterior, que se asienta en Chukumuk en 
el lago Atitlân y en Salcaja, en el fértil valle de Quetzaltenan 
go (Sanders, 1972; 131-141)«Si ésta fue simultanés o no en estos 
ûltimos dos sitios forma un viejo contencioso que comianza en la 
década de los 50 (Uauchops, 1950; Borhegyi, 1956) y aûn no se ha 
podido resolver, pero que, estimâmes, debe quedar aclarado de ma 
nera definitive mediants la practice de excavaciones estratigrafi 
Cas controladas.Los trabajos realizados por la Misiân Cientlfica 
Espanola en Salcaja han parmitido determinar que el material ex- 
traido es diagnâstico de los perlodos Preclasico Tardlo y Proto­
clasico (Ciudad e Iglesias, 1979), pero los artSfactos procédan­
tes de Chukumuk permanecen aun mal definidos puesto que se basan 
en excavaciones menores (Lothrop, 1933), razân por la cual contl^ 
nua abierta la cuestion.En cualquler caso, parece que la ocupa­
ciân del altiplano oeste —con la excepciân de los asentamientos
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paleolndlos- ae ha Iniciado durante el Preclasico Tardfo, siendo 
recomendable al inicio da investigaciones que nos aclaren qué su 
cediâ en ese largo espacio de tiempo existante entre uno y otro 
perlodo,
A finales del Preclasico y comianzos del Protoclasico pudo 
iniciarse un fenâmano de explosion demogréfioa en las tierras 
altas dsl oeste y en la Ragiân Intermedia de Colinas, surgiendo 
gran cantidad de sitios entre los que destaoan Zacualpa, San An- 
dtés SemetabaJ y otros, aunque éata pudo no haber sido simulta­
né#.Hemos de destacar que el fenâmeno del Protoclasico no ha si­
da establecido de manera dafinitiva como complejo en ningûn yaci 
miento del altiplano, a pesar de que en muchos de ellos, y de 
forma particular en Salcaja, Chukumuk y Zacualpa, apareciâ una 
aerie importante de rasgos que participaban de este complejo.En 
sata sentido, la aportacién cronologica de Salcaja fue mas bien 
escasa, puesto que solo pudimos obtener una fecha extraida de la 
Camera Z-23, una de las zonas donde més claramente han aparecido 
marcadores de horizonte tlpicos de este perlodo, la cual esta d£ 
tada en el aMo 140 d.C. (C.'S.I.'C., muestra no 458); no obstante, 
la definicién del Protoclasico se debe baser en aecuencias cron£ 
lâgicas mas amplias y continuas en las que pueda observeras con 
cierta seguridad el cambio ceramics y cultural.
Si en rsalidad hubo en al altiplano oeste -Chukumuk y valise 
de Qustzaltenango y Momostenango- una poblaclon mas temprana que 
an la Region Intermedia de Colinas, en Zacualpa y en Zaculeu, qu£ 
da una importante cuestion por aclarart ^de dénda provienen es­
tos puablosT.'Cabe la posibilidad de que taies migracionas partan 
del altiplano central, de un contexte culturel dominado por Kam^ 
naljuyâ que para entonces ya habla iniciado au apogeo, o por al 
contraria puede tratarse de grupos procédantes de Chiapas que p£
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tran por las tierras bajas del sur y desde all! ocupan los valles 
intermontanos de la zona oeste,El problems parmanece aûn sin sola 
far, siendo nacesarias excavaciones en areas intermedia* para de­
terminar el sentido y la importancia da tales migracionas.
3.3. Perlodo Clasico.
El Clasico Temprano se inicia con un gran desarrollo cultu­
ral an sitios ya eatablecidos como Kaminaljuyû y Zacualpa, y con 
el nacimiento y formacion de otros muchos como Nebaj, Zaculeu y 
varies centros ds la Alta Verapaz.En contextes particulares del 
altiplano oeste el perlodo es enormemente descbnocido, tanto en 
el lago Atitlan como an el valle de Quetzaltanango.El material 
Psnajachel y Salcaja que conocemos provienen da excavaciones sin 
control y de colecciones privadas, por lo qua siempre as dudosa 
su afiliaciûn.Por lo qua respecta a la experiencia da campo efec 
tuada por la Mision Cientlfica EepaMola, as han podido rescatmr 
fragmentes aislados de Clasico Temprano en miveles datable* con 
claridad para el Preclasico Tardlo y Protoclasico, los cuales 
proceden con seguridad da lo alto de la colina da Las Victorias. 
Estoa sa^  habla introducido an los poKOs de almacenaje que deeds 
tiempos muy tempranos venlan practicandose en diverses regiones 
de las tierras altas mayas, y hablan dajado ds existir an alias 
deeds finales del Protoclasico.En la parte alta del csrro que do 
mine el yacimiento Las Victorias existio un numéro indeterminado 
de monticules que hace mas de 20 anos fueron arrasados con el fin 
de preparer el terreno para la agriculture, los cuales debieron 
formar parte de un pequeRo centre ceremonial.Por esta razon, de- 
cidifflos en su dla practicar varias estas en orden a obtener mate 
riales que identificaran tipolôgicamante el asantamiento y, aun-
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que eecaso en exceso, pudimos confirmer la exiatencia de un con­
junto de rasgos ceraralcoa del Clasico Temprana y Tardfo, pero in 
significante en su totalidad.Es de suponer que al allanar el terr£ 
no los artefactoa se dlrpersaran por las laderas dsl csrro y des— 
pués, por la érosion y cafda natural del terreno fuesen a deposi- 
tarse en la parte baja de las laderas.
Pero de manera mas importante que en Salcaja, el Clasico Tem 
prano aparece bien reprassntado en el sitio M-4, emplazado en San 
Cristébal Totonicapan, donde aun estan en pie dos monticules -uno 
de silos de altura considerable- que fueron muestraados por miem— 
bros da la Mision Cientlfica Espaffola.El mas alto esta rsbanado 
por complete, debido a que ha venido sirviendo ds manera continua 
para la extracoiân de arcilla dedicada a la confeccién de adobes 
utilizados en las casas que forman el barrio de San Sebastian si- 
to en aquella poblaciân, y de él se han extraido enterramiantes, 
jade y gran cantidad de vasijas y otros artefactoa segûn el test^ 
moni01 de uno de los propietarios del montlculo.Nosotros recogimos 
una seleccion de fragmentas raprèsontetivoa de los perlodos Prot£ 
clasico y Clasico Temprano, lo cual parece indicar que este montl 
culo funerario se comanzâ a construir al menos durante la primera 
fase y que, en cierta medida, participate de esa corrients de es- 
plendor que en aquellos tiempos aataba afectando a diverses cen­
tres de importancia de las tierras altas de Guatemala.A pesar de 
elio, el Clasico Temprano esta aun tan mal conocido como el reste 
de les perlodos sntariores, y realizar urgentes excavaciones de 
salvamento en ambos monticules puede proporcionarnos una gran cam 
tidad de datos que, en ciarto modo, palien nuestro gran descono- 
cimiento ds esta época de la prshlstoria de la region, y eato a 
pesar de que hayan sido suceaivamente saqueados.
La situaciân no parses mejorar mucho en lo qua se refiere al
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Clasico Tardfo, a no ser par la aportaciân que se hace mediants 
la présenta investigaciânt en las margenes dal lago Atitlan no 
existen datos de poblaciân para este momento y en Zacualpa de- 
caa el fmpetu constructor y la producciân de ceramics, mientras 
que Zaculeu esta representado de manera muy pobre por la fase 
Chinaq.Estos dos sitios tienen muy pocas concomitancias con Ka­
minaljuyû (que par otra parte esta muy mal conocido) y estan mas 
cercanamente emparentados con asentamientos localizados a la 1er 
go del drenaje del Chixoy como Chama y Chipoc o al valle de Cot- 
zal.Estas evidencias parecen indicar que los centros de pobla­
ciân importantes ae van trasladando poco a poco hacia l^ a Ragiân 
Intermedia de Colinas y Alta Varapaz, lo cual ha sido corrobora- 
do a partir del raconocimiento arqueologico efectuado por Smith 
(1955), y parecen mantener contactas culturales mas estrechos con 
las tierras bajas mayas que con el resto del altiplano guatemal- 
teco.
Esta afirmaciân puede satr cierta para los centros ceremonia 
les, pero mientras tanto &quâ ocurriâ con la poblaciân rural?.Oes 
de la reciente experiencia obtenida durante la excavacion de Agua 
Tibia, un sitio que a falta de fechas de radiocarbono que lo 
corroboren puede situarse en la transiciân del Clasico al Poat- 
claslco, podemos pensar que permanacio influenciado por las gra£ 
des corrisntes culturales originadas en taies centros, pero mante 
niendo una culture tradiclonal y campeslna que se manifestaba no 
sâlo en el empleo de una arquitectura domâstica tradiclonal, sino 
también en el culto a los camahuilea, el uso de ocarinas sfigie, 
pajaros-silbato, incensarios-cucharân y otros artefactoa que fojr 
man parte de rituales asociados al austrato religiose de origan 
campasino que tan amplia difusiân tuvieron a lo largo de todo el 
altiplano maya (Borhegyi, 1956),Tal comunidad rural no pudo gua£
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dar al mismo patron de conexiones a influencias que sus vecinos 
del norte pues, si bien mantuvo frecuentes contactas con Zacual­
pa y Zaculeu y preaentaba algûn rasgo aislado de Chama, mantuvo 
también unas relaciones muy estrechas con los asentamientos del 
sur situados en el piedemonte costero de Guatemala*
Quizaa uno ds loa rasgos mas tfpicoa de la axcavacién de A— 
gua Tibia consista en que no se trata una vez mas de trabajos 
realizados en montfculos o recintoa ceremoniales, aino de la ax­
cavacién de un pequeRo caserfo an el cual probablementa convi- 
vfen gantes pertenecientee al mismo linsje.Este tipo de habita- 
cion coexiatié con los centros ceremoniales y permanacio vigente 
de un perfodo a otro, lo cual parece indicar que, al menos duran 
te el Clasico Tardfo y el Postclasico Temprano, el patron de asan 
tamiento mantuvo una acusada continuidad, estando quizaa un poco 
al margen de la problematics que ep esoa momentos afectaba a loa 
nûcleos de poblaclon dirigentes.Este patrén parece afectar no sâ 
lo al Valle de Totonicapan aino que, como varemoa mas adelante, 
se extendié de igual manera a lo largo de toda la Meseta Quiché 
y, a nuestro entendez, fue caracterfatico de las poblaciones cam 
pasinas de todo el altiplano oeste. Por ultimo, El Paraiso fue 
otro sitio caracterfatico de finales del Clasico y comienzos del 
Postclasico (Kidder y Shook, 1959), qua mostraba un sistema de 
conexiones y relaciones culturales muy semejante al mantenido por 
Agua Tibia, sobre todo en lo que se refiere a los contactes esta 
blacidos con comunidades costeras.Por desgracia, tanto los rasgos 
culturales del sitio como sus materiales no han sido publicados 
en extensién, por lo que no estâmes en condiciones de determinar 
su iaportancia en relacién con otros centros dispersas por esta 
regién.
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3,4, Perfodos Postclasico y Protohlatérlco.
Los sitios mas representatives son Chuitinamit y Tzanjuyû en 
el lago Atitlan (Lothrop, 1933) y Tajumulco en San Marcos (Dutton 
y Hobbs, 1943).Zaculeu y Zacualpa continûan manteniendo un estre- 
cho contacte entre sf y con otras poblaciones mas al norte como 
Chipai y valle de Cotzal (Adams, 1965t 11),Los rasgos que definem 
este momento son la ceramica plomiza Tohil e incansarios de tipo 
mixteca que aparecen con cierta regularidad.Es la época en que en 
algunos lugaras comianza a cambiar el patron de asantamiento y 
los centros son trasladados a zonas bien defendidaé como en los 
casos de Chuitinamit y Tzanjuyû, aunque en otros como Zaculeu y  
Zacualpa permanece la ocupacion en el mismo sitio desde los prime 
ros momentos de su fundacion.Los trabajos que en la actualidad se 
estan efectuando en el marco del Proyecto Arqueolégico y Etnohis- 
torico de la Meseta Quiché pueden aportar un buen numéro de datos 
acarca del desarrollo cultural de taies centros durante este pe­
rfodo.En este senttdo, Stewart (1977: 69) ha confsccionsdo una pe 
rlodizacion provisional del Postclasico en Is Meseta Quiché, est£ 
bleciendo dos perfodos diferentes: Uukamak, que engloba la ultima 
mitad del Clasico Tardfo y todo el Postclasico Temprano (700-1,200 
d.C,j y esta definido por rasgos culturales que, en términos gene 
rales, son compartidos por Agua Tibia; y Quiché (1200-1,524 d,C,), 
que a su vez se subdivide en très fasse: Jakauitz (1,200-1,350 d, 
C,), en que se inicia la llegada de los grupos quichés al eltipl£ 
no oeste y las cambios bruscos en el patron de asantamiento; Ism_a 
chi (1,350-1,400 d,C,), representada por la consolidacion de la 
psnetracion de taies pueblos; y K'umarcaj (1,400-1.524 d.C.), en 
que se desarrolla y extiende su imperio.Sin embargo, tal secuen­
cia temporal aun no ha sido establecida con claridad a partir de
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excavaciones estratlgraficas definitives.
El perfodo Protohistorico comienza con la llegada y poste­
rior asantamiento da los pueblos quiches en las tierras altas, 
estando representado an Zaculeu por la fase Xinabahul, y en Za­
cualpa por la poco aignificativa fase Yaqui.En el resto del alt^ 
piano oeste aparece en Chuitinamit, capital Tzutuhil; en Utatlan, 
Capital Quiché, y en otros centros de manor importancia (Uaucho- 
pe, 1970),
Si para las fasse anterlormente comantadas nueetros datos a, 
oerca del desarrollo cultural.de las comunidades son mas bien as 
Casos, el perfodo Postclasico Tardfo-Protohistérico constituye, 
con seguridad, la época mas conocida da toda la historié prehis- 
panica del altiplano oeste,Eato se debe fundamentalmente a tres 
cuestiones: en primer lugar, la exiatencia de fuentes escritas 
qua abarcan casi toda la ocupacion quiché han ampliado en grade 
anorme nuestras fronteras de conocimlento da las tierras altas 
mayas (Carmack, 1973),Por otra parte, las detalladas narraciones 
y los tftulos indfgenas efectuados en el momento y después de la 
conquiata conetituyen una fuente inagotable de noticias sobre los 
pueblos que ocuparon la region,Para flnalizar, la intense activ^ 
dad arqueolégica que se ha centrado sobre Utatlén (Uauchope,
1970); y varies sitios de la érbita de esta capital quiché (Walls 
ce, 1977) ha hecho que los diverses aspectos de la culture qui— 
ché del altiplano oeste y al grado de asimilacién por parte de 
las comunidades mayas que habitaban previamente el lugar, seen en 
la actualidad conocidos con bastante amplitud (Carmack, 1979a; 
1979b),
En resumen, existen grandes lagunas an el conocimlento da 
la arqueologfa de esta région: solo los perfodos Preclasico Tar- 
dfo-Protoclasico, Clasico Tardfo y Protoclasico han aido estudia
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dos con relative minucioaidad, pero eato no es suficiente para ea 
tablecer la historia cultural de la région, quedando un buen nûme 
ro de problèmes por reaolver: ^quienes fueron los primeros pobla- 
dores agricultores da la zona?, ^fueron gantes que procedlan del 
sur de México y Chiapas o mas bien nos encontramos ante une migra 
cion cuyo origen se establece en el valle de Guatemala y regiones 
aledafias?, &fue ocupada la zona con anterloridad a su vecina del 
norte o se trato de una ocupacién simultanés a, incluso, poste­
rior?, ^estuvo habitada esta région del altiplano con anteriori- 
dad al perfodo Preclasico Tardfo y, si esto es asf, qué yacimien 
to o yacimientos lo astuvieron?,La presencia de Teotihuacan en el 
valle de Guatemala parece cada vez mas haber afactado a Kaminalju 
yû y a algunos escasos centros ceremoniales de importancia, mien­
tras que las comunidades rurales siguieron eJeCutando sus antiguas 
tradiciones, ^existe algûn centro de caracterfsticas semajantes 
en algûn lugar de las tierras altas del oeste en el cual sa pueda 
rapetir y comprobar esta hipétesis?, &los montfculos muestreados 
en Salcaja y San Cristobal Totonicapan formaron parte de semejan 
te patron cultural o fueron centros complatamente independientes 
y no contaminados por la influencia teotihuacana, como parece s£ 
ceder con Zacualpa y otros centros de importancia?.La presencia 
de ricas y elaboradas tumbas pertenecientes al perfodo Clasico 
Temprano parece indicar que la regién participé de alguna manera 
en el amplio desarrollo que en ese momento sstaba afectando no sé 
lo al altiplano guatemalteco de forma particular, sino a la mayor 
parte de Mesoamérica: si se descarta la posibilidad de una fuerte 
influencia de Teotihuacan en centros de importancia como Zacualpa 
y Zaculeu ^podemos pensar que fueron estos centros provinciales, 
siguiendo el concepto establecido por Uauchope (1975), los que 
proporcionaron las pautas culturales para todo el area?.Y en ese
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caso ^desde q u S punto partio y se extandié tal provinclanlamo den 
tro da la region, o sa treta da fenomenos Indapendiantea y parti- 
culares da cada cantro?.
51 el valla da Guatemala alcanzo su mâximo asplendor durante 
el perfodo Preclaslco Tardio y parte dal Clasico Tamprano para 
luego decaer rapidamante, y la Reglân Intermedia da Colinaa alcan 
zaba el auyo durante el Clasico Tamprano an sitios tales como Ne- 
bajf San Andres SemetabaJ, Zacualpa y Zaculeu, para despues tener 
un nival mfnimo da desarrollo cultural durante el Clasico Tardfo, 
£0currl6 lo mismo an el altiplano oasta o esta region tuvo un des^  
arrollo independiante con respecto a las anterioras?,Gran canti- 
dad da sitios campssinos y pequeRo artasanos como Ague Tibia y 
otros muestraados en el valla da Totonicapan y en la Meseta Qui- 
ch6 , y centres ceremoniales da pequaMa importancia como El Para^ 
80 no sufrieron, aparentamente, cambios an su patrôn de vida con 
la lllegada dal Postclasico, mientras que otros taies como Chuit^ 
namit y Tzanjuyû se levantaron sobre lugares bien defandidos, 
&c6mo Pua la llegada de astos nuevos grupos y de qué manera infljj 
yo data an ciertas.poblacionas?; si tenemos en cuenta que an di­
verses sitios de los valle de Quatzaltenango y Totonicapân (como 
Salcajé, San Andréa Xecul, San Cristobal Totonicepan y Ague Ti­
bia antre otros)presentan algunos resgos ceramicos tfpicoa del 
parfodo Protohistorico, ^sa trataba de una poblacion uniforme 
dasda al punto de vista cultural como an al Quiché Central o di£ 
ron lugar a desarrollos particulares?.
Esta simple anumeracion de cuestiones podrfe saguir repitién 
dosa hasta la saciedad, y nos indica de manera muy clara que les 
tierras altas mayas del Occidents da Guatemala es el area menos 
conocida del altiplano guatemalteco dasda el punto de vista ar- 
queologico; mientras tanto, las condiciones socioeconomicas actu^
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les urgen a una Inmediata y exhaustive investigacion de la zona, 
la cual nos permita determiner el papel que data jugé en al des­
arrollo cultural del altiplano guatemalteco y an al reato de la 
zona maya*
CAPITULO IVI Las excavacionas.
so
El yacimianto de Agua Tibia esta emplazado en la margen dere 
cha del pequeno riachuelo Samala, afluenta del r£o Samala, an la 
parte baja da las laderas que limitan el valle da Totonicapan, cu 
yas caracterfstlcas ffsicaa se ban expuesto an un capitule ante­
rior (Lam, Ib)*La mayor cantidad de terrene excayado es propiadad 
de DO Duan 3osd Begur, perteneciendo al resto a los limitas dal 
moderno hospital construido recientementa, y a otros dos pequeRos 
propietarios.Dlsta 2,5 kilometres de San Miguel Totonicapan y 23 
kilomètres de Quatzaltenango segûn al kilométraje oflcial marea- 
do en la carretera, y esté atravesado por el camino que sa diri­
ge a Paqul desde las inmediaclones de esta ciudad.Limita al nor- 
te con un bajo cerro de 57 m. de altura, situéndosa a 14955' de 
latitud norte y a 91022* de longitud oesta, y al sur con al men- 
cionado afluenta del rlo Samala (fig* 8)»Su extension aproxima- 
da alcanza 200 m. de longitud este-oaste y 500 m, en aantido nojr 
te-sur, as decir, de unos 100.000 metros cuadrados.
El sitio fue seleccionado para su excavacién tras un racono 
cimiento efactuado an las pequanas mesetas intarmontanas qua ro- 
dean el valle de Totonicapan, asf como a lo largo de au propia 
base, detectandosa en él una clerta cantidad de ceramicas y arte 
factos representatives dal perfodo Clasico Tardfo, cuyo estudio 
significaba un paso adelante an el establecimiento do la secuen- 
cia cultural para esta region de la cuenca alta del rfo Samala. 
Este hallazgo, unido a la recopilacion da detarminadas noticias 
trasmitidas por tradicion oral que aseguraban la existencia de 
"una ciudad antigua" an el lugar, nos hizo auponar la existencia 
de un sitio da habitacion da cierta importancia, sospecha que se 
basaba tambian an algunas referancias acerca del dascubrimianto 
de enterramientos an urnas, y que nos indujo a elegir al area C£ 
mo la mas adacuada para realizar nuestras investigaclones acarca 
da este perfodo en la region (Alcina, 1980).
SI
Desde un principle, la excauacion se planteo con el criterlo 
da trazar dos trincheras perpendiculares entre sf, una en direc- 
clén norte-sur (A) y otra en sentido eate-oeste (B) que se cruza- 
ran a una determinada altura y abarcaran la mayor cantidad de 
terreno poaible, incidiendo especlficamente en aquellos lugares 
donda los restos culturales se manifestaban con mayor intensidad 
y uniformidad.Nuestro proposito mas Inmediato era cubrir an diago 
nal el terreno con vistas a localizer lo antes posible el asenta- 
miento que se presuponfa por la cantidad de hallazgos -sobre todo 
da obsidians y ceramics doméatica-, para lo cual decidlmos abrir 
uno de cada tree pozos con el fin de tener una idea mas rapida de 
la composicién del yacimianto (fig* 9).
La desviacion de la trinchera A con respecto al norte magne- 
tico fue de 3Q al oeste, y se decidié Iniciarla allf donde la pen 
diente del cerro era mas suave.Su longitud total fue de 32m, y en 
alla se excavaron sels pozos de 2 par 1 m. de extension superfi­
cial, dejando sin abrir sectores de 4 m. de longitud entre cada 
uno de silos: en esa forma se levantaron los pozos A-1, A-4, A-7, 
A-10, A-13 y A-16*0ado que a determinada profundidad de la cata 
A-10 se hallô una acumulacion de restos culturales de carâcter do 
méstico superior a lo normal, signe que nos pareciô indicative de 
la presencia de un basurero, decidimos intensificar el sondeo y 
abrir también los pozos A-11 y A-12 para que, empalmados con el 
A—13, se pudiera tener una vision mas complets del terreno en ese 
lugar.
Ante la carencia de una estratigraffa naturel util a nues- 
tros propositos, déterminâmes abrir los pozos por nivales de 0,15 
m.de espesor cada uno, en orden a observer el cambio ceramico y 
los diferentes mementos de ocupaciôn existantes a lo largo de la 
historié del yacimianto, aunque al final comprobamos que los ma-
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teriales extraidos eran rspressntatlvos da una sola atapa cultu­
ral.Antes de dar por concluida la excavacion de la zanja A, y a 
la vista de la categorfa de los artefactos rescatados y de la u- 
nidad cultural que representaba el basurero decidimos, con la in 
tencion de delimitarlo an su totalidad, iniciar la aperture de 
la zanja B qua elcenzaba una extension de 48,60 ni.de longitud por 
1 m.da anchura: con este proposito se abrieron los pozos B-4 y 
B-7 dejando el 8-1,que se habrla da unir con la zanja A, para mas 
tarda (fig. 9).La compléta delimitacion de este rasgo que, debido 
a la gran concentracion de materiales ordinaries y restos organi­
ses, considérâmes fue uno de los basureroa del asentamiento, hizo 
que decidiaramos continuar la excavacién an la zona mas alta de 
la trinchera.Comenzada la aperture del pozo B-24 pudimos observer 
la presencia de un alineamiento de piedras que manifastaba la po­
sible existencia de una construccién, por lo cual nos inclinâmes 
a concentrer los trabajos an torno a él, formandosa lo que des- 
pués se denominô el sector U, qua estaba compuesto por sucesivaa 
ampliaciones realizadas sobre la cata primitive (fig. 1.0)j.
El metodo empleado en la excavacién del menclonado sector 
fue el mismo qua el seguido en las trincheras, es decir, el levari 
tamiento del terreno por nivales artificiales de 0,15 m.de espe­
sor; sin embargo, la presencia de huellas cada vez mas abondantes 
de que nos encontrabamos ante una construccién inutilizaba la 
practica de este sistema, ya que en un determinado momento pudi­
mos apreciar la existencia de dos estratos culturales marcados 
por la superposicién de dos estructuras arquitscténicas.A partir 
de este momento se abandoné el sistema de nivales artificiales y 
se siguio el de estratos (I y II) que correaponderfan respective 
mente a los restos aparecidos sobre el pavimento de la primera 
habitacién (casa nO 1) y por debajo de este piao, en que estaban 
relacionados con la casa nO 2 y el resto de estructuras que corn-
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ponfan el asentamiento primitive (fig.ll).Este mismo cciterio 
nos auxilio en los trabajos da excavacion del h o m o  abierto de 
ceramics y del bano de vapor.En todos los casos los materiales 
extraidos fueron situados tridimensionalmente en el sspacio.
La delimitacion total de esta sector desde el punto de vis­
ta especial fue el motlvo por al que decidimos raatrear el sitio 
en profundidad con el objeto de encontrar otras unidadas culture 
las, para lo cual continuâmes los trabajos an la parte baja y me 
die de las laderas del cerro, ya qua estimabamos posible la exi£ 
tencia de dos franjas de habitacion dispuestas a lo largo do to- 
do al yacimianto: una, mas cercana a la base del valle, estarfa 
ocupada par construcciones y rasgos de caracter domastico; la 
otra, situada mas arriba, podrla ocultar diverses restos emparen 
tados con el mundo ceremonial, enterramientos, etc,La Ifnea diyi 
soria entre ambas parecfa establecerse en torno al camino que 
lleva a Paquf qlis, como ye hemos menclonado, atravesaba el yaci- 
miento an direccion norte-sur.Las noticias recuperadas a ralz de 
nusstro reconocimiento arqueologico del valle y da la experiancia 
obtenida an campaRas anteriores an la labor Las Victorias, Sales 
ja, nos hacfan penser en la posibilidad da una ocupacion precla- 
sica o, al menos, an la presencia da enterramientos localizados 
an la parte media de las laderas, rasgo qua ya se habfa puesto 
de manifiesto an una zona situada enfrente del sitio an la que, 
segun las noticias recavadas, se habfa descubierto un anterra- 
misnto en urna.Asf pues, una vez qua habfamos logrado delimiter 
el basurero y descubrir estructuras da caracter domastico, toda 
nuestra atencion estaba orientada a localizar cualquier tipo de 
huellas que nos permitieran définir al patron da habitacion vi- 
gente an el sitio.
Con este objeto, se abrieron los sectores X a Y, situados a
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22,3 y 27 m.respectlvamente de la esquina aureate del sector U 
(fig, 9>),E1 primero se inicio Junto a una cavidad naturel, pero 
résulté estéril desde el punto de vista culturel; sin embargo, 
el segundo contenfa los restos de una nueva construccién sumamen 
te destruida, pero que sa correspondis en el tiempo con el reato 
del yacimianto.
Dos mesas despuas de finalizados los trabajos en la zona 
descrita, comenzamos de nuevo las excavacionas en la franja supe 
rior del yacimiento, en una porcion de terreno emplazada en la 
margen derecha del camino que desde Totonicapan lleva a Paqul.
Se trataba de una pequana parcala con unas dimensiones absolûtes 
de 65 m.en direccién este-oeste por 13 m,en sentido norta-aur, 
la cual formaba parte del mismo contexte arqueologico que el re£ 
to de sectores y zanjas ya descritos (fig. 9).En principio, el 
efectuar una nueva investigacién sobre el mismo sitio obedacla a 
la nacesidad de comploter nuestras hipétasis acerca del patrén 
habitaclonal del yacimiento, ya que los sectores X a Y no hablan 
sido demasiado fructiferos al respecto.
El método seguido en al levantamiento de este area fus exa£ 
tamente el mismo que el emplaado en ocaslones antarloras: se trja 
zaron dos zanjas perpandiculæres Idantificadas con las letras C 
y D las cuales, en principio, constaban de cuatro y très pozos 
cada una.La oriantacién de estas trincheras, que median 55 m, y 
14 m.de longitud, no fue si norte exacte, sino que sxistia une 
desviacién de 79 hacia el este (fig. 9j.Una vez Isvantada la trin 
chars C, que por cierto contenla muy escasos restos culturales y 
la mayorla de ellos situados cerca de la superficie, sa inicié la 
zanja 0 que hubo de sufrir sucasivas ampliaciones hasta llegar a 
formar el sector Z (fig. 17a), donde se encontré el camenterio. 
Los pozos C-1, D-2 y D-3 sirviaron para delimiter por complète es
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te nuevo sector, pero sin embargo, pusleron da manifiesto la este 
rllldad cultural de la franja an su conjunto.A pesar de ello, el 
dascubrimianto an el sector Z da gran cantidad da restos humanos 
y sus ofrendas confirme, en gran parts, nuestras suposiciones a- 
cerca da las zonas da habitacion del yacimianto, an el sentido de 
qua la parts media— baja podrla heber estado dedicada a manifest^ 
clones da caracter ceremonial o a sar un racinto sagrado.Por ultj^ 
mo, para asegurarnos an nuestras sospechas, decidimos trazar una 
nueva trinchera (E), esta vez muy reducida, con la misma orienta^ 
clén qua la zanja C: an alia se practicaron solamente tres pazos 
diapuestos da norte a sur con una extension superficial da 2 por 
1 M. cada uno, hallandose an elloa un numéro muy escaso da res­
tas culturales cercanos todos a la superficie (fig. 9).Par lo de 
maS, la disposicion de los materiales a qua hemos hacho referen­
d a  era la slguiente:
Pozo A—I t En esta pequana cata orientada mas al norte la caps de 
humus oscuro que tenia un espesor de 0,55 m. dejaba paso da mane 
ra gradual a un estrato da tierra arcillosa ennagracida qua, en 
ocasiones, alcanzaba 1,15 m. da profundidad y cuya continuidad 
se vela interrumpida an su aaquina aureate por un pequeRo bolson 
da tierra arcillosa ocre.El talpetate. o roca pomacea estéril, a, 
paracia a 1,65 m. da profundidad (fig. 12).En cuanto a restos cu^ 
turalas a él asociados, estaban representados axclusivamente por 
fragmentes da caramica y da obsidians (Apéndice 8 , Cuadro 6 )«
Pozo A-4; La composicion de las tierraa an esta cuadrlcula se 
presentaba tan uniforme como an el caso anterior y asl, a un man 
to vegetal qua no excedia los 0,50 m. de profundidad la sucedlan 
diferentes aglomaraciones da tierra arcillosa negra y tierra are 
nosa procédante, seguramente, da las crecidas da la corriente 
que atraviesa el valla a escasos metros da distancia del yaci­
miento.Por ultimo, una capa da tierra arcillosa ocre cuyo espe-
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3or oscllaba antra 0,9 cm.y 0,48 m. dalimltaba el tiaata qua aa he 
c£a presents a 0,90 m.de profundidad (fig.12).Su potencia cultu­
ral era muy semsjante a la correspondiante al pozo A-1, aparacian 
do el mismo tipo de artefactos qua tenfan un caracter eminantsmen 
te culinario (Apéndice 0, Cuadro 6).
Pozo A-7: Dado qua en esta zona do la trinchera se iniciaba un 1_1 
gero declive en la topografla particular de la zanja, la acumula­
cion de tierras era superior, apareciendo an primer lugar la capa 
da humus oscuro con un espesor da 0,57 m.a la cual segulan sendee 
estratos variables an cuanto a su grosor da tierra arcillosa ne­
gra y de tierra arcillosa ocre hasta una profundidad da 1,05 m.an 
qua se iniciaba la roca estéril da caracter pomaceo (fig. 12') .Los 
restos culturales an él extraidos raflejaban da un modo bastanta 
fiel la sltuacion de los anteriores, pudiendo rascatarsa an los 
diferentes niveles lavantados ceramica domestics, algunos fragmen 
tos decorados con pintura roja sobre fondo crema, y escasas unid£ 
das de obsidiana (Apéndice 0, Cuadro 6).
Pozo A-10; La inclinacion mas aoantuada del terreno permitié una 
mayor concentracion da tierras y también de artefactos.En cuanto 
a su composicion, presentaba un roanto de tierra vegetal mas estr£ 
cho (de 0,35 m.de profundidad méxima) taniend'o las sucesivas ca- 
pas da tierra arcillosa negra y tierra arcillosa ocra bastanta a£ 
pesor; edemas, y por vez primera, sa manifastaba a los 0,87 m,de 
profundidad un nuevo manto de tierra marron delimitando el talpa- 
tate qua se encontraba a 2,10 m,(fig.12).Como es natural, el per­
cents je de fragmentes de obsidiana y ceramica fue bastante supe­
rior, haciéndose présenta algûn artefacts de piedra (Apéndice D, 
Cuadro 6).Junto con ellos pudieron recogerse diverses muestras de 
carbon, hueso y otras para su anélisis en el laboratorio.
Pozo A-11; Como ya hemos adelantado en les pérrafos anteriores.
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la mayor potencia cultural concentrada an torno a los pozos A-10 
y A-13 nos hizo levantar la porcion da terreno existante entre 
ellos, formandosa los pozos A-11 y A-12.La continuidad an cuanto 
a la composicién de tierras sa raflera fue bastanta notoria, ap£ 
raclendo la roca estéril a 2,20 m.da profundidad (fig.12).En te£ 
minos générales, se reacataron los mlsmos tipos ceramicos que an 
las catas ya abiertas, aunque en un porcentaje superior, locali- 
zandosa éatos an torno a la pared nordaste; sin embargo, los frag 
mantas da obsidiana fueron mas bien escasos.Por al contrario, hu 
bo una presencia superior da artefactos de pisdra, extrayéndose 
ademaa paqueRas pelles da arcilla qusmada as! como manchas da C£ 
niza distribuidas a lo largo da toda su superficie (Apéndice 0, 
Cuadro g ).
Pozo A-12: En esta cata, las diferentes capas de tierra aparacian 
algo més distorsionadas an cuanto a su dlstribucion qua en la an 
tsrior, aunque basicamente eran las mismas.A 1,50 m.de profundi­
dad aparscio una estracha capa da tierra quamada bajo la cual se 
colocaba da nuevo un manchon de tierra aranosa da rlo qua, a su 
vez, dejaba paso al tisate. el cual aparecla a una profundidad 
da 1,80 m.(fig.IX) .Junto a los acostumbrados fragmentes da cera­
micas da cocina, rojo sobre crema y alguna qua otra muestra plo- 
miza, da obsidiana y de piadra (Apéndice g , Cuadro 6 ), es da dag 
tacar la presencia da una viga da madara an avanzado estado da 
descomposicion.Este nuevo elemento, qua se encontraba a 1,13 m, 
as decir, sobre la concentracion da tierra quamada, alcanzaba a^ 
redador de 1,70 m.de longitud, aunque estaba divldida an tras 
grandes fragmentes (Lam.lia)«La humedad ambiante existante en tg 
do al basurero, que procadia de la proximidad del pequeRo ria- 
chuslo, no habla logrado destruir por complète esta gran viga de 
madara.Airededor de elle, y a un nival inferior, aparecieron di-
ss
versas piedras pomaz da diferenta tamano y algunas pallas de ar­
cilla que, como tuvimos oportunidad da comprobar mas tarda, eran 
indicativas da parades de casas.
Pozo A-13; Bajo un manto vegetal que no excedia los 0,34 m.de es
pesor surgla, como pudimos comprobar an el resto da los pozos, una
capa Variable de tierra arcillosa negra y tierra arcillosa ocre; 
sin embargo, entre elles apareclé la continuacion del pequeRo eg 
trato de tierra quamada que ya se habla hacho patente en la cata 
A-12.Por ultimo, una capa de tierra marron, esta vez bastanta pro 
funda dejaba paso a la roca blanca de caracter pomaceo a los 2,20 
m.da profundidad.En cuanto a los restos extraidos, fueron muy c£ 
munes los fragmentes de ceramica, piedra y obsidiana (Apéndice 0, 
Cuadro 6 ); ademas, pudimos recoger pequeRoa trozos de madera, pig 
dras pomaz y arcilla quemada.
Pozo A-16; Finalizada la zona de declive en torno a la pared sur
del pozo A-13, de nuevo apareclan las capas poco profundas y, por 
consiguienta, menoa patentes desde el punto de vista de la acumu 
lacion de materiales culturales.La composicién del terreno ara bg 
sicamente la misma, pues a un estrecho manto de humus sucedia una 
gran boisa de tierra arcillosa negra y una.capa de tierra arcillo 
sa ocre que, a su vez, dejaban paso a un ultimo estrato de tierra 
marron y al tisate que se encontraba a 0,94 m.de profundidad (fig. 
12).Tanto los fragmentes de cerémica, como de piedra y obsidiana 
fueron més escasos, aunque tipolégicamenta similares a los aparg 
cidos en catas précédantes (Apéndice D, Cuadro 6).
Pozo 8-1: La composicion del terreno sobre el que se practicé la 
trinchera B ara précticamente idéntica a la que encontramos en el 
pozo a-12, aunque menoa profunda puesto que a partir de alla se 
iniciaba el declive de las laderas del cerro.Asl, a un estrecho 
manto de tierra vegetal de 0,25 m.le aegula una capa de tierra
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arcillosa negra y ocre haste llegar a una profundidad da 0,80 m. 
an que aparecla la viga qua se habla manifestado an el pozo A-12 
(fig»13).Esta viga, Junto con restos d a piedra pomez y de arcilla 
quemada indicaban también el desecho de alguna construceion.Los 
artefactos extraidos en esta cata eran muy similares a los encoii 
trados en toda la trinchera A, aunque con bastante manor profu- 
sién (Apéndice 0, Cuadro 7).
Pozo 8-4: La aperture da esta cata an torno al inicio da la ladg 
ra trajo consigo la presencia de tarranos menos profondes y poteg 
tes: al manto de humus de 0,30 m.de espesor cubrla una capa de 
tierra arcillosa ocre da 0,50 a 0,84 m, y ésta a un estrato de 
tierra marron hasta llegar a la roca estéril que aparecla a 1,45 
m.da profundidad (fig.l3).Los artefactos da ceramics y piedra fug 
ron escasos y mantenfan los mismos elementos tipolégicos que los 
rescatados en la trinchera A (Apéndice D, Cuadro 7).
Pozo 8-7: A medida qua la inclinacion del terreno ae iba hacien- 
do cada vez mas acantuada, las capes de tierras fértiles sa iban 
astrachando sucesivamante.En esta ocasion, el manto de humus no 
excedia los 0,27 m. de profundidad, desaparaciendo el estrato de 
tierra arcillosa negra y dando paso ds manera directs a la tierra 
arcillosa acre a 1,25 m.da profundidad (fig.13).Los artefactos 
rescatados mantsnlan el caracter culinario que habla estado pre­
sents en lo que, considérâmes, fue uno de los basureros del asen 
tamiento (Apéndice 0, Cuadro 7).
La excavacion de las dos trincheras describes en los parra- 
fos anteriores nos permitié penaar qua todo el material recuperg 
do era de arrastre y de acumulacion, siendo més abondante confqr 
me se terminaba el declive natural del terreno, y aglomeréndose 
de manera especial on torno a los pozos A-10, A-11, A-12, A-13 y 
8-1 , que posiblemente constitulan el lugar de deposiclén de des­
echo de las viviendas a las qua nos vamos a referir en las pagi-
to
nas slguientes.El estudio de la dlstribucion tempoespaciel de los 
artefactos hizo posible que confirmaramos la existencia da un s6- 
lo momento cultural de ocupacidn, el cual quedo establecido en 
torno al 800—1100 d*C,, es decir, finales del Clasico Tardfo y eu 
transicion al Postclasico Temprano (Cuadro l).Tal ocupacién ten- 
dié a ser uniforme, aunque existio un momento en que ésta pudo de 
caer segûn parece desprendsrse de una manor presencia de artefac 
tos en los niveles VII y VIII de la trinchera A.En términos gene 
rales, podemos suponer qua los restos obtenidos eran fiel refla- 
Jo de los que mas tarde se descubrieron en el contexte de las ce 
sas y demis edificaciones concentradas en la zona de conjuncion 
de las laderas con el valle.
Sector W : Coma ya hemos adelantado en diverses ocasiones, esta . 
compleja unidad de excavacion se formé a partir de las sucesivas 
ampliaciones realizadas sobre el pozo B-24, ultimo de la zanja 8 : 
continues hallazgos que manifestaban la posibilidad de la existen 
cia de un lugar de habitacién -taies como une alineamiento de pie 
dras y un nival de suelo apisonado con manches de tierra quemada-, 
complicaron los trabajos iniciales y fue necesario estableoer un 
sector de 6 por 6 m.de lado, cuya nomenclatura quedo determinada 
conforme a una secuencia en numéros romanos correlatives para la 
ordenada y arabigos para la abcisa, orientada de norte a sur (fig. 
lO),Mas tarda,y por exigencies de la excavacion, sa altéré el or­
den secusncial mediants la aperture de las cuadriculas correspon- 
dientes a los nûmeros IV y V, que se situaron al esta de la lines 
nea I, y de la cuadrlcula V-1 negative, unies que quedé al sur de 
la llnea basa de la zanja B.
Como consecuancia de las primeras tareas llevadas a cabo en 
este sector, aparecié a los 0,37 m.de profundidad una capa homog£ 
nea de piedra pémez de regular tamaPio la cual, en principio, no
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mantenfa orientacion alguna, aunque toda alia estaba calda hacia 
al oeste, sigulendq al declive natural del terreno (Lam, lib).La 
unifortnidad de este rasgo y su asociacion al alineamiento de pie 
dras encontrado an el pozo B-24, nos hizo suponer que se trataba 
del derrumbe de une de les parades de la conatruccion, lo cual 
quedo comprobado al descubrir més tarde todo el edificio.A cont^ 
nuacion, ss descubrio en torno a las cuadriculas I-l, 1-2 , II-l, 
II-2, IU-2, V-1, V-2 y V-1 negative un recinto de forma rectan­
gular que se encontraba muy darruido y cuya funcion no ha podido 
ser determinada con seguridad, si bien podemos afirmar que era 
més tardio que el resto de las construcciones descubiertas con 
posterioridad.se trataba de una habitacion rectangular que se b x  
tendis de norte a sur, alargandose su mura mas al norte de mane­
ra desmesurada, hasta el punto de que podrla formar parte de un 
segundo habitaculo, de un patio o, aunque lo décimas con més re­
serves, de un porche (fig. 14).El grado ds destruccion tan elevg 
do en que se encontraba esta recinto -que denominamos casa nO 1— 
parecla debersa a su emplazamiento a flor de tierra: en efecto, 
estaba situado a una profundidad media de 0,37 m., habiéndosa mg 
nifestado su esquina més al este mediants une hilera de piedra 
pémez de regular tamaRo, y debajo de alla una fila de pequeRaa 
piedras andasiticas entre las cuales se hablan entreverado algu­
nos fragmentes de manos de moler reutilizados.
Esta conjunto de mura y pared de le casa se asentaba sobre 
un suelo de tierra arcillosa ocre muy endurecida la cual, en al^  
gunas ocasiones, aa hallaba ostensiblemente enrojecida con aintg 
ma s de haber sido quemada, sobre todo en la zona este ds la habjL 
tacién, bajo la pared de piedra pémez que habla permanecido in 
situ.Sin embargo, este rasgo que en un principio nos hizo pensar 
en un verdadero pavimento de tierra quamada, résulté ser la par­
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te superior de una nueva conatruccion que fue interpratada como 
un horno abierto de ceramlca.Los materiales asociados al menclo­
nado edificio no fueron muy abundantes -seguramente debido al a- 
Vanzado estado de destruccion en que se encontraba-, pero siam- 
pre coincidieron tipologicamente con aquellos encontrados en to­
do el contexte del yacimiento, a pesar de correspondez a una cons 
truccion mas tardfa.
Paralelamente a estas trabajos, se realizaron otros en el 
exterior de los muros norte y esta de la vivienda, looalizando— 
se sondas ofrendas -ofrenda nol y n02- que, debido al caracter 
de los materiales y objetos en elles empleados, pensamos pudie- 
ran tratarse de ofrendas de fundacion de la vivienda nO l.Sin am 
bargo, estes rasgos, junto a las damas caracterlsticas formales 
relacionadas con la conatruccion comentada, seran expusstos de ma 
do mas datailado en el capitulo dedicado al estudio de la arqui- 
tectura doméstica de Agua Tibia*
Ante la aparicion de estos restos arqultectonicos, se cent 
nuaron las tareas de excavacién en un intente de définir al sec­
tor espacialmente y de profundizar par debajo del pavimento de la 
vivienda nO 1, que se encontraba a una profundidad de 0,98 m. bag 
ta la capa estéril de talpetate. estableciéndose sus dimensiones 
con carâcter definitive: 120 metros cuadrados.Con esta finaÜdad, 
se comenzo de manera simultanés la aperture de las cuadriculas
1-4, IX-4 y II 1-4, manifestândose en la primera de elles una nug 
Va capa de piedra pomez a los 0,70 m. de profundidad, dispuesta 
en la misma forma que en las cuadriculas anteiormente excavadas 
(Lam. Ilb), lo cual nos hizo pensar en la posibilidad de otra pg 
red caida: en efecto, sa levantaron sucesivos pozos identifica- 
dos con las siglas 1—4, 1-5 y 1-6, y se pudo observer la preseg 
cia de una construccién que sa delimitaba poco después.El deacg
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brlmiento de este segundo edificio nos incline a abandonar de mo 
do definitive la excavacién de las trincheras por niveles artifi 
claies de 0,15 cm. cada uno, adoptando el sistema de estratos en 
la manera anteriormente indicada: el estrato I se correspondla 
con los niveles relacionados con la casa nO 1 y llegaba hasta el 
pavimento de la vivienda, a partir del cual comenzabg de inmedig 
to el estrato II, en el que se disponfan el horno abierto de ce­
ramica, la casa nO 2 y al temazcal (fig. 15).
El primer rasgo descubierto mediants la aplicacién de este 
sistema résulté ser un edificio de planta rectangular, cuyas pa­
rades surgfan a 0,50 m. de profundidad en la esquina mas al este 
del cuadro 1-3, y a 1,15 m. en su esquina noroesta.Tanto sus ca- 
racterfsticas formales como los materiales asociados a ella man^ 
festaron rapidamente que se trataba de una casa cuyas dimensio­
ns a absolûtes eran de 7 m. en direccién norte-sur por 4 m, en sen 
tido este-oeste,La vivienda en cuestién estaba orientada hacia 
el oriente, mirando hacia la base del valle y bien aislada de la 
érosion y de las correntadas procédantes de la cime del cerro 
(fig. 16).El sistema de estratos utilizado en su excavacién nos 
permitié recoger los materiales que se encontraban en su interior 
como un conjunto uniforme, si bien fueron tratados de manera es­
pecial aquellos restos asentados a 0,25 m. del pavimento de la 
habitacion por considérerlos ester localizados mas in situ.
La piedra pémez recuperada en una capa que oscilaba de 0,70 
a 0,67 m. de profundidad, deJo paso pronto a determinados alinéa 
mientos de muros compuestos por piedras de rfo de diferentes ta*» 
maRos, fragmentes de manos de moler y metates reutilizados en al 
levantamiento de los muros.Estos alineamientos aparecieron de ma 
nera continua a lo largo de las parades este y sur de la vivien­
da (fig. 17); desaparaciendo por complète en la pared norte.En
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cuanto al lado sur, donde se localize la puerta de entrada al re 
cinto, se encontraba bastante deteriorado, debido seguramente al 
desplome de la habitacién en direccién al valle (Lam. Illb).Jun­
to a ella se encontraron abondantes pelles de tierra y trozos de 
enlucido, en alguno de los cuales se habfan quedado impresoe fi­
nes trazoe de varas de madera y de agujas de pino, materiales 
que fueron empleados con frecuencie en la construccién (Lam. IV 
a-c),
Una vez delimitado el recinto, en cuyos exteriores mas Inme 
diatos se pudo recoger de manera continua restos de piedra pémez, 
tierra quemada y materias organises en descomposicién que -Junto 
con los pequanas fragmentas de enlucido a que hemos hecho refersn 
cia- debieron formar parte de las parades del edificio, se procg 
dié a su profundizacién hasta el nivel dsl suelo que résulté ser 
de tierra apiaonada.Antes de llegar al piao de la vivienda se lo 
calizé, a 1,86 m. de profundidad, un enorma fragmente de viga de 
madera en descomposicién que atravesaba la habitacién en sentido 
longitudinal (fig. 18).Su longitud ara de 2,80 m. y estaba dis­
puesta a lo largo de las cuadriculas II-3, II-4 y II-5.Su emplg 
zamiento con respecto al piano de le vivienda y sus grandes dimen 
sionas nos hicieron suponer que se trataba de la viga central de 
una techumbre que, aunque nO contamos con datas suficientes al 
respecto, pudo ser a cuatro aguas y ester cubierta de pajén, ma­
terial del cual obtuvimos diverses muestras.
Inmediatamente debajo de esta viga, que aparecié ostensible 
mente quamada, surgio a lo largo de ella y hasta la pared oeste, 
una Capa de tierra enrojecida que debié de quemarse al caer sobre 
ella la techumbre, y el resto del suelo de la vivienda (Lam. VIII 
a).Este se encontraba a una profundidad media de 1,90 m., apare­
ciendo a 1,60 m.Junto a la esquina sureste y a 2,15 m. en el mu-
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ro este de la habitacion.
Dadas las favorables condiciones en que se encontraba el re 
cinto su excavacion se pudo llavar a cabo con cierta minuciosi— 
dad, la cual nos permitié recoger una gran cantidad de materia­
les -en au mayor parte de carâcter domastico y utilitario (Apân- 
dica 0, Cuadro 8)- y de restos vegetales que fueron muy étiles 
para el establecimiento del desarrollo tecnologico y del patrén 
de vida vigante en el yacimiento, as! como tambiân obtener multjL 
tud de inferanoiaa mediants las cuales pudimos hipotetizar acer­
ca del sistema social y religioso en el que âste se deaenvoluié. 
Cronolégicamente, aparecieron los mismos marcadoras de horizonte 
que ya sa hablan revelado con anterioridad an la casa n» 1 y en 
el basurero, los cuales estaban asociados a contextos de finales 
del perfodo Clâsico Tardfo.
La aituacion de esta construccién muy por debajo del nivel 
en que se encontraba la vivienda n<> 1 (fig. 15), hizo necesario 
levantar esta ultima con objeto de encontrar cualquier tipo de 
subestructura y ds proseguir la excavacion total del sector U.
Tua de este modo como por debajo de esta primer edificio se hallé 
un nuevo e importants elemento arquitecténico que, segun nuestra 
posterior interpretacién, fue idantificado como un horno abierto 
de ceramica.El sentido en que se disponfa esta nueva construccién, 
que estaba recubierta en au superficie por una gruesa capa de 
tierra quemada, era de este a oeste, siguiendo el alineamiento 
del muro sur de la casa nO 2, y con una longitud muy similar a 
él (fig. 11).La profundidad a que aparecié el rasgo que estâmes 
oomentando era variable, pues el terreno no debié de ser alisado 
par complète, sino que se siguié parcialmente la inclinacién nabu 
ral del cerro: de esta manera, en su conjuncién con la ladera tan 
sélo se hallaba a 0,98 m. de profundidad, es decir, coincidiendo
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con el pavimento endurecida de tierra quemada de la case nO 1 de 
bajo de la cual ee hallaba (fig* 15), mientras qua su extreme as 
te se encontre a 1,27 m. de profundidad.Su forma tan peculiar, un 
paralelepfpado alargado con unas dimensiones absolûtes de 4,23 
m. de longitud por 0,50 m. de anchura y 0,50 m. de altura (fig. 
19)), Junto con los materiales a él asociados (una gruesa capa de 
pajon y maderas calcinadas fueron halladas en la esquina de con­
juncion del horno con la ladera del cerro, ademas de tres maoha- 
cadores completes y dos fragmentados) nos hicieron pensar desde 
un primer momento que se trataba de un horno para la produccién 
de ceramica; hipotesis que pudo ser posteriormente comprobada a 
partir de la analogfa etnografica.Por lo que respecta a los mate 
riales a él asociados, fueron mas bien escasos, aunque coinciden 
tes con los recuperados en el resto del asentamiento.
Nuestra Intencién de définir el sector y los rasgos y mate­
riales localizados en el contexte de estas edificaciones,hizo 
que se levantasen un total de nueve cuadriculas de 2 por 2 m. en 
direccién norte-sur, siguiendo el método establecido de dos astra 
tos culturales.De este modo, sendee catas en las cuadriculas II-B, 
II-9, II-lO, III-9 y IV-9 dleron como resultado el descubrimien- 
to de otra construccién que résulté ser un temazcal o baRo ds vg 
por,Los primeros indicios que sobre ella se encontraron fueron 
un amontonamiento de piedra pémez localizado bajo el manto de 
tierra vegetal que indicaba, como en casos anteriores, la prssen 
cia de parades derruidas (Lam. Ilb).Debajo de este estrato uni­
forme, a 0,51 m. de profundidad, se hallaron las primeras piedras 
andasiticas que confirmaban nuestra suposicién, y que iban a cong 
tituir la escalera de esta construccién semisubtetrénea.El rasgo 
que describimos estaba emplazado a una distancia de 5,65 m, de 
la pared norte de la casa nO 2 (fig. 15), y se extendla en direc
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cion noraate-suroeste, al igual qua la vivienda ns 2 y el homo 
abierto de caramica, alcanzando una profundidad maxima de 1,15 
m.Debajo de eata capa de piedra pâmez surgié en la pared norte 
del pozo II-9 un conjunto de pequanas piedras de rfo y el ini­
cio de una pared enlucida de perfects factura, que se encontra­
ba a 0,76 m. de profundidad y se disponfa en sentido este-oeste, 
con unas dimensiones absolûtes de 0,23 a 0,30 m. de altura por 
2,40 m, de longitud,La pared puesta al descubierto se habfa lo­
grado a basa de alisar la ladera semiexcavada, sin que ningûn 
otro material de eonstruccioni sirviera para, eontener la presion 
de la tierra,A continuacién se hallé un asiento de piedra que 
descansaba sobre una superficie de tierra endurecida (fig. 20): 
constaba este nuevo elemento de una piedra en forma de prisma 
rectangular que alcanzaba unas dimensiones de 1,30 m. de largo 
por 0,12 m. de alto el cual debié de servir de respaldo, y una 
laja plana y estrecha de 0,90 m. de longitud por 2,85 cm. de eg 
pesor que era el verdadero asiento.
Trente a esta pared enlucida aparecié una capa de arcilla 
quemada a 0,90 m. de profundidad que, a nuestro entendez pudo hg 
ber sido la zona de fuego del beMo de vapor.Dentro de esta capa 
surgié un minésculo orificio que seguramente fue utilizado para 
desaguar el agua arrojada sobre las piedras hirviendo (fig. 21).
En definitive, a 5,65 m. de la pared norte de la casa ns 2 
se encontré una estructura semisubterrânea de planta rectangular 
que tenfa unas dimensiones de 4,50 m. de longitud por 2,25 m. de 
anchura (fig. 21) que, por sus caracterfsticas formales fue in- 
terpretado como un temazcal que estuvo en estrecha relacién con 
esta vivienda.Los materiales asociados a este edificio fueron mas 
bien escasos, lo cual esta en perfecta consonancia con su fun- 
cién, y todos ellos tenfan un carâcter fundamentalmente doméatico.
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Sectores X e Y:
Con el fin de aislar otras unidad'es culturales se decidio 
continuar los trabajos en la parte media y baja del cerro, ya que 
pensabamos en la posibilidad de la existencia de una franja de 
habitacion doméstica mas cercana a la base del valle y una segun 
da franja situada més arriba que podrfa ocultar rasgos emparenta 
dos con el mundo ceremonial, enterramientos, etc*, la cual pare- 
cfa establecerse en torno al camino que desde las inmediaclones 
de San Miguel Totonicapan lleva a Paquf y que, como ya hemos se- 
nalado, divide en dos el yacimiento en direccién norte-sur.Las 
noticias recuperadas a rafz del reconocimiento arqueologico del 
Valle y de la experiencia obtenida en campanas anteriores en la 
labor Las Victorias, Salcaja, nos permitieron presuponer la exig 
tencia de una ocupacién preclasica o, al menos, de enterramien­
tos emplazados en la zona media del cerro, como ya habfa ocurri- 
do en una peqUena parcels de terreno situada enfrente del yaci­
miento.
Con este objeto, ae abrieron los sectores X e Y, situados a 
22,30 y 27 m. respectlvamente de la esquina sureste del sector U 
(fig. 9).De elloa, el sector X résulté ser estéril por complete, 
llegandose inmediatamente a la capa de piedra pémez o talpetate. 
Sin embargo, el sector Y pronto die muestras de ocupacién, la 
cual fue identlficada y aaociada desde el punto de vista cultu­
ral al resto del yacimiento.Contrerlamente a lo que pudiéramos 
pensar, la acumulacién de tierras en esta zona del cerro mas en 
pendiente era muy variable, pero en ningûn caso menos profunda 
que en el resto de los sectores y zanjas excevados: de este modo, 
si bien en las paredes sur y oeste la capa pomacea aparecfa a une 
profundidad media de 1,25 m., en la pared norte la tierra fértil 
llegé a superar los 2 m. de espesor.
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En un principio, se abrio una cata de 2 por 1 m, de exten­
sion orientada de norte a sur pero, ante si hallazgo de una capa 
uniforme de piedra pomez indicative de una conatruccion, se fue— 
ron practicando sucesivas ampliaciones hasta llegar a tener una 
extension superficial definitive de 11 metros cuadrados (fig. 22 
a).El adificié surgié a 0,97 m. de profundidad, y abarcaba las 
cuadrfculae I-l, 1-2, 1-2 ampliacion y I1-2.La excavacion y 11m- 
pieza de los muros de este recinto tan derruido nos permitié 
observer que una gran parte de las laderas habfa sido alisada y 
sobre ella levantada una nueva construccién a la que nosotros he 
mes denominado casa nO 3.
De él sélo pudimos rescatar parte de las paredes longitudi­
nales mas largas, aunque no se consiguié définir su forma defin^ 
tiva ni otras caracterfsticas taies como el tipo de techumbre, g 
rientacién, dimensiones absolûtes, etc.El muro mas al sur apare— 
clé a una profundidad de 1,10 m. y estaba formado mediants la cg 
locacién de dos hlleras superpuestas de piedras andesfticas, cu— 
yo tamaRo era sensiblemente inferior que las extraidas en la vi­
vienda nO 2, y sobre allas una tercera fila de piedra pémez, al­
canzando una longitud de 1,05 m.; sin embargo, de la pared mas 
al norte sélo permanecfa en pie un pequeRo murete de hasta 3 m. 
de largo, el cual estaba parcialmente quebrado y sa habfa conse- 
guido por medio de piedras de rfo, fragmentes de matate y manos 
de moler (fig. 22b).La distancia entre ellos era de 1,40 m. y eg 
taba ocupada en su mayor parte por un pavimento de arcilla quemg 
da conseguido mediante la aplicacién de una técnica muy similar 
a la empleada en la confacclén del horno y de parte de los ci- 
mientos de la casa nO 2,Este piso, que aparecié a una profundi­
dad de 1,60 m. Junto a la pared sur y a 1,45 m. en el muro norte, 
y que alcanzaba un espesor de 5 cm., no cubrfa todo el suelo de
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la habitacion, sino que presentaba senalea de haberse quebrado y 
reparado después mediante la colocacion de losas planas que cum- 
plfan perfectamante sus funciones (fig, 22b).Las dimensiones glg 
baies de este suelo que, al igual que las parades, se disponfa 
en sentido este-oeste, eran de 3,40 m. de largo por 0,88 a i m .  
de anchura, aunque no cubrfa todo el recinto, sino que estaba 
quebrado en su zona media.
Por desgracia, .no aparecieron restos de madera o pajon que 
nos indicaran las caracterfsticas de la techumbre, pero suponemos 
que, al menos en lo que se refiere a los materiales de construc- 
cion, no debio ser muy diferente a las establecidas en las dos 
viviendas anteriores.En cuanto al capftulo de materiales locali­
zados en su contexto, persistfa la presencia de artefactos domeg 
ticos tipologicamente seme jantes a los extraidos en el sector U 
y en el basurero, aunque nos parece significative la presencia 
de fragmentes aislados pertenecientes a ceramicas lujosas y de 
determinados artefactos de obsidiana, taies como puntas de flé­
cha o de lanza, un fragmentes de gran camahui’l. etc., que la ha­
cfan ciertamente interesante.
Zanja C* Dos mesas después de finalizados los trabajos en la zo 
na descrita, se iniciaron de nuevo las excavacionas en la franja 
superior del yacimianto, en una porcion de terreno situado a 11 
m. de la pared este del sector U (fig. 9).Se trataba de una pe- 
quena parcels que tenfa unas dimensiones de 65 m. en direccion 
este-oeste par 13 m. de norte a sur, la cual formaba parte del 
mismo contëxto arqueologico que los sectores y franjas descritos 
en los pérrafos anteriores,El efectuar una nueva investigacion 
sobre la misma zona obadecfa a la nacesidad de complatar el pa­
tron habitaclonal del sitio, ya que los sectores X e Y Fia habfan 
proporcionedo demasiados datos al respecto: el descubrimiento de
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un cementerio y la apartura de varias catas estériles desde el 
punto de vista cultural a escasos centfmetros de profundidad, 
corroboraron miestra hipotesis de que la franja superior del si- 
tiot mas reducida y estrecha, tenfa un marcado caracter ceremo­
nial, en contraste con la situada en la conjuncion de la parte 
baja de las laderas con el valle, cuya funcion parecfa ser habJ^ 
tacional y doméstica (fig. 23).
El método seguido en si levantamiento de esta zona fus exac 
tamente al mismo que al empleado en ocasiones anteriores: se tra 
zo una trinchera identificada con la letra C que estaba orienta­
da en sentido norte-sur con una desviacion de 7b hacia al este, 
la cual se cruzaba perpendicularmente con la zanja 0, dispuesta 
de este a oeste.En un principio, ambas constaban de dos pozos cg 
da una, para después au excavacién se fue coroplicando poco a po­
co hasta abrir cuatro pozos pertenecientes a la zanja C y dos a 
la D, transformandoss un tercaro en el sector Z (fig. 9).La com­
posicién del terreno sobre al que se practicaron las mencionadas 
Catas era basicamente la misma que la presents en al resta dsl 
yacimiento, si bien nos encontrabamos con capas mas estrechas y 
con una potencia cultural mas pobre apareciendo la capa de talpe­
tate, excepto en el caso del sector Z que se habfa alisado para 
albergar los enterramientos, a escasa profundidad.
En primer lugar, se excavé la zanja C mediante el sistema de 
niveles artificiales de 0,15 m. de espesor cada uno pero, excep­
to en el caso del pozo C-1, resultaron ser estériles a una profun 
didad de 0,75 m. (C-2), 0,50 m. (C-3) y 0,45 m, (C-4).Por el con 
trario, en el pozo C-1, que parecia estar en estrecha relacién 
con el cementerio, se localizé una pequana construccién a manera 
de altar (Lam. Va).Dado que este se adentraba en la pared este 
de la cata, decidimos efectuar diverses ampliaciones hasta dejag
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la dellmitada por completo, razon por la cual se alcanzaron unas 
dimensiones definitives de 4 por 2m., empalmando con el pozo 
D-1 y dalimitando parte de la pared oeate del cementerio (fig.
9).En realidad, esta reducida construcciôn constaba de dos murâ­
tes que formaban un recinto semiellptico de 0,66 m. de altura, 
en el cual se habfa colocado una ofrenda de carâcter domestic*. 
Ambos muras se levantaron mediante un sistema muy semejante al 
empleado en la construccion de las viviendast sobre un suslo de 
tierra aparsntemente alisada se colocaron hasts très hileras su- 
perpuestas de piedras andes£ticas entra las cuales se incluyeron 
instrumentos de molienda reutilizados, y sobre elles una cuarta 
hilera de piedra pomez (Laffl. Va).La axcavacion total del pozo C-1 
nos permitio determiner que este reducido recinto de 1,30 m. de 
largo por 0,98 m. de ancho y 0,66 m. de altura se construyo en 
el area inmediata al enterramiento, y debié de cumplir funciones 
muy seme Jantes a los altares o "adoratorios" que aân hoy estan 
en funclonamiento en gran cantidad de comunidadas del altiplano 
guatemalteco.
Sector Z; En cuanto a la zanja D, la apariciôn en el pozo D-1 de 
restas humanos y sus ofrendas nos obligé a abandonar su excava— 
cién por nivales artificiales de 0,15 m. de espesor y a adopter 
la de estratos culturales, a la vez que realizâbamos sucesivas 
ampliaciones con el fin de delimiter el cementerio.De esta modo 
se constituyo el sector Z con unas dimensiones absolûtes de 6 m. 
en sentido norte-sur por 4,5 m. de este a oeste (fig. 24a).El C£ 
menterio en cuestion se situaba siguiendo el desnivel natural dsl 
terreno, el cual habfa estado tradiclonalmente cubierto de bosque 
de pinoa hasta hace dos aMos en que se comsnzo a preparer para la 
siembra.La zona dedicada a albergar los enterramientos y sus o- 
frendas habfa sido sucesivamente alisada a tel efecto, por lo que
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loa rastos pegadoa a la pared este se enoontraron a una profundi 
dad de 1,40 m«, mientras que los aparecidoa an la esquina suroas 
te lo estaban tan solo a 0,30 m«, razon por la cugl, en general, 
fueron rescatados an avanzado estado de destruccion.Con respecta 
a los pozos 0-2 y D-3, se profundizo hasta 1,40 y 0,40 m. respoc 
tivamente, empalmando el primero de ellos con la pared sur del 
cementerio el cual quedo, por esta causa, delimitado.
En cuanto a los restas culturales extraidos, sobre todo en 
lo qua sa refiere al area ocupada por los enterramientos, as des 
tacable la aparicion de ceramica doméstica en un porcentaje muy 
inferior al establecido en el resto del yaclmiento, la cual te- 
nfa en todas las ocaslonss una muy estrecha relacion con las 
ofrandas mortuorias.Una situacion aemejante pudo ser comprobada 
an las damas zanjas practicadas an la margen daracha del camino 
qua sa dirige a PaquI.Por el contrario, los artefactos ceramicos 
de caracter suntuario y ceremonial aumantaron tanto an numéro co^  
mo en variedad en relacién con los hallados en el resto de zanjas 
y aectores.Los utensilios da piedra fueron muy escasos y estaban 
siampre asociados a los enterramientos; sin embargo, no se resc£ 
té ni una sola laaca de obsidians an el area ocupada por el ce- 
menterio.
ZanJa Et El descubrimlento da este nuevo rasgo del conJunto hab^ 
tacional confirmé, an parte, nuestras suposiciones scarce de las 
zonae de habitacién del yaclmiento (fig. 23), en el sentido de 
que la parte media y baja de las laderas podrfa haber estado do— 
dicada a manifostaciones de caracter ceremonial, o a ser un re­
cinto sagrado.Sin embargo, el terreno an al cual se practicaron 
las zanjas C y D solo ocupaba unos 845 metros cuadredos de los 
100.000 metros cuadredos quo suponemos tendrfa el yaclmiento on 
conjtinto, razén par la cual decidimos abrir una nueva trlnchera
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mas al norte; en efecto, entre los 70 y 82 m, hacla el norte del 
pozo D—2 sa Inlcio la zanja E , la cual constaba de très pozos de 
2 por 1 m, de superficie que estaban oriantados hacia el norte y 
que sa excavaron por nivales artificiales de 0,15 n. de espesor, 
siendo sstériles a partir de 0,60; 0,75 y 0,50 m. respectivamente, 
y presentando grandes similitudes -en cuanto a escasez de reatos 
B identificacién de artefactos- con los pozos C-2, C-3, C-4 y
0-2 (fig, 9).El material racuperado pertenecfa al mismo moments 
cronologico que el extraido en el resto del yaclmiento, y estaba 
tipologicamante mas emparentado con el cementerio que con cual- 
quier otra unidad cultural*
En resumen, de un ârea total estimada en 200 metros en di- 
reccién este-oeste por 500 métros en sentido norte-sur, se exca- 
vé una extension superficial de terreno de 219,5 metros cuadra- 
dos, area en la que sa localizaron très construcciones de carac­
ter habitacional, un temazcal. un horno abierto de ceramica, un 
cementerio y un basurero.La particular dlsposiciân de los edifi- 
clos encontrados en el yacfmiento nos hizo penser en una hipoté— 
tica division simbolica de los espacios en lo que se refiere a 
su habitabilidad, al msnos en lo que al asentamiento primitive 
se refiere (casa n» 2, baRo de vapor, horno de ceramica, enterra 
miento y basurero y, tal vez, la vivienda nB 3)*Segûn los datas 
de que disponemos, si patron habitacional pudo haber estado orge 
nizado de la siguiente manerat la zona media y baJa de las lade­
ras del cerro pudo haber estado reservada a un usa ritual y cer£ 
monial.El descubrimiento de un adoratorio y de un cementerio.
Junto con la escasez de restes en las trincheras C, 0 y E, y en 
el sector X asi parecen indicarlo.Una suposicion como la aquf re 
seRada parece entrar en contradiccion con el descubrimiento y e)( 
cavacion de la casa nB 3, locallzada en el sector Y ; sin embargo.
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y fundamentandorros en las caracterfsticas tlplcas de la construe 
cion, podemoa suponer que se levantô con posterlorldad al asenta 
miento primlitivo.Cn realidad, contamos con muy escasos elementos 
de juicio que nos permitan apoyar semejante sospecha, relacionari 
dose éstos con el sistema de construccion, ya que se trata de un 
edlficio manos acabado y mas ligero que la vivienda nB 2, pero 
no tanto cornu la casa nB l,En cuanto a la parte alta del valle 
propiemente dicho, en la cual se emplazaban las casas nB 1 y nB 
2, el horno y el temazcal, estarfa dedicada a la vivienda y a 
otras manifestaciones de caracter domestico; por éltimo, el res­
to del yaclmiento estarfa constituido por una zona de caida natu 
ral an la cual se encontraba el basurero, y que origlnanlmente de 
bio de estar ocupada por los campes de cultive (fig, 25).El des- 
arrollo de este sistema de asentamiento. Junto con otros datos 
que afectan al nivel tecnologico, simbolico, y de organizacion 
social y religiosa serân tratados datenidamenta en el curso del . 
presents ensayo.
'Ca PITULO V: La arqultectura popular en Aqua Tibia»
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La arqultectura doméstlca estaba muy bien representada en el 
yaclmiento M-5 por dlferentes ediflclos cuya funclon trataremos 
de establecer en las slguientes paginas.Basicamente, se puede da- 
clr que fueron levantados dos tlpos de construcciones: las vivier: 
das y el temazcal. aunque dos de estas no han podldo ser definl- 
das con absolute certeza, dada el avanzado estado de destruccion 
en que se hallaban.Ademas, este patron arqultectonlco se vio com- 
pletado por la construccion de un horno de ceramics y de un paque 
Mo altar.En general, los materlales y las técnlcas de construccion 
empleados eran comunes a todos ellos aunque, como es lôglco, en 
algunos ediflclos se habfan conservado mas restas que en otros; 
no obstante, considérâmes que los vestigios extraldos eran sufl- 
olentes como para aventurer su reconstrucclon y funclon con aler­
ta segurldad.Por esta razon, serân descritos de manera conJunta, 
sin que estes constltuya un obstâculo para Intercaler determlna- 
das Indlcaclones acerca de los rasgos concretes que hayan apare- 
cldo en cada edlficio en particular.
5.0, notariales y slstemas de construccion.
Para una major comprension de los materlales empleados en 
las construcciones ballades, hemos decldldo segulr un orden en 
su comentarlot de abajo a arrlba, menclonando los casos concre­
tes en que exlstan varlaciones o ausencias Importantes:
(a) Tierra apl'sonada: Una vez elegldo el lugar Idoneo para la 
construccion de las vlvlendas, se procedlo a llmplarlo de male- 
zas y a nlvslarlo para, de manera Immediate, ser trazada su plan 
ta.Oespuâs, la tierra del Interior fue plsoteada de forma suces^ 
va sln reclblr la humedad, con el fin de obtenez una superficie 
muy endureclda y alisada que hlclera las veces de suelo (Lam.
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Villa).Este mâtodo sa practtico an cada una de las construcciones 
excawadas, ya que el yaclmiento esta locallzado en la pendlente 
de una ledera y slempre Tua necesarlo nivelar y allsar el terreno 
elegldo para tal efecto.
(b) Arcllla ouemada; En termines générales, este material se em- 
pleo como un reforzamlento del suelo aunque, en ocaslones, cons- 
tltufa parte del clmlento de las casas.Apareclé formando una pe- 
quena manche en la esqulna sureste del bano de vapor, estando en 
relacion directe con la zona donde se calentaban las pleddas pa­
ra produclr vapor, en parte del plso excavado en al sector Y (fig. 
22b).El sistema utlllzado conslstlo en cubrlr las superficies ele 
gldas con una capa uniforme de tierra que osllaba entre S y 8 cm. 
de espesor la cual, une vez alisada, se quemé, seguremente con ra 
mas secas y pajon, un método muy seme Jante al utlllzado para con£ 
trulr al horno abierto de ceramica.
En la Casa nB 2 parte del clmlento de los muros este y sur 
estuvo recublerto tamblén por este material (Lam. Vb): en reali­
dad, se trataba de un pequeRo muro compuesto por dos hlleras de 
piedra pomez mezcladas con barro y después recublertas por una ce 
pa de tierra que, por ultimo, fue quemada de una manera homogénea, 
adqulrlendo la dureza suflclente como para sostener el pasado mu­
ro de piedra, las parades y la techumbre de la habitsclon sln ha- 
berse quebrado.Asfmlsmo, restes de tierra arclllosa quemada apare_ 
cieron em el plso de este edlficio, en concreto debajo de la vlga 
calclnada que estaba dlspuesta longltudlnalmente con respecte a 
las paradas mas largas.Sln embargo, su presencla parecfa deberse 
mas bien a la combustion de l'a madera sobre el pavlmento que a su 
uso slstemâtlco en la construccion.
(c) Piedra andesftlca; Cantos rodados, qulzâs recogldos en el le 
cho del rlachuelo que dlscurre a unos metros del yaclmiento sa
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emplearoni en todps les cimientos y, en algunas ocaslones, constl 
tuyerom la zona media y baja de las paredes.Las piedras recoleo- 
tadas no se habfan trebajado de manera especial, slno que se el^ 
gleron segun su forma, y se colocaron segun su tamano, emplazân- 
doae los bloques mâs grandes Junto al suelo de tierra aplsonada. 
En las vlvlendas n@ 1 y no 3 el clmlento se componfa de una ânl- 
ca doble hllera de estos cantos cuyo tamano era Inferior al em­
pleado en la casa n02 (Lam. Illa), mientras que en esta ultima 
formaban varias hlleras de abaJo a arrlba, estando colocadas las 
mâs grandes y planas en la parte Inferior (Lam, IVb).En el caso 
concrets dsl temazcal solo sa usaron très grandes losas que ha- 
cfan la funclén de peldaMos de la escalera de acceso al Interior, 
que era semlsubterrâneo (Lam. Xa).
(d) Piedra basâltlca* En todas las construcciones, excepte en el 
baMo de vapor, se Intercalaron entre los grandes bloques andesf- 
ticos fragmentes de metates y manos de moler que, una vez Inser- 
vibles para su funclon original, fueron reutilizados y rescata­
dos para las parades de los ediflclos.Ganeralmente, se trataba de 
cuerpos de metate. algunos con patas, que fueron colocados con el 
fin de Igualar el mura de cantos rodados (Lam. Vis).Esta puede 
ser la razon por la cual este tlpo de artefactos alcanzo un por­
centaje tan alto en el yaclmiento, recogléndose, qulzâs, de los
camlnos y basureros cercanos y aslmllados a la construccion.
(o) Piedra pomez; Esta material apareclâ en todos los ediflclos 
a dlferente nivel; su condlclén de roca de fâcil extracclon y tra^
bajado, asf como su abundancla en la zona, unldo a clartés cuall-
dades de Impermeabllldad a la lluvla y al aire, h'acan que se ada£ 
te muy bien a su funclon.En el caso concreto de Agua Tibia, se pu 
dleron encontrar buenas canteras en los cerros clrcwndantes; es 
mâs, en la actualldad las gantes de los cantones cercanos extraen
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pleddas pomez de un barranco sltuado a unos metros del yacimien- 
to, a unos GOO m« da dlstancia.Su utllizacion fue de tal Impor- 
tancia que estuvo presents en todas las unldadea arquitectonlcas, 
formando parte de las parades y, en algun caso aislado, también 
de los cimientos y el horno en la forma descrita con anterioridad 
(Lams, VIb, UIIa),Siempre tuvieron un tamaRo reduc,ido y no fueron 
trabajadas en nlngûn sentido, aunque sf bien escogldas en la can- 
tara para levantar las parades de manera mas comoda.Los muros 
construldos de este modo nunca alcanzaron un espesor superior a 
los 15 o 17 cm,
(f) Arqamasa; Barro humedecido y colocado entre y sobre las hlle­
ras de piedra pâmez se empleo con el fin de darle une mayor con- 
slstencla a las parades, de un modo muy semejante al que aun hoy 
es comun en algunas comunidadas del altiplano guatemalteco. N.O eri 
contramos nlnguna senal de que el uso de este material se axten- 
dlera a los muros de carâcter andesftlco y volcânlco, a pesai de 
su utllldad para alslar la habltaclom del fr£o y del aire, pero 
s£ deblo de ser empleado frecuentemsnte en las parades de las vj^  
viendas (Lam. Vila).
(g) Enlucldo: Estos muros y paredes convenlentemente clmentados
y cublertas estas ultimas con barro fueron rapallados con un enlu 
cldo logrado a partir de la mezcla de barro humedo con agujaa de 
plno, an la misma forma que hoy se fabrlcan las paradas de las ca^  
sas (Lam. IVa-c).
(h) Pigmente rojb; Aunque no disponemos de suflolentes datos que 
lo corroboren de manera definitive, pensamos que las pequeRaa a- 
glomeraclones y manchas rojas recogldas en fragmentes de enlucl­
do y en el contexte de las construcciones, constltuyen avldencla 
suflclente de que, al manos en el exterior de los ediflclos, y 
qulzâs de manera especial en la fachada, las paredes fueron deco
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radas can este pigmenta,
(i) Madera; Es muy posible que las paredes da piedra pomez, barro 
y enlucldo se sujetaran al muro de piedra andesftlca mediante 
fuartes varas o postas de madera, en el mlsmo sentido que las am 
pleadas hoy dfa en las casas mayas del altiplano (Lam, IXa),Ada- 
mâs, las parades pudleron taner un flno entretejldo de palos que 
las sujetaran y dleran mayor consistencla (fig, 26).El extremo 
superior de taies postas enlazarfa entonces con las vlgas que for 
maban el armazôn de la techumbre, siguiendo el esquema propuesto 
por Uauchope (1938: 28): an la parte superior del andamio se colo 
carfa una parhllera o vlga central de la que partlrfan en sentido 
perpendicular pequanos postes de madera con el fin de enlazar con 
el armazon, formando asf un entretejldo que constltulrfa la base 
de la techumbre.Esta se fortalecerfa en el Interior mediante otras 
vlgas latérales que le daban una mayor consistencla.Todas estas 
Varas, postes y vlgas debleron de ser fuertemente atadas con as- 
trlbos y lianas.La forma de la techumbre no pudo ser determlnada 
aunque, pensamos, pudo ser a cuatro aguas dlspuestas a partir de 
una gruesa vlga; poslblemente, la vlga encontrada sobre el suelo 
de tierra aplsonada de la vivienda nB 2, que medfa 2,80 m. de Ion 
gltud y se presentaba vlslblamente quemada, cumpllo la funclon 
descrita en estas Ifneas, asf como tamblén la encontrada en el po 
zo A-12 (Lam. lia).
(j) Pajon; Sobre esta entramado de pequanas vlgas transversales 
y horizontales que formaban la techumbre se coloco una capa uni­
forme y compacta de pajon, planta que crece por enclma de los 
2.800 m. de altura sobre el nivel del mar y, mâs concretamente, 
en los montes que clrcundan el valle de Totonlcapân.Es de supo-, 
ner que el pajon que sobresallera de la vlga central se atara 
con juncos u otras flbras de carâcter vegetal o, qulzâs, se eu-
02
brlera con grandes fragmentes procédantes de vasijas doméstlcas 
quebradas, prâetlca que aûn hoy puede observarae en muchas pobla 
clones del altiplano (Lam* IXb).Con esta tarea conclufa la cons- 
trucclén material de la vivienda.
5.1. Las construcciones de Agua Tibia: tlpoloqfa y funclon.
A pesar de que la IdentlfIcaclon de las dlferentes construe 
clones excavadas en el yaclmiento M-S no ofreclo grandes dlfloul^ 
tades, decldlmos tener en cuenta una serle de crlterlos propues— 
tos por Havlland (1970: 192-193) para définir una gran cantidad 
de pequenos monticules locallzados en los alrededores de Tlkal, 
entre los cuales destacan los slguientes: abundancla de estos e- 
dlflclos, semejanza con las casas historiens y modernas, presen­
cla de deposltos de basura contenlendo fundamentalmente huesea y 
cenlza, presencla de enterramientos no ceremonlales, asoclaclon 
con otros ediflclos (astructuras demaslado pequenas para vlvlr 
en allas, o con alguna evldencla de funclon especlallzada, tal 
como coclnas), y la carencla de rasgos Indicatives de cualquler 
otra funclon.Segun el pequeno test planteado en estas ifneas dos, 
y qulzâs très, de les menclonadas contrucciones debleron de cûm- 
pllr la funclon de vlvlendas, aunque dos de elles aparecleron de^  
maslado destruldas y confusas como para ser deflnldaa de una fo£ 
ma definitive.La deslgnaclon de taies ediflclos se harâ mediante 
numéros ordinales del 1 al 3, advlrtlendo que la casa nQ 2 es a- 
quella que se conservé en majores condlclones.Como ya hemos sen£ 
lado, las très pertenecfan al mismo perfodo de finales del Clâs^ 
co Tardfo, pero no eran contemporânsas, puesto que la casa nB 1 
apareclé en un nivel superior por enclma del resto de las oons- 
trucclones excavadas en el sector U (fig. 11), siendo un edlficio
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de caracter mâs ligero y provisional, pero con Idénticos rasgos 
en lo que se refiere a materlales y slstemas de construccion.Una 
situacion semeJante, aunque Intermedia en el tlempo, pudo haber 
tenldo la casa nB 3.
5.1.0. Las vlvlendas.
Casa nB 1; Un allneamlento de clnco piedras de rfo mezcladas con 
materlales orgânlcos carbonlzados, que se locallzaban a escasa 
profundldad de la superficie, nos permitio descubrlr los restos 
de esta habitsclon que ocupaba las cuadrfculas I-l, 1-2, II-l, 
II-2, IV-1, IV-2, V-1 y U-1 negative (fig. Ib).
' Dado el avanzado estado de destruccion en que se encontraba 
el edlficio, no pudlmos determiner su dlsposiciân y forma defln^ 
tlvas, aunque poslblemente se trataba de un recinto Incluido en 
un grupo de habltaclones que formaban en torno a un patio o, tal 
vez de una habltaclân portlcada orlentada al sur (fig. 14).La 
profundldad media a la que aparecfa en el momento de su excava- 
clân era de 0,37 m., la cual expllca el mal estado en que se en- 
contrâi la esqulna suroeste se hallâ a 0,47 m. de profundldad, y 
a 0,50 m. en la noroeste; sln embargo, los ângulos noreste y su­
reste se encontraron a 0,24 m. y 0,28 m. respectivamente.Las da­
mas caracterfstlcas presentadas por esta construcclân eran las 
slguientes:
El suelo a elle asoclado era de tierra aplsonada con algu­
nas huellas de carbon que aparecfan de manera alslada, pero nunca 
formando un conjunto bien deflnldo.El espesor de esta capa de 
tierra oscllaba de 0,15 a 0,25 m., dejando paso a un ancho estr£ 
to de tierra arclllosa ocre, excepto en una reducida zona sltua- 
da a 1,25 m. de la pared este y pegada al muro norte.En realidad.
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se trataba de un ostrato de arcllla quemada que formaba parte del 
horno abierto de ceramica: en efecto, como descrlbltemos mâs ade- 
lante, para la construccion de este rasgo la tierra no fue allsa 
da por completo, slno que se siigulé el decllve natural de la lade 
ra, fundamentalmente en su extremo mâs al este, sltuado a 0,98 m. 
de profundldad y tan solo a 0,10 m. del pavlmento de la vivienda 
nO 1 (fig. 15).
Los muros de la construcclân constaban ûnlcamente de una do­
ble hllera de pequenas piedras de rfo y fragmentas de mano de mo­
ler reutlllzadas sobre las que se coloco una pared de piedra pé*. 
mez mezclada con tierra humedeclda y dejadas a secar al sol.Parte 
de estas paredes permanecieron Intacta» en una buena porclon de 
los muros norte y sur (Lam. Illa).Asfmlsmo, en las cuadrfculas 
II-l y II-2 se llocallzeron los restos de una pared calda.
En cuanto a las dimensiones de los restos que aûn permanecfab 
en pie, eran las slguientes: la pared norte medfa 5,65 m. de lon- 
gltud y entre 0,16 y 0,20 m. de espesor; el muro sur tenfa 5,60 
m. de largo, pero a una determlnada altura se encontraba Interrum 
pldo, lo cual puede indlcar la presencla de una puerta, aunque no 
pudimos encontrar nlngûn otro dato que confirmera tal suposicion 
(fig. 14).El vano se situaba a 2,25 m. de la pared esta y tenfa 
una anchura de 1,17 m.La dlstancia entre ambas paredes era de 1,25 
ra.Por ûltlmo, al muro este se alargaba de marnera desmesurada y no 
medfa el ancho de la habltaclân, slno 4,30 m., mientras que el oe£ 
te habfa desaparecldo por compléta (fig. 14).
Como se puede observer, la construcclân descrita constaba de 
una estrecha y large habltaclân dlspuesta en sentido norsste-sur 
oeste y con unas dimensiones de 5,65 m.de longitud por 1,25 m. de 
anchura.Presentaba un sâlo vanc que pudo haber sido utllizado co­
mo puerta,Este recinto seguramente estaba incluido dentro de otro
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mâs amplio del cual solo permanecfa en pie un estrecho e inseguro 
murete de pequenos cantos rodados sltuado en la pared mâs al este. 
Dado que no existfa nlnguna seRal de su contlnuaclân y qua tempo- 
CO pudo ser constatada su presencla en los lados restantes, no pu 
dlmos conocer corjkegurldad su forma definitive.No obstante, as po 
slble que esta habltaclân, que qulzâs forma parte de un conjunto 
de ediflclos dlspuestos en torno a un patio central o slmplemente 
ser un recinto portlcado (fig. 26), deblo de cumplir una funclon 
especfflca -tal como de coclna, almacân o similar- dentro de un 
conjunto habitacional mâs compleJo.Oudamos, sln embargo,que sa 
tratara de un lugar de habltaclân, debldo a la manlflesta Incomo- 
dldad de vlvlr en un cuarto tan estrecho, el cual en nlngûn modo 
se podfa encontrar habitable.Existe tsmblân la poslbllldad de que 
hublera albergado alguna âréa dé.activldad (1), pero no logramos 
obtener datos suflelentemente significatives al respecte: en la 
la zona media de la habltaclân aparecio, enfrentada a la puerta 
de entrada a la habltaclân, una pequena aglomeraclân de cuchlllas
de obsldlana (14 unldades) que, si bien en un principle nos hizo
penser en la presencla de un ârea de activldad econâmlca basada 
en la manufactura de artefactos de tal material, pronto tuvlmos
que desechar esta Idea ante la carencla de mâs detalles como la
extracclon de nûcleos gastados, desechos de telle, etc.
En cuanto a la ceramics y artefactos asociados a la constru£ 
don, aparecleron bâslcamente los mlsmos tlpos que en el resto de 
las construcciones y en el basurero, aunque su frecuencla fue bas 
tante menor (Apândlce D, Cuadros B-lü).
Cualquiera que fuera su funclân definitive, laos encontramos 
ante un recinto lavantado con posterlorldad al resto de los edlf^ 
clos excavados, aunque perteneclo al mlsmo momento de finales de 
Clâslco Tardfo y comlenzos del Poatclâslco, que mostraba una con
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tinuldad cultural tanto an lo qua se refiere a materlales y slate 
mas de construccion empleados como a los artefactos asociados a 
âl,Unlcamente exlstfa una clara dlferencla con respecto a la ar­
qultectura dal momento de ocupaclon anterior: el coste de ener- 
gfa utlllzado an esta segunda edlflcaclon fue menor en exceso, ya 
qua los muros de piedra andesftlca se llmltaban a una fine hlle 
ra da piedras muy estrechas y pequeRas.La Impreslon general que 
de alla se pudo obtener es que sa levantô un recinto demaslado 
frâgll y poco amblcloso, Iq cual parece Indlcar la Idea de que no 
se qulso confecclonar una vivienda de vida muy larga y de clerta 
importancla.El espesor de los muros (en torno a los 0,18 m.) la- 
vantados a base de piedra pâmez y tierra apelmazada sobre una ûnJ^  
ca hllera de cantos rodados parece reforzar esta suposicion.
La manlflesta degeneraclôn arqultectomlca de un momento a 
otro no parece ester en cpnsonancla con una etapa de decadencla 
cultural en termines générales, la cual se habrfa raflejado en 
otro tlpo de manifestaciones como la ceramics, slno que mas bien 
pudo obedecer al deseo de levantar una estructura de range Infe­
rior y de carâcter mâs perecedero.
Asocladas a esta construccion se encontraron sendas ofrendas 
de carâcter senclll'o que, segûn nuestra Interpretaclon, debleron 
de ser fundacionalas, y presentaban las slguientes pecullarlda- 
dea:
(a) Ofrenda nO 1: Entre un semlcfrculo de cantos rodados y pie­
dras pâmez aparecio un pequeno y poco profundo orlflclo que con­
tenue restos de dos vaslJas con cuello y grandes asas-faja, un 
fragmente de cântaro de almacenaje, dos de cornai y varies mâs de 
incansarlo-cucharân.Asocladas a ellos, y dlspuestas de una forma 
radial, se extrajeron très cuchlllas de obsldlana y un machaca- 
dor (Lâm, VIIb).Todo este conjunto se hallaba a 0,95 m. de pro-
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fundldad y a 0,20 m. del muro norte de la vivienda nO l.A peaar 
de que no nos fue posible determiner la verdadeea colocacion de 
las plezas an el contexto de la ofrenda, podemos afirmar que tan 
to el cornai como las vasiJas presentaban grandes manchas negres 
producidas por el fuego y diverses materias orgânlcos calclnadas 
en su Interior, lo cual nos hizo suponer que se quemô clerto tl­
po de alimentas en el acto de la ofrenda.El Incensario-cucharon 
tamblén tenfa manchas negras en su superficie interna, asf como 
restos orgânlcos Indlcatlvos de que en el ritual se quemo copal» 
Par ûltlmo, las très cuchlllas de obsldlana dlspuestas de forma 
radial pudleron haber estado Impllcadas en el sacrlflclo de al— 
gûn animal o en el desplec* de cualquler otro allmento ofrenda- 
do, aunque no pudlmos recoger nlngûn hueso o resto Indicative de 
tal activldad.
(b) Ofrenda n» 2; Aparecio pegada a la pared este de la casa, a 
tan solo 5 cm. de dlstancia, y a una profundldad no mayor de 0,40 
m. (fig. 14).En general, estâmes ante un rasgo bastante mâs con- 
fuso que al antarlor, puesto que de él no se rescataron mâs que 
algunos fragmentes de cornai y de vasijas con cuello que, tal vez, 
tuvleran la mlsma funclon que los reclplentes descritos en el 
pârrafo anterior.
Poco es lo que sabemos con respecto a las ofrendas, si es 
que las hay en otros yacimlantos de las tierras altas mayas, efe£ 
tuadas con motive de la fundaclon de las vlvlendas.Es muy proba­
ble que el trabajo de levantar este tlpo de construcciones no fu£ 
se reallzado ûnlcamente por el cabeza de famille y sus hljos que 
la Iban a ocupar, slno que tamblén partlclparan en él otros ralem 
bros de la comunidad y que, una vez flnalizada la obra, se reali^ 
zaran datermlnadas ceremonias relacionadas con la suerte y habi— 
tabilldad de la futura casa. Junto con otros festejos destinados
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a demostrar el agradecimianto a todos aquellos quo habfan patti- 
clpado on su fabrlcaclôn, prâetlca que hoy dfa es comûn en algu­
nas comunidadas del altiplano maya (Vogt, 1976: 52-54).Ademâa, 
las ofrendas de fundaclon, on las que de forma exclusive sa utl- 
llzaron instrumentos domâstlcos de uso cotldlano, pudleron for­
mer parte de un ceremonial mâs complejo destlnado al buen funclo 
namlento de las vivienda#.Esta poslbllldad ha sido adelantada por 
Xlmanez (1967: 24) al referlrse a las unldades de habltaclân dis 
perses en el ârea de Chlchlcastenango: "media la dedlcaban al 
dlos de las casas que llaroaban Chahalhâ (esta es, guarda de las 
Casas), y en aquella parte le tenfan hecho su altar y su lugar de 
hacer sacrifielos...".
Casa nO 2: Estlmamos de gran Importamcla la axcavacion de esta 
unidad arqultectonlca, ya que a partir de alla nos fue posible 
establecer una parte Importants del sistema de vida vlgente en 
las vlvlendas campeslnas y artesanas de una comunidad maya de las 
tierras alta» de finales del perfodo Clâslco, asf como tamblén 
determiner los artefactos y utenalllos empleados en sus tarées y 
actlvldades, su ajuar doméstlco, etc., ya que gran cantidad de 
ellos fueron recuperados In situ.
La construcclân apareclâ entre las cuadrfculas 1-3, II-2,
II-3, II-4, II-5 y II-6; III-2, III-3, III-4, III-5 y III-6 y
VI-5 y estaba orlentada en dlrecclon suroeste, mlrando hacla al 
valle y tenlendo a sus espaldas el cerro que domina el yaclmlen- 
to (fig. 18).El descubrimiento de este nuevo edlficio estuvo pre_ 
cedldo par el hallazgo y posterior llmplsza de una capa uniforme 
de piedra pâmez que, segûn se ha podldo observer, parece ser una 
huella fundamental en la IdentifIcaclon de este tipo de restos 
arqultectânlcos (Lâm. IIb).Este nuevo recinto se hallâ a una pr£ 
fundldad media de 1,29 m., localizandose su esquina suroeste a
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1,06 m, de profundldad, la suroeste a 0,87 m,; a 1,52 m. la noro» 
te y a 1,72 m, la pared noroeste.Sus dimensiones absolutas eran 
de 7 m. de longitud por 4 m, de anchura (fig. 16), alcanzando una 
extension total de 24 métros cuadrados.
En general, la astancia estaba bastante bien conservada, en- 
contrândose casi Intacta en lo que se refiere al suelo, los ci­
mientos y la parte Inferior de las paredes (Lam. Illb).Ademâs, se 
recogio bastante informacion en el interior del recinto o en su 
zona clrcundante mâs Inmediata que nos permitlâ reconstruir con 
facllldad los materlales y slstemas empleados para su construc­
cion, de los cuales hemos hablado extensamente en paginas ante- 
rlores
En primer lugar, el terreno fue aparentemante nlvelado, a 
Juzgar por el escaso desnivel existante entre las paredes este y 
oeste, y sobre âl se trazo el piano de la casa que habrfa de ser 
rectangular (fig. 16).No se encontre huella alguna indicative de 
plataformas para nlnguna de las construcciones excavadas.Sobre 
este terreno nlvelado y después aplsonado an un espesor de 0,13 
a 0,17 m., se coloco una gruesa hllera de piedras de material an 
desftlco que, alternando con muretes formados a base de piedra 
pâmez, tierra apisonada y arcllla quemada, constltufan los cimlen 
tos de la vivienda (Lam. Vb).Sobre esta ifnaa base se acomodaron 
sucesivas filas de cantos rodados de forma mâs o manos regular 
con el fin de permltlr el alzado de un verdadero muro, Igualado 
en ocaslones con manos y metates rotos e inservibles ya para su 
uso primitive (fig. 17).
Aunque nos han quedado escasos datos indlcatlvos de las ca— 
ractarfsticas morfologicas de las paredes podemos suponer, fund£ 
mentândonos en la informacion proporcionada por la casa nS 1, que 
sa dispusleran de la siguiente forma: clavados entre taies pie- 
ditbs andesftlcas y artefactos reutilizados se aflrmarfan postes
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de madera en las cuatro esquinas del edlficio, y que entre éstos 
y a lo largo de la pared se colocarfan varas que probablement» 
se extenderfan en sentido vertical y horizontal, cuya flnalidad 
serfa la de sostener la pared de piedras pomez y barro apelmaza- 
do (fig. 27).
Disponemos aûn de mâs escasa Informacion a la hora de rocons 
trulr la techumbre; los materlales distrlbuldos en el Interior de 
la estancia, en el contexto Inmediata de la vivienda e incluso em 
el basurero, apuntaban hacia la utilizaclon exclusive de materla­
les orgânlcos que han desaparecldo casl por completo.Es de supo­
ner que se levantarfa sobre un armazon rectangular de madera un^ 
do por medlo de lianas a los postes que salfan de las esquinas, 
siguiendo el modelo propuesto por Uauchope (1938) en repetidas o- 
casiones para las casas mayas del altiplano (Fig. 27).Segûn este 
autor, sobre éstos se asentarfan cuatro postes latérales que, fo£ 
mande trlângulos equllâteros, se unlrfan a una gruesa vlga cen­
tral con el fin de sujetarla.Pequenas varas entremezcladas con p£ 
jon u otros materiales de carâcter vegetal recubrirfan el armazon 
en orden a alslar el resto de la casa del aire y la lluvle.Este 
sistema fue refrendado en parte por los restos locpllzados en el 
contexto de la casa nB 2, a los cuales nos hemos referldo con an 
teriorldad.
La puerta de acceso, que debfa constituir el ûnlco vano de 
la construccion, se situaba en la pared orlentada al fondo del 
Valle (Lâm. IIIb).Como ocurre con las casas mayas de planta rec­
tangular, no se encontraba justo en el medlo de la paredi, sino 
llgeramente desplazada hacia el lado norte: distaba 3,70 m. de la 
esqulna suroeste y 2,30 m. de la noroeste, tenlendo una anchura 
de 1 m.Las jambas de la puerta, al igual que las esquinas del re£ 
to del edlficio, aparecfan reforzadas mediante piedras mâs anchas
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y planas, lo cual proporclonaba mayor seguridad a la vivienda.
Como 8B< puede observer a partir de los datos expuestos, se 
trataba de una construccion en la que se empleo una técnica ar- 
quitectônlca orlentada a levantar un recinto mâs sôlldo y perma­
nente que las casas nO 1 y nB 3, y que estaba en clara relacion 
oon el horno y el temazcal llos cuales. Junto con el cementerio, 
debleron de former une unidad contemporânea (fig, 25).
En resumen, podemos afirmar que la vivienda tfplca de Agua 
Tibia de finales del perfodo Clâslco era una habltaclân de plan­
ta rectangular y esquinas rectas, sln nlnguna division Interior 
(fig. 27).El edlficio, que tenfa unas dimensiones de 7 m. de la£ 
go por 4 m. de ancho, estaba orlentada hacla el oeste y se levan 
taba sobre un terreno nlvelado en la parte mâs baja de las lade­
ras del pequeno cerro que domina el yaclmiento.Inmediatamente so 
bre esta parcels nlvel’ada se colocaron sucesivas hileras de pie­
dras andesftlcaa que, con una altura media de 1,13 m., habrfan 
de former los muros de la vivienda.Enclma se construyeron las p£ 
redea de piedra pomez, varas de madera y barro, asf como la te­
chumbre, que deblo de ser de paJân.La forma rectangular de la ca 
Sa, Junto a las dimensiones de la vlga quemada encontrada sobre 
el suelo de la habltaclân, nos hlcleron penser en una techumbre 
a cuatro aguas y con una fuerta Incllnacion, asemejândose a las 
casas actuales de las tierras altas de Gietemala.
En cuanto a la altura que alcanzo la habltaclân es dlffcll 
de calculer, aunque nosotros hlclmos un Intento fundamentândonos 
en el grosor y peso de las paredes correspondlentes a la casa nB 
1, a pesar de que luego nos fuera Imposlble aplicar el câlculo a 
esta habitacion por encontrarse tan sumamenta destruida: en efec 
to, en el transcurso de la excavaclân, y tenlendo en cuenta que 
las paredes de piedra pâmez y tierra humedeclda tenfan un eape-
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sor medio de 0,15 m., decidimos abrir una pequena cata de 1 por 
1 m, de lado y 0,15 m. de profundldad que, rellenada conweniente 
mente con piedra pomez y tierra nos permltlera establecer el pe­
so de Cada metro cuadrado de pared construlda, y que résulté ser 
de 69,20 kg.Una vez obtenlda esta cifra teorlca, los pasos segul 
dos en la obtenclén del calcule de la altura de la vivienda fue­
ron los slguientes:
(a) Cl peso medlo de piedra pomez obtenlda en cada cuadrfcula ex 
cavada (118,70 kg.) fue (b) multlpllcado por el nûmero de cuadr^ 
culas que abarcaba la c:asa nS 2, que eran 12 (1.424,4) y (c) dl- 
vldldo por el peso de piedra pomez y tierra apelmazada contenidos 
en la cata de 1 métro cuadrado y 0,15 m. de profundldad (20,58); 
después, esta cifra fue dividida por el perfmetro de las paredes 
de la vivienda nB 2, que era de 28 m. (0,73), (e) que sumados a 
los 1,13 m. de altura que alcanzaban los muros nos dleron una al^  
tura total de 1,86 m, y sobre alla se levantô la techumbre.
Aunque no podamos ofrecer un calculo definitivo acerca de 
la elevacion del techo, sf podemos al menos pensar que las Vivien 
das encontradas en nlngûn caso llegaron a alcanzar el promedio 
propuesto por Morley (1947; 326) para las casas de las tierras ba 
Jas mayas, que era de 5,60 a 6,70 m., sino que era considerable- 
mente inferior, adaptândose al modelo que rige en la actualldad 
en el altiplano oeste de Guatemala, las cuales diffcllmente sup£ 
ran los 4 m. de altura.
Casa nB 3: Poco es lo que puede decirse acerca de esta construc- 
cién, a pesar de que presentaba unos rasgos de localizacion con 
respecta al yaclmiento y de asoclaclon de restos culturales que 
la hacfan ciertamento interesante: estaba sltuada en la zona me­
dia de la ladera del cerro -incluso a un nivel superior que el 
cementerio-, lo cual implica, por otra parte, que al edlficio h£
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ya aparscldo dastruldo por completo, debldo a la fuarta erosion 
y al deagaste qua sufren laa zonas madias del cerro.
En térmlnoa générales, podemos suporaarque tanto los materia^ 
las como los slstemas da construccion empleados formaban parts 
del mlsmo contexto arqultectonlco qua al aparecldo an las dos 
viendas: anteriorea, aunque los datos recuperados no nos permitl£ 
ron determiner an qué momento da ocupaclon se lavantâ.El edlficio 
an cuestion sa dlsponfa a lo largo de las cuadrfculas I-l, 1-2 y
1—2 ampliaclân y II-l, y pudo ser detectado por la presencla de 
una capa homogènes de piedras pâmez que se encontraba a una pro­
fundldad media de 0,97 m.
La dlsposiciân del suelo y de las porclones de pared que aûn 
permanecfan en pis nos hlcleron suponer que el terreno fue par- 
clalmanta nlvelado antes de que se Inlclara la construcclân; aûn 
asf, la mayor parte del recinto apareclâ destruida, pues la éro­
sion en estas alturas de las laderas deblo de ser bastante fuerta. 
Esta fue la razon por la cual no pudlmos establecer su forma, o- 
rlentaclon y forma definitives.
Una vez nlvelado al terreno y aplsonada la superficie, se 
procedlâ a quemarla de manera regular en toda su extension, obte 
niéndose un pavlmento muy duro que en algunas zonas llegâ a al­
canzar hasta 5 cm. de espesor (fig. 22b).En teorfa, la prepara- 
clân de este suelo no deblâ ser muy laborlosa para los moradores 
de la Casa nB 3, dada la expe'rlencia obtenlda con anterioridad 
a partir de la construcclân de! horno y de parte de los cimien­
tos de la vivienda nB 2%. allas debfan de conocer las caracterfs- 
tlcas arclllosas de las tierras sobre las que se asentaba el ya- 
clmlento, y tamblén que sometléndolas a un fuego constante y vi­
vo sa podrfan lograr superficies muy duras.Este plso, que se dls_ 
ponfa en sentido este-oeste, tenfa unas dimensiones de 3,40 m.
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de largo por 0,83 a 1 m. de ancho y, si bien en un principio pu­
do cubrir toda la habitacion, se hallâ quebrado en au zona media. 
Ademâs, la presencla de losas planas dispersas en el interior 
del recinto y mezcladas con el suelo parecfan Indlcar que âste 
fue reparado*
En el curso de las tareas destinadas a delimiter el pavlmen 
to sa encontraron los que, suponemos, eran los muros longltudlna 
les mâs largos da la vlvlenda.El muro mâs al sur se descubrlâ a 
una profundldad de 1,10 m., y estaba formâdo por dos hlleras su- 
perpuestas de piedras andesltlcas cuyo tamano ara sensiblement» 
Inferior a las utllizadas en la construcclân de la casa nB 2,So­
bre âstas, se colocâ una hllera de piedra pâmez, alcanzando una 
longitud de 1,05 m.Sln embargo, de la pared norte sâlo permanecfa 
en pie un pequeno murete formado mediante la colocaciân de can­
tos rodados y fragmentes de metate, midiendo 3 m. de longitud,
Asf pues, nos encontramos ante una estrecha câmara de 1,40 
m. de anchura, de la cual no pudlmos averlguar si constltufa una 
unidad de habitacion o si formaba parte de un recinto mâs ampllo 
o a una estancia con una funciân especializada,Por lo que respe£ 
ta a los artefactos a elle asociados, fueron rescatados los mis­
mo s tlpos cerâmlcos que en las vlvlendas anterlores, aunque mer£ 
ca la pana destacar la presencla de una tosca y grande cabeza de 
camahull. dos belles puntas de lanza confeccionadas en obsldlana 
y una flgurlta hueca perteneclente al tipo San 3uan Plomizo, aun 
que por sf solos no aportan mucha Informaclân acerca de la fun- 
cion del recinto.
5.1,0,0. tas vlvlendas de Agua Tibia y las casas prehlspânlcas ma­
yas del altiplano.
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Las Invsstigaclanas an torno a unldades de habitacion y a 
pequenas comunidades han adqulrido una gran Importancia on el cam 
po de la arqueologla maya durante eStos ultimo anos, sobre toda 
a partir del auge de los estudios sobre patrones de asentamiento 
y patrones de comunidad « A pesar de elle, la mayor parte de los 
InvestIgadores han descrito multltud de evldencias de casas como 
datos alslados y slempre supedltados o relacionados con la pro­
blematics de los centres mayores a los que estaba fntlmamente 1^ 
gadas.Es daclr, que los estudios sobre asentamlentos rurales y 
casas Campeslnas permanecen aûn sumamente desculdados.Esta pro­
blems se agudlza desde el momento en que nos Interesamos por las 
vlvlendas prehlspânlcas emplazadas en las tierras altas da Guat£ 
mala debldo, en parte, a la menor atenciân general que se ha ve- 
nldo dando a esta region del area maya, pero también a que los 
estudios sobre el patron de asentamiento, estratlflcacion de las 
Comunidades, etc*, se han centrado de manera fundamental y casi 
ûnlca en las tierras baJas.Abundando en esta cuestion, las noti- 
cias que nos han llegado desde campos dlferentes de la arqueolo- 
g£a inciden de Igual manera en este particular, limitando nues- 
tro conoclmlento sobre el desarrollo de estos rasgos culturales 
en el altiplano.
No vamos a taner en cuenta, pues, la enorme cantidad da In­
formacion que poseemos sobre las vlvlendas de las tierras bajas, 
la cual ya fue reaumida de manera exhaustive por diversos estudio 
303 como Uauchope (.1934) y Smith (1962), aunque an ocaslones ha- 
remos referenda a allas.
Naturalmente, dada la escasez de datos sobre las unldades 
de habitacion prehispânlcas de las tierras altas, résulta diffcll 
establecer un patron que las defina, aunque sf nos permlten exp£ 
ner determlnadas constantes que las caracterlzan: en general, man
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tuvleran una mayor homogeneldad tanto en la forma como en lo que 
se refiere a materlales y slstemas de construccion que los edlfl 
clos excavados en las tierras baJas.La varlaclon en cada uno de 
estos conceptos pudo haberse establecido en torno a pequenas dl- 
farencias locales -que parecen deberse mas a respuestas adaptatl 
Vas que a exigencies culturales- y no a grandes varlaciones ré­
gionales, puesto que las deslgualdades eran mfnimas y poco lmpo£ 
tantes.
En el altiplano guatemalteco, y tenlendo en cuenta las plan 
tas de las casas, se construyeron dos tlpos de vlvlendas: rectan 
gulares, que fueron prédominantes; y cuadradas, que tanto enton­
ces como en la actualldad son muy escasas,Hasta ahora no se ha 
logrado reconstrulr una secuencia temporal de taies ediflclos, 
aunque Uauchope (1936: 26) llego a la conclusion de que la casa 
cuadrada pudo haber sido mâs antigua, basândose en la descrlpciân 
de techos plramldales y de plantas cuadradas representadas numéro 
sas veces en los câdlces Mendoza, Nutall y Borgla.No obstante, y 
como suceda con las construcciones de planta absldal que tan ex- 
tensa dlstrlbuclon espaclal tuvieron en las tierras bajas, pensa 
mos que aûn faltan muchos detalles por recolectar que permitan 
confirmât esta hlpotesls.De todas maneras, un hecho queda bien 
claro: en las tierras altas sâlo se han déscubierto unldades ha- 
bltacionales de planta rectangular, aunque los ejemplos son toda 
vfa algo escasos; mientras que las vlvlendas de planta cuadrada 
ûnlcamente han quédado refiejadas en las monograffas etnogrâfl- 
cas, siendo aûn dudosa su utilizaclon en tiempos prehlspânlcos.
En general, y de manera comûn para todo el ârea maya, las 
Casas pudleron haber sido Polocadas sobre plataformas rectangu- 
lares o estar dir&ctamente construidas sobre el suelo de tierra 
nlvelado y aplsonado, aunque fueron mâs abundantes las primeras:
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son corrlentes en Chuitlnsmlt (A.C. y A.P. Maudslay, 1099; 102), 
Cahyup, Chutixtiox, Plchec, Comitancillo y Tzacuay (Smith, 1955; 
72)(Uauchope;(1948a; 13) menclona esta rasgo para Zacualpa, e 
Ichon (1979) lo hace para Los Cncuentros y para Pueblo Viejo-Chl 
ohaJ.Ya en el altiplano Central fueron descubiertas plataformas 
semejantes en San Agustfn Acasaguastlan (Kidder, 1935; 118-119; 
fig» a) y en Mlxco Viejo (Fauwet, 1973),Sin embargo, viviendas 
conetruidas sobre terrenos nivelados solo se han encontrado en 
Chukumuk (Lothrop, 1933; fig. 3), Utatlan (Wallace, 1977: 21) y 
Agua Tibia.
En cugnto a los materlales de construccion empleados, exis- 
ten dos grupos bien definidos; aquellos que son de carloter per£ 
cedero y los materlales inorganicos.En concrete, se levantaron 
cuatro tipos diferentes de parades; (a) de material perecedero, 
como las casas del Preclaslco (Shook, 1956; 97) o las exploradas 
en el area de Kaminaljuyd an contextes del Claslco Medio (Cheek, 
1977: 23) y en Cotfo para el Claslco Tardfo (Shook, 1952 ); (b) 
ffluroa bajos de mamposteria y parades de material perecedero, co­
mo an Zacualpa, Santa Cruz (Chiapas) y Hull, asentamiento donde 
han aparecido muros da 0,70 m. da altura con huellas da haber so£ 
tenido postes de madera (Smith, 1955; 73); (c) muros de piedra o 
mamposterfa con parades de piedra p6mez o barro y pequenas varas 
antracruzadas como las descrltas en Agua Tibia.Muros formados a 
partir de cantos rodadoe han aparecido en el sltlo Postclasico 
de Cauinal (Fauvet—Berthelot, 1980; 65),En este sentido, cabe s£ 
Malar que el uso de la piedra pomez de carâcter volcanlco como 
tecnica de albanilerfa comenzo a utilizarse en las paredes y su£ 
los de las estructuras del Claslco Temprano on Kaminaljuyu (Kid­
der, Jennings y Shook, 1946; 12), que continué emplelndose a tra 
u5s de todo el Claslco y Postplasico como en Utatlan (Carmack,
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1.979a) y han permanacido vigentes hasta hoy an algunaa comunlda- 
des del altiplano; (d)' un ultimo tlpo de pared es aquella de bio 
ques de piedra y mamposterfa, muy comun en templos, palaclos y 
otras construcciones da Importancla.
Los suelos fueron en algunas ocasiones de tierra apisonada, 
como on Chukumuk y Agua Tibia, aunque la mayorfa se colocaron so 
bre plataformas repelladas en toda su superficie,A voces, como 
en Zacualpa y en la vivionda ns 3 de Agua Tibia, los pisos fue­
ron de arcilla quemada, asentandose sobre una argamasa obtenlda 
mediants la mezcla de adobe, agujas de pino, pedazos de toba, fra£ 
mantes de ceramics, arenas y otras partfculas do orlgen mineral.
Un rasgo comun a algunas de las casas prehispanicas de las tierras 
altas fue el uso de desechos de pumita como desgrasante en los pa 
vimentos de las habitaciones, el cual pudo observarse en alguna 
habitacion de Zacualpa (Uauchope, 1948 : 67) y en el bano de va­
por descublerto on Agua Tibia,
Las cubiertas parecen haber sido construidas de manera^mas 
homogenea, tratandose de techumbres muy inclinadas y, seguramen- 
te, a cuatro agues, siguiendo unos patrones seme Jantes.a los que 
hoy continuan vigentes en estas regidnes.Se componfan do pajon o 
palma, ramas secas u otras fibras vegetales mezcladas en algurros 
casos con arena o barro, segun la facilidad pare conseguir el ma 
terial a utilizar.
En cuanto al tamano qua alcanzaron tales construcciones, es 
diffcll de determiner, ya que on su mayor parte solo disponemos 
de los datos concernientes a las plataformas que sustentaban ta­
les unidades domesticas, pero pensamos que puede ser llustrativo 
exponer unos cuantos ejemplos para hacer extrapolaciones con las 
casas de Agua Tibia: Smith (1955) encontre al menos 400 platafgr 
mas de viviendas en Chuitinamit, las cuales alcanzaban un prome-
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dlo da 3 por B tn, da longltud.Da los dos ejemplos excavados en 
Mlxco Viejo, una plataforma tenfa 8,20 por 3,18 m. de extensSion, 
y la otra de 7,20 par 3 m.Fox (1975: 5) oncontro ejemplares dis­
perses de Casas dispersas a lo largo de la meseta Quiche, los cua 
les tenfan unas dimensiones da 4 por 8 m.En Chiapas, las casas de 
que teneraos noticia eran siempre mas amplias; asf, la descrlta 
por Delgadoi (1965: 34-35; figs. 34-36) media 5,24 por 14 m, ; mleji 
ttras qua aquella de que nos informa Sanders (1961: 10-15; figs* 
10-13) tenfa 12 por 24 m.
En definitive, y hasta qua nuevas excavaciones arrojen mas 
luz sobre el particular, podemos afirmar que la vivienda maya t^ 
pica del altiplano era de planta rectangular, sin divisiones in- 
teriores, de una sola puerta que se colocaba en el frente de la 
construccion y con una cubierta a cuatro aguas con una inclina- 
cion seguramente variable, pero siempre fuerte*Junto a estos ra£ 
gos de caracter muy amplio, pueden observarse ligeras variacio- 
nes de una region a otra, las cuales afectan a zones ecologicas 
coïncidentes con la diversidad de tales rasgos.Estas diferencias 
parecen concentrarse en torno a la presencia o ausencla de pla­
taformas y en los materlales de construccion empleados dado su 
caracter fuertemente local, y su heterogeneidad puede deberse 
mas al sistema de adaptacion ecologies que a tradiciones cultu- 
rales en la construccion.En el caso concrete de Agua Tibia, las 
viviendas presentaban una mayor cantidad de elementos qua las em 
parentaban con Zacualpa, caracterfstica qua se puede observer en 
otra buen numéro de manifestaciones que, a lo largo de esta exp£ 
sicion, daremos a conocer: por ejemplo, el sistema de construc­
cion de suelos o paredes o el empleo de materlales tales como po£ 
tes y vigas de pino, hierbas de zacate y pajon, o las agujas de 
pino empleadas para atemporar el barro con el que enlucir los sue_
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los y embadurnar las paredes, identifican de manera absolute el 
sistema de arquitectura domestica de Agua Tibia y de Zacualpa 
el cual as la consecuencia, en ultima instancia, de una adapta­
cion y explotacion semejante en un medio ecologico muy pareci- 
do«
La inexistencia de grandes diferencias en la calidad, sista 
mas y tipos de construccion, en contraposiclon con el patron axis 
tente an las tierras bajas, no implica que las descartemos por 
complete.Los datos an que se han fundamentado nuestros conoci- 
mientos de las unidades domesticas de esta dltima regisn proce— 
den de centres tan importantes como Uaxactun, Altar de Saorifi- 
cios. Barton Ramie, Mayapan, Ozibilchaltun, etc., los cuales pu£ 
des implicar una gama mayor an la heterogeneidad de estiloa de 
vida que conourrieron en la sociedad maya.
Muestreos y excavaciones practicados en taies sitios han d£ 
mostrado que la vivienda maya no parece haber sido tan uniforme 
en tamano, forma y tipologfa como hasta ahora se ha pretendido.
La experiencia acumulada nos indica que existio una amplia gama 
de edificaciones con variaclones que afectaban tanto a la forma 
como al tamano y materlales de construccion, en las cuales esta- 
ban implicados tanto aspectos puramente ambientales, como de rique 
za, prestigio y otros fntimamente ligados a las diferencias im- 
puestas por el sistema social en vigor.En principle, las casas 
del pueblo bajo se levantaron a partir de materlales faciles de 
recuperar en el medio en que vivfan, invirtiendo en ellas en me­
ner tiempo y trabajo poslbles, mlentras que la forma general era 
elegida segûn la tradicion del grupo que las erigfa.Sin embargo, 
variaclones en el sistema social pudieron complicar esta situa- 
cion hasta llegar al empleo de unos materlales, tamano, posicion, 
etc., acordes con ellas.
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Diferencias en la riqueza, status, etc., en la ostratifica- 
da sociedad maya pueden ser inferidas a partir de tal variedad 
en el estilo de los edificios, asf como del tamano y composicion 
de las families que las habitaban.Son necesarios, pues, estudios 
sobre el patron de asentamiento que afecto al altiplano guatema^ 
teco durante la etapa prehispanica, tanto en zonas circundantes 
a los grandes nucleos de poblacion como en asentamientos estric- 
tamente campesinos, con el fin de que nos ayuden a conocet de ma 
nera mas firme y segura desde la composicion de las unidades de 
parentesco que las habitaban al status social de sus ocupantes y, 
a un nivel superior, aquellos problèmes que afecten a la nuclea- 
cion y al urbanismo.
5.1.0.1. Las, casas actuales mayas en el altiplano oeste.
Mb es nuestra intension realizar una descripcion profunda de 
las viviendas modernes existantes en esta region de Guatemala, lo 
cual ya ha sido intentado con cierto éxito por Uauohope (1938) y 
por PIcBryda (1969), aunque a £ pensâmes mencionar aquellos ejemplos 
utiles para compléter nuestra vision acerca de las construcciones 
descubiertas en al yacimiento (1-5. Como hemos mencionado con ant£ 
rioridad, par las tierras altas de Guatemala se distribuyen dos 
tipos de plantas: la casa rectangular de esquinas restas, que es 
mayoritaria y se extiende de manera uniforme a lo largo de todo 
el altiplano hasta Chiapas; y la vivienda de planta cuadrada, que 
permanece de forma aislada en pueblos emplazados en torno al lago 
Atitlan y entre poblaciones cakchiqueles de Santa Apolonia y San 
Sebastian.Esta ultima forma era prédominants en la zona, segun p£ 
recen demostrar las Fotograffas publicadas sobre San Antonio Pal£ 
po por A.C. y A.P.Maudslay (1899: 51-53), los cuales afirmaban
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que: "laa parades de las casas cuadradas de extrano aspecto son 
construidas de piedras toscas sostenldas por un armazon de palos 
desnudos.**, ninguna de las casas Indfgenas esta recubierta por 
argamasa o encalada".
Los suelos son en todas las viviendas de tierra apisonada, 
lo que es una consecuencia de la nivelacion del terreno sobre el 
que se levantaron.En cuanto a los materlales empleados para su 
construccion, varfan en funcion de las caracterfsticas ambienta­
les sobre las que se emplazan los asentamientos.Asf, en la clas^ 
ficacion establecida por McSryde (1969: 136) puede observarse 
que en la region mesotérmica (de altura superior a los 1.500 m.) 
las paredes son de adobe, mlentras que a manor altura se alternan 
postes, canas y tablas, con una mayor posibllidad de espacios a- 
biertos para una mejor circulacion del aire.Pero el caso que mas 
se asemeja a la vivienda nO 2 de Agua Tibia parece darse en el 
âmbito del lago Atitlan, donde se pueden encontre? paredes de plie 
dra sin argamasa complementadas por reducidos bloquas de lava f a  
elles de conseguir, construidas de tal fianera que cubren solamen 
te la mltad de la casa, mlentras que la parte superior esta conjs 
truida a partir de canas rectas.En cualquier caso, la construc­
cion de determinados tipos de paredes para les casas y el tamaBo 
estan en funcion de las posibilldades de cada individus, de la 
misma manera que debio serlo en tiempos prehispanicos, tal como 
parece entreverse del estudio realizado por B.Paul (1968: 119) so 
bre las comunidades de las margenes del lago Atitlan.Generalmen- 
te, estas casas tan variables en cuanto a materlales de construe^ 
don, tienen una sola puerta que da a un patio.Esa puerta se co- 
loca an una de las paredes mas largas de la vivienda, y no nece- 
sariamente en al centro exacts de alla (Uauchope, 1938: 92-93). 
Por lo demas, nto tienen ningûn tipo de vanos.
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En cuanto a la techumbrs, Uauchope (1938: 41) aflrma que prac 
ticamente todos los tejados indfgenas caen dentro de la misma cia 
se de "decllve de un cuarto”, variando de 420 a 600 de inclinacidn. 
La presencia de un mayor o manor declive parece obedecer mas al 
efecto del viento que a la precipitacion pluvial, y es sabido que 
el oeste de Guatemala constituye una région de fuertes vientos*
Tal techumbre esta formada fundamentalmente por pajôn o por te- 
Jas, dependiendo de laa posibilldades economicas de cada construe 
tor en particular, pero coma la teja es un material de proceden- 
cla colonial, parece ser que el pajon fus el material mas exten- 
dido por las tierras altas en tiempos prehispanicos (Lam. IXb).La 
variedad âspera y résistante de pajon que se recoge'hoy dïa en 
las montanas es Muhlenberqia sp*. que crece entre los 2.400 y los 
2.500 m. de altitud, donde ya el suelo es muy pobre.La paja rec£ 
lectada es cortada en su base y atada con una fibra de maguey, y 
después colocada sobre la techumbre.En el area circundante al ya
cimiento de Agua Tibia crece abundante pajon, aunque su uso ha
desaparecido por completo en el valle.
Del estudio de un buen numéro de ejemplos etnograficos de
casas hemos podido deducir una serie de datos que coinciden con 
otros que nos brinda el registre arqusologico de diverses sitios 
del altiplano.De todos ellos, quizâs el mas importante sea el de 
la persistencia en el uso de patrones culturales con respecto a 
la construccion de las viviendas: es posible que la gama de varia 
cion existante en cuanto a los materlales de construccion emplea 
dos depends de adaptaciones particulares a medios ecologicos di£ 
tintos, o también de las posibilldades economicas de cada indiyl 
duo; sin embargo, el patron de construccion ha permanecido inal- 
terado en el altiplano al menos desde el comlenzo del perfodo 
Clasico (2).
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En definitive, nuestra irapresion es que las construcciones 
excavadas en el yacimiento Agua Tibia (bien sean de caracter habi 
tacional o de utilizacion diferente) estaban muy adaptadas a la 
tradicion arquitectonica de la gente comun existante en el alti­
plano guatemalteco, tanto en lo que se refiere a materlales como 
a sistemas de construccion, hablendo logrado -dentro de la escasa 
variacidn existante a este respecto- un tipo de edificacion muy 
solide y de gran impermeabilidad a las inclemencies del tiempo.
5.1.0.2. Areas de actividad economics.
El estudio de la distribuci^n espacial de los restos espar- 
cidos en el interior de las unidades domésticas excavadas puede 
aportar suficiente inforraaciôn sobre las actividades mas inmedi£ 
tas que se efectuaron en elles, fundamentalmente en lo que se r£ 
fiere a la funcionalidad de cada estructura y al carâcter espec^ 
fico de su espacio interior.
Por desgracia, dos de las viviendas (la nO 1 y le nB 3) es­
taban tan sumamente destruidas que nos fue imposible obtener da­
tes relevantes al respecto.En cuanto al temazcal y al horno de 
ceramics, eran dos construcciones muy definidas y apenas presen­
taban rasgos que pudieran ser indicatives de una funcion diferen 
te de la que se les asigno, cosa que también ocurrfa con el ce- 
menterio.Esto nos condujo necesariamente a considerar los mate­
rlales in situ de la casa n® 2 como aquellos que definfan con 
mayor fidelidad la actividad economics que se llevo a cabo en 
el yacimiento.Otros tipos de trabajo a diferentes niveles -en 
el area inmediata y lejos del asentamiento excavado— serân pre- 
sentados en un capftulo posterior.
Si se acepta nuestra hipôtesis de que la casa se incendié
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y como consecuencia de ello fue abandonada (el hallazgo de una 
buena cantidad de restos orgânicos calcinados entre los que des- 
tacaban pajén y pequenos fragmentes de madera, del suelo de la 
habitacion,y de un buen numéro de enseres domésticos sin ninguna 
otra senal de destruccion violenta que la del fuego y posterior 
Caida de la techumbre, asf parecen indicarlo), podemos pensar 
que la mayor parte de los artefactos recuperados en su Interior 
permanecié in situ, sin ser trastocado.No obstante, dado que en 
la parte madia y baja de las laderas se emplazaba el cementerio 
y el pequeno adoratorio. y ante la posibllidad de que la existe^ 
cia de otras estructuras vecinas originaran ciertos prestamos de 
materlales culturales, decidimos tener en consideracion para el 
presents analisis aquellos restos aparecidos a una profundidad 
superior a 1,40 m., dado que el piso de la habitacion se hallo 
a 1,83 m. de profundidad.
Obedeciendo a la nomenclatura establecida en la excavacion, 
la vivienda nO 2 pertenecfa al sector U, del cual abarcaba las 
cuadrfculas 1-3, II-2, II-3, II-4, II-S y II-6; I1I-2, IXI-3, 
III-4, III-5 y III-6| y UI-5 (fig. 10).Asf pues, cuando se haga 
mencion a cada une de estos pozos, que medfan 2 por 2 m. de la- 
do, siempre debemos situarlos en el interior de la mencionada s£ 
tructura.En cuanto a los materlales utilizados en la elaboracion 
del presents apartado, se tuvleron en consideracién todos aquellos 
recogidos a la profundidad senalada, sea cual fuere au funciona- 
lidad; en total, alcanzaron la suma de 5.083 unidades, y represen 
taban un poroentaje del 14,46% del registre arqueologico, siendo 
representatives en su mayor parte del ajuar doméstico.Los arte­
factos en cuBstion se distribufan de la slgulente manera: ceramJL 
ca,13,46%; piedra, 0,33% y obsidians, 0,66%.
La division conceptual del espaCio interior -ya que no exi£
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t£a evidencia alguna de compartimentes ffsicos- en la vivienda 
de Agua Tibia sera definida por el estudio de la distribucion de 
los materlales y restos culturales que permanecieron sin ser ro- 
movidos desde su destruccion por el fuego y posterior abandono. 
Las areas de actividad que en ella sa desarrollaron quedaban re- 
flejadas en une primera vision de conjunto sobre los artefactos 
esparcidos sobre la superficie de la habitacion, los cuales pare 
cfan indicar al menos dos tipos diferentes de actividad: una em^ 
nentemente culinarla, y otra de caracter manufacturero.Estos es­
pacios se completaban par aquellos lugares dedicados a la coloca 
cion de los objetos y al descanso personal,
1. Actividad culinaria: Artefactos de ceramics, piedra y obsidia 
na fueron fiel reflejo del trabajo cotidiano relacionado con la 
preparacion y transformacion de alimentos, asf como de su almac£ 
naje, los cuales se agruparon de la sigulente manera:
(a) Mollenda: La intervencion de los utensilios de piedra en la 
preparacion de los alimentos se desarrollo en torno a las manos 
y metates fundamentalmente y, en manor grado, a los machacadores. 
El problema capital a la hora de debatir esta cuestion estrlba 
en que gran cantidad da fragmentas de metate y de mano que esta­
ban pegados a las paredes de la vivienda pudieron haber formado 
parte del muro el cual, al derruirse, los de jo caer al suelo.Es 
en este sentido como interprétâmes aquellos quo aparecieron jun­
to al muro oeste de la casa (cuadrfculas 11-4 y 111-3).Ademâs, 
algunas piedras de moler hipotétlcamenta pudieron servir para la 
transformacion del barro an la confeccién ceramics, lo cual com­
plies aun mas la cuestion,Si atendemos de modo exclusivo a su l£ 
calizacion en el espacio, existfan al menos tree zonas en las 
que se pudo efectuar el trabajo de la mollenda de alimentos: el 
area situada junto al muro suroeste, la zona central de la vi­
vienda y un muy pequeno nucleo situado al lado Izquierdo de la
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entrada, conatituldo pot dos fragmentes do mano y un metate com­
pléta de dos pataa.Mb obstante, aunque no poseemos datos seguros 
al respecto, nos inclinâmes a pensar que la transformacion de a— 
limentos con metate so cumplio Junto a la puerta, en el muro os£ 
te, debido a qua fue allf donde se oncontro el ejomplar completo 
(fig. 28a).
Con respecto a los machacadores, tradicionalmente se les ha 
incorporado dentro del mismo complejo tecnologico de la mollenda 
de alimentos, en el cual estarfan también incluldos los morteros, 
aunque su funcion no ha sido ni mucho menos establecida sobre b£ 
ses seguras.Si admitimos -sobre los principles que expondremos a 
continuacion- qua un buen numéro de estos artefactos fue emplea- 
do en la mollenda del barro para la manufactura ceramics, podre- 
mos pensar que algunos metatea so emploaron también para tal fun 
0:1 on, tarea que en este caso se llevarfa a cabe en la zona cen­
tral y meridional de la casa, junto a los muros sur y oeste (fig. 
28a).
La cantidad tan grande do machacadores, unido a su tamano y, 
sobre todo, a au excesivo peso nos indujo a pensar, aunque se tr£ 
ta de una cuestion que no ha quedado definida da manera satisfa- 
torla, que una buena porclén de estos artefactos intervine en t£ 
reas: muy diferentes de las que se han wanido postulando hasta a- 
hora: la preparacion de las arcillas para la fabricacion cerâmi- 
ca.Sin embargo, no descartamos la idea de que algunes de ellos 
participasen en la transformacion de alimentas, pero nos parece 
mas sequro que la mayorfa se utilizo para el fin mencionado ant£ 
riormente.
Como es natural, la consideracion funcional de cada uno de 
estos artefactos ha de ser una cuestion puramente taorica e hip£ 
tétioa, por lo que las apreciaciones que a continuacion se expo-
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nen pueden ser criticables.En principle, la diversidad funcional 
mencionada en los parrafos anteriores se puede establecer an re- 
lapion con el peso) de los utensilios estudlados, pensando> qua to 
do ejemplar qua peso mas de IKg, no as funcional para la mollenda 
de alimentos.Teniendo en cuenta qua esta tares estaba tradicional 
mente encomendada a las mujeres, es facil imaginar que un instru 
mento que pesara mas de 1 Kg. -algunos llegan a alcanzar hasta 
1,900 Kg.- no pudo ser manajado con soltura por estas, lo cual lo 
definirfa de manera inmediata como un utensilio de uso doméstico 
no adaptado -cosa muy diffcil de admitir, dado el riguroso con­
trol que debio de existlr sobre los implementos de uso cotidiana 
en tiempos prehispanicos.En este caso, de Hos 21 machacadores e)( 
traidos en el interior de la vivienda, solo sais pesaban menos 
del ifmite propuesto e, incluso, es posible que algunos de ellos 
fueran manejados por los hijos menores del artesano con el fin 
de realizar la misma funcion.La mayorfa aparecieron en la esqui- 
na suroeste da la casa pero, como se indica en el piano, an una 
zona no muy alejada del area de maxima concentracion de metates 
(fig. 29b).51 admitimos la hipotesis de que tales instrumentes 
formaban parte de un amplio complejo tecnologico asociado al pr£ 
caso de manufactura cerâmica, nos sera también fâcil aceptar la 
idea de que la transformacion de alimentos se debio de desarrollar 
en la zona izquierda inmediata a la entrada de la vivienda, ya 
que la mollenda del barro implicaba la dispersion de una enorme 
Cantidad de partfculas de tierra y polvo, aconsejando su sapara- 
cion de los alimentos.
(b) Oespiece de la caza y preparacion de otros alimentos* 154 
fragmentos de obsidians, que represantaban el 65,81% de el total 
de estos utensilios recuperados en el interior de la habitacion, 
estaban refiejando la tarea de despellejar y cortar las piezas de
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Caza recuperade, asf como da pelar frutas, cortarlas, etc.Cuchlllas 
con y sin retoque, hojas y lascas retocadas debieron estar relacio 
nadaSi com tales tareas, aunque algunas de ellas alternaron este ti 
po) de funciones con otras labores mas especializadas.En general, 
la zona an qua aparecfan de forma mayoritaria era aquella situada 
an el centro mismo de la vivienda, siendo extremadamente raras an 
las demas areas de la habitacion (fig* 28b)*
(c) Almacenaja de alimentos: Grandes cantaros y vasijas deposits
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pertenecisntes a la ceramics ordinarla, fueron utilizados para al^  
macenar granos y agua entre otros productos.Estas formas, al igual 
qua el rasto de los artefactos de cerâmica, se hallaban distribui 
da* de manera bastante uniforme en la mitad sur y en el centro de 
la habitacion, siendo mâs bien escasas en la porcion norta.Sin ejn 
bargo, los fragmentos que definfan estos grandes cântaros estaban 
concentrados de manera especial junto al muro este de la casa y, 
en manor cuantfa, en la esquina sureste, razôn por la cual pensa­
mos que esta zona debio de estar reservada para tal fin (fig. 29a).
(d) Preparacion y coccion de los alimentos: Una gran cantidad de 
formas pertenecisntes a la cerâmica ordlnaria fueron empleadas en 
el trabajo diario de la preparacion de la comida. En este grupo 
estaban inclui'das vasijas sin cuello, comales, apastas. sartenes 
y tecomates. que aparecieron distribuidos por toda la superficie 
de la vivienda, pero concentrândose de manera especial en la mi­
tad sur.Por desgracia, no encontramos huellas suficientes para la 
localizacion del hogar, elemento que hubiera sido determinants p£ 
ra el anâllsis de la conceptuallzaclon del espacio interno de la 
casa (fig. 29b).
2. Manufactura de instrumentes: Entre las actividades llevadas a 
cabO) por los moradores de la vivienda n8 2 destacaban, a juzgar 
por los restos esparcidos a traves da su superficie, très: la f£
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brlcacion de cerâmica, la confeccion de cuchillas prismaticaa de 
obsidiana y la elaboracion de tejidos.
(a) ^^brleaclon_caramiea: El complejo tecnologico que pudo inter 
venir en esta tarea debié ser, sin duda, muy variado ya que in- 
clufa desde la seleccion de las materlas primas -trabajo que se 
realizo fuera de los ifmitÿs del yacimiento y que sera dlscutldo 
con posterioridad- y las técnicas de extraccion, que desconoce— 
mos, al funcionamiento de toda una amplia gama de artefactos que 
intervinlerom desde la preparacion de los barros al pulldo y de­
mis técniicas con que se decoraron las vasijas ya cocldas.De aigu 
nos de ellos han quedado restos en el interior del recinto de ha 
bltacion, y de su tarea especializada y su implicacién en todo 
el process de manufactura, daremos cuenta a continuacién:
Una vez extraida la arcilla y acarreada hasta la casa del 
alfarero era, segun hemos podido comprobar en algunos talleres 
da ceramistas del valle, dejada an algun l'ugar de la habitacion 
hasta quedar completamante seca; después era refinada mediants 
la mollenda, para lo cual debfa de ser mezclada con agua de for­
ma sucesiva, y aMadida arene y rafces vegetales como desgrasante 
para que tuvlera la consistencia deseada por el artesano.Ya he— 
mos descrito en los parrafos précédantes la funcion de los macha 
cadore% y la posibllidad de que tanto un buen numéro de ellos C£^  
mo de metates y los dos fragmentos de morteroi excavados fueran 
empleados para refinar la arcilla.Todos estos artefactos se en- 
contraban asociados a un mismo contexto localizado an torno al 
muro suroeste de la casa, aunque hemos de tener en cuenta que 
bastantes piedras de moler pudieron estar formando parte de la 
construocion, y su presencia en la zona puede ser dudoda a este 
respectov
Una vez obtenida la mezcla deseada, se tamlzaba a través de
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de un cernedor (que bien podrfa ser una pleza de cuero punzado 
con agujeros en un patron regular y atada a un pequeno armazon 
circular de madera,como los utilizados en la actualidad entre 
loa ceramistas de Santa Marfa Chiguimula (Raina y R.Hill, 1978: 
70—77; pl. 102), o una calabaza convenlentemente agujereada o 
cualquier otro instrumente similar), y se procedfa de manera i£ 
mediata a su modelado antes de que sb secara.En general, la fo£ 
ma de las vasijas se lograba a partir de la colocacion de tiras 
cilfndricas de barro humedecido sobre la base de alguna vasija 
quebrada que hacfa las funciones de un molde.En algunas ocasl£ 
nés, piedras-hongo, cuya funcionalidad sera discutida con mayor 
amplitud en el capftulo correspondlente a la descripcion de los 
artefactos de piédra, pudieron haberse utilizado para tal fin.
En Agua Tibda se encontre Junto al muro este de la vivienda ns 2, 
aunque en la parte exterior, un fragmente de base trfpode que 
correspondfa a una piadra-hongo: aeguramente, su presencia fue- 
ra de los ifmltes del recinto de la habitacion pueda indicar que 
tal trabajo se realizo al aire libre, y no en su interior.
Inmediatamenta después de esta tarea, se procedfa al alisa- 
do de la pieza tras lo que se dsjaba secar al sol durante unos 
dfas, razén por la cual la fabricacion de caramica debfa reali- 
zarse en plena estacion seca con el fin de que el proceso no tu­
vlera que ser interrumpido por cualquier eventualidad meteorolé- 
gica.Diverses objetos de piedra pomez taies como un pequeno par£ 
lelepfpedo muy bien alisado en todas sus superficies, o un hacha 
de piedra pomez que no presentaba muescas ni ningûn tipo de es— 
trechamiento indicatives de que fuera enmangada, pudieron haber 
sido utilizados como allsadores.Ademas, diverses fragmentos de 
caramica ordlnaria que se encontraron en el lado sur de la viv^ggy 
da, también mostraban huellas de haber sido utilizados en estJ^ÎM
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sentido.Por ultimo, es de suponer que instrumentes tradicionales 
por su participacion en esta tarea, como los elotes o mazorcas 
desgranadas del mafz, fuesen usados con el fini de no dejar super 
ficies asperas.
Una vez que la vasija estuvo alisada de manera satisfacto— 
ria era convenientemente pulida en algunos casos.Para tal fin se 
empleaban hachas e, incluso, algûn fragmente de obsidiana de buen 
tamano.Este tipo de instrumentas también fue hallado en el inte­
rior de la Casa ns 2, en la mitad sureste de la habitacion, aso­
ciados al mismo context* que el resto de artefactos que hipotéti 
camente formaron parte del complej'oi tecnologico que irmtervino en 
la manufactura ceramica.
En el momento en que la vasija estaba seca y convenientemen 
te alisada se procedfa a decorarla y, por ultimo, se sumergfa en 
una soluclonr de agua con arcillas de determinado color que cons- 
titufan el engobe de las piezas.Cuando éstas se encontraban com- 
pletamente secas y dëcoradas, eran puestas al fuego en el horno 
abierto de cerâmica, culminando asf un proceso que seguramente 
ha sufrido pocas modificaciones con respecto al practicado hoy 
dfa en diverses comunidades indfgenas de la zona, el cual ha s^ 
do expuesto de manera amplia por Ofaz Castillo,1975, 1979),
Arrot (1977), R.Smith (1977) y Raina y Hill (1978) entre otros.
(b) Fabricacion de cuchillas prismâticas: La presencia relative- 
mente abundante de nucleos y desechos de talla en el interior de 
la vivienda nQ 2 Indicaban que la manufactura de artefactos de 
obsidiana se realizo de manera inequfvoca en el interior del ya­
cimiento, preferentemente dentro de la casa.Como se pondra de m£ 
nlfiesto con mayor amplitud en el capftulo correspondiente a la 
descripcion de los artefactos de obsidiana, los nucleos preform^ 
dos o poliédricos se adquirieron en mercados cercanos o por in-
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tercamblo en el mismo yacimiento, manufacturandose implementos 
-sobre todo utilltarios- en el mismo sltlo.En general, la zona 
de mayor concentracion de desechos colncldfa con aquella en la 
qua aparecio una mayor concentracion de nucleos, los cuales es­
taban en su mayor parte agotados y quebrados: asf, en el area s£ 
roeste y central de la vivienda as donde se localize un 75% de 
los desechos de talla, y un 52,63% de los nucleos (fig. 28b).
Ademas, junto al muro oeste de la habitacion, en su zona 
mis al norte, se concantraban los nucleos restantes, con una fr£ 
cuencia del 47,36%, de los cuales la mayorfa estaban complètes y 
no agotados.Esta peculiar distribucion de los artefactos de obs^ 
diana en el interior de la casa podrfa ser fiel reflejo de la 
existencia de una zona donde se manufacturaran los instrumentes 
no agotados (fundamentaimante cuchillas prismâticas y, de manera 
secundaria, raederas, hojas, etc., confecclonadas a partir del 
material sabrante), que se situarfan en la parte central y sur 
de la habitacion, y otra en la que se almacenaran los nucleos 
hasta su posterior utilizacion, que serfa la parte noroesto (fig. 
29b).
(o) Fabricacion textil: Solo se localizaron cinco torteros en to
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do el contexto del yacimiento, los cuales refisjaban la escasa 
actividad relacloniada con la prâctica textil.Uno de ellos se e>( 
trajo del interior de la vivienda nS 2, razon por la cual no po­
demos asignar un espacio determinado en el que se efectuara esta 
tarea, la cual suele realizarse al aire libre, pero merece la p£ 
na senalar su existencia.
Simultâneamente a esta division del espacio Interior de la 
casa, que estaba condicionada por los restos de algunas de las 
actividades que se efectuaron en ella, existieron otros espacios 
dedicados a otros manesteres taies como lo fueoon la colocacion
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de los objetos personales de cada uno de sus habitantes o el ds£ 
canso personal, que también merecen nuestra atencion;
3. El trabajo aqrfcola: A pesar de ser una tarea que se llevo a 
caboi fuera de las unidades de habitacion, aunque siempre en un 
area inmediata, los utiles empleados en la agricultura tuvleron 
un sitio en la vivienda.Piedras perforadas aparecieron esparci- 
das a lo largo del yacimiento, pero solo un ejemplar fragmentado 
lo fue dentro de la casa.La funcion de taies instrumentos, que 
sera discutida con détails mis adelante, no ha sido establecida 
de manera definitive, aunque un buen numéro de autores se ha in— 
clinado por asociarlos con pesas de palo cavador utilizadas en 
la roturacion de las milpas.Dado que solo se trata de un fragme£ 
to, no podemos determiner el lugar destinado a la colocacion del 
aparejo agrfcola, pero sf poner de manifiesto su presencia en la 
habitacion.
4. Tala de madera: La aparicion de hachas de gabro en yacimlentos 
de caricter doméstico hace que se establezca una relacion inme- 
diata con trabajos de tala de Irboles, aunque a nosotros tal rel£ 
cion se nos antoja algo problemitica en el caso concrets de Agua 
Tibia.Las hachas encontradas en el interior de la casa n® 2 eran 
demasiado pequenas para ser efectivas en el corte de troncos de 
cierta envergadura, aunque no para la consecucion de lena menuda 
y pequenas ramas que avivaran el fuego del hogar y del horno de 
cerImica.La muestra que obtuvimos era mas bien escasa, pero toda 
ella estaba situada junto al muro sur de la habitacion.Es de su­
poner que taies artefactos -si bien alguno de ellos pudo servir 
para pulir las superficies de la vasijas confeccionada en el lu 
gar- se emplearan fuera de la vivienda, por lo que dentro de ella 
estarfan refiejando el lugar de su colocacion y no la presencia 
de un area de actividad.
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5. El culto: La conceptuallzaclon de un espacio sagrado en las 
viviendas actuales, que se mandfiesta por la presencia de peque 
nos altares en la mayorfa de allas, no pudo ser constatada en A 
gua Tibia, habiéndose encontrado ûnicamente un fragmente de fi- 
gurita de piedra pomez, le cual se hallaba quebrada por las pier 
nas.Su funcion esta aûn por determinar, pero es posible que sa 
tratara de un objeto votivo utilizado en ciertas ceremonias o rj^  
tuales de carâcter familier.Tal pieza aparecio Junto al muro sur 
de la Casa, en una zona contigua a la ocupada por el ceramista 
para efectuar determinados trabajos relacionados con la elabora­
cion de la Cerâmica.
6. Area de descanso: Naturalmente, han perdurado pocos restos que 
nos permitieran averiguar el âraa dedicada al descanso, ya que es 
de suponer que todos loa utensilios empleados para tal fin fueron 
construidos de materiales perecederos.Es por ello que debemos d£ 
signar este ârea por exclusion de otras de las cuales sf tenemos 
constancia de que fueron ocupadas para las tareas descritas en 
los parrafos anteriores.Segûn los datos que hemos ido analizando 
en estas ifneas, en la mitad suroeste de la habitacion pudieron 
haberse efectuado trabajos emparentados con la manufactura cerâ­
mica ; la pared este de la casa debio ser la zona en que se coloC£ 
ron las vasijas destinadas fundamentalmente al almacenaje de agua 
y de granos; el ârea central de la vivienda pudo haber estado o- 
cupada por la mujer para si despiece de la caza y otras activida^ 
des de carâcter culinario, mlentras que la transformacion de los 
nûcleos en cuchillas prismâticas lo fue en la zona intermedia s£ 
tre aquella en que se confecciono la cerâmica y la dedicada al 
despiece de la caza.Por ûltimo, en la mitad norte del recinto h£ 
bitacional, junto a la puerta, se debio de llevar a cabo la tran£ 
formacion del mafz y de otros alimentos (fig. 29b).Queda, pues.
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un amplia; margan al lado norte de la habitacion en el cual ae en 
contraron muy pocos restos culturales y pudo ser el espacio de- 
signado a albergar un metate en el que descansar (fig. 29b).Por 
desgracia, no pudimos alslar la zona ocupada por el hogar de la 
casa, aunque suponemos que se localize en la mitad norte de la ha 
bitacion y pegado a la puerta de entrada.
En definitive, los materiales repartidos por todo el recin­
to habitacional parecen indicar que el espacio interior estuvo 
dividido en dos partes perfectamente especializadas con respecto 
a su funcion; la mitad sur, en la cual se llevaron a cabo todas 
las tareas de tipo manufacturer*, de almacenaje y doméstico, y la 
zona norte que debio estar dedicada a la transformacion del mafz, 
quizâs a la preparacion y coccion de los alimentos, y también al 
descanso personal (fig. 29b).
Oesafortunadamente, disponemos de sscasos ejemplos de casas 
arqueologicas excavadas en el altiplano guatemalteco que nos pejr 
mitan establecer el patron, si lo hubo, de la conceptuallzaclon 
del espacio interior de este tipo de edificios, por lo que el e£
tudio da la distribucion espacial de los artefactos en las Vivien
das descubiertas en Agua Tibia no puede confirmarse ni rectifie*?
se msdiante la aplicacion del método comparative.En Mixco Viejo,
se hallaron gran cantidad de estructuras de carâcter doméstico, 
de las cuales se han excavado recientemente dos casas (estructu­
ras A-31 y A-32), habiéndose puesto un cuidado especial en el s£ 
tudio de la distribucion de los artefactos localizados en su in­
terior, hecho que posibilito el establecimiento de algunas conc£ 
mitancias cercanas con Agua Tibias
La estructura A-31 era un recinto rectangular sin divisiones 
internas y con una sola puerta dispuesta en la parte central de 
una de sus paredes mâs largas.La zona en la que aparecio una ma­
yor acumulacion de fragmentos de cerâmica y otros restos cultur^
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Iss Fue la central, siendo estos prâcticamente inexistantes jun­
to a los muros norte y sur de la habitacion,De ellos, quizâs el 
muro sur pudo haber sido utilizado como un ârea de descanso, al 
contrario que lo propuesto para la vivienda ns 2 de Agua Tibia, 
en la cual se roservô la esquina norte para tal fin.
En la plataforma A-32 la cerâmica ordlnaria estaba rapreseji 
tada en un porcentaje inferior, siendo frecuentes los ejemplares 
de pasta fins bien decorados, cerâmicas bfcromas y polfcromas, lo 
que hace pensar en una funcion diferante a la anterior.No obsta£ 
te, la mayor concentracion de materiales era muy similar a la a- 
parecida en la estructura A-31; en la zona central y derecha de 
la habitacion«Por otra parte, junto a la pared oeste se encontre 
un deposits de obsidiana que comprendra 12 lascas, 4 hojas y 5 
fragmentes de lâminas.Es,pues, posible que si la primera vivien­
da descrita era caracterfstica de gente sencilla, esta tuviera 
una funcion mâs ceremonial que domestics, dada la manifiesta es- 
casez de restas de carâcter ordinario en su interior (Fauvet, 
1973).
De la misma manera que en arqueologfa, los estudios etnolo- 
gicos sobre comunidades mayas de las tierras altas han prestado 
poca atencion acerca de la division conceptual de los espacios in 
teriores de las viviendas, por lo que existen escasos datos so­
bre las âreas de actividad en ellas representadas.
En Zinacantân, taies espacios estân definidos y organizados 
segûn la localizacion del hogar y de los objetos que son propios 
y utilizados por la mujer, y por el emplazamiento del altar fami^  
liar y de los utensilios usados especffleamante por el hombre y, 
por ûltimo, por el ârea de descanso que se puede considerar de £ 
tilidad comûn (Uogt, 1969: 84; figs. 32, 33).De esta manera, la 
zona izquierda de las viviendas esta dedicada al almacenaje de
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agua, mafz y ropa, asf como a la preparacion y transformacion da 
alimentos; mlentras que la derecha se ha reservad* al descanso y 
a la zona donde se coloca el altar ritual.
Como puede observarse an esta samara descripcion do la dis­
tribucion espacial de los artefactos an distintas casas mayas en 
el presents y en el pasado, no parece existir un patron general 
de la utilizacion de los espacios para la zona maya como un todo, 
aunque los ejemplos de que disponemos son muy escasos y muy dis­
tantes en el tiempo y en el espaciowLa escasez de la muestra re- 
cuperada implica que aun no estemos an condicibnes de afirmar o 
negar la existencia de patrones régionales en perfodos de tiempo 
determinados los cuales, incluso, han podido ir variando segun 
hayan sufrido influencias de nuevas corrlentes ideologicas y es- 
tilfstlcas.En cualquier Caso, estimamos que la vivienda da Agua 
Tibia pudo ser bastante representative de las casas mayas de las 
tierras altas, al menos durante el perfodo Clasico Tardfo y, mien 
tras nuevas interpretaciones aporten alguna luz al respecto, pue 
de ser utilizada como un ejemplo tfpico de las unidades de habi­
tacion de carâcter campesino existantes en la region durante al 
perfodo de tiempo senalada.
5.1.1. El temazcal.
A 5,65 m. de la pared norte de la vivienda nS 2 se excavo 
una nueva estructura que por sus caracterfsticas fue interpreta- 
da como un bano de vapor, cuyos rasgos formales, funcionales y 
culturales han sido estudiados de manera mâs amplia con anterinri 
dad (Alcina, Ciudad e Iglesias, 1980: 93-132).Los primeros indi- 
cios de la aparicion de esta construccion comenzaban, al igual 
que ocurrfa con las otras estructuras ya descritas, con la aparJL
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cion de una capa de piedra pomez indicatiua de la existencia da 
paredes.En general, la estructura aparecia mas deterlorada que 
las Casas na 1 y n^ 2 debido, seguramente, a que se trataba de 
un edificio semisubterrâneo y, por lo tanto, mâs susceptible a 
la érosion.Por lo demâs, el sistema y materlales de construccion 
empleados en el fueran los slgulentes!
La puerta de acceso estaba orlentada hacla el este, y su 
presencia wenfa indicada por cuatro peldanos de piedra andesftj^ 
ce de r£o' que por su colocacion, in situ, pensâmes llevarfan al 
interior del recinto, el cual estarfa por debajo en relacion con 
el resto del recinto habitacional (fig. 11).Ningûn otro elemento 
de la puerta o la pared fue recuperado, aunque en su contexto in 
mediata se encontraron cantos rodados y piedras pomez que manife£ 
taban la existencia de paredes.Los menclonados cantos rodados no 
fueron trabajados de una manera especial, pero sf escogidos por 
su forma y tamano en las mârgenes del rfo cercano y después bien 
asentados en la tierra (Lâm. Xa).
El lado sur, que transcurrfa paralelo a la vivienda, mostr£
ba una capa de tierra quemada que, por su composicion arcillosa, 
aparecfa vlsiblemente enrojecida, y que tenfa las mismas caract£
rfsticas que la descubierta en el horno y en parte de los cimien
tos de los recintos habitacionales (Lam. Xa).Sin embargo, en es­
ta caso pensamos que no se trataba de un material de construccion, 
sino mâs bien de la zona de fuego en que se calentaban las piedras 
que después proporcionaban el vapor de agua necesario para el b£ 
no.Abundando en esta cuestion, se rescataron en este mismo conte)< 
to diferentes fragmentes de cerâmica ordinaria de buen tamano, 
rasgo que aparece siempre Junto al fuego de los banos de vapor a£ 
tuales.Relacionado también con la capa de arcilla quemada y end£ 
recida se encontre un reducido orificlo de desagüe que sirvio p£
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ra recoger el agua v/ertlda sabre las piedras Incandescentes,En 
cuanto al muro propiamente dicho, habfa desaparecido por comple­
to, aunque es muy posible que se mantuuiera el mismo sistema de 
construccion que el empleado en la pared norte, que describire- 
mos a continuacion',
El lado norte aparecio en majores condiciones que los res­
tantes, y en él se descubrio una pared perfectamente alisada y 
enlucida a 0,76 m, de profundidad (fig. 20),Se disponfa en direc 
cion Bste-OBste, con unas dimensiones absolutas de 2,40 m. en 
sentido longitudinal y 0,43 m, de altura maxima obtenida en la 
esquina este, mlentras que el resto oscilaba entre 0,23 y 0,30 
m.Curiosamente, detrâs de este enlucido no aparecieron cantos ro 
dados ni piedras pomez tan comunes en las paredes y muros de las 
viviendas, lo cual nos hace pensar que se coloco directamente so 
bre el nivel semiexcavado de la ladera, siendo alisada y mâs ta£ 
de cocida con el fin de conseguir una mayor consistencia (Lâm, 
Xb).A continuacion del fragmente de pared enlucida, y un poco 
desplazadas con respecto a ella, surgieron dos grandes piezas de 
piedra orientadas en sentido este-oeste, que debieron servir de 
asiento para los banistas,Estaban formadas por dos cuerpos difo- 
rentes: un prisma rectangular tallado con cierta precision que 
servfa de respaldo y alcanzaba unas dimensiones de 1,30 m. de lar 
go por 0,12 m, de alto, y una laja plana y estrecha que consti- 
tufa el verdadero asiento,Se trataba de una estrecha pieza de 2,05 
cm, de grosor, 0,90 m, de longitud y entre 0,27 y 0,33 m. de anchu 
ra.Ambas descansaban sobre una superficie endurecida conseguida a 
partir de tierra quemada segûn el sistema empleado en otras cons­
trucciones (Lam. Xb).
En cuanto a las paredes del bano de vapor, se levantaron a 
una altura superior a los 0,50 m. del suelo en que se situaba el
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nivel medio del terreno; de elles y de la techumbre podemos supo 
ner, aunque no disponemos de suficiente informacion para poder a 
firmarlo con seguridad, que estarfan construidos -al igual que 
los muros de la casa nS 2- con piedras pâmez de mediano tamano, 
fines varas de madera y barro; mientras que la techumbre serfa de 
entramado de madera y pajon,El piso se formé mediante la disper- 
sién de pequenas piedras pomez apelmazadas con tierra apisonada 
(Fig. 30).
Estos rasgos arquitecténicos mencionados, junto con las an£ 
logfas establecidas y otros elementos que se mencionaran a lo la£ 
go de esta exposicién, nos indujeron a considerar que esta habi­
tacion de planta rectangular (fig. 21) y unas dimensiones totales 
de 4,25 m, de longitud por 2,25 m, de anchura, fue utilizada como 
bano de vapor por los habitantes de la casa nO 2 de la cual fue 
contemporânea, al igual que el horno abierto de cerâmica y el C£ 
menterio (fig. 31).
5.1,1.0. Temazcales argueoléqicos en el ârea maya.
El estudio de la gânesis, evolucién y funcién del bano de 
vapor en Mesoamérica ha sido tratado con anterioridad de manera 
amplia (Alcina, Ciudad e Iglesias, 1980! 93-132), razén por la 
cual nos vamos a cenir ûnicamente a la descripcion de estos ras­
gos culturales an el ârea maya, aunque en determinados casos te£ 
gamos que apoyar cierto tipo de afirmaciones con informaclones 
procédantes del centro de México.
El nombre que define este tipo de estructuras a través de 
Mesoamérica es el de temazcal. que proviene del termine nahuatl 
temazcalli. el cual fue traducido por Molina (1944: 29 parte, fo 
lio 97.v) por "casilla como estufa donde se banan y sudan", ya
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que tema siqnlflca banar, y calll casa (Cresson, 1938: 40).Sin 
embargo, la generalization del termine no significa que su intro 
duccion en la zona maya se baya producido por influencia nahuatl, 
sino que se incorporé a partir de la llegada de los espanoles, 
can al consigui'ente desplazamîento de los nombres Indfgenas an 
uso; en el Popol Vuh, por ejemplo, en el transcurso de la narra­
tion Bcerca de c o w o se multiplicaron los descendientes de Salam 
Quitze, Balam Acab y Mahucutah, se habla de que uno de ellos es 
Cumatz Tahulha, nombre traducido por Estrada Monroy (1973; 75; n£ 
ta 407) como lugar de las hornillas cerca del agua, lugar del te- 
mazcal (tuh se traduce por horno y es la graffa del termine ac­
tual tu.]; al es la partfcula del plural; a significa agua)«Asfmi£ 
mo, en el Diccionariff Motul se incluye la palabra zumpulche, que 
significa "bano hecho de tal manera, en el cual entra la mujer re 
cién parida y otras personas enfermas para expulsar el frfo que 
tienen en el cuerpo" (Diccionario Motul, 1864, I; 328),
En cuanto a su distribuciôn espacial en el ârea maya, las 
estructuras arqueologicas descubiertas muestran una diferencia 
que nos parece significatiua con respecte a los ejemplaras etno- 
graficos: en la actualidad estos rasgos solamente estan en vigor 
en las tierras templadas o frfas, pero en época prehispanica ap£ 
recfan también, segûn los dates que poseemos, de manera muy fre- 
cuente en las tierras bajas.Hemos de toner en cuenta, sin embar­
go, que los centros emplazados en esta ultima zona fuoron mues- 
treados con mayor profusion, pero a medida que se realizan nue- 
vas invostigaciones en el altiplano- son mas corrientes las alu— 
siones a banos de vapor arqueologicos descubiertas en esta ré­
gion,Thompson (1955: 352-355) presupone que la utilization de ta 
les rasgos en ambientes calidos pudo estar relacionada con las . 
influencias mexicanas en Chichén Itza o Tikal, asf como en otras 
ciudades del Patén o Yucatan,Tenga validez o no esta suposicion.
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su prasencla parece deberse mas a razonos de tipo religiose y cul 
tural que a condiciones ambientales u otras de tipo historico.La 
distribucioni de las estructuras bajo estudio en la zona maya es 
la siguiente (3);
1 « En Piedras Negras se descubrieron hasta ocho banos de vapor: 
estructuras 317- y NI (grupo del oeste); 0/4 y P/7 (grupo del es­
te); R/13, s/2, S/4 y S/l9 (grupo del sur) de los cuales solo sa 
excavaron dos: P/7 y N/l (Satterthwaite, 1936a; 1936b y 1952),A 
allas habrfa que anadir un ejemplar muy discutible hallado en El 
Chile, yacimiento cercano a Piedras Negras (Pollock, 1965: 424). 
La mayorfa de allas se encontraban dentro del area considerada 
como "centro ceremonial", habiendo sido construidos de mamposte- 
r£a, con una técnica similar a la empleada en la construccion de 
los palacios y los templos,Esta hecho, unido a su gran tamano 
(comparados con los temazcales mis modestos descubiertos en los 
yacimientos de carâcter rural o los descrltos en monograffes et- 
nograficas) da a taies edificios una importancia especial.
2, Palenque: En el patio suroeste de El Palacio, muy cerca de la 
Camara Sur, se excavo un recinto que constaba de una habitacion 
con dos orlficios circuleras en el suelo que pudioron servir de 
desagüe; la sala caracfa, sin embargo, de otros rasgos que iden- 
tifican a estas construccionres como banos de vapor (Ruz, 1952;
56; fig, 3, Lam, XIIl), por lo que su consideracion como tal pUB_ 
de résultat algo imprecise,
3, Uaxactun: Shook (cit. por Ichon, 1977: 203) piansa que en esta 
centra existio al menos un bano de vapor, aunque tal opinion no 
ha podido ser comprobada,
4,Tikal: Ademâs de los chultunes. cuya posible utilizacion como 
temazcales fue postulada par Puleston (1965: 24, 29), al menos 
dos estructuras pudieron haber funcionado como taies.Cristopher
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Jones excavo una pequena habitacion de 2 por 2 tn, de lado con 
corredor de entrada que, se supone, sirvio para tal fin (Ichon, 
1977: 203).Asfmlsmo, la estructura 5E22, construccion asociada a 
un Juego de pelota que tenfa dos banquetas latérales y un fuego 
central, debio cumplir la misma funcion (Taladoire, 1974, I: 265),
5,Quiriguâ: Dos edificaciones que estaban embutidas en el inte­
rior de las estructuras 2 y.3 fueron interpretadas comoi temazca- 
les (Morley, 1936: 153-155, 160),En ambos casos aparecieron ban- 
cos de pequenas dimensiones entre l'os que se abrfan dimtnutos re 
cintos donde sa habrfan de colocar las piedras para producir va­
por.Una de allas se encontraba asociada también a un Juego de pe 
Iota.
6, Chichén Itza: Las estructuras 3E3 y 3C15 fueron definidas como 
temazcales.De allas, la primera se descubrio en la terraza prlnc^ 
pal al este del patio de las Mil Columnas y estaba asociada a la 
construccion 3E2, que ara un Juego de pelota (Ruppert, 1935: 270; 
1952: 82-83, fig. 50-51).
7, Dzibilchaltûn; La estructura 605-sub 1, construida en el filo 
de una plataforma a la cual se accedfa por medio de una baja esca 
lera, fue identificada por Ulllys IVJ (1965: 29-33; fig, 3) como 
un bano de vapor.Su forma ara redondeada, excepta en una pared 
que era recta, y tenfa un pequeno desagüe,
8, Tonina: Dos recintos arquitectonicos asociados al Juego de p£ 
Iota, uno de los cuales acogfa una minuscule habitacion cuadrada 
y bien estucada que fue utilizada como un deposito de agua, fue­
ron identificados par Taladoire (1974, I: 262-263) como banos de 
Vapor,La habitacion posefa ademas un pequeno canal de drenaje con 
unas dimensiones de 3,25 m. de largo y alrededor de 0,40 m de sec_ 
cion,
9, San Antonio (Chiapas): Las estructuras 5A y 58 resultaron ser
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dos banos de vapor suparpuestos, de los cuales el primero era 
bastante mas grande: 10 por 3 m, de extension, mientras que el 
otro tenfa 7,25 por 3 m. de lado.Ambos presantaban, a su vez, sen 
das piezas utilizadas para el descanso de los banistas.El temaz- 
cal denominado SA tenfa en su interior dos grandes bancos y capa 
cidad suficiente para unas 30 personas, hallandose algo rehundl- 
do con respecte al nival del suelo,El gran tamano que prasentaba 
y su asociacion al Juego de pelota fueron interpretados por AgrJL 
nier (1966: 31) de la siguiente manera: "es probable que sus fun 
cKones hayan estado estrechamente relacionadas con la caremonia 
del Juego, tal vez en ritos de purificacion.Si tal fue el caso, 
su gran tamano que con saguridad daba cabida a un mayor numéro 
de personas de las que participaban de forma directs en el fuego 
mismo, sugiere que fste tenfa una funcion religioso-social com- 
partida por un sector relativamente grande de la comunidad",
10, Chiapa de Corzo: Dos reducidas y simples estanclas descubier 
tas sobre la terraza del montfculo 13 fueron interpretadas por 
Mason (I960)como temazcales,5e trataba de pequenas habitaciones 
rectangulares construidas durante la fase Jiquipilas de Clâsico 
Temprano, aunque su descripcion esta mal documentada por el au— 
tor, ya que en ningun caso se senala el lugar del fuego y de dr£ 
naje,
11, Los Cimientos (Chiapas): Entre los recintos de caracter damés 
tico excavados en este yacimiento perteneclente al parfodo ClasJL 
co Tardfo, se excavo un temazcal que constaba de un estrecho pa- 
sillo y una reducida estancia cuadrangular, en cuyo interior se 
encontraron fragmentes de ceramics, carbon y piedras andesfticas 
utilizadas en la produccion de vapor.Su planta ara cuadrada, y
en su interior se habfan colocado dos banquetas latérales para 
el descanso de los banistas.Sus dimensiones absolûtes eran de
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2,2 por 2 m, de lado; mientras que las banquetas medfan 1 m. de 
ancho par 2 m, de largo.Es de resaltar también la estrecha rela- 
cion existante entre el bano de vapor y el resto de las construe 
clones que componfan el conjunto habitacional doméstico (Rivero, 
1977: 16, 18),
12, Nueva Independencia (Chiapas): Una pequena construccion se­
ma jante en forma y tamano -1,55 m, de lado par 1,25 m, de altura- 
a los recintos que hoy dfa son identificados como temazcales, fue 
encontrada en este reducido asentamientoi.Las parades se hablan 
construido de piedra y lado y su puerta, que estaba colocada en 
uno de sus latérales, tenfa 0,75 m, de altura.El fuego aparecié 
en un rincén de la habitacion que estaba adosada por uno de sus 
lados a la ladera de un cerro,Aunque el sitio no ha sido fechado 
aun, pueda ser considerado de finales del Postclâsico Tardfo (Na 
varrete, 1978: 48).
13, Coneta (Chiapas): Los banos de vapor de Coneta formaban par­
te del grupo de estructuras domésticas Incluidas dentro del "com 
piejo de patio", en el que*se agrupaba cada unidad familiar,Eran 
de reducidas dimensiones y muy seme Jantes a los que estan en uso 
en la actualidad, aunque también se descubrio un ejemplar circu­
lar,Fueron construidos durante el perfodo Postclâsico Tardfo (Lee 
y Markman, 1977: 61; fig, 7; Lee, 1979a: 101), pero en multitèd 
de ocasiones permanacieron en uso durante el perfodo colonial, 
como ocurrfa con los 83 temazcales hallados en Coapa (Chiapas), 
asentamiento en el que alcanzaron tal importancia que su relacion 
con respecto a las viviendas llego a ser de 1/4 (Lee, 1979b: 220).
14, Ixifflché: Gulllemin pensaba que una de las estructuras, que 
aun no ha sido excavada, muestreadas en Ixlmché pudo ser un bano 
de vapor (ichon, 1977: 204),
15, Zacualpa: El montfculo III excavado en este centro ocultaba
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una tumba raütlllzada que origlnalmente fue construida como una 
parte subterranea de la plataforma do una casa.Las dimensiones y 
sistema de construccion de las parades eran seme jantes a los ba­
nos de Vapor que se utilizan hoy dfa por los alrededores.Este ha 
cho, unido a la prssancia de un horno relleno de carbon vegetal 
colocado sobre el suelo original de la tumba, impulsaron a Uau- 
chope (1930; 137) a considerar esta construccion como un temaz­
cal.
16, Los Cimientos-Chustum (El Quiche): Sltuada en la zona III (la 
do suroeste) del centro ceremonial, se excavo la estructura 0-12, 
cuya planta era rectangular muy alargada y contenfa un deposito 
de agua, dos bancos latérales de 2 m. de longitud cada uno y un 
hornillo al fondo de la construccion,La habitacion principal me- 
dfa 1,40 por 6,30 m., y tenfa la entrada par el lado porte.Su 
presencia en la zona ceremonial del sitio lo emparenta con .03tru£ 
turas seme jantes localizadas en centros de importancia superior, 
tales como Palenque, Piedras Negras, Tikal, etc., lo cual llevo
a Ichon (1977: 204-206; fig. 9: 3) a indicar la posibllidad de 
que estos rasgos culturales fueran de usa reservado para la élite 
del centro,
17, Finca El Parafso; Un gran temazcal de carâcter comunal que 
"consistfa en una estructura circular subterranea hecha de pie­
dras talladas âsperas" (Borhegyi, 1965a: 32) fus descubierta en 
esta finca de la bocacosta occidental de Cutemala.A la habitacion 
se accedfa mediants un largo pasaje cubierto por lajas de piedra 
de regular tamano.Très bancos concéntricos rodeaban un profundo 
hogar circular central, en el cual aun quedaban fragmentes de C£ 
râmica, manos de moler y metates con huellas de haber sido expue£ 
tos al fuego (Kidder y Shook, 1959),
Por ultimo, algunos de los pozos de forma abotellada, que
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t a n  a m p l i a  d i f u s i o n  t u u i e r o n  a  l o  l a r g o  d a  l o s  a l t i p l a n o s  c e n t r a l  
y o e s t e  d u r a n t e  l o s  p e r f o d o s  P r e c l a s i c o  M e d i o ,  P r e c l a s i c o  T a r d f o  
y P r o t o c l a s i c o ,  t a m b i é n  f u e r o n  i n t e r p r e t a d o s  p o r  B o r h e g y i  ( 1 9 6 5 a :  
9 ,  2 7 )  c o m o  b a n o s  d e  v a p o r ,  p e r o  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  s e  t r a t a  d e  
s u p o s i c i o n e s  q u a  a u n  n o  e s t a n  s u f i c i ' e n t e m e n t e  d o c u m e n t a d a s ,
Cn definitiva, en lo que respecta a los temazcales atqueolo 
giCQS descubiertos en el area maya, existio una amplia variedad 
formal -tanto en lo que se refiere a las plantas de las estructu 
ras como a las dimensiones, disenos, asociacion a otros edificios, 
etc.- qua entra en conflicto con cierta homogeneidad an cuanto a 
su funcionamiento.La escasa heterogeneidad funcional existante pa 
recio estar supeditada al contexto an el que se encontraron los 
banos de vapor excavados, ya que todos aquellos que estaban gua£ 
dando relacion con edificios domasticos -taies como los estudla- 
dos en Los Cimientos, Nueva Independencia y Coneta en Chiapas, o 
el mismo de Aguia Tibia- pueden ser considerados como estructuras 
de carâcter rural.La prefarencia de las investigacionas sobre e- 
dificios y centros ceremoniales de importancia, con especial hin 
capié en aquellos emplazados en las tierras bajas, ha hecho que 
hasta hoy el temazcal arqueologicoi haya sido interpretado como 
un rasgo cultural utilizado de manera exclusiva por la élite di- 
rigente de estos centros: su particular localizacion junto a es- 
tructuras relevantes taies como juegos de pelota u otras de diver 
sa funcién, asf como la calidad de materiales y sistemas de con£ 
truccion empleados y sus dimensiones, parecen razones suficien- 
tes para que fueran considerados en este sentido.Sin embargo, 
las excavaciones en asentamientos de tipo rural y campesino —cada 
vas mas frecuentes— abren la posibllidad de la integraciôn de la 
gente comûn en prlcticas rituales y domésticas que hasta ahora 
habfan sido asignadas con carâcter exclusive a  las clases mas a j L
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tas que habitaban los asentamientos de importancia, popularizando 
en cierta sentido al uso de las oonstrucciones que estamos comen 
tando,
5.1.1.1. Tlpoloqfa.
Establecer una clasificacion formai de los temazcales arqueo 
logicos y etnogrâficos encontrados en el ârea maya no es tarea fa 
cil, debido sobre todo a la gran diwersidad formai con que se ban 
manlfestado.En esta ocasion, vamos a intentar reagruparlos segun 
los tipos mâs frecuentes que se hayan descublerto, sin que ello 
quiera decir que se haya confecclonado una tipologfa cerrada y d£ 
finitiva pues, a medida que avanza nuestro conocimiento del ârea 
maya, aparecen nuevas variedades en torno a esta rasgo.Este hecho 
implica, ademâs, que no tengamos en consideracion ningun elemen- 
to primario en particular -cosa que ya ha sido intentada anterior 
mente por Taladoire (1974, 1: 263-266}-para su claslficacion, si­
no la comblnacion de varios de ellos.Antes de entrar de forma di­
recte en este tema, creemos oportuno définir una serie de rasgos 
que nos serân de gran utilidad a la hors de desarrollar esta cla­
sif icacién. Satterthwaite (1952; 20; fig. 10) propuso un conjunto 
de caracterIsticas formates minimes que, combinadas, habrlan de 
définir como temazcales las estructuras axcavadas por él en Pie­
dra Negras:
El elemento principal de estas oonstrucciones dasde el pun- 
to de vista arquitectonico ara la llamada câmara central o sala 
de wapor cuya funcion consistfa en permitir la entrada de un nu­
méro variable de personas que se beneficiaban de la concentracion 
del vapor de agua durante un cierto tiempo.En termines generates, 
se trataba de una habitacion muy pequena con una unlca puerta muy
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estrecha y baja.
Importante también era la presencia de un hornillo o lugar 
donde se producfa el fuego a partir del cual se obtenfa el vapor 
de agua.Este se situaba muchas veces en una construccién anexa a 
la sala de vapor, pero otras quedaba incluido en su interior, co 
sa que ocurrfa en multitud de temazcales arqueologicos.En ocasio 
nés, era una zona interna del bano la dedicada a servir de hogar, 
sin que hubiera separaciôn alguna con el resto de la sala, como 
en el caso de Agua Tibia.
Un rasgo muy comûn, aunque no se manifestera con la misma 
frecuencia que los anteriores, era la sala para dasvestirse, que 
servfa de entrada al temazcal propiamente dicho.
rinalmsnte, existfan varios elementos considerados menos im 
portantes que fueron fondamentales para el funcionamiento del ba 
no de vapor, a pesar de que dasde el punto de vista de la arqueo 
logfa fueran mâs diffciles de localizar: puerta, ventilador y des_ 
ague.La puerta habfa de ser de tamano reducido y estrecha, hasta 
el punto de que para entrar- en la câmara central se hacfa neces£ 
rio arrodillarse; el ventilador debfa de ser un vano mâs pequeno 
aun que el anterior y servfa para que la sala de vapor quedara 
limpia antes de que entraran los banistas; y el desagüe, que pe£ 
mitfa la expulsion del agua del interior de la estancia.En oca­
siones, la habitacion se ventilaba también a base de establecer 
una corriente de aire entre la puerta y el resquicio que quedaba 
entre la techumbre y los mures.
Da todos los elementos aquf mencionados, Satterthwaite (1952) 
considéré esenciales para la definicién del temazcal la câmara 
central y el sistema de produccién de vapor, incluido al ventila^ 
dor, siendo seoundarios el drenaje del agua y las demâs constrU£ 
clones anexas.Nosotros vamos a tenerlos an cuenta de manera glo­
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bal pero no sistematlca, ya que los temazcales arqueologlcos y et 
nograficos pueden presenter variaclones taies como ser de planta 
rectangular, cuadrada o circular; ser construeciones sobre el 
terreno, semisubterrâneas o subterrâneas; con techumbre a dos a- 
guas, planas o cupuliformes ; y con una capacidad para una, dos, 
sels o veinte personas segûn el tamano; en definitiva, con una 
complejidad tal, que no permiten establecer tipos o grupos defi- 
nldos con cierta claridad.En el presents trabajo se considerarân 
de manera fundamental los banos de vapor edificados en el ârea 
maya, ya que una vision mâs amplia en la que se incluyen aquellos 
æjemplares localizados en el altiplano mexicano, en la costa del 
golfe y en las tierras altas de Oaxaca, ha sido perfilada con an 
terioridad (Alcina, Ciudad e Iglesias, 1980),
El tipo mâs amplia en cuanto a su distribuciôn en el espacio, 
tanto en tiempos prehispânicos como en la actualidad, es aquel eu 
ya Sala de vapor tiens planta cuadrada o rectangular (Lâm. XIa,b), 
apareciendo dasde las tierras altas de Chiapas (Cresson, 1933:
101) hasta el altiplano guatemalteco, uno de cuyos ejemnlos mâs 
relevantes pueda ser el de Agua Tibia o el de Los Cimientos-Chus 
turn (Ichon, 1977: 208; fig, 5).Algunos de éstos tienen el hogar 
en la misma câmara (Lam, XlIIb), pero generalmente su situacion 
es exterior a la sala, de tal manera que en muchos casos el hor­
nillo tiens apariencia cupuliforme, mientras que en otros la te­
chumbre es a dos aguas (Lâm, Xlla),Ejemplos de fuego en el inte­
rior de la construccion se dan en un buen nûmero de temazcales a£ 
queologlcos como en Piedras Negras (Sattorthuaite, 1952), Chichén 
Itzâ (Ruppert, 1952: 56; fig, 127) o Quiriguâ (Morley, 1936); asf 
Como también en otros de carâcter rural como en Los Cimientos, 
Chiapas (Rivero, 1977: 16), Nueva Independencia (Navarrete, 1978; 
48) y Coneta (Lee, 1979a).
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Algunos banos de planta cuadrada o casi cuadrada pueden te- 
ner el techo en forma de cûpula, como los observados por el autor 
en San Miguel Totonicapân y en Santa Maria Chiquimula (Lam. Xlb) 
o el descrito por Grollig (1959: 42) en San Miguel Acatân (Hu b- 
huetenango).Otros tienen la techumbre plana como el de Uicente 
Rosales en el Canton Xantûn (Totonicapân),Entre lôs ejemplares de 
planta cuadrada, hornillo exterior cupuliforme y techumbre plana 
es necesario citer el que se reproduce en el Codice Magliabecchia 
no (Nutall, 1903: 65).
Una buena parte de las; estructuras descritas estan colocadas 
dabajo de una cubierta a dos aguas, la cual se apoya en dos ap­
portes de madera y sirve para salvaguardar el techo, muchas ve­
ces endeble, de barro y madera (Lâm. Xlb),Ejemplos do ello se 
pueden encontrar en Tactic (Stoll, 1886: 162-153; fig, 3) o en 
San Miguel Totonicapân.Este tipio de cubierta viene a equivaler a 
la gran sala donde se situa el temazcal N/l de Piedras Negras 
(Satterthwaite, 1952; fig. 10).
Aunque no tan frecuentes como aquellos de planta rectangular 
o cuadrada, los banos de vapor de planta circular y techumbre eu 
puliforme son utilizadas por los marnes de Huehuetenango (Virkki, 
1962: 74); de ellos, un buen numéro son semisubterrâneos (Lâm. 
Xllb), mientras que otros aparecen enteramente construidos bajo 
el suelo: entre los primeros hay que mencionar los de Tactic, San 
Cristobal y San Marcos (Alta Uerapaz)', en los que "las paredas y 
el tejado son construidos en madera hendida y calafeteados en 
barro.La puerta es muy pequena y generalmente se hace el techo 
con pajôn o teja de barro para protegerlo de la lluyia" (Virkki, 
1952: 75); entre los segundos son comunes los banos utilizados 
por los jacaltecas de los Altos Cuchumatanes (La Farge y Byers, 
1931: 41).En ocasiones, aunque de manera mâs aislada, se habil^
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tan para el bano pequenas cuevas excauadas en la pared de la roca 
volcanica de carâcter pomâceo que cubre grandes extensiones en el 
altiplano guatemalteco, taies como la menclonada por La Farge y 
Qyers (1931; 42) para San Antonio Palopo en la région Cakchiquel, 
o el observado por el autor de este ensayo en un pequeno rancho 
localizado en el camirro que va de San Miguel Totonicapân a Santa 
Cruz del Quiche.
El hornillo de los banos de vapor se encuentra instalado 
bien Junto a la puerta (Lâm. Xlb), como an el caso de Nahualâ y 
Santa Lucfa Utatlân (Virkki, 1962; 76), o bien frente a alla, tr£ 
tândose de Fogones en el interior de la sala de vapor (tâm.XIIIb), 
de los cuales se han encontrado dates en Los Cimientos (Chiapas) 
(Rlvero, 1977: 18), Nueva Independencia (Navarrete, 1978; 48) y 
an Agua Tibia.Cuando el hornillo es una pequena construccion ais_ 
lada de la câmara central, como ocurre con los temazcales arqueo 
logicos de Chichén Itzâ y Piedras Negras, suele estar enFrente 
de la puerta de entrada, rasgo que pueda observarse en San Anto­
nio, Chiapas (Agrinier, 1966: 29-30), en Finca El Paraiso (Kid­
der y Shook, 1959; figs. 2 y 3) o en Los Cimientos-Chustum 
(Ichon, 1977: 204-205).
Un elemento fundamental en este tipo de oonstrucciones es el 
desagüe o drenaje: suele estar formado por un canal, generalmente 
de la misma anchura que la puerta del fogon, que sale hasta el ex 
terior del bano de vapor, coma ocurre en Piedras Negras (Satterth 
uaite, 1952; fig. 10), en el de Chichén Itzâ (Ruppert, 1952: 56; 
fig. 127), en el de Finca El Paraiso (Kidder y Shook, 1959; figs 
2 y 3), o el de Dzibilchaltûn (Uillys IV, 1965: 29-33; fig. 3).A 
veces, el drenaje es subterrâneo, y. de él solo se ve un orificio 
como en Agua Tibia (Lâm. Xa) o en San Antonio, Chiapas (Agrinier, 
1966: 29-30) o, de manera excepcional, dos orificios como en el 
ejemplar de El Palacio de Palenque (Ruz, 1952: 56; fig. 3 y Lâm,
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XIII).
En cuanto a los materiales y sistemas de•construccion emplea 
dos en su elaboracion, son también muy variados.Por lo general, 
abunda la piedra y el barro, pero coexisten con estos materiales 
el àdobe, piedra pomez y barro (en el ejemplar de Ague Tibia), o 
piedra de canterfa finamente tallada, como en la mayor parte de 
las estructuras arqueologicas encontradas en los grandes centros 
ceremoniales, mientras que las excavadas en contextes domésticos 
de asentamientos de origan campesino suëlen ser de piedra y barro. 
El interior de los muras puede presenter un enlucido de barro mas 
o menos fino, como ocurre en Agua Tibia (Lam. Xb).
Finalmente, la techumbre es siempre de piedra y barro sobre 
un armazon de madera, tanto ai se trata de tejados a dos aguas 
como si las cubiertas son planas.Ademas, en la actualidad se esta 
incorporando el sistema de tejas sobre el armazon de madera en ' 
las techumbres a dos aguas, como puede observarse en el bano de 
vapor encontrado en el Canton Vâzquez por el autor (Lam. Xla).
Junto a este conjunto de elementos, que podemos considerar 
fondamentales, hay otros de carâcter secundario, aunque no por 
ello infrecuentes en la construccion.Quizâs uno de los mâs comu­
nes sea el de los bancos para el descanso de los banistas, los 
cuales estan présentas en una buena porcion de los temazcales a£ 
queologlcos descubiertos en el ârea maya: por ejemplo, en Chi­
chén Itzâ, Los Cimientos-Chustum y Los Cimientos (Chiapas) los 
asientos soq dos y se hallan siempre enfrentados, prôximos al 
hogar u hornillo.En el bano de vapor de San Antonio la longitud 
que alcanzan es tal que se calcula que podrfan entrar en él al­
rededor de 30 personas.El ejemplar de Finca El Paraiso présenta 
la particularidad de que los bancos tienen una disposicion cir­
cular.En cuanto a los banos etnogrâficos, encontramos numerosos
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Bjemplos en que los bancos de madera son de uso constante, tal 
como puede observarse en los estudlados en la zona de San Miguel 
Totonicapân (aquellos perteneclentes a la Sra.Batz, Domingo Gar­
cia, Vicente Rosales y Canton Vâzquez),En estos cuatro casos, 
asf como en muchos otros de Nahualâ y Santa Lucfa Utatlân y de 
los Cuchumatanes (Uagley, 1969; 54) no falta nunca el tablon de 
madera que se apoya en uno o dos troncos, cuya funcion es simi­
lar a la de los asientos encontrados en las oonstrucciones ar­
queologicas.La ûnica diferencia existante es que en los ejempl£ 
res prehispânicos los banos parecen tomarse sentados, a juzgar 
por la estrechez de los asientos, mientras que en la actualidad 
as mâs comûn disfrutar del bano tumbado.
El procedlmiento mâs frecuente utilizado en la obtenciôn 
del vapor de agua consiste en calentar piedras (también en gran 
des tiestos de cerâmica que almacenan muy bien el caler (Lâm. 
XlIIb)) sobre las que se arroja agua que, de forma inmediata proi 
duce vapor.En algunos temazcales prehispânicos se han encontrado 
piedras que, sin dtida, se emplearon para tal fin: e jemplos de 
ello SB han obtenido en la Estructura 2 de Quiriguâ, en Los cimien 
tos. Chiapas o en Agua Tibia.Otro sistema empleado en aquellas 
ocasiones en que el hornillo estâ situado en el exterior del baiïo, 
es calentar la pared contlgua sobre le que se arroja agua que g£ 
nera vapor (Harvey y Kelly, 1969: 659).
En cuanto a las proporciones y a la capacidad de las construe 
clones en estudio, ya hemos dicho que son muy variables: existen 
recintos individuales o aptos para muy pocas personas y otros que 
permiten la entrada de hasta vointe o treinta individuos, como 
ocurre en e1 bano de San Antonio en Chiapas.En la région modio- 
OBste de Guatemala "los tamanos varfan, acomodando de una a sels 
personas.Familias con nlnos pequenos se banan juntos ordinariamen
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te ; cuando los ninos crecen los varones se banan, usualmente, 
aparté de las mujeres" (TaX e Hinshau, 1969: 01; fig. 10).Como 
en otra gran cantidad de aspectos mencionados•en multitud de o- 
casiones en "la presents exposicion, la capacidad de los edifi­
cios depends del contexte ep el que se han levantado: asf pues, 
siempre son; mâs grandes aquellos emplazados en los grandes nû- 
cleos de poblacion; mientras que los temazcales rurales son mâs 
pequenos y homogéneos en lo que se refiere a sus dimensiones, al^  
canzando un promedio en torno a los 2 por 2 m, de lado.El caso 
concrete de Agua Tibia, y quizâs de algûn otro, puede ser un in 
termedio debido seguramente a que se le ha dado un uso comunal.
Por ultimo, estimâmes interesanto resenar la disposicion de 
estas oonstrucciones con respecto al conjunto de unidades domés­
ticas ocupadas por una familia: salvo en algunos casos en que el 
bano se ha Instalado en el interior de la vivienda -como ocurre 
en San Cristobal Totonicapân (Virkki, 1962: 76)-, el temazcal se 
halla a cierta distancia de los muros de la casa.Esto ocurre sin 
ir mâs lejos en Agua Tibia (fig* 31), donde el recinto que se co 
menta sa emplaza a 5,65 m, del muro norte de la casa n9 2, o en 
los encontrados en Coneta y Coapa, en Los Cimientos y Nueva Ind£ 
pendencia. Chiapas.En el departamento de Totonicapân todos los 
banos se sitûan en el interior de los recintos habitacionales en 
los que, ademâs de la cocina, se han construido una o dos habit£ 
ciones y, en ocasiones, un porche en que se instala la lena, el 
granero, etc., como ocurre con los ejempJlares de la Sra.Batz, de 
Vicente Rosales y Domingo Garcfa.Sin embargo, el temazcal local.1 
zado en el Canton Vâzquez constituye una unidad aislada dentro 
del conjunto habitacional, sin estar pegado a las parades perte- 
necientes a otros recintos.Una disposicion seme jante puede haber 
tenido el de Agua Tibia aunque, naturalmonte, no hayan quedado
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restos de vallas que delimitaran la propiedad debido a que estas 
sualen ser de carâcter perec@dero.Otra posibllidad con respecto 
a la disposicion de los edificios es la que ofrecen aquellos lo­
calizados en los Cuchumatanes, puesto que los conjuntos domésti­
cos no suelen estar delimitados con claridad y el bano, aunque 
situado bastante cerca de la viwienda, siempre estâ apartado de 
alla (Uagley, 1969: 54).
5.1.1.2. Funcion.
A lo largo del presente apartado nos hemos referido en suce 
slvas ocasiones a la uniformldad funcional del temazcal. caract£ 
rfstica que no os exclusive del ârea maya, sino que se extiende 
a todo Mesoamérica, razon por la cual algunos supusstos menciona^ 
dos se han apoyado en informaciones procédantes de Mexico Central 
o de la Costa del Golfo.
Una de las majores descripciones del temazcal -tanto en el 
aspecto formai como en el funcional- es aquella que aparece en 
el folio 77 del Codice Magliabecchiano de la Bibliotoca de Floren 
cia (Nutall, 1903: 65).La Forma del bano de vapor que se reprodu 
ce es seme jante a la de los modelos actuales: la puerta de acce- 
so es pequena y baja, con dintal, y lleva a ambos lados sendos 
orificios que daben servir como ventiladores; el sfmbolo del a- 
gua estâ representado en el interior de la puerta y la techumbre 
es plana.El horno o fogon se halla del lado izquierdo de la ima- 
gen del temazcal: hay una pequena puerta por la que una persona, 
quizâs una anciana, introduce ramas secas de lena para incremen- 
tor el fuego.De la superficie exterior del horno y de una parte 
del bano se escapa lo que sin duda es vapor de agua.Sobre la en­
trada de la construccion se observa la imagen de una divinidad.
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l a  c u a l  c o n f i r m a  e l  c a r a c t e r  r e l i g i o s e  o  e l  v a l o r  r i t u a l  q u e  t i e  
n e n  t a l e s  o o n s t r u c c i o n e s . P a r a  r e f o r z a r  e s t a  s o s p e c h a  s e  o b s e r v a  
a r r i b a  a  l a  d e r e c h a  d e  l a  i m a g e n  u n  h o m b r e  q u e  o f r e c e  p l e g a r i a s  
p a r a  p r o p i c i a r  e l  e x i t o  d e l  b a n o . P o r  u l t i m o ,  e n  l a  p a r t e  I n f e r i o r  
d e r e c h a  a p a r e c e  u n  e n f e r m a  c u y a  d o l e n c i a '  s e  p u e d e  a p r e c i a r  a  p a r
t i r  d e  u n a  l â g r i m a  q u e  s a l e  d e  s u s  o j o s ,  e l  c u a l  e s  a t e n d i d o  p o r
u n a  m u j e r  q u e  l e  o f r e c e  u n a  b e b i d a  c e r e m o n i a l ,
Ourân (1967; 26) define también el funcionamiento de los ba 
nos de vapor entre las comunidades emplazadas en el centro de fl£
xico el cual, como veremos mâs adelante, no difiere mucho de los
actuales: "Estos banos se recalientan con fuego, los cuales son 
unas Casillas muy bajas; cuanto caben dentro hasta diez personas 
echadas, porque en pie no pueden estar y apenas sentados, tienen 
la entrada muy baja y estrecha, que s il no es uno a uno y a gatas 
no pueden entrar; tienen atrâs un hornillo par donde se calienta 
y es tanto el calor que recibe que casi no se puede sufrir.Los 
cuales son como banos secos porque sufren allf los hombres con 
solo el calor del bano y con el vaho, mâs que con ningun otro 
ejercicio ni medicina para sudar, de la cual usan los indios muy 
ordinario asf sanos como enfermes los cuales después de haber 
allf muy bien sudado se lavan con agua frfa fuera del bano por 
contemplaclon de que aquel fuego del bano mo se lesquede en los 
huesos, lo cual espanta a los que lo ven que un cuerpo abierto 
de haber sudado una hora que se salgan del bano y se laven, se 
echen encima diez y doce cântaros de agua sin temor de ningun d£ 
trimento.Cierto que parece brutalidad, pero entiendo que no es 
sino en aquelâo que el cuerpo se habitûa y en lo que se crfa 
aquello le es como natural, lo cual si un espanol lo hiciera se 
pasmara o se tullera que no fuera mâs provechoso".
C u a n d o  e l  t e m a z c a l  t i e n e  u n  h o r n i l l o  e x t e r i o r  a l  m i s m o ,  e s
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allf donde se coloca la madera para hacer el fuego que slrve para 
"calentar la mampara de tezontle y los muros interlores del temaz­
cal" (Gamlo, 1922, II: 241),La lena que ha de alimentar el fuego 
tiene una medida exacte, denominada tercia en el departamento de 
Totonicapân, ya que si se echa mâs puede résultat peligroso, pues 
to que "uno se desmaya y puede llegar a morir" -segûn la 5ra, 
Batz-, debido quizâs a una excesiva bajada de tension provocada 
por el Calor,
En el caso de que tal hornillo no exista, es necesario hacer 
el fuego en el interior de la sala de vapor como ocurrfa en el ba­
no descublerto en Agua Tibia para, después, arrojar las brasas 
fuera (Lam, XIIIb),Acto seguido, se cubre el suelo con hojas ver- 
des y se lanza sobre las piedras y muros calientes agua hirviendo, 
gonerândosB el vapor de manera inmediata (flanrique, 1969: 702), 
Otras veces, se utilizan grandes fragmentes de cerâmica con la 
misma finalldad (Lâm, XlIIb), como puede observarse en al Codice 
Florentine (1957, libro V, cap. 36: 195),Dado que el temazcal su£ 
la ser muy pequeno, no se neceslta mâs de una hora para calentar^ 
lo,Cuando el hornillo y el cântaro de agua alcanzan la tomperat£ 
ra daseada, una vez sacado el fuego del recinto y limpio este de 
humo, se tapa la puerta con una estera o una pequena hoja de made 
ra,"Entonces, dos o cinco miembros da la familia -hombres mujeres 
y ninos— entran a banarse.Se prefiere hacerlo en companfa.Un câji 
taro de agua frfa ha sido colocado en el tuj o inmediatamente fu£ 
ra de la puerta.Se hace una mezcla bien caliente, pero tolerable, 
en un tercer recipients, la cual es usada por todos.Después de 
echar agua sobre las piedras calientes se acuestan o se sientan 
durante cinco o diez minutes,La transpiracion comienza de inme- 
diato, porque el aire del pequeno espacio se concentra de vapor 
muy pronto.En esta fase, el indfgena usa un manojo de ramas para
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golpaarsB el cuerpo,,..," (Uirkkl, 1962: 77-78).
Elemento fundamental en el proceso del funcionamiento del 
bano de vapor parece ser el uso de plantas de diferentes caracte 
rfsticas.Virkki (1962: 78) senala que el manojo "se hace en Gua­
temala con ramas de algunos arboles o arbustos que —dice— no he 
podido identificar bien: de sauco, chilca, zacate bianco, etc., 
por ejemplo",En el valle de Totonicapân, la utilizacion de dete£ 
minadas plantas depends, en ultima Instancia, de la intension 
con la que se ha de tomar el bano.Asf, el romero y el xacicjaj. 
que se recogen en un ârea inmediata a los asentamientos del valle, 
son empleadas siempre para el aseo personal,Sin embargo, otras 
plantas tienen una funcion muy especializada: el camazaul, o alta- 
mira. se utiliza para curar enfermedades estomacales y para "ba- 
jar la régla"; el quevuj se emplea cuando a una mujer reciln pa­
rida no le baja la leche.Este arbusto se puede recolectar en el 
paraje conocido corn el nombre de Xolsamiguel o cuevas de San Mi­
guel, lugar semlsagrado donde se hacen plegarias y rituales "co£ 
tumbre", y que se localize a 4 km, al noreste de San Miguel Tot£ 
nicapân.Con el mismo fin, y disperse por la menclonada zona, se 
usa el cruzimjuyes. planta que ademâs es muy olorosa.En los alr£ 
dedores del Canton Xantûn puede conseguirse salvia Santa, arbus­
te que tiene propiedades médicinales.De aplicacion mal definida 
en lo que respecta a su asociacion con el temazcal. pueden cons^ 
derarse el zacate de monta, que se recolecta en los montes de los 
alrededores, y el zialaejuaj. que se consigue aûn mâs allâ de las 
cuevas de San Miguel, a unos 8 o 9 km. de la capital departamen- 
tal.
Junto a estas plantas que tienen unas misiones muy especff£ 
cas en el contexto del bano de vapor, existen otras que se util£ 
zan en todas las ocasiones: la hoja de sauce suele colocarae en-
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cima del fuego y sobre les bancos de madera sobre los que descan 
San los baMfstas, funcionando como un alslante contra el fuego; 
la chilca. planta,sin olor de la que se suele coger una rama en­
tera con la que se airea o "llama" al fuego cuando el temazcal 
se enfrfa, con lo cual se reanima el calor y el vapor; también 
se utiliza la hoja de eucalipto para el bano,A pesar de esta enu 
meracion, es muy posible que las plantas utilizadas en los banos 
del valle de Totonicapân no sean las mismas que las empleadas en 
otras regiones donde aparece este rasgo, sino que seguramente c a  
da nicho ecologico provee diferentes especies de arbustos a los 
que se ha dado un uso seme jante al descrito en estas ifneas.
La frecuencia con que se practica el bano también os varia­
ble! "En Nahualâ y Santa Lucfa Utatlân se banan cada très o cin­
co dfas, y en la mayor parte de los pueblos tzutujiles una vez s£ 
manalmente o por lo menos una vez cada dos semanas.Los indfgenas 
de Alta Uerapaz no tienen intérvalos reguiares"(Virkki, 1962: 78).
La finalidad con que se toman los banos de vapor es hoy mû£ 
tlple, aunque esta situacion puede haber carabiado desde tiempos 
prehispânicos, al menos en lo que se refiere a los temazcales em 
plazados en las tierras bajas: por ejemplo, éstos no debieron j£ 
gar ningun papal en las activldades higiénicas da los individuos. 
En principle, podemos considerar que se toman con cuatro finali­
dades diferentes: higiénica, terapéutica, postparto y ceremonial 
o religiosa.
En la actualidad, su uso casi estâ restringido a las activ£ 
dades higiénicas debido, quizâs, a un proceso de secularizacion 
o desacralizacion cada vez mâs râpido.En este sentido, la frecuen 
cia de su prâctica varfa en torno a una vez por semana, como o- 
curre en el departamento de Totonicapân; naturalmenta, esta se ve 
acentuada en vfsperas do determinados acontocimientos familiares
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o colectivos a nivel de comunidad, pero nunca como una tarea co- 
munitaria sino en un Imbito individual o familiar,De un modo mâs 
particular, se usa por las mujeres cuando aparece la primera men£ 
truacion de una adolescente, ocasion en la que esta se acompana 
par una mujer de avanzada edad "la abuela ritual" que aprovecha 
la ocasion para darle unas normas mfnimas de conducts (Schultze- 
3ena, 1954: 112)
El uso terapeutico es también muy importante: en el folio 76 
del Codice Magliabecchiano se comenta la pictograffa en la que a 
parece un temazcal (folio 77) en los siguientes termines: "esta 
es una figura de los banos destos yndios que ellos llaman temaz- 
cale do tienen puesto un yndio a la puerta que era abogado de las 
enfermedades y cuando algûn enferme yba a los banos ofrecfanle 0£ 
cienso que ellos llaman copale.,,.." (Nuttall, 1903: 64),Se reco- 
mendaba su uso a "sarnosos, bubosos, a los purgados, apaleados, a 
los que habfan sufrido algûn golpe, y eran especialmente efacti- 
vos para los que tenfan los nervios encogidos" (Sahagûn, 1975: 
688), enfermedades que son enumeradas y posteriormente ampliadas 
por Clavijero (1817, I: 429-430).
Entre las dolencias que pueden ser curadas mediante sucesi- 
wos banos da vapor es precise mencionar las fiebres tlfoideas 
(Fuentes y Cuzmân, 1972, III: 91), la viruela, el reumatlsmo y 
las dolencias de la piel (Cresson, 1938: 99), el resfriado y la 
malaria (Virkki, 1962: 78) y, segûn hemos comprobado en el depa£ 
tamento de Totonicapân, se practica también par las madrés que 
han cogido frfo al pecho, para que les vuelva la leche.En este 
Caso concreto, es comûn el empleo de la chilca. manojo de hier- 
bas con las que se golpea el pecho de manera repetida hasta que 
le llega la leche.De todos modes, no existe una uniformidad de 
una comunidad a otra a la hora de determiner qué enfermedades se 
curan mediante los banos en el temazcal: de esta manera, mientras
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que en muchas comunidades estos se racomiendan de manera espe­
cial cuando se estâ resfriado, los cakchiqueles de Panajachel 
pienean que no es bueno tomarlos (Virkki, 1962; 78).
En general, el tratamiento medico estâ relacionado de modo 
mâs o menos indirects con el uso ceremonial del temazcal.La di£ 
sa Temazcaltecl "era al mismo tiempo la patrona de los medicos y 
de 1 os adlvinos y hechicoros, activldades todas muy relacionadas 
y que eran patrimonio de un solo gremio de tlcitl o curanderos.. 
...Cuando un enfemno entraba a los banos allf estaba, en su cre- 
encia, la Médica de la Noche que ve las casas sécrétas y adereza 
las cosas desconcertadas en los cuerpos de los hombres y fortif£ 
ca las cosas tiernas y blandas"(Carrasco, 1946: 740), relato que 
recuerda a la opinion sostenida por alguno de nuestros informan­
tes en el sentido de que al bano de vapor fortalece a quienes lo 
utilizan.En tiempos antiguos, "los medicos intervenfan en la cere 
monia de encender el fuego, la cual se debfa acompanar de conju­
res para que el bano aprovechase a los que lo tomaban, y de ofr£ 
cer cooal a la diosa.Oespues, el medico o médica, pues debfa ser 
de sexo opuesto al del paciente, entraba con este al bano y allf 
dentro realizaban sus ceremonias, soplando las carnes del enfer­
me para ahuyentarle la enfermedad o usando algûn otro procedimien 
to por el estilo" (Carrasco, 1946: 750).Este carâcter ceremonial 
sa ve acentuado por la proteccion de la diosa Toci, "Nuestra rt- 
buela", o Temazcaltecl. "La Abuela Protectora del Temazcal"; fun­
cion que también cumplfa Ciuacoatl entre les aztecas (Thompson, 
1979: 153) e Ixchel o Acnâ entre los mayas (Villacorta, 1976: 19). 
En la represontacién que aparece en el folio 77 del Codice Maglia^ 
bscchiano un fdolo estâ colocado sobre la puerta de entrada al 
cacalzfn -cuarto vestidor adosado a los temazcales que ellos "liai 
man Tezcatepocatl ques uno de los mayoros dioses" (Nuttall, 1903:
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65).Tales rituales emqarentados con ciertas practices han dado 
siempre un cierto aspecto religiose al procedlmiento general (G£ 
mlo, 1922, II; 242) pero, progrèsivamente, se han ido eliminando, 
secularizandose cada vez mâs el uso del temazcal (Redfield, 1930; 
169).
Funcion primordial da estos edificios es, y ha debido ser en 
el pasado, el de albergar a la mujer durante el embarazo y des­
pués del parto.Acerca de ello Sahagûn (1975: 688) comenta que "a 
provechm también a las prenadas que estân cerca del parto, por­
que allf las parteras les hacen ciertos bénéficies para que mejor 
paran".En este sentido, Carrasco (1946: 740) anade que se pensa­
ba "que la Medica de la Noche arreciaba y esforzaba los cuerpos 
de los ninos.Este bano no lo debfan de tomar muy calienta, pues 
da hacerlo asf corrfan el peligro de que se tostase la criatura 
o se pegase al vientre de la madré causando después un parto di- 
ffcil".En tiempos antiguos, ademâs, ha debido ser relativamente 
frecuente utilizar el temazcal como sala de partes (4).Aunque en 
la actualidad esta uieja prâctica del bano en el temazcal se ha 
ido perdiendo, todavfa existe algûn lugar en que tal costumbre 
pervive.Virkki (1962; 79) indica que "cuando los dolores de una 
mujer indfgena comienzan, se busca a la comadrona, quien pronto 
comienza a arreglar el bano,Esta tiene, asfmismo, que banar a la 
madré después del parto".En Chichicastenango, la Abuela Ritual 
acompana a la madré al bano de vapor nada mâs iniciarse los dol£ 
res del parto (Schutze-Jena, 1954: 112).
Sin embargo, el uso mâs frecuente del temazcal se da en el 
perfodo inmediatamente posterior al alumbramiento.Este no es ho- 
mogéneo para todas las comunidades, sino que varfa segûn las zo­
nas y, mientras que en algunos poblados se practica de forma in­
mediata después que se haya dado a luz, en otros es necesario es_
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perar hasta cinco dfas para quo so H a v e  a cabo.En Santiago Chi- 
maltenango "tanto la madre como el nino son llevados al tuj que 
ha sido proparado para ellos,Un pariente, generalmente el esposo 
o el hermano de la parturionta, lleva un manojo de hojas que la 
portera arroja alrededor de una piedra que calienta y coloca de- 
bajo de una bolsa; la portera pénétra en el bano de vapor con la 
madre y el nino y da un masaje en el abdomen de la mujer y bana 
al hijo, frotandolos completamente con una bolsa medicinal calien 
te.Asf se calienta al nino, principia su sangre a circular y ce- 
san los dolores de la madre.Después do permanecer en él alrede­
dor de una hora, la madre se mo te en la cama y la parlera envue£ 
ve al nino con una frazada" (Uagley, 1957; 127).En la région de 
San Miguel Totonicapân, por el contrario, la mujer recién parida 
80 mantiene Inactiva durante casi quince dfas, siendo llevada al 
temazcal a ser posible cargada y muy bien tapada el tercero, s e x  
to, noveno y duodécimo dfa después de haber dado a luz.Al nino 
también se le bana nada mâs nacer en agua caliente, a la que sa 
le anade una planta médicinal denominada ruda que sirve para ev£ 
tar el mal de ojb.
Por ultimo, el carâcter ritual y valor religioso a que nos 
hemos referido en las paginas anteriores es, sin lugar a dudas, 
uno de los fines mâs importantes a los que se dedicaba antiguamen 
te el temazcal.Es por esta razon entre otras, por lo que los frai 
les y misioraeros trataron de forma repetida de erradicar su uso; 
La Real Cédula de 1691 (Vol. 24) expedida por el Conde de Câlvez 
en Mexico par orden expresa del virrey se redacté con tal fin, 
tratândose de regular primero, y de prohibir después, la prâcti­
ca del temazcal.No lo lograron de manera definitiva: "en algunos 
lugares ya ha perdido la connotacion religiosa que tenfa y se usa 
nada mâs como romedio, pero en otros mâs apartados todavfa se
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realizan en ellos ceremonias paganas" (Carrasco , 1946; 74l)',Natu 
ralmente, nos ha llegado una mener cantildad de datos con respecte 
a esta especializacion funcional del bano de vapor; sin embargo, 
a partir de las noticias. etnoHistoricas, arqueologicas y etnogrâ 
ficas trataremos de determiner el sigrnificado ceremonial del te- 
mazcal en Mesoamérica.
El Valor religioso de estas estructuras queda confirmado por 
el hecho de que una buena parte de aquellag que se han construi­
dos en tiempos prehispânicos "estân edificadas de mamposterfa s^ 
milar a la de los palacios y templos, y su gran tamano en rela­
cion con los ejemplos modernos mexicanos indica que eran cons- 
trucciones de cierta importancia" (Cresson, 1938; lOO).Por otra 
parte, tanto los temazcales excavados en Piedras Negras como los 
de otros centros estân muy cerca de lo que podemos considerar co 
mo nûcleo ceremonial de las ciudades y, en algûn caso, como ocurre 
en San Antonio y Toninâ, Chiapas, el temazcal "forma parte del 
complejd estructural de la cancha del juego de pelota.Es probable 
que sus funciones hayan estado estrechamente relacionadas con la 
ceremonia del fuego, tal vez en ritos de purificacion" (Agrinier, 
1966: 31).
El sentido religioso de este tipo de oonstrucciones, aûn en 
la actualidad, puede observarse en algunas prâcticas donde se co 
loque "una imagen de la Virgen en lugar de la gran diosa de la 
tierra y del parto Teteo Inam que ocupaba este sitio en tiempos 
paganos" (Krlckeberg, 1961: 31); como tal imagen protectora apa­
rece en el Codice Magliabecchiano (Nuttall, 1903: 65).Pero no so 
lamente se hallaba visible sobre el dintel de la puerta del temaz­
cal sino que, como afirma Ouran (1967: 27) una vez consultado el 
dios de los banos sobre donde habrfa de edificarse la estructura 
"tomaban el idolillo que era de piedra y pequeno y enterrâbanlo
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en el mlamo sitim donde conatrufan al temazeal, y ello enclnia le 
edlflcaban, quedando el fdolo debajo, al cual con ordinarlo cui- 
dado le edificaban y ofrecfan ofrendas e incienso, en particular 
cuando se querfan entrar a banar".
La iroportancla de un rasgo cultural coma el bano de vapor 
as tan grande que en algunas comunldades forma parte del compile 
Jb simbolico representando, en su acepclon mas amplia, la pusr- 
ta de Ingreso "al mas alia".Krickeberg (1933: 102) senala que, 
segun la leyenda, el primer soberann de Mlzqulhuacan, Umeacatl, 
mo habfa muerto, sino desaparecido en un banc de vapor.Esta es- 
trecha relacion entre el temazcal y la muerte se manlflesta tam 
bien en la region Zangolica, Veracruz, donde en un mlto se hace 
morir a una anciana al arrojar chile sobre las pledras al rojo 
de un temazcal (Williams Garcfa, 1957: 42).Asimlsmo, existe una 
tradicion semejante an algunas comunidades mayas del altiplano 
guatemalteco: en San Pedro la Laguna, en un corto cuento tzutu- 
hll» se narra la muerte de una mujer al ser encerrada por sus h^ 
je8 en un bano de vapor (Shau, 1971: 139), idea que tamblén per-
manece implfcita en uno de les pasajes del Popol Vuh, y en el
to de la creacion del sol existante entre 1 os cakchlqueles de 
San Antonio Palopo (Redfield, 1945: 252),
La relacion con la Diosa Madré o la Tlerra se suela slmbol^ 
zar mediante el entierro de la placenta bajo el piso del temaz­
cal correspondiente a la casa de la familia,"La placenta slgue 
siendo parte del indivlduo..,Por lo tanto, cada persona deblera 
saber donde fue enterrada su placenta.Posteriormente puede pasar 
que uno en arme y los encantamlentos del adivlno Indiquen que 
el tratamiento requiers que se ofrezcan oraclones trente al cua£ ■
to del bano en el cual uno Fue banado por primera vez, y en el
cual la placenta vive.En cnnsecuencla, cuando un nlno nace fuera
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de su hogar ( en un uiaje oi en una plantacion de café) la placen 
ta debe cocerse en una olla de barre hasta que se quede seca.En 
esta forma puede ser lleuada al pueblo y enterrada en el bano de 
la familia.El cuarto de bano volverâ a estar alegre -dljo Diego 
Martin- cuando la familla uuelva con un nuevo nlno y al fuego sea 
encendido de nuevo en él.Incluso después de llegar a adulta una 
persona debe volver de vez en cuando al mismo bano para encender 
una vela y orar" (Uagley, 1957: 12.9-130) .Este tipo de relacion 
no solamante se puede comprobar en Santiago Chimaltenango y una 
amplia zona de los Cuchumatanes (fermer, 1957; 100), sino que es_ 
ta muy arraigada a lo largo del altiplano guatemalteco y, de mè­
nera mas concrata, en el mismo valle de Totonicapan donde, en tê£ 
minas générales, la union con la placenta représenta un nexo sim 
bolico con la casa del padre,Uagley (1957: 130) nos dice al res_ 
pecto: "Diego y Andréa Martin me dijeron que, antes de construir 
un bano propioi, uno debfa romper al lazo que lo ataba con su pa­
dre por medio de una ceremonia",
Por ultimo, existe aun una posible connotaciôn del temazcal. 
aunque no tan documentada como las funciones anterlores, que es 
la de ser un lugar donde se practican relaciones sexuales, y como 
tal esta Imbuido de un fuerta carâcter femenino: en el mlto qui­
che de la "Mujer Infiel" se abunda en la importancia del bano y 
su relacion con la practlca de las mencionadas relaciones (Carmack, 
1979a: 361).Este autor, adamâs, llega a identlficar las construc- 
ciones que estamos comentando con la vagina y el utero de la mu­
jer en el contexte simbolico quiché.Puantes y Guzman (1972, II; 
308), al describir el alcazar del rey de Utatlân en Santa Cruz 
del quiche, comenta que cofistaba de sèis pisos de los cuales las 
plantas 4§ y 5§ estaban dodicadas a las concubines y mujeres del 
rey, "las cuales tenfan en un sitio aparté temazcales".Curiosamen
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te, no describe tales rasgos para otros departamentos mas especf 
Picos e importantes, ni siquiera en aquellos que corresponden al 
rey.
Este aspecto sexual dal bano, que no aparece de manera espe 
clfica en las monograflas etnograPlcas del altiplano maya -aunque 
Shau (1971: 139) refuerza la idea del caracter femenino del bano 
a partir de los datos obtenidos en San Pedro la Laguana, y Otto
Schuman (coraunicacion personal) aflrma que en el area da los Cu­
chumatanes y Chiapas los banos tlenen claras connotaciones sexua 
les— , no escapo a los ojbs de los rellgiosos y autoridades v/irrei 
Pales que trataron suceslvamente de regularlo y prohibirlo.La asi£ 
tencia de personas de diferente sexo a los banos de vapor as adm_i
tida, tamida y perseguida desde tiempos de la colonla: en el fo­
lio 76 del Codice Magliabecchiano (Nuttall, 1903: 64) se afirma 
que "usavan en estos vanos otras vellaquerias hazian quo es banar 
se muchos yndios o yndias en cueros y cometfan gran fealdad y pe- 
cado''.Este hecho, unido a las practicas rituales y ceremoniales 
fntimamente relacionadas con el sistema religiose orehlspanico, 
llevaron al Conde de Revilla Gigedo (1793) a establecer un regl£ 
mento en 17 artlculos con una normativa muy restrictive para el 
uso del temazcal. obstrucciones quo fueron muy frecuentes y con­
tinuas durante todo el perlodo colonial.
5.1.1.3. Conclusiones.
Las caracterIsticas formales, tipologicas y funcionales que 
se han Ido desglosando en los parrafos anteriores nos permiten 
establecer una serie de conclusiones que trataremos de especifi- 
car a contlnuacion:
En primer lugar, es necesario destacar la acentuada divers_i
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dad formal quo pressntan los temazcales arqueologicos : por regia 
general, aquellas estructuras qua se han excavado en los nucleos 
urbanos se fabricaron con materiales de major calldad y formaban 
parte de conjuntos arquitectonicos mas amplios e importantes como 
lo eran los juegos de pelota, palacios, etc.Su capacldad era bas 
tante superior y su forma y aditamentos arquitectonicos mas va- 
riados, lo ciial no significa otra cosa que estar en consonancia 
con el contexte en que fueron levantados.Por otra parte, la aso- 
ciacion a grandes edlficios de caracter publico como El Palacio 
de Palenque, □ de Indole astronomico y ceremonial como El Caracol 
de Chichen Itza y el juego de pelota de San Antonio y Toninâ re£ 
pectivamente révéla la importancia de taies construcclones, asi 
como una utilizaciôn reservada a ceremonias y ocasiones de marca 
do caracter social y religioso.Su presencia en tierras bajas pa- 
recla estar ligada siempre a centres urbanos de importancia, sin 
que tengamos ninguna notlcia de que se hayan encontrado en pequ£ 
nos asentamientos campesinos, lo cual refuerza la idea de su con 
dicion excapclonal, y un uso exclusive por parte de la élite que 
gobierna taies centros.
Esta utilizaciôn de los banos senoriales por parte de princ£ 
pales y clase alta esta ya documentada de manera especlfica en el 
Popol Vuh, donde se afirma que el senor de la casa Zaqulquib té­
nia a su cargo dos calpules o chinamitales, uno de los cuales es_ 
taba a cargo de Tzutuha que, segûn Estrada Monroy (1973; 242-243; 
nota n9 561) se traduce como Senor del Temazcal (Tzu signifies su 
dor; tuh se traduce por temazcal, y a por agua).Pero su existen- 
cia no permanece en la leyenda, sino que taies banos perduran en 
tiempos de la expansion quiche: Carmack (1976: 261) afirma que 
los senores segundones -que forman parte tamblén de la clase alta- 
tenlan como mision entro otras cosas el mantenimiento de los banos
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de vapor para los sonores principales de los linajes y calpulis.
En marcado contraste, tanto en lo que se refiere a materia­
les y sistemas de construccion empleados como a la asociacion a 
edificios relevantes, capacidad interna y otra multitud de carac. 
terfsticas expuestas, se construyeron los banos utilizados de m£ 
do cotidiano por los habitantes de las pequenas comunidades rura 
les.Por susupesto» que ademas de su caracter doméstico tuvieron 
une funcion ceremonial, pero a una escala mas familiar e indivi­
dual.El temaziEal descubiierto en Agua Tibia constituye, como los 
hallados en Los Cimientos y Nueva Independencia, los de Coneta y 
Coapa en Chiapas, un claro exponents del bano de vapor popular 
prehispanicoi, el cual ha sido ampliamente documentada en las pa­
ginas anteriores.
En nuestra opinion, pues, la tradicion del empleo del temaz­
cal se présenta en época prehispanica en dos pianos distintos; U£ 
bano, vs. rural y senorial, vs. popular, pero siempre imbuido de 
connotaciones religiosas y ceremoniales.Con la llegada de los es_ 
panoles, la tradicion urbano-senorial queda radicalmente yugulada 
continuando, como ocurre con una gran Cgotidad de aspectos de la 
cultura, la tradicion rural popular hasta nueatros dias.En estos 
ultimes cinco siglos, el proceso de secularizaciôn ha hecho que 
en muchos lugares el sentido religioso se haya perdido casi por 
complets, reduciéndose el uso del temazcal a fines terapéutlcos 
o higiénicos.
5.1.2. El horno de ceramica.
A 1,50 m. del muro sur de la casa n9 2 se descubrio una nu£ 
Va construccion que, por sus caracterfsticas formales, fue inter_ 
pretada como un horno abierto de ceramica.Se trataba de un pequ£
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n o  m u r o  a n  f o r m a  d e  p a r a l e l e p l p e d o  q u a  s e  e x t e n d f a  p a r a l e l o  a  l a  
p a r e d  s u r  d e  l a  v i v i e n d a ,  y  f u s  c o n s t r u i d o  c o n  a l g u n o s  m a t e r i a l e s  
y  s i s t e m a s  q u e  y a  s e  h a b l a n  p u e s t o  d e  m a n l f i e s t o  e n  l a  e x c a u a c i o n  
d e  l a s  c a s a s  y  d e l  t e m a z c a l :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  d e b i o  a l i s a r  p a r  
t e  d e l  s u e l o  h a s t a  c o n s e g u i r  e l  m i s m o  n i v e l  q u e  s e r v l a  d e  b a s a  a  
l a  C a s a  n O  2 ;  d e s p u é s ,  s e  c o l o c o  u n a  d o b l e  h i l e r a  d e  p l e d r a s  p é -  
m e z  d e  p e q u e n o  t a m a n o  q u e  t e n f a  d o s  p i s o s  d e  a l t u r a  e n  s e n t i d o  
l o n g i t u d i n a l )  ( f i g .  1 9 a ) ,  l a s  c u a l e s  e r a n  n o r m a l m e n t e  d e  u n a  p r o -  
p o r c i o n  i n f e r i o r  a  l a s  u t i l i z a d a s  e n  l a  f o r m a c i o n  d e  l a s  p a r o d e s  
d e  l a s  v i v i e n d a s ;  e s t a  d o b l e  h i l e r a  d e  p i e d r a  p é m e z  s e * m e z c l o  y  
a p e l m a z o  c o n  t l e r r a  h u m e d e c i d a  d e  c a r a c t e r  a r c i l l o s o  h a s t a  f o r m a r  
u n  c o n j u n t o  b a s t a n t e  h o m o g é n e o  y  c o m p a c t a  q u e ,  p o r  u l t i m o ,  f u e  r e  
c u b i e r t o  p o r  u n a  c a p a  u n i f o r m e  d e  l a  m i s m a  t l e r r a  - q u e  e n  o c a s i o  
n é s  a l c a n z a b a  h a s t a  0 , 1 5  m ,  d e  e s p e s o r -  q u e m a d a  a  a l t a  t o m p a r a t _ u  
r a . C o n  s i l o ,  s e  f o r m é  u n a  s u p e r f i c i e  m u y  r e s l s t e n t e  n o  s o l o  a l  p £  
3 0  ( l o  c u a l  y a  h a b f a  s i d o  v e r i f i c a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  e n  l o s  c i ­
m i e n t o s  d e  l a  c a s a  n S  2 ) ,  s i n o  t a m b l é n  a  l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r e s  
q u e  h a b r l a  d e  s o p o r t a r  a l  c o c e r s e  l a s  v a s i j a s  y  a  l o s  b r u s c o s  c a m  
b i o s  d e  t e m p e r a t u r e  p r o d u c i d o s  p o r  e l  s u c e s i v o  e n f r i a m i e n t o  d e  l a  
s u p e r f i c i e  ( L a r a ,  X l U a ) .
E n  c u a n t o  a  l a  f o r m a  e r a ,  c o m o  h e m o s  d l c h o ,  u n  p a r a l e l e p f p e  
d o  q u e  t e n f a  4 , 2 3  m ,  d e  l o n g î t u d  p o r  0 , 5 0  m .  d e  a n c h u r a  y  o t r o  
t a n t o  d e  a l t u r a ,  t e r m i n a n d o  e n  u n o  p u n t a  l i g a r a m e n t a  r e d o n d e a d a  
( f i g ,  1 9 b ) . S u  e x t r e m o  m a s  o r i e n t a l  s e  a p o y a b a  e n  e l  d e c l i v e  d e  l a  
l a d e r a  d e  l a  m o n t a n a ,  l a  c u a l  t a m b l é n  a p a r e c l a  o s t e n s i b l e m e n t e  e r i  
r o j e c i d a  y a  q u e  l a  c o m p o s l c i é n  a r c i l l o s a  d e  l a  t l e r r a  p e r m i t f a ,  
a l  q u e m a r s e ,  l a  f o r m a c i o n  d e  u n a  s u p e r f i c i e  s i m i l a r  a  l a  o b t e n i -  
d a  e n  e l  r e s t o  d e l  h o r n o ,  y  f o r m a b a  c o n  r e s p e c t o  a l  h o r n o  u n  a n -  
g u l o  q u e  h i z o  l a s  u e c e s  d e  t i r o  m u y  a p t o  p a r a  l a  c o m b u s t i o n  y  p £  
r a  a l c a n z a r  c o n  p r o n t i t u d  a l t a s  t e m p e r a t u r e s .
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5 . 1 . 2 . 0 .  F u n c i o n .
L a  F o r m a  t a n  p a r t i c u l a r  d e  e s t a  e s t r u c t u r a ,  u n i d a  a  c i e r t o  
n u m é r o  d e  r a s g o s  a s o c l a d o s  a  e l l a ,  n o s  h i c i e r o n  p e n s a r  q u e  n o s  
e n c o n t r a b a m o s  a n t e  u n  h o r n o  a b i e r t o  d e  c e r a m i c a . E s t e  s u p u e s t o  F u e  
c o n f i r m a d o  d e s p u e s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  u n  r e c o n o c i m i e n t o  e t n o g r £  
f i c o  e f e c t u a d o  p o r  e l  a u t o r  j u n t o  c o n  M S J o s a F a  I g l e s i a s  e n  e l  c a n  
t o n  V a z q u e z ,  p e q u e n a  c p m u n i d a d  s i t u a d a  a  u n o s  6  k m ,  a l  e s t e  d e  
S a n  M i g u e l  T o t o n i c a p a n . L a s  p e c u l i a r I d a d e s  q u e  d e f i n i e r o n  e s t e  r a s _  
g o  c o m o  t a l  F u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
E n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  e n n e g r e c i m i e n t o  d e  l a s  p a r e d e s ,  e n  p a r t £  
c u l a r  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  s u  c a r a  n o r t e  y  e n  l a  c o n j u n c i o n  d e  e s ­
t a  c o n  e l  s u e l o  a l i s a d o  y  l a  l a d e r a  d e l  c e r r o ,  i n d i c a b a  q u e  e r a  
e n  e s e  l a d o  n o r t e  d e  l a  c o n s t r u c c i o n  d o n d e  s e  c n c f a n  l a s  v a s i j a s .  
A d e m â s ,  e l  d e s c u b r i m l e n t o  d e  u n a  g r u e s a  c a p a  d e  p a j o n  y  m a d e r a  
c a r b o n i z a d o s  c o n s t i t u y o  u n  r a s g o  m u y  n o t a b l e  a c e r c a  d e  l a  i d e n t ^  
f i c a c i o n  d e l  a l e m e n t o  a r q u i t e c t o n i c o  e s t u d i a d o . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  
a c u m u l a c i o n  d e  m a c h a c a d o r e s  a q ^ c i a d o s  a  s u  l a d o  n o r t e  - t r è s  c o m ­
p l e t e s  y  d o s  f r a g m e n t e s  g r a n d e s -  q u e  f u e r o n  i n t o r p r e t a d o s  c o m o  
p a r t e  d e l  é q u i p é  t e c n o l o g i c o  d e l  c e r a m i s t a  q u e  h a b i t é  l a  v i v l e n —  
d a  n O  2  y  u t i l i z a d o s  e n  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e  l a s  a r c i l l a s ,  r e f o £  
z a r o n  n u e s t r a  h i p é t e s i s  a c e r c a  d e  l a  f u n c l o n a l l d a d  d e  e s t a  c o n s —  
t r u c c i é n . A s ! m i s m o ,  e n  e s t e  c o n t e x t e  s e  l o c a l i z é  u n  n u m é r o  d o t e r —  
m l n a d o  d e  f r a g m e n t e s  d e  c e r a m i c a  y  p i e d r a  q u e ,  p o s t a r i o r m e n t e ,  
f u e r o n  i d e n t i f i c a d o s  c o m o  a l i s a d o r e s  e m p l e a d o s  e n  l a  f o r m a c l é n  y  
t e r m i n a c i é n  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  d e  l a s  v a s i j a s .
E n  c u a n t o  a  s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  n o  d e b i o  s e r  m u y  d i f e r e n t e  a l  
o b s e r v a d o  e n  e l  e j e m p l a r  d e l  C a n t é n  V a z q u e z ,  a u n q u e  e n  r e a l i d a d  
e s t a b a  c u m p l i e n d o  u n  g r a n  n u m é r o  d e  p a u t a s  p r é s e n t e s  a  l o  l a r g o  
d e  t o d o  e l  p r o c e s o ,  q u e  f u e r o n  a m p l i a m e n t e  v e r i f i c a d a s  y  c o m e n t a -
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d a s  e n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p o b l a c i o n e s  c e r a m i s t a s  e m p l a z a d a s  a  
t r a v e s  d e  t o d a  l a  r e p u b l i c s  d e  G u a t e m a l a  p o r  R e i n a  y  H i l l  ( 1 9 7 8 ) .  
U n  p r i m e r  p a s o  e n  e s t e  p r o c e s o  c o n s i s t i r l a  o n  c o l o c a r  p a l o s  p e q u e  
n o s  y  l a n a  m e n u d a  e n  l a  c o n j u n c i o n  d e l  m u r o  n o r t e  d e  l a  c o n s t r u e  
c i o n  c o n  e l  s u e l o  y  l a  p o r c l o n  d e  l a d e r a  e n d u r e c i d a  p o r  e l  F u e g o  
c o n  e l  F i n  d e  a c o m o d a r  s o b r e  e l l o s  l o s  o b j e t o s  d e  c e r a m i c a  q u e  
i b a n  a  s e r  c o c i d o s ,  l o s  c u a l e s  s e  d l a p o n d r i a n  d e  m a n e r a  a l t e r n a  
p a r a  p e r m i t i r  l a  p e n e t r a c i o n  d e  a i r e  q u e  p r o p i c i a r f a  l a  c o m b u s ­
t i o n . E n t r e  t a l e s  h u e c o s  q u e  d e j a r a n  l a s  v a s i j a s  s e  i n t r o d u c i r f a n  
r a m i t a s  s e c a s  F i n e s  y  s e r f a  t o d o  e l l o  r e c u b i e r t o  d e  p a j o n  d e  u n a  
m a n e r a  m u y  u n i f o r m e ,  c o n  o b j a t o  d e  q u e  l a  c o c c i o n  s e  r e a l l z a r a  
p o r  i g u a l  e n  t o d a s  l a s  z o n a s  d e  l a s  v a s i j a s  ( L a m .  X I U b ) . U n a  v e z  
p r a p a r a d a s  l a s  c e r a m i c a s  y  e l  c o m b u s t i b l e  s e  p r e n d e r f a  f u e g o  y  
s e  s e g u i r f a  u n  s i s t e m a  q u e  h a  s i d o  d o c u m e n t a d o  c o n  s u f i c i e n t e  a m  
p l i t u d  p o r  R e i n a  y  H i l l  ( 1 9 7 8 ) .
5 , 1 . 2 . 1 .  C o n c l u s i o n e s .
U n o  d a  l o s  r a s g o s  a r q u i t e c t o n i c o s  q u e  e s t a n  d o c u m e n t a d o s  
d e  m a n e r a  m a s  d e f i c i e n t s  p a r a  t o d o  e l  a r e a  m a y a  e s ,  s i n  d u d a ,  e l  
h o r n o  p a r a  l a  m a n u f a c t u r a  c e r a m i c a ,  y a  q u e  d e s d e  l a  a p a r i c i o n  d e  
e s t a  t é c n i c a  h a s t a  l a  l l e g a d a  d e  l o s  e s p a n o l e s ,  s o l o  t e n e m o s  c o n s _  
t a n c i a  d e  s u  u s o  a  p a r t i r  d e l  e j e m p l a r  d e s c u b i e r t o  e n  A g u a  T i b i a .  
P a r a  e l  r e s t o  d e  M e s o a m é r i c a ,  l a  s i t u a c i o n  n o  p a r e c e  s e r  m u c h o  
m a s  v e n t a j o s a ,  y a  q u e  s e  h a n  h a l l a d o  m u y  p o c o s  h o r n o s  d e  c e r a m ^  
c a  p e r t e n e c l e n t e s  a  l a  é p o c a  p r e h i s p a n i c a :
E n  e f e c t o ,  F u e  e n  l a  r e g i o n  d a  T l a x c a l a ,  e n  e l  c u r s o  d e  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  a r q u e o l o g i c a s  l l e v a d a s  a  c a b o  e n  e l  m a r c o  d e l  P r £  
y e c t o  A r q u e o l o g i c o  P u e b l a - T l a x c a l a ,  d o n d e  p o r  v e z  p r i m e r a  s e  e n -  
c o n t r a r o n  h o r n o s  p a r a  c o c e r  c e r a m i c a ,  l o s  c u a l e s  f u e r o n  c l a s i f l -
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c a d o s  e n  d o s  g r u p o s  s e g u n  s u  f o r m a  ( A b a s c a l ,  1 9 7 5 ;  1 8 7 - 1 9 7 ) :
( a )  H o r n o s  c o n  b o c a  r e s p l r a d e r o  q u e  p o d r f a n  t e n e r  p l a n t a  e l f p t i —  
Ca y  p a r e d e s  a b o v o d a d a s  u  h o r n o s  d e  p l a n t a  r e c t a n g u l a r , E n  a m b o s  
c a s o s  s e  e x c a w a r o n  s o b r e  e l  t a l p e t a t e  y  u n o  d e  e l l o s  e s t a b a  f n t £  
m a m e n t e  a s o c i a d o  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  c a r a c t e r  h a b i t a c i o n a l ,
( b ) i  H o r n o s  m u y  v a r i a b l e s  e n  c u a n t o  a  s u  f o r m a :  d e s d e  c i r c u l a r  a  
o v a l a d a ,  e t c .
E n  e s t a  r e g i o n  s e  l o c a l i z a r o n  h a s t a  6 8  e j e m p l a r e s  d i s p e r s a s  
e n t r e  l o s  4 2 7  s i t i o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  m u e s t r e o  a r q u e o l o g i c o . C o ­
m o  SB p u e d e  o b s e r v a r ,  t e n f a n  m u y  p o c o  q u e  v e r ,  d e s d e  u n a  o p t i c a  
e s t r i c t a m e n t e  f o r m a i ,  c o n  e l  e x c a v a d o  e n  A g u a  T i b i a ,  t a n t o  e n  l o  
q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i o n  e m p l e a d o s  c o m o  
a l  r e s t o  d e  s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  t i p o l o g i c a s .
E n  M i c h o a c â n  f u e r o n  d e s c u b i e r t a s  v a r i a s  e s t r u c t u r a s  e n  a s o ­
c i a c i o n  c o n  c i m i e n t o s  d e  c a s a s ,  l a s  c u a l e s  f u e r o n  i n t e r p r e t a d a s  
c o n  p o r t e r i o r i d a d  p o r  L i t v a k  K i n g  ( 1 9 6 8 :  2 8 )  c o m o  c o n s t r u c c l o n e s  
d e  a r c l l l a  u t i l i z a d a s  c o m o  h o r n o s  d e  c e r a m i c a . E n  g e n e r a l ,  t o n f a n  
b a s e  p l a n a  y  p a r e d e s  h a c i a  a d e n t r o  c o n  t e c h u m b r e  e n  f o r m a  d e  d o —  
m o  ( C h a d w i c k ,  1 9 7 1 :  6 8 1 ) ,  p r e s e n t a n d o  u n o s  r a s g o s  t l p o l o g i c o s  
b a s t a n t e  a l e j a d o s  d e l  e j e m p l a r  d e s c u b i e r t o  e n  A g u a  T i b i a .
E n  l a  z o n a  r e s i d e n c i a l  d e  M o n t e  A l b i n  s e  l o c a l i z a r o n  t a m ­
b l é n  d o s  e s t r u c t u r a s  p e r t e n e c l e n t e s  a l  p e r f o d o  I I I b - I V / . E r a n  c o n s  
t r u c c i o n e s  q u e  t e n f a n  f o r m a  d e  c l l f n d r o  a b i e r t o  y  e s t a b a n  c o m p u e s _  
t a s  d e  t r è s  p a r t e s :  e n  l a  z o n a  i n f e r i o r  s e  d i s p o n f a  l a  c a l d e r a  
c o n  e l  c o m b u s t i b l e  y  e n  l a  s u p e r i o r  u n a  e s p e c i e  d e  p i s o  a n r o j a d o  
f o r m a d o  a  p a r t i r  d e  p l e d r a s  y  a d o b e s  c o n  l o d o ,  y  s o b r e  t o d o  e l l o  
l a  b o c a  d e l  h o r n o , C a d a  u n o  d e  l o s  d o s  h o r n o s  s e  e n c o n t r a r o n  e n  £  
s o c i a c i o n  c o n  u n a  u n i d a d  m a s  p e q u e n a ,  m a s  s e n c i l l a  y  m a s  c o m u n  d e  
l o s  e d i f i c i o s  c a r a c t e r f s t i c o s  d e  l a  é p o c a  l l I b - I V  ( W i n t e r  y  P a y ­
n e ,  1 9 7 6 :  4 0 ) .
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P o r  u l t i m o ,  H o a l a n  ( c o m u n l c a c i o n  p e r s o n a l )  h a l l o  u n a  e s t r u c  
t u r a  e n  T u l a  q u e  s e  h a b f a  c o n s t r u i d o  a  b a s e  d e  p i e d r a s  y  a r c i l l a  
y  q u e ,  s e g u n  s u  i n t e r p r e t a c i o n ,  p u d o  h a b e r  t e n i d o  l a  m i s m a  f u n -  
c i o n a l i d a d  d e  h o r n o  d e  c e r a m i c a  p e r o  q u e ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a s  
a n t e r i o r e s ,  p a r e c f a  t e n e r  p o c o  e n  c o m u n  e n  c u a n t o  a  l a  F o r m a  y ,  
q u i z a s ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  p r o c e s o  d e  f u n c i o n a m i e n t o ,  c o n  
e l  e x c a v a d o  p o r  l a  M i s i o n  C i e n t i f i c a  E s p a n o l a  e n  e l  v a l l e  d e  T o ­
t o n i c a p a n ,
E s ,  p u e s ,  a  p a r t i r  d e  l a  a n a l o g î a  e t n o g r a f i c a  d e s d e  d o n d e  
s e  p u e d e  e s t a b l e c e r  l a  c o m p a r a c i o n  m a s  e s t r e c h a  c o n  l a  c o n s t r u c ­
c i o n  q u e  e s t a m o s  d i s c u t l e n d o . E v l d e n t e m e n t e ,  h o r n o s  d e  c e r a m i c a  
d e  o r i g e n  c o l o n i a l  s e  e x t e n d i e r o n  d e  m a n e r a  p r o f u s a  a  t r a v e s  d e  
M e s o a m é r i c a ,  p e r o  e l  r e c o n o c i d o  r e c i e n t e m e n t e  p o r  e l  a u t o r  p r e -  
s e n t a b a  u n a s  c a r a c t e r f s t i c a s  t i p o l é g i c a s  t a n  s i m i l a r e s  a  l a  c o n £  
t r u c c i o n  d e  l a  é p o c a  p r e h i s p a n i c a ,  q u e  p o d r f a m o s  c a l i f i c a r l o  C o ­
m o  u n  c a s o  m a s  d e  l a  c o n t i n u i d a d  c u l t u r a l  d e  c i e r t o s  r a s g o s  y  m £  
n i f e s t a c i o n e s  c u l t u r a l e s  a  l o  l a r g o  d e  u n a  g r a n  p o r c i é n  d e  l a  
h i s t o r i a  p a r t i c u l a r  d e l  v a l l e :  e l  e j e m p l a r  e n  c u e s t i é n  e s t a b a  e m  
p l a z a d o  e n  e l  p e q u e n o  C a n t o n  V a z q u e z ,  a  u n o s  6  k m ,  a l  e s t e  d e  
S a n  M i g u e l  T o t o n i c a p a n ,  e n  e l  c a m i n o  q u e  s e  d i r i g e  h a c i a  e l  p a r £  
j e  c o n o c i d o  c o n  e l  n o m b r e  d e  A l a s k a ,  y  s e  c o n s t r u y o  c o n  t i e r r a s  
y  a d o b e s  q u e ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  d e b i e r o n  d e  t e n e r  l a  m i s m a  c o m p o S £  
c i é n  q u e  l a s  e m p l e a d a s  e n  A g u a  T i b i a ,  p r e s e n t a n d o  s o l a m e n t e  p e ­
q u e n a s  d i f e r o n c i a s  d e  t a m a n o ;  2 , 5 0  m ,  d e  l o n g i t u d  p o r  0 , 9 0  m ,  d e  
a l t u r a  y  0 , 3 0  m ,  d e  a n c h u r a  ( L a m ,  X I V b ) , E l  F u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t e  
h o r n o  e t n o g r a f i c o  p u d o  s e r  b a s i c a m e n t e  e l  m i s m o  q u e  e n  e l  C a s o  
d e  A g u a  T i b i a ,  a u n q u e  e n  é l  s e  c o c f a n  d e  m a n e r a  e s p e c f f i c a  s o l o  
c o m a l e s  y  t a m a l e r a s .  e n  c o n t r a s t e  c o n  o t r o s  l u g a r e s  c e r c a n o s  d o r i  
d e  s e  m a n u f a c b ' u r a n  d e  m a n e r a  e x c l u s i v a  a p a s t e s ,  c a n t a r o s ,  v a s i ­
j a s ,  e t c , ,  l l e g a n d o  a  a d q u i r i r  u n a  c i e r t a  e s p e c i a l i z a c i o n  l o c a l .
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E n  d é f i n i t  I  V a ,  a  r a f z  d e  l a s  e s c u a t n s  d a t o s  r e s e P i a d o s  e n  l a s  
p a g i n a s  p r é c é d a n t e s  p u d i m o s  c a t a l o g a r  e s t a  e s t r u c t u r a  e x c a u a d a  e l  
y a c i m i e n t o  M - 5  c o m o  u n  h o r n o  a b i e r t o  d e  c e r a m i c a :  a d e m a s  d e  l a s  
e s c a s a s  n o t i c l a s  o b t e n i d a s  e n  e l  m u e s t r e o  e f e c t u a d o  s o b r e  l a  l i t £  
r a t u r a  a r q u e o l o g i c a  m e s o a m é r i c a n a  - e l  c u a l  n o s  p e r m i t i o  o b s e r v e r  
l a  g r a n  h e t e r o g e n e i d a d  e x i s t a n t e  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  f o r m a s  
d e  lùs h o r n o s  d e  c e r a m i c a - ,  f u e r o n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  t i p o l o g i ­
c a s  d e  l a  c o n s t r u c c i o n  y  l o s  m a t e r i a l e s  a  a l l a  a s o c i a d o s  l o s  q u e  
n o s  p e r m l t i e r o n  l l e g a r  a  t a l  s u p o s i c i o n , M a s  t a r d a ,  e s t a  i d e a  f u e  
s u f i c i e n t a m e n t e • c o r r o b o r a d a  m e d i a n t e  l a  l o c a l i z a c i o n  d e  u n  e j e m ­
p l a r  e t n o g r a f i c o  q u e  a u n  e s t a b a  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  y  q u a  n o s  i n -  
d u j o  d e  m a n e r a  d e f i r r i t i v a  a  c o n s i d e r a r  e s t a s  e s t r u c t u r a s  c o m o  h o £  
n o s  p a r a  l a  m a n u f a c t u r a  c e r a m i c a .
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N o t a s  a l  C a p f t u l o  V .
( 1 )  E n t e n d a m o a  p o r  a r e a  d e  a c t i v i d a d  e l  c o n c e p t o  e m p l e a d o  p o r  K ,  
V , F l a n n e r y  y  M , C . W i n t e r  ( 1 9 7 6 :  3 4 )  c o m o  " a q u e l l a s  a r e a s  e s p e _  
c i a l m e n t e  r e s t r i n g i d a s  d o n d e  h a n  s i d o  e F e c t u a d a s  u n a  l a b o r  o  
c o n j u n t o  d e  l a b o r e s  a s p a c f f i c a s ,  l a s  c u a l e s  e s t a n  g e n e r a l m e n  
t e  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  i n s t r u ­
m e n t e s ,  p r o d u c t o s  d e  d e s e c h o  y / o  m a t e r i a l e s  o  m a t e r i a s  p r i ­
m a s  q u e  e s t e n  p r é s e n t a s " , O t r a s  a r e a s  p u e d e n  s e r  d e t e r m i n a d a s  
a  p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  c o n t e x t u a l e s ,  s i n  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  
t e n g a n  q u e  e s t a r  p r é s e n t e s  i n s t r u m e n t o s  q u e  l o s  c a r a c t e r i z a n .
( 2 )  U n  e j e m p l o  d e  l a  c o n t i n u i d a d  e n  e 1  e m p l e o  d e  t é c n i c a s  y  m a t e  
r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i o n  s e  p u e d e  o b s e r u a r  a u n  h o y  d f a  a  l o  l a £  
g o  d e  l a  c a r r e t e r a  q u e  l l e v a  d e  Q u e t z a l t e n a n g o  a  S a n  M a r c o s
y  e n  p u e b l o s  y  c a n t o n e s  a l r e d e d o r  d e  S a n  M a r t i n  C h i l e v e r d e ,  
d o n d e  p u d i m o s  c o n s t a t a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  a l g u n a s  c a s a s  q u e  
m a n t e n f a n  l o s  m i s m o s  m a t e r i a l e s  y  s i s t e m a s  d e  c o n s t r u c c i o n  
q u e  l a s  . v i v i e n d a s  a r q u e o l o g i c a s  d e s c u b i e r t a s  e n  A g u a  T i b i a :
—  L o s  c i m i e n t o s  y  p a r t e  b a j a  d e  l a s  p a r e d e s  s e  c o n s t r u y e r o n  
a -  p a r t i r  d e  l a  c o l o c a c i o n  d e  p i e d r a s  a n d e s f t i c a s ,  a u n q u e  a  
v e c e s  l o s  m u r o s  a l t e r n a n  c o n  p i e z a s  d e  a d o b e ,
—  L a s  p a r e d e s  f u e r o n  l e v a n t a d a s  m e d i a n t e  l a r g e s  v a r a s  d e  m a d e _  
r a  q u e  s e  d i s p o n f a n  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  - u n i é n d o s e  a l  m u r o  
d e  p i e d r a  a n d e s f t l c a  y  a  l a s  v i g a s  q u e  c o m p o n f a n  e l  a r m a z o n  
d e  l a s  v i v i e n d a s -  y  e n  s e n t i d o  h o r i z o n t a l ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  
h a b f a n  c o l o c a d o  p i e d r a s  p o m e z  d e  r e g u l a r  t a m a n o  j u n t o  c o n  
b a r r o  h u m e d e c i d o . T o d o  e l l o ,  a  s u  v e z ,  f u e  r e c u b i e r t o  c o n  
b a r r o  y  d e j a d o  s o c a r  a l  s o l .
—  E l  t e c h o  e r a  i n c l i n a d o  a  c u a t r o  a g u a s  y  e s t a b a  r e c u b i e r t o  
d e  p a j o n ,
—  E n  c u a n t o  a  l o s  s i s t e m a s  d e  c o n s t r u c c i o n  y  f o r m a ,  m a n t e n f a n  
l a  m i s m a  t o n i c a  q u e  l o s  y a  d e s c r i t o s  p a r a  A g u a  T i b i a ,
( 3 )  L o s  t e m a z c a l e s  a r q u e o l o g i c o s  d a s c u b i e r t o s  e n  e l  a r e a  m a y a  
s o n ,  a  m e d i d a  q u e  a v a n z a n  n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a  
h i s t o r i a  p r e h i s p a n i c a  d e  l a  r e g i o n ,  c a d a  v e z  m a s  n u m e r o s o s
y  s e  t r a t a  d e  u n  r a s g o  q u e ,  s e g u n  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l  e s -  
q u e m a  q u e  p r o p o n e m o s  a  c o n t i n u a c i ô n ,  a p a r e c e  e n  l a  z o n a  d e s ­
d e  e l  p e r f o d o  C l a s i c o :
15 9
N u m é r o L u g a r N u m é r o  d e P e r f o d o
0 i e m p l a r e s
1 P i e d r a s  N e g r a s 8 C l a s i c o
2 P a l e n q u e 1 C l a s i c o  T a r d f o
3 U a x a c t û n 1 C l a s i c o
4 T i k a l 1 C l a s i c o
5 Q u i r i g u a 2 C l a s i c o  T a r d f o
6 C h i c h é n  I t z a 2 P o s t c l a s i c o
7 D z i b i l c h a l t u n 1 P o s t c l a s i c o
a T o n i n a 2 C l a s i c o  T a r d f o
9 S a n  A n t o n i o 2 C l a s i c o  T a r d f o
1 0 C h i a p a  d e  C o r z o 2 ( ? ) C l a s i c o  T e m p r a n o
1 1 L o s  C i m i e n t o s 1 C l a s i c o  T a r d f o
1 2 N u e v a  I n d e p e n d e n c i a 1 P o s t c l a s i c o  T a r d f o
1 3 C o n e t a 7 P o s t c l a s i c o  T a r d f o
1 4 I x i m c h e 1 ( ? ) P o s t c l a s i c o
1 5 Z a c u a l p a 1 ( ? ) C l a s i c o
1 6 L o s  C i m i e n t o s - C h u s t u m 1 P o s t c l a s i c o
1 7 E l  P a r a i s o 1 C l a s i c o  T a r d f o
1 8 A g u a  T i b i a 1 C l a s i c o  T a r d f o
( 4 ) E l  t e x t o  q u e  r e p r o d u c i m o s a  c o n t l n u a c i o n p u e d e  s e r  i n d i c a t i v e
d e l  v a l o r  q u e  s e  c o n c e d f a a l t e m a z c a l  e n r e l a c i o n  c o n  e l  p a r -
t o ;
" 1 7 . M u y  a m a d a  s e n o r a  y  m a d r é  n u e s t r a  e s p i r i t u a l ,  h a c e d  u u e s -  
t r o  o F i c i o ,  r e s p o n d e d  a  l a  s e n o r a  y  d i o s a  n u e s t r a  q u e  s e  l l j a  
m a  C i u a c o a t l - Q u l l a z t l i  y  c o m e n z a d  a  b a n a r  a  e s t a  m u c h a c h a ,  m e  
t e d l a  e n  e l  b a n o ,  q u e  e s  l a  f l o r  e s t a  d e  n u e s t r o  s e n o r ,  q u e  
l l a m a m o s  t e m a z c a l l i ,  a d o n d e  e s t a  y  d o n d e  c u r a  y  a y u d a  a  l a  £  
b u e l a  q u e  e s  l a  d i o s a  d e l  t e m a z c a l l i  q u e  s e  l l a m a  Y o a l t f o i t l S  
" I B . O f d o  B s t o ,  l a  p a r t e r a  l u e g o  a l l a  m i s m a ,  c o m i e n z a  a  e n c e j i  
d a r  e l  f u e g o  p a r a  c a l e n t a r  e l  b a n n o  y  l u e g o  m e t f a  e n  e l  b a n o  
a  l a  m o z a  p r e n a d a  y  l e  p a l p a b a  c o n  l a s  m a n o s  e l  u i e n t r e ,  p a r a  
e n d e r e z a r  l a  c r i a t u r a  s i  p o r  v e n t u r a  e s t a b a  m a l  d i s p u e s t a  o  
e r a  m u y  v i e j a ,  o t r a  p o r  e l l a  e n c e n d f a  e l  f u e g o "  ( S a h a g û n ,  
1 9 7 5 :  3 7 6 - 3 7 7 ;  L i b .  V I ,  c a p .  X X V I I :  1 7 - 1 8 ) .
h
l é ' - ’
C A P I T U L O  V I :  L a  c e r a m i c a .
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6 » 0 ,  T s g m l n o l o g f a  y  m a t o d o l o q f a
L a  e x c a v a c i o n  d e l  y a c i m i e n t o  A g u a  T i b i a  d l o  c o m o  r e s u l t a d o  
l a  e x t r a c c l o n ,  e n t r e  o t r o s  m a t e r i a l e s ,  d e  3 3 . 9 5 2  f r a g m e n t o s  d e  c e  
r a r n i c a  p r o c é d a n t e s  t a n t o  d e l  b a s u r e r o  c o m o  d e  l a s  o t r a s  u n i d a d e s  
d e  h a b l t a c i o n  y  d e l  c e m e n t e r i o  ( A p e n d i c e  D ,  C u a d r o  8 ) . E n  e l  c a m p o  
e a t o s  a r t e f a c t o s  f u e r o n  c o n w e n i e n t e m e n t e  d l s t r i b u i d o s  e n  b o i s a s  
s e g u n  l o s  n i v e l e s ,  e s t r a t o s  y  u n i d a d e s  d o  e x c a v a c i o n  a  q u e  c o r r e £  
p o n d f a n ,  y  m a s  t a r d e  e m p a q u e t a d o s  c o n  e l  f i n  d e  s e r  I d e n t l f i c a d o s  
e n  e l  e s p a c i o  y  e n  e l  t i e m p o  d e  f o r m a  i n m e d i a t a . E n  e l  l a h o r a t o r i o  
f u e r o n  l a u a d o s  y  s l g l a d o s  c o n  f o r m e  a  s u  l o c a l i z a c i o n  e n  e l  y a c i ­
m i e n t o  y ,  p o r  u l t i m o ,  c o n s i d e r a d o s  e n  s u  t o t a l i d a d  o n  e l  i n f o r m e  
d e  c l a s i f i c a c i o n  q u e  p r é s e n t â m e s  a  c o n t l n u a c i o n ,  s i n  q u e  n i n g u n o  
d e  e l l o s  f u e r a  d e s c a r t a d o  d e  e l l a .
E l  e s t u d i o  d e  l a s  c e r a m i c a s  d e  A g u a  T i b i a  t e n f a  u n a  d o b l e  f  
t i a l i d a d  f u n d a m e n t a l :  p r o p o r c l o n a r  u n a  d e s c r i p c i o n  t i p o l o g l c a  l o  
m a s  d e t a l l a d a  p o s i b l e  d e  l o s  m a t e r i a l e s ,  y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
l a s  r e l a c i o n e s  c u l t u r a l e s  e x i s t a n t e s  c o n  o t r a s  z o n a s  d e l  a l t i p l a ­
n o  o e s t o  y d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  e n  g e n e r a l . A d e m a s ,  a  p e s a r  d e  q u e  
e l  s i t i o  s o l o  r e p r e s e n t a b a  u n  m o m e n t a  d e  h a b l t a c i o n ,  p e n s a m o s  q u o  
p o d f a  t e n o r  c i e r t o  i n t e r e s  d e s d e  e l  p u n t o  d o  v i s t a  d e  l o s  p r o c e -  
SOS y d e l  c a m b l o  c u l t u r a l  e n  r e l a c i o n  c o n  o t r o s  y a c i m i e n t o s  d e  l a  
r e g i o n  q u e  t u v i o r a n  u n a  s o c u e n c i a  t e m p o r a l  m a s  a m p l i a . C o n  e s t e  
f i n ,  d e c i d i m o s  e m p l e a r  e l  s i s t e m a  d o  c l a s i f i c a c i o n  d e n o m i n a d o  " t ^  
p o - v a r i e d a d "  c o m o  e l  m o d e l o  m a s  i d o n e o  d e  a p l i c a c i o n  g e n e r a l  a  t £  
d o  e l  a r e a  m a y a . E s  p r e c l s a m e n t e  d e s d e  e s t a  o r b i t a  d e  u t i l i z a c i ô n  
c o n  c a r a c t e r  r e g i o n a l  p o r  l o  q u o  m a s  n o s  i n t o r e s a b a  s u  e m p l e o ,  
a u n q u e  f u e  m o d o f i c a d o  y  a d a p t a d o  o n  t o d o  m o m e n t a  a  l a s  p o c u l i a r l -  
d a d e s  p a r t i c u l a r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  p r e h i s p a n i c a  q u e  e s t a m o s  e s t u  
d i a n d o . D o  e s t a  m a n e r a ,  c u a n d o  s e  e s t a n  o s t u d i a n d o  l o s  m a t e r i a l e s
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c e r a m i c o s  d e  u n  s i t i o  a u n  d e s c o n o c i d o ,  s e  p u e d e  d i s c e r n i r  f a c l l —  
m e n t e  l a  p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  d e  t i p o s  p r e v l a m e n t e  d e s c r i t o s  p a ­
r a  o t r o s  y a c i m i e n t o s . C o m o  e l  s i s t e m a  a p a r e c e  d e f i n l d o  e n  u n  b u e n  
n u m é r o  d e  t r a b a j o s  t e o r i c o s  - W h e a t ,  G i f f o r d  y  U a s l e y  ( 1 9 5 8 ) ;  
P h i l l i p s  ( 1 9 5 8 ) ;  S m i t h ,  W i l l e y  y  G i f f o r d  ( i 9 6 0 ) ;  G i f f o r d  ( i 9 6 0 ) ;  
P h i l l i p s  y  G i f f o r d  ( 1 9 5 9 ) ; ‘ S a b l o f f  y  S m i t h  ( 1 9 6 9 ) -  y  d e s a r r o l l a -  
d o  y  a m p l i a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e s t u d i o s  d e  c e r a m i c a s  d e  l a s  
t i e r r a s  b a j a s ,  n o  v a m o s  a  d e s c r i b l r l o  d e  n u e v o ,  e x c e p t o  e n  a -  
q u e l l o s  c o n c e p t o s  q u e  a t a n e n  d e  m a n e r a  m a s  d i r e c t a  a  n u e s t r a s  C £  
r a m i c a s .
A  p e s a r  d e l  g r a n  c u m u l e  d e  v e n t a j a s  q u e  l l e v a  c o n s i g o  s u  a -  
p l i c a c i o n ,  p r é s e n t a  t a m b l é n  s e r i e s  i n c o n v e n i e n t e s  - y  u n a  p r o f u n ­
d a  c r f t i c a  h a  s i d o  e f e c t u a d a  d e s d e  d i v e r s o s  a n g u l o s  e n  t r a b a j o s  
c o m o  l o s  d e  W r i g h t  ( 1 9 6 7 )  y  H i l l  y  E v a n s  ( 1 9 7 2 )  e n t r e  o t r o s - ;  n o  
o b s t a n t e ,  e s t i m â m e s  q u e  l a  p r i n c i p a l  d i f i c u l t a d  c o n  l a  q u e  n o s  
V a m o s  a  e n c o n t r a r  e n  s u  u s o  a f e c t a  a  l a  e x p o s i c i o n  d e  l o s  r a s g o s  
c a r a c t e r f s t i c o s  y ,  e n  g e n e r a l ,  a l  n i v e l  d e  d e s c r i p c i o n . C o m o  a f i £  
m a  S a b l o f f  ( 1 9 7 5 ;  N S  2 ;  1 )  " l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a  p r e s e n t a c i o n  d e  
l o s  d a t o s  c e r a m i c o s  d e n t r o  d e  u n  s i s t e m a  d e  t r a b a j o  d e  t i p o - v a r i e _  
d a d  d e p e n d e  t o t a l m e n t e  d e  l a  e x a c t i t u d ,  c l a r i d a d  y  c o m p a r a t l b i l i -  
d a d  d e  l a s  d e s c r i p c i o n e s  e s c r i t a s  d e  l o s  t i p o s  y  l a s  v a r i e d a d e s " .
D a d o  q u e  h a s t a  h o y  h a n  s i d o  m u y  e s c a s o s  y  p o c o  a j u s t a d o s  l o s  
i n t e n t e s  d e  a c o m o d a r  e s t e  s i s t e m a  a  c e r a m i c a s  d e  l a s  t i e r r a s  a l ­
t a s ,  y  n u l o s  e n  e l  a l t i p l a n o  o e s t e ,  c o n s i d é r â m e s  o p o r t u n o  a p l i c a r  
e l  e s q u e m a  p r o p u e s t o  p o r  e s t e  a u t o r  ( S a b l o f f ,  1 9 7 5 ;  2 0 ) ,  a u n q u e  
c o n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  s u  a d a p t a c i o n  a  l a s  p e c u  
l i a r i d a d e s  d e  l a  c e r a m i c a  d e  A g u a  T i b i a . E l  f o r m a t e  p a r a  l a  d e s  
c r l p c i o n  t i p o l é g i c a  d e  é s t a  s e r f a  e l  s i g u i e n t e :
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G r u p o  c e r a m i c o :
F r e c u e n c l a  c e r a m i c a .
D e s c r i p c i o n  d e  l a s  c a t e g o r i e s  f f s i c a s :
P a s t a ,  d e s g r a s a n t e  y  c o c c i o n ,
A c a b a d o  d a  l a  s u p e r f i c i e .
C o l o r ,
T e x t u r a .
C r o s o r .
T i p o  c e r a m i c o :
F r e c u e n c l a  c e r a m i c a .
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n :
D e s c r i p c i o n  d e  f o r m a s .
U a r l e d a d e s :
D i s t r i b u c i o n  e s p e c i a l  e n  e l  y a c i m i e n t o ,  c u y a  f i n a l i d a d  e s  l a  
d e  a y u d a r  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  f u n c l o n a l l d a d  d e l  r a s g o  a l  
q u e  e s t u v o  a s o c i a d a ,  y  s u  s l g n i f i c a d o . N o  o b s t a n t e ,  n o s o t r o s  h o ­
m o s  p r e f e r i d o  d e s c r i b i r  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  l o s  t i p o s  y  u a r l e d a d e s  
d e  m a n e r a  c o n j u n t a  ( A p e n d i c o  0 ,  C u a d r o  8 ) .
C o m p a r a c i o n e s a  n i u e l  l o c a l  y  r e g i o n a l .
L a  a d a p t a c i o n  d e l  s i s t e m a  d e  t l p o - v a r i e d a d  a  l o s  a r t e f a c t o s  
c e r a m i c o s  d e  A g u a  T i b i a  l l e u a b a  i m p l f c i t o  e l  u s o  d e  u n a  s e r i e  d e  
t é r m i n o s  y  c o n c e p t o s  q u e  e s t i m â m e s  o p o r t u n o  a c l a r a r  d e  m a n e r a  p r £  
v i a ,  e n  o r d e n  a  u n a  m a j o r  c o m p r e n s i o n  d e  l a  d e s c r i p c i o n . T o d o s  
e l l o s  f u e r o n  y a  a m p l i a m e n t e  d e f i n i d o s  e n  l o s  t r a b a j o s  m e n c i o n a d o s  
e n  l o s  p a r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  p e r o  p r o f e r i m o s  h a c e r l o  a q u f  t a m b l é n  
- s o l o  e n  a q u e l l o s  c a s e s  q u e  v a m o s  a  u t l l i z a r  d e  m a n e r a  d i r e c t a -  
p a r a  q u e  n o  h a y a  p o s i b i l i d a d  d e  e r r o r  y  c o n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  
u n o s  s u p u e s t o s  t e o r i c o s  d e  p r i n c i p l e :
D a d a  l a  p e c u l i a r i d a d  d e  l a  c e r a m i c a  e x t r a i d a  e n  A g u a  T i b i a ,  
y  l a  f a l t a  d e  a n i l i s i s  p r e v i o s  e n  l o s  q u e  s e  a p l i c a r a  u n a  m e t o d £
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l o g f a  s i m i l a r  e n  o t r o s  s i t i o s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e l  o e s t e  d e  
G u a t e m a l a ,  d e c i d i m o s  u t l l i z a r  u n a  v e r s i o n  l i g e r a m e n t e  m o d i f i c a d a  
d e l  s i s t e m a ;  e n  e f e c t o ,  e l  n i v e l  m a s  c o m p l e j o  d e  c l a s i f i c a c i o n  
q u e  h e m o s  u t i l i z a d o  e s  e l  c o n c e p t o  d e  " g r u p o  c e r a m i c o " ,  q u e  e s  d e -  
f i n i d o  p o r  S a b l o f f  y  S m i t h  ( 1 9 6 9 ;  2 7 9 )  c o m o  " u n a  c o l e c c i o n  d e  t J L  
p o s  r e l a c i o n a d o s  q u o  m u e s t r a n  p e q u e n a s  v a r i a c i o n e s  a n  f o r m a ,  d e -  
c o r a c i o n  y  c o l o r " ,
P o r  " t i p o  c e r a m i c o "  e s t o s  m i s m o s  a u t o r e s  e n t i e n d e n  " u n  c o n ­
j u n t o  d e  a t r i b u t o s  c e r a m i c o s  d i s t i n t o s  v i s u a l m e n t e  y  y a  o b j e t i v £  
d o s  d e n t r o  d e  u n a  o  ( g e n e r a l m e n t e )  d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  q u e ,  t o ­
r n a d o s  c o m o  u n  t o d o ,  s o n  i n d i c a t i v e s  d e  u n a  c l a s e  p a r t i c u l a r  d e  c £  
r a m i c a  d u r a n t e  u n  e s p e c f f i c o  i n t e r v a l o  d e  t i e m p o  d e n t r o  d e  u n a  r e  
g i o n  d e t e r m i n a d a "  ( S a b l o f f  y  S m i t h ,  1 9 6 9 :  2 7 8 ) .
P o r  u l t i m o ,  " v a r i e d a d e s  c e r a m i c a s "  s o n  d e f i n i d a s " a  p a r t i r  d e  
l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  v a r i a c i o n  e n  l o s  c o n j u n t o s  d e  a t r i b u t o s  q u e  
s o n  l a s  u n i d a d e s  t i p o l o g i c a s  m f n i m a s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a "  ( S a b l o f f  
y  S m i t h ,  1 9 6 9 :  2 7 8 ) .
C o n  l a  a p l i c a c i o n  d e l  c o n c e p t o  d e  g r u p o  c e r a m i c o  c o m o  l a  u n £  
d a d  m a s  a m p l i a  d e  c l a s i f i c a c i o n ,  i n t e n t â m e s  r e a l i z a r  u n a  a p r o x i m a  
c i o n  s i m i l a r  a  l a  e x p e r i m e n t a d a  p o r  P a r s o n s  ( 1 9 5 9 )  e n  B i l b a o ,  G U £  
t e m a l a ,  d a d o  q u e  e r a  e l  y a c i m i e n t o  m a s  c e r c a n o  y  a f i n  e n  e l  q u e  
s e  h a b f a  i n t e n t a d o  d e s a r r o l l a r  e l  m e n c i o n a d o  s i s t e m a , E n  d e f i n i t i ­
v e ,  y  d e  m a n e r a  m u y  r e s u m i d a ,  l o s  a p a r t a d o s  f o n d a m e n t a l e s  q u e  h e ­
m o s  t e n i d o  e n  c u e n t a  s o n  d o s :  u n a  a m p l i a  c a t e g o r f a  d e  r a s g o s  q u e  
d e f i n e n  l o s  t i p o s  c e r a m i c o s  y  q u e  f o r m a n  l o s  g r u p o s ;  y  u n a  s e r i e  
d e  v a r i e d a d e s  c e r a m i c a s  c u y o s  n o m b r e s  h a n  s i d o  e l i m i n a d o s  e n  s u  
m a y o r  p a r t e  c o n  e l  f i n  d e  n o  i n c r e m e n t a r  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  s i s t e _  
m a .
E s  p o s i b l e  q u e  e s t a  v e r s i o n  s i m p l i f i c a d a  d e l  s i s t e m a  d e  t i p o  
- v a r i e d a d  t e n g a  g r a n  c a n t i d a d  d e  s i m i l i t u d e s  c o n  a q u e l  o t r o  q u e
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s e  h a  d e n o m i n a d o  " m o d a l " ,  o n  e l  c u a l  l o s  g r u p o s  s e  F o r m a n  m e d i a n  
t e  s i m p l e s  a t r i b u t o s  o  c o n j u n t o s  d e  a t r i b u t o s  q u e  s e  r e l a c i o n a n  
c o n  l a  f o r m a ,  c o l o r  d e  l a  s u p e r f i c i e ,  d e c o r a c i o n  y  d e m i s  c a r a c t £  
r f s t i c a s  e x t e r n e s  d e  l a  c e r a m i c a ;  s i n  e m b a r g o ,  y o  p i e n s o  q u e  e n  
l a  d e s c r i p c i o n  q u e  e x p o n e m o s  a  c o n t l n u a c i o n  s e  i n c l u y e n  d e  m a n e ­
r a  i n t e r r e l a c i o n a d a  t a n t o  d a t o s  u t i l e s  p a r a  l a  c o m p a r a c i o n  e s t i -  
l l s t l c a ,  C o m o  p a r a  l a  d a t a c i o n  y  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e l a  
c l o n e s  c u l t u r a l e s , E n  d e f i n i t i v e ,  a  p a r t i r  d e  e s t a s  i n f o r m a c i o n e s  
e s  p o s i b l e  d e t e r m i n e r  y  a i s l a r  d e t e r m l n a d o s  f e n o m e n o s  c u l t u r a l e s  
q u e ,  e n  u l t i m a  I n s t a n c i a ,  e s  u n o  d e  l o s  p r o p o s i t o s  f o n d a m e n t a l e s  
d e l  s i s t e m a .
L a  t i p o l o g i a  f o r m a l  d e  l o s  e j e m p l a r e s  c e r a m i c o s  r e s c a t a d o s  
s e  h a  e s t a b l e c l d o  s i g u i e n d o  l o s  c r i t e r i o s  e x p r e s a d o s  e n  e s c r l t o s  
e s p e c i a l i z a d o s  s o b r e  t e r m i n o l o g f a  c e r a m i c a  c o m o  l o s  d a  S h e p a r d  
( 1 9 5 6 )  y  D u t t o n  ( 1 9 6 6 ) ,  y  c o m p l e t a d a  m e d i a n t e  l a  i n c l u s i o n  d a  
o t r o s  t e r m i n e s  a m p l i a m e n t e  a c e p t a d o s  p a r a  l a s  t i e r r a s  a l t a s  m a y a s  
( f l p o n d i c B  D ,  C u a d r o  4 ) , A d e m a s ,  h e m o s  d e c i d i d o  a p o y a r  l a s  d e f i n i -  
c i o n e s  p r o p u e s t a s  c o n  l a  I n t r o d u c c i o n ,  h a s t a  d o n d e  n o s  s e a  p o s i ­
b l e ,  d e  o x p r e s i o n e s  q u e  d e f i n e n  f u n c i o n a l m e n t e  l a s  f o r m a s  u t i l i ­
z a d a s  a n  l a  a c t u a l i d a d ,  l a s  c u a l e s  e s t a n  r e s u m i d a s  c o n  a m p l i t u d  
e n  l a  d e s c r i p c i o n  d e  l a s  c e r a m i c a s  e t n o g r a f i c a s  d e  G u a t e m a l a  c o £  
f e c c i o n a d a  p o r  R e i n a  y  H i l l  ( 1 9 7 8 ) . L a  c l a s i f i c a c i o n  d e  l a s  f o r m a s  
c e r a m i c a s  d e  A g u a  T i b i a  h a  d a d o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
I .  F o r m a s  b a s i c a s ;
1 .  C a n t a r o :  V a s i j a  g l o b u l a r  d e  c u e l l o  m e d i o  a  a l t o  c u y a  a l t u ­
r a  e s  s u p e r i o r  a  l o s  0 , 4 0  m . ,  s i e n d o  e s t a  I g u a l  o  m a y o r  q u e  
s u  d i a m e t r o .
2 .  O l l a :  V a s i j a  g l o b u l a r  d o  c u e l l o  m e d i o  a  c o r t o  c u y a  a l t u r a  
e s  i n f e r i o r  a  l o s  0 , 4 0  m . ,  e  i g u a l  o  i n f e r i o r  a  s u  d i a m e ­
t r o .
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3 .  r u a n t e ;  V a s i j a  c o n  u n a  a l t u r a  q u a  o s c l l a  e n t r e  1 / 3  y  1 / 5  
d e  s u  d i a m e t r o . E x i s t e n  d o s  f o r m a s  c a r a c t e r f s t i c a s :
a .  C o r n a i .
b. Sarten o cazuela.
4 .  C u e n c o :  V a s i j a  c u y a  a l t u r a  e s  i g u a l  o  s u p e r i o r  a  1 / 3  d e  s u  
d i a m e t r o . L o s  c u e n c o s  r e c u p e r a d o s  s e  a g r u p a n  e n  l a s  s l g u i e n  
t e s  f o r m a s :
a .  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s .
b .  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  c u r v a s  y  b o c a  e s t r e c h a ,  a  v e c e s  e x t r e  
m a d a m e n t e  e s t r e c h a ,  d e n o m i n a n d o s e  t a m a l e r a s .
c .  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  c u r v a s  y  b o c a  a n c h a . A l g u n o s  e j e m p l a -  
r e s  s o n  m u y  g r a n d e s  y  p r e s e n t a n  u n a  g r a n  t o s q u e d a d  y  a -  
s a s — f a j a ,  c o n o c i é n d o s e l e s  p o p u l a r m o n t e  b a j o  e l  n o m b r e  d e  
a p a s t e s  o  l e b r i l i o s .
d .  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s .  e  i n c l i n a d a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r .
e .  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  e v o r t l d a s ,
f .  C u e n c o s  d e  s i l u e t a  c o m p u e s t a . '
5 .  V a s o ;  V a s i j a  c u y a  a l t u r a  e s  s u p e r i o r  a  s u  d l â m e t r o . P r é s e n t a
c u a t r o  v a r i e d a d e s  f o r m a t e s :
a .  V a s o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s .
b .  V a s o s  d e  p a r e d e s  c u r v a d a s  s u a v e m e n t e  h a c i a  e l  i n t e r i o r .
c .  V a s o s  d e  p a r e d e s  e v e r t i d a s .
d .  V a s o s  p a n z u d o s  d e  b o c a  e s t r e c h a ,  q u e  s o n  d e n o m i n a d o s  t e -
c o m a t e s .
I I .  F o r m a s  e s p e c i a l e s :
1 .  V a s i j a  z a p a t o .
2 .  I n c e n s a r i o - c u c h a r o n .
3 .  I n c e n s a r i o  d e  d o b l e  c a m a r a .
E n  c u e n t o  a  l o s  e l e m e n t o s  b a s i c o s  q u e  c o m p o n e n  c a d a  u n a  d e  
d e  l a s  f o r m a s  a  q u e  h a c e m o s  r e f e r e n c i a ,  s e  d e f i n e n  d e  l a  s i g u i e j i
t e  m a n e r a ;
1 6 7
" A r e a c o m p r e n d i d a  e n t r e  e l  c a m b l o d e  d i r e
r e d  0 d e l  c u e l l o  y  e l  l a b i o ,  o  l a o r i l l a
d e  l a v a s i j a . . . . s o l o  c u a n d o  é s t a s e a  m a s
s e n t e u n  b r u s c o  c a m b l o  e n  l a  d i r e c c i o n  d e
a m b a s c o s a s ,  e l  b o r d e  s e r a  c o n s l d e r a d o  c o
d i s t l n t a  d e  l a  v a s i J a "  ( D u t t o n ,  1 9 6 6 ;  6 ) . P o r  s u  f o r m a  
p u e d e n  s e r :
a . R e c t o s .
b . A g r u e s a d o s e n  e l
c . A g r u e s a d o s e n  e l
d. D i s p u e s t o s h a c i a
B. E v e r t l d o s .
2 ,  L a b i o :  F i l o  o  c a n t o  d e l  b o r d e , E x i s t e n  e n  A g u a  T i b i a  c u a t r o  t ^
p o s  d e  l a b i o :
a ,  R e d o n d e a d o s ,
b ,  A p u n t a d o s ,
c .  C u a d r a d o s .
d .  E s t r i a d o s .
3 ,  B a s e :  P o r  b a s e  d e  u n a  v a s i j a  e n t e n d e m o s  " e l  p u n t o  d o n d e  c a m -
b l a n  d e  a n g u l o  o  c o m i e n z a n  a  c u r v a r s e  l a s  p a r e d e s ; ;  p a r a  
l a s  v a s i j a s  q u e  c a r e c e n  d e  e s t a s ,  e s  l a  z o n a  d e  c o n t a c t e  
c o n  e l  s u e l o  o  s o p o r t e "  . ( D u t t o n ,  1 9 6 6 :  6 ) , L a s  f o r m a s  d e  
b a s e s  c a t a l o g a d a s  e n  A g u a  T i b i a  s o n :
a .  P l a n a s .
b .  C o n v e x a s .
c .  C o n c a v a s .
d .  L i g e r a m e n t e  r e d o n d e a d a s .
e .  A n u l a r e s .
4 ,  A p e n d i c e s :  I n c l u i m o s  e n  e s t e  a p a r t a d o  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  d e  l a s
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Vasijas que no se incluyen en los très prevlamente des­
critos :
a .  A s a  p l a n a .
b .  A s a  F a j a :  a s a  p l a n a  d e  m a s  d e  2  c m .  d e  a n c h u r a .
c .  A s a  l a z o .
d .  A s a  c i l f n d r i c a .
G. A s a  e l i p s o i d a l .
f .  P a t a  h u e c a ,
g .  P a t a  p r o t u b e r a n c l a  s o l i d a .
E n  c u a n t o  a  l a s  c a t e g o r f a s  d e  c o l o r ,  c a d a  u n a  d e  l a s .  t o n a l i  
d a d e s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  F r a g m e n t a s  r e c u p e r a d o s  e n  e l  y a c i m i e n t o  
M - 5  s o n  d e s c r i t a s  s e g u n  l a s  t a b l a s  d e  M u n s e l l . ( 1 9 7 5 ) ;  a d e m a s ,  h e  
m o s  d e c i d i d o  a n a d i r  a  s u  n o m e n c l a t u r a  p a r t i c u l a r  l o s  t e r m i n e s  
Con q u e  s e  d e s i g n a n  l o s  c o l o r e s  d e  m a n e r a  f a m i l i a r . D e  e s t e  m o d o ,  
p u e d e n  s e r  i d e n t i f i c a d o s  c o n  m a s  r i g o r  p o r  p a r t e  d e  l o s  I n t e r e s a  
d o s  e n  e s t a  c e r a m i c a ,  d e n t r o  d e  u n  e s q u e m a  c u y o  u s o  s e  v a  i n t e n -  
s i f i c a n d o  c a d a  v e z  m a s  e n t r e  l o s  a r q u e o l o g o s  q u e  c e n t r a n  s u s  e s ­
t u d i o s  e n  e l  a r e a  m a y a . E n  e l  c a s o  d e  q u e  l a  d e c o r a c i o n  d e  l a s  v a  
s i j a s  e s t é  r e p r e s e n t a d a  p o r  p i n t u r a s  o  e s t u c o ,  é s t a  e s  s i s t e m a t i  
z a d a  m e d i a n t e  s f m b o l o s  q u e  h a n  s i d o  s u m a r i z a d o s  e n  l a  f i g u r a  3 2 .
P a r a  c o m p l e t a r  l a  p r e s e n t a c i o n  d e  l o s  d a t o s ,  s e  h a  l l e v a d o  
a  c a b o  u n  a m p l i o  a n a l i s i s  d e  D i f r a c c i o n  d e  R a y o s  X  r e a l i z a d o  p o r  
e l  a u t o r  o n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  R e n n e s  ( A p é n d l c e  E ,  C u a d r o  1 1 ) ,  c o n  
e l  f i n  d e  o b t e n e r  u n  c o n o c i m i e n t o  m a s  a p r o p l a d o  d e  l a  c o m p o s i c l o n  
d e  l a s  a r c i l l a s  e n  l a  c e r a m i c s ,  a s i  c o m o  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  
l o s  m i n é r a l e s  i n c l u i d o s  e n  s u s  d e s g r a s a n t e s . A u n q u e  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  p u e d e n  s e r  d e  u n  V a l o r  r e l a t i v e  e n  l a  a c t u a l i d a d  - d e b £  
d o  a  l a  c a r e n c i a  d e  a n a l i s i s  s e m e  j a n t e s  p a r a  o t r a s  c o l e c c i o n e s  
p r o c é d a n t e s  d e l  a l t i p l a n o -  p e n s a m o s  q u e  e s t a  c l a s e  d e  e s t u d i o s  
s e r a n  e n  e l  f u t u r e  d e  g r a n  u t i l i d a d  a  l a  h o r a  d e  e s t a b l e c e r  c o r n -
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p a r a c i o n e s  m e d i a n t e  e l  a n a l i s i s  d e  l o s  d e s g r a s a n t e s  d o  c e r a m i c a s  
p r o c é d a n t e s  d e  d i v e r s e s  z o n a s ,  a s f  c o m o  d e  l a  p e r p e t u a c i o n  e n  e l  
u s o  d e  c a n t e r a s  d e s d e  t i e m p o s  p r e h i s p a n i c o s  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  
e t c .
P o r  u l t i m o ,  y  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  c a p f t u l o  d e  l a s  a n a l £  
g f a s  e s t i l f s t i c a s  y  f o r m a l e s  s e  h a n  r e v i s a d o  m e t i c u l o s a m e n t e ,  a d £  
m a s  d e  l a s  m o n o g r a f f a s  y  s f n t e s i s  a r q u e o l o g i c a s  p u b l i c a d a s ,  l a s  
c o l e c c i o n e s  d e l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g f a  d e  G u a t e m a l a  y  l o s  
e s c a s o s  y  m a l  c l a s i f i c a d o s  f o n d a s  d e  l o s  r e d u c i d o s  m u s e o s  e m p l a -  
z a d o s  e n  l a s  C a s a s  d e  l a  C u l t u r a  d e  S a n  M i g u e l  T o t o n i c a p a n  y  Q u e t  
z a l t e n a n g o ,  a s f  c o m o  a l g u n a s  c o l e c c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  e n t r e  l a s  
q u e  d e s t a c a  p o r  s u  i m p o r t a n c i a  l a  d e  l o s  h e r e d e r o s  d e  D S  V l t a l i n o  
R o b l e s  e n  l a  c l u d a d  d e  Q u e t z a l t e n a n g o . T a i e s  a n a l o g f a s  a f e c t a r a n  
d e  m a n e r a  f u n d a m e n t a l  a  l a  z o n a  q u e  n o s  i n t e r e s a  y  a  l a s  r e g i o n e s  
c o n  l a s  c u a l e s  p u e d a  h a b e r  e x i s t i d o  c u a l q u i e r  t i p o  d e  i n t e r c a m -  
b i o .
E n  d e f i n i t i v e ,  p a r a  r e a l i z a r  e s t a  d e s c r i p c i o n  t i p o l é g i c a  h £  
m o s .  a p l i c a d o  a q u e l l o s  e s q u e m a s  t e é r i c o s  y  t é c n i c a s  q u e  m a s  a m ­
p l i a  d i f u s i é n  t l e n e n  e n  l o s  a n a l i s i s  s i m i l a r e s  e f e c t u a d o s  e n  e l  
a r e a  m a y a ,  e n  o r d e n  a  l a  c r e a c i o n  d e  u n  c o n j u n t o  d e  d a t o s  f a c i ­
l e s  d e  u t i l i z e r  y  s i s t e m a t i z a r  p o r  c u a l q u i e r  e s t u d l o s o  d e  l a s  c £  
r a m i c a s  m a y a s  d e l  a l t i p l a n o  g u a t e m a l t e c o ,  r e s p e t a n d o  e n  l o  p o s i ­
b l e  l a  n o m e n c l a t u r e  y  d e f i n i c i o n  d e  l o s  t i p o s  p r e v l a m e n t e  e s t a -  
b l e c i d o s .
6.1. Tipoloqfa.
L o s  3 3 . 9 5 2  f r a g m e n t o s  c e r a m i c o s  r e s c a t a d o s .  J u n t o  c o n  l a s  
V a s i j a s  c o m p l é t a s  e x t r a i d a s  e n  e l  c e m e n t e r i o  h a n  q u e d a d o  c a t a l o —  
g a d o s  d e n t r o  d e  q u i n c e  g r u p o s  c e r a m i c o s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  d o s
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c o m p i l e j o 3  c e r a m i c o s  ( A p é n d l c e  D ,  C u a d r o  3 ) ,  c o n c e p t o  q u e  h a  s i d o  
d e f i n i d o  p o r  S m i t h  y  G i f f o r d i  ( 1 9 6 5 :  5 0 2 )  c o m o  " l a  s u m a  t o t a l  d e  
m o d o s  y  v a r i e d a d e s  ( t i p o s )  q u e  c o m p r e n d e n  t o d o  e l  c o n t e n i d o  c e r a  
m i c o  d e  u n a  u n i d a d  a r q u e o l o g i c a :  u s u a l m e n t e ,  e s t a  u n i d a d  o s  u n a  
f a s e " « E n  e l  c a s o  c o n c r e t e  d e  A g u a  T i b i a ,  s e  h a  d e n o m i n a d o  a m b o s  
c o m p l e j o s  a p l i c a n d o  d o s  n o m b r e s  g e o g r a f i c o s  d e  u s o  c o m u n  e n  l a  
r e g i o n :  C o m p l e j o  T o t o n i c a p a n  y  C o m p l e j o  X a n t u n  ( A p e n d i c e  C ) ,
E n  c u a n t o  a  l a  n o m e n c l a t u r a  b a j o  l a  c u a l  s e  h a n  d e s i g n a d o  
l o s  g r u p o s  y  t i p o s  c e r a m i c o s ,  s e  h a  c o n s t i t u i d o  m e d i a n t e  l a  u t i -  
l i z a c i o n  d e  t e r m i n e s  q u e  p r o c e d e n  d e  l o s  a p e l l i d o s  d o  a l g u n o s  o -  
b r e r o s  q u e  n o s  a y u d a r o n  e n  l a  e x c a v a c i o n  d e l  y a c i m i e n t o ,  y  s e  h a  
c o m p l e t a d o  c o n  a l g u n o s  t e r m i n e s  i n c l u i d o s  e n  l o s  d i c c i o n a r i o s  d o  
l a  l e n g u a  Q u i c h é ,
E n  e s t e  e s q u e m a ,  l o s  t i p o s  f u e r o n  d e f i n i d o s  t e n i e n d o  e n  c u e r i  
t a  l a  d e c o r a c i o n  p a r t i c u l a r  d e  c a d a  g r u p o ,  m l e n t r a s  q u e  l a s  v a r i e _  
d a d e s  l o  f u e r o n  a  p a r t i r  d e  u n a  g a m a  e n  l a  v a r i a c i o n  d o  l o s  a t r £  
b u t o s  m e n o r e s . P a r a  n o  c o m p l i c a r  d e m a s i a d o  l a  c o m p r e n s i o n  d e  e s t a  
t i p o l o g f a  d e c i d i m o s  n o  u t i l i z e r  n o m b r e s  e s p e c f f i c o s  p a r a  i d e n t i f y  
c a r  l a s  v a r i e d a d e s . P o r  u l t i m o ,  h e m o s  d e  d e s t a c a r  q u o  u n  b u e n  n u m £  
r o  d e  g r u p o s  r e s c a t a d o s  h a b f a n  s i d o  d e f i n i d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  
- b a j o  l a  c a t e g o r f a  d e  u a r o s  o  d e  t i p o s -  p o r  d i v e r s o s  e s t u d i o s o s  
p a r a  o t r a s  r e g i o n e s ,  r a z o n  p o r  l a  c u a l  s e  h a  c o n s e r v a d o  s u  d e n o m £  
n a c l o n  d e  o r i g e n  e n  u n  i n t e n t e  d e  s i m p l i f i c a r  s u  c o m p r e n s i o n .
C o m o  y a  s e  h a  s e n a l a d o  e n  n u m e r o s a s  o c a s i o n e s  a  l o  l a r g o  d e  
l a  p r o s e n t e  e x p o s i c i o n ,  e l  a s e n t a m i e n t o  d e s c u b i e r t o  d a t a  d e  f i o £  
l e s  d e l  p e r f o d o  C l a s i c o  T a r d f o  y  c o m i e n z o s  d e l  P o s t c l a s i c o  T e m p r a  
n o ,  p o r  l o  q u e  t o d a s  l a s  c e r a m i c a s  d e  é l  e x t r a i d a s  s e  i d e n t i f i c a n  
c o n  e s t e  m o m e n t o  c u l t u r a l ,  a  e x c e p c i o n  d e  d o s  g r u p o s  m i n o r i t a r i o s  
q u e  s o n  c a r a c t e r f s t i c o s  d e l  p e r f o d o  P o s t c l a s i c o  T a r d f o , P o r  l o  d e -  
m a s ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  t i p o l o g f a  s o n  l o s  s i g u i e n t e s ;
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C O M P L E J O  C E R A M I C O  T O T O N I C A P A N
E s t a  r e p r e s e n t a d a  p o r  t r o c e  g r u p o s  c e r a m i c o s  q u e  c o m p r e n ­
d e n  u n  t o t a l  d e  3 3 , 9 1 2  f r a g m e n t o s ,  e s  d e c i r ,  e l  9 9 , 8 4 %  d e l  t o t a l  
d e  l a  e x c a v a c i o n  ( A p e n d i c e  D ,  C u a d r o  3 ) :
6 . 1 . 0 *  G r u p o  B u l u x  R o j o .
D e n o m i n a m o s  a s f  a  u n o  d e  l o s  c o n j u n t o s  c e r a m i c o s  m a s  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  d e l  y a c i m i e n t o  e x c a v a d o ,  e l  c u a l  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
t e n e r  u n a  f u n c i o n  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  c u l i n a r i a . C o n s t a  d e  c i n c o  
t i p o s  d e f i n i d o s  p o r  s u s  a t r i b u t o s  d e c o r a t i v o s  ( A p é n d i c e  D ,  C u a ­
d r o  2 ) .
F r e c u e n c l a  c e r a m i c a :  2 6 . 7 8 8  f r a g m e n t o s ,  e l  7 8 , 8 9 %  d e  l a  c e r a m i c a  
e x t r a i d a  ( A p e n d i c e  D ,  C u a d r o  3 ) .
P a s t a :  D e  c o l o r  m a r r o n  r o j i z o  y  n e g r o  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  h u b o  r £  
d u c c i o n . D e s g r a s a n t e  m e d i o  c o n  l i g e r a s  i n c l u s i o n e s  e n  q u e  p r e d o m ^  
n a n  l a  a l b i t a  y  e l  c u a r z o ,  a s f  c o m o  r e d u c i d o s  c r i s t a l e s  d e  p i r o x e  
n o  ( A p é n d i c e  E ) . C o c c i o n  v a r i a b l e  d e  o x i d a n t e  ( 5 7 , 8 9 % )  a  r e d u c t o r a  
( 4 2 , 1 0 % ) .
S u p e r f i c i e :  T a n t o  e l  i n t e r i o r  c o m o  e l  e x t e r i o r  m u e s t r a n  u n a  m u y  
f i n a , p e r o  u n i f o r m e ,  p e l f c u l a  d e  e n g o b e  r o j o ,  a u n q u e  n o  f a l t a n  e j e j n  
p l o s  c o m o  l o s  i n c e n s a r i o s  d e  d o b l e  c a m a r a  q u e  s o l o  t i e n e n  e n g o b e  
e n  e l  i n t e r i o r . A l g u n o s  f r a g m e n t o s ,  n o  m u c h o s ,  h a n  p e r d i d o  e s t a  f ^  
n a  c a p a  q u e  l o s  r e c u b r e  p o r  l a  é r o s i o n ,  p e r o  t i p o l o g i c a m e n t e  p o £  
t e n e c e n  a  e s t e  m i s m o  g r u p o  d e  c e r a m i c a s ,  r a z o n  p o r  l a  c u a l  s o n  i n  
c l u l d o s  e n  e s t e  a p a r t a d o .
C o l o r :  E s  V a r i a b l e  d e s d e  e l  r o j o  t o s t a d o  ( 2 . 5 Y R  4 / 8 ,  r e d )  a  r o j o  
m a r r o n  ( 2 . 5 Y R  5 / 6 ,  r e d ) ,  r o j o  o s c u r o  ( 1 0  R  3 / 4 ,  r e d  d a r k )  y  r o j o  
( 5 Y R  4/ 4 ,  r e d d i s h  b r o u n ) ,  a  e x c e p c i o n  d e  a q u e l l a s  s u p e r f i c i e s  e r »
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n e g r e c i d a s  p o r  e l  f u e g o ,  l a s  c u a l e s  a d q u i e r e n  u n  p o r c e n t a j e  m u y  
i m p o r t a n t e  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  v l v i e n d a  n a  2  ( 2 3 , 6 7 % ) .
T e x t u r a :  S u a v e .
G r o s o r ;  D e  0 , 4  c m ,  e n  l a s  P i n a s  p a r e d e s  d e  l a s  v a s i j a s  d e  a l m a c e  
n a j e  y  d e  l o s  c a n t a r o s  a  1 , 6  c m .  e n  l o s  g r u e s o s  b o r d e s  d e  1  o s  a -  
p a s t e s .
6 . 1 . 0 . 0 .  T i p o  B u l u x  R o . j o  L i s o .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c a ;  2 5 . 2 8 1  f r a g m e n t a s ,  e s  d e c i r ,  e l  9 4 , 3 7 %  d e l  
g r u p o  ( A p e n d i c e  D ,  C u a d r o  3 ) , S o m o s  c o n s c i e n t e s  d e  q u e  u n  a l t o  
p o r c e n t a j e  d e  f r a g m e n t e s  c o r r e s p o n d  l e n t e s  a  e s t e  t i p o  p u e d e  h a -  
b e r  f o r m a d o  p a r t e  d e  v a s i J a s  d e c o r a d a s ;  e n  r e a l i d a d ,  l a s  f o r m a s  
c u l i n a r i a s  o r n a m e n t a d a s  p u d i e r o n  s e r  i n c l u s o  s u p e r i o r e s  a  l a s  1 ^  
s a s ,  p a r o  c o m o  n o  p o s e e m o s  n i n g ü n  o t r o  e l e m e n t o  d e  j u i c i o  m a s  
e x a c t o ,  h e m o s  d e c i d i d o  i n c l u i r l o s  d e n t r o  d e  e s t e  t i p o  c o m û n .  
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n :  E l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  a u n q u e  e s t a  p r é ­
s e n t e  e n  l a  m a y o r f a  d e  l a s  e x c a v a c i o n a s  p r a c t i c a d a s  e n  e l  a l t i p l ^  
n o  g u a t a m a l t e c o .
F o r m a s :  ( A p é n d i c e  D ,  C u a d r o  4 ) .
( a )  V a s i j a s  g l o b u l a r o s  c o n  c u e l l o :  S e  i n c l u y e n  e n  e s t a  c a t e g o r f a  
t a n t o  l a s  g r a n d e s  v a s i j a s  d e  a l m a c e n a j e  y  d e  a c a r r e o  d e  a g u a  c o m o  
l a s  o l l a s  u t i l i z a d a s  e n  l a  c o c i n a . E n  t o t a l ,  d i s p o n e m o s  d e  1 . 7 1 9  
f r a g m e n t e s  r e p r e s e n t a t i v e s  ( 6 , 7 9 %  d e l  t i p o )  d e  e s t a s  f o r m a s  ( f i g .  
3 6  a - c ;  3 7 j ) . L o s  c u e l l o s  t i e n e n  u n a  a n c h u r a  v a r i a b l e  s e g û n  l o s  
C a s e s  y  t i e n e n  b o r d e s  e v e r t i d o s  q u e  t e r m i n a n  e n  l a b i o s  r e d o n d e a -  
d o s ,  e s t r i a d o s  y  a p u n t a d o s  ( f i g s .  3 3 — 3 4 ) . L a s  a s a s  a a o c i a d a s  a  l a s  
o l l a s  s o n i  p l a n a s  y  s a l e n  d i r e c t a m e n t e  d e l  b o r d e  ( f i g .  3 5 a - b ,  e ;  
3 7 i ) ;  m i e n t r a s  q u e  a  l o s  c a n t a r o s  c o r r e s p o n d e n  a s a s - f a j a  ( f i g .  3 5  
d - f ) . L a s  b a s e s  s u e l e n  s e r  p l a n a s  y  d e  r e d u c i d a s  d i m e n s i o n e s ,  c u y o
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g r o s o r  o s c i l a  e n t r a  0 , 3  y  0 , 6  c m , ,  a u n q u e  t a m b l é n  e x i s t e  u n  p e q u e  
n o  n u m é r o  d e  b a s e s  c o n u e x a s  ( f i g ,  3 4 s - u ;  3 7 k ) . D e n t r o  d e  e s t a  f o r ­
m a ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  v a s i j a s  d e  c u e l l o  c o r t o  y  a l t o  ( L a m .  X V  a - f )  
o s  d e l  9 7 , 7 8 % ,  y  e l  d e  l a  v a s i j a s  d e  c u e l l o  c o r t o  ( L a m .  X V  h - i )  
e l  2 , 2 1 %  r e s t a n t e .
D i m e n s i o n e s !  L a s  o l l a s  s e m i g l o b u l a r e s  t i e n e n  u n  p r o m e d i o  d e  2 1  c m .  
d e  a l t u r a ,  9  c m .  d e  d i â m e t r o  e x t e r i o r  d e l  b o r d e ,  1 1 , 8  c m .  d e  d i â -  
m e t r o  m a x i m o  d e  l a  v a s i j a  y  0 , 6  c m .  d e  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s . L o s  
c a n t a r o s  p r e s e n t a n  u n a s  m e d i d a s  p r o m e d i o  d e  3 8 , 2  c m .  d e  a l t u r a ,
2 8 , 5  c m .  d e  d i a m e t r o  e n  l a  b o c a ,  3 9  c m .  d e  d i a m e t r o  m a x i m o  y  0 , 5  
c m .  d e  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s .
( b ) " A p a s t e s " : 3 7 1  f r a g m e n t e s  ( 1 , 4 6 %  d e l  t i p o )  c o r r e s p o n d e n  a  g r a n ­
d e s  c u e n c o s  q u e ,  c o n  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  t a m a n o ,  b a n  a p a r e c i d o  
e n  t o d o s  l o s  c o n t e x t e s  d e l  y a c i m i e n t o . S e  t r a t a  d e  f o r m a s  m u y  p r o ^  
f u n d a s  c o n  b a s e  c o n v e x a  y  p a r e d e s  r e c t a s  q u e  t e r m i n a n  e n  u n  b o r ­
d a  r e c t o  o  d i s p u e s t o  h a c i a  e l  i n t e r i o r  ( f i g .  3 9  d - f ;  L a # .  X V
h - i ) . L o s  b o r d e s ,  r e f o r z a d o s  h a c i a  e l  i n t e r i o r  ( f i g .  3 8  c - t )  o  h £
c i a  e l  e x t e r i o r  ( f i g .  3 8 u )  t e r m i n a n  e n  l a b i o s  r e d o n d o a d o s  ( f i g .
3 7  1 — n )  o  c u a d r a d o s  ( f i g .  3 7  n - r ) , E n  u n  b u e n  n u m é r o  d e  o c a s i o n e s ,  
l a  s u p e r f i c i e  d e  e s t a s  p i e z a s  a p a r e c e  e n n e g r e c i d a  p o r  e l  c o n t a c t e  
d i r e c t e  c o n  e l  f u e g o . A  v e c e s ,  m u e s t r a n  g r a n d e s  a s a s - f a j a  q u e  s a ­
l e n  d i r o c t a m a n t a  d e l  b o r d e  y  l l e g a n  h a s t a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  
p a r e d e s  ( f i g s .  3 8  v - u ;  3 9  a - c ) ,  c o n  e l  f i n  d e  s u j e t a r  m e j o r  s u  
g r a n  p e s o  c u a n d o  e s t a b a n  l l e n o s  d e  c o m i d a .
D i m e n s i o n e s :  E n  t o t a l  s e  h a n  r e s c a t a d o  c i n c o  e j e m p l a r e s  f a c i l e s  
d e  r e c o n s t r u i r  q u e  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  p r o m e d i o s  d e  t a m a n o :  
a l t u r a  d e  8 , 7  a  1 5 , 8  c m . ;  d i a m e t r o  e n  l a  b o c a  d e  1 7  a  4 4 , 8  c m ;  e s ^  
p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  d e  0 , 6  a  1 , 1  c m .
( c ) '  C o m a l e s :  3 7 2  f r a g m e n t e s  ( 1 , 4 6 %  d e l  t i p o )  c o r r e s p o n d e n  a  e s t a
f o r m a  q u e  t a n  a m p l i a  d i f u s i o n  t i e n e  a  1 o  l a r g o  d e  t o d o  e l  a l t i -
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t l p l a n o  m a y a , C o n  r e s p e c t a  a  e s t a  f o r m a ,  h e m o s  d e  d e s t a c a r  q u e  e -  
x i s t e  u n  b u e n  n u m é r o  d e  e s t u d i o s o s  d e  l a s  c e r a m i c a s  d e  l a s  t i e r r a s  
a l t a s  d e  G u a t e m a l a  q u e  s e  n i e g a n  a  a c e p t a r  t a l  t l r m i n o  p a r a  d é f i ­
n i r  e s t e s  e j e m p l a r e s . E n  r e a l i d a d ,  n o s  e n c o n t r a l m o s  a n t e  f u e n t e s  d e  
p a r e d e s  m e d i a n a m e n t e  a l t a s  y  c a s i  r e d o n d e a d a s  ( f i g .  4 0 p ) . L o s  b o r ­
d e s  s i g u e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  p a r e d e s  y  s u e l e n  e s t a r  d i s p u e s t o s  h a  
c i a  e l  i n t e r i o r ,  t e r m i n a n d o  e n  b o r d e s  r e d o n d e a d o s  ( f i g .  4 0  a - b ,  d ,  
f - i ,  1 - n )  o  a p u n t a d o s  ( f i g .  4 0 c ,  e ,  J - k ) . P o r  l o  g e n e r a l ,  s e  s u j e -  
t a n  p o r  m e d i o  d e  d o s  a s a s  e n f r e n t a d a s  d e  s e c c i o n  c i l f n d r i c a  o  c i -  
i f n d r i c a  y  a p l a n a d a  e n  s u  p a r t e  s u p e r i o r  ( f i g .  4 0  o ;  L a m .  X U l a - b ) .  
N o r m a l m e n t e ,  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a s  p a r e d e s  y  l a  b a s e ,  q u e  e s  
p l a n a ,  a p a r e c e n  e n n e g r e c i d a s  p o r  e l  f u e g o .
D i m e n s i o n e s :  S o l o  h e m o s  p o d i d o  r e s c a t a r  u n  f r a g m e n t e  g r a n d e  s o b r e  
a l  q u e  r e c o n s t r u i r  e l  t a m a n o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s t a  f o r m a ,  q u e  
t i e n s  u n a  a l t u r a  d e  7 , 7  c m . ;  u n  d i a m e t r o  a p r o x i m a d o  d e  4 7  c m .  y  
0 , 7  c m .  d e  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s .
( d )  C u e n c o s :  A u n q u e  a l  p a r e c e r  a b u n d a n t e s ,  s e  h a n  r e c u p e r a d o  f r a g  
m e n t o s  d e m a s i a d o  p e q u e n o s  q u e ,  e n  u n  t o t a l  d e  2 0 1  ( 0 , 7 9 %  d e l  t i p o ) ,  
d e f i n e n  e s t a  f o r m a . S o n  p i e z a s  d e  p a r e d e s  c u r v a d a s  h a c i a  e l  e x t e ­
r i o r  q u e  t e r m i n a n  e n  b o r d e s  d i s p u e s t o s  h a c i a  e l  i n t e r i o r  y  l a b i o s  
r e d o n d e a d o s  o  a p u n t a d o s  ( f i g .  4 1  a - g ) ,  f o r m a n d o  v e r d a d e r a s  e s c u -  
d i l l a s . M a s  e s c a s o s  s o n  l o s  c u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s  q u e  t e r m i n a n  
e n  b o r d e s  r e c t o s  y  l a b i o s  r e d o n d e a d o s  o  a p u n t a d o s  ( f i g .  4 1  i - q ) .  
L a s  b a s e s  s o n  a n u l a r e s  p o r  l o  g e n e r a l ,  a u n q u e  e x i s t e  u n  c a s o  e n  
q u e  s e  a l r g a  d e m a s i a d o  e l  a n i l l o ,  p u d i e n d o  d e f i n i r s e  c o m o  b a s e  p £  
d e s t a l  ( f i g .  4 1  r - t ) .
D i m e n s i o n e s :  D e s c o n o c i d a s .
P e r t e n e c i e n t e s  t a m b i é n  a  e s t a  f o r m a ,  s e  r e s c a t a r o n  t r è s  p e ­
q u e n o s  c u e n c o s  m i n i a t u r a ,  u n e  d e  l o s  c u a l e s  s i m u l a  e l  c u e r p o  d e  
u n a  p e r s o n a . S e  a p o y a  e n  d o s  p e g u e n a s  p r o t u b e r a n c i a s  h u e c a s  q u e  s £
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r £ a n  l a s  p i e r n a s  d e l  I n d i v i d u o . L a s  b a s e s  d e  d o s  d o  l o s  e j e m p l a r e s  
s o n  p l a n a s ,  s i e n d o  l a  o t r a  r e d o n d e a d a  ( f i g .  4 1  u - u ) . L a s  d i n e n s l o  
n e s  d e  l a s  m i n i a t u r e s  o s c i l a n  d e :  4 , 5  a  4 , 9  c m .  d e  a l t u r a ;  2 , 3  a  
8 , 2  c m .  d e  d i a m e t r o  y  0 , 3  a  0 , 6  c m .  d e  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s ,
( e )  I n c e n s a r i o s - c u c h a r o n :  E s t a n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  1 9 6  f r a g m e n t e s  
( 0 , 7 7 %  d e l  t i p o ) . S e  t r a t a  d e  c u e n c o s  a b i e r t o s  d e  b o c a  a n c h a  y  p a  
r e d e s  d i s p u e s t o s  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  c o n  h o r d e s  q u e  t e r m i n a n  e n  
l a b i o s  a p u n t a d o s  ( f i g .  4 2 a ,  f - g )  o  r e d o n d e a d o s  ( f i g .  4 2  b - e ) . L a s  
b a s e s  s o n  c o n v e x a s  ( f i g .  4 2  k - 1 )  y  e n  u n a  b u e n a  c a n t i d a d  d e  e l l a s  
a p a r e c e n  m a n c h a s  n e g r a s  i n d i c a t i v e s  d e  c o n t a c t e  d i r e c t e  c o n  e l  
f u e g o . L a  s u p e r f i c i e  i n t e r n a  e s t a  e n n e g r e c i d a  a n  l a  m a y o r i a  d e  l a s  
o c a s i o n e s ,  d e b i d o  a  q u e  f u s  e n  e l l a  d o n d e  s e  p r a c t i c e  l a  c e r e m o -  
n i a  d e  l a  q u e m a  d e l  c o p a l . E s t o s  i n c e n s a r i o s  e s t a n  s o s t e n i d o s  p o r  
u n  m a n g o  q u e  s u e l e  s e r  h u e c o  ( f i g .  4 2 h - J ;  L a m .  X U I d ) ,  s i  b i e n  e -  
x i s t e n  e j e m p l o s  a i s l a d o s  e n  q u e  e s t e  s e  c o m p o n e  d e  d o s  c i l i n d r o s  
m a c i z o s  d e  a r c i l l a  y  h a s t a  u n  m a n g o  m a c i z o  e n  c u y o  i n t e r i o r  s e  h a  
p r a c t i c a d o  u n a  g r a n  a c a n a l a d u r a  ( F i g .  4 3  a - b ;  L a m .  X U I c ) .  
D i m e n s i o n e s ;  S e  h a n  e s t a b l e c i d o  a  p a r t i r  d e  l a  r e c o n s t r u c c i o n  d e  
g r a n d e s  f r a g m e n t e s . A l t u r a  5 , 8  c m . ;  d i a m e t r o  e n  e l  b o r d e  2 4  c m . ;  
e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  0 , 4 5  c m .
( f )  S a r t e n e s :  P e r t e n e c e n  a  e s t a  f o r m a  9 3  f r a g m e n t e s  ( ü , 3 6 ' %  d e l  t ^  
p o ) . O e n o m i n a m o s  a s î  a  u n o s  a r t e f a c t o s  b a j o s  y  d e  b o c a  m u y  a n c h a ,  
q u e  e n  r e a l i d a d  s o n  f u e n t e s ,  c u y a s  b a s e s  s o b r e s a l e n  u n  t a n t o  d e  
l a  p a r e d ,  d e j a n d o  u n a  s i l u e t a  c a s i  c o m p u o s t a  ( f i g .  4 4 g ;  L a m .  X V I  
e ) . L a s  p a r e d e s  s e  d i s p o n e n  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  e v e r t i e n d o s e ,  a l  
i g u a l  q u e  e l  b o r d e  q u e  t e r m i n a  e n  l a b i o s  r e d o n d e a d o s  ( f i g .  4 4  
a - b )  o  a p u n t a d o s  ( f i g .  4 4  c - e ) . L a s  b a s e s  s o n  p l a n a s  ( f i g .  4 4 f ) .  
S i e m p r e  s o n  p i e z a s  t o s c a s  d e  c e r â m i c a  m u y  g r u e s a  y  d e  g r a n  p e s a -  
d e z ,  q u e  h a n  s i d a  r e g u l a r m e n t e  a l i s a d a s  y  m a l  e n g o b a d a s . T o d a  l a  
s u p e r f i c i e  e x t e r n a  a p a r e c e  e n n e g r e c i d a  p o r  e l  f u e g o .
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D i m e n s i o n e s ;  S o l o  p o s e e m o s  u n  f r a g m e n t e  g r a n d e ,  a u n q u e  m u y  r e p r e  
s e n t a t i w o  d e  e s t e  t i p o  d e  p i e z a s , S e g û n  l a  r e c o n s t r u c c i o n  d e  l a  
f o r m a ,  e s t o s  e j e m p l a r e s  p o d r f a n  a l c a n z a r  u n a  a l t u r a  d e  7 , 2  c m . ,  
u n  d i a m e t r o  e n  e l  b o r d e  d e  3 4 , 2  c m . ,  y  u n  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  
d e  1 , 4  c m .
( g )  " T a m a l e r a s " :  L a  f r e c u e n c i a  d e  e s t a  f o r m a  e s  d e  2 7  f r a g m e n t e s  
( 0 , 1 0 %  d e l  t i p o )  q u e  s o n  m u y  p e q u e n o s . S e  t r a t a  d e  b o r d e s  r e f o r z a  
d o s  q u e  s e  d i s p o n e n  f u e r t e m e n t e  h a c i a  e l  i n t e r i o r  y  d e j a n  u n a  b o  
c a  m u y  e s t r e c h a ,  t e r m i n a n d o  e n  l a b i o s  r e d o n d e a d o s  ( f i g .  4 4  h - o ) .  
D i m e n s i o n e s ;  D e s c o n o c i d a s .
( h )  I n c e n s a r i o s  d e  d o b l e  c â m a r a :  E s t a  f o r m a  e s t a  r e p r e s e n t a d a  p o r  
6  f r a g m e n t e s  ( 0 , 0 2 %  d e l  t i p o ) . S u  a s p e c t o  g e n e r a l  e s  m u y  t o s c o ,  e s  
t a n d o  a l i s a d o s  e n  a m b a s  s u p e r f i c i e s  y  m a l  e n g o b a d a s  e n  s u  e x t e ­
r i o r . L a s  p a r e d e s  s o n  r e c t a s  y  s e  d i s p o n e n  h a c i a  a f u e r a ,  c o n  b o r ­
d e s  r e c t o s  y  l a b i o s  r e d o n d e a d o s  ( f i g .  4 4 p ) .
D i m e n s i o n e s  a p r o x i m a d a s ;  A l t u r a  1 5 , 9  c m . ;  d i â m e t r o  e n  e l  b o r d e
3 7 , 6  c m . ;  d i â m e t r o  e n  l a  b a s e  2 8  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  1 , 2  
c m .
( i )  V a s i j a s  z a p a t o :  S e  h a n  r e s c a t a d o  u n  t o t a l  d e  c u a t r o  e j e m p l a r e s  
d e  l o s  c u a l e s  d o s  e s t â n  c o m p l è t e s ,  u n o  m u y  q u e b r a d o ,  a u n q u e  r e -  
c o n s t r u i b l e  y  u n  f r a g m e n t e  m u y  g r a n d e . T o d o s ,  e x c e p t o  e l  m â s  p e q u e  
n o  q u e  e n  r e a l i d a d  c o n s t i t u y e  u n a  m i n i a t u r a ,  p r e s e n t a n  m a n c h a s  n £  
g r a s  e n  l a  b a s e  ( L a m .  X V I  f - g ) . A d e m â s ,  u n a  d e  l a s  p i e z a s  t i e n s  u n
p i t o r r o  h u e c o  y  a s a  e s t r i b o .
D i m e n s i o n e s ;  A l t u r a  7 , 7  a  1 6  c m . ;  d i â m e t r o  e n  e l  b o r d e  d e  6 , 9  a
1 2 , 8  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  d e  0 , 6  a  0 , 9  c m .
C o m p a r a c i o n e s :  L a  c e r â m i c a  d o m é s t i c a  s u e l e  s e r  b a s t a n t e  u n i f o r m e  
e s p a c i a l  y  t e m p o r a l m e n t e  e n  e l  a l t i p l a n o  d e  G u a t e m a l a ,  e x i s t i e n d o  
s o l o  p e q u e n a s  u a r i a c i o n e s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a s  f o r m a s  q u e  
o n  u n  d e t e r m i n a d o  m o m e n t s  e s t u v i e r o n  d e  m o d a  e n  s u  u t i l i z a c i o n .
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N o  o b s t a n t e ,  o t r a s  s e  b a n  p e r p e t u a d o  e n  e l  t i e m p o  d e m o s t r a n d o  e s _  
t a r  a d a p t a d a s  h a s t a  t a l  p u n t o  q u e  n o  h a n  p o d i d o  s e r  d e s p l a z a d a s  
m e d i a n t a  i n n o v a c i o n e s  q u a  p e r F o c c i o n e n  o  a l t e r s n  s u  e m p l e o . T a l  
h e c h o  p a r e c e  é v i d e n t e  d e s d e  e l  m e m e n t o  e n  q u e  c o m p r o b a m o s  l a  c o r i  
t i n u i d a d  e n  e l  u s o  d e  f o r m a s  t a l e s  c o m o  c a n t a r o s ,  o l l a s ,  c o m a l e s ,  
a o a s t e s .  t a m a l e r a s .  e t c .  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d . P o r  e s t a  r a z o n ,  r é ­
s u l t a  t a d i o s o  e f e c t u a r  u n a  r e c o p i l a c i o n  d e  d a t o s  q u e  p u e d a n  a f o £  
t a r  a  l a  g r a n  m a y o r f a  d e  l o s  s i t i o s  a r q u e o l o g i c o s  d e l  a l t i p l a n o ,  
l o  c u a l  n o s  i m p u l s a  a  c o m e n t a r  s o l o  f o r m a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p £  
r f o d o  C l â s i c o  T a r d f o  o  d e  c o m i e n z o s  d e l  P o s t c l a s l c o  o ,  e n  u l t i m a  
i n s t a n c l a ,  q u e  a p a r e c e n  d e  m a n e r a  m u y  e s p o r a d i c a  e n  l o s  y a c i m i e i n  
t o s .
A p a s t e s  m u y  s i m i l a r e s  a  l o s  a r r i b a  d e s c r i b e s  s o  h a n  r e s c a t £  
d o  B n  . Zacualpa d e s d e  l a  f a s e  P o k o m  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 ;  f i g s .  1 1 8 -  
1 1 9 ) ,  p e r o  n o  s e  h a c e  r e f e r e n d a  e x p r e s a  a  e l l o s  e n  n i n g u n  o t r o  
s i t i o . C o n  r e s p e c t e  a  e s t a  f o r m a ,  h e m o s  d o  a d e l a n t a r  q u e  s e  h a n  
r e c o g i d o  a l g u n o s  f r a g m e n t e s  d e  a p a s t e s  e n  l a  L a b o r  L a s  V i c t o r i a s ,  
S a l c a j a ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  e x c a v a c i o n  d e  u n o s  p o z o s  q u o  c o t i  
t e n f a n  m a t e r i a l e s  t f p i c o s  d e l  C l a s i c o  T e m p r a n o . G l n  e m b a r g o ,  c o m a ­
l e s  c a t a l o g a d o s  c o m o  c u e n c o s  p r o f o n d e s  e s t a n  m u y  e x t e n d i d o s  p o r  
e s t a  z o n a  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s :  e n  F i n c a  A r a b i a ,  Q u e t z a l t e n a n g o ,  
e s t a n  a s o c i a d o s  a  o t r o s  m a t e r i a l e s  d e  f i n a l e s  d e l  C l a s i c o . E n  Z a ­
c u a l p a  a p a r e c e n  d e s d e  e l  C l a s i c o  T e m p r a n o ,  t e n l e n d o  u n a  l a r g a  v ^  
g e n c l a  h a s t a  e l  P o s t c l a s l c o  T e m p r a n o  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 ;  1 7 4 - 1 7 5 ;  
f i g .  1 1 6 ) . T a m b l é n  s o n  t f p i c o s  d e l  p e r f o d o  C l a s i c o  T a r d f o  e n  L o s  
C e r r i t o s  C h i c h o J ,  C a m i l l a  ( i c h o n ,  c o m u n i c a c i o n  p e r s o n a l ) . P i e z a s  
s i m i l a r e s  a p a r e c e n  a n  Z a c u l e u  d u r a n t e  u n a  a m p l i a  s e c u e n c i a  d e s d e  
l a  f a s e  A t z a n  a  X i n a b a h u l  ( W o o d b u r y  y  T r i k ,  1 9 5 3 ) ,
I n c e n s a r i o s - c u c h a r o n  s o n  t a m b l é n  p i e z a s  m u y  t i p i c a s  y  c o m u -  
n o s  a  t o d o  e l  a l t i p l a n o  m a y a ,  y  h a n  s i d o  a m p l i a m e n t e  e s t u d i a d o s
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p a r  A g r i n i e r  ( 1 9 7 8 )  e l  c u a l  a f i r m a  q u e ,  a u n q u e  e l  i n c e n s a r i o - c u  
c h a r o n  d e  m a n g o  h u e c o  h a  s i d o  d e  u s o  c o m u n  d u r a n t e  e l  C l a s i c o  T a r  
d £ o  y  P o s t c l l s i c o  T e m p r a n o  e n  G u a t e m a l a ,  t i e n s  u n a  d i s t r i b u c i o n  
t s m p o e s p a c i a l  m u c h o  m â s  d i l a t a d a  e n  M e s o a m e r i c a . D a d a  l a  m i n u c i o -  
s i d a d  c o n  q u e  s e  h a  r e a l i z a d o  t a l  e s t u d i o ,  n o s  v a m o s  a  l i m i t a r  
a l  c o m e n t a r i o  d e  l o s  e j e m p l a r e s  r e s c a t a d o s  e n  e l  a l t i p l a n o  o e s t e ,  
q u e  e s  l a  r e g i o n  e n  l a  q u e  s e  c e n t r a  n u e s t r o  i n t e r e s t  R a n d s  y  
S m i t h  ( 1 9 6 5 ;  F i g .  6 )  l o  c o n s i d e r a n  u n  r a s g o  c a r a c t e r f s t i c o  d e  l a s  
t i e r r a s  a l t a s ,  a p a r e c i e n d o  d e  m a n e r a  a b u n d a n t e  e n  Z a c u a l p a  ( U a u ­
c h o p e ,  1 9 7 5 ;  1 6 5 - 1 6 7 ;  f i g .  1 0 5 ) . I n c e n s a r i o s - c u c h a r o n  c o n  m a n g o  e n  
f o r m a  d e  b a t e a  o  c o n  a c a n a l a d u r a  c e n t r a l  s o n  d e s c r i t o s  p a r a  Z a ­
c u a l p a  d e s d e  e l  C l â s i c o  T e m p r a n o  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 ;  1 7 ;  f i g .  2 o  x - y )  
y  t a m b i e n  p a r a  Z a c u l e u  ( U o o d b u r y  y  T r i k ,  1 9 5 3 ;  f i g .  2 6 ü e ) , A s f m i £  
m o ,  a p a r e c e n  t a m b l é n  e j e m p l a r e s  d e  m a n g o  m a c i z o  e n  a m b o s  s i t i o s .  
L a s  v a s i j a s  e n  f o r m a  d e  z a p a t o  c o n s t i t u y e n  u n a  d e  l a s  f o r m a s  
d e  u s o  m â s  a n t i g u o  e n  l a  r e g i o n :  R a n d s  y  S m i t h  ( 1 9 6 5 ;  f i g .  6 )  p o -  
n e n  d e  m a n i f i e s t o  l a  p r e s e n c l a  d e  e s t a s  p i e z a s  d e s d e  e l  P r e c l â s i -  
c b  M e d i o  e n  s i t i o s  t a n  i m p o r t a n t e s  c o m o  S a l c a j â ,  K a m i n a l j u y û  y  Z a  
c u a l p a ;  s i n  e m b a r g o ,  p o s i b l e m e n t e  s e  t r a t e  d e  u n a  t r a d i c i o n  a û n  
m â s  a n t i g u a  c o n  u n a  d i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  m u y  a m p l i a  ( d e s d e  A m é r ^  
c a  d e l  N o r t e  a  a l g u n o s  y a c i m i e n t o s  e m p l a z a d o s  e n  A m e r i c a  d e l  S u r ) ,  
q u e  s e  h a  m a n u f a c t u r a d o  a  p a r t i r  d e  a r c i l l a s  l o c a l e s  y  s e  h a  u t i -  
l i z a d o  c o n  f i n e s  f u n d a m e n t a l m e n t a  d o m é s t i c o s ,  s o b r e  t o d o  p a r a  c o -  
c e r  ( D i x o n ,  1 9 6 2 ;  5 7 9 - 5 8 6 ) . P a r a  l a  z o n a  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  e s  u n a  
f o r m a  m u y  c o m û n  e n  e l  v a l l e  d e  q u e t z a l t e n a n g o ,  a p a r e c i e n d o  e n  L a s  
V i c t o r i a s  ( S a l c a j â )  d e s d e  e l  P r e c l â s i c o  T a r d £ o  ( C i u d a d  e  I g l e s i a s ,  
1 9 7 9 ) . E n  Z a c u l e u  s e  h a n  e n c o n t r a d o  a s o c i a d a s  a  c o n t e x t o s  m o r t u o -  
r i o s  - c o s a  q u e  t a m b l é n  s u c e d e  e n  A g u a  T i b i a -  d e s r i e  l a  f a s e  A t z a n  
y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  c e r â m i c a  p l o m i z a  d e  l a  F a s e  
Q a n y a k  ( U o o d b u r y  y  T r i k ,  1 9 5 3 ;  1 3 2 ) . E n  N e b a j ,  s e  h a n  c a t a l o g a d o
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d e n t r o  d e l  t i p o  X a m a l  Q r u n - R o u g e  d e l  P o s t c l a s l c o  T e m p r a n o  ( B e c -  
q u e l l n ,  1959; 170-171; f i g .  93-3, 94-4).
6.1.0.1. Tipo Bulux Ro.îo Inciso.
Frecuencia cerâmica; 727 fragmentos (2,71% del grupo).
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n ;  E l  p r é s e n t e  e s t u d i o ,  a u n q u e  c o m o  e l  r e s  
t o  d e l  g r u p o  a  q u e  p e r t e n e c e  e s  m u y  f r e o u e n t e  e n  u n a  g r a n  c a n t i ­
d a d  d i e  y a c i m i e n t o s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  m a y a s .
V a r i e d a d e s ;  B u l u x  R o j o  I n c i s o  P e i n a d o  y  B u l u x  R o j o  I n c i s o  G e o m é -  
t r i c o .
Bulux R o j o _ I n c i 3 0  P e i n a d o ;  654 f r a g m e n t o s  c o r r e s p o n d e n  a  e s t a  va 
r i e d a d . L a  d e c o r a c i o n  s e  h a  r e a l i z a d o  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i o n  d e  u n  
p a l i t o  q u e  t e r m i n a  e n  v a r i a s  a s t i l l a s  s o b r e  l a  a r c i l l a  f r e s c a  h a £  
t a  l o g r a r  e l  m o t i v o  d e s e a d o ;  e l  t r a z a d o  d e  v a r i a s  i f n e a s  o n d u l a -  
d a s  q u e ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  s e  c o l o c a n  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  
p a r e d e s  d e  l a s  v a s i j a s  a  q u e  p e r t e n e c e n  ( t â m .  X V I I  a - d ) , E n  o c a ­
s i o n e s ,  t a l  d e c o r a c i o n  e s t â  a c o m p a n a d a  d e  p u n t o s  i m p r e s o s  r e a l i -  
z a d o s  c o n  e l  m i s m o  e x t r e m o  d e l  i n s t r u m e n t e . N o r m a l m e n t e ,  e s t e  d i s £  
n o  S B  a p l i c a  a  c â n t a r o s ,  g r a n d e s  v a s i j a s  d e  a l m a c e n a j e  c o m o  l a s  
y a  d e s c r i t a s  ( f i g .  45 b - d )  y  a p a s t e s  ( f i g .  45a), c u b r i e n d o  u n a  a n  
c h a  f a j a  d e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  p a r e d e s ,  h a s t a  l a  z o n a  d e  m£ 
x i m o  d i â m e t r o  d e  l a s  p i e z a s . E l  u s o  d e  t a l  d e c o r a c i o n  h a  p e r d u r a d o  
h à s t a  h o y  e n  c o m u n i d a d e s  d e l  v a l l e  d e  T o t o n i c a p â n ,  s i e n d o  S a n  C r i £  
t o b a l  T o t o n i c a p â n  s u  l u g a r  d e  f a b r i c a c i o n  y  d i s t r i b u c i o n  ( l â m .  
X V I I a ) .
D i m e n s i o n e s ;  S o l o  h o m o s  p o d i d o  e s t a b l e c e r  l a s  m e d i d a s  d e  u n  c â n -  
t a r o  a  p a r t i r  d e  u n  g r a n  f r a g m e n t o ;  a l t u r a  3 0 , 6  c m . ;  d i â m e t r o  e £  
t e r i o r  d e l  b o r d e  2 4 , 8  c m . ;  d i â m e t r o  m â x i m o  d e  l a  v a s i j a  3 2 , 8  c m . ;  
e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  0 , 5 5  c m .
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B u l u x  R o j o  I n c i s o  G e o m a t r i c o :  7 3  f r a g m e n t o s  m u e s t r a n  e n  s u  s u p e r  
f i c i e  e x t e r n a  i f n e a s  i n c i s a s  q u e  s e  c r u z a n  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  y  
h o r i z o n t a l  y ,  e n  o c a s i o n e s ,  o b l f c u o  ( f i g .  4 6  a - e ) . L a  i n c i s i o n  n o  
e s ,  e n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  m u y  p r o f u n d a . E s t e  t i p o  d e  a d o r n o s  a p a r e c e  
e n  c u e n c o s  d o  p a r e d e s  r e c t a s  y  b a s e  p l a n a ,  a u n q u e  s o l o  h e m o s  p o ­
d i d o  r e s c a t a r  f r a g m e n t o s  m u y  p e q u e n o s  y  n o  d i s p o n e m o s  d e  m â s  i n -  
f o r r n a c i o n  a l  r o s p e c t o  ( L â m .  X V I I  f - l ) . E n  u n a  o c a s i o n ,  l a  i n c i s i o n  
d é c o r a  t a m b i é n  l a  p a r e d  d e  u n  a p a s t e .  c o l o c â n d o s e  d e f a a j o  d e l  b o r  
d e .
C o m p a r a c i o n e s :  E l  t i p o  d e  d e c o r a c i o n  d e n o m i n a d a  " p e i n a d o ”  t i e n e  
u n a  a m p l i a  d i f u s i o n  e n  l u s  a l t i p l a n o s  o e s t e  y  n o r t e ,  d o n d e  s e  a -  
s o c i a  a  c o n t e x t o s  d e l  C l â s i c o  T a r d f o  y  c o m i e n z o s  d e l  P o s t c l a s l c o  
T e m p r a n o ,  h a s t a  t a l  p u n t o  q u e  l l e g a  a  c o n s t i t u i r  u n  " m a r c a d o r  d e  
h o r i z o n t e "  e n t r e  a m b o s  p e r i o d o s . E n  Z a c u a l p a ,  l i n e a s  i n c i s a s  o n d £  
l a d a s  y  p u n t o s  p r o f u n d o s  s e  m a n i f i e s t a n  d u r a n t e  l a  é p o c a  d e  T r a n  
s i c i o n  P o k o m - T o h i l ,  e n  u n  m o m e n t o  c u l t u r a l  q u e  p u e d e  s e r  m u y  s i ­
m i l a r  a l  d e  A g u a  T i b i a  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 :  2 5 ) ,  m i e n t r a s  q u e  e n  Z a ­
c u l e u  s o n  c l a s i f i c a d o s  b a j o  e l  t i p o  d e n o m i n a d o  S t r e a k y  R e d - B r o w n ,  
s i n  q u e  S B  B s p e c i f i q u e  e l  p e r f o d o  a  q u e  p e r t e n e c e m  ( U o o d b u r y  y  
T r i k ,  1 9 5 3 ;  4 1 7 ;  F i g .  2 5 3 a ,  c ) . Y a  a  n i v e l  m â s  l o c a l ,  s e  m a n i f l e £  
t a  c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  e n  e l  v a l l e  d e  C h i c h i c a s t e n a n g o ,  d o n d e  
G r u h n  y  B r y a n  ( 1 9 7 6 ;  9 2 - 9 6 ;  f i g .  3 - 4 )  h a n  p o d i d o  r e c o n s t r u i r  u n a  
g r a n  v a s i j a  g l o b u l a r  d e  b o r d e  e v e r t l d o  y  c u a t r o  a s a s  q u e  s a l e n  
d i r e c t a m e n t e  d e l  b o r d e  y  s e  a s o c i a . a  r a s g o s  t f p i c o s  d e l  C l â s i c o  
T a r d f o , E n  l a  P l a s e t a  Q u i c h e ,  e s t e  t i p o  d e  d e c o r a c i o n  s e  r e l a c i o n a  
c o n  m a t e r i a l e s  d e  P o s t c l a s l c o  T e m p r a n o  ( C a r m a c k ,  F o x  y  S t e w a r d ,  
1 9 7 5 ;  5 7 - 5 8 ;  f i g .  I I  C - D ) . C o m o  c e r â m i c a  d e f i n i t o r i a  d e  F i n a l e s  
d e l  C l â s i c o  T a r d f o  a p a r e c e  e n  N a h u a l â ,  L o s  T a p i a l e s ,  K a m i n a l j u y û  
y  E l  O a û l ,  s i e n d o  u n  t i p o  b a s t a n t e  c o m û n  e n  l o s  C e r r i t o s  C h i c h o J ,  
C a n i l l â  ( I c h o n ,  c o m u n i c a c i o n  p e r s o n a l ) . A u n q u e  n o  t e n e m o s  n o t i c i a s
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d e  q u e  l a  v i g e n c i a  d e  t a l  d e c o r a c i o n  h a y a  p e r v i u i d o  e n  t i e m p o s  
P r o t o h l s t ô r i c o s ,  s f  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  h a  t e n i d o  u n a  g r a n  c o n t ^  
n u l d a d ,  p u e a t o  q u e  c o m o  t a l  p u e d e  o n c o n t r a r s e  e n  a l g u n a s  l o c a l ! —  
d a d e s  d e l  a l t i p l a n o  o e s t e  d e  G u a t e m a l a ,  e n  c o n c r e t e  e n  S a n  C r i s ­
t o b a l  y  S a n  M i g u e l  T o t o n i c a p â n  y  c a n t o n e s  d e  l o s  a l r e d e d o r e s ,  
d o n d e  t a m b i é n  s e  a s o c i a n  a  v a s i j a s  d e  c a r â c t e r  d o m é s t i c o  ( L â m .  
X U I I e ) .
6 . 1 . 0 . 2 .  T i p o  B u l u x  R o j o  I m p r e s o .
F r e c u e n c i a  c e r â m i c a :  4 4 0  f r a g m e n t o s  ( 1 , 6 4 %  d e l  g r u p o ) .
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n :  E l  p r é s e n t a  t r a b a j o ,  s i e n d o  m u y  f r c c u e n  
t e  e n  m u l t i t u d  d e  y a c i m i e n t o s  d e  t o d o  e l  a l t i p l a n o  d e  G u a t e m a l a .  
V a r i e d a d e s ;  B u l u x  R o j o  I m p r e s o  I n s t r u m e n t e  y  B u l u x  R o j o  I m p r e s o  
D i g i t a d o .
B u l u x  R o j o  I m p r e s o  I n s t r u m e n t e ;  L a  d e c o r a c i o n  e n  e s t a  v a r i e d a d  a  
p a r e c e  e n  d o s  g r u p o s  b i e n  d e f i n l d o s :  e n  p u n t o s  i m p r e s o s  q u e ,  c o ­
r n e  a c a b a m o s  d e  s e n a l a r  s e  a s o c i a n  a  i f n e a s  i n c i s a s  y  s e  c o l o c a n  
e n  e l  c u e l l o  o  e n  l a  p a r t e  a l t a  d e  l a s  v a s i j a s  d e  a l m a c e n a j e  ( f i g .  
4 6  h - j  ) . L a  d e c o r a c i o n  m e d i a n t e  m o t i v e s  g e o m é t r i c o s  s e  m a n i f i e s t a  
p o r  n o r m a  g e n e r a l  e n  l o s  b o r d e s  o  b i e n  s o b r e  p e q u ë n a s  m a l d u r a s  
q u e  s e  h a n  c o l o c a d o  j u s t e  d e b a j o  d e l  b o r d e  d e  l a s  v a s i j a s  c o n  
c u e l l o  o ,  e n  m e n e r  c a n t i d a d ,  d e  l o s  c u e n c o s ,  f o r m a n d o  d i v e r s e s  
c o m b i n a c i o n e s :
( a )  L f n e a s  d e  p u n t o s  d i s p u e s t o s  e n  s e n t i d o  o b l f c u o  ( L a m .  X V I I I  
B - g )  .
( b )  P u n t o s  i m p r e s o s  p o c o  p r o f u n d o s  o r d e n a d o s  d e  f o r m a  p a r a l e l a ,  
a  m o d o  d e  r e j i l l a  ( L a m .  X V I I I a ) .
(g ) H i l o r a s  h o r i z o n t a l e s  r e a l i z a d a s  c o n  l a  p u n t a  d e  u n a  c a r ï a ,  s ^  
m u l a n d o  u n a  m e d i a  l u n a  ( f i g .  4 6 f ;  L â m .  X V I I I c ) .
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( d )  T r i a n g u l o s  e f e c t u a d o s  c o n  l a  p u n t a  d e  u n  i n s t r u m e n t e  l e s  c u a  
l e s ,  a  v e c e s ,  a c o m p a n a n  a  a c a n a l a d u r a s  ( f i g .  4 6 g ) ,
( e )  P u n t o s  I m p r e s o s  d i s p u e s t o s  s o b r e  u n a  t i r a  d e  p a s t i l l a g e  ( L a m .  
X U I I I b ) ,
( f )  A  v e c e s ,  p e q u e n a s  i m p r e s i o n e s  s e  c o l o c a n  e n  e l  e x t r e m o  d e  u n  
m a n g e  m a c i r o  d e  i n c e n s a r i o - c u c h a r o n  ( L a m .  X V I I I d ) .
•  S o l o  p o s e e m o s  d o s  f r a g m e n t e s  r e s c a -  
t a d o s  e n  l a  p e q u e n a  c o n s t r u c c i o n  q u e  h e m o s  i n t e r p r e t a d o  c o m o  u n  
a l t a r . P e r t e n e c e n  a  V a s i j a s  c o n  c u e l l o  m e d i o  y  f o r m a  g l o b u l a r . D e l  
b o r d a ,  r e d o n d e a d o ,  s a l e n  c u a t r o  a s a s  p l a n a s  q u e  a l c a n z a n  d e b a j o  
d e  u n a  r e d u c i d a  m o l d u r a  q u e  p a r e c e  s e r v i r  d e  s e p a r a c i o n  e n t r e  e l  
c u e l l o  y  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  p a r e d e s . L a  v a s i j a  e s t â  d e c o r a -  
d a  c o n  d o s  s e r i e s  d e  t r è s  i m p r e s i o n e s  d i g i t a l e s  c a d a  u n a ,  l a s  c u £  
l e s  e s t â n  o p u e s t a s  y  s e  s i t û a n  e n t r e  l a s  a s a s  ( f i g ,  4 7 h ) .  
C o m p a r a c i o n e s ;  E n  g e n e r a l ,  e s t e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u n  t i p o  m u y  c o  
m û n  e n  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e s d e  f i n a l e s  d e l  p e r i o d o  P r e c l â s i c o ,  
m o s t r a n d o  u n a  g r a n  c o n t i n u i d a d  h a s t a  e l  P o s t c l â s i c o  T e m p r a n o , Q u i ^  
z â s ,  e l  û n i c o  " m a r c a d o r  r i e  h o r i z o n t e "  s e n  l a  y a  d o s c r i t a  d e c o r a -  
c i o n  i n c i s a  d e  t i p o  " p e i n a d o "  e n  c o m b i n a c i o n  d e  p u n t o s  i m p r e s o s ,  
l a  c u a l  d e f i n e  l o s  u l t i m e s  t i e m p o s  d e l  p e r f o d o  c l â s i c o  y  h a  p e r d u  
r a d o  h a s t a  h o y  ( L a m .  X U I I I h ) . E n  t o r  n o  a l  y a c i m i e n t o ,  e s t e  t i p o  e s  
f r e c u e n t e  e n  l a  M e s o t a  Q u i c h e  y  e n  F i n c a  A r a b i a ,  Q u e t z a l t e n a n g o ,  
d o n d e  e s t a  r e l a c l o n a d n  c o n  p i e z a s  S a n  J u a n  P l o m i z o  ( K i d d e r ,  1 9 5 4 ;  
9 — 1 0 ;  f i g .  5 e ) . E n  E l  P a r a l s o  h a n  s i d o  o n c o n t r a d o s  a l g u n o s  f t a g m e n  
t o s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  l a  v a r i e d a d  I n s t r u m e n t e ,  a s  f  c o m o  e n  L o s  
C e r r i t o s  C h i c h o j ,  C a n i l l â  ( I c h o n ,  c o m u n i c a c i o n  p e r s o n a l ) . I m p r e s i i o  
n e s  q u e  f o r m a n  m o t i v o s  g e o m é t r i c o s  d e  f o r m a  t r i a n g u l a r  o  e n  h i l e -  
r a s  d o b l e s ,  t r i p l e s  y  g r u p o s  m â s  a m p l i o s  e s t â n  i d o n t i f i c a d a s  e n  
Z a c u a l p a  d e s d e  l a  T r a n s i c i o n  0 a l a m - P o k o m  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 :  1 4 2 ;  
f i g .  8 6 j ) . P a r  u l t i m o ,  d e c o r a c i o n  i m p r e s a  d i g i t a d a  a p a r e c e  t a m b i é n
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e n  Z a c u a l p a  s o b r e  p e q u e n a s  t i r a s  d e  p a s t i l l a j e  q u e  a d o r n a n  j a r r a s  
d e  c u e l l o  m e d i o  o  b a j o  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 :  1 7 1 - 1 7 6 ;  f i g .  1 1 1 - 1 1 5 ) .
6 . 1 . 0 . 3 ,  T i p o  B u l u x  R o j o  A c a n a l a d o .
F r e c u e n c i a  c e r â m i c a :  2 8 9  f r a g m e n t e s  ( 1 , 0 7 %  d e l  g r u p o ) .
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n :  E l  p r e s e n t s  e s t u d i o ,  s i e n d o  c o m û n  e n  
t o d o  e l  a l t i p l a n o  g u a t e m a l t e o o .
E s t a  d e o o r a c i û n  s e  m a n i f i s s t a  e n  A g u a  T i b i a  f o r m a n d o  d i s e n o s  
m u y  s i m p l e s :  p a r e s  o  t r i p l e s  b a n d a s  p a r a l e l a s  q u e  d e  m a n e r a  h o r i ­
z o n t a l  s e  c o l o c a n  e n  l o s  c u e l l o s  d e  l a s  v a s i j a s  g l o b u l a r e s  y  c â n ­
t a r o s  ( F i g .  4 7  a - g ;  L a m .  X I X  a - b ,  d ) . S u e l e n  s e r  b a s t a n t e  s u p e r t i -  
c i a l e s  ( d e  1 , 4  a  3  m m . )  y  n o  m u y  a n c h a s  (  d e  1 , 3  a  2  c m . )  y ,  a  W £  
c e s  s e  a s o c i a n  a  o t r a s  t é c n i c a s  d e c o r a t i v a s  t a i e s  c o m o  l a  i m p r e -  
s i o n  ( L a m .  X l / I I I e - g ) . E n  p o c o s  c a s o s  s e  d i s p o n e n  j u s t e  d e b a j o  d e l  
b o r d e  d e ;  l o s  a p a s t e s ,  c o n f i g u r a n d o  e n t o n c e n  U n a  a n c h a  b a n d a  q u e  
l l e g a  a  a l c a n z a r  h a s t a  4  c m . P e r o  l o  m â s  n o r m a l  e s  q u e  d e c o r e n  v a ­
s i j a s  c o n  c u e l l o  d e  c a r â c t e r  c u l i n a r i o  y ,  m â s  r a r a m e n t e ,  c â n t a r o s  
d e  a l m a c e n a j e . E n  u n a  o c a s i o n ,  l a s  a c a n a l a d u r a s  e s t â n  s i t u a d a s  a  
l o  l a r g o  d e  l a s  p a r e d e s  d e  u n  g r a n  c u s n c o  d e  b o c a  m u y  a n c h a  ( L â m .  
X I X c ) .
C o m p a r a c i o n e s :  L a  c e r â m i c a  r a j a  a c a n a l a d a  s e  h a c e  p o p u l a r  e n  e l  
a l t i p l a n o  m a y a  d e s d e  e l  c o m i e n z o  d e l  p e r f o d o  P r e c l â s i c o  M e d i o  e n  
S a l c a j â  y  K a m i n a l j u y û ,  p a r a  e s t a r  p r e s e n t s  e n  u n a  g r a n  m a y o r f a  d e  
l o s  y a c i m i e n t o s  d u r a n t e  t o d o  e l  C l â s i c o ,  p o r  l o  q u e  n o  c o n s t i t u y e  
u n  t i p o  e s p e c i a l m e n t e  s i g n i f i c a t i v o .
6 . 1 . 0 . 4  T i p o  B u l u x  R o j o  P a s t i l l a j e .
F r e c u e n c i a  c e r â m i c a :  4 3  f r a g m e n t o s  ( 0 , 1 6 %  d e l  g r u p o ) .
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E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n :  E s t e  e s t u d i o ,  a p a r e c i e n d o  d e  m a n e r a  
f r e c u e n t e  e n  s i t i o s  d e l  a l t i p l a n o .
L a  d e c o r a c i o n  d e  p a s t i l l a g e  s e  a s o c i a ,  e x c e p t o  e n  u n a  m i n i a  
t u r a  y  u n  f r a g m e n t o  a i s l a d o ,  a  l o s  i n c e n s a r i o s  d e  A g u a  T i b i a ,  
t a n t o  a  a g u e l l o s  d e n o m i n a d o s  c u c h a r o n  c o m o  a  l o s  d e  d o b l e  c â m a r a :  
l o s  d i s e n o s  q u e  s e  r e l a d o n a n  c o n  l o s  i n c e n s a r i o s - c u c h a r o n  s o n  
g e n e r a l m e n t e  d o b l e s  t i r a s  d e  p a s t i l l a j e  q u e ,  a  v e c e s ,  a c o m p a n a n  
a  p e q u e n o s  b o t o n e s ,  a d o r n a n d o  l o s  m a n g o s  t u b u l a r e s  e n  s u  c o n g ' u n -  
c i o n  c o n  l o s  c u e n c o s  q u e  c o m p o n e n  l o s  i n c e n s a r i o s  ( f i g .  4 8  a - c ;  
L a m .  X I X  h - j ) .
E n  c u a n t o  a  l o s  e j e m p l a r e s  d e  d o b l e  c â m a r a ,  l o s  d i s e n o s  s o n  
m â s  v a r i a d o s :  p e q u e n o s  r e c t â n g u l o s  c o m b i n a d o s  c o n  m é d i a s  l u n a s  
( f i g .  4 8 e ) ,  t i r a s  d i s p u e s t a s  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  y  h o r i z o n t a l  o ,  
t a m b i é n ,  g r u e s o s  b o t o n e s  d e  p a s t i l l a j e  c o m b i n a d o s  c o n  d o b l e s  c l £  
c u l o s  q u e  d e c o r a n  l a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  d e  e s t a s  p i e z a s  ( l â m .  
X I X e ) .
P o r  u l t i m o ,  e x i s t a  u n  g r a n  f r a g m e n t o  d e  c â n t a r o  q u e  e s t â  d e _  
c o r a d o  c o n  a c a n a l a d u r a s  e n  c u y o  b o r d e ,  e v e r t i d o ,  s e  h a  c o l o c a d o  
u n  p e q u e n o  d i s e n o  d e  p a s t i l l a j e  ( L a m .  X I X d ) . A s f m i s m o ,  d i s p o n e m o s  
t a m b i é n  d e  u n  p e q u e n o  f r a g m e n t o  p e r t e n e c i e n t e  a  u n a  f o r m a  d e s c o -  
n o c i d a ,  q u e  e s t â  d e c o r a d o  c o n  e l  c u e r p o  d e  u n  a n i m a l ,  t a l  v e z ,  u n  
l a g a r t o  ( f i g .  4 8 d ;  L a ,  X l X g ) .
C o m p a r a c i o n e s :  C o m o  l a  d i s t r i b u c i o n  t e m p o e s p a c i a l  d e  l o s  i n c e n s a  
r i o s - c u c h a r o n  h a  s i d o  t r a t a d a  c o n  a n t e r l o r i d a d , . s o l o  v a m o s  a  d e -  
d i c a r  e s t e  a p a r t a d o  a  a q u e l l o s  e j e m p l a r e s  c o m p u e s t o s  d e  d o b l e  C £  
m a r a :  s o n  f r e c u e n t e s  e n  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e  G u a t e m a l a  d e s d e  e l  
C l â s i c o  T e m p r a n o ,  a p a r e c i e n d o  e n  C h a m â  y  Z a c u a l p a  ( R a n d s  y  S m i t h ,  
1 9 6 5 ;  1 0 4 - 1 0 5 ;  f i g s .  6 - 7 ) ,  s i t i o  e s t e  d o n d e  p e r d u r a n  h a s t a  f i n a ­
l e s  d e l  C l â s i c o  T a r d f o  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 :  1 6 5 ;  f i g .  1 0 4 ) ,  p r é s e n t a ^  
d o  d e c o r a c i o n e s  m u y  s e m e  j a n t e s  a  l a s  d e  A g u a  T i b i a . E j e m p l a r e s  c o r i
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t e m p o r a n s o s  s e  h a r t  e x c a v a d o  e n  l a  r e g i o n  d o  F r a i l o s c a ,  C h i a p a s ,  
d o n d e  h a n  s i d o  f e c h a d o s  e n  l a  F a s e  M a r a u i l l a s  ( N a v a r r o t e ,  1 9 G 0 ;  
f i g ,  3 0 a ,  d ) . T a m b l é n  a p a r e c e n  d u r a n t e  l a  f a s e  8 a t z  d e  N e b a j ,  a u n  
q u e  s o n  a l g o  d i f e r e n t e s  ( G e c q u e l i n ,  1 9 6 9 :  1 6 2 ;  f i g .  5 3 - 5 5 ) .
6 . 1 . 1 .  G r u p o  J e l i c  R o j o  s o b r e  C r e m a :
B a j o  e s t e  t e r m i n e  d e n o m i n a m o s  u n a  s e r i e  d e  c e r a m i c a s  q u e  a p a  
r e c e n  c o n  p r o f u s i o n  o n  u n  a r e a  m u y  l o c a l i z a d a  d e l  a l t i p l a n o  o e s ­
t e  d e  G u a t e m a l a ,  y  s e  d i s t r i b u y e n  a  l u g a r e s  a d y a c o n t e s  d e  l a s  
t i e r r a s  a l t a s  y  d e  l a  b o c a c o s t a  e n  d i s m i n u c i o n  s e g û n  l a  l e j a n f a .  
L a  i m p o r t a n c i a  q u e  e s t e  g r u p o  t i e n e  e n  e l  c o n j u n t o  d e  c e r a m i c a s  
d e  A g u a  T i b i a  h a  h e c h o  q u e  e n  e l l a  h a y a n  c e n t r a d o  s u  a t e n c i o n  
v a r i e s  c o m p o n e n t e s  d e l  P r o y e c t o  d e s d e  d i f e r e n t e s  â n g u l o s  ( A l c i n a ,  
1 9 8 0 ;  I g l e s i a s  y  C i u d a d ,  m s . /  e n  p r e n s a ) ,  p e r o  c n n  a n t e r i o r i d a d  
h a b f a  s i d o  t r a t a d a  p o r  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  i n v e s t i g a d o r o s  d e  l ' o s  
s i t i o s  a r q u e o l o g i c o s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s ,  s i e n d o  L o t h r o p  ( 1 9 3 6 ;  
2 8 )  q u i e n  p r i m e r o  l a  d e f i n i o  o n  l o s  s i g u i e n t e s  t e r m i n a s ;  " L a  a r ­
c i l l a  q u e  s i r v e  d e  b a s e  e s  d e  c o l o r  g r i s  a p a g a d o  m a r r o n ,  l a  c u a l  
e s t a  c u b i e r t a  p a r  u n  e n g o b e  c r e m a  q u e ,  a  s u  v e z ,  e s t a  t e n i d o  c o n  
u n  b a n o  a n a r a n j a d o  c o n  u n a  t e r m i n a c l o n  1 a q u e a d a . E s t e  b a n o  s e  h a  
d e s c o l o r i d o  o  d i s u e l t o  e n  m u c h o s  e j e m p l a r e s ,  r e s u l t a n d o  e l  c o l o r  
q u e  S B  v e  e n  l a  f o t o g r a f f a  6 e " . D e s p u é s ,  e s t o s  o b j o t o s  h a n  s i d o  
a s l g n a d o s  c o n  e - x p r e s i o n e s  d e s c r i p t i v e s  c o m o  r o j o  s n b r e  b e i g e ,  va_ 
j o  s o b r e  n a r a n j a ,  r o j o  s o b r e  c r e m a ,  e t c . ,  l o s  c u a l e s ,  e n  r e a l i ­
d a d ,  s i r v e n  p a r a  d e s c r i b i r  e l  m i s m o  g r u p o  c e r é m i c o . P o r  l o  d e m a s ,  
s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  t i p o l o g i c a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
F r e c u e n c i a  c e r a m i c a :  5 . 7 9 0  f r a g m e n t o s ,  e l  1 7 , 0 5 %  d e  l a  c e r â m i c a  
B x t r a i d a .
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P a s t a ;  O b  c o l o r  m a r r o n  r o j l z o ,  a l t e r n a n d o  c o n  e l  n e g r o  e n  l a s  e s  
c a s a s  o c a s i o n e s  e n  q u e  h u b o  r e d u c c i o n . D e s g r a s a n t e  f i n o  c o n  r e d u ­
c i d a s  I n c l q s ' i o n a s  d e  a l b i t a  y  c u a r z o  ( A p é n d i c e  E ) , C o c c i o n  o x i d a n  
t e  ( 9 8 , 7 6 % )  y  r e d u c t o r a  ( 1 , 3 3 % ) .
S u p e r f i c i e ;  E l  i n t e r i o r  d e  l o s  e j e m p p i H a r a s  s e  m u e s t r a  a l i s a d o  y  
e n g o b a d o ,  y  t a m b i é n  p u l i d o  e n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  ( 3 0 , 8 3 %  d e  l o s  
f r a g m e n t o s ) . E l  e x t e r i o r  r e c i b i o  u n  t r a t a m i e n t o  s e m e  j a n t e ,  a u n q u e  
e l  p r o m e d i o  d e  f r a m e n t o s  p u l i d o s  e s  s u p e r i o r  ( 6 8 , 6 3 % ) .
C o l o r ;  E l  c o l o r  d e l  e n g o b e  v a r i a  d e l  c r e m a  c l a r o  ( 5 Y R  8 / 2 ,  p i n ­
k i s h  w h i t e )  a  c r e m a  r o s a d o  ( S Y R  7 / 3 ,  p i n k )  y  n a r a n j a  c l a r o  ( 2 . 5  
Y R  5 / 4 ,  l i g h t  r e d d i s h  b r o w n ) .
T e x t u r a :  S u a V e .
G r o s o r :  E l  e s p e s o r  d e  l o s  f r a g m e n t o s  o s c i l a  e n t r e  3  y  6  c m .
E s t a b l e c i d o  c o m o  g r u p o  e n :  E l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  a u n q u e  p r e v i a m e n  
t a  h a b f a  s i d o  d e f i n i d o  c o m o  w a r e  ( n o  i n c l u i d a  e n  e l  s i s t e m a  d e  
t i p o  V a r i e d a d )  p o r  L o t h r o p  ( 1 9 3 6 ) . E n  e l  c a s o  c o n c r e t e  d e  A g u a  T ^  
b i a , e l  g r u p o  s e  i d e n t i f i c a  c o n  e l  t i p o ,  n o  h a b i é n d o s e  e s t a b l e c i ­
d o  n i n g u n a  v a r i e d a d .
F o r m a s :  ( A p é n d i c e  D ,  C u a d r o  4 ) .
( a )  C u a n c o s  d o  p a r e d e s  c u r v a s ,  b o c a  a n c h a  y  b o r d e  d i s p u e s t o  h a c i a  
e l  i n t e r i o r ,  t e r m i n a n d o  e n  u n  l a b i o  a p u n t a d o  ( f i g .  4 9  a - c )  y  r e ­
d o n d e a d o  ( f i g .  4 9  d - e ) . B a s e s  p l a n a s  a  p l a n o - c o n v e x a s  ( f i g .  4 9 f ) .
U n  t o t a l  d e  6 5 9  f r a g m e n t o s  p e r t e n e c e n  a  e s t a  f o r m a  ( 1 1 , 3 0 %  d e l  
g r u p o ) ,  l a  c u a l  e s t a  d e f i n i d a  a d e m a s  p o r  o t r o s  d o c e  e j e m p l a r e s  
c o m p l e t o s  e x t r a i d o s  e n  e l  c e m e n t e r i o .
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  5  a  8  c m . ,  p r o m e d i o  7 , 0 4  c m . ;  d i a m e t r o  e x t e ­
r i o r  d e l  b o r d a  1 0  a  1 7 , 2  o m . ,  p r o m e d i o  1 4 , 8 6  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  
p a r e d e s  0 , 4  a  0 , 6  c m . ,  p r o m e d i o  0 , 4 6  c m .
( b )  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s  e  i n c l i n a d a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  
b o r d e  r e c t o  y  l a b i o  a p u n t a d o  ( f i g .  4 9 g )  o  r e d o n d e a d o  ( f i g .  4 9 h - j ) .
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L a s  b a s e s  s o n  p l a n a s  o  p l a n o - c o n v e x a s  ( f i g .  4 9  k - m ) . E s t o s  c u e n ­
c o s  e s t a n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  1 . 0 9 7  f r a g m e n t o s  ( 1 8 , 9 4 %  d e l  g r u p o ) ,  
a  l o s  c u a l e s  h a y  q u e  a n a d i r  d o c e  p i e z a s  c o m p l é t a s  p r o c é d a n t e s  d e  
l a s  o f r e n d a s  d e l  e n t e r r a m i e n t o .
D i m e n s i o n e s : A l t u r a  d e  7  a  8  c m . ,  p r o m e d i o  7 , 6  c m . ;  d i a m e t r o  e x t e  
r i o r  d e l  b o r d a  d e  1 1 , 7  a  1 8 , 5  c m . ,  p r o m e d i o  1 5 , 1  c m . ;  d i a m e t r o  
e n  l a  b a s e  d e  9 , 3  a  1 2 , 5  c m . ,  p r o m e d i o  1 0 , 8 1  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  
p a r e d e s  d e  0 , 4  a  0 , 6  c m . ;  p r o m e d i o  0 , 5  c m .
( c )  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  e v e r t i d a s  y  b o c a  a n c h a . L o s  b o r d e s  s e  d i s ­
p o n e n  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o  q u e  l a s  p a r e d e s ,  t e r m i n a n d o  e n  l a b i o s  
r e d o n d e a d o s  ( f i g .  4 9  n - f i ) . L a s  b a s e s  s o n  p l a n a s . S o l o  s e  h a n  r e s c £  
t a d o  c u a t r o  f r a g m e n t e s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  e s t a  f o r m a  ( 0 , 0 6 %  d e l  
g r u p o  c e r â m i c o )  y  t r è s  p i e z a s  c o m p l é t a s  c o l o c a d a s  c o m o  o f r e n d a s .  
D i m e n s i o n e s ;  A l t u r a  6 , 3  a  7  c m . ,  p r o m e d i o  6 , 6 6  c m . ;  d i â m e t r o  e x ­
t e r i o r  d e l  b o r d e  1 7  a  1 8 , 7  c m . ,  p r o m e d i o  1 . 7 , 8  c m . ;  d i â m e t r o  e n  l a  
b a s e  7  a  1 2 , 7  c m . ,  p r o m e d i o  1 0 , 8  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  0 , 4 5  
a  0 , 6 5  c m . ,  p r o m e d i o  0 , 5 5  c m .
( d )  C u e n c o s  d e  s i l u e t a  c o m p u e s t a . E n  t o t a l  s e  h a n  c o n s e g u i d n  2 5  
f r a g m e n t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t o s  c u e n c o s  ( 0 , 4 3 %  d e l  g r u p o )  y  
t r e e  e j e m p l a r e s  c o m p l e t o s . S e  t r a t a  d e  p i e z a s  c u y a s  p a r a d e s  s e  d i £  
p o n e n  h a c i a  a f u e r a ,  a l  i g u a l  q u e  e l  b o r d e  q u e  f i n a l i z e  e n  u n  l a ­
b i o  r e d o n d e a d o  ( f i g .  4 9 o ) ,  d e j a n d o  u n a  b o c a  m u y  a n c h a . E n  p u n t o  d e  
m a x i m a  i n f l e x i o n  s e  l o c a l i z e  e n  l a  z o n a  d e  m â x i m o  d i â m e t r o  d e l  
c u e n c o ,  a  p a r t i r  d e  l a  c u a l  l a s  p a r e d e s  s e  c u r v a n  h a c i a  a b a j o ,  
d e j a n d o  u n a  b a s e  r e d o n d e a d a .
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  4 , 8  a  5  c m . ,  p r o m e d i o  4 , 9  c m . ;  d i â m e t r o  e x t £  
r i o r  d e l  b o r d e  1 7 , 2  a  1 8  c m . ,  p r o m e d i o  1 7 , 6  c m . ;  d i â m e t r o  m f n i m o  
d e  l a s  p i e z a s  1 2 , 3  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  0 , 3 5  a  0 , 4  c m . ,  
p r o m e d i o  0 , 3 7  c m .
( e )  U n  p e q u e n o  f r a g m e n t o  d e  p a t a  h u e c a  ( f i g .  4 9 p )  h a  p o d i d o  p e r -
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t e n s c e r  a  u n  c u e n c o  t r f p o d e ,
D e c o r a c i o n :  E x i s t e  u n  e n o r m e  c o n t r a s t e  e n t r e  l a  r e l a t i v e  e s c a s e z  
d e  f o r m a s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  g r u p o  c e r â m i c o  y  l a  g r a n  c a n t i d a d  
d e  d i s e n o s  d é c o r a t i v e s  q u e  p r é s e n t a ,  e n  c u y a  e l a b o r a c i ô n  h a n  p a r  
t i c i p a d o  û n d c a m e n t e  d o s  t e c n i c a s :  l a  p i n t u r a  r o j a  y  l a  p i n t u r a  
n e g a t i v e . E n  A g u a  T i b i a ,  a m b a s  t e c n i c a s  e s t â n  f n t i m a m e n t e  l i g a d a s  
e n t r e  s f ,  n o  a p a r e c i e n d o  a p e n a s  l a  u n a  s i n  l a  o t r a  e n  l a s  f o r m a s  
c o m p l é t a s . L o s  m o t i v o s  d é c o r a t i v e s  p r é s e n t a s  a n  e l  G r u p o  3 e l i c  s e  
p u e d e n  d i f e r e n c i a s  e n  d o s  g r a n d e s  c o n j u n t o s ;  ( 1 )  d i s e n ' o s  g e o m é ­
t r i c o s  y  ( 2 )  d i s e n o s  z o o - a n t r o p o m o r f o s .
( 1 )  D l s f R o s ^ g e o m é t r i c o s :  ( f i g s .  5 0 ,  5 1  a - g ;  L a m .  X X ) .
a .  B a n d a s  d e  p i n t u r a  r o j a  d i s p u e s t a s  e n  s e n t i d o  h o r i z o n t a l  y  s i ­
t u a d a s  d e b a j o  d e l  b o r d e  y  e n  l a  b a s e ,  r o d e a n d o  l o s  c u e n c o s  ( f i g .  
5 0 a ) ,  a u n q u e  e n  o c a s i o n e s  s a  s i t û a n  e n  l a s  z o n a s  m é d i a s  d e  l a s  
p a r e d e s . T a i e s  b a n d a s  e s t â n  m u y  b i e n  p u l i d a s  y  t i e n e n  u n a  a n c h u r a  
q u e  o s c i l a  d e  1 , 3  a  2 , 2  m m . E n  a l g û n  c a s o ,  s e  c o m b i n a n  d o s  d e b a j o  
d e l  b o r d e  y  u n a  e n  l a  b a s e .
b .  D o b l e s  i f n e a s  d e  p i n t u r a  r o j a  d e b a j o  d e l  b o r d e  e n t r e  l a s  c u a ­
l e s  - o  d e b a j o  d e  a l l a s -  a p a r e c e n  p u n t o s  ( f i g .  5 0 b ;  L â m .  X X a ) . L a  
a n c h u r a  e s  s e m e j a n t e  a  l a  d e  l a s  a n t e r i o r e s .
c .  L f n e a s  o n d u l a d a s  o  e n c a d e n a d a s  q u e  t r a n s c u r e n  e n  s e n t i d o  h o r i  
z o n t a l  e n t r e  b a n d a s  d e  p i n t u r a  r o j a  ( f i g .  5 0 c ;  L a m .  X X b ) .
d .  B a n d a s  d e  p i n t u r a  r o j a  q u e  s e  c o l o c a n  d e b a j o  d e l  b o r d e < ,  e n t r e  
l a s  c u a l e s  e s  c o m û n  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  d i s e n o  s e m i e l i p s o i d a l  o  
s e m i e s p i r a l  ( f i g .  5 0 d ;  L a m .  X X c ) .
e .  T r a z o s  h o r i z o n t a l e s ,  p a r a l e l o s ,  e n  l a  z o n a  s u p e r i o r  d e  l a s  p £  
r e d e s  e s t â n  l i m i t a n d o  a  o t r o s  d o s  o n d u l a d o s  q u e  s e  d i s p o n e n  h o r i  
z o n t a l m e n t a  ( f i g .  5 0 e ) .
f .  D o b l e s  a s p a s  c i r c u n s c r i t a s  e n t r e  d i f e r e n t e s  b a n d a s  d e  p i n t u r a  
r o j a  ( f i g .  5 0  f - g ;  L â m .  X X d ) .
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g .  C f r c u l o s  c o n c é n t r i c o s  y  e s p l r a l e s  a s o c i a d o s  a  t r a z o s  r e c t o s  d e  
p i n t u r a  r o j a . P o r  l o  g e n e r a l ,  e s t e  d i s e n o  s e  m a n i f l e s t a  d e b a j o  d e l  
b o r d e  y  e s t a  l i m i t a d o  e n  s u  p a r t e  i n f e r i o r  p o r  u n a  o  d o s  l f n e a s
h o r i z o n t a l e s  l a s  c u a l e s ,  a  s u  v e z ,  a c o t a n  p a r e s  d e  b a n d a s  v e r t i  
c a l e s  q u e  l l e g a n  h a s t a  l a  b a s e ,  ( f i g .  5 0  h - k ;  L â m .  X X e ) .
h .  D i s e n o s  e n  l o s  q u e  s e  r e p r é s e n t a  u n a  e s p e c i e  d e  S ,  e n  a l g u n o s  
C a s o s  d o b l e ,  q u e  s u e l e  i n s c r i b i r s e  e n t r e  d o s  o  c u a t r o  h i l e r a s  v e £  
t i c a l e s  d e  p i n t u r a  ( f i g .  5 1  a - b ;  L a m .  X X f ) .
i .  U o l u t a s  c o l o c a d a s  e n t r e  d o b l e s  p a r e s  d e  l f n e a s  s e m i o n d u l a d a e  
q u e  l a s  l i m i t a n  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l ,  y  d o b l e s  p a r e s  d e  b a n d a s  r e £  
t a s  h o r i z o n t a l e s . A  v e c e s ,  s e  c o m b i n a n  t a m b i é n  c o n  c f r c u l o s  s i m p l e s  
o  c o n c é n t r i c o s . E l  n u m é r o  d e  v o l u t e s  v a r f a  d o  d o s  a  c u a t r o . D i s e n o s  
s e m e j a n t e s  f u e r o n  i n t e r p r e t a d o s  p o r  L o t h r o p  ( 1 9 3 6 ;  2 8 )  c o m o  " r e m l ^  
n i s c e n c i a s  d e  b a n d a s  d e  g l i f o s  q u e ,  a  m e n u d o ,  d e c o r a n  l a  c e r â m i c a  
p o l f c r o m a  m a y a "  ( f i g .  5 1  c - g ;  L â m .  X X  g - i ) .
( 2 )  D i s e n o s  z o o - a n t r o p o m o r f o s  :  ( f i g .  5 1  h - 1 ,  5 2 - 5 3 ;  L â m .  X X I  a - d ) .
a .  F i g u r a s  d e  a n i m a l e s :  d o s  s o n  l o s  e j e m p l a r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
e s t e  g r u p o . U n o  d e  l o s  d i s e n o s  a p a r e c e  b a s t a n t e  e r o s i o n a d o ,  p o r  l o  
q u e  s u  i d e n t i f i c a c i é n  e s  d i f f c i l  ( L a m .  X X I I d ) ;  m i e n t r a s  q u e  e l  
o t r o ,  l i m i t a d o  p o r  b a n d a s  v e r t i c a l e s  y  h o r i z o n t a l e s ,  c o r r e s p o n d e  
a  u n  p e q u e n o  a n i m a l  c u a d r û p e d o  y  c o n  u n a  c o l a  r e d u c i d a  ( L â m .  
X X I V e ) .
b .  P â j a r o s  d e  b a l l o  t r a z a d o  q u e  s u e l e n  a p a r e c e r  e n  a c t i t u d  d e  r e ­
p o s e ,  d e s c a n s a n d o  s u  c u e r p o  s o b r e  u n a  b a n d a  d e  p i n t u r a  r o j a . E n  t £  
d o s  l o s  C a s o s  p r e s e n t a n  u n  l a r g o  p i c o  y ,  m i e n t r a s  q u e  a l g u n o s  t i £  
n e n  s u s  a l a s  e x t e n d i d a s  ( f i g ,  5 1  1 ;  5 2 b ;  L â m .  X X I b ,  h ) ,  o t r o s  l a s  
m a n t i e n e n  r e p l e g a d a s  ( f i g .  5 1  h - k ,  5 2 a ) ,  p e r o  m a n t e n i e n d o  a c t i t u  
d e s  s e m e  j a n t e s  e n  a m b o s  c a s o s . P o r  d e s g r a c i a ,  n o s  h a  s i d o  i m p o s i -  
b l e  i d e n t i f i c a r  e l  t i p o  d e  a v e  r e f i e j a d o  e n  e s t a  c e r â m i c a ;  p o r  s u s  
c a r a c t e r f s t i c a s  g e n e r a t e s  d e  d i s e n o s ,  a l a s ,  p i c o  y  p a t a s ,  p a r e c e  
t r a t a r s B  d e  a v e s  a c u â t i c a s . S i n  e m b a r g o ,  l a  z o n a  g e o g r â f i c a  e n  q u e
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SB circumscribe este grupo cerâmico es parce en âreas lacustres 
que parecen mâs apropiadas para la presencia de este tipo de a- 
VBS.En cualquier caso, parece existir poca duda que este tipo de 
disenos ha serVido de inspiracion para confeccionar otro amplio 
grupo de decoraciones mâs estilizadas y menos naturalistes, que 
parecen alcanzar un carâcter simbolico, las cuales han sido de- 
nominadas con el termino de:
c .  F i g u r a s  a n t r o p o m o r f a s  :  E s t e  e s  e l  m o t i v o  q u e  s e  m a n i f i s s t a  d e  
m o d o  m â s  c o n s t a n t e  y  r e p e t i d o ,  a g r u p â n d o s e  e n  d o s  g r a n d e s  c o n j u n  
t o s  d é c o r a t i v e s :
- -  N o m b r e s  d i s f r a z a d o s  d a n z a n d o ,  c u y o  a s p e c t o  g e n e r a l  n o s  r e c u e £  
d a  l a  f i g u r a  d e  u n  a v e  d e  p i c o  l a r g o ,  d e  c a r a c t e r f s t i c a s  m u y  s e ­
m e  j a n t e s  a  l a s  q u e  a c a b a m o s  d e  d e s c r i b i r . A l  p a r e c e r ,  s a  t r a t a  d e  
i n d i v i d u o s  q u e  c u b r e n  s u  r o s t r e  c o n  u n a  m a s c a r a  q u e  r e p r é s e n t a  
u n  p â j a r o  d e  p i c o  l a r g o  d e l  q u e  s o b r e s a l e  u n a  i f n e a  c o n t i n u a  y ,  
a n  o c a s i o n e s ,  p u n t o s  d e  p i n t u r a  r o j a  q u e  p o d r f a n  h a c e r  r e f e r e n c i a  
a l  s f m b o l o  d e  l a  p a l a b r a ,  c o m o  s i  e s t a s  d a n z a n t e s  c a n t a r a n  o  r e -  
c i t a r a n  d u r a n t e  l a  c e l e b r a c i o n  d e  l a  d a n z a  ( f i g s .  5 2  c - e ,  5 3 ) .
P o r  l o  g e n e r a l ,  e s t o s  h o m b r e s  d i s f r a z a d o s  g u a r d a n  u n a  a c t i t u d  d e  
m o v i m i e n t o  y  e s t â n  t o c a d o s  p o r  u n a  p l u m a  q u e  s a l e  d e  l a  p a r t e  d e  
a t r â s  d e  s u s  c a b e z a s  ( f i g .  5 2 c ;  L â m .  X X I d ) ,  y  d e  u n  a d i t a m e n t o  
e n  l a  p a r t e  m e d i a  d e  s u s  e s p a l d a s ,  e l  c u a l  m u y  b i e n  p o d r f a  s e r  
u n a  c a p a  r e p r e s e n t a t i v a  d e l  p l u m a j e  y  l a s  a l a s  d e l  a n i m a l . T o d o s  
l o s  p e r s o n a j e s  t i e n e n  s u s  b r a z o s  e s t i r a d o s  h a c i a  e l  f r a n t e ,  r e c ­
t o s ,  y  a c a b a n  e n  u n  n u m é r o  v a r i a b l e  d e  d e d o s  q u e  o s c i l a  d e  c u a ­
t r o  a  s e l s  ( L â m .  X X I d ) , E l  d i s e n o  q u e  a c a b a m o s  d e  d e s c r i b i r  e n  e s _  
t a s  l f n e a s  s u e l e  r e p e t i r s e  e n  t o d a s  l a s  f o r m a s ,  y  e s t â  s e p a r a d o  
p o r  b a n d a s  v e r t i c a l e s  y  h o r i z o n t a l e s  d e  p i n t u r a  r o j a .
—  F i g u r a s  h u m a n a s  e n m a s c a r a d a s  q u e  m a n t i e n e n  u n a  f u e r t e  d i s p o s J L  
c i o n  d e  m o v i m i e n t o . L a s  m â s c a r a s  p u e d e n  s i m u l a r  t a m b i é n  p i c o s  d e  
a v e s ,  p e r o  e n  n i n g u n a  o c a s i o n  e x i s t e  e l  i m p l e m e n t o  e x t e n d l d o  q u e
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s o b r e s a l f a  d a  l a  e s p a l d a  a n  l a s  f i g u r a s  a n t e r i o r e s ,  e  i n c l u s o  e n  
m â s  d e  u n a  o c a s i o n  t a m p o c o  a p a r e c e n  t o c a d o s  c o n  u n a  p l u m a ,  h a b i a r i  
d o s e  r e d u c i d o  e l  p i c o  - c u a n d o  e x i s t e -  d e  u n a  m a n e r a  c o n s i d e r a b l e .  
P a r s e s  s e r ,  c u a n d o  c o n t e m p l a m o s  e s t a  g r u p o  d e  d i s e n o s ,  q u e  s e  t r £  
t a  d e  u n  n u e u o  p u a n t e  e n t r e  l o s  h o m b r e s - p â J a r o  y  l a s  f i g u r a s  c o m -  
p l e t a m e n t e  h u m a n a s ,  l a s  c u a l e s  l l e g a n  e n  a l g û n  m o m e n t o  a  p e r d e r  
p o r  c o m p l e t s  t o d a s  s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  a n t r o p o m o r f a s  ( u â m s .  X X U I ,  
X X V I I ) .
A  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p u e s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  u n  m o m e n t o  d e  
m â s  a v a n z a d a  e s t i l i z a c i o n  e n  l a  c o m p o s i c i o n  d e  l o s  d i s e n o s  c o r r e s _  
p o n d i e n t e s  a l  g r u p o  c e r â m i c o  O e l i c ,  e n  l a  c u a l  p a r e c e n  r e p e t i r s e  
t r è s  m o t i v o s  f o n d a m e n t a l e s  y  c a d a  v e z  m â s  c o m p l i c a d o s :  d i s e n o s  p u  
r a m a n t e  g e o m é t r i c o s ,  f i g u r a s  d e  c a r â c t e r  n a t u r a l i s t e  e n  l a s  q u e  
l a  m a n i f e s t a c i o n  e s e n c i a l  e s  e l  p â j a r o  d e  l a r g o  p i c o  r e p o s a n d o  
c o n  l a s  a l a s  e x t e n d i d a s  s o b r e  u n a  b a n d a  d e  p i n t u r a  r o j a  y  r e p r e  
s e n t a c i o n e s  h u m a n a s  e n m a s c a r a d a s  q u e ,  e n  u n  p r i n c i p i o ,  m a n t i e n e n  
u n a  e s t r e c h a  r e l a c i o n  c o n  e s t o s  p â j a r o s ,  p e r o  q u e  c a d a  v e z  s e  h a n  
i d o  h a c i e n d o  m â s  n a t u r a l i s t e s  h a s t a  p e r d e r  u n  b u e n  n û m e r o  d e  t a ­
i e s  r a s g o s  y  c o n v e r t i r s e  e n  v e r d a d e r a s  f i g u r a s  h u m a n a s . E s t a s  f i ­
g u r a s  m a n i f i e s t a n  u n a  e t a p a  i n c i p i e n t e ,  i n s e g u r a ,  d e  t a i e s  r e p r £  
s e n t a c i o n e s  h u m a n a s  l a s  c u a l e s  h a n  c o n s e r v a d o ,  s i n  e m b a r g o ,  e s a  
a c t i t u d  d a n z a n t e  q u e  t i e n e n  l o s  h o m b r e s  e n m a s c a r a d o s .
I m p o r t a n t e  d e n t r o  d e  l a  d e c o r a c i o n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  G r u p o  
C e r â m i c o  D é l i e  e s ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  l a  p i n t u r a  n e g a t i v e ,  c u y o  
o r i g a n ,  t e c n i c a  y  d i s t r i b u c i o n  a  t r a v é s  d e l  â r e a  m a y a  h a  s i d o  a m  
p l i a m a n t e  d i s c u t i d o  p o r  B u t l e r  ( 1 9 3 5 )  y ,  p a r a  e l  c a s o  c o n c r e t o  
d a l  a l t i p l a n o  g u a t a m a l t e c o ,  p o r  U o o d b u r y  y  T r i k  ( 1 9 5 3 )  y  B e c q u e -  
l i n  ( 1 9 6 9 ) . E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  A g u a  T i b i a ,  a p a r e c e  e n  d o s  g r u ­
p o s  c e r â m l c o s  d i f e r e n t e s  e n  e s t i l o  y  o r i g a n :  D é l i e  y  C h e m a l â  R o ­
j o  P u l i d o ,  e l  c u a l  s e r â  d i s c u t i d o  m â s  a d a l a n t e ,  c e n t r a n d o  a h o r a
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n u a s t r a  a t e n c i o n  e n  e l  p r i m e r o  d e  e l l o a ,  q u e  p r é s e n t a  l o s  s i ­
g u i e n t e s  d i s e n o s :
a .  P e q u e n o s  c f r c u l o s  d i s p u e s t o s  e n  s e n t i d o  h o r i z o n t a l ,  q u e  s e  a -  
s o c i a n  a  c u e n c o s  d e  p a r a d e s  c u r v a s  y  b o c a  a n c h a  ( f i g .  5 4  a - b ;  L a m .  
X X I e ) .
b .  P i n t u r a  z o n a l  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  e  i n f e r i o r  d e  l a s  p a r a d e s ,  
q u e  a c o m p a n a  a  c u e n c o s  d e  p a r e d e s  c u r v a s ,  c u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c  
t a s  y  f o r m a s  e v e r t i d a s  ( f i g .  6 4  c - d ;  L a m .  X X I f ) .
c .  B o r d e a n d o  l a s  f i g u r a s  d i s e n a d a s  c o n  p i n t u r a  r o j a . E s  c o m û n  e n  
t o d a s  l a s  f o r m a s ,  e x c e p t o  e n  l o s  e j e m & l a r e s  d e  p a r e d e s  c u r v a s  y  
b o r d e  d i s p u e s t o  h a c i a  e l  i n t e r i o r  ( f i g .  5 4 e ;  L a m .  X X I  g - h ) .
d .  D i s e n o s  q u e  p a r e c e n  r e p r e s e n t a r  t r e b o l e s  d e  c u a t r o  h o j a s ,  e l  
c u a l  e s  m u y  p o c o  f r e c u e n t e  e n  o t r o s  s i t i o s  d e l  a l t i p l a n o ,  y  s e  £  
s o c i a  a  c u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s  y  d i s p u e s t a s  h a c i a  e l  e x t e ­
r i o r  y  c u e n c o s  e v e r t i d o s  ( L a m .  X X U I I b ) .
P o r  û l t i m o ,  h e m o s  d e  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  u n  e s c a s o  n u m é r o  d e  
f r a g m e n t o s  - 2 4  e n  t o t a l -  e n  l o s  q u e  s e  h a n  c o m b i n a d o  l f n e a s  r o j a s  
y  m a r r o n e s  ( f i g .  3 2 )  s o b r e  c r e m a . E n  g e n e r a l ,  p r e s e n t a n  l o s  m i s m o s  
p a t r o n e s  d é c o r a t i v e s  ( l f n e a s  a l r e d e d o r  d e l  b o r d e ,  c o m b i n a c i o n e s  
d a  b a n d a s  y  p u n t o s ,  l f n e a s  q u e b r a d a s ,  o n d u l a d a s ,  e t c . )  y  f o r m a -  
l e a  ( c u e n c o s  d e  p a r a d e s  r e c t a s  y  c u e n c o s  d e  p a r e d e s  c u r v a d a s  h £  
c i a  e l  i n t e r i o r )  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  f r a g m e n t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
e s t e  g r u p o  ( f i g ,  5 4  f - n ;  L a m .  X X I  i - 1 ) .
L a  d e c o r a c i o n  y  l a s  f o r m a s :  U n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m a s  i n t e r e s a n t e s  
d e  e s t e  g r u p o  p a r e c e  s e r ,  s i n  d u d a ,  l a  r e l a c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  
l a s  f o r m a s  y  l o s  d i s e n o s . C o m o  y a  h e m o s  s e n a l a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  
l o s  f r a g m e n t o s  d e l  G r u p o  C e r â m i c o  D e l i c  p e r t e n e c e n  a  c u a t r o  f o r m a s  
d i f e r e n t e s  a  l a s  c u a l e s  c o r r e s p o n d e n  l o s  s i g u i e n t e s  d i s e n o s ;
( 1 )  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  c u r v a s  e s t â n  d e c o r a d o s  c o m  e s t o s  m o t i v o s :
a .  c f r c u l o s  c o n c é n t r i c o s  y  e s p i r a l e s  a  e l l o s  a s o c i a d a s ,  r e p r e s e n
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t a n  e l  2 6 , 2 7 %  d e l  t o t a l  d e  l o s  f r a g m e n t o s  d e l  g r u p o ,  y  e l  5 6 , 5 4 %
d e :  l o s  d i s e n o s  d e  e s t a  f o r m a  ( f i g .  5 5  a - c ,  5 6 a ;  L a m .  X X I I  a - b ) .
b .  C o m b i n a c i o n e s  d e  l f n e a s  r o j a s  y  m a r r o n e s  q u e  s e  c o l o c a n  d e b a j o  
d e l  b o r d e . E n  t o t a l ,  s e  h a n  r e c u p e r a d o  e l  4 , 3 7 %  d e  l o s  f r a g m e n t o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a l  g r u p o ,  y  e l  9 , 4 2 %  d e  l o s  m o t i v o s  q u e  d e c o r a n  b £  
t a  f o r m a  ( L a m .  X X I  i - 1 ) .
c .  V o l u t a s  c o m b i n a d a s  c o n  c f r c u l o s  c o n c e n t r i o n s :  e l  3 , 4 %  d e l  g r u ­
p o  y  a l  7 , 3 2 %  d e  l a  d e c o r a c i o n  d e  e s t a  f o r m a  ( f i g .  5 6  b - c ;  L â m .  
X X I I  C M d ) .
d .  p â j a r o s  e n  a c t i t u d  d e  r e p o s e ,  p r é s e n t e s  e n  u n  2 , 4 3 %  d e l  g r u p o ,  
c o n s t i t u y e n d o  e s t e  d i s e n o  3 1  5 , 2 3 %  d e  l a s  d e c o r a c i o n e s  d e  e s t e  t £
p o  d e  c u e n c o s  ( F i g s .  5 7 c ,  S B a ;  L a m .  X X I I I  b - c ) .
e .  L f n e a s  o n d u l a d a s  o  e n c a d e n a d a s  y  m o t i v o s  s e m i e l i p s o i d a l e s ,  
q u e  a l c a n z a n  u n a  f r e c u e n c i a  d e l  2 , 9 1 %  d e l  g r u p o  y  e l  6 , 2 8 %  d e  l a s  
d e c o r a c i o n e s  d e  e s t a s  f o r m a s  ( f i g .  5 0 c ;  L a m .  X X b ) .
f .  M o t i v o s  e s t i l i z a d o s  d i f f c i l e s  d e  i d e n t i f i c a r  a u n q u e ,  d a d a s  s  i i s  
c a r a c t e r f s t i c a s  f o r m a t e s ,  p e n s a m o s  q u e  p u e d e n  s d r  e s t i l l z a c l o n e s  
a  u n  n i v e l  s u p e r i o r  q u e  r e p r e s e n t a n  l a  c a b e z a  y  e l  p i c o  d e  l a  m â s  
c a r a  d e  l o s  d a n z a n t e s ,  l a  c u a l  s e  h a l l a  t o c a d a  e n  o c a s i o n e s  p o r  
u n a  p l u m a . L o s  f r a g m e n t e s  e x c a v a d o s  c o n s t i t u y e n  e l  0 , 9 7 %  d e l  g r u ­
p o  c e r â m i c o  y  e l  2 , 0 9 %  d e  l o s  d i s e n o s  d e  l o s  c u e n c o s  c u r v e s  ( f i g .  
5 7  a - b ;  L â m .  X X I I e ,  X X I I I a ) .
g .  P i n t u r a  n e g a t i v e  e n  f o r m a  d e  p e q u e n o s  c f r c u l o s  y ,  e n  m a n o r  g r £  
d o ,  d b  c a r â c t e r  z o n a l  ( f i g s .  5 6  b - c ;  5 8 b ;  L â m s .  X X I I  c - d ;  X X I I I  
d - e )  .
( 2 )  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s  e s t â n  d e c o r a d o s  d e  l a  s i g u i o n t e  m £  
n e r a :
a .  F r a g m e n t e s  d e  f i g u r a s  h u m a n a s  d i s f r a z a d a s  y  d a n z a n t e s . E s  e n  e £  
t e  d i s e n o  y  f o r m a  d o n d e  l o s  m o t i v o s  d é c o r a t i v e s  d e l  g r u p o  a l c a n z a n  
u n a  m a y o r  v a r i e d a d :  e l  2 1 , 6 5 %  d e l  g r u p o  y  4 7 , 1 5  d e  l a s  d e c o r a c i £
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n e s  ( f i g s ,  6 0 c ,  6 1  a - c ,  6 2  a - c ;  L a m s .  X X V  b - a ,  X X V I  a - d ) .
b .  V o l u t a s  c o m b i n a d a s  c o n  c f r c u l o s  c o n c é n t r i c o s  q u a  r e p r e s e n t a n  
e l  1 0 , 0 4 %  d e l  g r u p o  y  e l  2 2 , 0 4 %  d e  l o s  d i s e n o s  d e  e s t a  f o r m a  
( f i g .  5 9 b ;  L â m .  X X I V  c - d ) .
c .  B a n d a s  r o j a s  q u a  s e  d i s p o n e n  d e b a j o  d e l  b o r d e r  2 , 9 1 %  d e l  g r u  
p o  y  5 , 0 9 %  d e  l o s  m o t i v o s  q u e  d e c o r a n  e s t o s  c u e n c o s  ( f i g .  5 0 a )
d .  P u n t o s  y  l f n e a s  o n d u l a d a s  y  e n c a d e n a d a s :  4 , 1 3 %  d e l  g r u p o  y  
8 , 6 2 %  d e  l a s  d e c o r a c i o n e s  d o  l a  f o r m a  ( f i g .  5 0 c ;  L â m .  X X b ) .
e .  C o m b i n a c i o n e s  d e  b a n d a s  r o j a s  y  m a r r o n e s :  1 , 9 4 %  d e l  g r u p o  y  
4 , 0 6 %  d e  l o s  d i s e n o s  d é c o r a t i v e s  d e  l o s  c u e n c o s  r e c t o s  ( f i g .  5 4 ) .
f .  D o b l e s  a s p a s  e n t r e  b a n d a s  d e  p i n t u r a  r o j a ,  q u e  a p a r e c e n  e n  l a  
m i s m a  p r o p o r c i o n  q u e  e l  d i s e n o  a n t e r i o r  ( f i g .  5 9 a ;  L â m .  X X I V b ) .
g .  c f r c u l o s  c o n c é n t r i c o s  a p a r e c e n  e n  u n  p o r c e n t a j e  e x a c t o  a  l o s  
d o s  m o t i v o s  a n t e r i o r e s  ( f i g .  5 8 c ;  L â m .  X X I V a ) .
h .  M o t i v o s  e s t i l i z a d o s  q u e  r e c u e r d a n  l a  c a b e z a  y  e l  p i c o  d e  l o s  
d a n z a n t e s  e n m a s c a r a d o s . A p a r e c e n  e n  u n  0 , 9 0 %  d e  l o s  c a s o s  y  d e c £  
r a n  e l  0 , 8 0 %  d e  e s t a  f o r m a  ( f i g .  6 0 b ;  L â m .  X X V a ) .
i .  p â j a r o s  y  a n i m a l e s  c o n  c i e r t o  e s t i l o  n a t u r a l i s t e  r e p r e s e n t a n
u n  0 , 9 7 %  d e l  g r u p o ,  d e c o r a n d o  e l  1 , 0 7 %  d e  l a  f o r m a  ( f i g .  5 9 c ;  L a m .  
X X I V  e - f ) .
3 .  L o s  c u e n c o s  d e  p a r a d e s  e v e r t i d a s  e s t â n  d e c o r a d o s  c o n  l o s  d i s £  
n o s i  q u a  a  c o n t i n u a c l o n  s e  e x p r e s a n :
a .  V o l u t a s  a s o c i a d a s  a  p e q u e n o s  c f r c u l o s  q u e  s e  c o m b i n a n  c o n  d i ­
s e n o s  d e  p i n t u r a  n e g a t i v a . S e  a s o c i a n  a  u n  s o l o  c u e n c o  ( f i g .  6 3 a ;  
L â m .  X X V I e ) .
b .  p â j a r o  b e l l a m e n t e  p i n t a d o  a n  a c t i t u d  d e  r e p o s e  y  c o n  l a s  a l a s  
e x t e n d i d a s  d i s p u e s t o  e n t r e  l f n e a s  v e r t i c a l e s  y  h o r i z o n t a l e s ,  m o t ^  
v o  q u e  a l t e r n a  c o n  p a r c e l a s  o c u p a d a a  p o r  c f r c u l o s  d e  p i n t u r a  n e ­
g a t i v e  q u e ,  u n i d o s ,  p a r e c e n  f o r m e r  u n  d i s e n o  d e  t r é b o l  d e  c u a t r o  
h o j a s  ( f i g .  6 3 b ;  L â m .  X X V I I  a - b ) .
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c .  U n  u l t i m o  c u e n c o  e s t a  d e c o r a d o  c o n  u n a  f i g u r a  h u m a n a  e n  a c t i  
t u d  d e  d a n z a  y  a n m a s c a r a d a  c o n  u n  p e q u e n o  p i c o  r e t o r c i d o ,  p e r o  
q u e  h a  p e r d i d o  t o d o s  l o s  d e m â s  a t r i b u t o s  q u e  l a  i d e n t i f l c a n  c o n  
u n  p â j a r o ,  d e j a n d o  p a s o  a  u n a  r e p r e s e n t a c i o n  b a s t a n t e  e s t i l i z a -  
d a  y  a l g o  s i m p l i s t e  d e  u n  h o m b r e  ( f i g .  6 3 c ;  L a m .  X X U I I c ) .
( 4 )  L o s  c u e n c o s  d e  s i l u e t a  c o m p u e s t a  e s t â n  a s o c i a d o s  a  l o s  s i g u i e n  
t e s  d i s e n o s !  T o d o s  e l l o s  p r e s e n t a n  c f r c u l o s  c o n c é n t r i c o s  q u e ,  e n  
o c a s i o n e s  e s t â n  l i m i t a d o s  p o r  l f n e a s  h o r i z o n t a l e s  y  v e r t i c a l e s . L a  
p i n t u r a  n e g a t i v e  e s  s i e m p r e  d e  c a r â c t e r  z o n a l ,  a p a r e c i e n d o  e n  u n  
p o r c e n t a j e  d e l  3 , 4 0 %  d e l  g r u p o  c e r â m i c o  y  s i g n i f i c a n d o  e l  1 0 0 %  d e  
l a  d e c o r a c i o n  t f p i c a  d e  e s t a  f o r m a  ( f i g .  6 4  a - b ;  L a m .  X X V I I  d - e ) .  
C o m p a r a c i o n e s :  L a s  c e r a m i c a s  b f c r o m a s  r o j o  s o b r e  b l a n c o / a n t e / c r e  
m a / n a r a n j a  h a c e n  s u  a p a r i c i o n  e n  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e  G u a t e m a l a  
d e s d e  t i e m p o s  p r e c l â s i c o s ,  a u n q u e  t a i e s  c o l o r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
u n a  f i n a  p e l f c u l a  d e  e n g o b e  m u y  b i e n  p u l i d o  - q u e  d a  l u g a r  a  l a  e x  
p r e s i o n  l a q u e a d a s  o  " l a c q u e r " -  n o  s e  c o n o c a n  s i n o  h a s t a  e l  p e r f £  
d o  P r o t o c l â s i c o ,  f a s e  S a l a m  1 ,  d e  Z a c u a l p a  ( U a u c h o p e ,  1 9 4 8 ,  1 9 7 5 ) .  
E n  e l  y a c i m i e n t o  L a s  V i c t o r i a s ,  S a l c a j â ,  e n c o n t r a m o s  8 5  f r a g m e n t o s  
d e  e s t e  t i p o  r e l a c i o n a d o s  c o n  o t r o s  m a t e r i a l e s  c a r a c t e r f s t i c o s  d e l  
P r e c l â s i c o  T a r d f o  y  P r o t o c l â s i c o  ( C i u d a d  e  I g l e s i a s ,  1 9 7 9 :  1 8 8 -  
1 8 9 ;  f i g .  2 5 ) ,  a u n q u e  n o s o t r o s  p e n s â m e s  q u e  s e  t r a t a  d e  e j e m p l a ­
r e s  d e l  C l â s i c o  T e m p r a n o  p r o c é d a n t e s ,  q u i z â s ,  d e l  a s e n t a m i e n t o  
C l â s i c o  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  o c u p o  l a  c i m a  d e  l a  l a d e r a  e n  l a  q u e  
s e  e m p l a z a  e s t e  s i t i o  P r e c l â s i c o  ( C i u d a d ,  1 9 8 1 ) . U a u c h o p e  ( 1 9 7 5 :  
1 1 4 )  m a n t i e n e  l a  m i s m a  s u p o s i c l o n  s o b r e  l o s  f r a g m e n t e s  r o j o  s o b r e  
c r e m a  b a l l a d e s  e n  c o n t e x t o s  B a l a m  1 ,  e s t a b l e c i e n d o  e l  m o m e n t o  d e  
m a n u f a c t u r a  d e  e s t a  c e r â m i c a  d u r a n t e  l a  T r a n s i c i o n  B a l a m - P o k o m .
A  p r i n c i p l e s  d e l  C l â s i c o  T a r d f o  s e  e x t i e n d e  y  s e  c o n s o l i d a  
s u  u s o  a p a r e c i e n d o  e n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  s i t i o s  d a  l a s  t i e r r a s  
a l t a s  y  z o n a s  d e  l a  b o c a c o s t a ,  a u n q u e  d e  m a n e r a  m u c h o  m â s  f r a -
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c u e n t e  y  d i v e r s a  e n  l o s  a l t i p l a n o s  o e s t e  y  n o r t e . N o  o b s t a n t e ,  c £  
b e  d e s t a c a r  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  e s t e  g r u p o  n o  e s  u n i f o r m e  e n  t o ­
d o s  l o s  y a c i m i e n t o s  e n  q u e  a p a r e c e ,  p u e s  s i  e n  A g u a  T i b i a  s o l o  
t i e n s  c u a t r o  f o r m a s  y  u n a  i n g e n t e  v a r i e d a d  d e  d i s e n o s  d é c o r a t i ­
v e s ,  n o  p a r e c e  s e r  t a l  e l  c a s o  d e  Z a c u l e u  y  o t r o s  c e n t r o s ,  r a z o n  
p o r  l a  c u a l  h e m o s  d e c i d i d o  e s t a b l e c e r  l a  c o m p a r a c i o n  d e  m a n e r a  
a i s l a d a  c o n  l o s  d i v e r s o s  s i t i o s  e n  q u e  s e  h a  e x t r a i d o ,  o b s e r v a n -  
d o  l a  d i v e r s i d a d  e x i s t a n t e  e n t r e  c a d a  u n o  d e  e l l o s ;
E n  Z a c u a l p a  e s  d o n d e  e l  g r u p o  p r é s e n t a  u n a  s e c u e n c i a  t e m p o ­
r a l  m â s  a m p l i a ,  p u e s  s u  u s o  s e  i n i c i a  d e s d e  t i e m p o s  B a l a m  1  y  s e  
m a n t i e n e  h a s t a  l a  f a s e  T o h i l  e n  e l  P o s t c l â s i c o  T a r d f o . E x i s t e  u n a  
d i v e r s i d a d  d e  f o r m a s  s u p e r i o r  a  l a  d e  A g u a  T i b i a ,  y a  q u e  p i e z a s  
t a i e s  c o m o  c u e n c o s  p r o f u n d o s  c o n  a s a s — f a j a  q u e  s e  a s e m e j a n  a  a p a s ­
t e s  ,  o  j a r r a s  d e  c u e l l o  l i g e r a m e n t e  c u r v a d o  n o  c o n o c i d a s  e n  e l  y £  
c i m i e n t o  M - 5  ( U a u c h o p e ,  1 9 4 3 ;  1 4 0 ;  f i g .  5 8 g ,  k - 1 ) . O t r o s  e j e m p l a ­
r e s  c o m o  c u e n c o s  d e  b o c a  e s t r e c h a ,  c u e n c o s  d e  b a s e  a n u l a r  ( U a u c h £  
p e ,  1 9 7 5 ;  f i g .  1 3 1 b ,  1 0 )  y  v a s o s  p r o f u n d o s  ( L o t h r o p ,  1 9 3 6 ;  f i g .  
2 5 b ,  L â m .  2 c ) ,  t a m p o c o  e s t â n  p r é s e n t e s  e n  A g u a  T i b i a . P o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  c u e n c o s  d e  s i l u e t a  c o m p u e s t a  n o  h a n  s i d o  l o c a l i z a d o s  n i  
e n  n i n g u n o  d e  l o s  o t r o s  s i t i o s  e n  q u e  e s t â  r e p r e s e n t a d a  e s t a  c e r a  
m i c a . P e r o  a  t a l  s u p e r i o r i d a d  e n  l a  d i v e r s i d a d  f o r m a i  n o  c o r r e s p o n  
d e  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  d i s e n o s  c o m p a r a b l e  a  l a  d e  A g u a  T i b i a ,  y  
q u e  s o l o  s e  h a n  e n c o n t r a d o  m o t i v o s  g e o m é t r i c o s  y  l f n e a s  d e  p i n t u ­
r a  r o j a ,  a s f  c o m o  e s c a s o s  p â j a r o s  e n  a c t i t u d  d e  r e p o s e  ( L o t h r o p ,  
1 9 3 6 :  3 1 - 3 3 ;  p l .  7 ) . E n o r m e m o n t e  e m p a r e n t a d o s  c o n  Z a c u a l p a ,  p o d e ­
m o s  c o n s i d e r a r  a q u e l l o s  f r a g m e n t a s  d e c o r a d o s  c o n  l f n e a s  r o j a s  y  
m a r r o n e s  s o b r e  c r e m a  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 :  1 5 5 - 1 5 6 ) . L a s  c a r a c t e r f s t i -  
c a s  f o r m a l e s  y  d e c o r a t i v a s  m a n i f e s t a d a s  e n t r e  t a i e s  f r a g m e n t o s  p £  
r e c e n  i n d i c a r  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  i n t e n t o s  p a r t i c u l a r e s  d e  
c r a a r  u n  e s t i l o  p o l f c r o m o  p r o p i o  a  p a r t i r  d e  m a t e r i a l e s  a u t o c t o -  
n o s . P a r a  e l l o ,  l o s  a r t e s a n o s  s o l o  t u v i e r o n  q u e  c o m b i n e r  l a s  i f -
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n e a a  r o j a a  c o n  o t r a s  m a s  o s c u r a s ,  e l a b o r a n d o s e  asL  u n a  c e r a m i c a  
p o l f c r o m a . T a l  e x p e r i m e n t o  n o  c o n s t i t u y s  d e  p o r  s £  u n a  I n n o u a c i o n  
d e  A g u a  T i b i a ,  s i n o  q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  h a b i a  s i d o  i n t e n t a d o  c o n  
e l  m l s m o  r a s u l t a d o  a n  Z a c u a l p a ,  s i t i o  d o n d o  e s t e  t i p o  d a  e n s a y o s  
n o  s e  c i r c u m s c r i b e  a  l a  d e c o r a c l o n  g e o m é t r i c a ,  s i n o  q u a  t i a n e n  c ^  
m o  m o t i u o  f u n d a m e n t a l  r e p r a a e n t a r  h o m b r a s  a n  a c t i t u d  d e  d a n z a  q u e  
g u a r d a n  u n a  m u y  e s t r a c h a  r e l a c i o n  c o n  l o s  d a  A g u a  T i b i a  ( L o t h r o p ,  
1 9 3 6 :  3 1 ;  f i g ,  2 9 c ;  L a m ,  7 a ) , U n a  r o s p u e s t a  c u l t u r a l  i d e n t i c a  e n  
a m b o s  s i t i o a  a n t e  l a  e x p a n s i o n  d e  l a  t r a d i c i o n  p o l f c r o m a  d e  l a s  
t i e r r a s  b a j a s  y  l a  A l t a  V e r a p a z ,  n o s  m u e s t r a s  h a s t a  q u e  p u n t o  e l  
c e n t r e  p r o v i n c i a l  i n f l u y o  s o b r e  e l  p e q u e n o  a s e n t a m i e n t o  a r t e s a n o ,  
a u n q u e  t a m b i e n  p u e d e  s s t a r  r e f l e j a n d o  u n a  r e s p u e s t a  u n i f o r m e  d a d a  
p o r  l o s  m i s m o s  I n d i v i d u o s ,  y  a n  e s a  c a s o  p u e d e  s e r  q u a  e l  a l f a r e  
r o  m a n t e n g a  u n  a s t r e c h o  c o n t a c t e  c o n  o t r o s  q u e  h a b i t a n  a n  A g u a  T l ^  
b i a ,  o  q u a  s i m p l e m e n t e  p r o c é d a  d e  e s t e  c e n t r o  y  s e  b a y a  a f i n c a d o  
e n  e l  v a l l e  d e  T o t o n l c a p a n , R e s p u e s t a s  s e m e  j a n t e s  e n t r e  a m b o s  s i -  
t l o s  p a r e c e n  h a b e r  s i d o  b a s t a n t e  f r e c u e n t e s  y  s e r a n  p u e s t a s  d e  m ^  
n i f i e s t o  a  m e d i d a  q u e  a v a n c e  l a  e x p o s i c i o n .
E n  Z a c u l s u  n o  e x i s t a  c e r a m i c a  b f c r o m a  r o j o  s o b r e  c r a m a  s i n o  
h a s t a  l a  f a a e  Q a n y a k  d e  P o s t c l a s i c o  T e m p r a n o  y  s u  p r e s e n c i a  e s  
m u y  e s c a s a ,  y a  q u e  s o l o  s e  h a n  r e s c a t a d o  3 6  f r a g m e n t a s  q u e  s o n  
c o n s l d e r a d o s  p r o c é d a n t e s  d e  c o m a r c i o  c o n  Z a c u a l p a  s e g û n  l a s  e s t J L  
m a c i o n e s  d e  U o o d b u r y  y  T r i k  ( 1 9 5 3 ) . E s t e  h a c h o  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  
p r e s e n c i a  d e  s o l o  t r è s  f o r m a s  ( c u e n c o s  d e  p a r a d e s  e v e r t i d a s ,  c u e r i  
COS p r o f u n d o s  y  v a s o s  c i l f n d r i c o s  d e  b a s e  p l a n a )  y  d i s e n o s  p u r a -  
m e n t e  g e o m é t r i c o s  y  u n a  p o s i b l e  f i g u r a  d e  a n i m a l  ( U o o d b u r y  y  T r i k ,  
1 9 5 3 :  1 6 8 - 1 6 9 ;  f i g ,  2 4 2  f , l ) , N o  o b s t a n t e ,  h e m o s  d e  h a c e r  C o m s t a r  
q u e  r e p r e s a n t a c i o n e s  d e  p a j a r o s  d e  i d é n t i c o  a s p a c t o  g e n e r a l  a l  ^  
p a r e c i d o  e n  l a s  m a s c a r a s  d e  l o s  d a n z a n t e s  s o n  c o m u n e s  e n  p i e z a s  
d e c o r a d a s  e n  p i n t u r a  n e g a t i v e . E n  e f e c t o ,  d e n t r o  d e  l o  q u e  U o o d b u
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r y .  y  T r i k  ( 1 9 5 3 :  1 9 7 - 2 0 5 ;  f i g s ,  2 6 7 - 2 6 8 h ,  j ,  1 )  d e n o m i n a n  Z a c u l e u  
R e s i s t  P a i n t e d  u n o  d e  l o s  d i s e n o s  f o n d a m e n t a l e s  s o n  p a j a r o s  m u y  
c o n u e n c i o n a l l z a d o s  q u a  a p a r e c e n  a s o c i a d o s  a  c o n t e x t o s  d e  C l a s i c o  
T a r d £ o , T i p o l o g i c a m a n t e ,  s e  m a n t i e n e n  e n  l a  m i s m a  i f n e a  q u e  l a s  
avBS r e p r e s e n t a d a s  a n  p i n t u r a  r o j a  s o b r e  f o n d o  c r e m a  e n  l o s  c u e n  
c o s  d a  A g u a  T i b i a  y  Z a c u a l p a ,  l o  c u a l  n o s  p e r m i t s  p e n s a r  q u e  s e  
e s t a  r e p r o d u c i e n d o  u n  a n i m a l  c u y a  p r e s e n c i a  e s  c o m u n  a  l o s  t r e e  
s i t i o s .
E n  N e b a j ,  e s t a  c e r a m i c a  s e  i n c l ’u y e  e n  e l  t i p o  C o t z o l  R o u g e  
s u r  B e i g e  y  s e  c i r c u n s c r i b e  a  l a s  f a s e s  B a t z  y  T z i q u i n . S o l o  s e  
h a n  r e s c a t a d o  s i e t a  f r a g m e n t e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  c u e n c o s  d e  p a ­
r a d e s  e v e r t i d a s  c u y a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  e s t a  d e c o r a d a  e n  t o d a s  
l a s  o c a s i o n e s  p o r  m o t i v o s  g e o m é t r i c o s  ( B e c q u e l i n ,  1 9 6 9 ;  f i g ,  5 0 -  
5 6 d ;  6 g ) ,
A 1  i g u a l  q u e  o c u r r e  e n  A g u a  T i b i a ,  l a  d e c o r a c i o n  d e  t a l  c e r a  
m i c a  e s t a  r e l a c i o n a d a  a  l a  p i n t u r a  n e g a t i v e  e n  l o s  t r e s  y a c i m i e r i  
t o s  m e n c i o n a d o s . L a  a p l i c a c i o n  d e  e s t a  t é c n i c a  d e  t a n  a m p l i a  d i s -  
t r i b u c i o n  t e m p o - e s p a c i a l  e n  M e s o a m é r i c a ,  e s  e s p e c i a l m e n t e  f r e -  
c u e n t e  e n  a s e n t a m i e n t o s  d e  l o s  a l t i p l a n o s  o e s t e  y  n o r t e  d e  G u a t £  
m a l a ,  g e n e r a l i z a n d o s e  e n  c o n t e x t o s  d e  C l a s i c o  T e m p r a n o  e n  N e b a j  
y  Z a c u l e u ,  y  e n  e l  C l a s i c o  T a r d f o  e n  e l  a r e a  d e  Z a c u a l p a  y  r e g i o n  
d e l  C h i x o y - C h i p o c - C a h a b ô n  ( R a n d a  y  S m i t h ,  1 9 6 5 ;  f i g ,  B ) . D e s p u é s ,  
s u  e m p l B O  c o m i e n z a  a  d e s a p a r e c e r  a  f i n a l e s  d e l  C l a s i c o  j u s t a m e n t e  
e n  a q u e l l o s  s i t i o s  e n  q u e  h a b f a  p e n e t r a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  c o m o  
e n  Z a c u l e u  y  N e b a j ;  a s £  c o m o  e n  g r a n  p a r t e  d e l  a r e a  d e l  C h i x o y ,  
a u n q u e  p e r m a n e c e  e n  a q u e l l o s  a n  q u e  s u  i m p l a n t a c l o n  f u s  m a s  t a r -  
d f a ,  p u d i e n d o  o b s e r v a r s e  s u  p r e s e n c i a  e n  Z a c u a l p a  y  C h i p a i  2  
( s u t l e r ,  1 9 4 0 :  2 6 2 )  e n  c o n t e x t o s  d e  c o m i e n z o s  d e l  P o s t c l a s i c o ,  e n  
l o s  c u a l e s  e s  p r e c i s o  i n c l u i r  a  A g u a  T i b i a , O t r o s  s i t i o s  d e l  a l t i -  
p l a n o  e n  q u e  l a  d e c o r a c i é n  r é s i s t a n t s  h a  s i d o  d o c u m e n t a d a  s o n  X o i L
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v i t z ,  C h a j u l ,  T z l c u a y  y  C h a l c h l t a n  ( B e c q u e l i n ,  1 9 6 9 :  1 4 9 - 1 5 1 ) .
E a t i l f a t i c a m e n t e ,  e s t a  t é c n i c a  a l c a n z a  d o s  d e s a r r o l l o s  m u y  
d i f e r e n t e s  a n  l o s  s i t i o s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  p l r r a f o  a n t e r i d r :  e n  ■ 
Z a c u l e u ,  c e n t r o  e n  e l  q u e  l a  p i n t u r a  n e g a t i u a  p r e s e n t s  u n a  m a y o r  
v a r i e d a d  d e  d i s e n o s ,  s e  r e p r e s e n t a n  p r i o r i t a r i a m e n t e  v o l u t a s  e s -  
c a l o n a d a a  y  a n g u l a r e s  r i v e t e a d a s  p o r  p e q u e n o s  p u n t o s ,  p a j a r o s  e s ^  
t i l i z a d o B ,  b a r r a s  y  f i l a s  d e  r e d u c i d o s  c f r c u l o s ,  a  m e n u d o  e n  d i £  
p o s i c l o n e a  p a r a l e l a a  y  d i a g o n a l e s ;  s i n  e m b a r g o ,  e n  N e b a j  y  s i t i o s  
c e r c a n o s  e l  d i s e n o  n e g a t l v o  c o n s i s t e  e n  c f r c u l o s  d e  d i s t r i b u c i o n  
i r r e g u l a r  y  p a t r o n e s  d e  i f n e a s  m u y  s i m p l e s . L a  s i t u a c i é n  d e  A g u a  
T i b i a  n o s  p a r é e s  i n t e r m e d i a  c o n  r e s p e c t o  a  a m b o s  d e s a r r o l l o s  
p u e s ,  s i  b i e n  l a  d e c o r a c i o n  e n  n e g a t i v e  s i e m p r e  t i e n s  u n  c a r a c -  
t e r  g e o m é t r i c o  - c o m o  l o s  d e l  a r e a  d e  N e b a j - ,  l a  c o m p o s i c i o n  d e  
d e t e r m i n a d o s  d i s e n o s  c o m o  e l  t r é b o l  d e  c u a t r o  h o j a s  n o s  r e c u e r d a  
d e  m a n e r a  c o n s t a n t e  a  u n  b u e n  n u m é r o  d e  r e p r e s e n t a c i o n a s  f r e c u e n  
t e s  e n  Z a c u l e u . E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e s  p r e c i s o  a p u n t a r  q u e  a m b o s  e s _  
t i l o s  e s t a n  m u y  r e l a c i o n a d o s ,  n o  s o l o  p o r  a p a r e c e r  c o m b i n a d o s ,  s i  
n o  t a m b i é n  p o r q u e  e l  m i s m o  t i p o  d e  d i s e R o  s e  h a  c o n f e c c i o n a d o  ma 
d i a n t e  l a  a p l i c a c i o n  d e  l a s  d o s  t é c n i c a s :  a s f ,  l a s  a v e s  q u e  t a n  
a l t a  p e r f e c c i o n  a l c a n z a n  e n  A g u a  T i b i a ,  s o n  r e p r e s e n t a d a s  e n  Z a ­
c u l e u  e n  p i n t u r a  n e g a t i v a  c o n  r e s u l t a d o s  s e m a  j a n t e s .
P e r o  l a  d i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  d e l  G r u p o  C e r a m i c o  B e l l e  n o  s e  
l i m i t a  a  e a t o s  c e n t r a s  i m p o r t a n t e s  d e l  a l t l p l a n o ,  s i n o  q u e  s e  e x  
t i e n d e  d e  m a n e r a  b a s t a n t e  h o m o g é n e a  a  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  c e n ­
t r e s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  y  a  a l g u n o s  s i t i o s  d e  l a  b o c a c o s t a ,  p £  
r o  c o n  u n  p o r c e n t a j e  m u y  v a r i a b l e  d e  u n  s i t i o  a  o t r o ;  s i t u a c i é n  
q u e  a  c o n t i n u a c i o n  t r a t a r e m o s  d e  r e s u m i r :  a p a r e c e  d e  m a n e r a  c o n s _  
t a n t e  e n  e l  a l t i p l a n o  o e s t e ,  e n  z o n a s  a d y a c e n t o s  a  Z a c u a l p a  y  A -  
g u a  T i b i a . E n  e l  v a l l e  d e  C h i c h i c a s t e n a n g o ,  G r u h n  y  B r y a n  ( 1 9 7 6 :  
1 0 3 - 1 0 4 )  h a n  r e c o g i d o  c e r a m i c a s  r o j a  s o b r e  c r e m a  a s o c i a d a s  c o n
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o t r o s  f r a g m e n t o s  s i g n l f i c a t i v o s  d e l  C l a s i c o  T a r d i o . A s f m i s m o ,  e s  
c o m u n  e n  F i n c a  A r a b i a  y  S a l c a j a ,  e n  e l  v a l l e  d e  Q u e t z a l t e n a n g o ,  
d o n d e  a c o m p a n a n  a  m a t e r i a l e s  p l o m i z o s  y  o t r o s  d e  F i n a l e s  d e l  C i a  
s i c o . T a m b i é n  s e  h a n  r e c o l e o t a d o  u n o s  c u a n t o s  f r a g m e n t o s  e n  N a h u a
l é .
E n  e l  a l t i p l a n o  c e n t r a l  e x i s t e n  e j e m p l o s  r o j o  s o b r e  c r e m a  
e n  H o s p i t a l  d e  S a n  U i c e n t e  y  K a m i n a l j u y u ,  d o n d e  s e  e n c o n t r e  u n a  
J a r r a  q u e  K i d d e r ,  B e n n i n g s  y  S h o o k  ( 1 9 4 6 :  1 8 8 )  s i t u a n  e n  t i e m p o s  
E s p e r a n z a ,  a u n q u e  H a n d s  y  S m i t h  ( 1 9 6 5 ;  f i g ,  3 )  l a  c o n s i d e r a n  t f -  
p i c a  d e  l a  f a s e  A m a t l e - P a m p l o n a .
C o n  r e s p e c t o  a l  a l t i p l a n o  n o r t e ,  t e n e m o s  n o t i c i a s  m a s  f r e ­
c u e n t e s  d e  s u  a m p l i a  e x p a n s i o n  d e b i d o  a  q u e  e s  u n a  z o n a  c o n o c i d a  
e n  p r o f u n d l d a d  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  a r q u e o l o g f a ,  s i e n d o  
e l  a r e a  d e  i n f l u e n c i a  d e  Z a c u l e u  l a  q u e  p r é s e n t a  u n  p o r c e n t a j e  
s u p e r i o r  d e  y a c i m i e n t o s  e n  l o s  q u e  s e  h a n  e n c o n t r a d o  f r a g m e n t o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  G r u p o  C e r a m i c o  B e l l e :  e n  C h a j u l ,  S a c s i g u é n ,  
H u i t c h u n ,  X o l c h u n ,  q u e  s e  l . o c a l i z a o  t o d o s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
E l  Q u i c h é  ( B e c q u e l i n ,  1 9 6 9 ;  1 6 2 - 1 6 3 ) . E n  L o s  C e r r i t o s  C h i c h o j ,  C £  
n i l l a  a p a r e c e  u n  n u m é r o  i m p o r t a n t e  d e  f r a g m e n t o s  r o j o  s o b r e  c r a ­
m a ,  a l g u n o s  d e  l o s  c u a l e s  s o n  m u y  s e m a  j a n t e s  e n  f o r m a  y  d i s e n o s  
a  l o s  e x t r a i d o s  e n  A g u a  T i b i a . f i a s  a l  n o r t e ,  e x i s t e n  p o c o s  e j e m —  
p l o s ,  p a r e c i e n d o  s i t u a r s e  s u  i f m l t e  d e  e x p a n s i o n  e n  t o r n o  a  l a  
c u e n c a  d s l  C h i x o y :  p o r  e j e m p l o ,  I c h o n  ( c o m u n i c a c i o n  p e r s o n a l )  h a  
e x c a v a d o  e n  e l  p e q u e n o  c e n t r o  c e r e m o n i a l  d e  S a n  B u a n  L a s  V e g a s  
d o s  p i e z a s  c o m p l é t a s  d e c o r a d a s  e n  r o j o  s o b r e  c r e m a  - u n  v a s o  y  u n  
p l a t o -  q u e  c o n t i e n e n  m o t i v o s  g e o m é t r i c o s  e n  e l  q u e  s e  c o m b i n a n  
s e r i e s  d e  p u n t o s  c o n  i f n e a s . T a m b i é n  e n  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e ! ■ n o £  
t e  a p a r e c e n  a l g u n o s  e j e m p l a r e s  e n  C h i p a i  1  y  2  e n  l o s  C u c h u m a t a  
n é s  ( B u t l e r ,  1 9 4 0 :  2 5 6 - 2 5 7 ,  2 6 2 ) ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  R . S m i t h  ( 1 9 5 2 ,  
C u a d r o  2 )  s e n a l a  s u  p r e s e n c i a  e n  C h i p o c ,  d o n d e  p a r e c e  t e n e r  u n o s
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p a t r o n e s  a u t o c t o n o s .
E n  c u g n t o  a  s u  e x p a n s i o n  a  s i t i o s  d e  l a  b o c a c o s t a  y  c u e n c a  
d s l  M o t a g u a ,  a p a r e c e n  e n  s u p e r f i c i e  e n  B i l b a o ,  f o r m a n d o  p a r t e  d e  
c o n t e x t e s  d e  P o s t c l a s i c o  T e m p r a n o ,  d o n d e  P a r s o n s  ( 1 9 6 7 ;  1 6 0 ;  f i g .  
7 6 g )  a f i r m a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  u a r e  p r o c é d a n t e  d e  c o m e r c i o  c o n  
Z a c u a l p a . E n  E l  B a u l ,  T h o m p s o n  ( 1 9 4 B ;  f i g .  5 7 h )  e n c o n t r e  d i e z  
f r a g m e n t o s  d e  e s t a  c e r a m i c s . S u  d i s t r i b u c i o n  m a s  a l  o r i e n t e  d e  l a  
r e p u b l i c s  s e  c e n t r a  e n  t o r n o  a  S a n  A g u a t f n  A g u s t f n  A c a s a g u a s t l a n  
y  G u a y t a n  ( S m i t h  y  K i d d e r ,  1 9 4 3 ;  f i g .  S i c )  d o n d e  s e  a s i g n a n  a  l a  
f a s e  M a g d a l e n a  d e  C l a s i c o  T a r d f o  e ,  I n c l u s o ,  h a s t a  C o p a n  y  T a z u -  
m a l ,  d o n d e  s o n  d e n o m i n a d o s  R e d  o n  O r a n g e  p o r  L o n g y e a r  ( 1 9 4 4 ,
1 9 5 2 ;  f i g s .  6 2 ,  1 1 8 g ) .
E n  d e f i n i t i v e ,  l a s  c e r a m i c a s  b f c r o m a s  r o j o  s o b r e  c r e m a  l a -  
Q U e a d a s  a p a r e c e n  c o m o  u n  p r o d u c t o  t f p i c o  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e  
G u a t e m a l a ,  t e n i e n d o  u n a  d i s t r i b u c i o n  t e m p o - e s p a c i a l  m u y  a m p l i a :  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c r o n o l o g i c o ,  p u e d e  h a b e r s e  o r i g i n a d o  a  
c o m i e n z o s  d e l  p a r f o d o  C l a s i c o  T e m p r a n o  e ,  i n c l u s o ,  f i n a l e s  d e l  
P r o t o c l a s i c o ,  a l c a n z a n d o  s u  m a x i m a  p o p u l a r i d a d  y  d e s a r r o l l o  a  f ^  
n a l e s  d e l  C l a s i c o  y  c o m i e n z o s  d e l  P o s t c l a s i c o  T e m p r a n o ,  p e r f o d o  
e n  q u e  d e s a p a r e c e  p o r  c o m p l e t e . E n  e l  e s p a c i o ,  n o s  e n c o n t r a m o a  a r i  
t e  u n a  c e r a m i c s  d e  m u y  a m p l i a  e x t e n s i o n  e n  e l  a l t i p l a n o  o e s t e ,  
c o n  p o r c e n t a j e s  y  v a r l e d a d  e s t i l f s t l c a  m u y  s u p e r i o r e s  e n  Z a c u a l ­
p a  y  A g u a  T i b i a  y  d i s m i n u y e n d o  s e g û n  n o s  v a y a m o s  a l e j a n d o  d e  e s -  
t o s  d o s  s i t i o s . E s  p o s i b l e ,  p u e s ,  q u e  e n  t o r n o  a  e s t e  f o c o  s e  a n -  
c u e n t r e  e l  l u g a r  d e  f a b r i c a c i o n  d e  e s t a s  c e r a m i c a s ,  y  q u e  s e  h a -  
y a n  d i f u n d i d o  h a s t a  l l e g a r  a  l a  c u e n c a  d e l  C h i x o y  h a c i a  s i  n o r t e ,  
a  v a r i o s  y a c i m i e n t o s  d e  l a  b o c a c o s t a  p o r  e l  s u r  y  h a s t a  e l  i f m i t e  
d e  l a  f r o n t e r a  d e  G u a t e m a l a  c o n  H o n d u r a s  p o r  e l  e s t e . E s t i l f s t l c a  
m e n t e ,  e s t a s  c e r a m i c a s  p a r e c e n  t e n e r  s u  o r i g e n  e n  e s o s  b f c r o m o s  
d e  d e c o r a c i o n  s e n c i l l a  y  g e o m é t r i c a  q u e  a p a r e c e n  e n  a l g u n o s  s i ­
t i o s  d e l  a l t i p l a n o  n o r t e ,  l o s  c u a l e s  h a n  i d o  e v o l u c i o n a n d o  h a c i a  
f o r m a s  d e c o r a t l v a s  m a s  c o m p l e j a s  d u r a n t e  t o d o  e l  c l a s i c o .
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t i o s  d e l  a l t i p l a n o  n o r t e ,  l o s  c u a l e s  h a n  i d o  e v o l u c i o n a n d o  h a c i a  
p a t r o n e s  d é c o r a t i v e s  m a s  c o m p l e j o s  d u r a n t e  t o d o  e l  p e r f o d o  C l a s i  
C O , C o m o  c o n s B c u e n c i a  d e  e s t a  e v o l u c i o n ,  p a r e c e n  o r i g i n a r s e  d o s  
t e n d e n c i e s  d e c o r a t l v a s  d i s t i n t a s ;  u n a  n a t u r a l i s t s ,  q u e  d a  l u g a r  
a  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  p a j a r o s  d i b u j a d o s  t a n t o  e n  p i n t u r a  r o ­
j a  C o m o  e n  p i n t u r a  n e g a t i v a  - c o m o  e n  e l  c a s o  d e  Z a c u l e u - >  y  q u o  
p u e d e n  e s t a r  r e l a c i o n a d a s  c o n  o t r o  g r u p o  d e  f i g u r a s  d e  c o r t e  n a  
t u r a l i s t a , q u e  s o n  l o s  p e s c a d o s  q u e  d e c o r a n  e l  i n t e r i o r  d e  p l a t o s  
y  V a s o s  y  q u o  s e  e x t i e n d e n  p o r  t o d o  e l  a l t i p l a n o  n o r t e  d e  d e  l a  
c u e n c a  d e l  C h i x o y  h a s t a  C h i a p a s . O t r a  o s q u e m a t i c a ,  e s t i l i z a d a  
q u e  a p a r e c e  t a n t o  e n  r e p r e s e n t a c i o n e s  a n t r o p o - z o o m o r f a s ,  c o m o  e n  
m o t i v o s  g e o m é t r i c o s .
A pesar de la gran cantidad de datos de que disponemos ace£ 
ca de este grupo ceramico, no nos ha sido posible eatablecer su 
lugar de origan con precision, aunque Uauchope (1975: 114) supone 
que Zaculeu inventa y desarrolla el estilo seguido carcanamento 
por Zacualpa, y después este ultimo centro lo hace suyo y lo su- 
pera.En cualquier caso, Agua Tibia participa de este desarrollo 
y evolucion del estilo, alcanzado una sofIsticaciôn diffcilmenta 
comparable a la obtenida por otros centras circundantes, y pu­
diendo haberse convertido en uno de sus principales centros de 
distribucion y difusion.
6.1.2. Grupo Uech Neqro.
D e n o m i n a m o s  b a j o  e s t a  t é r m i n o  a  u n  c o n j u n t o  d e  c e r a m i c a s  b a s _  
t a n t e  h o m o g é n e o  q u e  t i e n e  u n a  d i s t r i b u c i o n  t e m p o - e s p a c i a l  m u y  r e £  
t r i n g i d a ,  s i e n d o  u n o  d e  l o s  g r u p o s  c a r a c t e r f s t i c o s  d e l  y a c i m i e n t o  
e n  e s t u d i o .
Frecuencia ceramica: 694 fragmentos, el 2,04^ de la ceramica exca
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v a d a .
P a s t a *  D e  c o l o r  m a r r o n  y  m a r r o n  o s c u r o  a  n e q r o  e n  l o s  c a s o a  e n  
q u e  h u b o  r e d u c e i o n . U e s g r a a a n t e  m a d l o  c o n  i n c l u s i o n e a  d e  c u a r z o  y  
a l b i t a ,  e s t a  u l t i m a  e n  m e n o r  c a n t i d a d  ( A p e n d i c e  E ,  C u a d r o  1 1 ) .  
C o c c i o n  r e d u c t o r a  e n  u n  6 3 , 4 1 %  d e  l o s  c a s o s .
S u p e r f i c i e ;  E l  i n t e r i o r  d e  l o s  f r a g m e n t o s  a p a r e c e  b i e n  a l i s a d o  y  
a n g o b a d o  y ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  p u l i d o ;  m i e n t r a s  q u e  l a  s u p e r f i  
c i e  i n t e r n a  d e  t o d o s  l o s  f r a g m e n t o s  a n a l i z a d o s  e s t a  a l i s a d a ,  e n -  
g o b a d a  y  p u l i d a ,  m a n t e n i e n d o  u n  t a c t o  s u a v e  J a b o n o s o  q u e  n o s  r e ­
c u e r d a  a l  o b t e n i d o  e n  l a s  c e r a m i c a s  n e g r o - m a r r o n  d e  f i n a l e s  d e l
p e r f o d o  P r e c l a s i c o  T a r d f o  y  P r o t o c l a s i c o .
C o l o r :  A u n q u e  e x i s t e  u n  c l a r o  p r e d o m i n i o  d e l  n e g r o  ( 2 5 Y R  2 , 5 / o ,  
b l a c k ) ) ,  p r e s e n t s  u n a  a m p l i a  v a r i a c i o n  e n  l a  g a m a  d e  c o l o r e s  h a ­
c i a  e l  g r i s  o s c u r o  p l a t e a d o  ( 2 5 Y R  4 / o ,  d a r k  g r a y )  y  n a r a n j a  r o
z o  ( 2 5 Y R  5 / 0 ,  r e d ) . T a l  v a r i a c i o n  p a r e c e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  d e  m a ­
n e r a  d i r e c t e  c o n  l a  c o c c i o n  d i f e r e n c i a l  d e  l a s  p i e z a s .
T e x t u r a :  M u y  s u a v e .
G r o s o r t  E l  e s p e s o r  d e  l a s  p a r a d e s  o s c i l a  d e  0 , 3  a  0 , 8  c m . ,  c o n  
u n  p r o m e d i o  d e  0 , 5 4  c m .
6 . 1 . 2 . 0 .  T i p o  U e c h  N e q r o  L l e o .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c a :  6 8 0  f r a g m e n t o s  ( 9 7 , 9 8 %  d e l  g r u p o ) .
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n :  E l  p r e s e n t #  t r a b a j o ,  a u n q u e  p r o v i a m e n t e  
e s t a  c e r a m i c a  h a  s i d o  d e s i g n a d a  c o n  e l  t é r m i n i o  d e  G r i s  P u l i d o  e n  
Z a c u l e u  ( U o o d b u r y  y  T r i k ,  1 9 5 3 ; ;  1 4 3 ) ,
F o r m a s :  ( A p e n d i c e  0 ,  C u a d i r o  4 ) .
( a ) )  C u e n c o s  d e  s i l u e t a  c o m p u e s t a :  S e  I n c l u y e n  e n  e s t e  g r u p o  u n a  s £  
r i e  d e  p i e z a s  d e  p a r e d e s  c u r v a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a ,  
l a s  c u a l e s  r e p r e s e n t a n  u n  p o r c e n t a j e  d e l  7 6 , 1 2 %  d e l  t o t a l  d e  l a
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c e r a m i c a  c o r r e s p o n d l e n t e  a  e s t e  g r u p o . L a  p a r e d  t e r m i n a  e v e r t i e n -  
d o s e ,  a l  i g u a l  q u e  e l  b o r d e ,  q u e  f i n a l i z e  e n  u n  l a b i a  r e d o n d e a d o  
( f i g .  6 5  a - c ;  L a m .  X X V I I I  a - b ) . L a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a s  p a r a d e s  
p e r m a n e c e  c u r v e  h a s t a  l l e g a ' r  a  l a  b a s e ,  q u e  s u e l e  s e r  a n u l a r  ( f i g .  
6 5  d - e )  o  r e d o n d b a d a . P e r t e n e c i e n t e  t a m b i é n  a  c u e n c o s  d e  s i l u e t a  
c o m p u e s t a  e x i s t e  u n  p e q u e n o  c u e n c o i  c u y a s  p a r a d e s  s u p e r i o r e s  s e  
d i s p o n e n  h a c i a  a f u e r a  m u y  s u a v e m e n t e ,  a l  i g u a l  q u e  e l  b o r d a ,  q u e  
t e r m i n a  e n  u n  l a b i o  r e d o n d e a d o ;  m i e n t r a s  q u e  l a s  p a r e d e s  i n f e r l o  
r e a  s e  c u r v a m  h a c i a  l a  b a s e *  q u e  e s  c o n v e x a  ( f i g .  6 5 p ) .  
D i m e n s i o n e d !  E n  t o t a l ,  sa h a n  r e c u p e r a d o  c i n c o  c u e n c o s  d e  s i l u e ­
t a  c o m p u e s t a  ( f i g .  6 5  n - o ) ,  c u y a s  m e d i d a s  s o n :  A l t u r a  3 , 9  a  5  c m . ;  
d i a m e t r o  e x t e r i o r  d e l  b o r d e  1 6 , 2  a  1 8 , 6  c m . ;  a l t u r a  d e  l a  c a r e n a  
d o n d e  s e  i n i c i a  l a  s i l u e t a  c o m p u e s t a  2  a  2 , 8  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  
p a r e d e s  0 , 5 5  a  0 , 7  c m .
( b )  C u e n c o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s  q u e  s e  d i s p o n e n  h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  
b o c a  a n c h a ,  q u e  r e p r e s e n t a n  e l  1 2 , 1 7 %  d e  l o s  f r a g m e n t o s  d e l  g r u ­
p o . E l  b o r d e  e s  r e c t o  y  e s t a  r e m a t a d o  p o r  u n  l a b i o  r e d o n d e a d o . L a  
b a s e  e s  p l a n a  ( f i g .  6 5  f - h  L a m .  X X V I I I d ) .
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  5 , 7  c m . ;  d i a m e t r o  e x t e r i o r  d e l  b o r d e  1 7 , 8  c m . ;  
d i a m e t r o  b a s a i  1 2 , 4  c m ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  0 , 5  c m .
( c )  V a s i j a s  d e  c u e l l o  v a r i a b l e  y  f o r m a  s e m i g l o b u l a r ,  o  i n c l u s o  p j ^  
r i f o r m e ,  q u e  a l c a n z a n  u n  p o r c e n t a j e  d e l  1 1 , 3 0 %  d e l  g r u p o . E l  c u e l l o  
o s c i l a  d e  r e c t o  a  e v e r t i d o  y  e l  b o r d e  e s  e v e r t i d o  c o n  l a b i o  r e d o n  
d e a d o  ( 6 5  i - n ) . 8 a s e s  s e g u r a m e n t e  c o n v e x a s .
D i m e n s i o n e s ;  D e s c o n o c i d a s , ;  a l g u n o  d e  l o s  e j e m p l a r e s  d e  q u e  d i s p o ­
n e m o s  l l e g a n  a  t e n e r  h a s t a  0 , 8  c m .  d e  e s p e s o r .
6 . 1 . 2 . 1  T i p o  U e c h  N e q r o  A c a n a l a d o .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c s :  1 4  f r a g m e n t o s ,  e s  d e c i r ,  e l  2 , 0 1 %  d e l  g r u p o .
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E a t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n t  E l  p r e s e n t e  e s t u d i o .
L a  d e c o r a c l o n  a c a n a l a d a  s e  h a  o b t e n i d o  a  b a s e  d e  p r e s i o n a r  
c o n  l o s  d e d o s  o  c o n  u n  i n s t r u m e n t o  d o  p u n t a  r o m a  l a  a r c i l l a  
c u a n d o  a u n  e s t a b a  f r e s c a ,  y  g l r a n d o  s u c e s l u a m e n t e  l a  p i e z a . E n  
l o s  C a s o s  r e c i i p e r a d o s ,  s a  t r a t a  d e  a c a n a l a d u r a s  s u a v e s  y  s u p e r -  
f i c i a l e s ,  c o l o c a d a s  e n  s e n t i d o  h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l . L a s  f o r m a s  
o a r a c t e r f s t i c a s  d e  e s t e  t i p o  s o n :
( a )  C u e n c o  d e  p a r e d e s  d i s p u e s t a s  h a c i a  a l  e x t e r i o r ,  b o r d e  e v e r t l ^  
d o  y  l a b i o  a p u n t a d o . L a  b a s e  e s  p l a n a . L a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  e s t a  
d e c o r a d a  c o n  d o s  a n c h a s  a c a n a l a d u r a s  q u e ,  a l  p a r e c e r ,  s e  h a n  e -  
f e c t u a d o  c o n  e l  d e d o  y  q u e  s e  d i s p o n e n  e n  s e n t i d o  h o r i z o n t a l ,  t a _  
n i e n d o  d e  0 , 8  a  1  c m .  d e  a n c h u r a  ( f i g .  6 5 q ;  L a m .  X X V l I l e ) .  
D i m e n s i o n e s I  A l t u r a  7 , 4  c m . ;  d i a m e t r o  e x t e r i o r  d e l  b o r d e  1 4 , 3  c m . ;  
d i a m e t r o  b a s a l  1 1 , 4  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r a d e s  0 , 3  a  0 , 5  c m .
( b )  C u e n c o  c a r e n a d o  d e  s i l u e t a  c o m p u e s t a . L a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  
p a r e d e s  - q u e  s u r g e n  a  p a r t i r  d e  l a  c a r e n a -  e s  r e c t a ,  d e j a n d o  u n a  
b o c a  m u y  a n c h a  c o n  u n  b o r d e  r e c t o  q u e  t e r m i n a  e n  u n  l a b i o  r e d o n ­
d e a d o . L a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  e s t a  d e c o r a d a  c o n  n u a v e  p e q u e n a s  a C £  
n a l a d u r a s  e f e c t u a d a s  c o n  u n  i n s t r u m e n t o  d e  p u n t a  r o m a ,  q u e  t r a n s _  
c u r r e n  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  y  d e  f o r m a  p a r a i e l a . T o d a s  e l l a s  e s t a n  
d i s p u a s t a s  d e  t r e s  e n  t r e s  y  e n f r e n t a d a s  ( L a m ,  X X V I I I f ) .  
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  7 , 2  c m . ;  a l t u r a  d e  l a  c a r e n a  4 , 2  c m . ;  d i a m e ­
t r o  e x t e r i o r  d e l  b o r d e  1 7 , 4  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  0 , 6  c m .  
C o m p a r a c i o n e s :  E s t a  c e r a m i c a  h a c e  e u  a p a r i c i é n  d u r a n t e  e l  C l é s i -  
c o  T e m p r a n o  e n  e l  a l t i p l a n o  g u a t e m a l t e c o ,  s i e n d o  f r e c u e n t e  e n  l a  
f a s e  A t z a n  d e  Z a c u l e u ,  d o n d e  a s  d e n o m i n a d e  G r i s  P u l i d o ,  y  a l c a n z a  
s u  m a x i m a  d e s a r r o l l o  a  l o  l a r g o  d e  l a  f a s e  C h i n a q ,  a s o c i a n d o s s  a  
t u m b a a  y  c o n t e x t o s  m o r t u a r i e s . E n  e s t e  c e n t r o  e x i s t e  u n a  m a y o r  V j a  
r i e d a d  f o r m a i  q u e  e n  A g u a  T i b i a  p e r s i s t i e n d o  d u r a n t e  u n a  s e c u e n -  
c i a  m a s  a m p l i a ,  y a  q u e  s u  u t i l l z a c i o n  e s  c o n t i n u a  h a s t a  t i e m p o s
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X l n a b a h u l ,  a u n q u e  d e s d e  f i n a l e s  d e l  C l a s i c o  p i o r d e  s u  c a r a c t e r  
c e r e m o n i a l  y  s e  r e l a c i o n a  c o n  e l  r e l l e n o  d e  l o s  e d i f l c i o s ,  m a n j L  
f e s t a n d o  c o n n o t a c i o n e s  d o m e s t i c a s  ( U o o d b u r y  y  T r i k ,  1 9 5 3 ;  1 4 3 —  
1 4 5 ;  f i g ,  7 6 ) . A p a r e c e  t a m b i é n  e n  g r a n  c a n t i d a d  d e  y a c i m i e n t o s  
d i s t r i b u i d o s  p o r  l a  c a d e n a  d e  l o s  C u o h u m a t a n e s ,  q u e  h a n  p o d i d o  
p e r m a n e c e r  b a j o  l a  o r b l t a  d e  Z a c u l e u ,  s i e n d o  t o d o s  c a t a l o g a d o s  
d e  C l a s i c o  T a r d f o ;  X o l c h u n ,  H u i t c h u n ,  C h a l c h l t a n  y  a l g u n o s  o t r o s  
t i a n e n  e s t a  c e r a m i c a  t a n  c a r a c t e r f s t l c a ,  l a  c u a l  p r e s e n t s  f o r m a s  
m u y  a f i n e s  a  A g u a  T i b i a  y  Z a c u l e u . N a v a r r e t s  ( c o m u n i c a c i o n  p e r s o ­
n a l )  a f i r m a  h a b e r  r e c o g i d o  u n a  b u s n a  c a n t i d a d  d e  m u e s t r a s  a n  u n  
g r a n  n u m é r o  d e  s i t & o s i  r e c o n o c i d o s  e n  l o s  C u o h u m a t a n e s  y  e n  l a  
f r o n t e r a  d e  M e x i c o  c o n  G u a t e m a l a .
E n  Z a c u a l p a ,  e s t e  g r u p o  c e r a m i c o  e s t a  m u y  e s c a s a m e n t e  r e p r £  
s e n t a d o  e n  l a  f a s e  P o k o m  d e  C l a s i c o  T a r d f o  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 :  1 6 0 ) ;  
y  e n  L o s  C e r r i t o s  C h i c h o j ,  C a n i l l a ,  a p a r e c e n  f r a g m e n t o s  d a  e s t a  
c e r a m i c a  d e  t o n a l i d a d  n e g r o - p l a t a a d o  y  n a r a n j a  a s o c i a d o s  a  l a s  
w a r e s  y  t i p o s  q u a  d e f i n e n  e s t e  p e r f o d o  ( I c h o n ,  c o m u n i c a c i o n  p e r ­
s o n a l ) .
P o d B m o s  c o n s i d é r e r  e l  i f m i t e  m a s  a l  s u r  d e  l a  e x p a n s i o n  d e l  
G r u p o  C e r a m i c o i  U e c h  e n  t o r n o  a l  a r e a  d e  L a s  V i c t o r i a s ,  S a l c a j a  y  
a n  l a  f i n c a  E l  P a r a i s o ,  Q u e t z a l t e n a n g o ,  d o n d e  h a n  a p a r e c l d o  c u e n  
C O S  d e ?  p a r e d e s  c u r v a d a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  b o c a  a n c h a  y  b a s e  a n u  
l a r ,  l o s  c u a l e s  e s t a n  r e l a c i o n a d o s  s i e m p r e  c o n  o t r o s  m a t e r i a l e s  
d e ;  C l a s i c o  T a r d f o .
6 , 1 . 3 ,  G r u p o  S a n  B u a n  P l o m i z o .
L e s  c e r a m i c a s  q u e  V a m o s  a  d e s c r i b i r  e n  e s t a s  i f n e a s  h a n  s i d o  
y a  a m p l i a m e n t e  d e f l m i d a s  p o r  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  a r q u e o l o g o a  m £  
s o a m e r i c a n l s t a s ,  r a z o n  p o r - l a  c u a l  h e m o s  d e c i d i d o  a m o l d a r  n u e s -
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t r a a  d e s o r l p c i a n e s  a  l a s  c l a s i f i c a c l o n e s  t i p o l o g l c a s  p r o p u e s t a s  
p o r  t a l e s  e s t u d i o s o s ,  a d v l r t i e n d o  q u a  t o d s  l a  c e r a m i c a  p l o m i z a  
d a  q u e  d i s p o n e m o s  p a r t a n e c a  a l  t i p o  S a n  J u a n ,  c a r a c t e r f s t i c o  d e  
f i n a l e s  d a l  p e r f o d o  C l a s i c o  T a r d f o  y  d e  c o m i e n z o s  d e l  P o s t c l a s i ­
c o  T e m p r a n o . L o s  u l t i m e s  t r a b a j o s  q u e  s e  h a n  c e n t r a d o  e n  p r o f u n d J L  
d a d  s o b r e  e l  e s t u d i o  d e  l a  U a r e  P l o m i z a  h a n  d a d o  c o m o  r a s u l t a d o  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d a  d o s  g r u p o s  c e r a m i c a s  d e n t r o  d e  e l l e :  G r u p o  
C a z i a m i c o  S a n  J u a n  y  G r u p o  C e r a m i c o  T o h i l  ( P a r s o n s ,  1 9 6 7 ;  L e e ,  
1 9 7 8 ) ) .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c a :  2 6 3  f r a g m e n t o s ,  a l  0 , 7 7 %  d a  l a  c e r a m i c a  e x -  
t r a i d a  o n  A g u a  T i b i a .
P a c t a :  O e  c o l o r  m a r r o n  y  m a r r o n  c l a r o  a  g r i s  e n  l o s  f r a g m e n t o s  r £  
d u c i d o s . D e s g r a s a n t e  m u y  f i n o  y ,  q u i z a s ,  s e l e c c i o n a d o  l o  c u a l ,  u n ^  
d o  a  l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r e s  n e c e s i t a d b s  p a r a  o b t e n e r  u n a  c o c c i o n  
s a t i s f a c t o r i a  d e  l a s  v a s i j a s ,  h a c e  q u e  n o  n o s  h a y a  s i d o  p o s i b l e  
r e c o n o c e r l o  e n  e l  e s t u d i o  d e  D i f r a c c i o n  d e  R a y o s  X ;  a i  b i e n ,  p r £  
s e n t a  f n d i c e s  d e  a l b i t a  y  c u a r z o  ( A p e n d i c e  E ,  C u a d r o  1 1 ) . E n  c u a l  
q u i e r  c a s o ,  s a  p u e d e n  e s t a b l e c e r  g r a n  c a n t i d a d  d e  a n a l o g f a s  c o n  
r e s p e c t o  a  l a  c o m p o s i c i o n  d e  l a  p a s t a  a  p a r t i r  d e l  t r a b a j o  e f e c -  
t u a d o  p o r  S e p h a r d  ( 1 9 4 8 ) . C o c c i o n  v a r i a b l e  d e  r e d u c t o r a  ( 5 8 , 8 2 % )  
a  o x i d a n t e  ( 4 1 , 1 7 % ) .
S u p e r f i c i e :  A m b a s  s u p e r f i c i e s  a p a r e c e n  m u y  b i e n  a l i s a d a s ,  e n g o b £  
d a a .  y  f i n a m e n t e  p û l i d a s ,  m a n t e n i e n d o  u n a  t e x t u r a  m u y  s u a v e  d e  t a £  
t o  c a s i  j a b o n o s o ,  e x c e p t e  e n  u n o  d e  l o s  v a s o s  r e s c a t a d o s  e n  e l  C £  
m e n t a r i o  q u e  m a n t i e n e  s u  s u p e r f i c i e  i n t e r n a  a l g o  e s t r o p e a d a ,  h a -  
b i e n d o  p s r d i d o  p a r t e  d e l  p u l i m e n t o  e ,  i n c l u s o ,  d e l  e n g o b a .
C o l o r :  D e  n a r a n j a  c l a r o  ( 5 Y R  7 / 8 ,  r e d d i s h  y e l l o w )  a  n a r a n j a  t o s -  
t a d o  ( 5 Y R  5 / 6 ,  y e l l o w i s h  r e d )  y  n a r a n j a  m a r r é n  ( 2 5 Y R  5 / 6 ,  r e d ) .  
A d e m a s ,  s o n  f r e c u e n t e s  e n  s u  s u p e r f i c i e  e x t e r n e  m a n c h a s  d e  c o l o r  
g r i s  o s c u r o  ( 2 5 Y R  4 / d ,  d a r k  g r a y )  y  g r i s  a z u l  ( 2 5 Y R  6 / o ,  g r a y ) .
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T a x t u r a :  M u y  s u a v e ,  d e  t a c t o  c a s l  j a b o n o s o .
G r o s o r i  E l  e s p e s o r  d e  l a s  p a r a d e s  V a r f a  d e  0 , 3  a  1  c m . ;  c o n  u n  
p r o m e d i o  d e  0 , 5 4  c m .
E s t a b l e c i d o  c o m o  g r u p o  e n :  P r i m e r o  f u e  e s t a b l e c i d o  c o m o  w a r e  p o r  
T h o m p s o n  ( 1 9 4 8 )  a n  s u  e s t u d i o  d e  l a  c e r a m i c s  d e  E l  B a u l ,  y  d e s p u é s  
c o m o  g r u p o  c e r a m i c o  p o r  P a r s o n s  ( 1 9 6 7 ) .
6 . 1 . 3 . 0 .  T i p o  S a n  J u a n  P l o m i z o  L i s o .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c s :  1 8 9  f r a g m e n t a s  ( 7 1 , 8 6 %  d e l  g r u p o ) .
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o :  e n  l o s  t r a b a j o s  m e n c i o n a d o s  c o n  a n t e r i o r i ­
d a d .
F o r m a s :  D e s g r a c i a d a m e n t s ,  l o s  f r a g m e n t o s  r a c u p e r a d o s ,  a  e x c e p c i o n  
d e  l a s  p i e z a s  c o m p l é t a s ,  s o n  d e m a s i a d o  p e q u e n o s ,  p o r  l o  q u e  e x i £  
t e  l a  p o s i b l l i d a d  d a  q u e  u n  b u e n  n i S m e r o  d a  a l i a s  p e r t e n e z c a n  a 
e j e m p l a r e s  d e c o r a d o s . L a s  f o r m a s  a s o c i a d a s  a  e s t e  t i p o  s o n  l a s  s j L  
g u i e n t e s  ( A p é n d i c e  D ,  C u a d t c  4 ) ) :
( a )  V a s o s  p r o f u n d o s  d e  p a r a d e s  r e c t a s  a  l i g a r a m e n t s  c u r v a d a s  q u e  
t e r m i n a n  e n  u n  b o r d e  p o c o  e v e r t i d o  y  l a b i o  r e d o n d e a d o  ( f i g v  6 6 i  
a - f ) . B a s e s  p l a n a s  a  p l a n o c o n v e x a s  ( f i g .  6 6  g - h ;  L a m .  X X I X  a - b ) .  
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  1 3 , 6  a  2 0  c m . ;  d i a m e t r o  m a x i m o  9 , 7  a  1 5 , 9  c m . ;  
d i a m e t r o  b a s a i  7 , 9  a  1 5  c m . ;  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s ;  0 , 5  a  1  c m .
( b )  V a s i j a s  g l o b u l a r e s :  E l  b o r d e  s e g u r a m e n t e  e s  e v e r t i d o ,  n o  d i s  
p o n i e n d o  d e  m a s  d a t o s  a l  r e s p e c t o .
D i m e n s i o n e s :  D e s c o n o c i d a s .
6 . 1 . 3 . 1 .  T i p o  S a n  J u a n  P l o m i z o  I n c i s e .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c a :  7 2  f r a g m e n t o s  ( 2 7 , 3 7 %  d e l  g r u p o ) .
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L a  d e c o r a c i o n  c o n s i s t e  e n  f i n a s  i f n e a s  i n c i s a s ,  p a r a l a l a s ,  
q u e  s e  d i s p o n e n  e n  s e n t i d o  h o r i z o n t a l  ( f i g .  6 6 1 ,  k ;  L a m .  X X I X  
c - e ) ,  y  e s t a  c o n f l n a d a  a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  p a r e d e s  o  j u £  
t o  d e b a j o  d e l  b o r d e ,  e s t a n d o  r a a l i z a d a  e n  t o d a s  l a s  o c a s i o n e s  
p o r  m e d l o  d e  u n  i n s t r u m e n t o  d e  p u n t a  f i n s . T a m b i é n  h e m o s  e n c o n ­
t r a d o  u n  f r a g m e n t e  e n  e l  q u e  s e  h a n  p r a c t l c a d o  i f n e a s  i n c i s a s  
muy f i n a s ,  c r e a n d o  u n  d i s e n o  d e  c e l o s f a  ( f i g .  6 6 j ) . P o r  û l t i m o ,  
u n  p e q u e R o  f r a g m e n t e  p e r t e n e c i a n t e  a  u n a  u a s l j a  g l o b u l a r  s i n  a p j B  
n a s ;  c u e l l o  e s t a  d e c o r a d o  c o n  u n a  i n c i s i o n  r a a l i z a d a  c o n  l a  p i i n t a  
d e  u n  i n s t r u m e n t o  d a ;  p u n t a  r o m a . L a s  f o r m a s  S a n  J u a n  q u e  e s t a n  d e  
o o r a d a s  c o n  i n c i s i é n  s o n  v a s o s  p r o f u n d o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s  a  l i -  
g e r a m e n t e  c o m b a d a s  y  l a  v a s i j a  g l o g u l a r  a  q u e  h e m o s  h e c h o  r e f e ­
r e n d a .
6 . 1 . 3 . 2 .  T i p o  S a n  J u a n  E x c i s o .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c a :  1  f r a g m e n t e  ( 0 , 3 8 %  d e l  g r u p o )
E s t a b l e c i d o  c o m o  t i p o  e n :  E s t a  f r a g m e n t a  p r é s e n t a  u n a  d e c o r a c i o n  
c a r a c t e r f s t l c a  q u e  e n  e l  p a s a d o  s a  c o n s i d é r é  c o m o  u n a  t r a n s i c i o n  
e n t r e  l o s  g r u p o s  S a n  J u a n  y T o h i l ,  y s e  d e n o m i n o  R o b l e s  P l o m i z o  
( S h e p a r d ,  1 9 4 8 :  1 2 5 - 1 2 6 ) . M a s  t a r d a ,  e s t a  c e r a m i c a  f u e  c o n s i d a r a -  
d a  c o m o  u n a  u a r e  p o r  S m i t h  y . G i f f o r d  ( 1 9 5 9 ) .
P e r t e n e c e  e s t e  f r a g m e n t e  a  u n a  v a s l J a  g l o b u l a r  c o n  c u e l l o  
q u e  e s t a  d e c o r a d a  e n  s u  s u p a r f A c i e  e x t e r n a  c o n  e x c l s l o n e s  m u y  
s u a v e s ,  f o r m a n d o  u n  d i s e n o  e n  q u e  s e  c o m b i n a n  m o t i v o s  g e o m é t r i ­
c o s  d e  d i f e r e n t e  p e r f i l . E s t e  t i p o ,  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  h a  
c o n s i d e r a d o  I n t e r m e d i o  e n t r e  S a n  J u a n  y  T o h i l  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  c r o n o l é g i c o ,  e s t a  h o y  d f a  c o m p l e t a m a n t o  a s i m i l a d o  a l  G r u p o  
C e r a m i c o  S a n  J u a n  ( f i g »  6 6 m ) .
C o m p a r a c i o n e s :  L a  h i s t o r i é  d e  l a  u a r e  p l o m i z a  h a  d a d o  l u g a r  a  u n a
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g r a n  c a n t i d a d  d a  c i t a a  a i a l a d a s  a  t r a v é a  d a  l a  l i t e r a t u r e  e t n a —  
g r a f l c a  y  a r q u e o l o g i c a  ( D u t t o n ,  1 9 4 3 ) ;  s i n  e m b a r g o ,  a s  a  p a r t i r  
d e  T h o m p s o n  ( 1 9 4 8 )  q u e  e s t a  w a r e  c o m i e n z a  a  s e r  d a f i n l d a  c o n ;  m a y o r  
r i g u r o s l d a d  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  S h e p a r d  ( 1 9 4 8 ) ,  q u e  s e  a m p l i a  y  
d e s a r r o l l a  s u  c o n o c i m l e n t o . D a s d e  q u e  s e  p u b l i c a r o n  l o s  t r a b a j o s  
d e  e s t a s  a u t o r e s ,  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c i o n  s e  h a  v e n l d o  
a c u m u l a n d o  y ,  c o m o  l a s  m a s  r a c l a n t e s  o b r a s  r e c o g e n  y  o o m e n t a n  s u  
o r i g a n  y  d i s t r i b u c i é n  ( P a r s o n s ,  1 9 6 7 ;  L e e ,  1 9 7 8 ) ,  n o  v a m o s  a  a b o j r  
d a r  e s t a s  c u e s t i o n e s  e n  e l  p r e s e n t s  e s t u d i o , U n a  v e z  e s t a b l e c i d o  
q u e  e l  o r i g e n  d e  e s t a  c e r a m i c a  s e  d e s a r r o l l a  a n  t o r n o  a l  l i m i t e  
d e ;  l a  f r o n t e r a  d e  C h i a p a s  c o n  G u a t e m a l a  ( D u t t o n ,  1 9 5 8 ;  S h o o k ,
1 9 6 5 ;  L e e ,  1 9 7 3 )  y  q u e  s u  a r e a  d e  m a x i m a  f r e c u e n c i a  c o i n c i d e  c o n  
l a  d e  s u  o r i g a n ,  n o s  v a m o s  a  d e d l c a r  a  e s t a b l e c e r  c o m p a r a c i o n e s  
c o n  s i t i o s  e m p l a z a d o s  e n  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e  G u a t e m a l a ,  a û n  t e ­
n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  t a l  c e r a m i c a  p r o c é d é  d e  s i t i o s  d e  l a  b o c a c o £  
t a  y  C o s t a  S u r .
E n  l a s  t i e r r a s  a l t a s  c e n t r a l e s ,  e l  t i p o  S a n  J u a n  a p a r e c e  e n  
K a m i n a l j u y u  d e s d e  l a  f a s e  A m a t l e  d e  C l a s i c o  P l e d i o  ( R e n d s  y  S m i t h ,  
1 9 6 5 ;  3 4 ) ,  l o  c u a l  i m p l i c a  q u e  s e  e x t e n d i é  c o n  g r a n  r a p i d e ;  d e s d e  
l a  f r o n t e r a  d e  C h i a p a s  y  G u a t e m a l a ,  y  p e r m a n e c e  e n  t i e m p o s  P a m p l £  
n a  ( K i d d J e r ,  J e n n i n g s  y  S h o o k ,  1 9 4 6 :  4 1 ) ,  l o c a l i z a n d o s e  s u  l i m i t e  
m a s  o r i e n t a l  d e n t r o  d e  l a  r e p û b l i c a  e n  G u a y t a n ,  e n  e l  v a l l e  m e d i o  
d e l  M o t a g u a ,  d o n d e  e s t a  a s o c i a d o  a  l a  f a s e  M a g d a l e n a  ( S m i t h  y  K i ^  
d e n ,  1 9 4 3 :  1 6 1 ;  f i g .  2 4 a ,  3 8 o ) . P o r  e l  o e s t e ,  e x i s t e  u n a  c u n a  d e  
p e n e t r a c i o n  q u e  s e  p u e d e  e s t a b l e c e r  a n  t o r n o  a  l o s  v a l l e s  d e  Q u e t  
z a l t e n a n g o ,  T o t o n i c a p a n  y  C h i c h i c a s t e n a n g o ,  c e r r a n d o s e  e n  t o r n o  a  
Z a c u l e u . E n  Z a c u a l p a ,  a p a r e c e n  f r a g m e n t o s  o n  c o n t e x t o s  P o k o m  d e  
C l a s i c o  T a r d l o  ( U a u c h o p e ,  1 9 7 5 :  1 9 0 ;  f i g .  1 2 9 ) ,  p e r o  e n  t o d p s  e £  
t o s  s i t i o s  - c o n  U n a  C l a r a  e x c e p c i o n  d e  T a j u m u l c o ,  d o n d e  l a  c e r a r a ^  
Ca p l o m i z a  a l c a n z a  u n a  v a r i e d a d  f o r m a i  y  d e c o r a t i v a  t a l  q u e  l e  h £
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C e  s e r r  u n o  d e ;  l o s  s i t i o s  m a s  i m p o r t a n t e s  y  r e p r e s e n t a t i v e s  e n  e £  
t e  a s p e c t o  ( O u t t o n  y  H o b b a ,  1 9 4 3 ) - ,  m a n t i e n e n  u n a  f r e c u e n c i a  b a s  
t a n t e  m e n o r  q u e  l a  a l c a n z a d a  e n  A g u a  T i b i a ,
6 . 1 . 4 .  G r u p o  X i b a l  N e q r o  E s t u c a d o .
F r e c u e n c i a  c e r a m i c a :  1 7 6 >  f r a g m e n t o s ,  e l  0 , 5 1 %  d e  l a  c e r a m i c a  r e ç u  
p a r a d a  e n  l a  e x c a v a c i o n .
P a s t a :  D e  c o l o r  m a r r o n  r o j i z o  a  n e g r o  e n  l a s  m u e s t r a s  r e d u c l d a s .  
D a s g r a s a n t e  f i n o  c o n  l i g e r a s  i n c l u s i o n e a  d e  a l b i t a  ( A p é n d i c e  E ,  
C u a d r o  1 1 ) . C o c c i o n  o x i d a n t e  e n  e l  8 5 , 7 1 %  d e  l o s  c a s o s ,  y  r e d u c t o  
r a  e n  a l  1 4 , 2 8 %  r e s t a n t e .
S u p e r f i c i e :  T a n t o  e l  i n t e r i o r  c o m o  e l  e x t e r i o r  d e  l o s  f r a g m e n t o s  
s i e m p r e  a p a r e c e n  a l i s a d a s  y  l a  s u p e r f i c i e  i n t e r n a  e n g o b a d a  y ,  e n  
a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  p u l i d a . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a l  e x t e r i o r  h a  p e r d l ^  
d o  e l  e n g o b a  e n  a l g u n o s  e j e m p l a r e s . E n  l a  m a y o r f a  d e  l o s  f r a g m e n ­
t e s  m u e s t r e a d o s  s e  h a  p e r d i d o  e l  d i s e n o  d e c o r a t i v o  p o r  c o m p l e t e ,  
a u n q u e  e s  d e  s u p o n e r  q u e  s e  p e r d i e r a  i n c l u s o  a n t e s  d e  s e r  c o l o c a  
d a a  l a s  p i e z a s  c o m o  o f r e n d a s ,  y a  q u e  e l  e s t u c o  e s  u n  m a t e r i a l  d e  
m a s i a d o  f r a g i l  y  s e  p i e r d e  c o n  r a p i d e z .
C o l o r :  N e g r o  ( 2 5 Y R  2 . 5 / o ,  b l a c k ) .
Textura: D e  media a suave,
G r o s o r :  E l  e s p e s o r  d e  l a s  p a r e d e s  o s c i l a  d e  0 , 4 5  a  0 , 6  c m .  
E s t a b l e c i d o  c o m o  g r u p o  e n :  E s t e  t r a b a j o .
F o r m a s :  ( A p é n d i c e  D ,  C u a d i r o  4 ) .
( a )  V a s o s  p r o f u n d o s  d e  p a r e d e s  r e c t a s  a  l i g e r a m e n t e  d i s p u e s t a s  
h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  q u e  t e r m i n a n  a n  b o r d e  r e c t o  y  l a b i o  p i a n o  o  
r e d o n d e a d o . L a s  b a s e s  s o n  p l a n a s  ( f i g w  b - d ;  L a m .  X X I X  f - i ) . U n o  
d e  l o s  e j e m p l a r e s  e s  t r f p o d a  y  s e  a p o y a  s o b r e  t r e s  p e q u e n a s  p r £  
t u b e r a n c i a s  m a c i z a s  d e  f o r m a  c a s i  r e c t a n g u l a r  ( f i g v  6 6 b ;  L a m .
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XXIXg).Algunos vasos presentan en la parte superior de las para­
das varios orificios -en un caso hasta 8, emparejados de cuatro 
en cuatro— que se han debido de practicar con al fin de sujetap 
un fragmenta previamente quebrado, actuando como grapas (fig. 6? 
brs; Lam. XXIX f-g).
Dimensiones: Altura 14,4 a 19,4 cm.; diametro exterior del borde 
12 a 16 cm.; diametro basai 9,9 a 14 cm.; espesor de las paredes 
0,45 a 0,6 cm.La altüra de las protuberancias sobre las que se £ 
poya una de las piezas es de 1,6 cm.; siendo 2,3 cm. su diametro 
maximo.
Como se ha avisado con anterioridad, al estuco se ha perdi— 
do en la mayorfa de les fragmentos y vasos, pudiendose solo de­
terminer las tonalidades con que se présenta.Los componentee del 
estuco han sido sometidos a un complete analisis por Difraccion 
de; Rayos X, apareciendo en un porcentaje superior la moacovita y, 
en menor cantidad, el cuarzo(Apéndice E, Cuadro 11).Al parecer, 
no se trata en ningûn momento de formar un diseno decorativo con 
creto, sino de obtener una decoracion de caracter zonal.Nuestra 
impresion general -en los casos en que quedan restos de decora­
cion- es que el estuco recubrfa casi toda la superficie externa 
de las piezas, el cual en algunos casos se coloca en bandas dis_ 
puestas en sentido horizontal y vertical, alternando los colores 
rojo y verde en dos ocasiones, y combinandose el rojo, blanco y 
azul en un tercer ejemplar.
(b) Vaso de paredes curvadas hacia el interior, dandole un aspec 
to panzudo, y borde evertido que termina en un labio redondeado. 
(figi. 67a).Las caracterfstioas décoratives som las mismas que pa 
ra los vasos antes citados, presentando restas de estuco en color 
rojo y verde.
Dimensiones: altura 10,6 cm.; diametro exterior del borde 16 cm.;
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diametro maximo de la pleza 17,7 cm.
(c) Vasija de tipo tecomate; Esta muy fracturada y tiens unas pa 
redes que en su parte superior se curuan hacia un punto en que 
se continuas rectas hasta el borde, que es recto y finaliza en 
un labio redondeado (fig. 67e),La base es plana.Su .superficie 
axterna se encuentra decorada con restos de estuco verde y rojo 
que la cubren de manera bastante uniforme.
Dimensiones: Altura 14,9 cm.; diametro exterior del borde 11,4 
cm.; diametro maximo de la vasija 17,2 cm.; diametro basai 14,2 
cm.; espesor d# las paredes 0,6 cm.
Comparaciones: La decoracion en estuco aparece en el altiplano 
d m Guatemala dasdb tiempos muy tempranos, y su desarrollo ha si­
do ampliamente tratado por Kidder y Shepard (1944).Su uso se ma­
nifiesta de manera continua desde el perfodo Preclasico hasta al 
Clasico Tardfo.Para este ultimo aparecen ejemplos en la fase Ch^ 
naq db Zaculeu, en Chixoy II, Cahabon y Chipoc en la cuenca del 
Chixoy y en la faae Amatle-Pamplona de Kaminaljuyu (Rands y Smith, 
1965: 106).En Zaculeu, el estuco décora profundos vasos cilfndr^ 
cns que pertenecen a la Uare Negra Pulida, cuya secuencia abarca 
desde tiempos Atzan a finales de la fase Chinaq (Uoodbury y Trik, 
1953).Curiosamente, no se ha recuperado ningûn ejemplar de estas 
caracterfsticas en Zacualpa, aunque sf existen en Los Encuentros, 
El Quiché, donde Ichon (1979: 18) ha encontrado vasos estucados 
que, como ocurre en Agua Tibia, estan fundamentaimente asociados 
a ofrendas de enterramiento y pertenecen al Postclasico Temprano. 
En Guaytan son frecuentes también los vasos cilfndricos con deco 
racion estucada, y pertenecen a contextes Magdalena de Clasico 
Tardfo (Smith y Kidder, 1943: 152; fig. 23h, 38 m).En las tierras 
altas de Chiapas, mas conoretamente en Mirador, aparecen vasos c^ 
ifndricos con decoracion en estuco verde, amarillo, ocre, rojo.
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azul turquasa, bianco y negro que,"an opinion de Ball (1980; 98; 
fig. 40, 42-44), son da finales del Clasico Tardfo o Clasico Ter 
minal.Agrinier (1969; 41; fig. 77) también ha encontrado decora­
clon en estuco sobre vasos cilfndricos an San Antonio, Chiapas, 
los cuales estan fechados en el Clasico Tardfo.Todas las piezas 
manclonadas en estoa yacimientos tienen varios rasgos an comun 
entre los que, ademas de la forma y tipo de decoraclon, caba se- 
nalar au asociaclon a ofrendas da enterramientos, fenomeno con 
el qua coincide plsnamente Agua Tibia.
6.1.5. Grupo Zozot Rojo Marruecos.
Frecuencia ceramica: 6o fragmentos, el 0,17% da la ceramica exca 
Vada.
Pasta: Oe color marron claro y crema; negro en los casos an que 
hubo reduceion.Desgrasante fino con grueses inclusionea de cuar­
zo y nucleus de material ferruginoso.Cuarzo y feldespato en ma­
nor cantidad que en las muestras anteriormente analizadas (Apén­
dice; E, Cuadro 11).La coccion es reductora en el 100% de los ca­
sos.
Superficie: El interior da- los fragmentos esta alisado en un por 
cantaje del 50%, y parcialmenta alisado y pulido an las restan­
tes, mientras que el anterior lo hajsido en todas las ocasiones. 
Por lo general, después de cubrir toda su superficie externa con 
Una capa uniforme de hematites especular, se procedio a un puli­
mento de toda la superficie que este cubrfa.
Color: Oscila de rojo (75R 4/&, red) a rojo oscuro (75R 3/8, red 
dmrk).
Grosor: El espesor de las paredes varfa de 0,45 a 0,50 cm.; con 
un promedio de 0,49 cm.
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Este conjünto de ceramicas, que procédé de la Cos 
ta Sur de Guatemala fue definldo por Shook (1949) bajo el nombre 
de Morocco Red Ware en su estudio sobre los materiales aparecidos 
an el puerto de San José.
6.1.5.0. Tipo Zozot Rojo Marruecos Liso.
Frecuencia ceramica: 53 fragmentos (88,33% del grupo)
Formas: (Apéadica 0, Cuadro 4).
Desgraciadaments, disponemos de fragmentos demasiado peque— 
Ros representatives de este grupo y, de manera curiosa, no hemos 
podido obtener ningun fragmente de borde o de base.No obstante, 
por la forma de las paredes parecerr pertenecer a vasos profundos 
d m paredes rectas.
6.1.5.1. Tipo Zozot Rolo Marruecos Inciso.
Frecuencia ceramics: 4 fragmentos (o,66% del grupo).
El diseRo inciso es muy simple en todos elles y se ha rea- 
lizado mediants un palito o instrumento similar de punta muy fi­
ne, formando los siguientes motivos:
—  Incisiones superficialea que se sitûen on la parte media de 
las paredes y forman une ifnea en sentido vertical que limita a 
otras cinco horizontales (fig. 68b).
—  En un diminuto fragmente aparece una ifnea incisa en forma de 
L que délimita un diseno zonal relleno de hematites especular.
A este tipo de decoracion se asocian las siguientes formas:
(a) Vasos profundos de paradas rectas que se ovierten ligeramen­
te al llegar al borde, evertido, que termina an um labio redon­
deado (fig. 68b).Base presumiblamante plana y dimensiones desco-
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nocidas.
(b) Un pequeno fragmente parece pertenecer a una vasija globular 
de cuello corto.Las damas caracterfsticas de la pleza son desco­
nocidas.
6.1.5.2. Tipo Zozot Rojo Marruecos Acanalado.
Frecuencia ceramica: 3 fragmentos (0,50% del grupo).
La decoracion encontrada se limita a pequenas acanaladuras 
que, paralelas, discurren en sentido vertical u horizontal.01sp£ 
nemos ademas, de un gran fragmente que esta decorado por tres a- 
canaladuras oblfcuas colocadas en la zona media de les parades, 
las cuales estan limitadas por otras dos horizontales situadas 
debajo del borde.Asociado a este tipo de decoracion aparece, en­
tre al borde y la primera lines acanalada un boton de estuco bla£ 
co.Los tres fragmentos correapmnden a vasos profundos de parades 
suavemente dispuestas hacia el exteidior, borde evertido o recto 
y labio piano (fig. 68a; Lam. XXXa).
Dimensiones aproximadas: Altura 17,6 cm.; diametro exterior del 
bordP 11,8 cm.; espesor de las paredes 0,40 cm.
Comparaciones: Aunque la aplicacion de hematites especular como 
técnica decorativa hace su aparicién en el altiplano guatemalteco 
desde el perfodo Preclasico Medio (Borhegyi, 1965: 14), este gr£ 
po ceramico es caraoterfstico del Clasico Medio en la Costa Sur 
y del Clasico Tardfo en esta region y en las tierras altas.La pr^ 
mera impresion que se obtiens en el manejo de estes materiales es 
que pertenecen a la ceramica Tiquleate, la cual muchas vecas esta 
decorada también con hematites especular, pero existe una diferen 
cia que hemos tenido muy en cuenta a la hors de clasificar los 
fragmentos: los ejemplares Tiquisate tianen una pasta mas fina y
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estan mejor cocldos.
Su distribucion espacial, al contrario que en al tiempo, es 
muy amplia, ya que abarca un gran numéro de sitios del altiplano, 
bocacosta y Costa Sur.Parsons (1967: 140) ha establecido una minjj 
cioso; comparacién a la cual hemos aRadido algunos datas que refi£ 
ren su presencia en otras areas y sitios: son frecuentes en Xol­
chun, Zaculeu y Chalchltan en el departamento de Huehuetenango; 
en Chama y Finca Chulac en Alta Verapaz; en Chukumuk y Solola en 
Solola; en Los Cerritoa en Chimaltenango; en Los Terrenos y Pompe 
ya en Sacatspéquez; en San Antonio Frutal, Cotfo y Kaminaljuyu en 
Guatemala; en Ayutla y Santa Romelia en San Marcos; en Finca Ara­
bia, El Paraiso y Salcaja en Quetzaltenango; en Tiquisate, Rio Co 
yolate, Finca Arizona y Texcuaco en Escuintla; en Guaytan en El 
Progreso (Smith y Kidder, 1943; figs, 20a, 231; 49d) y en Quiri- 
gua en el departamento de Izabal.
Desde el punto de vista cronologico, abarca la secuencia de 
Clasico Medio a Clasico Tardfo.Shook (comunicacion personal) opl^  
na que la Ware Rojo Marruecos aparece también en La Blanca y, c£ 
mo en la mayorfa de los otros sitios de la Costa Sur, esta aaoci£ 
da a los mismos contextos San Juan Plomizo de finales del Clasico 
Tardfo y comienzos del Postclasico.
6.1.6* Grupo Chemala Rojo Pulido.
Frecuencia ceramica: 52 fragmentos, el 0,15% de la ceramica reçu 
perada.
Pesta: De color marron claro, y negro en las muestras reducldas. 
Desgrasante fino con pequenas incluslones de cuarzo (Apéndice E, 
Cuadro 11).Coccion oxidante (97,72%) a reductora (2,27%). 
Superficie: Tanto el interior como el exterior han sido, por lo
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general, bien alisadoa y angobadoa, y mantienen un axcelente pu­
lido, a excepcion de las base anulares que no han sido engobadas. 
Color: De rojo raarrén (lOR 4/8, red) a rojo amarillo (2.54R 4/8, 
red).
Grosor: Varfa de 0,45; a 0,6 cm.; con un promedio de 5,3 cm. 
Establecido como tipo an: Becquelin (1969: 153-154), ha definido 
este tipo para la region da Acul, donde aparece en un porcentaje 
muy alto.
6.1.6.0. Chernaia Rojo Pulido Liso.
Frecuencia ceramica: 51 fragmentos (98,07% del grupo).
Formas: (Apéndice D, Cuadfco 4),
(a)| Cuenco carenado da silueta compuesta y base anular (figi. 68) 
o-m).A partir de la carena, las paredes se disponen hacia el ex­
terior, dejando un borde recto, labio apuntado y boca ancha.Las 
infariores ss oomban hacia abajo hasta llegar a la base anular.
La Carena ss muy fuerte, llegando casi a constituirae en una mo£ 
dura medial (Lam. XXX bn-d).Algunos de los fragmentos rescatados 
ss encuentran decorados com pAntura negativa da caracter zonal, 
la cual aparece tanto en su interior como en sui exterior (fig. 
58k, m).
Dimensiones aproximadas efectuadas sobre una reoonstruccion a par 
tir die um fragmente grande; Altura 7,3 cm.; altura de la base anu 
lar 2,5 cm.; diametro exterior del borde 7,2 cm.; diametro basal 
8 cm.; espesor de las paredes 0,5 a 0,6 cm.
(b) Cuenco de paredes y borde evertidos hacia el exterior, boca 
muy ancha y labio redondeado.La base es irregular, de forma pia­
no—convexa. T ambién en esta ocasion, el interior de; la pieza esta 
decorado con pintura negativa de caracter zonal (Lam. XXXe).
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DimensionesI Altura 6,2 cm.; diametro exterior del borde 21 cm.; 
diametro basai 15,7 cm.; espesor de las paredes 0,6 cm.
(o)i Cuenco de ailuete compuesta que termina en borde evertido y 
labio apuntado.La base es plana (Lam. XXXf),
Dimensiones: Altura 8,1 cm.; diametro exterior del borde 23,3 cm. 
Diametro basai 18,4 cm; espesor de las paredes 0,45 cm.
6.1.6.1. Tipo Chemala Ro.jo Pulido Inciso.
Frecuencia ceramica: 1 fragmente (1,92% del grupo).
Formas: Apendice D, Cuadro 4).
Pertenece este gran fragmente a un cuenco con paradas dis­
puestas hacia el exterior, muy abiertas y maldura medial, la cual 
ha sido decorada con incisiones que forman un diseno de paneles, 
los cuales estan interrumpidos por grandes impresiones triangul£ 
res que llegan hasta la pared, del cuenco.El borde eo recto, el 
labio apuntado y la basa plana (Lam. XXXg).En raalidad, aûn dud£ 
mos de incluir esta piaza dentro del Grupo Ceramico Chemala, ya 
que su forma y decoracion no parecen corresponderse com él, aun­
que presents otras caracterfsticas de composicion de la pasta, £ 
cabado de superficie y color que nos permiten incluirlo dentro 
de este grupo como un tipo.
Dimensiones aproximadas: Altura 6 cm.; diametro exterior del bojr 
db 21,8 cm.; espesor de las paredes 0,4 a 0,6 cm.
Comparaciones: Becquelin (1969: 153-154; fig, 83-la 4) apunta que 
este tipo tan extendido en la region de Nebaj se asocia a materia 
les de la fase Batz de Clasico Tardfo, aunque A.L.Smith y Kiddsr 
(1951: 61; figs. 22a, 7Gh) ostiman que este mismo material es c£ 
raoterfstico de Clasico Temprano, sobre todo en cuanto a su for­
ma se refiere*Aparece de forma regular en los Cuohumatanes, en sl^
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tios tales como Hulchun, Xolvitz, Chalchltan y Zaculeu.Wood bu­
ry y Trik (1953: 149; fig. 241 n-o) situan esta ceramica, qua es 
denoffliinada bajo el término" Rust Red Basal-Flange Bowls, para la 
fase Chinaq,a pesar de reconocer que se trata de formas tfplcas 
del perfodo Clasico Temprano.Lo mismo que ocurre con una gran can 
tidad de grupos ya desoritos, estos materiales proceden aiemprs 
de excavaciones practicadas en areas de enterramiento, hecho que 
también se replte de manera absolute en Agua Tibia.
5% 1.7. Grupo Tzic Neqro-Marron.
Frecuencia ceramics: 49 fragmentas, es decir, un 0,14% de la cera 
mica extralda.
Pasta: De color marron claro a marron rojizo, y negro en las muos 
tras que presentan reduccion.Desgrasante muy fino en el que ape- 
nas si se notan inclusionea*, que son de cuarzo.Coccion oxidante 
en el 50% de los casos.
Superficies: Ambas caras se manifiestan alisadas, engobadas y muy 
bien pulidas.La pelfcula de engobe es muy uniforme, aunque se pr£ 
senta algo cuarteada.
Textura: Muy suave, de tacto casi jabonoso.
Color : Gris muy oscuro (2.5Y 3/2, very dark grayish) a negro- 
marron (5YR 2.5YR 5/1, black) y negro 25YR 2,5/o, black).
Grosor:E1 espesor de las paredes oscila entre 0,35 y 0,7 cm.; con 
un promedio de 0,51 cm.
6.1.7.0. Tipo Tzic Neqro-Marron Liso.
Frecuencia ceramica: 44 fragmentes (89,79% del grupo).
Formas: (Apéndice D, Cuadro 4).
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(a) Cuencos de paredes dispuestas hacia el exterior y horde rec­
to que termina en un labio redondeado o apuntado (fig. 69 f-h). 
Esta forma esta representada por un porcentaje de fragmentos del 
52,36%.Las basas son planas y las dimensiones descmnocidas.
(b)Cuencos profundos de paredes curvadas hacia el interior y bo- 
Oa estrecha.El borda se dispone hacia el interior y termina en un 
labio redondeado.En la perte superior de las paredes presentan un 
ligero raforzamiento que se continua hasta el borde (fig. 69 a-b; 
Lam. XXX h-i).El total de fragmentes que corresponden a esta fo£ 
ma es el 28,52%.Base y dimensiones desconocidas.
(c)i Cuencos de silueta compuesta en los que las paradas inferio- 
res sa curvan hacia el interior desde la base, convexa, hasta ll£ 
gar a un punto de maxima inflexion en que se continûan rectas y 
dispuestas hacia el exterior, dejando una boca ancha y borde rec 
to.El labio es redondeado (fig. 69c-e).El 19,05% de los fragmen­
tes definen estas piezas.
Establecido como tipo: En el presents estudio, aunque parece pro 
cediar de la ampliamente dlstribuida Uare Negro Marron.
6.1,7.1, Tipo Tzic Neqro-Marron Acanalado.
Fracuencla pframiea : 5 fragmentos (10,20% del grupo).
La decoracion se compons en todos los casos de acanaladuras 
no muy anchas (entre 4 y 6 mm) y poco superficialea que, en nûme 
ro de 1 a 3, se disponen en sentido horizontal, colocandose deb£ 
Jo del borde, o vertical, ocupando la parte media de las paredes. 
Las formas relacionadas con este tipo de decoracion son: cuencos 
de; paredes rectas y dispuestas hacia el exterior, dejando una bo 
Ca ancha; cuencos de paredes curvadas hacia el exterior y boca 
ancha, que tienen un borde recto y labio redondeado.Base plana
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( F i g .  691).
Oimensianes aproxlmadas: Altura 4,5 cm.; dlamatro exterior del 
borde 0,3 cm.; aapesor de las parades 0,35 cm.
Eatablacido corao tipo an: El presents estudio.
Comparaciones: Como sa puede observer an la descripcion da las 
caracter£eticaa Formatas da este grupo cersmico, estos ajempleres 
nos recuerdan a aquellos pertsneciantes a la vieja tradicion de 
ceramica negro-marron qua tan amplia dlFusion tiane a travas da 
todo al altiplano guatamalteco y la contigua region da Chiapas 
durante los ultimos tiempos del Preclasico hasta Finales del Cla 
sico Temprano.El paso del tlempo trajo consigo la introducciân 
de nusvas Formas e ideas an la decoracion, lo cual ha implicedo 
la adaptacion da tales ceramicas a cada perfodo en particular; 
sin embargo, mantienen las mismas caracterlsticas en cuanto a la 
composicion de la pasta y acabado da la superFicie qua sus ante- 
cesores.Este conservadurismo con respecto a ciertas tradiciones 
no solo se hace patente an el valla da Totonicapan, sino qua tarn 
bien se ext lande a un buen niSmaro da sitios localizedos a lo la£ 
go da las tierras altas.
Dado que aparecen a lo largo da una secuencia cronologica 
bastante amplia, nos limitaremos unicamente a comantar los ejem 
plares asociados a contextes da Clasico Tardfo: En Zaculeu son 
Frecuentes deeds la Fase Atzan, pero se continuan durante Chinaq 
por medio de cuencos de parades ablertas hacia el exterior, los 
cuales aparecen clasiFioados bajb el nombre de Polished Black 
(Woodbury y Trik, 1953).Cuencos de parades evertidas hacia el e)( 
terior y decorados con acanaladuras son descritos por Becquelin 
dentro del tipo Noir Pull do Nebaj (Becquelin, 1969: 151-152; Figs, 
48, 80-4).En la Verapaz aparecen an Tzicuay y Xacbal para el C l a  
sico Tardfo (Termer, 1931; Fig. 13).Sin embargo, an Zacualpa su
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secuencia no supers mas qua loo comienzoa del perfodo Clasico Tar 
dfo (Uauchope, 1975: 235-236).
6.1.8. Grupo Latz Blanco.
Frecuencia ceramics: 42 fraqmentos, el 0,12% de la ceramics exca 
vada.
Pasta: Ob color marron roJizo.Deagrasante fino sin apanas inclu- 
aionee y coccion oxidante en el 100% de los casos.
Superficie: Tanto el interior como la superficie externa se mani 
fiestan bien alisadas y engobadas en bianco y, en algunos casos, 
pulidas.
Textura: Suave.
Color: Blanco oscuro (7.5YR 8/2, pinkish white).
Grosor: El eapeeor de las paredes oscila entre 0,3 y 0,4 cm. con 
un promedio de 0,35 cm.
6.1.8.0. Tipo Latz Blanco Inciso.
Frecuencia ceramica: 26 fragmentes (61,9o% del grupo).
En todos los casos disponemos de fragmentes muy pequenos, 
hasta tal punto que en ningùna ocasion nos ha side posiblo esta- 
blecer la forma a que corresponden.La decoracion sa ha reallza- 
do raodiante un instrumento do punta muy fina, formando disenos 
geometrlcos —rectos o curvllfneos-, aunque no se ha llegado a C£ 
nocer el motive qua se ha querido former con olios (Lam. XXXJ-k). 
Forma y demâs rasgos desconocldos.
Establecido como tipo an: Este trabajo.
6.1.8.1. Tipo Latz Blanco Excise.
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Frecuencia ceramica: 16 fragmentes (39,10% del grupo).
Las diflcultades de la Identificacion de caracter£sticas 
particulares de este tipo son las mismas que para el anterior, 
ya que no sa ha logrado determiner ningun diseno en concrete; no 
obstante, logramos rescatar un fragmente que nos ha permitido a- 
veriguar su forme: se trata de cuencos de parades reetas y dis- 
pusstas hacia el exterior.
Establecido como tipo en: El presents estudio.
Comparaciones-: Ceramica blanca incise se encuentra, aunque dm ma 
nera muy escasa, en Zacualpa, yacimiento donde esta relacionada 
con otros materialas del Clasico Tardfo (Uauchope, 1975: 162; 
fig» 10).Cuencos de parades dispuestas hacia el exterior, a los 
cuales puedsn petrtenecer los fragmentas decorados con diseno» _ 
cisos han sldo rescatados en Lagartsro por S.Ekholm (comunic»ci6n 
personal).
6.1.9. Grupo Poval Negro Pulido Exciso.
Frecuencia ceramica: 23 fragmentes, el 0,06% de le ceramica ex- 
traidia.
Pasta: De color marron roJlzo.Desgrasante medio con Inclusiones 
de cuarzo de regular tamano y albita (Apéndlce E, Cuadro 11).Coc 
cion oxidante en el 100% de los casos.
Superficie: Tanto el interior como el exterior estân bien alise- 
dos y engobados.Ademés, la superficie externa se manifiasta par- 
cialmente pulida. -
Color: Negro (25YR 2.5/o, black).
Grosor: 0,4 cm.
Formas: (Apendice D„ Cuadro 4).
Todos los fragmentes correspondientes a este grupo pertene-
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ce" a un mlsmo vaso de paredes profondes y borde recto que ter­
mina en labio redondeado.Base plana.Aproximadamente, la mitad 
del vaso esta decorado en su superficie externa mediante exci­
sion o grabado al cual, a su vez, esta también cubierto con una 
fins pelfcula de estuco blanco que en la actualldad ha desaparja 
cido casi por complete (Lam. XXXI a-f),Por desgracia, los frag­
mentes son muy pequenos y no hemos podido reconstruir el motivo 
décorative.Las dimensiones de esta forma son desconocidas. 
Comparaciones: Las escasas analogfas que hemos podido ostabla- 
csF sitijan a este grupo ceramico en el Clasico Tardfo desda al 
punto de vista antropolôgico.Lothrop (1936: 8 ; fig. 7, pl. Ib) 
confirma la axistencia de une Ware Marron Grabada en Zacualpa, 
la cual presents una forma caracterfstica de vaso profunda cllfn 
drico muy similar a la pieza rescatada en Agua Tibia.Asfmismo, 
Smith y Kidder (1943; figs. 27b, 47d) describen cilfndros graba- 
dos engobados en negro y marron que reprosentan personajes o gll_ 
fos y que son tfpicos de la fasa Magdalena de Clasico Tardfo en 
Guaytan, en la cuenca media del Motagua.Cn Alta Uerapaz es fre- 
cuenta también una ceramica similar catalogada con el termine de 
Ware Megra Grabada, la cual esta asociada a contextes del Clasi­
co Tardfo (Smith, 1952, XI ; fig-. ll).Sin embargo, la tradicion 
manufacturera de cilfndros grabados durante el perfodo clasico 
esta fntimamente relacionada con centres de las tierras bajas a- 
pereciendo, entra otros muchos sitios, en Copan (Longyear, 1952: 
30; fig. 6 f-g), Uaxactûn (Smith, 1936; fig. 12 nOl), San Dosé 
(Thompson, 1939; fig. 67) y Tazumal (Longyear, 1944; pl. XIV-B, 
5) y en multitud de centres emplazados en las tierras bajas ma­
yas.
6.1.10. Grupo Tiquisate.
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Ftacuancia ceramica: 2 fragmentas y una vasija miniatura.
Pasta: Da color marron claro y marron roJlzo.Desgrasante fino com 
puesto a base de tobia volcanica con pequenas inclusiones micaceas 
que, quizes, seen parte natural de la arcilla.Coccion oxidante. 
Superficie: Alisada, engobada y pulida en los dos fragmentas reçu 
parados; mientra» que la miniatura présenta un interior alisado, 
sin que baya sido recubiierto de engobe.
Color: De naranja crema (2.5VR 6/8, ligth red) a crema oscuro
(5YR 6/6, reddish yellow).
Textura: Muy suave, de tacto casi jabonoao.
Grosor: El espesor de las paredes oscila de 0,3 a 0,45 cm.
6.1.10.0. Tipo Tiquisate Inciso.
Frecuencia ceramica: 2 fragmentes (66,66% del grupo).
Formas: (Apendice D, Cuadro 4).
Los dos fragmentes que poseemos son muy pequenas, pero per- 
tanecen a una vasija, al parecer globular, que tiane cuello cor- 
to y evertido.El cuello esta separado de la parte alta de las p^ 
redbs por medio de una banda de hematites espscular que la rodea 
la cual, ademas, esta decorada por pares de disenos incisos que 
transcurren en sentido horizontal (fig. 69J).
Establecido como tipo en: Persons (1967: 149-153) ha definido de
manera extensa esta ceramica que ya habifa sido previamente identi^ 
ficada y descrita por Thompson (1948) en su catalogacion de los 
ejemplares ceramicos rescatados en El Bafil.
6.1.10.1. Tipo Tiquisate Modelado.
Frecuencia ceramica: Una vasija miniatura.
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Formaî
Se trata de una uasiJa-erigle de forma globular, cuello modio 
y borde evartldo que termina en un labio apuntado-redondeado, de- 
Jando una boca ancha.La base es plana.La superficie externa esta 
decorada mediante modelado y pastillaje, formando el diseno de un 
rostro humano de bella factura.Los ojos, nariz y boca se han com- 
puesto a partir del modelado, mientras que las orajas lo han sido 
por pasttillaje (Lam. XXXI g-j»).En su interior ha dabido de conta- 
nar algun colorante rojb^ cinabrio tal vez, ya que aun quedan res 
tas de 11.
Dimensiones: Altura 6,8 cm.; dilmetro exterior del borde 5,3 cm.; 
diametro roaximo de la vasija 5,7 cm.; diametro basai 4,5 cm.; es­
pesor de las parades 0,4 cm.
Establecido como tipo en: Parsons (1967: 149-153) en su estudio 
sobre la ceramica de Bilbao.
Comparaciones: Las ceramicas Tiquisate son caracterfstlcas de la 
Costa Sur desde comienzos del perfodo Clasico Medio (Parsons,
1967: 135) y tianan una distribucion especial aûn mis extensa que 
la Ware Rojo Marrueoos a lo largo de toda esta région, de la boca 
Costa y de las tierraS altas de Guatemala.Borhegyi (1950 ) reco- 
gil ceramica Tiquisate de una gran cantidad de sitios a lo largo 
de todo el Occidents de Guatemala.En Zaculeu apareca desde la fa 
se Atzan, aunque el material muy bien puede ser conslderado par- 
teneciente a la faoe Chinaq (Woodbury y Trik, 1953: 138-139; fig. 
72).También esta representado en Chalchitan.En El Quiche se han 
recogido algunos fragmentes en Chuitlnamlt y San Andrés Soraeta- 
baJ.En el altiplano central aparecen de manera frecuente en Chi- 
maltenango, Los Terrenes, Pompeya, Amatitlan, Mexicanos y la fa­
se Amatle de Kaminaljuyû.En las tierras altas del oaste han sido 
rescatados diverses ejemplos representativos de esta ware en Chu
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kumuk, Finoa Arabia y Salcaja.Sin embargo, su; distribucion mas 
amplia ae centra en torno a la bocacosta y Costa Sur: se maniFie^ 
ta en Ayutla, El Dobo y La Victoria en San Marcos; San Bernardi­
no y Uariedadës en Sacatepéquez; en Coabanal, Cuyutla; Los Cerrl^ 
tos El Obrero, San Juan Tinacapa y Tiquisate en Escuintla; en 
Cerrito y Utzuncasate en Santa Rosa; El Valle en Jutiapa y en San 
ta Gertrudis, Tulumaje y Palo Gordo en El Progreso.
En concrete, las vasijas miniatura -algunas de elles decor^ 
das; con modelado y pastillaje- son caracterfsticas de esta cera­
mica, prssentando una distribucion especial mas restringlda, aun 
que también importante: han sido descritas para El Baûl (Thomp­
son, 1948); en Bilbao estân asociadas a contextes del perfodo Cla^  
sico Medio, habiéndose rescatado un total de 37 fragmentes de m_i 
niatura, algunos de ellos decorados con el mismo estilo que en A- 
gua Tibia (Parsons, 1967: 133; figy 64o; pl. 14e).La expansion 
mas al esta de taies vasijas decoradas con modelado, grabado, e£ 
tampado y aplicado se establsce en torno a Guaytan, sitio donde 
forman parte del material relacionado con la fasa Magdalena de 
Clasico Tardfo (Smith y Kidder, 1943: 159-160; fig. 52).
6.1*11. Grupo Umal Rojo Fino.
Frecuencia ceramica: Dos piezas complétas.
Pasta: De color marron claro.Oesgrasante grueso con inclusiones 
de cuarzo y moscovite.También sa ptiaden apreciar grandes inclu­
siones de moecovita.Coccion sin determiner.
Superficie: El interior de las piezas solo ha sido alisado, y no 
excesivamente bien en uno de los ejemplares, lo que ha permitido 
-sobre todo en la base- que aparezcan en superficie taies inclu­
siones ferruginosas muy tfpicas en ceramicas de la Costa Sur.La
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superficie externa, por el contraria, apareca bien engobada y pu 
lida, manteniendo una textura suave.La parte exterior de la base 
tampoco tiens engobe.
Textura! suave.
Color: Rojo oscuro (75R 4/8, red).
Grosor: El espesor die las paredes varfa de 0,45 a 0,65 cm. 
Establecido como grupo en: Este traba|o.
Formas: (Apendice D, Cuadro 4).
Se trata de dos vasos cilfndricos de paredes rectas, borde 
recto y labio redondeado.La base es plana (fig. 69k; Lam. XXXIi). 
Una de las piezas muestra una fragmente roto que, posteriormente, 
ha sido cosido mediante si sistema de grapes seme jante al amplea 
do en algunos vasos del Grupo Ceramico Xibal Negro Estucado.El 
ejemplar en cuestion manifiasta sais orificios realizados con un 
punzon de punta muy fina y por el sistema de frotacion de fuera 
a adentro (fig. 69k).
Dimensiones: Altura 13,3 a 15,8 cm.; diametro exterior del borde 
13,7 a 15,6 cm.; espesor de las paredes 0,45 a 0,65 cm.El diame­
tro de los orificios oscila de 0,3 a 0,6 cm., y la saparacion on 
tre Cada uno de ellos es de 0,86 cm.
Comgiaraclonea: Al parecer, nos encontramos ante unos materialos 
tfpicos de la Costa Sur, aunque no hemos logrado establecer mu- 
chas analogfas que corroborée tal suposiclon,Shook (1949: 7; fig. 
32)ilustra un vaso decorado en su superficie externe con la efi- 
gie de un mono que parece tener las mismas caracterfsticas de en 
gobe que los vasos descritos para Agua Tibia, el cual esta fech£ 
do para el Clasico Tardfo.Por otra parte, también pudimos ver un 
Vaso cilfndrico trfpodo expuesto en el Museo Nacional de Arqueo— 
logfa sito en la ciudad de Guatemala, el cual moatraba idonticas 
caracterfsticas ffsicas que los ya descritos,La pieza ha sido en
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contrado an Flnca Tollman (Tiquisate) y sa ha clasificado como 
Clasico da Costa Sur*
6.1.12. Grupo Saxcha Polfcromo.
Frecuencia ceramica; 2 fragmentas.
Pasta: Os color marron rojizo, desgrasante fino y coccién oxidan 
te.
Superficie: El interior de ambos fragmentos, que corresponden a 
una raisma pieza, no ha sido mes que regularmenta alisado, mientras 
que la superficie externa ha sido engobada y, en algunas zonas, 
pulida.
Textura: Muy suave.
Color: El engobe es de color naranja amarillento (5YR 6/8).
Grosor: 0,6 cm.
Establecido como grupo en: Smith y Gifford (1966: 162) en su in­
tente de re-clasificacion de las ceramicas de Uaxactân.
Forma.: (Apéndlce D, Cuadro 4).
Ambos fragmentos pertenecen a una misma vasija de siluata 
compuesta y cuello corto, evertido, al igual que el borde.Labio 
y base desconocldos.Apareca marcsda en su interior mediante una 
serie de digitaciones colocadas en sentido horizontal, disponién 
dosai en la zona que sépara el cuello de la parte superior de las 
parodies.La superficie externa esta decorada mediante trazos firmes 
y seguros da pintura roja y negra que parecen former parte de mo­
tives geométricos -y tal vez de glifos- cuyo slgnificgdo no hemos 
podido determiner dado el mal estado de conservacion en que se ha 
encontrado la vasija (estaba cubierta de barro seco en su totali- 
dad y cualquier intento de limpieza implicaba la dostrucciôn abso 
luta del diseno).Esta decoracion esta dolimitada en sentido hori-
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zontal por très bandas da> hematites especular muy bien pulido: 
una de ellas ocupa todo el cuello y, presumiblemente, llegarfa 
hasta el bordb; las otras dos se colocan Justo an la parte supe 
rior e inferior de la zona da maximo diametro de la vasija, ro- 
daandola (figv> 69 1; Lam. XXXI j).
Dimensiones: Desconocidas.
Comparaciones: Tradicionalmente, se ha conslderado qua las cera 
micas polfcromas proceden de las tierras bejas mayas y llegan al 
altiplano en cali'dad de productos de lu jo importados. Cn las tierras 
altas, tipos polforomos seme jantes al denominado SaxchI Naranja 
Polfcromo del Paten aparecen desde el Clasico Temprano an Zaculeu 
(Woodbury y Trik, 1953: 191-193; figs. 97-98, 263a), aunque tam- 
bjilni pueder ser fechados an el comdenzo del Clasico Tardfo; an 
Tzicugy y Sumal, asf como an Zacualpa este tipo también es repr£ 
sentativo del perfodo Clasico Tardfc (Wauchope, 1975: 132-133).
La ceramica polforomo de Clasico Tardfo se introduce an las tierras 
altas del norte desde sitios emplazados an la Alta Verapaz y cer_ 
Canos a las tierras bajas, como Chama (Butler, 1940, PI. VIIo). 
y sa extiende desde la cuenca del Chlxoy y Chipoc hacia el resto 
de los altiplanos hasta mucho mas al sur de Coban,Joyabaj, Zacua^ 
pa y Zaculeu (Rands y Smith, 1965: 133).
En Nebaj, al igual que en los otros centros mencionados, es­
te grupo cararnica apareoe asociado a tumbas (Smith y Kidder, 1951) 
y recibe el nombre de Xecua Polfcromo (Becquelin, 1969: 148-149), 
Mas al sut, aparece en Los Cerritos Chichoj, Canilla,donde os cl£ 
sificada como material do tipo Chama de Clasico Tardfo (ichon, co 
municacion personal).El ifmite de expansion mas al oeste de esta 
ceramica queda establecido en Lagartero, Chiapas, donde las for­
mas y decoracién guardan una muy estrocha relacion con aquellas 
que aparecen en Chama.En opinion de S.Ekholm (comunioaclén perso 
nal) se trata de una zona de manufactura de tal ceramica, ya que
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SB han encontrado gran Cantidad de fragmentos que coincidan con 
las formas clasicas del altiplano-, aunque también nos ha moatra- 
do una vasija de silueta compuesta de forma muy similar a la en- 
contrada en Agua Tibia.
COMPLEJO CERAMICO XANTUN
Esta representado por dos grupos ceramicos que comprendsn 
un total de 42 fragmentos, es decir, el 0,11% del total de la ce 
râmica obtenida en la excavaclon.Se caracteriza este complejo 
por la presencla de ceramicas caracterfsticas del perfodo Post- 
clasico Tardfo, las cuales mantienen las siguientes caracterfa- 
ticas’ tipollgicas:
6.1.13. Grupo Ichala Micaceo.
^0 fragmentos, el 0,11% do la ceramics exca
Vada.
Pasta: De color marron, y negro en los casos en que ha habido r£ 
duccion.Desgrasante grueso con Inclusiones de moscovite y albita 
(Apéndlce E, Cuadiro ll).Coccién oxidante en el 57,14% de los ca­
sos analizados.
Superficie: Alisada en ambas caras.
Textura: Media.
Color: Marirén.
Grosor: El espesor de las paredes oscila entre 0,50 y 0,85 cm. 
Formas: (Apéndlce D, Cuadro 4).
Los fragmentos rescatados son tan pequenos que nos ha sldo 
imposible efectuar la roeonstruccion de nlnguna vasija, aunque sf 
determiner la presencla de dos formas: comales y vasijas glooul£
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res con cuello,
secuencia temporal de la ceramica micacea os 
muy amplia, pues como Shook (comunlcaclon personal) opina, tipos 
micaceos aparecen desde el Preclasico en Guatemala, estando repr£ 
sentados do forma inlnterrumpida an contextes tfpicos del Clasi­
co Temprano y Tardfo de Monte Alto.No obstante, pensâmes qua en 
el presents Caso el material as de Postclasico Tardfo, ya quo sa 
ha obtenido an todas las ocasiones en contextes superfici aies.[£ 
ta grupo mantiene durante este perfodo une amplia distribucion 
especial en las tierras altas, siendo particularmente importante 
en Mixco Viojo, donde constituyo el 27,58% de toda la ceramica 
excavada (Navarrete, 1961: 9, 17-19, 26-27; figs. 10-12, 18).Apa 
race también en Iximcho y Utatlan (Rands y Smith, 1965: 141).Otros 
centres en que os frecuente con un alto porcentaje son Cahyup, 
Chultinamit an Alta Uerapaz; y Chuitinamit en Solola (Uauchope, 
1970: 116), y se extiende por el altiplano oeste hasta Salcaja 
(Ciudad e Iglesias, 1979) y valle de Chichicastenango, donde soi 
han encontrado fragmentos en Chulumal, sitio foclhado para el Posjb 
clasico Tardfo (Gruhn y Bryan, 1976: 99).Hacia el sur, ésta cera 
mica esta bien representada an Bilbao, donde Parsons (1967; 150- 
159; fig. 76) ilustra un total de 375 fragmentos, constituyendo un 
porcentaje del 38,60% de los fragmentos postclâslcos recuperados.
6.1.14. Grupo Fortaleza Blanco sobre Ro Jo.
Frecuencia ceramica: 2 fragmentes.
Pasta: De color marron rojizo, desgrasante fino con inclusiones 
de cuarzo y albita y coccion reductora.
Superficie ; El interior y el exterior de los dos fragmentes apare 
cen bien alisados y engobados en rojo.
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Textural Suave.
Color: Rojo (SYR 4/4, reddish brown).
Grosor: El espesor da las paredes varfa de 0,4 a 0,5 cm. 
Establecido como tipo an: Zaculeu, con el termino da "Fortress 
Uhite-on-Red", por Woodbury y Trik, 1953: 73).
Formas: (Apéndlce D, Cuadro 4).
Solo hemos podido reconstruir una forma: se trata da un cub£ 
CO da parades curvadas hacia el exterior y boca ancha, borde lig£ 
remonta dispuesto hacia el interior y labio apuntado.El diseno de 
corativo, qua en esta ocasién se coloca en la superficie interna, 
consta de cinco puntgs de pintura blanca que se dispomen en aent^ 
do horizontal, rodeando el cuenco.El otro fragmente combina una 
banda en sentido horizontal con dos puntos verticales. 
Comparaciones: El termine "Fortress Uhite-on-Red?' que danomlna 
esta conjunto de ceramicas se aeuho debido a su aparicién en lu- 
garas situados an la cima de las colinas y parajes estratégicos 
bien defendidos, que son los asentamientos tfpicos del perfodo 
Postclasico Tardfo y Protohistôrico, sin que tengamos noticias de 
que se hayan excavado ejemplares que antedaten a este perfodo.Su 
presencla an la préctica totalidad de los yacimientos Protohist£ 
ricos emplazados en las tierras altas nos indice la enorme homo- 
geneidad del rnomento; este tipo es diagnético de la fase Xinaba- 
hul de Zaculeu (Woodbury y Trik, 1953: 73; figs. 247-248) y otros 
lugares dsl altiplano norte taies como Xolchun, Pacot, Comitan- 
cillo, Xolpacol, Chutixtiox, Chuitinamit, Chipai y Patzac (Wau­
chope, 1970: loi).En la Alta Verapaz es caracterfstico del final 
de la secuencia dal Chixoy (Butler, 1940: 265), y en Nebaj apar£ 
can durante la faso; Umul (Becquelin, 1969: 173; figs. 56f5, 57-1, 
99-2).En el' altiplano central se extiende a Iximché (Gulllemln, 
1959) y Mixco Vlejo (Navarrets, 1961: 9-10; fig: 1).
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En las tiarrgg altas dal oestn esta présenta en Zacualpa 
(Uauchope, 1948: 155-155), Utatlan, Cahyup, Chajsel, Azacualpilla 
y Chuitinamit en Sololâ (Uauchope, 1970: 101), extandiéndoae has­
ta al valle de Quetzaltenango, donde apareca an la Labor Las Vie» 
tories, Salcajâ (Ciudad e Iglesias, 1979; fig, 8), en San Andréa 
Xecul y en otros yacimientos de finales del Postclasico.Su distr^ 
bucién mas al sur llega hasta Bilbao (1967: 160-161; fig. 761), 
donde as considerada como una ware procédants de comercio.
En cualquier caso, la presencla de este tipo an Agua Tibia 
es tan pooo signifloativa que no podemos ni siquiera pensar en la 
posibilldad de uni asentamiento de Postclasico Tardfo, y estas 
fragmentas parecen ser intrusivos.
6,2.La distribucion especial de la ceramica en el yacimiento.
A pesar de que el conjunto de materiales extraidos en Ague 
Tibia solo représenta corn claridad un momenta de habitacion, pen 
semas que el estudio de su distribucion espacial ssgun las zonas 
y rasgos culturales excavados puede sernos de gran utilidad a la 
hors de définir taies rasgos y de establecer la funcionalidad de 
los mencionados materiales.En términos muy générales, podemos a- 
firmar que nos encontramos ante dos contextes diferantes de habl^ 
tacion, aunque fntimamente relaclonados entra sf: uno es aquel 
que manifiasta la practice de activldades de caracter cotidlano 
las cuales, normalmente, estân representadas par rasgos emparan- 
tados con la subslstencia; otro as aquel afectado par las manlfe£ 
taclones rellglosas, por los enterramientos.Ambos nivales dlstlri 
tos de irrtaracctén van a ester raflejados, entre otras cosas, por 
la distribucion cerâmica dentro de cada una de las âreas que los 
definen, razon por la cual prestaramos mayor atencion a cada unjl
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dad particular da excgvaclon, haclendo hlncapia an la locallzacion 
da las ceramicas an el espacio, y a au relacion con el raago ar- 
quiitecténico y cultural con al qua se hallan asociadas:
6.2.0* El basuraro.
Como adelantamos an uno da los capftulos descritos con; anta- 
riorldad, uno de los besureros del pequeno asentamiento excavado 
esta locallzadb en torno a los pozos A-10, A-11, A-12, A-13 y 8-1, 
ya qua son> los que presentan una mayor potencia cultural da das- 
achos.Sin embargo, an la elaboracion del presents apartado hemos 
dacidido taneir an cuenta todos lod fragmentos de ceramica extrai^ 
dos an las zanjas A y 8, debido a que estimamos qua la aglomera- 
ccion de; materiales en torno a lae catas mancionadas ae debs mas 
bien a la confluencia an ellas ds las pendientes qua bajan del 
carro.
En total SB' han rescatado 6.408 fragmentes, es decir, el 
18,87% de la ceramica recuperada, distribuidos an sais grupos ce 
râmicos diferentes (Apendice D, Cuadro 8).Segun puede observers* 
an el mencionado cuadro, la mayor cantidad da artefactos represen 
tados son aquellos qua, a nuestro sntender, fueron manufacturados 
en/o an los alredadores del yacimiento (Grupo Bulux, Jslic y Tzlc), 
mientras que los grupos Uech, San Juan Plomizo y Tiquisate -que 
son minoritarios- proceden de areas bastante alejadas del altipl£ 
oeste.Este hecho, unido al caracter preferentemente domestico da 
una gran parte; de los artefactos conseguidos on la excavacién de 
este rasgo, reefuerzan la funcion db basuraro de la zona excavada.
Por otra parte, la distribucion temporal de los materiales 
parecen indiirar qua la ocupecion del sitio (Apendice D, Cuadro 6) 
debié ser bastante uniforms desde sus comienzoa, aunque en torno
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a los nlvsles 7 y 8 de la zanja A exlsten indicios para creer 
qua esta descendio ligeramente.Por desgracla, aun no disponemos 
dk los rasultado da las muestras da carbon llevadas al lahora- 
torlo, y no podemos situar en el tlempo este supuesto descenso 
an la utilizacion de artefactos; ademas, los datas obtenldos an 
la excawaclon no nos permiten determiner las causas por las que 
esta dXsminuicion sa ha origlnado: una de ellas podrfa haber s^ 
do qua algunas de las viviendas dejara ds funclonar y, consecuen 
tementa, la poblaclon productora da los dasechos bajara da modo 
considerable, para volver a manifestarse de manera uniforms con 
la construccion da una nueva casa.Por ejemplo, entre el abandono 
de la casa nO 2 y la construccion de la vivienda nS 1 debio da; 
existir un lepso de ttiempo que quedo raflejado en la frecuencia 
de artefactos pertenecientes al basuraro; es muy posible qua ese 
momento a qua haoemos referenda coïncida con el cambio en el po£ 
centaje de ceramicas qua se manifiasta en los nivelas 7 y 8 de 
la Zanja A.Por lo demas, no existe entre uno y otro nlnguna va- 
riacion desde el punto de vista tecnolôgico, formai y estilfsti 
co con respecto a la cerâmica, lo cual nos hace pensar que la po 
blaciân anterior y posterior al mencionado desaqullibrio en la 
frecuencia de artefactos -establecido en torno a los nivales 7 y 
8 de la zanja A- parece haber sido la misma.
6.2.1. SgÇtorJl.
Dada la variedad de restos arquitectonicos descubiertos y la 
complejidad del sector en general, hemos decidido estudiar cada 
una de las unidades excavadas por separado, corn el fin de adqui- 
rir una vision mâs real de la distribucion especial de los arte­
factos.Bajo este prisma, se han establecido cuatro rasgos diferen
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tes: Casa na 1, casa na 2, temazoaï y horno abierto de ceramica, 
Los espaclos ablertos existantes entre taies construccionea 
son computados en las tablas générales, pero de escaso valor an 
esta descripcion, razon por la cual las cantidades absolûtes aquf 
expresadas no encajaran con las expuestas en el cuadro general 
(Apéndlce D, Cuadro 8).Cl sector comprends 120 métros cuadrados 
de extensién superficial, los cuales han sido divididos en cua- 
drfculas de 2 por 2 métros, habiéndose tenido en cuenta la exl£ 
tencia de dos estratos que en esta ooasion van a sernos de escasa 
utilidad.La presencla absoluta de ceramica es de 20.020 fragmen­
tos, es deoir, el 58,96% de la ceramics excavada.Por unidades, 
los materiales se distribuyen de la siguiente manera:
(a) Casa n9 1: Esta primera construccion descubierta ocupa les 
cuadrfculas I-l, 1-2, IV-1, IU-2, U-1, V-2 y V negative en su es_ 
trato I.La ceramica rescatada en la vivienda confirma la existen 
cia de una serie de tipos ceramicos basicos que se asoclan a con 
textes domésticos, hecho que se va a repetir en todos y cada uno- 
de los edificios y construccionea excavadas.Con respecto al beau 
rero, aparecen dos nuevos grupos ceramicos -Ichala Micaceo y For 
taleza Blanco sobre Rojo- cuya presencla, aunque con una frecuen 
cia muy reducida, siempre esta relacionada con los mismos entor— 
nos habitacionales a que hacemos referenda (Apéndlce D, Cuadro
a).
(b) Casa n® 2: Este edificlo,que tiens unas dimensiones de 7 por 
4 m. de extensién, ocupa las cuadrfculas 1-3, II—2, II-3, II-4, 
II-5, II-6; III-3, II1-4, III-5 y III-6; y VI-5 del sector U.Se 
gun coraentamos en el capftulo dedicado a la descripcion del des- 
arsollo de las excavaciones, se han tenido en cuenta la existen- 
cia de dos estratos en el levantamiento de este sector; Pertene- 
cientes al estrato II, hemos decidido recoger de manera separada
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los restos disperses directamente sobre el suelo dp aquellos looa 
llzados en niveles superlores, con el fin de observer su distribu 
cion espacial y la funcionalidad de los espacios en el interior 
de la vivienda (a la cual ya nos hemos referido an un apartado an 
terior).En general, aparecen los mismos tipos ceramicos que en 
las construccionea resenadas con anterioridad, aunque estân bas- 
tanta major representados, coincidiendo también en su finalidad 
culinaria y domestics (Apendice 0, Cuadro O).
(c) Temazcal: Comparado con las conetruooiones dedicadas a habita^ 
cién, el ârea excavada en torno al bano da vapor es considerable- 
mente mener, ocupando una extension aproximada de 11 metros cua­
drados, a incluyendose an ellas las cuadrfculas II-9, 11-10 y/ III 
-9.Entre este rasgo y la vivienda nQ 2 queda un amplio espacio 
de 5,65 m. de longitud por 2 m. de anchura en el cual se han ex- 
traido algunos artefactos, no muchos, que no serân tenidos en cuen 
ta en la presents descripcion, a pesar de que algunos de ellos pa 
recen asocierse de manera clara al temazcal, pero no son muy sig- 
nificativos com respecto a los resultados finales de la descrip- 
cién.Como se puede observer on el Apendice D, Cuadro 4, el numéro 
do fragmentos rescatados disminuye de manera considerable, aunque 
los tipos cerâmicos representadas siguen siendo basicamente los 
mismos, lo cual nos permits afirmar que nos encontramos ante un 
mlsmo contexts domestico.La escasez de artefactos se corresponds, 
sin que parezca existir ninguna otra razon, con la funcién de la 
construccién comentada en la que, si bien las ceramicas incluidas 
en el grupo Tzic Negro-flarron parecen ser intrusivas, les demâs 
pueden haber sido utilizadas bien para proporcioner calor y a- 
carrear agua (en el caso del grupo Bulux), bien para la prâctica 
de cualquier ritual relacionado con el funcionamiento del bano 
dte vapor (como las formas del grupo Jolie y Uech).
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(d) Horno de- ceramloa: Esta ultima construccion localizada en el 
interior del sector U se situa Justo debajo de la oonetruccién 
que hemos denominado casa n° 1, disponlandose de forma paralela 
a elle y comprendiendo las cuadrfculas I-l, 1-2, II-l y parte 
db la cata IV-2, con uni ârea de excavacion total de 14 métros cua 
dirados aproximadamante.En este nuevo rasgo, como en el temazcal. 
aparecen pocos materiales, aunque se mantiene la misma tonica ti 
pologica que en el resto de las construcciones incluidas en el 
sector U.El hecho de que en el horno aiean frecuentes los mismos 
tipos cerâmicos que en el basurero no es de extranar, ya que se 
halla tan solo a 1,75 m. del muro sur de la casa nO 2 y debajo 
de; la vivienda nO 1, por lo que los préstamos de ambas pueden ha 
ben sido bastante generosos.Pero, en ifneas générales, vienen a 
confirmât la existancia de un conjunto doméatico en al que, en 
mayor O'manor numéro, estân representados objetos similares (tan 
to tipolégica como funcionalmente) de una manera muy uniforme (£ 
pândics D, Cuadro B).
6.2.2. Sector Y.
En la parte media-baja de las laderas del pequeRo cerro que 
domina al yacimiento se ha llevado a cabo la excavacién de un 
nuevo sector denominado Y, en cuyo interior se han descubierta 
restos de una construccién muy deteriorada identificada con el 
termina: casa nO 3.En principle, tanto su localizacién con res­
pecte a los demâs rasgos como el descubrimiento de algunos arte­
factos especiales (un fragmente de camahuil, una figurita, etc.), 
nos hicieron pensar en la posibilldad de una funcionalidad dife 
rente; sin embargo, el resto de los materiales a alla asociados 
parecen amparentarla coni las otras dos viviendas.
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En el Apendice D (Cuadro 8) se puede observât de forma Cla­
ra que los tipos cerâmicos rescatados en este sector coinciden 
can aquellos recuperados en los contextes anteriormente descri- 
itos, assmejândose incluso an los porcentajes particulares de c_a 
da uno de ellos.
En este nuevo sector contrasta la mala preservacion de los 
restas arquitectonicos con el buen estado de las ceramicas las 
cuales, Junto con aquallas incluidas an los rasgos ya descritos, 
puadien coneiderarse integradas an un conjunto que tiens una f un­
cionalidad donréstica, relacionada coni tareæ y costumbres que se 
han venido realizando de manera repetida y cotidlana a traves 
del tlempo.No obstante, las unidades da excavecion a que nos va- 
mos a referir a continuacion mantienen una situacion muy diferen 
te, la cual estâ refieJando la axistencia de distintas practices 
y funciones que, en parte, quedarân aclaradas mediante la exposj^ 
clén de la distribucion de los materiales en el yacimiento.
6.2.3. Zanja C.
Esta trinchera. Junto con la D, se caracteriza por la maimi- 
fiesta escasez de restas culturales lo cual, dada la localiza­
cién en que se ha practlcado, parece ser un indicador de la au- 
sencia de restos arqultecténicos en la seocion explorada.La ev£ 
dente escasez da fragmentos pertenecientes a ceramicas de carâ£ 
ter cullnario en contraposicién con otras que, eun incluidas en 
los mismos contaxto* (como Tzic Negro-Marrén, Xibal Negro Eatu- 
cado y San Juan Plomizo) no lo son, unido a la presencla de très 
nuevos grupos cerâmicos, pueden manifester la axistencia de un 
nuevo rasgo cultural situado a un nivel diferente do los hasta 
hasta ahora descritos, que son de fndole habitacional (Apondl—
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ce 0, Cuadro 8): en efecto, estas nuevos grupos cerâmicos no son 
caractarfstlcoa y autôctonos de la regién, sino que ae*trata ds 
materiales obtenldos mediante comercio con poblaciones muy ale­
jadas y, por lo tanto, dastlnadios a una misiân muy diferente que 
aquella meramenta culinaria como lo son las rascatadas en el con 
texto db las unidades de habitacién.La aparicién de cerâmica or- 
dinaria parece ester relacionada con la presenola de un pequeRo 
adoratorio y una serie de rituales a él asociados, cuyas caracte 
rfstlcas serân expuestas mâs adblants.Adsmâs, un buen numéro de 
Vasijas pertenecientes al Grupo Carâmico Bulux RoJ'o habfan sido 
colocadas com alimentas y bebidas en los enterramientos, forman 
do parte de ofrendan particulares.La excavacion de esta zanja se 
ocmplicé poco después de su inicio mediante la aparicién de res­
tos humanos, por lo que nos vimos en la necesidad de former un 
nuevo sector :
6.2.4. Sector Z.
Como se ha expuesto en el apartado dedicado a la exoavscién 
dei yacimiento, el método empleado en si levantamiento de esta 
zona es exactement* igual al aplicado en el resto de las zanjas, 
aunque al final se ha podido comprobar que sélo existe un momen­
to de utilizacién del recinto sagrado, el cual es contemporâneo 
con el resto del sitio.Se sitéa entre los seotores U e Y, y con£ 
tituye un cementerio estrechamente ligado a las casas descritas. 
Dado su carâcter raligioso, se han extraido de él unos restas cul 
turales. muy diferentes -en cuanto a su origan, tipologfa y fun- 
cién— a los sncontrados en las demâs zonas excavadas (Apéndice D, 
Cuadro 6).Absolutamente todos los grupos cerâmicos (excepto Tzic 
Negro-Marrén y Fortaleza Blanco sobre Rojo) estân representados
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an esta reducida ârea, siendo privativos de ella -pensando que 
los: ascasos fragmentos rescatados en la zanja C también le pue- 
den perteneoem* cinco grupos cerâmicos que no aparecen en ning£ 
ne de las estructuras da habitacion excavadas: Grupo Zozot Rojo 
Marrueoos, Crupo Chemalâ Rojo Pulido, Grupo Pov/al Negro Pulido 
Exciso, Grupo Umal Rojo Fino y Grupo Saxché Polfcromo.Tal varie 
dad cerâmica es acordb con la categorfa del lugar excavado, sién 
donoB muy util para determiner el nivel y potencial comercial de 
utensilios de lujo a los cuales tuviaron acceso los moradores de 
este pequeMo asentamiento.
6.2.5. Zanja_D,
Esta Zanja, como mencionaraos an el oapftulo correspondlen­
te a las excavaciones, ae ha practicado baJo los mismos supuas- 
tos metodologicos que los empleados en la apertura de las trin- 
cheras; A y B, pero an ella se manifiestan muy escasos restos cu£ 
turales, que parecen procéder de la zona inmediata que es el C£ 
msntapio (Apendice 0, Cuadro S).
6.2.6. ZanJa_E.
Las raduoidas catas abiertas en esta trinchera, localizada 
a la misma altura que al sector Z (figw 9), han sido casi siem­
pre estériles, lo cual nos hace pensar que si material en ellas 
encontrado procédé de algunos otros rasgos dastrozados y diaper 
SOS par lo* cultivos.El porcentaje de grupos presents an la zan 
Je E es superior al de- otros sectores implicados en el conjunto 
habitacional, pero desgraciadamenta su numéro es muy escaso y 
en ningûn caso estâ asociado a ningûn rasgo an particular, por
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lo que no es muy Importante para la cuestion que astamos tratan- 
do en estas ifnaas (mpéndloe D, Cuadro 8).
Esta brave descripcion de la distribucion espacial de los 
materiales de cerâmica nos permits establecer une serie de gene 
ralizaciones que, sin duda, servirân de base para formuler alg_u 
nas hipotesis; no solo scarce de la funcionalidad de los propioe 
artefactos, sino también sobre cada uno de los restos arquitec­
tonicos descubiertos, asf como de otros espacios dcupados que, 
en sfntesis, pueden configurarse de la siguiente manera:
Las Zanjas A y B contienen con exolusividad materiales pro­
cédantes del desecho de las viviendas, los cuales se han apilado 
en torno a taies sitios; por la caida natural del final de la la-
dbra.Ambas trincheras estân en la misma ifnea de les construcci£
nés n9 1 y nS 2, aunque de manera muy particular una porcién de
la zanja A -que es mâs rica en restas culturales- se enfrenta da
manera muy directe a la casa no 2.En ambas zanjas, los materiales 
se han ido acumulando de abajo a arriba segun cafan pero, al par 
tenecar al mismo momenta cultural, es imposible utilizer las van 
tajas de la estratigraffa, ya que éstos aparecen de marnera bas­
tante homogènes an todo el conjunto.En cuanto a los artefactos 
rescatados, son fiel reflejoi de los aparecidos en las viviendas 
no 1 y n9 2 y, en general, en todo el sector U: los grupos Bulux 
Rojo, Jelio; Rojo sobre Crema, Uech Negro, San Juan Plomizo y Tzic 
Negro-Marron son frecuentes de manera regular en todas las zonas. 
Taies materiales, mâs la presencla de otros rasgos (como la viga 
de madera quemada, restos de tierra y pequefioa palos quemados, 
etc.) nos han inducido a pensar que estas zanjas conetituyen -en 
especial los pozos A-10, A-11, A-12, A-13 y B-1— el basurero de 
las construcciones que se levantan unos cuantos métros mâs arri 
ba.
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Cl sector U es un conjunto complejo en el que se manifies- 
tan dos ocupaciones diferentes, aunque ambas oaen dentro del mi£ 
moi momento culturel: la primera, mas amplia y consistante, esta 
representada por la casa nO 2, el temazcal y el horno abierto de 
cerâmica, complementada por al cementerio y, quizes, por la cons 
trucclon emplazada en el sector Y.De la segunda solo se han loca 
llzado los reatos de la casa nS l.Csta vivienda, que tiens une 
planta rectangular y se incluye en un complejo de patio, se le- 
vanté da manera mâs psrecadera que el resta de los edifices y s£ 
ta orientada al sur.Su estado de preservacion es muy deficients, 
lo cual dificulta en gran medida el establedmiento de concluais 
nas acerca de su funcionalidad: los artefactos a ella asociados 
son de finales del perfodo Clâsico Tardfo, aunque dos grupos muy 
minoritarios en el yacimiento -Ichala Micâceo y Fortaleza Blanco 
sobre Rojo- pertenecen a finales del Postclâsico.Cn general, los 
materiales cerâmicos coinciden con aquellos sncontrados en las 
Qonstrucciones consideradas mâs tempranas motivo que. Junto con 
otros muchos expuestas en el capftulo correspondiente a la des- 
cripcion de la arquitectura popular, influye en la idea de que 
nos encontramos ante una casa de condicion mâs pobre y pasajera 
que: las otras dos.
Cl asentamiento primitive de esta porcion del yacimiento A- 
gua Tibia, tiens su origan en torno a la casa nO 2, el horno y 
el bano de vapor.Un alto porcentaje de los artefactos que compo- 
nen el registre arqueologico pertenece a este conijunto primario 
y nos indica, quizes, el ifmite de la expansion de los grupos c£ 
râmicos que tienan una finalidad utilitaria en contraposicién a 
otros que, representados de manera especial en el ârea de enterra 
miento, tienen une funcién ceremonial y ornamental.Taies utensi­
lios, que aparecen también en la vivienda n@ 1 y en el basurero.
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refuerzan nuastras hipotasls acerca del caracter doméstico de es 
ta franja del conijunto habitacional.Naturalmente, el porcentaje 
de fragmentes es muy superior en torno a la vivienda nO 2 que en 
el horno de ceramica y el temazcal. rasgos que tienen una funcion 
y un uso bastante mâs restringido.La aparicién de los cinco gru­
pos cerâmicos mâs comunes en si ârea del bano de vapor, rasgo don 
de:las ceramicas solo han debido de ear utilizadas para mantener 
el fuego y proporcioner vapor, as altamente significativa dsl em 
plao doméstico da taies artefactos, aunque en el caso particular 
de los fragmentos incluidos en el Grupo Tzic Negro-Marrén parece 
existir una filtracién desde la parte superior del yecimjiento.Cn 
cuanto al horno, pensamos que, al menos, algunas formas del Grupo 
Bulux Rojo pueden haber sido manufacturadas en él, y no descarta 
mos la idea de que en él también se confeccionaran las piezas del 
Grupo Cerâmico Jolie Rojo sobre Crema.
Con respecto al sector Y, nos encontramos ante el rasgo mâs 
problemâtico de identificar de todo el sitio excavado: el estado 
de destruccién tan avanzado en que se encuentra el edificio iden 
tificado bajo el término de casa na 3, nos ha imposibilitado el 
sstablecimiento de su funcionalidad con cierta seguridad.En lo 
que a distribucién espacial de los materiales sa refiere, son frs 
cuentes Uos mismos grupos bâsicos que en el resto de las zonas 
ya descritas; sin embargo, la relativamenta alta frecuencia del 
Grupo Xibal Negro Eatucado, Junto a la presencla de otros arte­
factos eapecializados como la cabeza de un camahuil, un enorme c£ 
lindro de piedra, varias puntaa de obsidians bellamente talladas 
y una extrage figurilla, son las principales innovaciones con re£ 
pacto a las otras âreas excavadas que nos hacen dudar a la hors 
de: determfnar su funcionalidad.
La trinchera C contiens muy escasos restos culturales, pero
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nos parses muy significative per cuanto que esta relacionada 
con aquali'os dssaublentos en el sector Z, razon per la cual seran 
tratados dS mansra conJunta.Cn ambas unidadies de excavacion se 
dan las principales innovaciones ceramicas con respecto a todo el 
yadmiento: la ceramics funeraria y da lujo aparece an un porcen 
taje superior an comparacion con el resto de las zomas excauadas, 
miemtras que les artefactos dm caracter domestico -escasos an r£ 
lacl6n con los recuperados an las unidades domesticas- deben su 
presencla a la colocaclân da diverses ofrendas en torno al altar 
o adoratorlo emplazado junto al cementerlo.Adamas, diverses vas^ 
jas eorrespondientes al Grupo Caramleo Bulux Rojo ban servldo co 
mo contenedores da all’nientos y bebidaa, formando parte de ofren­
das particulares en el recinto de enterramientos.Sln embargo, es 
dentro del contexts ritual y religiose bajo al cual se consigue 
la mayor parte de las ceramicas importada* tanto de otros lugaresi 
del altiplano guatemalteco (como los grupos Xibal Negro Estucado, 
Chernaia Rojo Pulido, Poval Negro Pulido y Saxchd Polfcromo), como 
de la Costa Sur (Grupo Ceramics San Juan Plomizo, Zozot Rojo 
narruecos, Tiquisate y Umal Rojo Fino), algunos da los cuales so 
lo esitan presentee an el cementerlo.
Por ultimo, lasr trincheras 0 y E resultan ser casi estSri- 
les desde el punto de vista de la ooncentracion de restos cultu- 
rales, consideirandosa 6stos comb una continuacion da aquallos rejs 
oatados an areas mas definldas, an concrete, en los enterramien- 
tos.
En definitive, la distribucion espacial de la ceramica en 
la reducida porcion del yaclmianto que sa ha axcavado, refleja 
un hecho que ya se ha puesto de manlfiesto al analizar la locally 
zacion particular da cada una da las construccionea y rasgos cul 
turalee quo forman este pequeno asentamiento maÿa: el sitio se
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encuentra dlvldldo ffslcemente an dos zonae par el camino qua des 
da la carretera de Totonlcapan conduce a Paquf.Aquella qua queda 
al suroeste esta ocupada por las estructuras habltacionales, de 
espaclalizaci^n artesanal y por el basurero, y, a ella estan aso- 
ciadas en un alto porcsntaje todas las ceramicas domesticas y da 
mas artefactos dafinidos en el sltlo; por otra parte, en la por- 
cl6n noresta donde no exlsten restos arquitectonicos -a excepcion 
del mal definido sector Y- se encuentran las ceramicas finas e im 
portadaR de otras regiones, las cuales sa ban obtenido en funciân 
de una especlalizacion ceremonial.Esta division espacial del si­
tio parses indicar, en ultima Instancia, una division simbolica 
del yacimianto en dos zonas: una, la mas baja, destinada a la 
da. y al trabajo cotidiano; y la otra, qua ocupa la parte infe­
rior de las laderas del cerro, emparentada con todas las manife£ 
taciones de caracter rellgioso.Una concepcion del espacio y del 
territorio ocupado por el asentamiento como la manifiasta en A- 
gua Tibia, parece ser la consecuencia de patrones mas antiguos 
que tienan su origan an el perfodo Preclasico Medio y Tardfo, y 
que Consisten en emplazar las zones de enterramiento an las lade 
ras de los cerros, mientras que las bases de los valles quedan 
reservadas para la habitacion y pare los campos de cultivo.
6.3. Conclusiones.
La ceramica de Agua Tibia esta representada, como se despren 
de de los datas expuestos en estas paginas anteriores, por trece 
grupos carâmicos que se aituan temporalmente a finales del psrfo 
do Clasico Tardfo y comienzos del Postclasico Temprano y dos, mj^  
noritarios y sin consecuencias de cara a la secuencia temporal, 
al Postclasico Tardfo.Una homogeneidad tel implica la imposibil.1
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dad de reallzar avances efectlvoa acerca del camblo ceramico a 
de.' la uniformidad cultural en la zona, concepto este que se esta 
Implantando e pasos aglgantados como valido para una gran canti- 
dad de eitios de los altlplanos morte y oeste; pero, por otra pa£ 
te, comprends un buen numéro de artefactos representatives de un 
perfodo practioamente desconocido para la region.Ademas, los re£ 
toa culturales extraidos alcanzan una cierta importancia a la ho 
ra de définir un determinedo ndmero de actividades tecnolégicas 
y comerciales, asf como de raflejar el comportamiento sociocultu 
ral de las pequeRes comunidades campesinas mayas dentro del com- 
plejo sistema social en vigor.
En este sentido, una de las dificultades con que se encuen­
tran los estudiosos de esta zona es el desconocimiento de las C£ 
ramlcas de las tierras altas en general, y del altiplano oeste 
en particular: a j. hacemos una somera revision de las momograffas 
arqueoldgicas publicadas podemos concluir, no sin cierto sobre- 
salto, que aun no ha sida realizada nlnguna clasificacion de ce­
ramica representative del perfodo Clasico Tardfo en si altiplano 
oeste; mientras que para las otras areas de alrededor también es 
tan documentadas de marnera muy escasa: la fase Chinaq de Zaculeu 
tiens un registre arqueologico muy pobre, en la région de Alta 
Verapaz solo se conaoen los artefactos procédantes de excavacio— 
nés de tumbas o de los pequenos pozos practicgdos en Chipoc; por 
su parte, Becquelin (1969) tampoco ha podido ampliar en gran me- 
dida nuestro conocimiento de las cerâmicas de Clasico Tardfo a 
partir de sus investigacionss' centradas en la région de NebaJ, 
ya que ha obtanido muy poco material.En el altiplano central, la 
fase Amatle-Pamplona es muy pobre en materiales, a pesar del gran 
esfuerzo realizado por Uetherington (1978) en su intento de clasJL 
flcacion.Por ultimo, en el cercano centre provincial de Zacualpa
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tambi&n se ban extraido pocos fragmentes de la fase Pokom o da 
la Transiclon Pokom-Tohil, aunque sin duda hen contribuldo a es^  
tablecer sobre bases mas seguras la posiclon de la ceramica de 
Agua Tibia con respecto a otros lugarea de las tierras altas de 
Guatemala,
Otra dificultad seria a la hora de la formulacion de con­
clusiones firmes^ parte de lo peligroso que résulta comparer los 
restos culturales extraldos en tumbas da elite,como las excava- 
das en NebaJ o en Zaculeu con a quelles, sin lugar a dudas da c_a 
racter menos suntuario, de Zacualpa, o aun los mas aencillos y 
domesticos de AgUa Tibia.A pesar de las dificultades seflaladas, 
se pueden establecer una serie de constantes a modo de conclu­
sion:
Desde el punto de vista funcional, es necesario resaltar 
su coradicion fundamentalmente domestics ya que, al menos un 96, 
22% de los fragmentes recuperados, pertenecen a ceramicas que 
ban side empleadas de una manors u otra an la cocina, mientras 
que el resto forma parte ds ofrendas funerarias.Esta proporcion 
puede verse, incluso, aumentada si tenemos en cuenta que determ^ 
nados tipos ceramlcos como los pertenecientes al Grupo San Duan 
Plomizo y, quizas, al Grupo Uech, pueden haber sido utilizados 
esporldicamente an la cocina.Este hecho refuerza nuestra sospe- 
cha de que nos hallamos ante un asentamiento ocupado por gente 
empleada an las labores del campo, pero que se sale de lo comun, 
diferente de las otras comunidades campesinas mas sencillas, dado 
qua también es un csntro de manufactura ceramica a pequerSa ssca- 
la.A Juzgar par la distribucién espacial de las cerâmicas an el 
yacimianto y por sus caracterfatlcas formates, podemos configu­
rer dos grandes comjuntos en cuanto a su funcion:
(a) Cerâfflica utilitaria, que esta representada de manera funda-
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mental por productoa de carâcter local y, mâs concratamente, por 
el Grupo Cerâmlco Bulux Rojo: en efecto, todoa loa tipos y la ma 
yorfa de las formas pertenecientes a el as han utllizado en la 
cocina.Muestren o no avldencias de fuego en sua superficies, 
jarras de almacenaje, cântaros, ollaa para acarrear agua o para 
colocar directamente al fuego, comales para asar y cuencos para 
servir o grandes apastes. para cocinar estân ligados de manera a x  
clusiva a esta funcién.Otras ceramicas de caracter local, como 
las pertenecientes al Grupo Oelic pueden en algun momento haber 
intervanido an labores doméstlcas (un numéro muy escssos de fra£ 
mantos presentan manches de coccion en su superficie externa, lo 
cual menifiesta su contacte directe con el fuego), pero alempre 
de manera esporâdica y poco habituai, hecho que nos hace penaar 
en la posibilidad de utilizer para tal fin las plezas defectuo- 
ses o quebradaa parcialmente, que habfan perdido su valor de orJL 
gen.También, alguna forma aislada dsl Grupo San Juan Plomizo pue 
de haber tenido una funcion culinaria, aunque constituye un he­
cho mâs dlffoil de constater.
(B) Carâmica ceremonial: En general, este grupo esta formado por 
artefacto de marcado carâcter forânso, aunque sa compléta de mane 
ra importante con aquellas piezas y fragmentes procédantes del 
Grupo Cerâmlco Jelicr y, an algun caso aislado, del Grupo Bulux 
Rojo.
Con respecto al Grupo Jellc Rojo sobre Crema, axiaten dos 
grandes conjuntos cerâmicos organieados segun la decoracién: geo 
métrica y simbolica, los cuales alcanzan una dimensién realmente 
importante segûn procedan de una zona u otra de excavacién.En ge 
neral, la distribucién espacial de este grupo es muy uniforme pa 
ra todo el yacimianto, desdie el basurero al cementerlo, pasando 
por las vlviandas, el horno y el bano de vapor, hecho que nos p^
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reca muy relevante, ya que apoya en buana medida nuastra hipote- 
ais de que esta ceramica ha sido manufacturada en el lugar.Ade- 
mâs, el simple dato de que alcanza una frecuancla de 4.919 frag­
mentes (es decir, al 85,47% del total del grupo) en zonas de in-
dudable caracter de habitacién, apoya la sugerencia de que taies
artefactos han tenido relacién con algunas funciones domésticas, 
al menos en unade sus vertlentes.Es posible que los fragmentes y 
piezas encontrados en taies contextes no sean sine materiales de 
manufactura defectuosa, pero también cabe la posibilidad de que 
algunos de elles Jugaran un* determinado papal en tareas utilita- 
rias, hecho que se encuentra reforzado par la evidencia de que 
el 8,9% de los fragmentes aparezcan ennagrecldos en su superficie
externa por las manches tfplcas de su exposicion al fuego.
En cuanto a la relacion diser!o-funcién existante en los ejem 
plares excavados en taies unidades de habitacién podemos seMalar, 
sin lugar a dudas, que los motivos geométricos se manifiastan en 
un porcentaje mâs ejevado (solo se han encontrado en allas quin­
ce fragmentes deonrados con dissnos de pajaros, y algunos de és— 
tes pueden haber sido previamante desechados por si alfarero); 
mientras que piezas decoradas con pajaros en actitud de reposo y 
las alas extendidas, y figuras humanas danzando y ocultando su 
rostro con mascaras que simulan cabezas de pajaros de largo pico 
del que salen volutes indicatives del simbolo de la palabra, pa- 
recen estar confimadas en un ârea que nosotros hemos considerado 
como franja de ocupacion sagrada y ceremonial.En el caso concre­
te del oementerio, de 27 ejamplares completes que forman parte de 
ofrendas, al menos 15 estan dacorados con taies disenos, razén 
por la cual psnsamos que este grupo tiens otra vertienta en cuan 
to a su funoionalidad: la funeraria.
La asociaclon al mundo funerarlo de esta ceramica no parece
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aer una Idea muy alejada de la realidad, y puede estar en la if- 
nsa de esa gran corriente de ceramicas pictoricas mayas en vigor 
en la zona durante todo el perfodo Clasico, las cuales se han dja 
corado con el proposito exclusive de ser colocadas como ofrendas. 
SI esta es admltido, es muy posible que los danzantes enmascara- 
dos que centan o racltan no hagan sino représenter una danza ma­
cabre, quizâs dedicada a alguna deldad, pero estrechamente rela- 
clonada con la muerte del Individuo' a qulien se pretends honrar 
con tal ofrenda.Textes de tradicion funeraria pueden haber sido 
de uso comun a la largo de toda la zona maya, hasta el punto de 
que Coe (1973: 13) créé que la Historié de los héroes Gemelos in 
tegrada en el Popol Uuh es una parte de un mucho mâs amplio y corn 
plejo mito o series de mitos relacionadoa con el Inframundo y sus 
dioses, constituyendo un texte funeraria recitado al individuo 
muerto durante les ceremonies de enterramiento.
Desde el punto de vista historlco, no hemos conseguido obt£ 
ner ninguna refarencia en las cronicas en que se mencione de mane 
ra especffica la practice de danzas de seres humanas que ocultan 
sus rostros con mâscaras de aves rslaclonadas con el inframundo; 
no obstante, parece ser que algunas danzas en que la figura cen­
tral es un ave, ae han realizado fraouentsmente entre las comun^ 
dades quichâs prahlspânicas: por ejemplo, la danza del collbrf 
(de Leén, n.d. 169); danza de la guacamaya (Carmack, 1973: 292) 
y danza del tscolote (Racines, 1953: 167).En cualquler caso, no 
disponsmos de ninguna informacion que indique la relacion de es­
tes balles con aves de carâcter acuâtlco que, como ya hemos sana^ 
lado anteriormente, parecen ser las reprasantadas an Agua Tibia. 
La confirmacion de este tipo de manifestaciones rituales, unido 
a la tradicional asociaclon de los pâJaros al mundo nocturne y 
con la muerte entre otros conceptos (Carmack, 1979b: 45), corn-
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plementa nuestra sospacha aoerca del caracter funerarlo de las 
piezas comentadas.
En cuanto a las vasljas pertenecientes al Grupo Bulux Rojo 
qua se han rescatado en el enterramiento, tales como apastes. co- 
males, ollas o vasijas-zapato, deben su presencla mâs a la cos— 
tumbre ampliamente extendida de acompanar al individuo muerto con 
alimentes y bebidas que a su posible funcion ceremonial.Una exce£ 
cion al caracter domestico de las formas incluidas an este grupo 
parecen constltuirla los incensarios-cucharon: en principle, se 
tiende a relacionar tales artefactos con el mundo funerario, puo£ 
to que se han encontrado en muchas ocasiones fntimamente ligados 
a enterramientos; sin embargo nosotros pensâmes que mâs bien maji 
tienen una estrecha relacién ceremonial con rituales de marcada 
fndole local.El hecho de que no hayamos encontrado ningun ejem- 
plar ni fragmanto de incensario-cucharon en el complejo del ce­
menterlo, parece r'eforzar la suposicion de que tal rasgo forma 
parte del ajuer empleado en rituales campesinas a nivel de fami- 
lia extendida o de clan, pero siempre con un carâcter local.
Sin embargo, el grueso del grupo de cerâmicas emparentadas 
con una funcion ceremonial estâ constltuido) por una amplia serie 
de tipos finos que se han obtenido mediante comercio con otras c_o 
munidades muy alejadas del yacimiento: por ejemplo, los grupos C£ 
râmicos Uech Negro, San Juan Plomizo; Xibal Negro Estucado, Zozot 
Rojo Marruecos, Chemalâ Rojo Pulido, Latz Blanco, Poval Negro Pu­
lido, Tiquisate, Umal Rojo Fino y Saxchâ Polioromo.
Desde el punto de vista del origen de las cerâmicas que est£ 
mos comentando, es necesario establecer dos amplios grupos: tipos 
autâctonos, que se han manufacturada en el mlsmo sitio y/o en los 
alrededores del yacintlentoi; y tipos forâneos, que se han consegul 
do mediante comercio.En este sentido, la cerâmlca incluida en el
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grupo ordinarlo Bulux Rojo y en al grupo Tzlc Negro Marron no p£ 
recen ser otra cosa sino la evoluclon de tradiciones asentadas 
an la zona desde antiguo, y que estân completamente adaptadas e 
identificadas con las Formas y modes prevalecientes en el alti— 
piano durante el periodo Clasico Tardfo; si bien algunas formas 
cerâmicas como loa tecomates. incensarios-cucharôn, vasijas-za- 
pato, etc. parmanecen inaltérables desde tlempos preclâsicos, 
otras han ido evolucionando a medida que eran desplazadas. De 03 
ta manera, las formas analizadas eorrespondientes al Grupo Cerâml 
co Tzic Negro Marron (que parece ser la continuacion do aquella 
antigua tradicion manufacturera de cerâmicas negro-marron que 
tan amplia distribucion tempo-espacial tuvieron en las tierras 
altas mayas) no coinciden con aquellas otras que son tfpicas de 
finales del periodo Praclâsico. Este hecho no es un caso aislado 
que afecta de modo exclusive a Agua Tibia y el valle de Quetzal- 
tenango-Totonicapân, sino que también se manifiesta en otros con 
tros de mayor importancia como Zacualpa, Zaculeu y NebaJ.
Las cerâmicas bfcromas rojo sobre crema parecen también ha- 
berse fabricedo en el yacimianto; como ha adelantado Alcina (1980; 
481; fig. 9) "nos encontramos ente un centro productor de taies 
artefactos, cuyo foco de origen puede encontrarse en al interior 
del triângulo constltuido par Zaculeu, Zacualpa y Agua Tibia", 
aunque yo personalmente lo reducirfa a una zona delimitada por 
estas dos ultimos sitios. Una secuencia temporal bastante mâs 1a£ 
ga y antigua en Zacualpa parece indicar que la manufactura de las 
cerâmicas comentadas se gesto en este centro; mientras que la mayor 
variedad decorative documentada en Agua Tibia puede doberse a ex­
périmentes posterlores sobre el mlsmo grupo de cerâmicas, Tal a 
firmaciôn se ve corroborada por la presencia de un diseno de piri 
tura negative muy particular que parece ser el sello privado del
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artesano que las fabrlco: un trebol de cuatro hojas.
Por lo quo respecta a los artefactos procédantes de otras 
regiones, Agua Tibia tiens un numéro mâs elevado de afiliaciones 
cerâmicas con Zacualpa que con cualquler otro centro pués, sin 
tener en cuenta los ejemplares pertenencientes al Grupo Cerâmlco 
Bulux Rojo, estân présentas en ambos sitios los grupos Jelic Ro­
jo sobre Crema,Uech Negro, San Juan Plomizo, Latz Blanco y Saxé 
Polfcromo, La gran cantidad de semejanzas estilfsticas que se m£ 
nifiestan no solo en la ceramica y en el uso de determinados ar­
tefactos, sino también en las construcciones erquitectônicas 
y en gran cantidad de respuestas adaptatives de tipo cultural 
(de las cuales un ejemplo claro podrfa ser la adaptacién de las 
cerâmicas bfcromas rojo sobre crema a la corriente de cerâmicas 
polfcromas que pénétra en los centras del altiplano desde la Al­
ta Verapaz), parecen estar indicando bien la presencia de un muy 
estrecho contacte o una subordinacion cultural de Agua Tibia ha- 
cia Zacualpa, o bien que los individuos asentadas en esta pordion 
del Valle de Totonicapân procaden de este centro ceremonial.
Naturalmenta, los contactes culturales son cada vez mèneras 
segun nos uayamos alejando de este zona-nûcleo, puesto que con 
Zaculeu el sitio Agua Tibia tiene en comun los Grupos Cerâmicos 
Xibal Negro Estucado, Uech Negro, Jelic Rojo sobre Crema y Tzic 
Negro Marron; mientras que con NebaJ solo comparte el grupo Che­
malâ Rojo Pulido y, en manor medida. Jolie Rojo sobre Crema y 
Tzic Negro Marron. Otro tipo de relaciones mâs esporâdlcas estan 
marcadas por le lejanfa: asf, la ceramica polfcroma es indicative 
decontactos con centros emplazados en la Alta Verapaz y en el dr£ 
naja del Chixoy, los cuales se wen confirmados mediante la preset! 
cia del grupo Poval Negro Pulido Exciso. El carâcter mâs o menos 
intenso de las afiliaciones con otros sitios del altiplano norte
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contrasta con la escasez de conexiones con diversos yacimientos 
de las Tierras Altas Centrales, hecho que también es caractarfs- 
tiCD en Zacualpa. Sin duda, el panorama de conexiones con otras 
comunidades del altiplano norte ha de verse ampliado mediante la 
publicacién de los datas obtenidos por los miembros de la Misién 
Francesa en loa Cerritos-Chichoj, Canilla (El Quiche), yacimien­
to del periodo Clasico Tardfo que muostra gran cantidad de afini 
dades cerâmicas con Agua Tibia (ichon, comunlcacion personal).
De igual manera, es necesario esperar los resultados de los ana- 
lisis cerâmicos desarroliados por los intégrantes del Proyecto 
Arqueologico y Etnohistôrico de la Meseta Quiche que, con segur^ 
dad revelarân un muy estrecho parentesco artifactual, a Juzgar 
por los escasos datos que poaeemos an este sentido.
Nos parece, también, muy significativa la gran cantidad de 
contactes existantes entre nuestro yacimiento y otros de la bo- 
cacosta y Costa Sur; en efecto, cuatro grupos (San Juan Plomizo, 
Zozot Rojo Marruecos, Tiquisate y Umal Rojo Fino) y algunos ins­
trumentes especializados -ocarinas y figurillas- que, sin duda 
procedan de diverses zonas de la Costa Sur, estân présentes en 
Agua Tibia. Es évidente que este asentamiento présenta mas aflli^ 
clones cerâmicas con comunidades locallzadas én la mencionada re­
gion que otros centros del altiplano oeste y norte; no obstante, 
es précise apuntar la posibilidad de que taies relaciones puadan 
haber sido mâs intenses en otros lugares del valle de Quatzaltenari 
go, dada la facilidad de accesos e intercambios entre las comunld£ 
des de las tierras altas y de la bocacosta a través del rfo Samalâ.
La suposicion de que entre centros mâs cercanos y mâs facil- 
mente accesibles debe de existir una conexiôn mâs intense, puede 
résultat errônea en muchas ocasiones (Uauchope, 1975; 74)) en al 
sentido de que no necesariamente los centros mâs cercanos han de
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tener unas relaciones culturales mâs profundas: pienso que las _a 
finidades y el manlfiesto contacte entre las comunidades de la 
Costa Sur y Agua Tibia refiejan con claridad esta idea, y son un 
claro exponents de la intensidad comercial entre zonas ecolôgicas 
estrechamente complamentarias.
Los pocos datos resenados en esta conclusion parecen indicar 
que Agua Tibia pudo constituir una pequena excepcion a la régla 
establecida por la homogeneidad e individualisme no solo de detajr 
minados centros importantes, sino también de una gran cantidad de 
sitios manores que mantienen un patron de conexiones que no sobre 
pasa los limites de sus regiones naturales. Mediante la compara­
cion de los grupos cerâmicos definidos en taies asentamlentos p£ 
demos considerar como autâctonos aquellos que representan de mena 
ra exclusive a los grupos Bulux Rojo y Jalic Rojo sobre Crema, y 
taies pueden no ser vâlidos del todo, ya que se trata de una cer^ 
mica domestica en el primero de los casas, y de una vieja tradi­
cion de bfcromos muy generallzada en el altiplano guatemalteco en 
el segundo. IMaturaimante, la funcionalidad culinaria y el carâcter 
autoctono estân ligados de manera muy estrecha al âmbito campesi- 
no del yacimiento, en contraposiciân a lo que sucede en otros ce£ 
tros mâs complejos de tipo residencial, lo cual manifiesta un do£ 
fase a la hora de establecer analogies a determinado nival. Sin 
embargo, y a pesar de la importancia alcanzada por los intercam­
bios con comunidades de la bocacosta -originados sin duda por las 
poslbilidades comerciales que ofrece el rio 5amalâ- o al menos al 
fâcil acceso de los articulas précédantes de esta région, pensâ­
mes que Agua Tibia se ve afectado también por esa homogeneidad y 
continuidad cultural en que estân inmersos la mayoria de los si­
tios del altiplano oeste durante esta periodo.
El acceso a articulos procédantes de poblaciones y regiones
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muy alejadas -que diferencia Agua Tibia da las comunidades loca- 
lizadas en la Meseta Quiche en las que aparentemente hubo un con 
tacto minimo con el resta de Mesoamérica, ya que todavia no han 
aparecido wares exoticas procédantes de comercio (Stewart, 1977: 
73)— esta facilitado no solamente por la presencia del rfo Sama- 
la, sino también por la manufacture de los tipos correspond lentes 
al Grupo Ceramico Jelic Rojo sobre Crema. En efecto, la fabrica- 
cién de esta ceramica alcanza tal grado de sofisticaciôn y varl£ 
dad de disenos, y aparece con una frecuencia tan importante que 
nos permits pensar en la presencia de un producto especlalizado 
tanto a nivel local como an un ambito regional. Tal industrie 
parmitio originar una actividad comercial basada an el intarcam- 
bio de esta ceramica como producto primario, sobre todo en lo que 
se refiere a las transacclones de caracter regional. La prosper!^ 
dad economicaque el artesano de Agua Tibia puede haber alcanzado 
mediante la combinacién de las actividades aqrfcolas y manufactu 
reras le parmitio la consecucion de productos caros y lujosos pr£ 
codantes de regiones alejadas.
Por ultimo, y en io que respecta a la cronoloqfa podemos pen 
sar, fundamentandonos en las analogfas tipolégicas establecidas, 
que nos encontramos a finales del periodo Clasico Tardfo o comieri 
zos del Postclasico Temprano, A pesar de que aun no nos han sido 
suministrados los resultados de los anélisis efectuados sobre las 
musstras de carbon, la presencia de marcadores de horizonte tan 
claros como la ceramica pertenecientes a los grupos San Juan Plo­
mizo, Zozot Rojo Marruecos y Tiquisate, asf como los tipos defin_i 
dos en otros sitios del altiplano (como la variedad "Peinado" del 
Grupo Cerâmlco Bulux Rojo) es suficiente para determinar el mome£ 
to de ocupacion en Agua Tibia. Aunque no lo podemos définir con 
total exact!tud, pensaraos que este momento équivale al periodo
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de Transiclon Pokom-Tohii de Zacualpa y, por supuesto, se corres 
ponde con la amplia fase Uukatnak (700-1200 d. C.) propuesta por 
Steuart (1977: 73) para la Meseta Quiche.
f p.
CAPITULO Vils Los artefactos.
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Los artefactos recuperados en el sitio Agua Tibia son, a ex­
cepcion de lo pequenos camahulles de copal, de ceramica, obsidia 
na y piedra, y presentan las siguientes caracterîsticas:
7.0, Artefactos de ceramica.
7.0.0. Malaoates: (flgw 70 a-d; Lam. XXXII a-e).
Frecuencia: Cinco ejemplares.
Pasta; La misma que la del Grupo Cerâmlco Bulux Rojo.
Superficie; Allsada e engobada en todos los ejemplares rescata- 
dos, aunque la fina pelfcula de engobe rojo aparece muy desgasta 
da.
Decoracion: Dos de las piezas recupsradas son lisas, mientras que 
las otras très estân decoradas con incisiones, formando un dise­
no de ifneas oblfcuas; o con excision, mediante la cual se ha fo£ 
mado un diseno geométrico.
Forma; Cuatro ejemplares tienen forma troncocônica y sus caras 
son planas con extremes a bisel.El orlficio central es cilfnrirl- 
co.El otro es de forma circular y extremes redondeados, siendo 
también clllndrico el orlficio.
Dimansiones: Diâmetro mâximo entre 3,6 y 4,4 cm.; promedlo 4 cm.;
diametro dbl orlficio central 0,4 a 0,6 cm., promedlo 0,5 cm.; al^  
tura 0,0 a 2,1 cm,; promedlo 1,45 cm.
Comparaciones: Restas de instrumentes para hilar aparecen en el 
altiplano guatemalteco desde la fase Prouidencia en Kaminaljuyu 
(Borhegyi, 1965; 16) y son frecuentes hasta finales del Postclâ- 
sico.Sin embargo, fundamentalmente se encuentran ejemplos de fina_ 
les del perfodo Clasico y comienzos del Postclâsico Temprano, 
siendo descritos para Zacualpa (Uauchope, 1948: 153-154), TaJumu^ 
co (Dutton y Hobbs, 1943: 109; fig. 37-38) y Zaculeu, donde son
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representatives de las fases Qanyak y Xlnabahul (Woodbury y Trik, 
1953; 169—172; fig, 07).En la bocacosta y Costa Sur constituyen 
un material de muy amplia distribuicion a lo largo de los perfo 
dos Clasico Tardfo y Pstclâsico Temprano (Shook, 1965; 184, 192- 
193).
7.0.1, Fichas:
Frecuencia; 10 ejemplares.
Pasta: La misma que la correspondiente al Grupo Ceramico Bulux 
Rojo.
SU£erficie; Todas las piezas estan alisadas y engobadas en ambas 
superficies.5Bis de allas, qua pertenecen a una misma ofrenda del 
cementerlo, aparecen ennegrecidas por el contacte directo con el 
fuego.
Forma: En principle, todas ellas han debido ser circuleras, aun­
que en la actualidad aparecen bastante irregulares debido a los 
sucesivos desconchones.La cara superior es plana, mientras que 
la inferior eS concave.Seccion rectangular.
Dimensiones; Diâmetro 2,4 a 5,9 cm., promedio 4,05 cm.; altura 
0,4 a 0,8 cm.; promedio 0,6 cm.
Comparaciones: Este tipo de artefactos tiene una distribucion muy 
amplia a lo largo de toda Mesoamérica y su fUncion estâ aun por 
dbterminar, aunque en nuestro caso no cabe duda de que, al menas 
sais de elles, han sido Utilizadas coma ofrendas, ya que todas 
ellas aparecieron en una vasija asociada a une de los enterra- 
mientos.Por esta razon, procuraremos cenirnos a las analogfas 
existantes con otros sitios del altiplano; en Zaculeu se han en— 
contrado a lo largo de toda la secuencia cultural (Uoodbury y Trik, 
1953: 212; fig. 269 k-q), y an el vecino centre de Tajumulco pe£
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tenecen al perfodo Plexlcano (Dutton y Hobbs, 1943: 62; fig. 38 
k-r).En La Victoria aparecen en las fases Ocos y Conchas (Coe, 
1961; figs, 51 a-d, 59a).Curioaamente, no tenemos ninguna noti- 
ola de que se haya extraido ningün objeto de estas caracterfsti 
Cas en Zacualpa (para una ^escripciân mas compléta de su expan­
sion en el ârea maya, ver Lee, 1969: 99).
7.0.2. Çanioas: (Lam. XXXIIf).
Frecuencia: Dos ejemplares.
Pasta: La misma que la del Grupo Cerâmlco Nulux Rojo.
Superficie: Estân alisadas por toda su superficie, pero han per­
dido, si es que alguna vez la tuvieron, la mayor parte del engo- 
ba.Una de ellas manifiesta grandes manches de coccién.
Forma: Esférica algo irregular.
Dimensiones: Diâmetro 1,3 a 1,9 cm.
Comparaciones: Pequenas canicas sélidas de arcills se han encon­
trado en el perfodo Mexicano de Tajumulco (Dutton y Hobbs, 1943: 
62; fig. 38 s-v), en Piedras Negras (U.Coe, 1959: 72; figi. 58m) 
y en otros centros de Mesoamérica (Lee, 1969: 93).
7.0.3. Ocarinas: (Lâm. XXXII g*o).
Frecuencia: 27 fragmentes.
Pasta: La misma que la del Grupo Cerâmlco Bulux Rojo.
Superficie: El interior de los objetos solo ha sido allsado, mien 
tras que la superficie externe estâ, ademâs, engobada en rojo. 
Forma: Los Fragmentes de que disponemos son muy pequenos y cone- 
tituyen porciones aisladas de piezas complétas, razon por la cual 
no hemos podido determinar de manera absolute su forma exacte, 
aunque sf podemos descrlblrlas parcialmente: la boca de antrada 
del aire es de seccion rectangular, con un promedio de 0,7 cm. de
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longltud y una altura ds 2,56 cm.Otros fragmentes se correspon- 
den con los otiflcios de sallda del aire y otros, por Fin, son 
divisiones de las diversas cameras de que constaban las ocarinas. 
Algunos fragmentes pertenecientes al cuerpo de estos artefactos 
eartan decorados mediante botones de pastillaje, mientras que otros 
forman parte de la figura de un animal, en concreto un pâjaro 
(Lem, 1969: 66; fig. 31d>-e), y algunos estân representando figu­
ra» humanas o .cabezas de otros animales.
Comparaciones: Los datos que hemos conseguido recopilar acerca 
del origen de estos instrumentos musicales procedan, en todas las 
ocasiones de la Costa Sur, y se encuentran asociados a contextos 
tlpicos del perfodo Clasico Tardfo,Broun (1977: 272; fig. 5c) ilu£ 
tra ocarinas-efigie muy semejantss a las extraidas en Agua Tibia 
para El Frutal (valle de Guatemala), las cuales estân fechadas an 
el Clasico Medio.En Fines Tollmân (Tiquisate) y en Tiquisate (Lam. 
XXXII p-q) se han encontrado ejemplos de taies ocarinas que hoy 
estân incluidas en los fondos del Museo Naclonal da Arqueologfa 
de la ciudad de Guatemala (76,9-J25; 8-3; jl4).Shook (comunica- 
clén personal) ha encontrado ocarinas-efigia en un buen nûmero de 
sitios de la bocacosta y de la llanura costera -como en La Blan 
ce- y en todos ellos estân asociadas a rasgos definldores del p£ 
rfodo Clasico Tardfo.Asfmismo. Parsons (1967: 70; pl. 14) menci£ 
nq taies ocarinas para el mlsmo perfodo en Bilbao.
7.0.4. Silbato: (Lâm. XXX a-e). 
frecuencia: 1 ejemplar.
Forma: Se trata de un tosco objeto huaco que présenta très orifi 
cios para la modulacion del sonido.El ejomplar estâ decorado me­
diants incision y pastillaje con al fin de obtener una figura de 
un pâjaro tocado con una cresta.En sus alas, extendidas y cortas.
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ae> han practioado sendoia arlficios qua, quizâs, pueden haber ser 
vido para colgar el objeto del cuello.
Dimensiones: Altura 5 cm,; longitud 7,5 cm.; anchura 4,9 cm, 
Comparaciones: Lo mlsmo que ocurrfa en el caso de las ocarinas,
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los ejemplos da pâJaros-silbato cuya flnalidad ppdrla estar rel£ 
cionada con los reclames utilizados an las cacerfas se han encon 
trado asociados siempre con materiales del Clasico Tardio, aun­
que no tienen una distribucién espacial muy extensa: Shook (1949: 
13 ; fig* 15) describe un silbato incomplete con figura de pâjaro 
que estâ modlelado a mano y fue encontrado en superficie en Finca 
Arizona.Este misma autor oncontré una pieza similar en la coleo- 
cion de Ricardo Porras.La extensién mâs al este de estos objetos 
parece establecerae, en torno a la cuenca media del Motagua, don- 
de Smith y Kidder (1943: 161; fig. 34h) los describen para la f£ 
se; Magdalena die GUaytân; mientras que hacia el oeste aparecen en 
Chiapa de Corzo, entre los cuales destaca un silbato que se ase- 
meja bastante al rescatado en Agua Tibia (Lee, 1969: 6&; fig.31m), 
Dfaz Castillo (1975) poses uno en su colecclon particular que 
considéra del Postclâsico Tardfo en el ârea maya, y présenta mu 
chos rasgos de similitud con el descrito en los pârrafoe enteri£ 
res.En las tierras bajas mayas se han encontrado pâjaros—silbato 
en la zona del Patén central (Smith, 1954: 31; fig. 31m).Este 
mismo autor mencione otro ejemplar para Uaxactûn (Smith, 1936; 
fig. 17).Sin duda, las escasas noticias que tenemos acerca de e£ 
tos objetos se deben a la preferencia db las excauaciones en ceri 
tros oeremoniales y no en unidades de habitacién que* légicaman— 
ta, son las receptoras de este tipo de artefactos.
7.0.5. Separador de collar (?): (fig. 70e).
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Frecuencia: 1 ejemplar.
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Pasta: La misma que la correspondlente al Grupo Cerâmlca Bulux 
Rojo.
Superficie: Nos encontramos ante un obleto de manufactura bastan 
te tosca, el cual no ha sido engobado y muestra grandes manchas 
de coccion a lo largo de toda su superficie.En sus extremes se 
han prscticédo dos orificios de seccion cilfndrica que debieron 
dm utilizarse^ quizâs, para separar cuentas de collar. 
Dimensiones: Altura 6,8 cm.; aspesor 1,2 cm,; diâmetro de los o- 
rificios 4 a 4,3i mm.
7.0.6 Pendientea (?) (fig,. 70 g>-h; Lâm. XXXIII f-h).
Frecuencia: 3 fragmentas.
Pasta: La misma que la del Grupo Cerâmlco San Juan Plomizo.
Forma: Sa; trata de très pequenos objetos ensanchados en su parte 
superior en la cual han sido practicados pequenos orificios que, 
supuestamente, sirvieron para sujetar los objetos a las orejaa 
(Shook, oomunicacion personal).Este tipo de piezas es muy abon­
dante entre la cerâmlca de Tipo San Juan Plomizo, formando tam— 
bien parte de figurillas, an las que juegan el papel de orejeraa 
o de brazos (Shepard, 1948)..
Comparaciones: Artefactos similares se han encontrado en La Blan 
ca junto con otros materiales del Clâsico Tardfo (Shook, comunica 
cion personal).En los fondos del Museo Naclonal de- Arqueologfa s£ 
to en la ciudad de Guatemala pudimos localizar varios ejamplares 
muy similares a los comentadas (Lâm. XXXIII i-k), que procedfan 
de El Paraiso, Quetzaltenango, y de Tiquisate, los cuales estaban 
clasifioados también dentro del perfodo Clâsico Tardfo (muestras 
79-7, jll).
7.0.7. Figurillas: (Lâm. XXX 1-R; XXXIV a-i).
Frecuencia: 2 piezas complétas y 11 fragmentes.
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£asta: Los dos ejemplares completes y un pequeno fragmente de un 
tercero tienen una composicion de la pasta igual que la corres- 
pondiente al Grupo Cerâmlco San Juan Plomizo, mientrs que las res 
tantes pertenecen a Grupo Cerâmlco Bulux Rojo, por lo cual trat£ 
remos de doscribdrlas por saparado.Las figurillas incluidas den­
tro del grupo Bulux presentan las siguientes caracterîsticas; 
Superficie: Todos los fragmentas aparecen allsados y engobedos 
en ambas caras.
En realidad, se trata de pequenos fragmentes de figuritas y/ 
Cabezas humanas o animales que se han descubierto de forma aisl£ 
da, sin ningun tipo de asociaclon a otros rasgos culturales que 
permitan définir su funcion:
(a)Oos de ellas pertenecen a mangos huecos de incensarios, sin 
que podamos avebturar a que diseno corresponden; mientras que 
otros dos son pequenos rostros humanos emparentadas estilfsti- 
camante con los mangos huecos de incensario-cucharân tan caracte_ 
rfsticos del période Postclâsico Temprano en gran cantidad de s£ 
ties dsJ. altiplano guatemalteco,Ambas caritas han sido moldeadas
y sus ojos se; han practicado mediante incisiones.Uno de los cases, 
ademâs, présenta decoracion de pastillaje formando las orejeraa 
del rostro (Lâm. XXXIII m,n).
(b)3e han rescatado también dos minuscules fragmentes pertene­
cientes a Cabezas de animales, de los cuales uno parece eepresen 
tar un mono (Lâm. XXXIUa).Los ejemplares tienen unes dimensiones 
tan reducidas que nos fue imposlble determinar si se trata de sim 
pies figurillas o, por el contrario, si formaban parte de alguna 
Vasija en particular.
(o)Dos cuerpos de figurillas, uno de silos perteneciente a una 
mujer y otro, quizâs, de carâcter masculino, aparecen pegados m£ 
diante técnica de pastillaje a una vasija cuya forma no nos ha 
sido posible determinar (Lâm. XXXIV b-c).
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(d)Por ultimo, un raducldo fragmente forma parte de la cabeza de 
una figurilla elaborada a partir de una carâmica muy tosca y to- 
talmenta eroelonada.De ella, solo se puede observar parte del ca 
bello, um ojo y la nariz bastante fracturada (Lam. XXXIVd), aun­
que parecen ser elementos suficientes como para pensar que no 
coincide en absolute con los patrones estilfsticos en vigor en 
el altiplano de Guatemala ni, quizâs, con los existantes en la 
Costa Sur, pareclendo ser un ejemplar mâs tardfo que el resto de 
los artefactos.
En cuanto a las figurillas pertenecientes al Grupo Cerâmlco 
San Juan Plomizo, manif iestan las siguientes carac-t eristic as :
(e)Figurilla antropomorfa, husca, hacha a molde, cuyo personaje 
estâ sentado y apoyado sobre sus manos y pies.Los brazos se dis 
ponen hacia abajo y descansan sobre las rodillas, que a su vez 
sa apoyan en el suelo.Los dedos solo estân muy ligeramente dibu- 
Jados.El rostre, de frante, represents la cabeza de un animal 
-presumiblemente de caractères felfnicos-, mientras que de lado 
parece que se ha querido perfilar un rostro humano.En el ocico 
aun parmanecen unos muy escasos restos de pintura roja (clnabtdo), 
io cual nos hace suponer que, al menos el rostro de la figurilla 
pudo haber estado cubierto con, pintura roja.Este rasgo parece b£ 
tar en perfecta consonancia con su presencia en el cementerlo, 
aunque no hemos podido asociarla a ninguna ofrenda en particular, 
ya que se hallaba a un nivel superior al resto de las ofrendas 
descubiertas.La cabeza estâ cublerta con un tocado que se dispo­
ne en sentido transversal a alla y baja hasta los pies.En gene­
ral, todos estos elementos aparecen muy desgastados, como si el 
molde en que estâ elaborada -se hubiera utllizado en gran cantidad 
de ocasiones, aunque por desgracia no se ha hallado ningun ejem­
plar que muestre verdaderas similitudes con el que ahora estâmes 
comentando (Lâm. XXXIV e-g).
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A amboa lados del rostro présenta dos orsjeras que se han 
formado a partir de la apllcaclon de botones de pastillaje, téc 
nica que también se ha utillzado an la colocacion del collar qus 
rodea su cuello.El personaje esté vestido con un faldellin muy 
corto, pero que en esta ocasionle llega hasta el suelo debido 
a que el individuo represontado se encuentra arrodillado.Por ûl 
timo, hemos de destacar que an la espalda ha debido llevar algu­
na carga, ya que présenta huellas de haber sostenido algun obje­
to pegado a ella por pastillaje.
SiîïSDSiSDSS* Altura 9 cm.; diametro en la base 4,4 cm.; espesor 
de las parades 0,8 cm.
(f)Pequeno fragmento que corresponde al brezo de una figurilla 
hueca.Esta decorado con suaves incisiones que pueden représenter 
la continuacion de un pectoral o, tal vez, un brazalete (Lam. 
XXXIUh).
(g)Figurilla hueca de caracter zoomorfico.En realidad, no hemos 
podido determinar de manera definitive su pertenencie al Grupo 
Ceramico San Juan Plomizo, ya que muestra determinados rasgos 
que pueden emparentarla con materiales tlpicos del grupo Tiquisa 
te.La figura representada parece ser un animal —que tanto tiens 
rasgos de mono como felfnicos- cuya formacion se ha conseguido 
mediante modelado e incision.La cabeza esta separada del cuerpo 
mediante un grueso collar decorado con impresiones, a partir del 
cual adquiere una forma acampanada hasta llegar, quizâs, a la ba 
se, ya que la pieza estâ quebrada.Se trata, pues, de un objeto 
campaniforme decorado en su.parte superior por la cabeza de un a 
nimal.En la zona media de las parades muestra una pequena abertu 
ra longitudinal de funcion indeterm'inada (Lam. XXXIUi). 
Dimensiones: Altura 8,9 cm.; espesor de las parades 0,2 cm.
Comparaciones; La idea comûnmente admitida de que las figurillas
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plomizas constituyen un material tipico del perfodo Postclâsico 
nos hace dudar acerca de la posiclon cronologica de los objetos 
que estamos comentando,Adetnas, la escasa cantidad de estos mat£ 
rlales en contextos del Clasico Tardfo aumenta aun mâs nuestra 
confusion: unicamente, en el caso del fragmento de brazo decors 
do que pertenece a una figurilla hueca poseemos datos que nos 
permlten emparentarla con otras que se manifiestan en actitud 
sentada o, on algunas ocasiones, asociadas a estrechos y profun 
dos vasos como loa encontrados por Shook (comunlcacion personal) 
an La Blanca, lugar en que estaban relacionadoa con otros mate— 
riales tfpicos del perfodo Clâsico Tardfo.
Con respecto a la figurilla de forma campaniforme y carâc­
ter zoomorflco, podrfamos emparentarla -en el supuesto en que no 
se corresponds con tipos San Juan Plomizo sino con el grupo Ti­
quisate, qua as muy dudoso- con aquellas otras descritas por Thom£ 
son para El Baul (Thompson, 1948) y por Parsons (1957: 69-70; pi. 
9-11) para Bilbao, con las cuales serfs contemporânea.
7.0.8. Objeto sin identificar: (Lam. XXXIVJ).
Frecuencia: 1 fragmento.
Pasta: La misma que la del Grupo Cerâmlco Bulux Rojo.
Superficie: Allsado en ambas caras, sin qua aparezca ninguna 
huella de engobe.
Decoracion: Estâ decorado con excisiones formando un entramado 
geométrico cuyo diseno complete no hemos podido identificar.La 
parte inferior de las parades se présenta algo abocinada.
7.0.9. Separadores, de cerâmlca (fig. 70f).
es es B  s  s  s s  B s  8  B  3S as s  s  as 0  3b B-s ss ts s:
Frecuencia: 3 fragmentes.
Aunque somos conscientes de que han sido fabricados y util£ 
zados en pleno perfodo Colonial -por ser una innovacion espanola 
en el proceso de manufacturas cerâmicas- hemos decidido incluir-
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las en la presents deacripcion, ya que han sido encontrados en ■ 
el contexte de las casas n® 1 y n9 2.Sa trata de pequenos obJe­
tas que tlenen très brazos divergentes y un engrasamiento an sus 
extremes.Su seccion es rectangular.En la actualldad, se utilizan 
para saparar los cuencos durante la cecciân, y son muy comunes 
en San Miguel Totonicapân, centre en el que tradicionalmente se 
ha wenido fabricando ceramics desdo tiempes prehispanicos hasta 
hoy.Natfarrêta (1966: 79; fig. 87 a-b) encontre dos ejemplarss r£ 
laoionados con matariales arquaologicos en la région de Frailes- 
ca. Chiapas, les cuales son muy similaros a los rescatados en A- 
gua Tibia, y han sido clasificados por este autor como pertene- 
cientes al perfodo Colonial.
7.1. Artefactos de pjedra.
En general, los artefactos de pledra extraldos en el sitio 
de Agua Tibia refiejan las activldades cotidianas llevadas a cabo 
en el asentamiento, siendo bastanta escasos les objetos relacio- 
nados con una funcion ceremonial y ritual.Como ya se ha senalado 
en la Introduccion al medio geogrâfico, el area que se situa en­
tre Santa Catarina Ixtahuacân y Nahuala, que forma parte del valle 
contiguo al de Totonicapân, ha sido desde tiempos antiguos pro- 
ductora de piedra volcânica y manufacturera de instrumentes para 
la cocina.A pesar de que no nos ha sido posible realizar un anâl^ 
sis muy complete de la composicion de la piedra volcânica que sir_ 
vio para la fabricaciôn de los artefactos (Apéndice F), pensamos 
que âstos proceden de la mencionada ârea, dada su proximidad y 
la continua presencia de comerciantes en el mercado de San Mi­
guel Totonicapân, los cuales aûn hoy hacen el camino a pie desde 
los lugares en que se fabrican dichos instrumentos.
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En total, sa racogleron 278 fragmentes f  objetos completes, 
lo cual représenta un porcentaja del 0,79% de los artefactos que 
componen el registre arqusologico, y su ostudio claslficatorio ha 
proporcionado los siguientes resultados:
7.1.0. Mgtates:(p^g^^ 71-72; Lam. XXXU).
La tlpologia de este grupo de instrumentes que aparecen en 
un total de 106 ejemplares (36,93%) se ha efectuado a partir de la 
consideracion de dos rasgos fondamentales: la presencia-ausencia 
de patas y la forma de la losa o superficie de molienda siendo los 
deroâs elementos, taies como la forma, accesorios.Oe esta manera, 
las piedras de ntoler se han agrupado en torno a dos amplios tipos: 
matates sin patâs y metates con patas; cada une de los cuales tie 
ne variedadiBS segun el modelo de losa a que pertenezca:
Metates sin patas: Eatân represantados por un total de 33 fragmen 
tos, es decir, un 30,18% de los metates rescatados.Dado que todos 
elles se han logrado a partir de una losa côncava, hemos subdlvi- 
dido este tipo en dos conjuntos segûn su procedencla:
(a) Piedras de moler extraidas directamente de la cantera (25 frag 
mentos).La técnica empleada para su obtencion es la de picoteado 
de la roca, presentando las superficies internas alisadas por su 
continuada utilizacion.Forma rectangular de extremes redondeados 
a cuadrados, y sus superficies supsriores son concaves con una pr£ 
fundidad que oscila de 3 a 14,9 cm, (figw 71 a-e; Lam. XXXU a-e). 
Material: Basalte muy poroso, debldo al grueso grano que compone 
la roca.
Dimensioned: Altura 6,4 a 20 cm.; longitud de los fragmentes 15 a 
3Sy4 cm.; anchura 11 a 41 cm.El espesor de las loses oscila de 2,8 
a 9,5 cm.
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Z 9 S S S £ 3 £ i2 D £ ^ ' Esta tipo de instrumentos presents una amplia dis- 
tribucion a lo largo del altiplano guatemalteco, apareciendo en 
Zacualpa (Kidder, en Uauchope, 1948: 150-161; fig. 75 a-b); en Z£ 
culeu, donde som caracterfsticos de la fase Qanyak (Uoodbury y 
Trik, 1953: 222-223); an el area do Salcaja-flomostonango (Loth- 
rop, 1936: 52; fig, 99b) y Kaminaljuyû (Kidder, Jennings y Shook, 
1946; fig, 48i, 159J).Para una vision mas amplia de su expansion 
en al area maya, ver Lee (1969).
(b) Grandes metates conseguidos a partir del aprovechamiento de 
bloques de piedra (figt, 72a).En algunos casos se trata de piedras 
andesitlcas encontradas en las mârgenes del rlachuelo que bordes 
el yacimiento, las cuales han sido trabajadas mediante picoteado 
hasta obtener una buena superficie de molienda.Solo poseamos cin- 
oo fragmentes y dos ejemplares completes.
Material: Piedra andesftica.En ninguna ocasion parece tratarse de 
toba volcânica ni basalte.
Dime ns iones ; Altura 13,7 a 22,6 cm.; longitud 34,1 a 40,9 cm.; ari 
chura 20,5 a 31 cm.; profundidad 2,8 a 6 cm.El espesor de les lé­
sas varia de 3 a 7 cm.
Metates coni patas : Son los de use mas comûn en Agua Tibia, habieri 
dose rescatado un total de 73 fragmentes y un ejemplar complète, 
aunqua todos ellos no forman parte del ajuar domésticos de las ca_ 
sas descubiertas? sino que fueron rautilizados y pasaron a former 
pante de los muros de las conetrucciones.Segûn la superficie de mo 
lienda pueden ser de losa côncava (71 fragmentes y una pieza cotm- 
pleta) y de losa plana (2 fragmentes):
(a) Metates con^  patas, losa plana (fig. 72b; Lam. XXXVIa): Solo 
poseemos dos fragmentes, pero uno de ellos es lo suficientemente 
significative como para reconstruir su forma.Lo mismo que para 
los objetos décrites con anterioridad, éstos se han conseguido
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mediante picoteado, estando la losa plana bien allsada.Son de fo£ 
ma rectangular y esquinas redondeadas, las cuales estân separadas 
de la superficie de la piedra de moler par una suave acanaladura 
muy superficial.El ejemplar mâs grande se apoya en dos patas de 
forma cônico-truncada -aunque existe la posibilidad de que haya 
sido tripode-.Las losas son anchas y apenas si han sufrido desga£ 
te alguno, por lo que su uso ha debido de ser bastante restringl- 
do,
Material: Piedra basaltica de grano fino.
Oimensiones: Altura 10,8 cm.; longitud 22 cm.; anchura 23,5 cm.; 
espesor de las losas 6 cm.; altura de las patas 5,3 cm.; anchura 
maxima de estas 6 cm.
Comparaciones: Sais ejemplares completes y dos fragmentos aparecen 
durante las fases Qanyak y Xinabahul de Zaculau, donde estan siem 
pre asociados a enterramientos, hasta el punto que Uoodbury y Trik 
(1953: 221; fig. 279o,p) piensan que acompanan a individuos de s£ 
xo famenirra como ajuar caracterfstico de allas sugiriendo, inclu­
se, que aun la molienda ritual estaba en manos femeninas.
(b) Metates com patas, de losa concave ((fig. 73 a-c; Lam. XXXVI 
b-f): Se han conseguido mediante picoteado, técnica que se aplico 
en todas sus superficies, de las cuales la interna siempre aparece 
bien alisada por el continua uso a que se han sometido las piezas. 
Tlenen forma rectangular de extremes redondeados a aplanados, no 
Bxistiendo ningun caao en que aparezcan huellas de que fueran puï^ 
dos.Estos instrumentos se apoyan en dos patas situadas a la misma 
altura y en uno de los extremes de las piezas.Las patas son de for 
ma conica a troncocénica.En cuanto a las losas, son mâs gruesas 
cerca de las esquinas, y mâs concavas en el centre y paredas lato 
raies que en las esquinas, debido al desgasta producido por la mo 
lienda.En el interior de la casa n® 2 encontramos un ejemplar corn
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pleto caractorfstico da esta grupo (fig. 73; Lara. XXXVII). 
Oimensiones de la pieza compléta: Altura 16,9 cm.; longitud 51 cm.; 
anchura 33 cm.Espesor de la superficie de molienda 2,1 a 6,3 cm.; 
profundidad maxima 7,6 cm.Anchura de las patas 4,3 a 6,9 cm.; altu 
ra 4,8 cm.
Material: Roca fgnea de grano grueso y carâcter basâltico. 
Comparaciones: A pesar de quo estos instrumentos debleron ser muy 
Comunes en sitios de las tlerras altas, solo aparecen dascritos P£ 
ra Zaculeu (Uoodbury y Trik, 1953; fig, 279j, n), si bien no so es 
pacifica el perfodo a quo pertenecen.
7.1.1. Manos do moler: (figs. 74-76; Lams. XXXVIII-XXXIX).
s  s  B e  = s s  e s s s s  ssrtsB s
Para elaborar la claslficacion da estos artefactos hemos de- 
cidido saguir el estudlo propuesto por Lee (19,69; 114), a quien 
remitimos para comprobar su distribucion an el area maya, dada la 
anorme similitud que éstos presantan con los hallados eti Chiapa 
da Corzo.Asf joues, hemos tenido an consideracion la presencia de 
dos rasgos prioritarios: la seocion, y la forma da sus extremes y 
silueta.A causa de la profusion con qua se presentan estos materi^ 
las arquaologicos a lo largo da todo Mesoamérica y el area maya, 
nos referiremos unlcamente a los instrumentos localizados an las 
tierras altas de Guatemala y en la adyacente region de la bocaco£ 
ta y Costa Sur.En Agua Tbiia se han extraido un total de 87 ejem­
plares, es decir, un porcentaja del 31,89% de los artefactos de 
piedra recuperados:
Manos de seccion oval: (fig. 74; Lam. XXXVIII a-e).Estân represan 
tadas por 53 fragmentos y dos ejemplares completes, englobando 
très subtipos:
(a) Manos de seccion oval y extremes pianos: (42 fragmentos y una
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pieza compléta).Las caractoristicas externas muestran su fabrica­
ciôn por medio de picoteado, siendo daspués alisados por el uso y, 
an alguna ooasiôn, pulidos.Los extremes pianos aparecen desconcha^ 
dos por el uso y al roca con el matata.Estas piezas solo presentan 
huellas de utilizaciôn por una cara.
(b) Manos de seccion oval y extramos redondeados (9 fragmentos);
La técnica de extracclén y formacion as la misma que en los ante- 
riores, aunque en este caso muestran senales de uso por ambas ca- 
ras.
(c) Manos de secion oVal y extremes puntlagudos (2 fragmentos).A- 
parecen las mismas caracterfsticas que en los objetos anteriores, 
siendo utilizados par ambas catas.
Ma_te£^al; Roca volcânica de grano fino a medio.
•14.ni?LQSA9.Q.?®.* Altura 6,8 cm.; anchura 10,1 cm,; longitud 17,1 cm,
Generalmente, estas piezas se relacionan con piedras 
de moler de losa concave.Manos ovales de extremes pianos aparecen 
en Zacualpa (Kiddbr, en Uauchope, 1948: 161; fig. 76b), en Zaculeu 
desde la fase Atzan (Uoodbury y Trik, 1953: 223; fig. 279), y en 
Kaminaljuyu (Kidder, Jennings y Shook, 1946; fig. 159 b*-c).En la 
bxjcacosta son frecuentes en Bilbao (Parsons, 1969; 89; pl. 240) y 
en La Victoria para las fases Ocôa y Conchas (Coe, 1961; figs. 41d, 
43 a-b).Manos ovales de extremes redondeados estân también repro— 
ssntadas en Zaculeu (Uoodbury y Trik, 1953: 224; fig, 279m),
Manos de seccion rectangular y extremes pianos: (fig. 75 a-c; Lam. 
XXXVIIIf-i).18 fragmentes dafinan este tipo.En términos générales, 
manifiestan las mismas caracterfsticas de extracclén y obtencion 
que los objetos descritos en el apartado anterior, si bien en el 
présenta caso algumos ejemplares aparecen pulidos, tal vez por la 
molienda, y aun muestran escasas senales de brillo.Proferenteman- 
ta han sido utilizadas por ambas caras, excepte un objeto que lo
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fus por sus cuatro lados.
Material: Roca basaltica de grano medio.
Oimensiones: Desconocidas.
Comparaciones: Estas manos son frecuentes en Zaculeu, donde Uoodbu 
ry y Trik (1953: 224) describen también un ejemplar que maniflesta 
senales de uso por sus cuatro lados,En Bilbao, manos similaras es- 
tân asociadas a contextos de la fase Santa Lucfa del Clâsico Tar- 
dio (Parsons, 1969: 86-87; pl. 24 k-1).
Manos de seccion triangular: (fig. 75 d-f; Lam. XXXIX g^h).Estân 
representadas por dos fragmentos y dos piezas complétas.Todas allas 
han sido fabricadas mediante picoteado y, posteriormente, alisedo, 
siendo utilizadas pot uno de sus lados.Sus extremes som redondea­
dos.
Material: Piedra andesitica de rfo (2) y roca basâltica de grano 
fino compacte.
Oimensiones: Anchura 6,6 a 7,3 cm.; longitud 12,9 a 14,3 cm. 
Comparaciones: Solo tenomos noticia de que hayan aparecido an Za­
culeu, donde no estân relacionadas con ninguna fase en particular 
(Uoodbury y Trik, 1953: 224).
Manos de secbion cilindrica: (fig. 76 a-c; Lam. XXXIX a-d).Estân 
representadas por siete fragmentos que se incluyen en dos grupos:
(a) Manos cilindricas de extremos redondeados (4 ejemplares).Se han 
formado mediante picoteado y estân mal alisadas a pesar del uso, 
aunque una de elles aun muestra huellas de pulimento.
(b) Manos cilindricas de extremos puntlagudos ( 3 fragmentos).Pre 
sentan las mismas caracteristicas que las anteriores.
Material: Roca basâltica de grano grueso.
Oimensiones: Desconocidas.
Comparaciones: Muy probablemente, este tipo de manos se haya adap 
tadb mejor a metates de losa plana, de manera que senales de su
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utilizaciôn (que fue mâs bien ascasa) estân présentes a lo largo 
de toda su superficie.Su distribuciôn por centres de las tierras 
altas es muy amplia, apareciendo en Chukumuk (Lothrop, 1933: 28; 
fig. 10a), 8n Zaculeu durante las fases Qanyak y Xinabahul (Uoodb^ 
ry y Trik, 1953: 223; fig. 279r), y en el perîodo Mexlcano de Ta­
jumulco (Dutton y Hobbs, 1943: 47; fig. 27b).En la llanura costa­
ra del Pacifico se manifiestan durante la fase Conchas en La Vic­
toria (Coe, 1961; fig. 43c) y en Bilbao, donde Parsons (1969: 87; 
pl. 24p) pretende una funcion ceremonial frente al resto de las 
manos que tendrian un carâcter doméstico.
Manos de seccion elipsoidal: (fig. 76 d-f; Lam. XXXIX e-f).Estân 
representadas por très fragmentos y dos ejemplares complètes.El 
desgasta de las piezas, que tlenen extremes redondeados, aparece 
en dos de sus caras opuestas, las cuales estân bien alisadas y sin 
resto alguno de pulimento.
Material: Dos ejemplares han sido fabricados a partir de piedras 
andesiticas. de rfo, y los otros dos de roca basâltica de grano m£ 
dio.
Oimensiones: Altura 3 a 4,1 cm.; anchura 8,3 a 9,5 cm.; longitud 
13,2 a 18 cm,
Comparaciones: Aparecen en Zaculeu desde la fase Atzan y se conti 
nuan durante las demâs fases, asociândose a metates de losa cônc£ 
va (Uoodbury y Trik, 1953; fig. 279 1),
7.1.2. Machacadores: (fig. 77-78; Lam. XL).
Estos artefactos alcanzan un porcentaja muy elevado en pro- 
porciôn con los demâs, y estân representadas por S3 ejemplares, 
es decir, el 19,06% del total de la piedra extraida en la excava- 
cion.Dado que solo existe una forma comûn a todos ellos, los cri-
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tsrios tipolôglcos utilizados en el establecimiento de subdiuiaio 
nés son aquellos que se refieren exclusivamente al tratamiento de 
corativo de superficie, segûn el cual podemos distinguir dos gru­
pos;
(a) Machacadores lisos! (Fig. 77 a-f; Lam. XL a-f).Este grupo es­
ta formado por el 54,71% de los ejemplares.Es muy corriente que 
las piezas aparezcan quebradas en su parte superior, que es mas 
delgada y frâgil.Se han fabricado mediante picoteado, en un pro- 
ceso similar al empleado en la consecucion de manos y piedras de 
moler, presentando rasgos de alisamiento en la base que es la que 
mâs ha sufrido el desgaste por el usa.La forma es siempre conica 
y la seccion circular.
Material: Piedra basâltica de grano medio a grueso.
Diménsiones: La variedad de tamanos que presentan estos instru­
mentes es enorme, desde piezas que casi constituyen miniaturas has 
ta grandes y pesados artefactos.Debido a lo excesiuo de su numéro, 
proporcionaremos solo las medidas entre las que estân comprondi— 
dos, asf como también el promedio; Altura 7,7 a 10,7 cm.; prome- 
dio 9,8 cm.; diâmetro mâximo 5 a 11,9 cm., promedio 7,26 cm.; di£ 
métro mfnimo 1,3 a 2,8 cm.; promedio 1,95 cm.
(b) Mactiacadores con estrechamiento; (fig. 77 g-h, 78 a-e; Lâm.
XL g-m).El 46,29% de los artefactos recolectados se incluyen en 
este grupo.A pesar de ser menos numerosos, se trata de ejemplares 
mâs voluminosos.En general, presentan las mismas caracteristicas 
formates, guardando la misma tonica de desconchones y zonas alis£ 
das en la base, que es por donde han sido utilizados.Estân deco- 
rados mediante uha pequena acanaladura o estrfa a partir de la 
cual las parades suben rectas hasta el pico de la pieza.Su forma 
es también conica, y la seccion circular.
Dimensiones: Altura 10,6 a 25,4 cm., promedio 16,19 cm.; diâmetro
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mâximo 6,2 a 12,8 cm., promedio 9,08 cm.; diâmetro mfniimo 2,1 a
3,4 cm,, promedio 2,6 cm.
Comparaciones: Los machacadores estân présentes en las tlerras al 
tasdesdd,al mènes, el perfodo Preclâslco Tardfo donde aparecen en 
el montfculo E-III-3 de Kaminaljuyu (Shook y Kidder, 1952; fig.
78 a-e),Un ejemplar del Preclâsico Tardfo se ha encontrado tam­
bién en el curso de les excauaciones en la Labor Las Victorias, 
Salcajâ.En Tajumulco, son descritos para el perfodo Mexlcano (Dut 
ton y Hbbbs, 1943: 47; figw 20a), siendo une de ellos de forma 
casi campanlforme, lo cual es frecuente en algunos sitios de las 
tierras altas (Lâm, XL n-n), (Uoodbury, 1965: 167).En la costa 
pacffica, sin embargo, aparecen con anterioridad, siendo comunes 
en la fase Ocos dé La Victoria y continuândose en Conchas (Coe, 
1961; 102; fig. 51p).En Bilbao se han extraido très piezas compte 
tas en contextos de la fase Laguneta del Clâsico Medio (Parsons, 
1969: 85; pl. 24j).Todos los ejemplares obtenidos son lisos, sin 
que se haya podido establecer analogfas de machacadores decora- 
dos con estrfa, excapto para Chiapa de Corzo (Lee, 1969: 123; fig. 
83 a-b).
7.1,3, Morteros: (fig. 79 a-c; Lâm. XL I a-b).
Contrasta el numéro tan abondante de machacadores que se han 
recuperado en la excavacién de Agua Tibia con los cuatro (1,43% de 
los artefactos de piedra) morteros rescatados en el sitio, de los 
cuales dos son fragmentos de una misma pieza.Uno de ellos se ha 
formado a partir de una amplia losa de material andesftico en cuya 
superficie superior se practicarom très concauidades no muy profun 
das con el fin de ser empleadas como morteros.Lee (1969: 119) ilus_ 
tra una pieza similar para Chiapa de Corzo.El objeto comentado se
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encontraba formanda parte del muro norte de la casa nO 2, a mode 
de losa que I'o complet aba. Los otros dos fragmentos tlenen una su­
perficie côncava ligeramente excavada y de forma circular.Los ejem 
plares se ban formado mediants la aplicacion de la técnica da pico 
teado, presentando su interior algo alisado por el uso.Curlosamen 
te, no se encontraron ligados de manera clara con los machacado­
res con; los que, tradicionalmente, se lee ha venido asoclando. 
Materia^: Piedra basaltica porosa de grano grueso (2); piedre anse 
sftica db rfo (l).
2i!D2DSi9QS2* Altura 8,2 a IS,4 cm.; espesor da las piezas 3,3 a 6 
cm.; profundidad 1,5 a 3,6 cm.
Comgaraciones: Morteros da superficie côncava aparecen desde el pe 
rfodo Preclâsico en Chukumuk (Lothrop, 1933; fig, 9a), y estân pr£ 
sentes en Kaminaljuyu (Kidder, Jennings y Shook, 1946; fig, ll9e, 
h), y en el perfodo Mexicano de Tajumulco (Dutton y Hobbs, 1943: 
47).En La Victoria son utilizados durante la fase Conchas (Coe, 
1961; fig. 61t),
7,1,4, Piedras Perforadas: (fig. 79 d-f, i-J; Lâm. XL I dt-f).
■ i s e t B s a : a s 8 & s s B s s t s e c = 8
Cinoo fragmentos y un ejemplar complete (2,15% del total de 
artefactos de piedra) repreaentan estos objetos fabricados mediari 
te picoteado.Sus superficies externas estân trabajadas de manera 
algo irregular, a excepcion da uno de ellos qua eatâ muy bien aljl 
sedoi y mantiene una textura suave.En el interior se ha practlcado 
un orificio bioonico en el osntro a base de desgastar las superfjL 
oies opuestas de la piedra por frotacion, técnica que puede obser 
Verse de manera clara en un ejemplar inconcluscr.Otro de ellos, se 
ha conseguido a partir de la base de un machacador con estrfa que 
f ue reutilizado; en este cas,o, la seccion de la pieza es triangu-
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lar, en contraste con las restantes que son elfptlcas.Uno de los 
ejemplares esta decorado con dos acanaladuras que se dlsponeni de 
bajo de los bordes, presentando unas paredes bastante mâs estre— 
ohas y un acabado mâs fino,
rjaterlalî Roca basâlticg de grano Fino (4), roca âcida de grano 
fino (1) y piedra pomez (l).
Dimensiones: Altura 5,5 cm,; diâmetro exterior 9,1 cm.; diâmetro 
interior 1 cm.La perforaciôn se ha realizado a 2 cm. de profundi­
dad por un lado y a 2,3 cm. por otro.
Comparaciones: A pesar de que nos encontramos ante objetos conocj^ 
dos desde hace bastante tiempo y que tienen una distribucion muy 
amplia por todo el ârea maya, su funcion estâ aûn por determiner. 
Este tipo de artefactos son frecuentes en las tierras altas de Gu£ 
temala desde el perfodo Preclâsico y perduran hasta el Clâsico Ta£ 
dfo y, quizâs, hasta el Postclâsico.En el altiplano central son a- 
bundantes sobre todo en Kaminaljuyû, donde ya se encontre una pie­
za fechada en la fase Aurore (Berlin, 1952; fig. 17g) y se conti- 
nûan durante el Clâsico Medio (Broun, 1977: 242).Kidder, Jennings 
y Shook (1946: 141-142) presentan una amplia discusion acerca de 
su funcion y expansion en el altiplano guatemalteco.Ya en la zona 
oeste, son descritos en Zacualpa desde la Transicion Balam-Pokom, 
y estân en uso hasta el Postclâsico Temprano (Uauchope, 1975: 39; 
fig. 19) y Postclâsico Tardfo y, quizâs, hasta el perfodo de la 
conquista, apareciendo en Chuitinamit (Lothrop, 1933: 87; fig.
56a) y en Utatlân (Lothrop, 1936; fig. 81),A Zaculeu sa asignan 
hasta un total de 10 ejemplares que pertenecen a una fase descon£ 
œida (Uoodbury y Trik, 1953: 259a,c); y en Tajumulco sa asocian 
al perfodo Mexicano (Dutton y Hobbs, 1943: 48).En al Erutal, valle 
de Guatemala, se ha rescatado también una pieza de piedra pomez 
similar a la extraida en Agua Tibia (Broun, 1977: 274; fig, 5d),
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En la llanura costera del PacfFico, al iguel que ocurre con el al 
tiplano norte, son menos frecuentes, aunque Shook (1949: 14; no­
tas 9-10 présenta una extraordinaria distribuciôn de estos instru 
mentos por la zona.
7.1.5. Martillos: (fig. 79g; Lam. XLIg).
C S S S S B B  = = = = =
Très artefactos (1,07% de la piedra racuperada) han sido catalogs 
dos; oomoi martillos.Dos de ellos tienen forma rectangular, algo 
irregular y/ sus extremes redondeados.Las secciônes -lateral y h£ 
rizontal- son también rectangulares.El tercero es de forma redon 
deada y seccion elipsoidal.Los très se han formado por picoteado 
y aparecen bien alisados.Por el contrario, presentan desconchones 
en sus extremos debido a los sucesivos golpes sufridos.
Material: Roca basâltica porosa.
" Longitud 5,4 a 6,6 cm., promedio 5,8 cm.; anchura
4,4 a 4,9 cm., promedio 4,7 cm.; altura 3,2 a 4 cm., promedio 3,7 
cm.
Comparaciones: Pocos artefactos de esta categorfa han sido descri 
tos en las monograflas arqueolôgicas de las tierras altas, siendo 
mencionados en Zaculeu (Uoodbury y Trik, 1953: 260) y en Tajumul­
co, donde pertenecen al perfodo Mexicano (Dutton y Hobbs, 1943: 
50; figi. 28c).
7.1.6, Afiladores: (fig. 80 bt-d; Lam. XLI i-J).
Très objetos de forma irregular (1,07% del total de artefac­
tos recuperados) han sido considarados como afiladores de dstermj^ 
nados instrumentes.Se trata de piedras âcidas muy abrasivas que 
han sido utilizadas por ambas caras y tienen unas dimensiones muy 
irregulares.
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7.1.7. Pelotas de piedra: (Lam. XLIh).
Pelotas de piedra de forma irregularmente esférica obtenidas 
mediante picoteado, aparecen en Ague Tibia representadas por 3 e- 
Jemplares (1,07% de los artefactos de piedra excavados).Las pie­
zas muestran una textura âspera, pues no han sido sometidas a nin
gun otro tratamiento de superficie que el de su extracciôn. 
Material: Piedra volcânica de carâcter basâltico y grano medio (2) 
y piedra pomez (1).
Dimensiones: El diâmetro de las piezas oscila de 2,2 a 5,1 cm. 
Comparaciones: Son comunes durante las fases Atzan y Chinaq de Za 
ouleu (Woodbury y Trik, 1953.: 224-225) y en Tajumulco en al perfjo 
do Mexicano (Outton y Hobbs, 1943: 47-48).En la Finca El Paraiso 
se han encontrado también. très artefactos que estân asociados a 
materiales San Juan Plomizo del Clâsico Tardfo.Asfmismo, en Bil­
bao también se relacionan con contextos de este perfodo (Parsons, 
1969: 79; figs. 9a, pl. 12g).
7.1.8. Cilfndro; (fig. 80a; Lam. XLIIa).====== =
Un enorme fragmenta de una pieza cilfndrica (0,35% del total
de artefactos de piedra) que se he fabricado por picoteado, se eii
contré en la casa nO 3.Sus superficies no han sido alisadas ni tra 
bajadas en ningun sentidoi y su extramo, piano, aparece ligeramente 
redondeadb; mientras que la parte inferior comienza a gruosarse, 
por lo que posiblementa formara parte de elgûn objeto de forma mâs 
defimida.
Material: Roca basâltica de grano grueso.
Dimensiones: Altura 24,4 cm.; anchura 13,9 cm.
Comparaciones: Solo tenomos noticias de un ejemplar semajante en-
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contrado por Lothrop (1933; fig, 10a) an Chukumuk, aunque también 
es mancionado por Lee (1969s 147-148; fig. 103 d-h, 104) para Chia 
pa de Corzo.En laa tierras bajas mayas aparecen artefactos same- 
Jantes en Piedras Negras, donde son interpretados por U.Coe (1959: 
38; figs. 39g, 42a:) como altaras portatiles.
7.1.9. Piedra-hongo: (fig. 80s; Lam. XLII b-o).
Un fragmento de base trfpode de una piedra-hongo fabricada 
por picoteado se encontré asodado a la vivienda nS 2.El ejemplar 
esta roto Justo un poco mas arriba de la base de la qua salon las 
patas.
Material: Roca basaltica de grano grueso.
Oimensiones: Altura 19,2 cm.; anchura 22,4 cm.; altura de las pa­
tas 6,7 a 10 cm.; diametro de las patas 4,8 a 6,4 cm. 
Comparaciones: Las piedras-hongo tienen una vasta distribucién es 
pacial en Mesoamériaa que se centra en torno a su area sur y, mas 
concretamente, en los estados de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrjs 
ro y Veracruz en México; an el altiplano oeste, central y pieda- 
monte de la llanura costera pacffica y las llanuras del oeste en 
Guatemala y en El Salvador (Borhegyl, 1965: 17-18; nota 16).Este 
mismo autor (Borhegyi, 1957, 1961) ha olasificado este tipo de a£ 
tefactos y ha estudiado con amplitud su funcion.Las piedras-hongô 
trfpodss sin decoracion pertenecen a lo que él hs denominado tipo 
0 y son caracterfsticas del Clâsico Tardfo, perfodo en el que ha-, 
cen au reaparicion en las tierras altas mayas (Thompson, 1949; 
121).En el altiplano oeste han sido encontradas en Zacualpa y en 
Chukumuk, Atitlân (Lothrop, 1933).
7.1.10. Asianto de piedra: (Lam. XLIId).
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En el Interior del bano de vapor, pegado a ia pared norte, se 
ha encontrado un asiento de piedra que consta de dos elementos; 
una banqueta y un respaldo.Su forma as rectangular, alargada y muy 
estrecha; mientras que el respaldo es un prisme rectangular, casi 
perfecto, algo mas alrgado que el asiento.Dada la limpieza de los 
cortea de la piedra y su terminacion tan acabada, parece tratarse 
de dos bloques hallados en algûn lugar, sin que hayan sido traba- 
Jados ni extraidos intencionalmente die cantera alguna.
Oimensiones: La banqueta tiens una longitud de 1,04 m; altura 0,15 
m« ; anchura 0,30 m.; mientras que el respado mide 1,32 m. de longi 
tud y 0,12 m. de anchura.
7,1.11. Hachas:(Lâm. XLII e-i).
La tipologfa de estos objetos se ha efectuado siguiendo la 
terminologfa y criterios propuestos por Lee (1969) en su descrip- 
cion de los artefactos de Chiapa de Corzo, estableciandose los s£ 
guientes tipos:
(a) Hacha grande de ho la larqa: Dos fragmentos y un ejemplar com­
plete derinan este grupo.Son de forma rectangular y seccion rec­
tangular a oval.El filo es sencillo, y es la perte mâs ancha del 
instrumente, mientras que el talon oscila de redondeado a recto 
segun los casos.Dos de allas muestran aûn ligeros restos de puli­
mento y, sin embargo, no tienen ninguna senal de haber sido enman 
ged as.
Material: Gabro (2); el ejemplar complete es de piedra pomez bien 
alisada (fig. XLIIIa).
Dimensiones; La pieza compléta midb 8,4 cm. de altura; 3,6 cm. de 
anchura y 2 cm. de espesor.
Comparaciones: Nos encontramos ante instrumentes que tienen una
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Vasta distribuciôn a través del altiplano guatemalteco, aparecien 
do en Guaytân durante la fase Magdalena de Clâsico Tardfo (Smith 
y Kidder, 1943: 167; fig, 36 a-b) y en Tajumulco durante el perf£ 
do Mexicano de Postclâsico Temprano (Dutton y Hobbs, 1943; 50; 
fig» 28 h-i,k)« Aparecen también en Zacualpa (Uauchope, 1948: 161- 
162; fig, 77œ;, f) y en Zaculeu, donde son frecuentes a lo largo de 
toda la secuencia temporal del centre (Uoodbury y Trik, 1953: 216- 
218; figs. 119-120 a-c,d).
(b) Hacha pequena de hoja larqa: Este tipo estâ representado por 
un ejemplar complète, y un fragmento.Su forma varfa de rectan­
gular a ensanchada en forma de abanico.El talon es cuadrado y re­
dondeado, y su seccion rectangular.Las superficies, excepta para 
el ejemplar que no ha sido terminado, estân regularmente pulidas, 
mostrando muy escasos desconchones que, en ultima instancia, son 
superf iciales.
Material: Gabro,
Dimensiones: Altura 16,9 cm.; anchura en el talon 3,45 cm.; anchu 
ra en el filo 5 cm.; espesor de la pieza 4,3 cm.
Comparaciones: Aparecen en la fase Magdalena de Guaytân (Smith y 
Kidder, 1943: 167; fig» 36c), en Nebaj (Smith y Kidder, 1951; fig. 
84g) y en Tajumulco durante el perfodo Mexicano (Outton y Hobbs, 
1943: 50; fig» 28g).
(c) Hacha pequena de hoja corta: 1 ejemplar.Se trata de un objeto 
de filo sencillo y/ talon recto.La parte mâs alta se encuentra jun 
to al talon, mientras que la mâs ancha aparece justo en el filo, 
el cual no présenta mâs que dos ligeros y superficiales desconcho 
nés.Es de forma rectangular y seccion casi triangular.
Material: Gabro.
Dimensiones: Altura 1,8 cm.; longitud 4,2 cm.; anchura 2,9 a 3,3 
cm.
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® * Hacha de caracterfsticas simllares a las de Agua 
bla sorr dsscrltas para Aguacatan (Smith y Kidder, 1951; fig, 84g) 
y para Chukumuk y Chuitinamit an el lago Atitlân (Lothrop, 1933; 
27-28; fig. 8d; 87).
7.1.12. Flgurita; (Lam. XLIIIb).
Se trata de un fragmento de figura obtenido por picoteado y 
alisada de marnera un tanto irregular.Représenta una figura humane 
die confeccion bastante tosca en la cual el cuello se ha logrado 
mediante frotamiento del pequeno bloque de piedra pomez del que 
se ha sacadb.La parte posterior de la flgurita, es decir la espa^ 
da, aparece ligeramente ennegrecida con huellas da haberse quema- 
do.En la zone iraferior del torso présenta un reducido entrante e- 
fectuado por frotamiento, y a partir do él comienzas las piernas 
dB este pequeno objeto.
Material: Piedra pomez.
Dimensiones: Altura 6,'8 cm,; anchura 3,4 cm.; espesor 2 cm.
7.1.13. Carita: (Lam. XLIIIo).
8 S S S S S -
En el contexts del cementerio se ha encontrado un rostro bur 
damente trabajado que parece representor una cara humana.En really 
dad, se trata da una piedra pomez sin ningun tipo de tratamiento 
en uno de cuyos lados se han practicado diverses hendidurms en las 
que se simulan los ojos, nariz y boca que repreaentan el rostro. 
Material: Piedra pomez.
Dimensiones: Altura 11,9 cm.; anchura 11,7 cm.; espesor 4,5 cm. 
Comparaciones: Desconocidas.
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7.1.14. Camahull: (Lam. XLIIId)
En al sector Y se extrajo un fragmento de flgurilla que corras 
pondB, seguramente, a este tipo de pequenos fdolos -conocidos con 
el nombre de camahuiles- que tan amplia difusion a tenido a lo la£ 
go de toda la zona quiche.Tales objetos repreaentan una figura hu 
mane confeccionada a partir da seguros trazos tallados qua dejan 
los brazos doblados y pegados al cuerpo, mientras qua la boca se 
élabora sobre la base de un trazo en una simple ifnea recta.La for 
ma general de la pieza es la de una cuna cuyo extremo mâs ancho es 
ta localizado en torno a la cabeza.Oe todos modes, la identifica- 
clon del fragmento como la cabeza de un camahuil es un tanto tenta 
tiva, puesto que sus trazos no son tan firmes y claros como en los 
ejemplares definldos en otros yacimientos.
Material: Gabro_(?)«
Dimensiones: Altura 1,8 cm.; anchura 1,7 cm.; espesor 1,03 cm. 
Comparaciones: Estes artefactos aparecen ûnicamenta winculados al 
mundo simbolico quiche (Lothrop, 1936; 95; fig 102; Thompson, 1949: 
36) y presentan una secuencia cronologlca que se extiende desde el 
perfodo Protoclâsico como los extraidos en el sitio de La Lagunita 
(ichon, 1977: 12-15; figi. 5) y Zacualpa hasta finales del perfodo 
Postclâsico Temprano, desapareciondo totalmenta en contextes Proto 
historicoa.Fuera del ârea quichâ, no. han sido encontrados en nin- 
giîn otro yacimiento maya, aunque Carmack (1971: 4; 1979a; fig. 18) 
encuentra un extraordinario parenteeco entre éstos y las figurillas 
de origen mixteoa-puebia de la région de Oaxaca, de las cuales pue 
den haber sufrido alguna influencia.En este sentido, merecs la pa­
na destacar la presencia de algunes estatuillas de piedra uerde 
sin perforer en la Tumba 104 de Monte Albân, las cuales guardan 
olerto parecido con los camahuiles de los altiplanos norte y oes-
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te de Guatemala, y estân fechados para el perfodo III-A y III-B: 
que se corresponde con el desarrollo Clâsico (500 d.C.) (Caso, 
1965:; Fige. 15 y 17),En cualquier Caso, parece ser que nos en- 
oontramos ante artefactos que reflejan la prâctica de manifesta^ 
clones religdosas: que gozan de un amplio arraigo no solo en el a 
rea sur de Mesoamérica, sino que su uso en forma de figurillas 
de composicién bastante tosca y esquemâtica es también frecuente 
en otras regiones, como el resto del ârea maya o como la région 
de Guerrero, donde son frecuentes las pequenas figurillas de corn 
posicién muy estilizada y esquemâtica (Alcina, 1961^ 295-350).
7.1.15) Distribuciôn espacial de los artefactos de piedre en el M-5,
En términos générales, podemos afirmar que los artefactos de 
piedra rescatados en el sitio de Agua Tibia confirman rruestras 
conclusiones extraidas a rafz del estudlo de la distribucion cerâ 
mica: dado su carâcter fundamentalmente doméstico y utilitario,
SB encuentran confinados a contextos habitacionales, siendo muy 
esporâdica su aparicion en la franje noreste del yacimiento, la 
cual ha sido considerada en la présenta inuestigacion como una zo 
na ceremonial en sentido amplio.
Dentro de la franja ocupada por las unidades de habitacion y 
por el basurero es, como ocurrfa con la cerâmica, en torno al sec 
tor U donde se concentra el porcentaja mâs altos de estos instru­
mentes.La presencia de una frecuencia muy superior de utensilios 
dentro (o en el entorno) de las construcciones que han sido iden- 
tificadas como casas en contraposiciôn con los existantes en el bei 
surero no solo confirman su funcionalidad, sino que ademâs nos mues_ 
tra el alto fndice de reutilizacion de algunos objetos desechados 
para su funcion original y rescatados como materiales de construe
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cion: el hecho de que de 54 metates encontrados en el interior de 
la uivienda nO 2 solo uno. sea un ejemplar complete, parece lo su- 
ficientemente ilustrativo a nuestro comentario (Apéndice D, Cua- 
dxo 9),
La segunda conclusion a que podemos llegar en al estudlo del 
cuadro de la distribucion espacial, es también obvia: aquellos a£ 
tefactos que estân plenamente identificados y definldos dentro del 
complejo tecnologico de las comunidades prehispânicas mayas (meta­
tes , hachas, manos y, quizâs, a partir de shore machacadores) apa 
recen con abrumadora mayorfa con respecta a los otros que -coma 
piedras perforadas, piedras-hongo, oilindiro, etc.- no han podido 
ser identificadas funcionalmente con seguridad.
Con respecta a las demâs construcciones que se incluyen en e£ 
te sector, la escasez de artefactos en el temazcal es debiida, sin 
duda, al poco valor que cualquier instrumente de piedra puede te- 
ner en relacion con un edificio de tel funcion; sin embargo, esta 
no parece ser del todo la situacion del horno abierto de cerâmica 
donde, si bien algûn fragmento de metate y mano de moler pueden 
haberse descolgado de las viviendas que le rodean, los machacado­
res localizados in situ parecen encontrarse dentro de su contexte, 
dada su participacion en algunos de los procesos que, en relacion 
con la manufactura de la cerâmica, han tenido lugar en el yacimieti 
to (Apéndice D, Cuadro 9).
Cl porcentaja importante de utensilios de piedra que se loca 
lizan en torno al sector Y, aunque algunos de ellos forman parte 
de la vivienda n@ 3, refuerzan la hipétesis de que en él se levan 
ta una casa de carâcter rural equiparable a la vivienda nS 2, a 
peser de que sus caracterfsticas arquitectonlcas no hayan podido 
ser determinadas debido al fuerte grado de destruccion en que se 
hallen (Apéndice D, Cuadro 9).
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La frecuencia de artefactos en general, pero sobre todo de 
piedra y de obsidiana, es abrumadoramente inferior en la zona noir 
este del yacimiento segûn se comprueba a partir de la excavaclon 
efectuada en las zanjas C, D y C, y en el sector Z: la mayor par­
te de los instrumentos recuperados se encuentran bien formando 
parte de las offrendas, asociados a individuos de carâcter femenino 
como ocurre con los dos matates de losa plana, o definiendo la sl^  
tuacion del artasano de la manufactura cerâmica en el horno, como 
en el caso del machacador,Ademâs, algunas piezas de pieddb estân 
embutidas y reutilizadas en la pequena conetruccion ' que hlzo las 
funciones de adoratorio.
En definitive, y como acabamos de senalar en los pârrafos an 
teriores, los artefactos de piedra excavados en Agua Tibia prasen- 
tan una distribucion espacial clera y determinants con respecte a 
todos los materiales y rasgos en el yacimiento, la cual parece e£ 
tar condicionada directamente por el carâcter utilitario y domés­
tico de taies utensilios; solo el 7,22% de los fragmentos y pie­
zas -algunos de ellos rautilizados para le construccion del altar- 
estâ concentrado en torno a la franja que hemos conaiderado carem£ 
niai, y ûnicamenta très en relacion directe con el cementerio (A- 
pendice D, Cuadro 9).
Este hecho, unido al emplazamiento de los edificios y a la 
distribucion espacial de la cerâmica (y como veremos mâs adelante 
de la obsidiana), junto con la presencia de otros rasgos cultura- 
les, nos induce a pensar en la existencia de una consideracion 
simbélica del espacio ocupado por el yacimiento Ague Tibia.
7.1.16. Conclusiones.
La simple enumeracion terminologies de los materiales descrj^
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tos nos permits distribuirios en dos grandes grupos establecidos 
segûn su especializacion funoional, aunque somos conscientes de 
que aûn no ha sido determlnada de manera definitive pare todos 
los artefactos, lo cual implica que alguno de ellos pueda ser en- 
globado dentro de un grupo u otro* (a) artefactos de carâcter do­
méstico; (b) artefactos de carâcter ceremonial.En general, no dis 
ponemos ds otro tipo de Instrumentos que aquellos empleados por 
una sencilla familia campeslna que combina el trabajo de la tierra 
con aquel relacionado a la fabricaciôn dé la cerâmica, siendo los 
objetos de fndole ceremonial -al contrario de lo que ocurre con la 
cerâmica- extremadamente escasos.
Manos de moler y metates son ejemplares tfpicamente asociados 
con la molienda de mafz y, por lo tanto, se considsran artefactos 
de exclusive uso utilitario.La varieded formai manifiesta tanto en 
unos como en otros no parece estar implicando una variedad funci£ 
nal, excepte para los metates de losa plana y les manos cilfndri- 
cas cuyo uso, como ya hemos adelantado, pueda estar emparentado 
con el mundo ceremonial (1).
Los machacadores son, junto con los objetos ya descritos, los 
materiales die piedra mâs numerosos en el sitio de Agua Tibia.En eis 
te caso, existe una diferenciacion formai muy escasa, aunque sf 
pensamos que han tenido cometidos distintos.La diversidad en es- 
tos utensilios no parte de la forma, sino mâs bien del peso y ta 
mano de los objetoe; tradicionalmente se ha pensado que este tipo 
ds artefactos; se han empleado por la mujer en los trabajos domés­
ticos de la molienda y transformacién de los alimentos; sin ambar_ 
go, una serie de evidencias arqueologicas extradidas en el yaci­
miento de Agua Tibia no ha hecho pensar en la posibilidad de una 
especializacion funcional de los machacadores en torno al proceso 
de la manufactura cerâmica.Ante la evidencia de un tamano y peso
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sxcasivos en algunos utensilios, y la incomodidad que supondrfa 
para la mujer su manejo -cosa muy diffcil de creer dado el alto 
grade de adaptacion que alcanzan los enseres autoctonos empleados 
de manera cotidiana— , y la necesidad patente de procesar el barro 
y hacerlo mâs fino mediante molienda hasta obtener las caracterfs 
ticas ffsiaas deseadas por el artesano, pensamos que la funcion 
de algunos machacadores podrfa haber estado ligada a este proceso. 
Con este fin, hemos establecido una division en torno al peso de 
los artefactos segûn la cual aquellos que pesen menos de 1 kg. se 
consideran como utiles de la mujer para transformer la comida.Oe 
esta manera, al menos 17 fragmentas y ejemplares completes pueden 
haber formado parte del complejo tecnolôgico puesto en prâctica 
para la manufactura de la cerâmica.A su vez, existe también una 
gran diversidad de tamanos de machacador, lo cual podrfa explicar 
la existencia de subespecializaciones dentro de la misma tarea o, 
mâs bien, la prâctica comûn de toda la famille, de ninos a mayo- 
res, en clartés trabajos fâoiles de realizar como pueda ser el tr^ 
turado de las arcillas.
En cuanto a los morteros, su asociacion a manos de moler o 
machacadores sa nos presents muy diffcil, ya que solo disponemoa 
de fragmentes muy pequenos y nunca asociados con derided a nlngu 
mo de estos artefactos.
Objetos que también necesitan de clar if icacion en lo que rejs 
pecta a su funciûn son las piedras perforadas, también denominadas 
coma piedras-anillo, piedras-bunuelo, etc.La idea mâs generalizada 
acerca de allas, quizâs por ser la mâs antigua, es la de que se 
trata de pesas de paie cavador y que estân fntimamenta ligadas a 
tarées de carâcter agricole (Borhegyi, 1965: 19; Shook, 1949; 14), 
hipétesis que es ampliamente discutida en Kidder, Jennings y Shook 
(1946: 41) en el sentido de que sus orificios no muestran un des—
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gasts uniforme, y la forma de reloj dé arena de éstos "puede impe 
dir que el mango de madera enceje comodamenta",También se ha suge 
rido su funcion como implementos para desgranar mafz, contrapesos 
para puertas,, pesos para lanza o piedras clava (oachiporras) .Uood 
bury y Trik (1953; fig. 279a,c)opinan que su aparicion en un cen­
tre religioso como Zaculeu no concuerda con una funcionalidad tal 
como apero de labranza, y no descarten la posibilidad de que forma 
ran parte del equipo ritual o simbolico de sus habitantes, hecho 
que en la aotualidad se ha comprobado en la comunldad indigene de 
Chichicastenango por Schultzs Jana (1954) o entre algunas comuni­
dades del lago Atitlân (Lothrop, 1926; fig. 1), aunque en reali- 
dad simplemente puede tratarse de un culto actuel en relaciom con 
lo antiguo, con los objetos de los antepasados.
El caso de Agua Tibia, a peser de que las piezas descublertas 
se asocian a contextes domésticos, no puede aportar ningun nuevo 
date de imtarés que nos permita establecer de manera definitive 
la funcion de estas artefactos.Lo mismo sucede con las piedras pe£ 
foradas elaboradas en piedra pomez, aunque es necesario prestar £ 
tencion a la idea adelantada por Broun (1977; 224; fig. 5d) en el 
sentido de que pueden haber servido como flotadores para pescar, 
prâctica que Feldman (1971) estima comûn entre los pobladores de 
las mârgenes del lago Amatitlân (donde se ha encontrado algûn ejem 
plar de esta catégorie) durante todo el perfodo Postclâsico,
Otros instrumentes como martillos y alisadores tienen una 
funcion tan especializada que no necesitan mâs comentario,Sin em­
bargo, las piedras-hongo, al igual que ocurre con las piedras pe£ 
foradas, han sido objeto de especulacién constante en las hipote- 
sis tentatiOas de los arqueologos de las cuales hemos de destacar, 
por su popularidad, dos; las piedras-hongo son objetos ceremonia- 
les ligados fntimamsnte con el culto a los hongos aluclnôgenos
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(U»P« y R.G.Uasson, 195 ; Borhegyi, 1957, 1961); o bien artefactos 
ampleados en la manufactura cerâmica conro moldes (Kolher, 1976; 
Foster, 1948, 1967).0esde la optica y contexto de Agua Tibia, pode 
mos hacer doa puntualizaciones al respecto; que no poseemos nin- 
gun dato etnologico procédante de la zona acerca de la consumi- 
ciân actual o en el pasado de hongos alucinogenos; y que nos halla^ 
mos en prasencia de la vivienda de un ceramista.El ampleo de mol­
ds s en la manufactura de la ceramica en las tlerras altas mayas de 
Guatemala (Gillin, 1951: 46; Reina, 1966: 53) esta bien ilustrado 
dssde el punto de wista etnografico.Estimo que neceaitamos datos 
mas definitives para asociarlos a una u otra funcion, pero nos irj 
clinamos a considerarlos parte del complejo tecnolôgico implicado 
en la fabricaciôn ceramica.En palabras de Raina y Hill (1978: 22) 
"el empleo del molde connota el control de la forma e implica un 
alto grado de astandarizacion y producciôn especializada...".Pensa 
mos que una produccion especializada y estandarizada de la ceram^ 
ca rojo sobre crame y de algunas formas de la ceramica roja de C£ 
d n a  es apropiada para aplicar este tipo de molde.Los mismos aut£ 
ras proponen el molde basai concavo coma tfpico de 1 os altipla- 
nos oeste y norta, constituyendo un dato muy Interasante los mol­
des arqUBologicos hechos en tierra que se ban encontrado en el
valle medio del flotagua, en Mixco y en El Salvador,
Con respecta a las hachas, existen dos inrformaciomes an el r£ 
gistro arqueologico que nos permiten penser que estas piezas no se 
han utilizado cot-idianamente en la tala de grandes arboles: su ta­
rn ano, a nuestro entender pequeno, y la ausencia de seriales de en-
mangamiento.Mb obstante, su presencia exclusive en unidades de ha-
toitacion -y no de enterramiento- nos desaconsejan considerarlas co 
mo materiales de caracter sagrado y ceremonial.Es posible, s in em­
bargo, que fueran utilizadas en la tala de ramas para la lena menu
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da y, an algunas ocaslones, coma alisadores y pulidores da las va 
sijas confeccionadas an el lugar.
En ouanto a los utensilloa que se incluyen dentro del grupo 
considerado como de funoion ceremonial, se ancuentran los sigulan 
tes: el cilindro, la flgurita de piedra pomez, la tosca carita de 
piedra pomez y un fragmente de gran camahuilL.
Si bien no hemos podido conseguir ningun dato mas concreto a 
cerca del cilfndro de piedra basaltica, al menos la figurita y la 
cara toscamente talladas en piedra pomez parecen haber estado Im- 
plicadas en ceremonies y rituales que, quizas, no fueran mâs alla 
del nival familiar, a juzgar por la tosquedad con que han sido cons 
truidas.
El camahuil encontrado en al sector Y es una de las piezas 
que nos permits establecer su funcionalidad corn mâs seguridad: en 
efecto, es necesarlo apuntar su frecuencia en las ofrendas votl- 
vas asociadas siempre a entarramientos como en La Lagunita y Za- 
cualpa.Desgraciadamente, la mayor parte de loa amuletos que cono 
cemos pertenece a colecciones privadas, por lo que sa consideran 
fuera de contexte y son poco dtiles para su compléta identifica- 
cion.En el caso concreto de Agua Tibia, el mencionado camahuil no 
aparace como ofrenda votiva del enterramiento, aunque si otras 
diaz pequenas estatuillas realizadas en copal que se presentan 
parcialmanta quemadas y partenecen todas a la misma ofrenda, las 
cuales serân detalladamente mâs adelante.Oado el numéro tan abul 
tado con que aparecen en los altiplamos norta y oeste, su asocla— 
ciân a contextos mortuorios no ceremoimiales, y su permanencia du­
rante una larga secuencia en el ritual de las mismas gantes sin 
que su culto haya sido alterado o relegado por la llegada de nue— 
vos pueblos, asi como por su excesiva tosquedad y simplicidad ar— 
tfstica, podemos considerarlos como unos objetas estrechamente 1^
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gados a las manifestaclonos rituales proplcladas por la gante co- 
mun.
Se tratarfa, entoncras, de ex^resiones artîsticas Folk pro- 
pias de aldeas y caserios disporsos donda los campesinos ulvxan 
dentro d® una estructura social de clanas y linajes (Carmack,
1979a: 111).Estas piezas han sido conslderadas como amuletos per- 
tenecientes a una praetica religiosa domestica: Uauchope (1975:
4l) recoge una narracion segun la cual los indigenes de las tierras 
altas hacen una figurilla el dia de su nacimiento y lo esconden 
para, su custodia, aunque tal practice no ha podido ser confirmada. 
En la actualidad, los quiches de Chichicastenango denominan a es- 
tos objetos con el nombre de Alxik (los pequenos dioses del destl^ 
no) y son utilizados por los adivlnos locales para visitar a los 
enfermos y para hacer sus ofrendas en la montana, asi como para 
asegurar el bienestar y el éxito en muchas .actividades, consideran 
doles como Intermediarios entre los dioses y los hombres Schultze 
Jona (1954: 57-50).Es muy posible que, como ocurrîa con las pie- 
dras perforadas, pueda tratarse de un culto ritual por loa obje­
tos de los antepasados, aunque sin duda alguna guardan una estre- 
cha relacion con el ritual oampesirro asociado a los enterramien- 
tos.
Por ultimo, las pelotas de piedra basaltica que tan amplia 
dlstribucion tienen por las tierras altas del oeste de Guatemala 
y que Uoodbury y Trik (1953: 224-225) asocian al complejo ceremo­
nial y funerario, tampoco han podido ser aclaradas desde la opti­
ca de Agua Tibia, ya que no se ha hallado ninguna en el interior 
de los limites del cementerio, por lo que su funcion sigue siendo 
desconocida para nosotros.
Asi pues, el empleo de artefactos de piedra es profuso a lo 
largo de toda la ocupacion de Agua Tibia, lo cual puede deberse.
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en parte, a la reutilizacion de todos los materiales quebrados en 
la construccion de los muros de las uiviendas, pero tambien a que 
todos ellos Forman parte del ajuar necesarlo para reallzar las ta 
reas correspondientes a una Camilla campesina de finales del pé­
riode Clâsico Tardio, el cuaï se ve complementado por aquellas pie 
zas necesarias para procesar las arcillas en la confeccion de la 
cerâmica y, por ultimo, por aquellos artefactos empleados en la 
realizacion de rituales practicados a nival familiar.
En resumen, los artefactos de piedra del sitio de Agua Tibia, 
al igual que ocurre con las cerâmicas, no pueden ser indicadores 
claros dal cambio cultural en la regiân, dado que solo représentas 
un momento de ocupacion, pero si parecen ser muy utiles a la hora 
de establecer al ajuar doméstico y de trabajo de las gentes que 
bitan el yacimiento, asi como parte de su parafernalia ritual y 0£ 
remonial.De la misma manera, pueden ser muy significatives en cuan 
to a la existencia de relaciones com otras comunidades: pensamos 
que Agua Tibia no es ningiSn centre manüfacturaro de instrumentes 
de piedra, sino que los adquiere ya acabados, al menos en lo que 
a la piedra volcânica porosa de carâcter basâltlco se refiere.En 
ultima instancia, y por comparacion, también pueden esclarecernos 
el panorama con respecto al desarrollo cultural de las gentes que 
los utilizaron.Cronolôgicamente, los utensilios de Agua Tibia apa^  
recen en multitud de sitios de la zona maya durante todo el peri£ 
do Clâsico, aunque su secuencia en el conjunto de la arqueologia 
de las tierras altas es algo mâs dificil de determiner.
7.2, Artefactos de obsidlana.
Los intentes de establecer tipologias liticas con instrumen­
tes de obsldiana han tenido un auge considerable en los ultimes
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tietnpoa, en un intente de determiner la importancia de un producto 
comercial ampliamente especiallzado y comercializado desde divB£ 
sop sitios de las tierras altas oon fâcil acceso a las conteras de 
esta material Volcânico.Sin embargo, en el presents estudio no In- 
teresa mâs analizar estes instrumentos desde su proyeccion funcio- 
nal, aunque sin olvidar la definlciôn de los rasgos tipolôgicos de 
cada arteFacto en particular, para lo cual hemos utilizado el si- 
guienta formate: 
flrtefacto:
Fragmente distal, medio, proximal.
Retoque: unlfacial, anterior o posterior, 
bifacial, 
fino. 
abrupto,
■ alterne, 
total
Corte de la seccion.
Color.
Dimensiones.
Comparaciones arqueologicas.
Oistribucion espacial en el sitio: Este punto sera tratado de 
manera conjunta para todos los artefactos.
En total, SB han recuparado 909 fragmentes que■representan un 
porcentaje del 2,58% del conjunto de materiales que compànen el r£ 
gistro arqueologioo de Agua Tibia, los cuales presentan las siguien 
tes caractaristicas tipologicas:
7.2.0. Cuchillas prismâticas: (figs. 81-82 a-k; Lam. XL IV a-n). 
Frecuencia: 556 fragmentes (61,16% del total de la obsidians)
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L o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i o n  d e  l a s  c u c h i l l a s  s e  h a n  
e s t a b l e c i d o  m e d i a n t e  l a  c o n s i d e r a c i o n  d e  u n  r a s g o  p r i m a r i o  q u e  e s  
l a  p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  d e  r e t o q u e ,  s i e n d o  e l  t i p o  d e  e s t a  y  s u  
d i s t r i b u c i o n ,  a s f  c o m o  l a  c l a s s  d e  o b s i d l a n a  y  l a  s e c c i o n  d e  l o s  
i n s t r u m e n t e s  c o n s i d e r a d o s  c o m o  s e c o n d a r l o s . T o d a s  l a s  p i e z a s  h a n  
s i d o  f o r m a d a s  a  p a r t i r  d e  n u c l e o s  p o l i e d r i c o s  d e  p l a t a f o r m a  p l a n a ,  
p r o d u c i é n d o s e  c u c h i l l a s  d e  s e c c i o n  t r i a n g u l a r  o  t r a p e z o i d a l ,  l a s  
c u a l e s  s e  c a t a l o g a n  e n  d o s  g r u p o s ;
( a )  C u c h i l l a s  c o n  r e t o q u e :  ( f i g .  0 1  a - n ;  L a m ,  X L I V  a - f ) . E s t e  g r u ­
p o  e s t a  r e p r e s e n t a d o  p o r  3 8 2  f r a g m e n t o s  y  u n  e j e m p l a r  c o m p l e t e . E n  
g e n e r a l ,  s e  t r a t a  d e  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s ,  a u n q u e  t a m b i é n  e x i s t e n  
p i e z a s  i r r e g u l a r e s  ( 1 1 , 1 4 % ) ,  l a s  c u a l e s  p r e s e n t a n  f u n d a m e n t a l m e n -  
t a  u n  r e t o q u e  u n i f a c i a l  ( 2 8 4  u n i d a d e s ,  e s  d e c i r ,  e l  7 4 , 3 4 %  d e l  g r i j  
p o ) ,  f i n o  y  a l t e r n e . N o r m a l m e n t e ,  a  c u c h i l l a s  c o n  r e t o q u e  u n i f a c i a l  
q u e  a n  t o d o s  l o s  c a s o s  e s  a n t e r i o r ,  s e  a s o c i a  u n  r e t o q u e  f i n o  y  a l  
t e m o ;  m i e n t r a s  q u e  a  a q u e l l o s  i n s t r u m e n t o s  t r a b a j a d o s  p a r  a m b a s  
c a r a s  ( 8 9  f r a g m e n t e s ,  e l  2 3 , 2 9 %  d e l  g r u p o )  s e  r e l a c i o n a  u n  r e t o q u e  
f i n o  y  t o t a l . E x i s t e n  m u y  p o c o s  c a s o s  e n  q u e  s e  h a y a n  p r a c t i c a d o  e n  
a l l a s  m u e s c a s  - n u e v e  a n  t o t a l -  l a s  c u a l e s  p u e d e n  h a b e r  d o t a d o  a  
l o s  i m p l e m e n t o s  d e  u n a  f u n c i o n  a p r o p i a d a  p a r a  d e s g a r r a r  p i e z a s  d e  
c a z a .
E l  c o l o r  d e  l a  o b s i d l a n a  e s  g r i s  e n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  a u n q u e  
s u  c o m p o s i c i o n  i n t e r n a  v a r i a  d e  g r a n u l o s a  ( 5 S , 6 1 % )  a  g r i s  c o n  v e -  
t e a d o  o b l l c u o  ( 2 2 , 2 0 % )  u  h o r i z o n t a l  ( 1 0 , 5 2 % )  y  o b s i d l a n a  g r i s  c o n  
n u b e s  n s g r a s  ( 1 1 , 5 4 % ) ,  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  m u e s t r a n  l a s  c a r a c t e  
r f s t i c a s  m a n c h a s  r o j a s  q u e  i d e n t i f i c a n  l o s  m a t ç r i a l e s  p r o c é d a n t e s  
d e  l a  G a n t e r a  d e  E l  C h a y a l  ( d e p a r t a m e n t o  d e  G u a t e m a l a ) .
E l  c o r t e  d e  l a  s e c c i o n  o s c i l a  d e  t r a p e z o i d a l  ( 6 5 % )  a  t r i a n g _ u  
l a r  ( 2 8 . 3 3 % ) ,  s i e n d o  e n  l o s  c a s o s  r e s t a n t e s  i r r e g u l a r .
D i m e n s i o n e s ;  L a s  m e d i d a s  q u e  s e  e x p o n e n  e s t â n  t o r n a d e s  s o b r e  e l  a j r
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t e f a c t o  c o m p l é t a . A l t u r a  0 , 4  c m . ;  l o n g i t u d  8 , 5  c m . ;  a n c h u r a  1 , 3  c m .
( b )  C u c h i l l a s  s i n  r e t o g u e ;  ( f i g .  8 2  a - k ;  L a m .  X L I V  g - n ) . C o r r e s p o n  
d e n  a  e s t e  g r u p o  1 7 4  f r a g m e n t o s  y  c i n c o  e j e m p l a r e s  c o m p l e t e s . C o m o  
e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  e x i s t e  u n  c o n t u n d e n t e  p r e d o m i n i o  d e  l a s  c u ­
c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  ( 8 6 , 9 5 %  d e l  g r u p o )  s o b r e  l a s  i r r e g u l a r e s  ( 1 3 ,  
0 4 % ) . U n  f r a g m e n t e  d e  c u c h i l l a  p r i s m â t i c a  p r é s e n t a  u n a  f o r m a  e x c e s ^  
v a m e n t e  c u r v a  a n  c o m p a r a c i o n  c o n  l a s  d e m â s  p i e z a s  a n a l i z a d a s .  
C o l o r :  L a  o b s i d l a n a  e s  g r i s  g r a n u l o s a  ( 4 7 , 2 2 % )  q u e ,  e n  o c a s l o n e s ,  
t i e n e  u n  v e t e a d o  o b l l c u o  ( 1 1 , 1 1 % )  u  h o r i z o n t a l  ( 1 6 , 6 6 % ) . E x i s t e n ,  
a d e m â s ,  e j e m p l a r e s  t r a n s p a r e n t e s  ( 1 6 , 8 8 % )  y  l e c h o s o s  ( 5 , 3 2 % ) .  
S e c c i o n :  E l  c o r t e  d e  l a  s e c c i o n  o s c i l a  d e  t r a p e z o i d a l  ( 6 4 , 4 4 % )  a  
t r i a n g u l a r  ( 2 4 , 4 4 % )  e  i r r e g u l a r  ( 1 1 , 1 1 % ) .
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  0 , 2 5  a  0 , 3 5  c m . ,  p r o m e d i o  0 , 2 9  c m . ;  l o n g i t u d  
6,6 a  8 , 8  c m . ,  p r o m e d i o  7 , 6  c m . ;  a n c h u r a  1  a  1 , 3  c m . ,  p r o m e d i o  1 , 2  
c m .
C o m p a r a c i o n e s :  C u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  q u e  h a n  s i d o  f a f a r i c a d a s  a  
p a r t i r  d e  u n  n û c l e o  e s p e c i a l m e n t e  p r e p a r a d o  s o n  f r e c u e n t e s  e n  u n a  
g r a n  c a n t i d a d  d e  s i t i o s  d e  G u a t e m a l a ,  p a r  l o  q u e  s o l o  m e n c i o n a r e -  
m o s  a l g u n o s  e j e m p l o s  r e s c a t a d o s  e n  s i t i o s  d e l  a l t i p l a n o  o e s t e :  s £  
t e  t i p o  d e  o b j e t o s  a p a r e c e n  d e s d e  e l  p e r i o d s  P r e c l â s i c o  e n  L a s  V i £  
t o r i a s ,  S a l c a j â  ( R a m e s ,  1 9 8 0 ) ,  e n  Z a c u a l p a  ( K i d d e r ,  e n  U a u c h o p e ,  
1 9 4 8 :  1 6 0 ) ,  e n  Z a c u l e u  ( U o o d b u r y  y  T r i k  ( 1 9 5 3 :  2 2 9 - 2 3 1 )  y  e n  T a j u  
m u l c o  ( D u t t o n  y  H o b b s ,  1 9 4 3 :  4 5 ) .
7 . 2 . 1 .  H o j a s ;  ( f i g .  8 2  1 - n ;  L a m .  X L I V  n - q ) .
F r e c u e n c i a :  6 9  e j e m p l a r e s  ( 7 , 5 9 %  d e l  t o t a l  d e  a r t e f a c t o s  d e  o b s i -  
T o d o s  l o s  a r t e f a c t o s  q u e  p o s e e m o s  e s t â n  r e t o c a d o s  d e  l a  s i -  
g u i e n t e  m a n e r a :  e l  6 6 , 6 6 %  d e  e l l o s  l o  h a  s i d o  p o r  u n a  s o l a  c a r a ,  
p r e s e n t a n d o  u n  r e t o q u e  f i n o ,  a l t e r n e  e n  a m b o s  f i l o s  e n  e l  7 8 , 3 5 %
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d a  l o s  c a s o s ,  m i e n t r a s  q u a  a n  l o s  r e s t a n t e s  e l  r e t o q u e  e s  b i f a c i a l .  
C o l o r :  E l  c o l o r  d a  l a  o b s i d i a n a  o s c i l a  d e  g r i s  g r a n u l a d o  ( 3 6 , 0 9 % )  
a  g r i s  v e t e a d o  h o r i z o n t a l  ( 2 3 , 6 0 % ) ,  g r i s  g r a n u l & s o  c o n  n u b e a  n e -  
g r a s  (  3 3 , 3 3 % )  y  t r a n s p a r e n t e  ( 4 , 7 6 % ) .
S a o c l o n :  E l  c o r t e  d e  l a  s e c c i o n  p r é d o m i n a n t s  e s  i r r e g u l a r  ( 6 0 , 8 6 % )  
a  t r a p e z o i d a l  ( 2 6 , 0 8 % )  y  t r i a n g u l a r  ( 1 3 , 0 4 % ) .
S i ! 2 S G £ i 2 n S 2 *  A l t u r a  0 , 1  a  0 , 6  c m . ,  p r o m e d i o  0 , 2 2  c m . ;  l o n g i t u d  
3  a  6 , 5  c m . ,  p r o m e d i o  4 , 4 1  c m . ;  a n c h u r a  1 , 4  a  2 , 5  c m . ,  p r o m e d i o  
1 , 7 6  c m ,
7 . 2 . 2 ,  L a s c a s  r e t o c a d a s :  ( L a m .  X L I U r ) .
F r e c u e n c i a :  9  f r a g m e n t o s  ( 0 , 9 9 %  d e  l a  o b s i d l a n a ) .
S e  t r a t a  d a  f r a g m e n t o s  d e  d e s e c h o s  q u e  d e s p u é s  h a n  s i d o  m o d J L  
f i c a d o s  d o  d e t e r m i n a d a  m a n e r a  c o n  e l  f i n i  d e  s e r  r e u t i l i z a d o s . P r e ­
s e n t a n  r e t o q u e  u n l f a c i a l  e n  c i n c o  d e  l o s  c a s o s  ( 5 5 , 5 5 % )  y  b i f a c i a l  
a n  l o s  c u a t r o  r e s t a n t e s ,  s i e n d o  f i n o  y  t o t a l  e n  t o d a s  l a s  o c a s i o i -  
n a s .
C o l o r :  G r i s  g r a n u l o s o  ( 6 6 , 6 6 % )  y  g r i s  g r a n u l o s o  c o n  v e t e a d o  h o r i ­
z o n t a l  ( 3 3 , 3 3 % ) .
S e c c i o n :  I r r e g u l a r .
7 . 2 . 3 .  P u n t a s  d e  p r o y e c t i l :  ( f i g .  8 3  a - b > ;  L a m .  X L V  a - f ) .
F r e c u e n c i a :  1 3  f r a g m e n t e s  ( 1 , 4 3 %  d e  l a  o b s i d i a n a  e x t r a i d a ) .
Q u a  l a  c a z a  f u e  u n  h â b i t o  d e  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  e n  l a  e c o n o m i a  
d i e  s u b s i s t e n c l a  d e  A g u a  T i b i a  p a r e c e n  i n d i c a r l o  l a s  p u n t a s  d e  p r o  
y S c t i H  r e c u p e r a d a s i ,  a û n  c o n  l a  p l e n a  s e g u r i d a d  d e  q u e  g r a n  p a r t e  
d e  l o s  a r t e f a c t o s  u t i l i z a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  o c u p a c i o n  d e l  y a c i m i e n  
t o  s e  d e b i e r o n  p e r d e r  e n  l a  p e i r s e c u c i o n  d e  l a s  p i e z a s ,  a s f  c o m o  d e
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q u e  a l g u n a s  d e  a l l a s  p u d i e r o n  s e r  s i m p l e s  d e s e c h o s  d e  u t e n s i l i o s  
q u e b r a d o s  e n  s u  m a n u f a c t u r a . T o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  a p a r e c e n  m o d i f i —  
c a d o s  c o m  e l  f i n  d e  l o g r a r  u n a  m a y o r  i n c i s i o n  y  e f e c t i v i d a d  e n  l o s  
c u e r p o s  d e  l o s  a n i m a l e s  c a z a d o s ,  s i e n d o  u n i f a c i a l  e n  e l  8 5 , 5 5 %  d e  
l o s  f r a g m e n t o s ,  y  b i f a c i a l  e n  a l  r e s t o . C o n  r e s p e c t o  a  s u  f u n c i o n ,  
p o d e m o s  d i v i d i r l a s  e n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s :
( a )  P u n t a s  d e  f l é c h a :  ( f i g .  8 3  a - b ;  L a r a .  X L U a ) . C o r r e s p b n d e n  a  e s ­
t e  g r u p o  4  f r a g m e n t o s  ( 3 0 , 7 5 %  d e  l a s  p u n t a s  r e c u p e r a d a s ) . S e  h a  Tes 
c a t a d o  u n  p e q u e n o  e j e m p l a r  c o m p l e t s  y  t r è s  f r a g m e n t o s  q u e  p r e s e n ­
t a n  r e t o q u e  b i f a c i a l ,  f i n o  y  a l t e r n e  e n  t o d o s  s u s  f i l o s ,  s i e n d o  
s i e m p r e  a n t e r i o r ;  m i e n t r a s  q u e  e l  o t r o  t i e n e  u n  r e t o q u e  b i f a c i a l ,  
f i n o  y, a l t e r n e .
C o l o r :  G r i s  t r a n s p a r e n t e  ( 7 5 % )  a  g r a n u l o s o  ( 2 5 % ) .
S e c c i o n :  E l  c o r t e  d e  l a  s e c c i o n  e s  i r r e g u l a r  ( 7 5 % )  a  t r i a n g u l a r  
( 2 5 % ) .
D i m e n s i o n e s :  a l t u r a  0 , 1  c m . ;  l o n g i t u d  2 , 2 5  c m . ;  a n c h u r a  0 , 5  c m .
( b )  P u n t a s  d e  l a n z a :  ( L a m .  X L V  b - f ) . 9  f r a g m e n t o s  p e r t e n e c a n  a  e s ­
t e  g r u p o  ( 6 9 , 2 3 %  d e  l a s  p u n t a s ) . P o s e e m o s  u n a  p i e z a  c o m p l é t a  y  8  
f r a g m e n t e s  q u e  s a  p u e d e n  a g r u p a r  s e g û n  s u  f o r m a ,  a u n q u e  s i e t e  d e  
e l l o s  p u e d e n  i n t e g r a r s e  e n  u n  g r u p o  u  o t r o  ( L a m .  X L V  d - f ) :
1 )  P u n t a  l a n c e o l a d a  c o n  r e t o q u a  b i f a c i a l ,  a b r u p t o  y  t o t a l  e n  t o d o s  
s u s  m â r g e n e s ,  a s f  c o m o  d e s c o n c h o n e s  s u p a r f i c i a l a s  d e  l a s q u a a d o  q u e  
e s t â n  d l s t r l b u i d o s  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  s u  e x t e n s i o n . E l  a r t s f a c t o ,  
c o m p l e t a m e n t e  r e t o c a d o ,  p r é s e n t a  u n  l i g e r o  s s t r e c h a m i e n t o  e n  s u  b £  
SB, j u s t o  e n  l a  z o n a  q u e  r e c i b i o  e l  g o l p e  q u e  l e  s é p a r a  d e l  n û c l e o .  
L a  c a r a  a n t e r i o r  e s  o w a l ,  m i e n t r a s  q u e  l a  p o s t e r i o r  e s  p l a n a .
C o l o r :  G r i s  c o n  v e t e a d o  h o r i z o n t a l .
S e c c i o n :  S e m i c i r c u l a r .
2 )  P u n t a  d e  p r o y e c t i l  c o n  p e d û n c u l o :  ( L â m .  X L V c ) . P r é s e n t a  r e t o q u e  
u n i f a c i a l ,  a n t e r i o r ,  f i n o  y  t o t a l . L a  s u p e r f i c i e  a n t e r i o r  a p a r a c e
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l a S q u e a d a  a u p e r f i c l a l m a n t a  e n  e l  m a r g e n  i z q u i a r d o ,  m l e n t r a a  q u e  
l a  p o s t e r i o r  n o  f u e  t r a b a j a d a  a n  m i n g û n  s e n t i d o .
C o l o r :  G r i s  g r a n u l o s o  c o n  v e t e a d o  f i n o  a n  o b l l c u o .
S e c c i ô n :  T r i a n g u l a r  a  s e m i c i r c u l a r ,
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  0 , 7  c m , ;  l o n g i t u d  6  c m . ;  a n c h u r a  3 , 2  c m .  
C o m p a r a c i o n e s :  P u n t a s  d o  p r o y e c t i l  c o n  p e d û n c ù l o  a p a r e c e n  d u r a n t e  
e l  p e r f o d o  M e x i c a n o  d e  T a j u m u l c o  ( D u t t o n  y  H o b b s ,  1 9 4 3 ;  f i g .  2 4 i k ) ,  
e n  Z a c u l e u  ( U o o d b u r y  y  T r i k ,  1 9 5 3 ;  2 2 6 - 2 2 7 ;  f i g .  1 2 3 )  y  e n  K a m i n a i  
j u y u  ( k i d d e r ,  J e n n i n g s  y  S h o o k ,  1 9 4 6 ;  f i g .  1 5 7 d ) ,  c e n t r e s  e n  q u a  
s o n  a s i m l l a d o s  a l  p e r f o d o  P o s t c l a s i c o  T e m p r a n o .
7 . 2 . 4 ,  P e i r f  o r  a d o r e s  ;  ( f i g .  8 3  o - e ;  L a m .  X L V  g i - j ) .
F r e c u e n c i a :  3  f r a g m e n t o s  ( 0 , 3 3 %  d e  l a  o b s i d i a n a ) .
S e  t r a t a  d e  t r è s  e j e m p l a r e s  c o m p l e t e s  f o r m a d o s  a  p a r t i r  d e  h o  
j a s  d e s e c h a d a s . E n  d o s  d a  l o s  c a s o s  p r e s e n t a n  r e t o q u e  u m i f a c i a l ,  f ^  
n o  y /  a l t a r n o  e n  a m b a s  m â r g e n e s  y  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  a r t e f a c ­
t o s ;  m i e n t r a s  q u e  e l  t e r c a r o  h a  s i d o  t r a b a j a d o  e n  d o s  d e  s u s  c a r a s  
m e d i a n t e  u n  r e t o q u e  f i n o  y  a l t e r n o  e n  s u s  d o s  f i l o s .
C o l o r :  G r i s  g r a n u l o s o .
S e c c i o n :  T r a p e z o i d a l  ( 6 6 , 6 6 % )  a  i r r e g u l a r  ( 3 3 , 3 3 % ) .
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  0 , 2  a  0 , 5  c m . ,  p r o m e d i o  0 , 3 3  c m . ;  l o n g i t u d  2 , 5  
a  3 , 5  c m . ,  p r o m e d i o  3 , 1  c m . ;  a n c h u r a  0 , 9  a  1 , 4  c m . ,  p r o m e d i o  1 , 2  
c m .
7 . 2 . 5 .  R a e d e r a s ;  ( f i g .  8 3 f ;  L a m .  X L V  k - l ) .
F r e c u e n c i a :  4  f r a g m e n t o s  ( 0 , 4 4 %  d e  l a  o b s i d l a n a  r e c o l e c t a d a ) .
P o s e e m o s  u n  a r t e f a c t s  c o m p l e t o  y .  t r è s  f r a g m e n t e s . E l  e j e m p l a r  
c o m p l e t e  m a n i f i e s t a  u n  r e t o q u e  b i f a c i a l ,  f i n o  y  t o t a l  e n  e l  m a r g e n
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d e r e c h o  a n t e r i o r  e  i z q u i e r d o  p o s t e r i o r ;  m i e n t r a s  q u a  l o s  f r a g m e n t o s  
m a n i f i e a t a n  u n  r e t o q u e  u n l f a c i a l ,  f i n o  y /  c a s i  t o t a l  a n  u n  c a s o ,  y  
a l t e r n o  a n  o t r o .
C o l o r :  G r i s  g r a n u l o s o  c o n  v e t e a d o  v e r t i c a l  o s c u r o .
S e c c i o n :  I r r e g u l a r .
D i m e n s i o n e s :  A l t u r a  0 , 4  a  1 , 2  c m . ;  l o n g i t u d  6 , 4  c m . ;  a n c h u r a  3  c m .
7 . 2 . 6 .  C u c h i l l o s :  ( f i g .  8 3 g , ;  L a m .  X L U m ) .
F r e c u e n c i a :  2  f r a g m e n t e s  ( 0 , 2 2 %  d e  l a  o b s i d i a n a ) .
S a  t r a t a  d e  u n  f r a g m e n t e  d e  b a s e  y  o t r o  d i s t a l  c o n  r e t o q u e  u m i i -  
f a c i a l ,  f i n e  y  t o t a l  a n  a m b o s  f i l o s .
C o l o r :  G r i s  g r a n u l o s o  c o m  v e t e a d o  o b l f c u o .
S e c c i o n :  T r i a n g u l a r .
7 . 2 . 7 .  N u c l e o s ;  ( f i g .  0 3  h - m ;  L a m .  X L V  n - o ) .
F r e c u e n c i a  :  3 4  e j e m p l a r e s  ( 3 , ‘7 1 %  d e  l a  o b s i d l a n a  r e c u p e r a d a ) .
L a  C a n t i d a d  d e  n u c l e o s  d e  o b d i s i a n a  y  s u  d i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  
e n  e l  y a c i m i e n t o ,  j u n t o  c o n i  e l  n u m é r o  d e  d e s e c h o s  d e  t a l l a ,  e s  i n ­
d i c a t i v e  d e  q u e  l o s  i m p l e m e n t o s  c o r a f e c c i o n a d o s  a  p a r t i r  d e  e s t e  m £  
t e r i a l  v o l c a n i c o  s e  h a c e n  e n  e l  y a c i m i e n t o . S e  t r a t a  d e  n u c l e o s  p o -  
l i é d l r i c o s  c o n  u n  n u m é r o  v a r i a b l e  d e  c a r a s  q u e  o s c i l a  d e  9  a  1 2  e n  
a l  c a s o  d e  l o s  e j e m p l a r e s  c o m p l e t e s . E n  g e n e r a l ,  l o s  c o r t e s  b a s a l e s  
p r e s e n t a n  d e s c o n c h o n e s  p a r c i a l e s  r e a l i z a d o s  c o n  l a  i n t e n s i o n  d e  o ^  
t e n e r  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  a r i s t a s  n o  s o n  m u y  
r e g u l a r e s . N o  p r e s e n t a n  r e t o q u e  a l g u n o  e n  e s p e c i a l ,  s a l v o  e n  e l  c a ­
s o  d e  u n  f r a g m e n t e  e n  c u y o  m a r g e n  i z q u i e r d o  s e  p r a c t i c e  u n a  p e q u e -  
n a  m u e s o a .
C o l o r :  G r i s  g r a n u l o s o  ( 5 2 , 9 4 % )  a  g r i s  g r a n u l o s o  c o n  v e t e a d o  n e g r o
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( 2 9 , 4 1 % ) ,  g r i s  g r a n u l o s o  c o n  n u b e s  ( 5 , 8 8 % )  y  g r i s  l e c h o s o  ( 1 1 , 7 6 % ) .  
D i m e n s i o n e s :  L o n g i t u d  6 , 2  a  7 , 9  c m . ,  p r o m e d i o  6 , 8 5  c m . ;  a n c h u r a  m a  
x i m a  1 , 9  a  2 , 0  c m . ,  p r o m e d i o  2 , 2 7  c m .
S S î E f l S S i S ' ’ ® ® *  N u c l e o s  p o l i e d r i c o s  a p a r e c e n  e n  e l  a l t i p l a n o  c a s t e  
a l  m e n o s  d e s d e  e l  p é r i o d e  P r e c l â s i c o  T a r d f o  y  P r o t o c l â s i c o  e n  L a s  
V i c t o r i a s ,  S a l c a j â  ( R a m e s ,  1 9 8 0 ) ,  a s f  c o m o  e n  C h u k u m u k  y  C h u i t i n a ^  
m i t . ,  e n  l a s  m â r g e n e s  d e l  l a g o  A t i t l â n  ( L o t h r o p ,  ]  9 3 3 :  2 6 - 2 7 ,  8 6 ;  
f i g ,  5 4 r - 5 5 ) . E n  Z a c u a l p a  a p a r e c e  d u r a n t e  l a  f a s e  P o k o m  ( U a u c h o p e ,  
1 9 7 5 :  3 7 ;  f i g »  1 8 a ) ,  y  e n  Z a c u l e u  s o n  c o m u n e s  p a r a  t o d a s  l a s  f a s e s  
e x c e p t a  p a r a  C h i n a q  ( U o o d b u r y  y  T r i k ,  1 9 5 3 :  2 3 1 ;  f i g .  1 2 8 a ) ' ,  y  e n  
T a j u m u l c o  s o n  t a m b i e n  d e s c r i t o s  p a r a  e l  p e r f o d o  M e x i c a n o  ( D u t t o n  
y  H o b b s ,  1 9 4 3 :  4 5 ;  f i g .  2 4  p - r ) .
7 . 2 . 8 .  D e s e c h o s  d e  t a l l a :  ( L a m .  X L V  p - q ) .
F r e c u e n c i a :  2 1 9  f r a g m e n t e s  ( 2 4 , 0 9 %  d e l  t o t a l  d e  l a  o b s i d i a n a ) .
L a  g r a n  c a n t i d a d  d  a  d e s e c h h s  d e  t a l l a  r e s c a t a d o s  e n  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  h a b i t a c i o n a l e s ,  j u n t e  c o n  s u  d e t e r m i n a d a  d i s t r i b u c i o n  e s _  
p a c i a l  e n  e l  y a c i m i e n t o  h a c e n  q u e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  o t r o s  d a t o s  
c o m p u t a d o s  d e  l o s  d e m â s  a r t e f a c t o s  d e  o b s i d i a n a ,  p e n s e m o s  q u e  p r o  
c e d a n  d e  l a  d e u a s t a c i o n  d e  n u c l e o s  p a r a  l a  c o n f e c c i o n  d e  c u c h i l l a s  
p r i s m â t i c a s .  y  o t r o s  i m p l e m e n t o s .
C o l o r ;  G r i s  g r a n u l o s o  ( 5 0 , 3 9 % )  a  g r i s  c o n  v e t e a d o  o b l f c u o  ( 2 6 , 4 7 % )  
u  h o r i z o n t a l  ( 1 3 , 4 8 % ) ,  o b s i d i a n a  g r i s  c o n  n u b e s  n e g r a s  ( 7 , 6 2 % ) ,  
t r a n s p a r e n t e  ( 1 , 0 9 % )  y  l e c h o s a  ( 0 , 9 5 % ) .
7 . 2 . 9 .  D i s t r i b u c i o n  e s p a c i a l  d e  l a  o b s i d l a n a  e n  e l  y a c i m i e n t o .
L a  p r e s e n c i a  m a s i v a  d o  l o s  i n s t r u m e n t e s  d e  o b s i d i a n a  e n  t o r n o  
a  c o n t e x t o s  c o n s i d e r a d o s  d o m e s t i c o s  y  h a b i t a c i o n a l e s ,  e n  c o n t r a p o -
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s l c i o n  o o n  l a  e s c a s e z  m a n i f i e s t a  e n  l a  f r a n j a  n o r e s t e  d e l  y a c i ­
m i e n t o  s e  s u p e r p o n e  a  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  l a  p i e d r a  y  d e  l o s  m a t e _  
r i a l e s  c e r â m i c o s  c o n s i d e r a d o s  u t i l i t a r i o s  r e a f i r m a n d o ,  e n  t e r m i ­
n é e  m u y  a m p l i o s ,  l a  d i v i s i o n  d e l  a s e n t a m i e n t o  e n  d o s  z o n a s  c o m p l y  
t a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s ;  e l  h e c h o  d e  q u e  d e  l o s  9 0 9  f r a g m e n t o s  r e ç u  
p e r a d o s  e n  e l  c u r s o  d e  l a  e x c a v a c i o n  s o l o  3 6 ,  e s  d e c i r ,  e l  3 , 9 6 %  
s e  h a y a n  r a s c a t a d o  e n  l a  f r a n j a  n o r e s t e  n o s  p a r e c e  l o  s u f i c l e n t e -  
m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  e n  e s t e  s e n t i d o  ( A p e n d i c e  D ,  C u a d r o  1 0 ) . C o m o  
q u e d a  p a t e n t e  e n  e s t e  c u a d r o ,  l a s  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  r e t o c a d a s  
y  s i n  r e t o q u e  s o n  l o s  a r t e f a c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  c o n  p r e f e r e n c i a  
e n  e l  a s e n t a m i e n t o  e x c a v a d o ,  l o  c u a l  s e  m a n i f i e s t a  t a m b i é n  p o r  e l  
a l t o  p o r c e n t a j e  d e  d e s e c h o s  d e  t a l l a  l o c a l i z a d o s  e n  l a  z o n a ,  s i e r i  
d o  l o s  d e m â s  i n s t r u m e n t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  ( p u n t a s  d e  f l é c h a )  o  s i m  
p l e m e n t e  a p r o v e c h a d o s  d e  g r a n d e s  p i e z a s  d e v a s t a d a s .
P a r  z o n a s ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  u n a  v e z  m â s  a l  v o l u m e n  d e  m a t £  
r i a l e s  s e  c o n c e n t r a  d e  m a n e r a  e s p e c i a l  e n  t o r n o  a  l a s  u n i d a d e s  d e  
h a b i t a c i o n ,  c o r r e s p d m d i e n d o  e l  r e s t e  d e  l o s  u t e n s i l i o s  a  f i l t r a c i £  
n a s ,  c o m o  o c u r r e  e n  e l  c a s o  d e l  t e m a z c a l  y ,  q u i z a s ,  d e l  h o m o ,  o  
a l  d a s e c h o  d e  o b j e t o s  c o m o  l o s  e n c o n t r a d o s  e n  e l  b a s u r e r o . S i n  e m ­
b a r g o ,  e n  e l  â r e a  n o r e s t e  d e l  s i t i o ,  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  i m p l e m e £  
t e s  c o m e n t a d o s  e s  r e s t r i n g i d a  e n  e x c e s o  o ,  i n c l u s e ,  e s t a  s e  d e b e  
m â s  b i e n  a  l a  c o l o c a c i o n  r a d i a l  d e  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  a n  l a  o -  
f r e n d a  l o c a l i z a d a  j u n t o  a l  a l t a r . E n  l a s  d e m â s  e s t a s ,  l a  o b s i d i a n a  
g s t â  m u y  p o b r e m e n t a  r e p r e s e n t a d a ,  p a r e c l e n d o  m u y  s i g n i f i c a t i v a  s u  
a u s e n c i a  e n  e l  s e n t i d o  d e l  p o c o  v a l o r  q u e  p u d i e r o n  t e n e r  t a i e s  a £  
t e f a c t o s  e n  t o d a  l a  z o n a .
7 . 2 . 1 0 .  C o n c l u s i o n e s .
E x i s t e n  d o s  a s p e c t o s  c o n  r e s p e c t o  a l  i n s t r u m e n t a l  d e  o b s i d i £
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n a  B X t r a i d o  e n  e l  s i t i o  d e  A g u a  T i b i a  q u e  l l a m a n  p o d e r o s a m e n t e  
r r u e s t r a  a t e n c i o n :  e l  c o m e r c i o  d e s d e  l a  c a n t e r a  a  l a  z o n a  d e  m a n u  
f a c t u r a ,  y  l a  f u n c i o n  d e  l o s  a r t e f a c t o s  d e s c r i t o s .
E n  o r d O n  a  a c l a r a r  e l  p r i m e r o  d e  l o s  p u n t o s ,  h e m o s  d e c i d i d o  
e m p l e a r  a l  m é t o d o  p r o p u e s t o  p o r  R a m o s  ( 1 9 0 . 0 :  1 0 6 - 1 0 0 )  p a r a  e l  m a  
t e r i a l  e x c a v a d o  e n  L a s  V i c t o r i a s ,  S a l c a j â ,  a  p a r t i r  d e  l a s  I n f o r  
m a c i o n e s  d e  R o v n e r  ( 1 9 7 4 ,  1 9 7 6 )  y  S i d r y s  ( 1 9 7 6 ) . C o n  e s t e  f i n ,  h £  
m o s  c o n s i d e r a d o  o p o r t u n o ,  a  p e s a r  d e  l a s  d e s v e n t a j a s  q u e  t i e n s  
s u  a p l i c a c i o n ,  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c e s  a n a l f t i c o s :  
( a )  i n d i c e  d e  o b s i d i a n a  v e r s u s  f r a g m e n t o s  d e  c e r â m i c a  - 0 : T - ,  q u e  
n o s  p e r m i t s  d ë t e r m i n a r  l a  i n t e n s i d a d i  y  v o l u m e n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  
i n t e r c a m b i o  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o . E n  e l  c a s o  c o n c r e t o  d e  A g u a  T i b i a  
e s t e  e s  d e  1 :  3 7 , 3 5 ;  ( b )  i n d i c e  d e  c o m e r c i o ,  q u e  s e  e s t a b l e c e  s o ­
b r e  l a  b a s e  d e  m u l t i p l i c a r  e l  v a l o r  o b t e n i d o  e n  l a  r e l a c i o n  0 : T  
p o r  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  G a n t e r a  m â s  p r o x i m a ,  e l  c u a l  s e  o b t i e n s  
o o n  e l  o b j e t o  d e  m e d i r  e l  i n o r e m e n t o  e n  v o l u m e n  d e l  c o m e r c i o  d e  
o b s i d i a n a  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o . D a d o  q u e  e l  e f l o r a m i e n t o  m â s  c e r c £  
n o  a l  y a c i m i e n t o  e s  e l  d e  f f u e n a  V i s t a  e n  S a n  M a r c o s  ( q u e  f o r m a  
p a r t e  d e  l a  c a n t e r a  d e  T a j u m u l c o )  y  s e  e n c u e n t r a  a  5 6  k m . ,  e l  v a -  
l o s  e s t a b l e c i d o  e s  d e  0 , 6 4 ,  a u n q u e  e s t a  V a l o r  e s  b a s t a n t e  r e l a t i ­
v e ,  p u e s t o  q u e  e s t a  p u d o  n o  s e r  l a  c a n t e r a  d e  o r i g a n  d e  l o s  a r t e ­
f a c t o s  r e s c a t a d o s ;  ( c )  i n d i c e  d e  f i l o  c o r t a n t e  s o b r e  m a s a ,  q u e  
c o n s i s t e  e n  d i v i d i r  l a  l o n g i t u d  t o t a l  d e  l o s  d o s  f i l o s  d e  l a  c u ­
c h i l l a  p o r  e l  p e s o  d e  l a  p i e z a ,  e n  o r d e n  a  r a t i f i c a r  l a  h i p o t e s i s  
d e  q u e  l a s  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  d e  o b s i d i a n a  s e  t a l l a n  d e  m a n e r a  
m â s  e f i c a z  s e g u n  n o s  v a y a m o s  a l e j a n d o  d e  l a  c a n t e r a  d e  o r i g e n . E s ­
t e  p u n t o  n o  h a  p o d i d o  s e r  d e t e r m i n a d o ;  ( d )  i n d i c e  d e  a n c h u r a  m e ­
d i a :  a  p a r t i r  d e  â l  p o d e m o s  d e t e r m i n e r  l a  f a c i l l d a d  d e  a c c e s o  a  
l a  c a n t e r a ,  d a d o  q u e  u n  p r o m e d i o  d e  l a s  p i e z a s  q u e  o s c i l a  e n t r e  1 5  
y  2 0  m m .  s e  c o n s i d é r a  p r o p i o  d e  a q u e l l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  t i e n e n
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a c c B s o  d i r e c t o  a  a l i a ,  m i e n t r a s  q u e  a q u e l l a s  q u a  t a n g a n  d e  I G  a  
1 1  m m ,  c o r r e s p o n d e n  a  y a c i m i e n t o s  a l e j a d o s . E l  p r o m e d i o  d e  a n c h u ­
r a  d e  l a s  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  d e  A g u a  T i b i a  a s  d e  1 3  m m .
L a  c o m p a r a c i o n  d e  e s t o s  i n d i c e s  c o n  o t r o s  o b t e n i d o s  a  p a r t i r  
d i e  l a s  i n w e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  s o b r e  m a t e r i a l e s  p r o c é d a n t e s  d e  
d i v e r s e s  a s e n t a m l e n t o s  d e l  â r e a  m a y a  h a b r â n  d e  p r o p o r c i o n a r n o s  
c i e r t o  t i p o  d e  c o n c l u s i o n e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l  
y  e c o n o m i c s  d e  t a i e s  c o m u n i d a d e s . S i d r y s  ( 1 9 7 6 ;  1 4 9 - 1 5 0 )  p r é s e n t a  
u n  V a l o r  m e d i o  d e  o b s i d i a n a / c e r â m i c a  p a r a  t o d o  e l  a l t i p l a n o  g u a t e _  
m a l t e c o  d e  1 : 2 2  d u r a n t e  t o d o  e l  p e r f o d o  C l â s i c o ,  s i e n d o  e l  d e  L a s  
V i c t o r i a s ,  S a l c a j â ,  d e  1 : 4 6 ,  y  e l  d e  A g u a  T i b i a  d e  1 : 3 7 , 3 5 ,  a d a p -  
t â n d o s B  a l  p r o m e d i o  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d u r a n t e  e l  
m i s m o  p e r i o d o . C o n  r e s p e c t o  a l  i n d i c e  d e  c o m e r c i o  F i j a d g  p a r a  e l  
C l â s i c o  e n  l a  r é g i o n  e s  d e  1 , 5 ,  y  d e  7 , 9  p a r a  e l  P o s t c l â s i c o ,  s i e n  
d o  d e  0 , 9 7  p a r a  L a s  V i c t o r i a s  y  d e  0 , 6 4  p a r a  A g u a  T i b i a ,  c i f r a  q u e  
e n t r a  e n  c o n t r a d i c c i o n  c o n  e l  i n d i c e  p r o p u e s t o  p a r a  e l  a l t i p l a n o  
d e  1 , 5 . E n  c u a n t o  a l  i n d i c e  d e  a n c h u r a ,  a u n q u e  n o  d i s p o n e m o s  d e  e s _  
t i m a c i o n e s  g é n é r a l e s  p a r a  e l  a l t i p l a n o ,  p e n s â m e s  q u e  t a n t o  L a s  V i £  
t o r i a s  ( 1 , 2 5 )  c o m o  A g u a  T i b i a  ( 1 , 3 )  m a n t i e n e n  u n a  p o s i c i o n  i n t e r m e  
d i a .
E n  d e f i n i t i v e ,  e l  y a c i m i e n t o  d e  A g u a  T i b i a  p a r e c e  m a n t e n e r  
u n a  p o s i c i o n  i n t e r m e d i a  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  i n d i c e s  o b t e n i d o s  e n  
o t r o s  s i t i o s  m u e s t r o a d o s  e n  e l  a l t i p l a n o  g u a t e m a l t e c o ,  l o  c u a l  i m  
p l i c a  q u e ,  p e s e  a  s e r  u n  s i t i o  r e l a t i v a m e n t e  c e r c a n o  a  l a s  f u e n t e s  
d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  d e b f a  d e  a c c é d e r  a  a l l a s  d e  m a n e r a  s e c u n d a r i a  
y  a  p a r t i r  d e  u n  c e n t r o  d e  r e d i s t r i b u c i o n  r e g i o n a l  q u e  c a p i t a l i s a  
r a  e l  p r o d u c t o , P o r  e s t a  r a z o n ,  e l  i n t e r c a m b i o  n o  d e b i o  s e r  d i r e c ­
t o  d e  l a  C a n t e r a  a  A g u a  T i b i a ,  s i n o  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  h u b o  d e  p £  
s a r  p o r  u n  i n t e r m e d i a r i o  q u e  m o n o p o l i z a r a  t a l  c o m e r c i o . C o n  s e g u r ^  
d a d ,  t a i e s  i n t e r m e d i a r i e s  p r o p o r c i o n a r o n  a l  I n d i v l d u o  d e  A g u a  T i -
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b i a  n u c l e o s  a c a b a d o s  o  p r a f o r m a d o s ,  p u e s t o  q u e  s u s  m e n o r e s  d i m e n -  ■ 
s i o n e s  y  p e s o  ( e n  r e l a c i o n  c o n  l o s  g r a n d e s  b l o q u e s  d e  o b s i d i a n a  
q u a  s e  h a b f a n  v e n i d o  c o m a r c i a n d o  d u r a n t e  e l  p e r f o d o  P r e c l â s i c o )  
l e s  p e r m i t i o  u n a  m a y o r  i n t e r j s i f i c a c i o n  c o m e r c i a l  d a  u n  p r o d u c t o  
y a  c o m p l e t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d o . A  p a r t i r  d e  e s t o s  n u c l e o s ,  s e  o b t u  
v i e r o n  l a *  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  y  o t r o s  i m p l e m e n t o s  p o r  l o s  m i s ­
m o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  v i v i e n d a  s i n  q u e ,  a p e r e n t e m e n t e ,  h a y a  s i d o  
n a c e s a r i a  l a  i n t e r v o n c i o n  d e  n i n g u n  e s p a c i a l i s t a  e n  e l  p r o c e s s .
U n  p a t r o n  d e  m a n u f a c t u r a  c o m o  e l  p r o p u e s t o  e n  e s t a s  i f n e a s  p u d o  
h a b e r  s i d o  g e n e r a l  e n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  a s e n t a m i e n t o s  d e l  a l t i  
p i a n o  d u r a n t e  u n  l a r g o  p e r f o d o  d e  t i a m p o ,  h a s t a  e l  p u n t o  q u e  0 -  
r e l l a n a  ( 1 9 7 7 :  1 6 )  l l e g a  a  a f i r m a r  q u e  l a  c o n f e c c i o n  d e  i n s t r u m e n  
t ' o s  d e  o b s i d i a n a  n o  p a r e c e  h a b e r  s i d o  u n a  o c u p a c i o n  d e  p r e s t i g i o  
e n t r e  l a s  c o m u n i d a d e s  q u i c h e s ,  t z u t u h i l  y  c a k c h i q u a l .
D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  p u r a m e n t a  f u n c i o n a l ,  s e  h a n  r e s c a t a -  
d o  n u e v e  t i p o s  d e  a r t e f a c t o s  d i s t i n t o s ,  d e  l o s  c u a l e s  c u a t r o  a p a ­
r e c e n  d i r e c t a m e n t e  a s o c i a d o s  c o n  a l  m e n a j e  d e  c o c i n a ,  c o n  l a  c a z a ,  
c o n  t r a b a j o s  d e  c a r â c t e r  m a n u f a c t u r e r a  y  c o n  l a  c o n f e c c i â n  d e  l o s  
p r o p i o s  i n s t r u m e n t o s , E s t o s  t i p o s ,  a  a u  v e z ,  p u e d e n  s e r  r e u n i d o s  e n  
c u a t r o  g r a n d e s  g r u p o s  s e g û n  s u  f u n c i o n ,  a u n q u e  h e m o s  d e  a c l a r a r  d e  
a n t e m a n o  q u e  t a l  e n c a s i l l a m i e n t o  n o  i m p l i c a  l a  e x c l u s i o n  d é f i n i t ^  
Va d e  u n  i m p l e m e n t o  c o n  r e s p e c t o  a l o s  d e m â s  g r u p o s :
( a )  U t i l i t a r i o :  L a  m a y o r f a  d e  l o s  t r a b a j o s  y  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u ­
r a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  o b s i d i a n a  e s t â n  d e s t i n a d o s  a  c o n s e g u i r  a r t e ­
f a c t o s  e s p a c e s  d e  r e a l i z a r  l a s  l a b o r e s  c o t i d i a n a s  d e  l a  g a n t s  c o —  
m û n . D e  e l l o s ,  s i n  d u d a  l o s  f o n d a m e n t a l e s  s o n  l a s  c u c h i l l a s  p r i a m â  
t i c a s .  q u e  n o  s o l o  s e  u t i l i z a n  e n  l a  p r e p a r a c i ô n  d e  a l i m e n t e s ,  s i ­
n o  t a m b i é n  p a r a  a f e i t a r s e ,  c o r t a r s e  e l  p e l o  ( L a s  C a s a s ,  1 9 6 7 ,  I I :  
228 )  y  o t r o s  u s o s . T a m b i é n  u n a  f u n c i é n  d o m é s t i c a  h a n  d e b i d o  t e n e r  
o t r o s  u t e n s i l i o s  r é s u l t a n t e s  d e  l o s  d e s e c h o s  d e  n û c l e o  t a i e s  c o m o
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r a e d e r a s ,  h o j a s ,  l a s c a s  r e t o c a d a s  o  f r a g m e n t e s  r e t o c a d o s ,  a s f  c o ­
m o  l o s  p e r f o r a d o r e s  u t i l i z a d o s  s e g u r a m e n t e  o n  t r a b a j u s  c o n  m a d a r a  
( M i c h e l s ,  1971; 267), e n  p i e l e s  y ,  t a l  v e z ,  e n  e l  c o m p l e j o  t e c n o l £  
g i c o  d a  l a  m a n u f a c t u r a  c e r â m i c a . P o r  u l t i m o ,  p u n t a s  d e  f l é c h a  h a n  
s i d o  e m p l e a d a s  a n  l a  c o n s e c u c i o n  d e  a n i m a l e s . A d o r n o s  p e r s o n a l e s  d a  
o b s i d i a n a  p a r a  l o s  l a b i o s  y  o r e j a s  f u e r o n  t a m b i e n  e m p l e a d o s  e n  e l  
a l t i p l a n o  g u a t e m a l t e c o . E n  A g u a  T i b i a  u n i c a m e n t e  s e  d e s c u b r i o  u n  
f r a g m e n t s  d a  c u c h i l l a  p r i s m â t i c a  m u y  c u r v a d a ,  l a  c u a l  p u d o  t e n e r  
f o r m a  e l i p s o i d a l  y ,  q u i z a s ,  f u e r a  u t i l i z a d a  e n  e s t e  s e n t i d o .
( b )  P r a p a r a c i o n  d e  i n s t r u m e n t o s ;  E n  e s t e  g r u p o  i n c l u i m o s  t a n t o  
l o s  n u c l e o s  p o l i e d r i c o s  q u e  a û n  n o  e s t â n  a g o t a d o s  d e l  t o d o ,  y  p U £  
d e n  p r o p o r c i o n a r  m â s  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s ,  a u n q u e  s e a n  m â s  p e q u £  
M a s ,  c o m o  l o s  c o m p l e t a m e n t e  a g o t a d o s  o  q u e b r a d o s ,  p e r o  q u e  p u e d e n  
s e r  r e c u p e r a d a s  d e  m a n e r a  p a r c i a l  y  p r o p o r c i o n a r  o t r o  t i p o  d e  i n £  
t r u m e n t o s .
( c )  R i t u a l :  L a  o b s i d i a n a  f u e  u t i l i z a d a  c o n  c i e r t a  p r o f u s i o n  a n  r ^  
t u a l e s  d u r a n t e  l a  e t a p a  p r e h i s p a n i c a ,  g a n e r a l m e n t e  a s o c i a d a  a  s a -  
o r i f i c i o s  p a r  m e d i o  d e  c u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  ( F u e n t e s  y  G u z m â n ,  
1972, I I :  309). E n  A g u a  T i b i a ,  l a  f u n c i o n  r i t u a l  d e  l a s  c u c h i l l a s  
p r i s m â t i c a s  e s t â  b i e n  d o c u m e n t a d a  p o r  l a  o f r e n d a  d e  f u n d a c i o n  d e  
l a  v i v i e n d a  n a  1 ,  e n  l a  c u a l  a p a r e c i e r o n  t r è s  d e  e l l a s  d i s p u e s t a s  
d e  f o r m a  r a d i a l  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  v a a i j a s  a  l a s  q u e  e s t a b a n  a s o ­
c i a d a s ,  y  e n  l a  o f r e n d a  c o l o c a d a  j u n t o  a l  a l t a r  e n  q u e  a p a r e c i e r o n  
o t r a s  d o s ,  l e s  c u a l e s  p u d i e r o n  h a b e r  a y u d a d o  e n  e l  s a c r i f i c i o  d e  
a l g û n  a n i m a l  o f r e n d a d o  o  p a r a  c o r t a r  a l g u n o  d e  l o s  a l i m e n t o s  q u e  
d e s p u é s  3 0  c o l o c a r o n  a n  l a s  o f r e n d a s . C u c h i l l a s  p r i s m â t i c a s  t a m ­
b i é n  s i r v i e r o n  p a r a  s a n g r a r s e  l a s  o r e j a s ,  l a b i o s ,  g é n i t a l e s  y  p £  
r a  e l  s a c r i f i c i o  e n  g e n e r a l  ( G a n n ,  1918; G O ;  L a s  C a s a s ,  1967, I I :  
515), a u n q u e  t a m b i é n  s e  u s a r o n  p u n t a s  m u y  f i n a s  e m p l e a d a s  e n  l a  
c a z a  p a r a  " s a n g r a r s e  m e x o r  y  m a s  s e g u r a m e n t e  q u e  c o n  l a n c e t a . . . "
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( X l m é n e z ,  1 9 6 7 ;  3 2 8 - 3 2 9 ) .
( d )  A r m a s  d e f e n s i v e s ;  A l  m e n o s  l a s  p u n t a s  d e  l a n z a .  q u e  d l f f c i l -  
m e n t e  p u d i e r o n  s e r  e m p l e a d a s  p a r a  l a  c a z a ,  d e b i e r o n  u t i l i z a r s e  c o  
m o  a r m a s  a r r o j a d i z a s ,  a s f  c o m o  t a m b i é n  d i v e r s e s  c u c h i l l & s  p r i s m a -  
t i c a s  p u d i e r o n  h a b e r  f o r m a d o  p a r t e  d e  m a c a n a s . P a r a  u n a  i n f o r m a c i o n  
m a s  c o m p l é t a  d e  s u  u s o  e n t r e  l a s  c o m u n i d a d e s  T z u t u h i l ,  C a k c h i q u e l  
y  Q u i c h e ,  s e  p u e d e  c o n s u l t e r  e l  t r a b a j o  d e  S a n d r a  O r e l l a n a  ( 1 9 7 7 ;  
2 3 - 2 5 ) .
E n  r e s u m e n ,  l a  o b s i d i a n a  e x c a v a d a  e n  A g u a  T i b i a  f u e  c o m e r c i ^  
d e  e n  f o r m a  d e  n u c l e o s  y a  f o r m a d o s  o  p r e f o r m a d o s  a  u n a  r e d  d e  i n ­
t e r m e d i a r i o s  p e r f e c t a m e n t e  o r g a n i z a d o s ,  p r a c t i c e  q u e  d e b i o  s e r  
b a s t a n t e  c o m û n  a  t o d a s  1  a s  c o m u n i d a d e s  c a m p e s i n a s  d e l  a l t i p l a n o  
o e s t e . A  p a r t i r  d e  e s t a s  p r o d u c t o s  p r i m a r i e s ,  e l  i n d i v i d u s  d e  A g u a  
T i b i a  f a b r i c o  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e s e a d o s  q u e  l e  e r a n  n e c e s a r i a s  
p a r a  l l e v a r  a  c a b o  u n a  s é r i a  d e  t r a b a j o s  r e l a c i o n a d o s  s o b r e m a n e r a  
c o n  l a  p r e p a r a c i ô n  y  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  d e  l o s  a l i m e n t o s  e i n s t r u ­
m e n t o s  y ,  e n  a l g u n a  m e d i d a ,  c o n  l a  c a z a .
7 . 3 .  A r t e f a c t o s  d e  c o p a l .
E n  e l  i n t e r i o r  d e  u n  v a s o  p r o f u n d o  d e  p a r a d e s  r e s t a s  p a r t e -  
n e c i e n t e  a l  G r u p o  C e r a m i c s  U m a l  R o j o  F i n o  s e  h a n  e n c o n t r a d o  1 0  p £  
q u a n a s  f i g u r i l l a s  d e  c o p a l  p a r c i a l m e n t e  q u e m a d a s  l e s  c u a l e s ,  s i n  
d u d a ,  f o r m a b a n  p a r t e  d e  l a  o f r e n d a  d e l  e n t e r r a m i e n t o  ( E - 7 ) . S u  e s -  
t a d b  g e n e r a l  e r a  b a s t a n t e  s a t i s f a c t o r i o ,  a u n q u e  a l g u n o s  d e  e l l o s  
s e  e n c o n t r a b a n  q u e b r a d o s  y  h e b f a n  p a r d i d o  a l g u n o s  d e  s u s  a t r i b u -  
t o a . D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e s t i l f s t i c o ,  t o d o s  e l l o s  p r e a e n t a b a n  
g r a n d e s  s e m a j a n z a s  c o n  a q u e l l o s  o t r o s  c o n f e c c i o n a d o s  e n  e s t e a t i t a  
v e r d e  o  e n  g a b r o  q u e  t a n  a m p l i a  d i s t r i b u c i ô n  t u v l e r o n  p o r  t o d a  l a  
z o n a  q u i c h e ,  y  q u e  n o s o t r o s  h e m o s  c o m e n t a d o  e n  p a g i n a s  p r e c e d e s -
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t e s ,  a u n q u e  t a l  v e z  a e a n  u n  p o c o  m â s  t o s c o s  e n  c u a n t o  a  s u  c o n f e c  
c l â n  y  t r a z a d o  d e  l o s  r a s g o s  q u e  l o s  c a r a c t e r l z a n . Q u l z â s ,  l a  û n i -  
c a  d l f a r e n c i a  c o n s i s t a  e n  q u e  e n  l a  p a r t e  c o r r a s p o n d i e n t e  a  s u s  
c a b e z a s  s e  h a n  p r a c t i c a d o  p e q u e n o s  o r i f i c i o s  q u e ,  a  n u e s t r o  e n t e £  
d e r ,  p u d i e r o n  h a b e r  s e r v i d o  p a r a  c o l g a r  o  e n s a r t a r l o s  e n  u n a  o F r e n  
d a  c o m û n , P o r  l o  d i a m â s ,  p r e s e n t a n  l a  m i s m a  f o r m a  d e  c u n a  a l g o  c o m b a  
d a  y  a d e l g a z a d a  e n  s u  p a r t e  i n f e r i o r  ( L â m .  X L I I I e ) , C o m o  l o s  r a s g o s  
q u e  d e f i n e n  e s t o s  o b j e t o s  h a n  s i d o  d e s c r i t o s  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  n o s  
l i m i t a r e m o s  û n i c a m e n t e  a  e x p o n e r  s u s  d i m e n s i o n e s  y  a  r e a l i z a r  a ^  
g u n o s  c o m e n t a r i o s  a c e r c a  d a  s u  f u n c i o n .
D i m e n s i o n e s ;  A l t u r a  0 , 6  a  0 , 7  c m , ,  p r o m e d i o  0 , 6 7  c m . ;  l o n g i t u d  3  
a  3 , 5  c m . ,  p r o m e d i o  3 , 3  c m . ;  a n c h u r a  1 , 1  a  1 , 3  c m . ;  p r o m e d i o  1 , 2  
c m .
C o m e n t a r i o ;  A  p e s a r  d e  q u e  e n  e l  a l t i p l a n o  n o r t e  y  o e s t e  s e  h a n  
e n c o n t r a d o  c i e n t o s  d e  e s t o s  i d o l i l l o s ,  g e n e r a l m e n t d  a s o c i a d o s  a  
c o n t e x t o s  m o r t u o r i o s ,  n o  t e n e m o s  n o t i c i a  d e  q u e  s e  h a y a n  l o c a l i -  
z a d o  m a n u f a c t u r a d o s  e n  c o p a l î a u n q u e  e x i s t e n  c i e r t a s  r e f e r e n c i a s  
p r o c é d a n t e s  d e l  P o p o l  U u h  q u e  p a r e c e n  c o n f i r m e r  s u  u s o .
E x i s t e  u n  p a s a j e  e n  e s t e  t e x t e  e n  e l  q u e  e s t o s  f d o l o s  ( c o n o c i d o s  
c o m o  K a b a v i l  " d o i d a d " ,  o  A l a x i k  " p i e d r a s  d e  n a c i m i e n t o " ) ,  e n  e l  
c u a l  p a r e c e  e n t r e v e r s e  l a  p o a i b i l i d a d  d e  q u e  s e  t r a t a r a  d e  c o n m e -  
m o r a c i o n e s  a n c e s t r a l e s  a  c i e r t a s  d i v i n i d a d a s  ( E d m o n s o n ,  1 9 7 1 ;  2 1 3 ) .  
P e r o  a  e s t e  p a s a j e  i n c l u i d o  e n  l o s  t e x t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  C u a r t a  
C r e a c i d n  s e  s u p e r p o n e  o t r o  q u e ,  c o m o  é l ,  s u g i e r e  q u e  e s t o s  p e q u £  
n o s  f d o l o s  d e  c o m m e m o r a c i û n  a  d e t e r m i n a d o s  a n c e s t r o s  e r a n  q u e m a -  
d o s  e n  d e t e r m i n a d o s  r i t o s ;  D e s p u é s  d e  l a  m i g r a c i é n  d e s d e  l a  m f t i -  
o a  T u l a ( n ) ,  t r è s  d e  l o s  h o m b r e s  q u e  h a b r f a n  d e  d i a r  o r i g e n  a l  p u e ­
b l o  Q u i c h é  ( B a l a m  Q u i t z é .  B a l a m  A c a b  y  M a h u c u t a h )  a a c a r o n  c o p a l  p £  
r a  q u e m a r  e n  h o n o r  d e l  s o l ,  y  l o  d e n o m i n a r o n  M i x t a n  p o m .  C a v i z t a n  
p o m  y  C a b a h u i l  p o m  r e s p e c t i v a m e n t e . E s t e  û l t i m o ,  e n  p a l a b r a s  d e  E s -
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t r a d a  M o n r o y  ( 1 9 7 3 ;  2 8 1 ;  n o t a s  4 5 1 - 4 5 3 ) ,  e s t â  i d e n t i f i c a d o  c o m o  I n  
c i e n s o  d e  l a  a d o r a c l o n ,  m i e n t r a s  q u a  l o s  a n t e r i o r e s  s e r f a n  e l  i n -
c l e n s o  d a  l a  p e n i t e n c i a  y  s a c r i f i c i o  e l  p r i m e r o ,  y  d e  l a  a d i v i n a -
c i ô n  y  s o r t i l e g i o  e l  s e g u n d o . T a l  e s p e c i a l i z a o i â n  d e  f u n c i o n e s  h a  
p o d i d o  s e r ,  e n  p a r t e ,  c o n t r a s t a d a  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  y a  q u e  a l g u n o s
i n d f g a n a s  d e  l a  z o n a  q u i c h e  u t i l i z a n  e s t o s  p e q u e n o s  a m u l e t o s  e n
d i v e r s e s  r i t u a l e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a d i v i n a c i â n  ( E d m o n s o n ,  1 9 7 1 ;  
2 1 3 ,  v 7 1 7 8 ) ,  c e r e m o n i a s  e n  l a s  q u e  a c t û a n  c o m o  i n t e r m e d i a r i o s  e n ­
t r e  l a  d i v i n i d a d  y  l o s  h o m b r e s  ( S c h u l t z e  J e n a ,  1 9 5 4 ;  5 8 ) .
E n  e l  C a s o  c o n c r e t o  d e l  c o o a l  d e n o m l n a d o  C a b a h u i l .  s u  e s p e -  
c i a l i z a c i o n  s e  r e f i a r e  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  a d o r a c i â n ,  y  p u e d e  e s -  
t a r  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  a q u e l l a s  f i g u r i t a s  d e  c o p a l  e n c o n t r a d a s  e n  
A g u a  T i b i a  f o r m a n d o  p a r t e  d e  u n a  o f r e n d a ,  t a l  v e z  i n c l u i d a s  e n  u n  
r i t o  d e  a d o r a c i é n  a n  m e m o r i a  d e l  i n d i v i d u o  a l  c u a l  f u e r o n  o f r e n d a ^  
d a s . P o r  d e s g r a c i a ,  l a  p e r p e t u a c i o n  d e  e s t a  p r â c t i c a  e n t r e  l a s  c o ­
m u n i d a d e s  q u i c h e s  n o  h a  p o d i d o  s e r  c o n s t a t a d a  c o n  i n f o r m a c i o n e s  
e t n o g r â f i c a s  c o n s i s t a n t e s ,  a u n q u e  a l g û n  o b r e r o  q u e  c o l a b o r o  c o n  
n o s o t r o s  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  e x c a v a c i o n  d e l  s i t i o  d e  A g u a  T i b i a ,  
a f i r m a  h a b e r  o f d o  q u e  i d o l i l l o s  d e  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  a q u f  e x p u e £  
t a s  e r a n  e n s a r t a d o s  e n  c u a r d a s  y  q u e m a d o s  e n  d e t e r m i n a d o s  r i t u a l e s  
e n  a l  â r e a  d e  M o m o s t e n a n g o  e n  e l  p a s a d o .
E s  p o s i b l e ,  p u e s ,  q u e  e s t o s  a m u l e t o s ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  r e l a -  
c i o n a d o s  o o n  c o n t e x t o s  m o r t u o r i o s  y  r e a l i z a d o s  e n  e s t e a t i t a ,  f u e ­
r a n  r e a l i z a d o s  t a m b i é n  d e  c o p a l  e  i n t e r v i n d e r a n  e n  d i f a r e n t e s  c e ­
r e m o n i a s  y  r i t u a l e s ,  u n o  d e  l o s  c u a l e s  p u d o  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o n  
l a  i n t e r c e a i o n  a  l a  d i v i n i d a d  d e  a l g û n  i n d i v i d u o  e n  p a r t i c u l a r  a  
l a  h o r a  d e  s u  m u e r t e ,  c o m o  p a r e c e n  i n d i c a r  l o s  c a m a h u i l e s  d e s c u -  
b i e r t o s  e n  e l  e n t e r r a m i e n t o  ( E - 7 )  d e  A g u a  T i b i a .
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N o t a s  a l  c a p f t u l o  U I I .
( l )  C o m o  y a  s a  h a  s e n a l a d o  e n  l a  d e s c r i p c l ô n  d e  e s t e  t i p o  d e  p i e —  
d r a s  d e  m o l e r ,  m e t a t e s  d e  l o s a  p l a n a  p o c o  d e s g a s t a d a  y  m a n o s  
d e  s e c c i o n  c i l f n d r i c a  s e  h a n  e n c o n t r a d o ,  p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e n t e r r a m i e n t o s ,  n o  s o l o  e n  Z a c u l e u  ( U o o d b u r y  
y  T r i k ,  1 9 5 3 :  2 2 1 ) ,  s i n o  t a m b i é n  e n  K a m i n a i J u y û ,  d o n d e  a p a r a -  
c e n  a s o c i a d o s  a  l a  T u m b a  1  d e  l a  f a s e  E s p e r a n z a . L a  h i p é t e s i s  
d e  e s t o s  a u t o r e s  p a r s e s  p a r t i r  d e  K i d d e r  ( 1 9 4 8 :  1 6 0 )  q u e  s u g l £  
r e  u n a  f u n c i o n  " p r e s u m i b l e m e n t e  c e r e m o n i a l "  p a r a  e s t e  t i p o  d e  
o b j e t o s ,  l a  c u a l  s e  v e  c o n f i r m a d a  e n  e l  c e m e n t e r i o  d e  A g u a  T ^  
b i a ,  d o n d e  h e m o s  e n c o n t r a d o  d o s  f r a g m e n t a s  d e  m e t a t e  c o n  p a -  
t a s  y  l o s a  p l a n a  f o r m a n d o  p a r t e  d e  o f r e n d a s  i n d i v i d u a l e s  d e  
i n d i v i d u o s ,  p r e s u m i b l e m e n t e  d e  c a r â c t e r  f e m e n i n o .
C A P I T U L O  V I I I ;  A e t l v l d a d e s  e c o n o m i c a a .
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P a r l e l a m e n t a  a  l o a  t r a b a j o s  q u e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  A g u a  T i b i a  
r e a l i z a r o n  e n  e l  i n t e r i o r  d e  s u s  v i v i e n d a s ,  d e s a r r o l l a r o n  o t r o s  
e n  ü n  â r e a  i n m e d i a t a  a l r e d e d o r  d e  l a s  c a s a s  - c o m o  p u e d e n  s e r  l a  
a g r i c u l t u r a  y  l a  c o c c i ô n  d e  c e r â m i c a  e n  e l  h o r n o -  o  e n  t e r r e -  
n o s  s u c e s i u a m e n t e  m â s  a l e j a d o s  c o n  e l  F i n  d e  r e c o l e c t a r  a l i m e n t o s  
y  m a t e r i a s  p r i m a s  e n  l o s  p a r a j e s  c i r c u n d a n t e s  a l  y a c i m i e n t o ,  A d e  
m â s ,  y  d e  f o r m a  s i m u l t â n e a ,  e s t a b l e c i e r o n  u n a  s é r i a  d e  i n t e r c a m -  
b i o s  y  t r a n s a c c i o n e s  c o m a r c i a l e s  a  n i v e l  l o c a l  y  r é g i o n a l  q u a  
c o m p l e t a r o n  e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n o m i c a s  p o r  e l l o s  d e s  
r r o l l a d a s .  P a r a  u n a  m a j o r  c o m p r a n s i o n  d e  t a i e s  m a n l f s s t a c i o n e s  
c u l t u r a l e s ,  d e s c r i b i r e m o s  e n  p r i m e r  l u g a r  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  
q u e  e s t u v i e r o n  f n t i m a m e n t e  l i g a d a s  c o n  e l  p a i s a j e ,  s i n  q u e  t u v i e  
r a n  q u e  i n t e r v e n i r  t e r c e r a s  p e r s o n a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a  c o n s e c u  
d o n  d e  l o s  a r t i c u l e s  d e s e a d o s .  A s i m i s m o ,  t r a t a r e m o s  d e  s e n a l a r  
e l  c o s t e  d a  a n e r g l a  e m p l e a d o  a n  t a i e s  l a b o r e s  m e d i a n t e  l a  c o n j u -  
g a c l o n  d e  e l e m e n t o s  d e  d i v e r s e  I n d o l e  c o m o  l o  s o n  l a  d i s t a n c i a  
y  a l  c o m p l e j o  t e c n o l o g i c o  e m p l e a d o  p a r a  e s t e  f i n :
( a )  E l  t r a b a j o  a g r i c o l e *  E l  u t i l l a j e  e m p l e a d o  e n  l a s  t a r e a s  a g r i  
c o l a s  q u e  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  e n  A g u a  T i b i a  a  f i n a l e s  d e l  p e r i o d s  
C l â s i c o  T a r d f o ,  a l  i g u a l  q u e  p a r a  e l  r e s t e  d e  l o s  s i t i o s  d e  l a s  
t i e r r a s  a l t a s  m a y a s ,  n o  d e b i o  s e r  m u y  c o m p l i c a d o :  d e  â l  h a n  p e r -  
d u r a d o  d e  m a n e r a  e x c l u s i v e  l a s  n a d a  b i e n  i d e n t l f i c a d a s  p i e d r a s  
p e r f o r a d a s  q u e ,  c o m o  h e m o s  t e n i d o  o p o r t u n i d a d  d e  o b s e r v a r  e n  p a ­
g i n a s  a n t e r i o r e s ,  p u d i e r o n  f u n c i o n a r  c o m o  p e s a s  d e  p a l o  c a v a d o r  
i n s t r u m e n t e  e s t e  d e l  q u e ,  a u n q u e  n o  h e m o s  l o c a l i z a d o  n i n g û n  e j e m  
p l a r  p o r  s e r  d e  m a d e r a ,  t e n e m o s  c o n s t a n c i a  d o  s u  u s o  e n  l a  r é g i o n ,  
y a  q u e  f u e  u t i l i z a d o  e n  l a  z o n a  d e  M o m o s t e n a n g o  h a s t a  1 8 3 0  ( M c B r j ^  
d e ,  1 9 4 7 :  2 0 ) .  J u n t e  a  e s t e  d a t o ,  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  m a n o s  d e  m £  
1e r  y  m e t a t e s  i m p l i c a d o s  e n  l a  m o l i e n d a  d e l  m a f z  — a  p e s a r  d e  q u e  
l a  m a y o r f a  d e  e l l o s  p a r t i c i p a r o n  e n  l a  c o n s t r u c c i o n  d e  l o s  m u r e s
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' l a  l a s  u i v i e n d a s -  y ,  e n  l a  m e d i d a  d e  l o  p o n i t i l e ,  d o  m o c h a c a d o r a s ,  
c o n f i r m a b a n  l a  p r â c t i c a  d e  l a  a g r i c u l t u r e  d e  e s t a  g r a m f n e a ,
E l  a i s t a m a  d e  p l a n t a c i ô n  y  d e  r e c o l o c c i ô n  f u e  l a  m i l p a ,  e l  
c u a l  h a  s i d o  d e s c r i t o  m i n u c i o s a m e n t e  p o r  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  e s  
t u d i o s o s  d e  l a  z o n a ,  p o r  e s t a  r a z o n  e n  l a  p r e s e n t s  I n v e s t i g a c i o n  
n o  u e m o s  s i n o  a  r  e c o r d e r  s u  c l c l o  u e g e t a t i u o  d e  f o r m a  m u y  b r a v e ;
( a )  u n a  v e z  q u e  l a  t i e r r a  e s c o g i d a  h a  s i d o  c u i d a d o s a m e n t a  p r e p a -  
r a d a  m e d i a n t e  e l  l e u a n t a m i e n t o  d e l  s u e l o  y  l a  i n c o r p o r a c i o n  d e  
l o s  t a l l o s  s e c o s  d a  m a l ?  ( t a r e a  q u e  s e  e f e c t û a  d e  D i c i a m b r e  a  E n £  
r o ) ;  ( b )  s e  s i e m b r a  - a n  A b r i l -  e l  t e r r a n o  m e d i a n t e  l a  i n t r o d u c -  
c l 6 n  d e  g r a n o s  d e  m a f z  y  f r i  j o i e s  e n  a g u j e r o s  h e c h o s  c o n  l a  a z a d a ;
( c )  c u a n d o  l a s  p l a n t a s  c o m i e n z a n  a  c r a c a r ,  l a  t i e r r a  e s  a o i l a d a  
s u c e s i v a m e n t e  a l r e d e d o r  d e  e l l a s  c o n  e l  f i n  d e  q u e  n o  s e  t r o n c h e n  
l a s  v a r a s  j o v e n e s ;  ( d )  a  l o  l a r g o  d e l  p r o c e s o  s e  l i m p l a  e l  t e r r e ­
n e  e n  t r è s  o  c u a t r o  o c a s l o n e s  y  s e  e x t i e n d e n  l o s  f e r t l l i z a n t e s ;
( e )  p o r  û l t i m o , s e  c o s e c h a  a  f i n a l e s  d e  a n o  ( O c t o b r e  a  N o v i e m b r e )  
m o d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  d o b l a r  p o r  l a  m i t a d  l o s  t a l l o s  j ô v e n e s  y  
l l e v a r  l a s  m a z o r c a s  a  l a s  v i v i e n d a s  p a r a  c o l g a r l a s  h a s t a  q u e  s e  
s e q u e n ,  y a  q u e  e l  p a l i g r o  d e  p u d r i r s e  p o r  l a  h u m a d a d  e s  m u y  a l t o ;  
( F )  e l  c a m p o  s e  q u e m a  h a s t a  l a  p r o x i m a  s i e m b r a  y  ( g )  s e  p r o c é d é  
a l  a l m a c o n a j e  d e  l o s  g r a n o s  c o s e c h a d o s ,
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v e r ,  s e  t r a t a  d e  u n  a i s t a m a  s e n c i l l o  y  
p o c o  c o s t o s o ,  s i e n d o  l a s  p r i n c i p a l e s  p r a o c u p a c i o n e s  d e l  a g r i c u l -  
t o r  o l  c r e c l m i a n t o  d e  l a  m a l e z a  y  l a  p r e d a c i ô n  d e  l o s  r e t o n o s  d e  
m a f z  p o r  p a r t e  d e  l a s  a v e s ,  p r o b l e m a  q u e  l l e g a  a  s e r  t a n  g r a v e  
q u e  y a  d e  é l  n o s  h a  q u e d a d o  c o n s t a n c i a  d e s d e  e l  P o p o l  U u h ,  d o n d e  
l a  v i o j a  a b u e l a  ( X m u c a n é )  y  s u s  a y u d a n t a s  m u j e r e s  e r a n  l o s  g u a r -  
d i a n e s  e n c a r g a d o s  d e  p r o t é g e r  l a  m i l p a  ( U i l l a c o r t a ,  1 9 6 2 ;  1 2 1 ) ,  
e s t a s  d o s  t a r e a s ,  j u n t o  a  l a  c o n s e c u c i o n  d e  l o s  f e r t i z a n t s s  ( l )  
e r a n  l a s  u n i c e s  p r e o c u p a c i o n e s  d e l  a g r i c u l t o r  e n t r e  c o s e c h a  y  C£
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Sacha.
A u n q u e  a l  c a l c u l s  d a  h a r a s  d e  t r a b a j o  e m p l e a d a s  d u r a n t e  t o d o  
e l  c l c l o  a g r i c o l e  v a r i a  s e g û n  l a s  z o n a s  e c o l o g i c a s  e n  q u e  s e  s i e n i  
b r e  y  l a  t e c n o l o g i a  e m p l e a d a  e n  e l  p r o c e s s  ( S t a l d e m a n ,  1 9 4 0 ;  C u a ­
d r o  X I ) ,  p o d e m o s  a b s t r a e r  l a s  c i f r a s  a l  p r o m e d i o  p r o p o r c i o n a d o  
p o r  C a r m a c k ( 1 9 7 9 a î  3 7 2 )  p a r a  e l  â r e a  q u i c h é ,  s e g û n  e l  c u a l  e l  h o m  
b r e  c o n s u m e  a l r e d e d o r  d e  4 0  J o r n a d a s  p o r  c a d a  1 0  c u e r d a s  d e  t e r r £  
n o  p l a n t a d o  o ,  l o  q u e  e s  l o  m i s m o ,  p o r  c a d a  4 3 , 7 4 0  m é t r o s  c u a d r a  
d o s  ( u n a  c u e r d a  m i d e  a p r o x i m a d a m e n t a  4 , 3 7 4  m e t r o s  c u a d r a d o s ) .
E n  c u a n t o  a  l a  p r o d u c c i o n  d e  l o s  c u l t i v o s  e n  e l  v a l l e  d e  T o -  
t o n i c a p à n  y  s u  c a p a c i d a d  p a r a  m a n t e n e r  c i e r t a s  a g l o m e r a c i o n e s  h u -  
m a n a s ,  p a r e c e  s e r  b a s t a n t e  s u f i c i a n t e :  c o m o  s e  h a  p u e s t o  d e  m a n i -  
f i e s t o  e n  a l  c a p i t u l e  I  e l  y a c i m i e n t o  e s t é  e m p l a z a d o  e n  u n a  d e  l a s  
t i e r r a s  m â s  r i c a s  y  p r o d u c t i v e s  d e  t o d o  e l  a l t i p l a n o  g u a t e m a l t e c o ,  
l o  c u a l  h a c e  p e n s e r  e n  l a  f a l t a  d e  n e c e s l d a d  d e  a b r i r  n u e v a s  r o -  
z a s  y  a b a n d o n a r  d e  m a n e r a  c o n t i n u a  l a s  t i e r r a s  e n  q u e  s e  s i e m b r a  
y ,  p o r  l o  t a n t o ,  e n  e l  c a r â c t e r  c o m p l e t a m e n t e  s e d e n t a r i o  d e  l a s  
p o b l a c i o n e s .  L a  g r u e s a  c a p a  d e  p i e d r a  p o m e z  v o l c â n i c a  q u e  c a y o  e n  
e n  C u a t e r n a r i o ,  j u n t o  c o n  o t r a s  c e n i z a s  p r o c é d a n t e s  d e  p o s t e r i o -  
r e s  e r u p c i o n e s  v o l c â n i c a s  h a c e n  q u e  e l  v a l l e  e s t é  c u b i e r t o  c o n  
s u e l o s  q u e  a l c a n z a n  h a s t a  m â s  d e  1  m ,  d e  p r o f u n d i d a d ,  c u y a  c o n -  
t e x t u r a  f r a n c a  o  f r a n c a  l i m o s a  p e r m e a b l e  h a c e  q u e  t e n g a n  u n  a ^  
t o  c o n t e n i d o  d e  m a t e r i a  o r g â n i c a  y  s e a n  m u y  a p t o s  p a r a  l a  p r o d u £  
t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
E s t a s  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  s e  v e n  a u m e n t a d a s  a l  m â x i m o  e n  l a s  
c e r c a n i a s  d e  r i a c h u e l o s  y  a f l u e n t e s  c o m o  e n  e l  c a s o  d e l  S a m a l â ,  
y a  q u e  e l  a r r a s t r e  y  l a  d e p o a i c i ô n  d e  a l t o  c o n t e n i d o  o r g â n i c o  C j o  
m o  s o n  l o s  l i m a s ,  p e r m i t e n  e l  u s o  i n t e n s i v e  d e l  t e r r e n o  s i n  n i n ­
g û n  t i p o  d e  r e s t r i c c i o n .  E n  d e f i n i t i v e ,  p o d e m o s  c o n s i d e r a r  q u e  e l  
y a c i m i e n t o  s e  l e v a n t e  e n  p a i s a j e s  d e  t i p o  " A "  ( v e r  c a p i t u l e  I I ,  
n o t a  1 )  l o s  c u a l e s  e n  t s o r i a ,  y  c o m o  d i j i m o s  c o n  a n t e r i o r i d a d .
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k I n n e n  c a p a c i d a i t  s u f i c i e n t s  p a r a  a l i m a n t a r  1 4 0  p e r s o n a s  p o r  k i l o ­
m e t r e  c u a d r a d o .
S i  C o m o  h e m o s  a d e l a n t a d o  e n  c a p i t u l a s  a n t e r i o r e s ,  p e n s â m e s  
q u o  l a s  c a s a s  d e s c u b i a r t a s  s e  s i t u a n  d e n t r o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  
r & j a  d a  c a r a c t e r  h a b i t a c i o n a l  - a u n q u o  a l  m e n o s  l a  n u m é r o  1  n o  a s  
c o n t e m p o r â n e a  s i n o  q u e  s e  h a  l a v a n t a d o  d e p u e s -  y  l a  a m p l l a  z o n a  
e x i s t a n t e  e n t r a  e s t a s  y  a l  a r r o y o  a s t u v o  d e d i c a d a  a  l a  p r o d u c c i o n  
d e l  m a i z  y  d e  o t r o s  c u l t i u o s  c o m a  a l  f r i j o l  y  l a  c a l a b a z a ,  t o d a  
a l l a  c a e r i à  d a n t r o  d e l  t i p o  d e  p a i s a j e  " A " ,  a l  c u a l  t i a n e  u n a  c ^  
p a c i d a d  t e ô r i c a  s u f i c i a n t e  p a r a  a l i m e n t e r  1 4 8  p e r s o n a s  p o r  k i l o ­
m é t r a  c u a d r a d o ,  e s  d e c i r ,  1 4 , 8  p e r s o n a s  p o r  h e c t a r e s ,  q u e  e s  l a  
e x t e n s i o n  a p r o x i m a d a  q u e  o c u p a b a  a l  y a c i m i e n t o  A g u a  T i b i a ,  a u n -  
q u e  e s t a  c a p a c i d a d  p u e d e  h a b e r  s i d o  I n c l u s o  s u p e r i o r  d u r a n t e  a l  
C l â o l c o  T a r d i o  ( 2 ) .
L a  p r o d u c c i o n  d e  m a i z  e s  m u y  v a r i a b l e  s e g t i n  e l  t e r r e n o  e n  , 
q u e  l a  p l a n t a  s e  s i e m b r e ,  p e r o  e n  e s t e  t i p o  d e  s u e l o s  a l c a n z a  h a ^  
t a  5 . 2 0 0  p o r  h e c t a r e s  y  a n o  ( F e r r a t e  F e l i c e ,  1 9 7 7 ;  9 2 ) ,  D a d o  q u e  
u n a  p e r s o n a  c o n s u m e  e n t r e  5 0 0  y  7 0 0  l i b r e s  d e  m a i z  a l  a n o  e n  l a  
z o n a  q u i c h é  ( D o u g l a s ,  1 9 5 8 ;  2 4 8 - 2 4 9 ;  C a r W a C k , 1 9 7 9 a ;  3 7 6 ) ,  e l  c u l _  
t i v o  d e  u n a  h e c t â r e a  p o d r i a  p r o p o r c l o n a r  a l i m e n t e  s u f i c i e n t e  a l  
m e n o s  p a r a  d i e z  p e r s o n a s  a l  a n o ,  e s  d e c i r ,  d o s  F a m i l i e s  n u c l e a —  
r e s  □  u n a  f a m i l i a  e x t e n d i d a  g r a n d e .  S i  e s t i m a m o s  q u e  u n a  p e r s o n a  
n o c e s i t a  u n a s  2 , 7 0 0  c a l o r i e s  d i a r i a s  p o r  t e r m i n e  m e d l o ,  u n a  f a ­
m i l i a  d e  c l n c o  m i e m b r o s  i n g e r i r i a  a l  a n o  u n  t o t a l  d e  4 , 9 2 7 , 5 0 0  
c a l o r i e s .  D a d o  q u e  1 0 0  g r .  d e  m a i z  p r o v e e n  3 6 1  c a l o r i e s  ( I N C A P ,  
1 9 6 1 ,  c i t . p o r  S a n d e r s  y  P r i c e ,  1 9 6 0 ;  9 0 )  y  q u e  l o s  2 , 5 3 7 , 6  K g ,  
c o s e c h a d o s  p r o p o r c l o n a n  9 , 1 5 0 , 7 3 6  c a l o r i e s  a l  a n o ,  u n a  h e c t â r e a  
d e  c u l t i v o  p u e d e  s e r  m â s  q u e  s u f i c i e n t e  p a r a  a l i m e n t a r  a  n u e v o  
o  d i e z  p e r s o n a s ,  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  c a d a  i n d i v i d u o  c o n s u m e
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u n a  m e d i a  d e  6 0 0  l i b r a s  d e  m a i z  ( 2 9 2 , 8  K g . )  a l  a n o ,  i n g e r i r i a  . 
1 , 0 5 7 . 0 0 8  c a l o r i a s ,  y  u n a  f a m i l i a  5 . 2 8 5 . 0 4 0 .  P a r e c e ,  p u e s ,  o b v i o  
q u e  m e d i a  h e c t â r e a  e s  m â s  q u e  s u f i c i e n t e  p a r a  a l i m e n t a r  a  c l n c o  
m i e m b r o s  e n  a q u e l l o s  t e r r e n e s  i n c l u i d o s  e n  p a i s a j e s  d e  t i p o  " A " ,  
s o b r e  t o d o  s i  p e n s â m e s  q u e  e l  c l a n  p o r  c i e n  d e  l a  d i e t a  i n g e r i d a  
n o  l a  c o n s t i t u y o  e l  m a i z  d e  m a n e r a  e x c l u s i v e ,  s i n o  q u e  e l  c o n s u ­
m e  d e  o t r o s  v e g e t a l e s  c u l t i v a d o s  t a i e s  c o m o  e l  f r i j o l  y  l a  c a l a ­
b a z a ,  a s i  c o m o  l a  r e c o l e c c i o n  d e  f r u t o s  s i l v e s t r e s  y  l o s  p r o d u c -  
t o s  o b t e n i d o s  m e d i a n t s  l a  c a z a  y  l a  p e s c a  p u d i e r o n  l l e g a r  a  s o l u  
c i o n a r  e n t r e  e l  1 0  y  e l  1 5  %  d e  l a  d i e t a .  A s i  p u é s  t o d o s  l o s  d a ­
t e s  o b t e n i d o s  a p u n t a n  h a c i a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  a s e n t a m i e n t o  s u f ^  
d e n t e  a l  m e n o s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u b s i s t e n c i a  a g r i c o l e  ,  e n  
c u y o s  t r a b a j o s  l o s  miembros d e  c a d a  f a m i l i a  d e b i e r o n  d e  e m p l e a r  
r e d e d o r  d e  4 0  o  4 )  d i a s  a n u a l e s ,  p a n s a n d o  q u e  e l  c u l t i v o  d e  m e d i a  
h e c t â r e a  c o l m a r i a  s u s  n e c e s i d a d e s  a l i m e n t i c i a s .  E s t a  a c t i v i d a d  
r u e  c o m p l e t a d a  c o n  l a  p r â c t i c a  d e  o t r o s  t r a b a j o s  q u e  e x p o n e m o s  a  
c o n t i n u a c i o n .
( b )  P e s c a :  L a  r e c o g i d a  i n t e n s i v e  d e  m u e s t r a s  d e  t i e r r a  t a n t o  e n  
e l  b a s u r e r o  c o m o  e n  l o s  r o c i n t o s  h a b i t a c i o n a l e s  p a r a  r e a l i z a r  a n ^  
l i s i s  d e  f l o t a c i â n  t é n i a  c o m o  F i n a l i d a d ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  o b t e ­
n e z  l a  m a y o r  c a n t i d a d  p o s i b l e  d e  i n f o r m a c i â n  a c e r c a  d e  l o s  p r o d u £  
t o s  i m p l i c a d o s  e n  l a  e c o n o m i a  d e  s u b s i s t e n c i a  p r a c t i c a d a  p o r  l o s  
m o r a d o r e s  d e l  y a c i m i e n t o . A  f a i t e ,  p u e s ,  d e  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
l o s  a n â l i s i s  n o s  s e a n  e n t r e g a d o s ,  s o l a m e n t e  p o d e m o s  d e s c r l b l r  l a  
p r â c t i c a  d e  e s t a  t a r e a  d e s d e  l o s  a r t e f a c t o s  i n c l u i d o s  e n  e l  r e g i £  
t r o  a r q u e o l o g i c o  d e  A g u a  T i b i a :  e n  g e n e r a l ,  s e  d e s c o n o c e  l a  t e c n £  
l o g i a  e m p l e a d a  e n  l a s  f a a n a s  p e s q u e r a s  l l e v a d a  a  c a b o  e n  l o s  r i a -  
c h u e l o s  d e l  a l t i p l a n o ,  n o  s o l o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  C l â s i c o  T a r d i o ,  
s i n o  t a m b i é n  a  t r a v é s  d e  t o d a  l a  é p o c a  q u i c h é ,  a u n q u e  s i  s e  t i e n e n  
n o t i c i a s  d e  l a  r e a l i z a c i o n  d e  e s t a  a c t i v i d a d  ( T i t u l o  T o t o n i c a p a n ,
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n . d , :  2 5 v ) ;  a s l m i s m o ,  e n  e l  P o p o l  U i i h  e x i s t e  u n a  l a  J a n a  r e f e r e n ­
d a  a  g e n t e  p o s c a d o r a ,  a  l a  q u e  s e  d e n o m i n a  c h a . l c a r .  E n  A q u a  T i ­
b i a  s o l o  p o s e e m o s  u n  a r t e f a c t o  q u e ,  h i p o t é t i c a m e n t e ,  p u d o  h a b e r  
s i d o  i i t l l i z a d o  p a r a  l a  p e s c a  e n  e l  p e q u e n o  a f l u e n t e  q u e  r o d a a  e l  
a s e n t a m i e n t o  p r e h i s p â n i c o î  s e  t r a t a  d e  u n a  p i e d r a  p e r f o r a d a  d e  
c a r a c t e r  p o m a c e o  q u o ,  c o m o  y a  h e m o s  d o s c r i t o ,  p u e d e  h a b e r  h o c h o  
l a s  f u n c i o n e s  d e  u n  f r o t a d o r  p a r a  p e s c a r  ( B r o u n ,  1 9 7 7 :  2 7 4 ;  f i g ,  
5 d ) ,  a u n q u e  e s  u n  m a t e r i a l  m u y  r a r e  e n  e l  r e g i a t r o  d e  A g u a  T i b i a ,  
O e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e t n o g r a F i c o , l a  u n i c a  p e s c a  q u e  s e  c o n s i -  
g u e  h o y  d f a  e n  l o s  r i a c h u e l o s  d e  l o s  a l r e d e d o r e s  s o n  l o s  c a n g r e -  
j o s ,  d e  l a  c u a l  u n a  b u e n a  m u e s t r a  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  c o m e r c i a n -  
t e s  d e  N a h u a l a  p r é s e n t e s  e n .  g r a n  p a r t e  d e  l o s  m e r c a d o s  q u e  s e  c e  
l e b r a n  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  d e l  a l t i p l a n o  o e s t e .  E n  l a  a c t u a l i d o d ,  
t a m b i é n  s e  p e s c a n  e s t o s  C a n g r e j o s  o n  l a s  c o r r i e n t e s  q u e  a t r a v l e -  
s a n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  T o t o n i c a p a n .
( c )  C a z a :  C o n  s e g u r i d a d ,  l a  c a z a  f u e  p r a c t i c a d a  a  u n a  e s c a l a  r e d j j  
c i d a ,  c o m p a r a d a  c o n  e l  r e s t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s u b s i s t e n c i a  y ,  
s o b r e  t o d o ,  c o n  l a  a g r i c u l t u r e .  T a m b i é n  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  l a  f a i ^  
t a  d e  r e s u l t a d o s  d e  l a s  m u e s t r a s  d o  f l o t a c i o n  y  c o n  l a s  e s c a s a  
m u e s t r a s  d e  h u e s o s  r o c o g i d a s .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  l a  r e s e r v e  c i n e g £  
t i c a  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  T o n o n i c a p â n  t i o n d e  a  s e r  c a d a  v e z  m a s  
p o b r e ,  p e r o  h e m o s  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u a  l a  p r e s l o n  d e m o g r a f i c a  y  
l a  a c c l o n  d i r e c t a  d e l  h o m b r e  s o b r e  e l  m e d i o  c i r c u n d a n t e  s o  h a  i d o  
i n c r o m e n t a n d o  d e  m a n e r a  c o n s i d e r a b l e  d e s d e  l o s  t i e m p o s  a n t e r i o r e s  
a  l a  c o n q u l s t a ;  s i n  e m b a r g o ,  e s t a  n o  d e b i o  s e r  l a  s l t u a c i o n  d u r a r i  
t o  a l  C l a s i c o  T a r d f o ,  y  l o s  a b o n d a n t e s  b o s q u e s  q u o  r o d e a r o n  e l  
u a l l e  d e b i e r o n  a l b e r g a r  u n a  r i c a  f a u n a  c u y a s  e s p e c i e s  b a n  s i d o  e -  
n u m e r a d a s  e n  e l  A p é n d i c e  B .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t e c n o l o g i c o  a d q u i e r e n  e s p e c i a l  i m p o j r  
t a n c i a  l a s  p u n t a s  d e  f l é c h a  ( o s  d e  e s p e r a r  q u e  m u c h a s  d e  a l l a s  s e  
p e r d i e r a n  e n  l o s  i n t e n t e s  d e  c o n s e c u c i o n  d e  l a s  p i e z a s )  y  l a s  p u £
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t a s  d e  l a n z a  e m p l e a d a a  p a r a  l a  c a z a  d e  v e n a d o s  y  o t r a s  e s p e c i e s  
m a y o r e s  ( T f t u l o  T o t o n i c a p a n  n . d . :  2 0 w ) ' .  E l  u s o  d e  l a  c e r b a t a n a  
p a r a  m a t a r  p â j a r o s ,  q u e  t a n  b i e n  d o c u m e n t a d o  e s t a  e n t r e  l o s  p u e ­
b l o s  q u i c h e s  ( U i l l a c o r t a ,  1 9 6 2 :  8 1 ) ,  p u e d e  h a b e r  s i d o  t a m b i é n  
f r e c u e n t e  e n  A g u a  T i b i a :  s e  h a  d e f e n d i d o  l a  p o s i b l e  f u n c i o n  d e  
l a s  c a n i c a s  d e  a r c i l l a  c o m o  p r o y s c t i l e s  d e  c e r b a t a n a ,  s o b r e  t o d o  
a  p a r t i r  d e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  u n a  e s c e n a  g r a b a d a  s o b r e  u n  f r a g ­
m e n t e  d e  c e r a m i c s  p r o c é d a n t e  d e  T e o t i h u a c a n ,  e n  l a  c u a l  a p a r e c e  
u n  c a z a d o r  p o r t a n d o  t a j .  i n s t r u m e n t e  e n  l a  m a n o  d e r e c h a  y  u n a  p e -  
q u e n a  c a n i c a  d e  c e r â m i c a  e n  l a  i z q u i e r d a  ( L i n n é ,  1 9 4 2 ;  f i g .  1 7 5 ) .  
S e g u r a m e n t e  c a b e  t a m b i é n  l a  p o s i b i l l d a d  d e  q u e  s e  a m p l e a r a n  d e  
m a n e r a  s i m u l t a n é s  t r a m p a s  p a r a  c a z a r  p â j a r o s  y  a n i m a l e s  p e q u e n o s  
( C a r m a c k , 1 9 7 3 ;  2 7 4 ;  U i l l a c o r t a ,  1 9 3 4 :  2 0 2 ) .  P o r  u l t i m o ,  u n  d e t e £  
m i n a d o  t i p o  d e  i n s t r u m e n t e s  d e  u i a n t o  t a i e s  c o m o  e l  p a j a r o - s l l b £  
t o  h a l l a d o  e n  e l  c e m e n t e r l o  f u e r o n  u t i l i z a d o s  c o m o  r e c l a m o s  p a r a  
l a  c a z a .
( d )  R e c o l e c c i o n :  U n  b u e n  n u m é r o  d e  a r t i c u l e s  n a t u r a l e s  p u d i e r o n  
s e r  r e c o l e c t a d o s  p o r  l o s  h a b i t a n t e s  d e  A g u a  T i b i a  p a r a  e l  c o n s u m e  
d i r e c t o ,  c o m o  l a  m i e l  y  l a s  c r i s a l i d a s  — a n i m a l e s  c o c i n a d o s  p o r  l o s  
q u i c h e s  c o m o  a l i m e n t o -  ( C a r m e d k , 1 9 7 9 b :  4 7 ) ,  y  j u n t e  a  e l l e s  s e  r e -  
c o g i e r o n  t a m b i é n  o t r o s  p r o d u c t o s  d e l  b o s q u e ,  a u n q u e  a l g u n o s  d e  b s _  
t o s  n e c e s i t a r o n  s i e m p r e  a l g u n  t i p o  d e  e l a b o r o c i o n  p o s t e r i o r ,  t a ­
r e a  q u e  s e  e f e c t u o  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  d e l  y a c i m i e n t o :
1 .  T a l a  d e  m a d e r a :  E s  e s t e  u n  t r a b a j o  q u e  d e b i o  a d q u i r i r  b a s t a n -  
t e  i m p o r t a n c i a  e n  e l  c o n j u n t o  d e  o c u p a c i o n e s  i m p u e s t a s  a  l o s  h a ­
b i t a n t e s  d e l  s i t i o ,  y a  q u e  n o  s o l o  s e  t r a t a b a  d e  c o n s o g u i r  m a d e ­
r a  c o m o  c o m b u s t i b l e  p a r a  e l  h o g a r ,  s i n o  q u e  a d e m a s  e r a  n e c e s a r i o  
h a c e r  u n  b u e n  a c o p i o  d e  l e n a  y  p a j o n  p a r a  a l i m e n t a r  e l  f u e q o  d e l  
h o r n o  y  d e l  t e m a z c a l  e n t r e  o t r a s  c o s a s .  U i s t o s  l o s  i n s t r u m e n t e s  
r e c u p e r a d o s  e n  l a s  u n i d a d e s  d e  h a b l t a c i é n  * y  e n  e l  b a s u r e r o ,  n o  p £
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r e c e  p o s i b l e  q u e  c o n  e l l o s  s a  d e d i c a r a n  a  c n r t a r  g r a n d e s  t r o n c u s :  
l a s  h a c h a s  e n c o n t r a d a s ,  a a l v o  o n  d o s  o c a s i o n e s ,  s o n  d e m a s i a d o  p s -  
q u e n a s  e  i n e f l c a c e s  p a r a  r e a l i z a r  t a l  t a r e a .  O b e r m a i e r  ( c i t a d o  
p o r  C o m a s ,  1 9 7 8 ;  1 8 4 )  m e n c i o n a  q u e  s e  h a n  e f e c t u a d o  p r u e b a s  p a r a  
d e t e r m i n a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  l a s  h a c h a s  d e  p i £  
d r a  p u l l d a ,  h a b i e n d o s e  l o g r a d o  c o r t a r  u n  p i n o  d e  1 7  c m .  d e  d i é m e  
t r o  e n  c l n c o  m i n u t o s ,  p e r o  n o  s e  o s p e c i f i c a n  l a s  d i m e n s i o n e s  y  
p e s o  d e  l o s  e j e m p l a r e s  e m p l e a d o s .  E l  t r a b a j o  d e  l a  t a l a  d e  t r o n c o s  
p a r a  l e n a ,  w i g a s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n ,  o b t e n c i ô n  d e  o c o t a  y  d e  d £  
v e r s a s  m a d e r a s  p a r a  F a b r i c a r  u t e n s i l i o s  s e  r e a l i z â  e n  e l  b o s q u e  
d e  T o t o n i c a p a n ,  e l  c u a l  h a  p r e s n t a d o  s i e m p r e  u n a  r i q u e z a  m a d e r e r a  
i m p o r t a n t e .  D e  l a s  e s p e c i e s  m e n c i o n a d a s  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  y  t e ­
n i e n d o  a n  c u a n t a  q u e  a u n  h e m o s  d e  r e c i b l r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  
m u e s t r a s  d e  m a d e r a  e n v i a d a s  a l  l a b o r a t o r i o ,  p e n s a m o s  q u e  f u e  a l  
p i n o  l a  e s p e c i e  m a s  e x p l o t a d a ;  c o n c r e t a m e n t e ,  h o y  e x i s t e  u n a  a c e n  
t u a d a  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  e m p l e o  d e l  p i n o  b l a n c o  p a r a  l a  f a b r i c a —  
c i ô n  d e  c a s a s  y  m u e b l e s ,  y a  q u e  a l  p a r e c a r  e s  m â s  r é s i s t a n t e .  E n  
l a  a c t u a l i d a d ,  s u  e x p l o t a c i ô n  s e  h a  r e d u c i d o  a  a l t u r a s  s u p e r l o r e s  
a  l o s  2 . 7 0 0  m . ,  p e r o  e n  t i e m p o s  p r e h i s p â n i c o s  s e  p u d o  h a b e r  e x t e j i  
d i d o  a  z o n a s  m â s  b a j a s .  S i m u l t â n a a m e n t e  a  l a  e x t r a c c i o n  d e  m a d e r a  
p a r a  l e n a  y  c o n s t r u c c i ô n ,  s e  c o n s i g u i o  m a d e r a  p a r a  l a  c o n f e c c i ô n  
d e  o t r o s  i n s t r u m e n t e s  t a i e s  c o m o  v a r a s  r e a i a t e n t e s  p a r a  l a s  p a r a ­
d e s  y  t e c h u m b r e s  d e  l a s  c a s a s ,  f l é c h a s ,  l a n z a s ,  p a l o s  p a r a  c a v a r  
l a  t i e r r a  e  h i l a r ;  a s f  c o m o  u n a  i n m e n s a  c a n t i d a d  d e  u t i l e s  q u e ,  
d e b i d o  a  s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  f i s i c a s ,  n o  h a n  p o d i d o  l l e g a r  h a s t a  
n o s o t r o s .
D e l  b a s q u e  t a m b i é n  s e  e x t r a j o  p a j o n  q u e  s e  u t i l i z ô  p a r a  c u -  
b r i r  l a s  t e c h u m b r e s  p o r  u n a  p a r t e ,  y  c o m o  c o m b u s t i b l e  f i n e  y  s o -  
c o  q u e  a r d e  r â p i d a m e n t e  y  m a n t i a n o n  u n  f u e g o  m u y  v i v o  y  a p t o  p a ­
r a  e l  h o r n o  d e  c e r â m i c a ,  p o r  o t r a .  E s t e  m a t e r i a l  e s  f â c l l  d e  c o £
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s e g u l r  a  a l t u r a s  q u e  o s o i l a n  e n t r e  2 . 3 5 0  y  3 . 4 0 0  m . A g u J a s  d e  p i n o  
u t i l i z a d a s  c o m o  d e s g r a s a n t e  p a r a  d a r  m a s  c o n s l s t a n c i a  a  l a s  p a r a ­
d o s ;  d e  l a s  C a s a s  p u d i e r o n  s e r  r o c o g i d a s  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  i n m e -  
d i a t o a  d o  l a s  v l v i e n d a s . L a  e n e r g f a  c o n  l a  c u a l  e n c e n d e r  e l  f u e g o  
y  p a r a  a l u m b r a r s e  p o r  l a s  n o c h e s  s e  c o n s i g u i ô  f a c i l m e n t e  a  p a r t i r  
d e l  o c o t a ;  c u y o  p r o c e s o ,  q u e  q u i z â a  n o  d i f i e r a  d e m a s i a d o  d e l  e m -  
p l e a d o  a n  é p o c a  p r e h i s p a n i c a ,  a s  f a c i l i t a d o  p o r  U e b l e n  ( 1 9 7 9 :  8 0 )  
a n  l o s  s i g u i e n t e s  t e r m i n e s :  " l a s  r a j a s  r e s i n o s a s  s e  p r a c t i c a n  g £  
n e r a l m e n t s  a n  e l  P i n u s  O o c a r p a  y  P i n u s  M o n t e z u m a a  ( q u a  s e  e n c u e n  
t r a n  e n t r e  l o s  2 . 0 0 0  y  2 . 7 5 0  m .  d a  a l t u r a )  c o r t a n d o  u n  c u a d r a d o  
d a  1 5  a  2 0  c m .  d s  l a d o  y  u n o s  5  a  1 0  c m .  d a  p r o f u n d i d a d . C a t e  s i £  
t e m a  d a  c o r t a  s e  r e p i t e  h a s t e  q u a  s a  f o r m e  u n a  l a r g e  h e n d i d u r a  a n  
a s p i r a i  d e s d e  m e n o s  d e  1  m .  d a  a l t u r a  d e l  s u e l o  h a s t a  m a s  d a  2  m .  
F r e c u e n t e m a n t a ,  s e  e n c i a n d e  u n  f u e g o  a l  p i e  d e l  a r b o l  p a r a  i n c r e  
m e n t a r  e l  f l u j o  d a  l a  r é s i n a  a n  a l  c o r t a " . E l  o c o t e .  a d e m a s  d e  s e £  
v i r  p a r a  l a  i l u m i n a c i o n  s e  u t i l i z e  a n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  c o m o  i n  
c i e n s o  e n  m u c h a s  c a r e m o n i a s  r a l i g i o s a s ,  s o b r e  t o d o  e n t r a  l o s  i n ­
d i g e n e s  d e  S a n t a  M a r i a  C h i q u i r a u l a  ( M c B r y d a ,  1 9 6 9 :  2 2 0 ) .
D a l  b a s q u e  t a m b i é n  s e  d e b i e r o n  a x t r e a r  g r a n  c a n t i d a d  d a  a r ­
b u s t e s  y  p l a n t a s  q u e  d e s p u é s  f u e r o n  a p l l c a d o s  a  m o d o  d e  c o l o r a n ­
t e s  y  t a n i n o s  p a r a  l a  d a c c r a c i â n  d e  l a s  r e p a s . C u r i o s a m a n t e ,  n o  h a  
a p a r a c i d o  a n  t o d o  e l  y a c i m i e n t o  n i n g u n  e j e m p l a r  d e  m a c h a c a d o r  d e  
c o r t e z a  d e  a r b o l ,  a  p a s a r  d e  s e r  u n  a r t e f a c t o  q u e  t u v o  u n a  a m p l i a  
d i f u s i o n  a n  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e  G u a t e m a l a  e n  t i e m p o s  p r e h i s p a n l ^  
COS. P o r  u l t i m o ,  t a m b i é n  s a  d e b i e r o n  r a c o l e c t a r  u n a  b u a n a  d i v e r s £  
d a d  d e  p l a n t a s  a r o m a t i c a s  c o m o  l a s  e m p l e a d a a  h o y  d i s  a n  l o s  t e m a z -  
c a l e s  d e  l a  z o n a .
E n  e l  a r e a  i m m e d i a t e  a l  a s e n t a m i e n t o  s e  r a c o g i e r o n  l o s  c a n ­
t o s  r o d a d o s  d e  c a r a c t e r  a n d a s i t i c o  q u e  d e s p u é s  p u d i m o s  d e s c u b r i r  
a s o c i a d o s  a  l a s  p a r a d e s  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s :  a u n q u e  e l  a f l u e n -
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t e  q u e  b o r d e a  e l  s i t i o  n o  p r é s e n t a  g r a n  c a n t i d a d  d e  e l l o s ,  e s  
m u y  p o s i b l e  q u e  s e  r e c o g i e s a n  e n  s u  l a c h o . E n  c u a n t a  a  l a  p i e d r a  
p o m e z  u t i l i z a d a  e n  l a  c o n f e c c i ô n  d e  l a s  p a r a d e s  d e  l a s  v i v i e n d a s  
y  d e  a l g u n o s  a r t e f a c t o s ,  p r o c é d a  s e g u r a m e n t e  d e  e s a  e n o r m e  c a p a  
d e  m â s  d e  1 0 0  m .  d e  e s p e s o i r  q u e  s e  a p o s a n t o  e n  e l  s u e l o  d e l  v a l l a  
b a c s  u n o s  3 6 . 0 0 0  a n o s ,  y  e n  l a s  l a d e r a s  d e  l a s  m o n t a n a a  y  r e s t e s  
d e  r a d u c i d o s  p a r a j e s  l l a n o s  y  v a l l e s  i n t e r m o n t a n o s .  L a  c o l o c a c i o n  
p o s t e r i o r  d e  e s t o s  m a t e r i a l e s  d i o  l u g a r  a  p r o f u n d a s  b a r r a n c a s  e n  
q u e  l a  p i e d r a  p o m e z ,  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  s u f r e  u n  p r o c e s o  d e  
t r a n s f o r m a c i o n  a  a r c i l l a s  ( B o n i s ,  c o m u n i c a c i é n  p e r s o n a l ) ,  a f l o r a  
a  e s c a s o s  c e n t i m e t r e s  d e  p r o f u n d i d a d  c o n s t i t u y é n d o s e  e n  v e i t d i a d a -  
r a s  c a n t e r a s ,  f a c i l e s  d e  t r a b a j a r  d e b i d o  a  s u  e x t r , s m a  f r a g i l i d a d ,  
m u y  c e r c a n a s  a l  y a c i m i e n t o .  A l  o t r o  l a d o  d e l  v a l l a ,  a m e n o s  d e  
6 0 0  m .  d e  l a s  c a s a s  d e s c u b i e r t a s ,  e x i s t e  u n a  d e  e a a s  p r o f u n d a s  q u @  
b r a d a s  q u e  h a  s i d o  u t i l i z a d a  h a s t a  h a c e  m u y  p o c o  p a r a  l a  e x t r a c ­
c i o n  d e  p i e d r a  p o m e z .  P o r  d e s g r a c i a ,  n o  t e n e m o s  n i n g ù n  i n d l c i o  a -  
c e r c a  d e  l a  t é c n l c a  e m p l e a d a  p a r a  s u  c o n s e c u c i o n ,  a u n q u e  c u a l q u i e r  
o t r o  m a t e r i a l  m â s  r é s i s t a n t s  ( h a c h a s  d e  g a b r o  p o r  e j e m p l o )  p o d r i a  
h a b e r  c o l a b o r a d o  a  e l l o .
E n  c u a n t o  a l  p r o b l e m s  d e  l a  e x t r a c c i o n  d e l  b a r r a  p a r a  l a  m £  
n u f a c t u r a  c e r â m i c a ,  n o  h a  s i d o  t o t a l m e n t a  r e s u e l t o :  a l  a g o t a m i e n  
t u  a b s o l u t e  d e  l a s  f u e n t e s  p r i n c i p a l e s  d e  a r c i l l a  y  e l  c o m l e n z o  
d e  l a  e s c a s e z  d e  l o s  b a r r o s  d e  r e g u l a r  c a l i d a d ,  e s  l a  c a u s a  p r i ­
m o r d i a l  p o r  l a  c u a l  n o  h e m o s  p o d i d o  c o n s e g u i r  q u e  s e  n o s  g u i s  h a £  
t a  t a i e s  d o p o s l t o s  y  o b t e n e r  u n a  p e q u o n a  m u e s t r a  p a r a  s u  p o s t e r i o r  
a n â l i s i s .  M b  o b s t a n t e , p a r e c e  s e r  q u e  l a  p r o d u c c i o n  t r a d i c i o n a l  d e  
c e r â m i c a  e s t a  c o n d i c i o n a d a  e n  p a r t e  p o r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l a s  
m a t e r i a  p r i m a s  b â s l c a s :  a r c i l l a ,  a g u a  y  c o m b u s t i b l e .  R e i n e  y  H l l l  
( 1 9 7 8 :  1 7 ) ,  q u e  d e  m a n e r a  t a n  a d m i r a b l e  h a n  e s t u d i a d o  l a  p r o d u c ­
c i o n  c e r â m i c a  t r a d i c i o n a l  e n  G u a t e m a l a ,  a s e g u r a n  c o m o  r e q u i s i t e
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i m p r s s c l n d i b l e  l a  l o c a l i z a c i ô n  c a r c a n a  a  t a i e s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  
m i a n t r a s  q u e  c i e r t o s  m a t e r i a l e s  e s p e c i a l e s  ( d e s g r a s a n t e s  o  e n g o -  
b e s ) t  p u e d e n ,  e n  o c a s i o n e s ,  s e r  i m p o r t a d o s  d e  f u e n t e s  l e j a n a s .  D e  
h e c h o ,  e l  d é t e r m i n a n t e  o r i g i n a l  p a r a  l a  p r o d u c c i o n  c e r â m i c a  c o m o  
e s p e c l a l i z a c i ô n  e n  u n a  c o m u n i d a d  d a d a  p u e d e  h a b e r  s i d o  l a  d i s p o ­
n i b i l i d a d  d e  b u e n o s  d e p o s i t o s  d e  a r c i l l a  ( u n  d a t a  a l e n t a d o r  s o b r e  
l a  c e r c a n l a  d e  t a i e s  d e p o s i t o s  e s  r e v e l a d o  p o r  M c B r y d e ,  1 9 6 9 :  1 6 7 -  
1 6 9 ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  d e  l o s  1 5  c e n t r o s  d e  c e r â m i c a s  b a l l a d e s  
p o r  é l ,  n u e v e  s a  e n c o n t r a b a n  e n  e l  a l t i p l a n o  o e s t e ) .
A  f a i t e ,  p u é s ,  d e  l a  p o s i b i l l d a d  d e  t r a e r  m u e s t r a s  d e  a r ­
c i l l a ,  d e c i d i m o s  l l e v a r  a  u n  a l f a r e r o  d e  S a n  M i g u e l  T o t o n i c a p a n  
f r a g m e n t e s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s  c e r â m i c o s  e £  
t a b l e c i d o s ,  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  t o d a  l a  i n f o r m a c i â n  p o s i b l e  a c e £  
c a  d e  s u  o r i g e n .  N u e s t r a  s o r p r e s a  f u e  g r a n d e  c u a n d o  l a  t o t a l i d a d  
d e  l o s  b a r r o s  q u e  e s t e  i d a n t i f i c o  c o i n c i d f a  c o n  a q u e l l o s  q u e  n o s o  
t r o d  h a b i a m o s  c o n s i d e r a d o  a u t o c t o n o s  d e  l a  r e g i o n :  G r u p o  C e r â m i c o  
B u l u x  R o j o  y  g r u p o s  J e l i c  R o j o  s o b r e  C r a m a  y  T z i c  N e g r o - M a r r o n .  
A n t e  l a  c a r e n c l a  d e  o t r o s  d a t o s  m i s  f i a b l e s  y  d o c u m e n t a d o s  c i e n -  
t i f i c a m e n t e ,  a q u e l l o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e l  a l f a r e r o  p u e d e n  s a r -  
v i r n o s  c o m o  g u i a  p a r a  t a l  f i n ,  s o b r e  t o d o  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  
b a s t a n t e s  d e  e l l o s  s o n  c o r r o b o r a d o s  p o r  D f a z  C a s t i l l o  ( 1 9 7 9 :  5 1 —  
5 6 ) ) .
A l  p a r e c e r  e l  b a r r o  e m p l e a d a  e n  l a  f a b r l c a c l é n  d e  l a  c e r â m ^  
c a  r o j a  d e  c o c i n a  p u d o  s e r  c o n s e g u i d o  e n  u n  c e r c a n o  c a n t o n  e m p l ^  
z a d o  a l  s u r o e s t e  d e  A g u a  T i b i a  d e n o m i n a d o  C h u c u l — J u y u p ,  d e p o s i t o  
q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  e s t a  c o m p l e t a m e n t e  a g o t a d o  y  e s t a  a i e n d o  s u £  
t i t u i d o  p o r  u n a  a r c i l l a  q u e  s e  o b t i e n s  e n  u n a  z o n a  c e r c a n a  a l  p r £  
p i o  c e m e n t e r l o  d e  S a n  M i g u e l  T o t o n i c a p a n ,  s i t u a d o  a  m e n o s  d e  2  K m .  
d e l  y a c i m i e n t o .
E n  C h u i p a c h e c ,  p a r a j e  e x i s t a n t e  e n  e l  c a m i n o  d e  S a n  M i g u e l  a
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S a n t a  M a r i a  C h i q u i m u l a ,  p e r o  m â s  c o r c a  d e  e s t a  u l t i m a  p o b l a c i ô n ,  
a o  e x t r a e  a û n  h o y  u n  b a r r o  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  t r a b a j o s  F i n o s  y  
p a r a  c o n f e c c i o n a r  e l  e n g o b e  b l a n c o .  E s  p o s i b l e  q u e  l a  s o l u c i â n  
e n  q u e  s e  s u m a r q i e r a n  l a s  p i e z a s  r o j o  s o b r e  c r e m a  s e  o b t u v i e r a  e n  
l o s  a l r e d e d o r e s  d e  e s e  c a n t o n .  B a r r o  b l a n c o  p a r a  e n g o b e  s e  c o n s l -  
g u e  t a m b i é n  e n  e l  p a r a j e  C h u i b o y .
E n  d e f i n i t i v a ,  p o d e m o s  c o n s l d e r a r  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  
a c t i v i d a d e s  e c o n o m i c a s  s e  l l e v o  a  c a b o  e n  d o s  n i v a l e s  d i f e r e n t e s :  
u n o  d e s a r r o l l a d o  d e n t r o  d o  l o s  l i m i t e s  d e l  y a c i m i e n t o  y  d e d i c a d o  
e n  e x c l u s i v e  a  l a  s i e m b r a ,  c u i d a d o  y  r e c o l e c c i o n  d e  l a s  m i l p a s  y ,  
a  U H £  e s c a l e  i n f e r i o r ,  a  l a  p e s c a ;  y  o t r o  q u e  s e  l l e v o  a  c a b o  e n  
l o s  a l r e d e d o r e s  i n m e d i a t o s  d e l  a s e n t a m i e n t o ,  a  d i s t a n c i a s  s u c e s i -  
v a m e n t e  m â s  a l e j a d a s  s a g û n  s e  t r a t a s e  d e  l a  r e c o l e c c i o n  d e  a l i m s £  
t o s ,  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i o n ,  l e n a ,  o  l a  c o n s e c u c i o n  d e  m a t e ­
r i a s  p a r a  l a  m a n u f a c t u r a  c e r â m i c a  y  l a  c a z a .  D e s d e  e s t a  o p t l c a ,  
A g u a  T i b i a  m a n t u v o  u n a  p o s i c i ô n  f a v o r a b l e  c o n  r e s p e c t e  a l a  e x ­
t r a c c i o n  d e  p r o d u c t o s  d e  s u  m e d l o  c i r c u n d a n t e ,  c o n  u n a  é v i d e n t e  
f a c i l i d a d  d e  a c c e s o s  a  a q u e l l o s  a r t i c u l e s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  q u e  
c o m p l e m s n t a r a s n  s u  e c o n o m i a .  S  i n  d u d a  a l g u n a ,  l a  p r o x l m i d a d  a  l o s  
r e c u r s D S  b â s i c o s  d e  u s o  m â s  i n m e r i i a t o  y  c o t i d i a n o  f u e  c o n d i c i o n a n  
t e  p a r a  e l  e m p l a z a m i e n t o  d e l  y a c i m i e n t o ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  r e l a t l -  
v a m e n t a  b a j o  c a s t e  d e  e n e r g i a  e m p l e a d o  e n  s u  c o n s e c u c i o n  l e s  p e r -  
m i t i o  l a  d u d i c a c i o n  a  o t r a s  a c t i v i d a d e s  a r t e s a n a l e s ,  c o m o  l o  f u e ­
r o n  l a  m a n u f a c t u r a  c e r â m i c a  d e d i c a d a  n o  s o l a m e n t e  a  l a  r e d i s t r l b j U  
c i o n  y  c o n s u m o  i n t e r n e ,  s i n o  t a m b i é n  a  l a  e x p o r t a c l o n  a  o t r a s  z £  
n a s  m â s  d i s t a n t e s .  L a  c o n j u n c i o n  d e  t a l  s i t u a c i o n  f a v o r a b l e  n o  
s o l o  d e  c a r a  a  l a  o b t e n c i ô n  d e  r e c u r s o s  y  m a t e r i a s  p r i m a s ,  s i n o  
t a m b i é n  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  t i e r r a s  m u y  F e r t i l e s  y  p r o d u c t i v e s  
q u e  i m p l i c a r o n  u n  e s c a s o  m à r g e n  d e  d e d i c a c i o n ,  j u n t o  a  l a  e s p e ­
c l a l i z a c i ô n  e n  l a  f a b r i c a c i ô n  d e  u n a  c e r â m i c a  f i n a ,  p e r m i t i é  a
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l o s  h a b i t a n t e s  d e  A q u a  T i b i a  u i u i r  e n  u n a  s l t u a c i ô n  d e  d e s a h o g o  
e c o n o m i c o  q u e  s e  t n a n i f e s t a b a  d e  m a n e r a  F u n d a m e n t a l  e n  e j .  a c c e s o  
a  b i e n e s  s u n t u a r i o s  p r o c é d a n t e s  d e  r e g i o n e s  d i s t a n t e s ,  l o s  c u a l e s  
f u e r o n  u t i l i z a d o s  c o m o  o f r a n d a s  e n  e l  c e m e n t e r l o .
8 . 0 *  L a  e s p e c i a l i z a c i ô n  e c o n é m i c a  y  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l .
E n  c o n t r a s t e  c o n  o t r o s  y a c i m i e n t o s  a d y a c e n t e s  c o m o  l o s  m u e s  
t r e a d o s  a  l o  l a r g o  d e  l a  M e s t a  Q u i c h é  — a u n q u e  d e  e l l o s  s o l o  c o n t _ a  
m o s  c o n  d a t o s  m u y  p r e l i m i n a r e s - ,  e x i s t e  e n  a l  r e g i s t r e  a r q u e o l o ­
g i c o  d e l  y a c i m i e n t o  1*1— 5  u n a  r i c a  v a r i e d a d  d e  a r t e f a c t o s  t i p i c o s  
d e  d i v e r s a s  z o n a s  d e l  a l t i p l a n o  y  d e  l a  l l a n u r a  c o s t e r a  d e  G u a t £  
m a l a ,  l o s  c u a l e s  e s t â n  i n d l c a n d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  s e r i e  d e  
i n t e r c a m b i o s  a  d i s t i n t o s  n i v a l e s  s e g û n  s e  t r a t e  d e  b i e n e s  d o m é s -  
t i c o s  o  s u n t u a r i o s ,  c u y a  m o r f o l o g i a  y  c a r a c t e r f s t i c a s  f i s i c a s  h a n  
s i d o  d i s c u t i d a s  c o n  m â s  d e t a l l e  e n  l o s  c a p i t u l e s  p r é c é d a n t e s .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  g e o g r â f i c o  y  a m b i e n t a l  e l  y a c i m i e n t o ,  
y  e n  g e n e r a l  t o d o  e l  u a l l e  d e  T o t o n i c a p a n  p r é s e n t a  u n a  l o c a l i z a -  
c i o n  m u y  v e n t a j o s a  c o m o  r u t a  d e  c o m u n i c a c i é n :  l o s  a m p l i o s  e s p a c i o s  
a b i e r t o s  f o r m a d o s  p o r  l o s  v a l l e s  d e  T o t o n i c a p a n  y  Q u e t z a l t e n a n g o  
q u e  p e r m i t e n  l a  c i r c u l a c i é n  f â c i l  y  r â p i d a  d e  l o s  i n d i u i d u o s  p o r  
u n  l a d o ,  y  l a  l a r g a  v i a  d e  c o m u n i c a c i é n  q u e  e s  e l  r i o  S a m a l â  
- c o n  l a s  c o n s e c u e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n t e r a c c i o n  y  c o n t a c t e  c u j .  
t u r a l  y  c o m e r c i a l -  p o r  o t r o ,  h a c e n  d e  e l l o s  z o n a s  f â c i l m e n t e  a c c £  
s i b l e s  q u e ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  p u e d e n  e s t a r  i n m e r s a s  e n  u n a  a m p l i a  r e d  
t r a n s i t a b l e  e n  l a  q u e  c o n f l u y e n  t a n t o  l o s  p r o d u c t o s  p r o c é d a n t e s  
d e l  a l t i p l a n o  c o m o  d e  l a  b o c a c o s t a .  A d e m â s ,  l a  e n o r m e  d i v e r s i d a d  
d e  a r t i c u l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  r e g i o n e s  e c o l o g i c a s  t a n  d i s p a r e s  
c o m o  l o  s o n  l a  c o s t a  y  l a s  t i e r r a s  a l t a s  i m p l i c a n  s u  c o m p l e m e n t ^  
r i e d a d  y ,  p a r  l o  t a n t o ,  l a  n e c e s i d a d  d a  i n t e r c a n b i o s  y  c o m e r c l o .
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0l  c u a l  S B  V B  a c r e c R n t a t J o  y  c o m p l e t n d o  c n u  a q u e l l o s  o t r o s  q u a  p r o  
c e d e n  d e l  a l t i p l a n o .
E n  a l  c a s o  c o n c r e t e  d e  A g u a  T i b i a ,  p e n s a m o s  q u o  e s t a s  t r a n s  
a c c i o n e s  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  a  d o s  n i v a l e s  d i f e r e n t e s ;  u n o :  r e a -  
t r i n g i d o ,  d a  a m b i t o  l o c a l ,  m e d i a n t e  e l  c u a l  c o m u n i d a d e s  c e r c a n a s  
c n m e r c i a r o n  s u s  p r o d u c t o s  q u a ,  p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  e r a n  d e  u s o  c a  
t i d i a n o ,  d e s t i n a d o s  m a s  a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c o n s u m o  
d i a r i o  q u e  a l  l u c r o  o  p r e s t i g i o  p e r s o n a l .  O t r o  i n t e r r e g i o n a l ,  d e  
c a r a c t e r  m i s  a m p l i o  y  m e j o r  s u r t i d o ,  e n  e l  c u a l  y a  n o  f u e r o n  c o -  
m e r c i a d o s  o b j e t o s  c u l i n a r i o s  s i n o  a q u e l l o s  q u e  d i e r o n  p r e s t i g i o  
y  S B  e m p l R a r n n  e n  m e m e n t o s  c u l m i n a n t e s  d o  l a  v i d e  d e  l a  c o m u n i ­
d a d .
8 , 0 . 0 ,  I n t o r c a m h i u s  a  n i v e l  l o c a l .
L a  e x p e r i a n c i a  a c t u a l  n o s  e n s e n a  q u o  e n t r e  a s e n t a m i e n t o s  o n -  
c l a v a d o s  e n  n i c h o s  o c o l o g i c o s  s e m e  J a n t e s  e x i s t e n  p r o c e s o s  d o  e s p £  
c i a l i z a c i o n  q u e ,  d e n t r o  d e  e s t e  a m b i t o  l o c a l ,  a d q u i e r e n  u n a  r e l a ­
t i v e  i m p o r t a n c i a  a l  c o m p l e t e r  c o n  s u s  p r o d u c t o s  l a  e c o n o m i a  d o  s u b  
s i s t e n c i a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l o s  h a b i t a n .  A s i ,  d e n t r o  i n c l u s o  
d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  T o t o n i c a c p a n ,  q u a  a s  e m i n e n t e m e n t e  a l f a r e r o ,  
e x i s t e n  c a n t o n e s  e s p e c i a l i z a d o s  a n  l a  m a n u f a c t u r a  d o  d e t e r m i n a d a s  
f o r m a  c e r a m i c a s :  e n  e l  c a n t o n  V a z q u e z  s o l o  s e  c o n f e c c i o n a n  t a m a l e -  
r a s  y  c o m a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  S a n  C r i s t o b a l  T o t o n i c a p a n  s e  h a c e n  
d e  m a n e r a  e s p e c i a l  o l l a s  y  a p a s t e s .  E n  P a c h o c  y  c a n t o n e s  d e  l o s  
a l r e d e d o r e s  ( n o r e s t e  d e l  d e p a r t a m e n t o )  e x i s t e  u n a  f u e r t e  a c t i v i d a d  
m a d e r e r a ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  l o s  p r o p i o s  t e m a z c a l e s  s o n  c o n s -  
t r u i d o s  a  b a s e  d o  e s t e  m a t e r i a l ;  M o m o s t e n a n g o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
l a  c o n f o c c i o n  d e  m a n t a s ,  e t c .  P r e s u m i b l a m e n t e ,  a u n q u e  l o s  a s e n t ^  
m l o n t o s  d i s p e r s e s  y  p e q u e n o s  t e n d l e r o n  a  s e r  l o  m â s  a u t o s u f i c i e n
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t e s  p o s i b l e ,  d i v e r s e s  s i t i o s  d e l  p e r i o d o  C l a s i c o  T a r d i o  l o c a l i z a -  
d o s  a  d i s t a n c i a s  d i f e r e n t e s  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  v a l l e  d e  T o t o ­
n i c a p a n ,  p u d i e r o n  h a h e r s e  e s p e c i a l i z a d o  t a m b i é n  e n  l a  m a n u f a c t u r a  
d e  a r t i c u l e s  q u e  c o m p l e m e n t a r a n  e l  a j u a r  d o m e s t i c o  o ,  a  p e q u e n a  
e s c a l a ,  c e r e m o n i a l  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  c e r c a n a s .
A q u a  T i b i a ,  a u n q u e  p u d o  l l e g a r  a  s e r  u n a  c o m u n i d a d  a u t o s u f i -  
c i e n t e  e n  t e r m i n e s  g e n e r a t e s ,  d e b i o  c o m e r c i a r  u n a  s e r i e  l i m i t a d a  
d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  p r o d u c t o s  y a  m a n u f a c t u r a d o s  e n  o r d e n ,  n o  s o ­
l a m e n t e  a  c u b r i r  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  s u b s i s t e n c i a  s i n o  t a m b i é n  e n  
a l g u n o s  c a s o s  — c o m o  o c u r r e  c o n  l a  a r c i l l a  d e s t i n a d a  a  l a  f a b r i c a -  
c l o n  d e  l a  c e r â m i c a  r o j o  s o b r e  c r e m a -  p a r a  m a n t e n e r  u n  p r o d u c t s  
e s p e c i a l i z a d o  y  c o m p e t i t i v e  q u e  l e  p e r m i t i e r a  e s t a b l e c e r  o t r o s  i i n  
t e r c a m b i o s  d e  c a r a c t e r  e x t a l o c a l .
C o m o  y a  h e m o s  c o m e n t a d o  a l  d e s c r i b i r  e l  h o m o a b i e r t o  d e  c e r £  
m i c a ,  l o s  o b j e t o s  q u e  e n  é l  s e  c o c i e r o n  n o  d e b i e r o n  s e r  m u y  g r a n ­
d e s :  0 , 5 0  m .  d e  a l t u r a  q u e  m i d e  l a  p a r e d  d e l  h o r n o  n o  p a r e c e n  s u -  
f i c i e n t e s  p a r a  o b t e n e r  u n a  b u e n a  c o c c i ô n  d e  p i e z a s  t a i e s  c o m o  c o ­
m a l e s  .  g r a n d e s  v a s i j a s  d e  a l m a c e n a j e ,  c â n t a r o s ,  t a m a l e r a s  y  o t r a s  
f o r m a s  p o r  e l  e s t i l o ,  p a r e c i e n d o  m â s  f u n c i o n a l  p a r a  l a  c o c c i ô n  d e  
p i e z a s  d e  t a m a n o  m â s  r e d u c i d o  c o m o  l o s  c u e n c o s ,  i n c e n s a r i o s - c u c h a  
r ô n ,  a p a s t e s .  p e q u e n a s  o l l a s ,  o  l o s  c u e n c o s  t a n  c a r a c t e r i s t i c o s  
d e l  G r u p o  C e r â m i c o  J o l i e  R o j o  s o b r e  C r e m a .  U n  c o r n a i  o  u n  c â n t a r o  
m i d e n  m â s  d e  0 , 5 0  m .  d e  a n c h u r a  y  a l t u r a  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p o r  l o  
q u e  s o b r e s a l d r i a n  d e  l a  p a r e d  d e l  h o r n o  y  n u n c a  p o d r î a n  s e r  b i e n  
c o c i d a s :  e s t e  h e c h o ,  u n i d o  a  l a  e v i d e n c i a  e t n o g r â f i c a  c o m p r o b a d a  
d e  l a  e s p e c l a l i z a c i ô n  m a n u f a c t u r e r a  a  n i v e l  c a n t o n a l  a û n  e n  c e r _ a  
m i c a s  d e  c a r â c t e r  d o m e s t i c o ,  p a r e c e  i n d i c a r  l a  n e c e s i d a d  d e  t a l  
f e n ô m e n o  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  d e  i n t e r c a m b i o s  e f e c t u a d o s  e n t r e  d £  
v e r s a s  c o m u n i d a d e s  c e r c a n a s  d e l  v a l l e .
U n  a r t i c u l e  q u e  t a m b i é n  p u d o  c o m e r c i a r  e s  l a  a r c i l l a  p a r a  l a
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c o n f e c c i ô n  c e r â m i c a :  a u n q u e  n o  h a  p o d i d o  s e r  d e t e r m i n a d a  d e  m a n e  
r a  d e f i n i t i v e  l a  l o c a l i z a c i ô n  d e  d e p o s i t o s  d o  a r c i l l a  q u o  n u t r f a n  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  a l f a r e r o  d o  A g u a  T i b i a  p e n s a m o s ,  c o m o  h e m o s  
s e n a l a d o  c o n  e n t e r i o r i d a d ,  q u e  e l  b a r r o  u t i l i z a d o  p a r a  l o s  t r a b a  
j o s  f i n o s  p u d o  h a b e r s e  o b t e n i d o  e n  l a  z o n a  d e  C h u i p a c h e c  ( p a r a ­
j e  s i t u a d o  e n  e l  c a m i n o  q u e  d e s d e  S a n  C r i s t o b a l  T o t o n i c a p a n  s e  d i  
r i g e  a  S a n t a  M a r i a  C h i q u i m u l a )  u n a  r e g i ô n  q u e ,  c o m o  a f i r m a  F o x  
( 1 9 7 8 ;  1 7 1 ) ,  a u n  h o y  o u t r e  d e  a r c i l l a  a l  Q u i c h e .
M a n o s ,  p i e d r a s  d e  m o l e r ,  m a c h a c a d o r e s  y  o t r o s  a r t e f a c t o s .  p r o  
c é d a n t e s  d o  c a n t e r a s  d e  l a v a  y  b a s a l t e  v o l c â n i c o  p u d i e r o n  c o m o r -  
c i a r s e  c o n  a l g u n a s  p o b l a c i o n e s  d e  l a s  i n m a d i a c i o n e s  d e l  v a l l e  d e  
N u h u a l â ,  c o m o  S a n t a  C a t a c i n a  I x t a h u a c â n  o  S i j a  ( F o x ,  1 9 7 8 ;  1 5 5 ) .  
H o y  d f a ,  s â b a d o  t r a s  s â b a d o  s e  i n s t a l a n  e n  e l  m e r c a d o  d e  S a n  M i ­
g u e l  T o t o n i c a p a n  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  N a h u a l â  q u e  t r a e n ,  a t r a v o s a n  
d o  a  p i e  l a s  m o n t a n a s  q u e  s e p a r a n  a m b o s  v a l l e s ,  l o s  m e n c i o n a d o s  
a r t i c u l e s  d e  p i e d r a ;  u n  a i s t e m a  q u e  n o  p a r e c e  h a b e r s e  a l t e r a d o  e n  
g r a n  m e d i d a  d e s d e  t i e m p o s  p r e h i s p â n i c o s .
O t r o s  p r o d u c t o s  m â s  d i f f c l l e s  d e  l o c a l i z a r  t a i e s  c o m o  e l  â -  
g a v e ,  p l a n t a  q u e  s e  e m p l e a  p a r a  l a  c o n f e c c i ô n  d e  c e s t e r f a s ,  o  a £  
g o d ô n  p a r a  v e s t i d o s ,  a s i  c o m o  d i v e r s e s  t i n t e s ,  d e b i e r o n  t a m b i é n  
s e r  o b j e t o s  r i e  i n t e r c a m b i o s  e n t r e  y a c i m i e n t o s  c e r c a n o s .
8 . 0 . 1 .  I n t e r c a m b i o s  a  n i v e l  r e g i o n a l .
E l  m a n t e n i m i e n t o  d e  t r a n s a c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  c o m u n i d a d e s  
a l e j a d a s  q u e  e n c a r e c f a n  e l  c o s t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e b i d o  a  l a  d i s -  
t a n c i a  y  a  l o s  g a s t o s  q u e  o r l g i n a b . a  e l  t r a n s p o r t e  d e  t a i e s  b i e n e s  
i m p l l c ô ,  a  s u  v e z  l a  p o s e s i ô n  o  m a n u f a c t u r a  d e  b i e n e s  c o m p é t i t i v e s  
c o n  l o s  q u e  e f e c t u a r  e l  c a n j e .  E l  a c a r r e o  d e  c e r â m i c a s  l u j o s a s  y  
f i n a s  c o m o  l a  v a s i j a  p e r t e n e c i e n t e  a l  G r u p o  C e r â m i c o  S a x c h é  P o l i -
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c r o m o  e n c o n t r a d a  e n  e l  c e m e n t e r l o ,  o  l o s -  d e l i c a d o s  u a s o s  e s t u c a -  
d o s  - q u e  e n  m u l t l t u d  d e  o c a s i o n e s  d e b i e r o n  h a b e r  p e r d i d o  e l  e a t u  
CO a n t e s  i n c l u s o  d e  l l e g a r  a l  m e r c a d o - ,  c a u s é  n e c e s a r i a m a n t e  s u  
e n c a r e c i m i e n t o  y ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  u n a  d i s t r i b u c i o n  l i m i t a d a  a  l a s  
g e n t e s  q u e  l o s  p o d r î a n  a d q u i r i r .  A g u a  T i b i a  c o n s i g u i o  e s t e  p r o d u £  
t o  e s p e c i a l i z a d o :  l a  c e r â m i c a  r o j o  s o b r e  c r e m a .  E n  e f e c t o ,  a u n q u e  
t a l  a r t f c u l o  p u e d a  n o  s e r  o r i g i n a r i o  y  e x c l u s i v e  d e l  y a c i m i e n t o ,  
p u e s t o  q u e  y a  h a b f a  s i d o  d e s r r o l l a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  e n  Z a c u a l p a
y  Z a c u l e u ,  u n  h e c h o  e s  c i e r t o :  f u e .  m a n u f a c t u r a d a  e n  e l  s i t i o  o  e n
l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  v a l l e ,  y  s u  a p a r i c i o n  e n  d e t e r m i n a d o s  c e n t r o s  
m u y  a l e j a d o s  d e  l a  b o c a c o s t a  p u e d e  d e b e r s e  a  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  d e  
t a l e s  i n t e r c a m b i o s ,
C o n s t i t u y a  o  n o  l a  c e r â m i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  G r u p o  C e r â m _ l  
CO J e l i c  R o j o  s o b r e  C r e m a  un p r o d u c t o  e s p e c i a l i z a d o  c o n  v a l o r  c o m
p e t i t i v o  s u f i c i e n t e  p a r a  a d q u i r i r  m e d i a n t e  i n t e r c a m b l o  o t r a s  c e ­
r â m i c a s  f i n e s ,  p r o c é d a n t e s  d e  s i t i o s  t a n  a l e j a d o s  c o m o  e l  a r e a  
d e  N e b a J  o  d e  l a  l l a n u r a  c o s t e r a  d e l  P a c i f i c o ,  o  h a y a n  s i d o  l o s  
e x c e d e n t e s  d e  g r a n o s  q u a  s i n  d u d a  d e b i o  p r o p o r c l o n a r  e l  f e r t i l  
s u e l o  d e l  v a l l e ,  e l  h e c h o  e s  q u e  e n  A g u a  T i b i a  a p a r e c i o  u n a  b u e ­
n a  C a n t i d a d  d o  m a t e r i a l e s  — d e  l o s  c u a l e s  a l g u n o s  p u e d e n  c o n s i d e -  
r a r s B  a r t l c u l o s  d e  l u j o -  q u e  s e  t r a j e r o n  d a  l e j o s  y  d e b i e r o n  c o £  
t a r  b u e n o s  s a c r i f l c i o s  a  l a  f a m i l i a  c a m p e s i n a  y  a r t e s a n a  q u o  l o  
h a b i t é .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e n  e l  y a c i m i e n t o  s e  h a n  e x t r a i d o  u n a  
s e r i e  d e  a r t i c u l e s  p r o c é d a n t e s  d e  z o n a s  m u y  r e t l r a d a s  q u e  t r a t ' a -  
r e m o s  d e  c o m e n t a r  a  c o n t i n u a c i o n :
D e n t r o  d e  e s e  s i s t e m a  d e  i n t e r c a m b i o s  l a  o b s i d i a n a  p a r e c e  
a d q u i r i r  m u c h a  i m p o r t a n c i a  c o m o  a r t î c u l o  d e  c o m e r c l o :  e s t e  m a t e ­
r i a l  d e b i é  d e  l l e g a r  a l  a s e n t a m i e n t o  e n  f o r m a  d e  n u c l e o s  s e m i m a n u  
f a c t u r a d o s  o  c o m p l e t a m e n t e  t e r m i n a d o s ,  y a  q u e  l a  c a n t i d a d  t a n  a b u r i  
d a n t e  d e  é s t o s  y  d e  d e s e c h o  d e  t a l l a  y  l a s c a s  q u e  s e  l o c a l i z a r o n
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e n  l a s  u n i d a d e s  d e  h a b l t a c i é n  - F u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a  u i u i e n d a  n @  
2 -  a s f  p a r e c e n  i n d i c a r l o .  T a i e s  n u c l e o s  y a  a c o b a d o s  d e s d e  l a  c a p ­
t e r a  s e  p u d i e r o n  t r a n s p o r t e r  m e j o r  y  e n  m e s  c a n t i d a d  p o r  c o m e r c i a n  
t e s  q u e  c o n t r o l a b a n  l o s  i n t e r c a m b i o s  d e s d e  s u  l u g a r  d e  o r i g e n  h a s ­
t a  l a  e n t r e g a  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  a  l a s  q u e  e l  p r o d u c t o s  e s t a b a  d e s  
t i n a d o ,  E l  a p r o v e c h a m l e n t o  d e  r e s t e s  d e  n u c l e o s  p a r a  l a  c o n f e c c i ô n  
d e  r a e d e r a s ,  h o j a s ,  p n r f o r a d o r e s  y  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  d e  a r t e f a c ­
t o s ,  a s f  c o m o  d e  a l g u n o s  f r a g m e n t e s  d e  d e s e c h o  s o n  s u f i c i e n t e m e n -  
t e  i n d i c a t i v e s  d e l  a l t o  c o s t o  d e  e s t e  m a t e r i a l ,  a u n q u e  e s t e  n u n c a  
l l e g a r a  a  s e r  t a n  e l e v a d o  c o m o  p a r a  o t r a s  p o b l a c i o n e s  e m p l a z a d a s  
e n  l a s  t i e r r a s  b a j a s ,
E l  c i n a b r i o  f u e  t a m b i é n  u n  p r o d u c t o  e x p l o t a d o  p o r  c o m u n i d a d e s  
d e l  a l t i p l a n o ,  y  o b j e t o  d e  u n  i n t e n s o  c o m e r c l o  t a n t o  e n  e s t a s  z o ­
n a s  C o m o  e n  l a s  t i e r r a s  b a j a s  ( T h o m p s o n ,  1 9 7  9 :  1 8 2 )  e n  e l  ç a s o  
c o n c r e t e  d e  A g u a  T i b i a  s e  u t i l i z o  d e  m a n e r a  e s p e c i a l  e n  l a  d e c o r ^  
c i ô n  d e  l a s  f a c h a d a s  d e  l a s  c a s a s :  d i v e r s e s  r e s t o s  d e  b a r r o  a l i s £  
d o  n o r  u n a  d e  s u s  s u p e r f i c i e s  y  d e c o r a d o s  c o n  p i g m e n t e  r o j o  h a n  
s i d o  r e c u p e r a d o s  j u n t o  a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  d e s c u b i e r t a s .  A s l m i s -  
m n ,  a u n q u e  d e  m a n e r a  n o  t a n  a b o n d a n t e ,  a l  m e n o s  u n  i n d i v i d u o  l o c a —  
l i z a d o  e n  e l  c e m e n t e r l o  f u e  c o m p l e t a m e n t e  c u b i e r t o  c o n  p i g m e n t o  
r o j o  - q u i z a s  c i n a b r i o - ,  p r â c t i c a  m u y  c o m u n  e n  l a s  c o s t u m b r e s  f u -  
n e r a r i a s  d e  M e a o a m é r i c a  y  d e  o t r a s  r e g i o n e s  d e l  c o n t i n e n t e  a m o r £  
c a n o .
Seguramente, también se importaron hachas de barro, aunque 
no hemos podido idantiflcar la cantera de procadoncia de taies 
objetos. Los yacimientos de este material son muy escasos a lo 
largo de toda la Repûblica da Guatemala, pero sin duda alguna 
todos estân localizados en macizos montanosos de las tierras al­
tas, apareciendo el afloramiento mâs cercano de que hasta ahora 
tenemos noticia al pie de los Cuchumatanes (Bonis, comunicacién
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p e r s o n a l ) .
O t r o  p r o d u c t o  p r o c é d a n t e  d e l  a l t i p l a n o  q u e  s e  d e b i e r o n  d e  
p r o c u r e r  l a s  g e n t e s  d e  A g u a  T i b i a ,  p  j u z g a r  p o r  l a s  m u e s t r a s  s a -  
c a d a s  a n  l a s  o f r e n d a s  d e l  e n t e r r a m i e n t o ,  f u e  e l  c o p a l .  M c B r y d e  
( 1 9 6 9 :  2 1 2 )  a f i r m a  q u a  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  1 9 3 0  e l  c o p a l  c o n s u m i d o  
e n  v a r i o s  c e n t r o s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  p r o c e d i a  d e  C u i l c o ;  s i n  
e m b a r g o ,  h o y  d f a  a s  e x t r a e  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  
S a n t a  M a r f a  C h i q u i m u l a  p a r a  d e s p u é s  v e n d e r s e  a n  e l  a r e a  d e  Q u e t -  
z a l t e n a n g o  y  T o t o n i c a p a n ,  a u n q u e  t a m b i é n  e x i s t e  e x p l o t a c i é n  d e  as 
t a  r é s i n a  e n  S a c a p u l a s .  P o r  o t r a  p a r t e  n u e s t r o s  i n f o r m a n t e s  e n  
S a n  M i g u e l  T o t o n i c a p a n  ( S r a .  B a t z  y  E m i l i o  B u l u x )  n o s  i n d i c a r o n  
q u e  s e  t r a t a  d e  u n  p r o d u c t o  p r o c é d a n t e  d e  l a s  u b r a p a c e s  y  d e  u n a  
r e g i o n  e n c l a v a d a  a l  n o r t s  d e l  Q u i c h é ,  l o  c u a l  p a r e c e  c o i n c i d i r  
c o n  l a  i d e a  d e  X i m e n e z  ( 1 9 6 7 :  2 4 2 )  a c e r c a  d e  q u e  e l  c o p a l  s e  o b -  
t e n f a  en t i e r r a  c a l i e n t e  ( 3 ) ,  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  y  s e a  c u a l  f u e r e  
s u  p r o c e d e n c i a ,  n o  e x i s t e n  e s p e c i e s  a r b ô r e a s  d e  c o p a l  e n  e l  â r e a  
d e  a p r o v i s l o n a m i e n t o  d e l  y a c i m i e n t o ,  p o r  l o  q u e  n e c e s a r i a m a n t e  t u  
v o  q u e  s e r  o b t e n i d o  a n  l a s  r e g i o n e s  m a s  a l e j a d a s .
P e r o  l o s  a r t f c u l o s  p r o c é d a n t e s  d e  c o m u n i d a d e s  r e t l r a d a s  q u e  
m â s  s e  a p r e c i a r o n  d e b i e r o n  s e r  las c e r â m i c a s :  c o m a  y a  s e  h a  c o m e r i  
t a d o  e n  a n t e r i o r e s  o c a s i o n e s  ( I g l e s i a s  y  C i u d a d ,  1 9 8 0  m s ) ,  y  s e  
h a  r e p a t i d o  a  l o  l a r g o  d e  l a  p r é s e n t a  e x p o s i c i o n , e x i s t e n  e n  A g u a  
T i b i a  d o s  g r a n d e s  c o n j u n t o s  e l a b o r a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  p r o c e d e n c i a  
d e  l a s  p i e z a s :  ( a )  t i p o s  a u t é c t o n o s ,  q u e  s e  m a n u f a c t u r a r o n  e n  e l  
m l s m o  y a c i m i e n t o  o  e n  o t r o s  r e l a t i v a m e n t e  c e r c a n o s ;  y  ( b )  t i p o s  
i m p o r t a d o s  c u y o s  l u g a r e s  d e  o r i g e n  s e  e m p l a z a b a n  b i e n  e n  e l  r e s t o  
d a  l a s  t i e r r a s  a l t a s  y  l a s  U g r a p a c e s ,  b i e n  e n  l a  b o c a c o s t a  y  e n  
l a  l l a n u r a  c o s t e r a  d e l  P a c i f i c o .  A  p e s a r  d e  q u e  r é s u l t a  c i e r t a m e £  
t e  d i f i c i l  e s t a b l e c e r  l a s  f u e n t e s  c o n c r e t a s  a  p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  
d e t e r m i n a r  e l  o r i g e n  d e  e s t a s  c e r â m i c a s ,  p o d e m o s  a f i r m a r  d e  m a n e -
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r a  m u y  a m p l i a  q u a  l o s  g r u p o s  U a c h  N e g r o ,  X l b a l  N e g r o  E s t u c a d o ,  C h e  
m a l a  R o j o  P u l i d o  y  L a t z  B a l n c o  p u d i e r o n  h a b e r  s i d o  c o m e r c i a d o s  
c o n  o t r o s  s i t i o s  d e l  a l t i p l a n o  n o r t a ;  m i e n t r a s  q u e  e l  g r u p o  S a x e  
P o l i c r o m o  y  e l  v a s o  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  P o v a l  N e g r o  P u l i d o  pa 
r e c e n  e s t a r  I n d i c a n d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  r e l a c i o n e s  c o n  l a  A l t a  V e  
r a p a z  y  e l  d r e n a j e  d e l  C h i x o y .  N a t u r a l m e n t e ,  c o n  e s t o  n o  q u e r a m o s  
d e c i r  q u e  l a  r e l a c i o n  c o m e r c i a l  h a y a  s i d o  d i r e c t a ,  s i n o  q u e  t a m L  
b i é n  c a b e  l a  p o s i b i l l d a d  d e  q u e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  A g u a  T i b i a  t u —  
w i e r a n  a c c e s o  a  e l l a s  o n  c e n t r o s  i n t o r m e d l o s  t a n  i m p o r t a n t e s  c o —  
m o  p a r a  c o n c e n t r a r  e l  c o m e r c i o  i n t e r r e g i o n a l .
P e r o  c o n e x i o n e s  t a n  i n t e n s a s  c o m o  l a s  m e n t e n i d a s  c o n  o t r o s  
s i t i o s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s "  d e b i e r o n  d a  e x i s t i r  c o n  p o b l a c i o n e s  
e m p l a z a d a s  e n  l a  l l a n u r a  c o s t e r a :  l a  i n t e n s i d a d  d e  e s t e  t i p o  d e  
r e l a c i o n e s ,  a s r  c o m o  l a  e n u m e r a c i â n  d e  l o s  a r t f c u l o s  i n t a r c a m -  
b i a d o s  e n t r e  e s t a s  d o s  z o n a s  c o m p l e m e n t a r i a s  d e s d e  e l  p u n t o  d a  
v i s t a  e c o l o g i c o ,  h a  s i d o  p u e s t a  d e  m a n i f i a s t o  p o r  u n a  g r a n  c a n t i ^  
d a d  d e  e s t u d i o s o s  d e  m a n e r a  q u e ,  s e g u r a m e n t e ,  A g u a  T i b i a  p u e d e  
c o n s t i t u i r  u n  c a s o  m â s  d e  l a  s o l i d e z  d e  t a i e s  c o n t a c t e s .  L a  p r e -  
s e n c i a  d e  t i p o s  c r e â m i c o s  t a n  c a r a c t e r f s t i c o s  c o m o  S a n  J u a n  P l o —  
m l z o ,  Z o z o t  R o j o  M a r r u e c o s ,  T i q u i s a t e  e ,  i n c l u s o  U m a l  R o j o  E i n o  
r e f u e r z a n  l a  i d e a  d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  d e b i e r o n  t e n e r  l a s  m e n ­
c i o n a d a s  r e l a c i o n e s ,  a  l a  v e z  q u e  c o n f l r m a n  e l  v a l o r  d e  l a  v f a  
c o m e r c i a l  q u e  p r e s u p o n e  e l  r f o  S a m a l â .
C o n  s e g u r i d a d ,  e l  p a q u e t e  d e  p r o d u c t o s  q u e  s e  p u d o  c o m e r c i a r ,  
t a n t o  c o n  c o m u n i d a d e s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  c o m o  d e  l a  b o c a c o s t a ,  
f u e  m u y  s u p e r i o r  a l  p o r f i l a d o  e n  e s t a s  l i n e a s ,  y  s u  e n u m e r a c i â n  
t e o r i c a  p u e d e  s e r  c o n s u l t a d a  e n  d i v e r s a s  p u b l i c a c l o n e s  ( T h o m p s o n ,  
1 9 7 9 ) ,  p e r o  h e m o s  p r e f e r i d o  r e f a r i r n o s  c o n  e x c l u s i v i d a d  a  l o s  m a ­
t e r i a l e s  a r q u e o l â g i c o s  r e s c a t a d o s  e n  A g u a  T i b i a  p a r a  c e n i r n o s  m â s  
a  l a  r e a l i d a d .  C o n  t o d o ,  p i e n s o  q u e  e s t o s  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  d e
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t e r m i n a r  q u e  e l  p r o c e s o  d e  e s p e c l a l i z a c i ô n  r e g i o n a l  q u e  t a n  t f p l -  
c o  f u e  a  l o  l a r g o  d o  t o d o  e l  p e r i o d o  C l a s i c o  T a r d f o  e n  l a  z o n a  m a  
y a ,  n o  d e b i o  d e  . s e r  d e l  t o d o  a j e n o  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  y a c i m i e n ­
t o  M — 5 .  S e g u r a m e n t e ,  e s t a  p r o c e s o  s e  i n i c i o  e n  e l  s i t i o  c o m o  u n  
d a s a r r o l l o  l o c a l  d e  l a  c e r a m i c s  r o j o  s o b r e  c r e m a  a  p a r t i r  d e  p a -  
t r o n e s  i m p o r t a d o s  d e  c e n t r o s  v e c i n o s  c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  Z a c u a l p a ,  
y  l a  c o n s e c u e n c i a  i m m e d i a t e  p u d o  s e r  l a  i n i c i a c i o n  d e  u n  i n t e r c a m i  
b i o  a  n i v e l  l o c a l  d e  t a l  p r o d u c t o  q u e ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  p u  
d o  d e s a r r o l l a r s a  y  h a c e r s e  m a s  c o m p e t i t i v e ,  t r a n s g r e d i o  l a s  f r o n -  
t e r a s  d e l  v a l l e  y  s u s  a l r e d e d o r e s  p a r a  e x t e n d e r s e  a  o t r o s  l u g a r e s  
m a s  a l e j a d o s ,  A  s u  v e z ,  e s t a  i n d u s t r i a  l e s  p e r m i t i o  t e n o r  a c c e s o  
a  d i f e r e n t e s  b i e n e s  s u n t u a r i o s  u t i l i z a d o s  e n  o c a s i o n e s  e s p e c i a l e s  
d e  d i v e r s e  f n d o l e ,  a u n q u e  u n a  d e  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  m a s  v i s i b l e s  
s e a  s u  e m p l e o  c o m o  o f r e n d a s  f U n e r a r i a s  o n  e l  c e m o n t e r i o .
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N o t a s  a l  c a p f t u l o  U I I I *
( 1 )  S e g u r a m e n t e ,  l a s  h o j a s  y  t a l l o s  e n v e j e c l d o s  d e  m a f z  f u e r o n  
t l l i z a d o s  c o m o  f e r t i l i z a n t e s .  N o  t e n i e n d o ,  a l  p a r e c e r  n i n g u n  
t i p o  d e  a n i m a l e s  d o m é s t i o o s  q u e  p u d i e r a n  p r o p o r c l o n a r  s u f i ­
c i e n t e  b a s u r a  p a r a  u t i l i z e r  c o m o  f e r t i l i z a n t e ,  t u u i a r o n  q u e  
d e p e n d e r  d e  l o s  p r o p i o s  d a s p e r d i c i o s  d e  l a  c a s a  y  d e  h o j a s  y  
r a m a s  s e c a s ,  a d e m â s  d e  l a  c e n i z a  o b t e n l d a  d e  l a  q u e m a  d e  l a s
c a n a s  t r o n c h a d a s  y a  s e c a s  q u e  s e  h a b i a n  a b a n d o n a d o  e n  e l  p r £
p l o  t e r r e n o  c o s e c h a d o .  E s t e  c o n j u n t e  d e  m a t e r i a  o r g â n i c a  s e
d e b i o  c o m p l e m e n t a r  c o n  l a  r e c o l e c c i o n  d e  b a s u r a  v e g e t a l .
( 2 )  H e m o s  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e n  e s t e  c â l c u l o  e s t a b l e c i d o  p o r  
F e r r a t e  F e l i c e  ( 1 9 7 7 )  n o  s e  h a n  c o n t a b i l a z a d o  l a s  c a l o r f a s  y  
p r o t e i n a s  q u e  p u d i e r a n  p r o p o r c i o n a r s e  p o r  m e d l o  d e  o t r a s  f u e r i  
t e s ,  t a i e s  c o m o  l a  r e c o l e c c i o n  d e  a l i m e n t e s ,  c a z a  y  p e s c a .
( 3 )  " A b u n d a n  m u c h o  a q u a s t o s  â r b o l e s  q u e  s o n  b i e n  g r a n d e s ,  y  d e  h o  
j a  m e n u d a ,  t o d a s  l a s  t i e r r a s  c a l i e n t e s  d e  l a  A m e r i c a ,  y  m a s  
s i  s o n  p e d r a g o s a s ,  d o n d e  e l l a s  s e  c r l a n  m e x o r  a n t r e  p e n a s c o s .  
D e l  s e  s a c a  u n a  g o m a ,  p i c a n d o  e l  p a l o ,  q u e  e r a  s u  i n c i e n s o  e n  
e l  t i e m p o  d e  s u  g e n t l l i d a d .  C o n  q u e  s a h u m a b a n  a  s u s  y d o l o s  y  
h o y  l o  u s a n  p a r a  l o s  s a n t o s ,  p o r  n o  t e n e r  e l l o s  o t r o  i n c i e n s o .  
E s  d e  m u y  p é n é t r a n t e  o l o r ,  d e  m o d o  q u e  p u e d e  f a s t i d i a r .  T a m ­
b i é n  l o  m a s c a n  l o s  I n d i o s  p a r a  q u e  l e s  h u e l a  b i e n  l a  b o c a " .
( C A P I T U L O  I X :  E l  s i s t e m a  f u n e r a r l o  
e n  A q u a  T i b i a »
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C o n  e l  f i n  d e  a c l a r a r  u n a  s e r i e  d e  c u e s t i o n e s  q u e  s e  n o s  h _ a  
bîan  p l a n t e a d o  e n  l a  e x c a u a c i é n  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  h a b i t a c i ô n ,  a l  
h o r n o  y  e l  t e m a z c a l .  d e c i d i m o s  l e v a n t a r  u n a  s e r i e  d a  c a t a s  e n  u n a  
p e q u e n a  p a r c e l a  d e  t e r r e n o  s i t u a d a  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  X  e  Y  ( f i g .  
9 ) .  E l  m o t l v o  f u n d a m e n t a l  d e  e s t a  i n v e s t i g a c l o n  a r a  e s t a b l e c e r  e l  
p a t r o n  d e  h a b i t a c i ô n  e x i s t a n t e  e n  e l  y a c i m i e n t o ,  e l  c u a l  n o s  p e r ­
m i t i e r a  a d e m â s  r e a l i z a r  u n  c â l c u l o  d e  p o b l a c i ô n  l o  m â s  e x a c t o  p o  
s i b l e  y ,  t a m b i é n  v e r i f i c a r  l a  p r e s a n c i a  y  f u n c i o n  d e  a l g u n o s  r a s  
g o s  c u l t u r a l e s  q u e  h a f a i a n  s i d o  r e l e v a n t e s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  
l a  e x c a v a c i o n  d e  l a s  v i v i e n d a s .  E n  g e n e r a l ,  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
f f s i c a s  d e  l a  p a r c e l a  l e v a n t a d a  n o  d i f e r f a n  m u c h o  d e  l a s  p r é s e n ­
t a s  e n  e l  r e s t o  d e l  s i t i o ,  a  n o  s e r  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  c a p a  
d e  t i e r r a  f é r t i l  b a s t a n t e  m â s  s u p e r f i c i a l ,  y a  q u e  o c u p a b a  l a  z o ­
n a  m â s  b a j a  d e  l a s  l a d e r a s  d e l  c e r r o .  P o r  o t r o  l a d o  s a  t r a t a b a  
d e  u n a  p a r t e  q u e  d e  m a n e r a  t r a d i c i o n a l  h a b f a  e s t a d o  o c u p a d a  p o r  
b o s q u e  d e  p i n o  r o j o  t a n  a b o n d a n t e  e n  l a s  p e q u e n a s  c o l i n a s  y  l a d *  
r a s  d e l  v a l l e ,  p e r o  q u e  d e s d e  h a c f a  d o s  a n o s  s a  h a b f a  r o t u r a d o  
p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  m a f z ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  l o s  r e s t o s  c u l t u r a ­
l e s  o c u l t o s  e n  e l l a  s e  h a b f a n  m a n t a n i d o  s i n  q u e  s u c e s i v o s  t r a b j i  
j o s  a g r f c o l a s  h u b i e s e n  p o d i d o  a v i s a r  d e  s U  p r e s e n c i a  y ,  c o n s e -  
c u e n t e m e n t a ,  s e r  s a q u e a d o s .  N o  o b s t a n t e ,  e s t a  c o m b i n a c i o n  d e l  e £  
t r e c h o  m a n t o  v e g e t a l  c o n  e l  b o s q u e  d e  p i n o s  h i z o  q u e  l o s  v e s t i -  
g i o s  o c u l t o s ,  e n  c o n c r e t o  u n  c e m e n t e r l o ,  a p a r o c i a r o n  r e m o v i d o s  
h a s t a  t a l  p u n t o  q u e  a l g u n o s  e n t e r r a m i e n t o s  n o  p u d i e r o n  s e r  i d e n -  
t i f i c a d o s  d e  m a n e r a  s a t i s f a c t o r i a .
E l  c e m e n t e r l o  a n  c u e s t i ô n ,  e s t a b a  s i t u a d o  a  1 1  m ,  a l  e s t e  d e  
l a  c a s a  n Q  2  y  a  u n o s  6 5  m .  d e l  b a s u r e r o ,  o c u p a n d o  u n  â r e a  d e  4 , 5  
p o r  6  m ,  d e  l a d o  ( f i g .  9 ) .  S u  e x c a v a c i o n  s e  i n i c i o  p o r  e l  s i s t e m a  
d e  z a n j a s  l e v a n t a d a s  p o r  n i v e l a s  a r t i f i c i a l e s  d e  0 , 1 5  m. d e  e s p e -  
s o r  c a d a  u n o  p e r o ,  u n a  v e ^  d e t e c t a d a  l a  p r e s e n c i a  d e  r e s t o s  o s e o s .
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decidimos agrupar todos los materiales culturales en un estrato 
unico, ya que en realidad se trataba de un mismo ârea que se con 
siguio ai niuelar una pequena pardon de las faldas del cerro que 
domina el yacimiento. El ârea de enterramiento fue completamente 
aislada an sus cuatro direcciones, no habiendose descubierto deli 
mitacion alguna a no ser por la ofrenda colocada junto al peque­
no altar localizado en el lado oeste del cementerlo.
En termines generates, puede considararse que los multiples 
métodos empleados por las comunidades prehistôricas para inhumar 
a sus muertos constituyen un importante cuerpo de datos acerca 
del comptejo ritual y ceremonial por ellos empleado, el cual pe£ 
mite realizar inferencias a diferente nivel, tanto en el âmbito 
economico y social como en el estrlctamente religioso. En orden 
a sistematizar taies informaciones y a establecer las menciona­
das Inferencias, varios estudiosos han propuesto determinados 
planteamientos (Sprague, 1968; Binford, 1971) que pueden sernos 
muy utiles a la hora de perFilar las caracterfsticas de cada en­
terramiento en particular. En el présente capftulo vamos a tener 
en cuenta taies consideraciones con el fin de delimiter la dimen 
siôn social de las inundaciones, aunque podemos adelantar que la 
caracterfstica fundamental del cementerlo descubierto fue la de 
su uniformidad. En total se descubrieron 16 enterramientos con 
sus correspondientes ofrendas, los cuales aparecieron en las co£ 
diciones que a continuacion trataremos de analizar (fig. 84).
9.0. Oescripciàn de los enterramientos.
E-1: ( A p é n d i c e  F, Cuadro 12).
Localizaciôn;Los restos descubiertos estaban disperses por un â 
rea enclavada a 1,40 m. de la pared norte; 3,90 de la pared sur;
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a  1 , 2 3  m ,  d a  l a  e s t a  y  a  2 , 6 5  m ,  d e  l a  o e s t e .  S u  p r o f u n d i d a d  m e ­
d i a  a r a  d e  1 , 0 7  m .  ( f i g .  8 4 ) ,
E s t a d o  d e  c o n s e r v a c i o n ;  M u y  d é f i c i e n t e .
E d a d :  A d u l t o ,
S e x o :  I n d e t e r m i n a d o .
P o s i c i ô n :  I n d e t a r m i n a d a ,  a u n q u o  e x i s t e n  i n d i c i o s  d e  q u e  e l  i n d i ­
v i d u o  e s t a b a  s e n t a d o  y  c a i d o  d e l  l a d o  i z q u i e r d o ,  m i r a n d o  h a c i a  e l  
n o r t e .
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S a n c i l l o  y  p r o t e g i d o  p o r  u n a  l o s a  d e  p i e —  
d r a .
O f r e n d  a  :
( a )  C u e n c o  d e  p a r a d e s  c u r v a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  b o c a  a n c h a  y  b o r ­
d e  r e c t o  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  J e l i c  R o j o  s o b r e  C r e m a .  E s t a  d é c o  
r a d o  c o n  p i n t u r a  r o j a  q u e  f o r m a  u n  d i s e n o  d e  d o b l e s  c i r c u l e s  c o n -  
c é n t r i c o s  a s o c i a d o s  a  v o l u t a s  d i s p u e s t a s  e n  ' s e n t i d o  d i v e r g e n t e  
q u e ,  e n  u n  t o t a l  d e  t r è s  p a r e s ,  a l t e r n a n  c o n  s e r i e s  d e  c i r c u l e s  
d e  p i n t u r a  n e g a t i v e  ( L a m .  X X I I c ) .
( b )  U a s o  p r o f u n d o  m u y  f r a g m e n t a d o  p e r t e n e c i e n t e  a l  G r u p o  C e r â m i c o  
X i b a l  N e g r o  E s t u c a d o .
( c )  F r a g m e n t e  g r a n d e  d e  m e t a t e  c o n  d o s  p a t a s  y  s u p e r f i c i e  d e  m o -  
l i e n d a  p l a n a  ( L a m .  X X X U I a ) .
R e s t o s  ô s e o s :  S o l o  s e  h a n  p o d i d o  r e s c a t a r  v a r i a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  
i n c o m p l è t e s  y  a s t i l l a s  d e  d i a f l s i s  d e  h u e s o s  q u e  p e r t e n e c e n  a  u n  
i n d i v i d u o  a d u l t o .  A  p a s a r  d e  q u e  h a  s i d o  i m p o s i b l e  e s t a b l e c e r  e l  
s e x o  a  p a r t i r  d e  l o s  a n a l i s i s  ô s e o s ,  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  g r a n  f r a g  
m e n t o  d e  m e t a t e  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  l o s  r e s t e s  
d e  u n a  m u j e r .  , .
E - 2 :  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i ô n :  A  1 , 8 0  m ,  d e l  l a d o  n o r t e ;  3 , 4 0  m .  d e l  s u r ;  2  m .  d e  
l a  p a r e d  e s t e  y  1 , 9 5  m .  d e  l a  o e s t e .  S u  p r o f u n d i d a d  m e d i a  e r a
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d e  0 , 9 6  m ,  ( f i g ,  8 4 ) ,
E s t a d o  d s  c o n s e r v a c i o n *  D e f i c i e n t s .
E d a d :  A d u l t o .
S e x o :  M a s c u l i n e .
p o s i c i ô n :  F l e x i o n a d o - s e n t a d o  y  o r i o n t a d o ,  q u i z a s ,  h a c i a  e l  n o r t e -  
n o r e s t e ,
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S e n c i l l o  y  p r o t e g i d o  ( ? )  c o n  u n  c o r n a i .  
O f r e n d a :
( a )  C u e n c o  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  J e l i c  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e -  
d e s  i n c l i n a d a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  b o r d e  r e c t o  y  l a b i o  r e d o n d e a d o ,  
d e j a n d o  u n a  b o c a  a n c h a .  E s t a  d e c o r a d o  c o n  s o i s  c i r c u l e s  c o n c é n t r £  
C O S  q u e  r o d e a n  l a  f o r m a ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  a p a r e c e  p i n t u r a  n e g a t i ­
v e  a n m a r c a n d o l o s  ( L a m .  X X I I a ) .
( b )  Maso  p r o f u n d o  d e  p a r e d e s  r e c t a s  y  b a s e  p l a n a ,  e l  c u a l  e s t a  
b a s t a n t e  q u e b r a d o .  E l  e j e m p l a r  p e r t e n e c e  a l  g r u p o  X i b a l  N e g r o  E s .  
t u c a d o .
( c )  G r a n  f r a g m e n t e  d e  c o r n a i  d e l  t i p o  B u l u x  R o j o  L i s o  q u e  p r é s e n t a  
m a n c h a s  n e g r e s  i n d i c a t i v e s  d e  q u e  e n  s u  i n t e r i o r  s e  q u e m ô  m a t e r i a  
o r g â n i c a  ( L a m . X U I b ) .
R e s t e s  ô s e o s :  L o s  r e s t o s  r e c u p e r a d o s  c o n s t a n  d e  f r a g m e n t e s  d e  d o s  
d i â f i s i s  d e  t i b i a s  i n c o m p l e t a s ,  u n a  i z q u i e r d a  y  o t r a  d e r e c h a  y  d i £  
f i s i s  d e  u n  h u m e r a  d e r e c h o ,  l a s  c u a l e s  e s t a b a n  q u e b r a d a s  y  s e p a r a -  
d a s  d e  d i v e r s a s  p i e z a s  d e n t a r i a s ,  y  s u m a m e n t e  d e s t r u i d a s  p o r  u n a  
g r u e s a  r a f z .
E - 3 :  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 )
L o c a l i z a c i ô n :  R e s t o s  d i s p e r s e s  a  2 , 4 7  m .  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  2 , 4 0  
m ,  d e  l a  s u r ;  2 , 0 5  m .  d e  l a  e s t e  y  1 , 3 3  d e  l a  o e s t e .  P r o f u n d i d a d  
m e d i a :  1 , 2 1  m ,  ( f i g .  8 4 ) .
E s t a d o  d e  c o n s e r v a c i ô n :  M u y  d e f i c i e n t s .
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E d a d ;  A d u l t o .
S e x o :  I n d e t e r m i n a d o .
P o s i c i ô n :  I n d e t a r m i n a d a .
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S e n c i l l o  y  p r o t e g i d o  p o r  u n a  l o s a  d e  p i e d r a ,  
O f r e n d a :
( a )  C u e n c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  g r u p o  J e l i c  R o j o  s o b r e  C r e m a  c o n  p £  
r e d e s  c u r v / a d a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a , B a s e  r e d o n d e a d a , E s t a  
d e c o r a d o  c o n  t r e s  p a r e s  d e  c i r c u l e s  c o n c e p t r i c o s  s i t u a d o s  j u s t o  
d e b a j o  d e l  b o r d e  y  l i m i t a d o s  p o r  u n a  l l n e a  d e  p i n t u r a  r o j a . A  p a r ­
t i r  d o  e l l a  s a l e n  h a c i a  l a  b a s e  p a r e s  d e  l l n e a s  r e c t o - o n d u l a d a a  
q u e  s e  d i s p o n e n  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  ( L a m .  X X I I b ) .
( b )  U a s o  p r o f u n d o  d e  p a r a d e s  r e c t a s  y  b a s e  p l a n a  q u a  p e r t e n e c e  a l  
g r u p o  X i b a l  N e g r o  E s t u c a d o  y  c o n s e r v a  a u n  r e s t o s  d e  e s t u c o  a z u l  y  
b l a n c o  ( l a m .  X X I X h ) .
R e s t o s  ô s e o s :  S o l o  e x i s t e n  t r e s  p i e z a s  d o  c r a n e o ,  d i e n t a s  y  v a r i a s  
a s t i l l a s  d e  h u e s o s  l a r g o s  d a  u n  i n d i v i d u o  a d u l t o .
E - 4 :  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i ô n :  L o s  % e s t o s  e s t a b a n  d i s p e r s e s  a  1 , 1 2  m .  d e  l a  p a r e d )  
n o r t e ;  3 , 3 8  m .  d e  l a  s u r ;  0 , 2 8  m .  d e  l a  o e s t e  y  3 , 3 2  m .  d o  l a  o b £  
t e , P r o f u n d i d a d  m e d i a :  0 , 9 7  m .  ( f i g ,  8 4 ) ,
E s t a d o  d o  c o n s e r v a c i ô n :  D e f i c i e n t s .
E d a d :  A d u l t o .
S e x o :  F e m e n i n o .
P o s i c i ô n :  F l e x i o n a d o - s e n t a d o  y  o r i e n t a d o  h a c i a  e l  o e s t e .
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S e n c i l l o  y  p r o t e g i d o  p o r  d o s  p e q u e n a s  l o ­
s e s  d o  p i e d r a .
O f r e n d a :
fBs:s==eBss
( a )  C u e n c o  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  J e l i c  R o j o  s o b r e  C r e m a  c o n  p a r £  
d e s  y  b o r d e  e v e r t i d - o s ,  d e j a n d o  u n a  b o c a  a n c h a . D e c o r  a d o  c o n  u n  c l £
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c u l o  d e l  q u e  s a l e n  c u a t r o  v o l u t e s  e n  s e n t i d o  o p u e s t o  c a d a  u n a  d e  
a l i a s . t l  d i s e n o  s e  r e p i t e  t r è s  v e c e s ,  a l t e r n a n d o  c o n  m o t i v e s  d e  
p i n t u r a  n e g a t i v e  ( L a m .  X X U I e ) .
( b )  C u e n c o  d e l  g r u p o  3 e l i c  R o j o  s o b r e  C r e m a  q u e  p r e s e n t s  p a r e d e s  
h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a . B a s e  r e d o n d e a d a . T r e s  i f n e a s  d e  p i j i  
t u r a  r o j a  l o  r o d e a n ;  e n t r e  l a s  d o s  d e  a r r i b a  a p a r e c e n  p a r e s  d e  d l ^  
s e n o a  m u y  e s t i l i z a d o s  q u e  s o n  i n t e r p r e t a d o s  c o m o  o a b e z a s  d e  p a j a -  
r o  d a  l a r g o  p i c o  ( L a m .  X X I I I a ) .
( c )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l i e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e d e s  c u r v a d a s  
h a o i a  e l  e x t e r i o r ,  b o c a  a n c h a  y  b a s e  r e d o n d e a d a . E s t a  d e c o r a d o  c o n  
s u c e s i v o s  c f r c u l o s  c o n c â n t r i c o s  q u e  s e  d i s p o n e n  d e b a j o  d e l  b o r d e
y  t i e n e n  u n a s  p e q u e n a s  i f n e a s  a d h e r i d a s  q u e  p u e d e n  c o n s t i t u i r  u n  
d i s e n o  a u n  m a s  e s t i l i z a d o s  d e  m a s c a r a s  d e  p a j a r o .
( d )  V a e o  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  X i b a l  N e g r o  E s t u c a d o  q u e  t i e n s  
p a r e d e s  r e c t a a  y  b a s e  p l a n a .
( e )  P e q u e n a  v a s i j a  z a p a t o  p e r t e n e c i e n t e  a l  G r u p o  C e r a m i c o  B u l u x  R o  
j o  ( L a m .  X V I f ) .
R e s t o s  o s e o s :  S e  b a n  r e c o g i d o  a l g u n b s  f r a g m e n t e s  d e  c r â n e o ,  l a  m i
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t a d  d e l  l a d o  d e r e c h o  d e l  c u e r p o  d e  l a  m a n d f b u l a ,  a l g u n a s  p i e z a s  
d e n t a r i a s  i n c o m p l è t e s  y  a s t i l l a s  d e  d i â f i s i s  d e  h u e s o s  l a r g o s  e n  
u n  r a d i o  m u y  d i s p e r s e . D u n t o  a  u n o  d e  l o s  h u e s o s  l a r g o s  a p a r e c e  u n a  
g r a n  m a n c h a  r o j a  - q u i z a s  c i n a b r i o -  q u e  d e b l a  d e  c u b r i r  e l  c a d a v e r ,  
m a n i f e s t a n d o  l a  p r a c t i c e  d e  u n a  c o s t u m b r e  m u y  c o m û n  e n t r a  l o s  p u e  
b l o s  m e s o a m s r i c a n o s .
E - 5 ;  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i o n :  S i t u a d o  a  1 , 1 5  m .  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  4 , 5  m .  d e  l a  
s u r ;  3 , 1 0  m .  d e  l a  e s t e  y  1 , 0 8  d e  l a  o e s t e . L a  p r o f u n d i d a d  m e d i a  d s l  
e n t e r r a m i e n t o  e s  d e  1 , 1 8  m .  ( f i g .  8 4 ) .
E s t a d o  d e  c o n s e r v a c i o n :  D é f i c i e n t e .
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E d a d :  A d u l t o .
S e x o :  M a s c u l i n e .
P o s i c i o n :  F l e x i o n a d o - s e n t a d o  y  d a  o r i e n t a c i o n  i n d e t e r m i n a d a .
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S e n c i l l o  y  p r o t e q i d o  p a r  u n a  l o s a  d e  p i e -  
d r a .
O f r e n d a :
( a )  G r a n  f r a g m e n t o  d e  a p a s t e  c a r a c t e r f s t i c o  d e l  t i p o  B u l u x  R o j o  
L i s o  q u e  p r é s e n t a  e n  s u  e x t e r i o r  é n o r m e s  m a n c h a s  e n n e g r e c i d a s  p o r  
e l  f u e g o ,  y  m a t e r i a  o r g a n i c a  ( e n t r e  l a  q u e  d a s t a c a n  r e s t o s  d e  x i -  
l o t e ,  m a z o r c a  d e  m a f z  d e s g r a n a d a )  c a l c i n a d a  e n  s u  i n t e r i o r  ( L a m .  
X V I ) .
( b )  S a i s  f i c h a s  d e  c e r a m i c a s  q u e  h a b f a n  s i d o  c o l o c a d a s  e n  e l  l n t £  
r i o r  d e l  a p a s t e  y  s o b r e  l a  m a t e r i a  o r g a n i c a  q u e m a d a ,  p r e s e n t a n d o  
c o m p l e t a m e n t e  e n n e g r a c i d a  u n a  d e  s u s  s u p e r f i c i e s .
t o s ^ o s e o s !  S o l o  s e  h a  e x t r a i d o  u n  f r a g m e n t o  d e  a p o f i s i s  m a s t o i  
d e s ;  a s t i l l a s  d e  d i â f i s i s  d e  h u e s o s  l a r g o s  y  u n  t r o z o  d e  d i â f i s i s  
d e  f é m u r  d e r e c h o  d e  u n  i n d i u i d u o  a d u l t o ,  e l  c u a l  e s t a b a  l i t e r a l m s n  
t e  a p l s o n a d o  p o r  l a  l o s a  q u e  a n  u n  p r i n c i p l e  l e  h a b f a  s e r v i d o  d e  
p r o t e c c i o n .
E - 6 :  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i o n :  R e s t o s  d i s p e r s e s  a  3 , 6 5  m .  d e  l a  p a r e d  m o r t e ;  1 , 5 0  
m .  d e  l a  s u r ;  2 , 4 6  m .  d e  l a  e s t e  y  1 , 1 4  m .  d e  l a  o e s t e . S u  p r o f u n ­
d i d a d  m e d i a  e s  d e  0 , 9 7  m .  ( f i g .  0 4 ) .
E s t a d o  d e  c o n s e r v a c i o n :  M u y  d e f i c i e n t s .
S e x o :  I n d e t e r m i n a d o .
P o s i c i o n :  I n d e t e r m i n a d a ,
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S e n c i l l o  y  p r o t e g i d o  c o n  u n a  g r a n  l o s a  d e  
p i e d r a  u n  t a n t e  d e s p l a z a d a  d e  e l .
O f r e n d a :
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( a )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  c o n  p a r e d e s  r a c t a s  y  
b a s e  p l a n a . E n  s u  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  p r é s e n t a  u n  d o b l e  c f r c u l o  c o n  
c é n t r i c o  d e  p i n t u r a  r o j a ,  d e l  c u a l  s a l e n  c u a t r o  v o l u t e s  e n  d i r e c -  
c i o n e s  o p u e s t a s ,  d i s e n o  q u e  e s t a  e n m a r c a d o  c o n  p i n t u r a  n e g a t i v a  
( L a m .  X X I V d ) .
( b )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r a d e s  c u r v a d a s  h a  
c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a . E s t a  d e c o r a d o  c o n  m o t i v o s  d e  p i n t u r a  
r o j a  s i n  i d e n t l f i c a r ,  q u e  a l t e r n a n  c o n  r e d u c i d o s  c f r c u l o s  d e  p i n t u  
r a  n e g a t i v a  y  s e  s i t u a n  d e b a j o  d e l  b o r d e  ( L a m .  X X I d ) .
( c )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  c o n  p a r e d e s  c u r v a d a s  
h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a . E s t a  d e c o r a d o  c o n  l a  f i g u r a  d e  u n  
p a j a r o  d e  m u y  b e l l a  f a c t u r a  q u e  e s t a  e n  a c t i t u d  d e  r e p o s o  y  s e  a -  
p o y a  s o b r e  u n a  i f n e a  d e  p i n t u r a  r o j a ,  m a n t e n i e n d o  l a s  a l a s  u n  t a n  
t o  d e s p l e g a d a s  ( L a m .  X X I I I b ) .
( d )  F r a g m e n t e s  d e  u n  v a s o  p r o f u n d o  c o r r e s p o n d i e n t e  e l  g r u p o  X i b a l  
N e g r o  E s t u c a d o .
( e )  P e q u e n a  p i e d r a  p o m e z  d e  f o r m a  r e d o n d e a d a  e n  l a  q u e  s e  h a n  p r a c  
t i c a d o  d o s  p e q u e n o s  o r i f i c i o s  a  m o d o  d e  o j o s  y  u n  t r a z o  r e c t o  m u y  
s i m p l e  q u e  p a r e c e  s i m u l a r  l a  b o c a  d e  u n a  p e r s o n a  ( L a m .  X L I I I c ) .  
R e s t o s  o s e o s :  L o s  r e s t o s  r e s c a t a d o s  c o n s t a n  d e  u n a  p o r c i o n  d e  t e m  
p o r a l  ( c a v i d a d  g l u c o i d a a )  y  d e  m a n d f b u l a  s u m a m e n t e  d e s t r u i d o s . L a s  
p i e z a s  d e n t a r i a s ,  t a n t o  l a s  s u p e r i o r e s  c o m o  l a s  i n f e r i o r e s ,  e s t a n  
m u y  d e s g a s t a d a s  y  s u f r e n  u n a  m u y  f u e r t e  a t r o s i o n .
E - 7 :  A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i o n :  A  1 , 6 0  m .  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  4 , 6 2  m .  d e  l a  s u r ;  2 , 4 6
m .  d e  l a  e s t e  y  1 , 4 6  m .  d e  l a  o e s t e . L a  p r o f u n d i d a d  m e d i a  e s  d e
1 , 3 4  m .  ( f i g .  8 4 ) .
E s t a d o  d e  c o n s e r v a c i o n :  M u y  d e f i c i e n t s .
E d a d ;  A d u l t o .
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S e x o :  I n d e t e r m i n a d a ,
P o s i c i o n :  A l  p a r e c e r ,  f l e x i o n a d o - s e n t a d o  y  o r i o n t a d o  a l  n o r t e .
S ï B S S C S s s S e S
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S e n c i l l o  y  p r o t e g i d o  p o r  u n a  l o s a  d a  p i e ­
d r a .
O f r e n d a :
( a )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l i e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d a  p a r e d e s  r a c t a s  a  i n  
c l i n a d a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a . E s t a  d e c o r a d o  p o r  d o s  e l i £  
s e s  a l a r g a d a s  q u e  s e  c r u z a n ,  l a s  c u a l e s  a l t e r n a n  c o n  a l g u n  t r a z o  
d e  p i n t u r a  n e g a t i v e  d e  c a r a c t e r  z o n a l  ( L a m .  X X I I b ) .
( b )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l i e  R o j o  s o b r e  C r e m a  c o n  p a r e d e s  d i s p u e s t a s  
h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a . E s t a  d e c o r a d o  c o n  l a  f i g u r a  d e  u n  
i n d i v i d u o  q u e  g u a r d s  u n a  a c t i t u d  d e  d a n z a  y  e s t a  c o r o n a d o  c o n  l a  
m a s c a r a  d e  u n  p a j a r o ,  d e  c u y a . p a r t e  p o s t e r i o r  s a l e  u n a  p l u m e . T o d o  
e s t e  d i s e n o  e s t a  d e l i m i t a d o  p o r  i f n e a s  v e r t i c a l e s  y  h o r i z o n t a l e s  
d e  p i n t u r a  r o j a  y  s e  r é p i t s ,  a l t e r n a n d o  c o n  p i n t u r a  n e g a t i v a  q u e  
f o r m a  u n  d i s e n o  d e  t r é b o l  d e  c u a t r o  h o j a s  ( L a m .  X X V  e - f ) .
( c )  V a s o  p r o f u n d o  d e  p a r e d e s  r e c t a s  q u e  i d e n t i f i e s  a l  g r u p o  X i b a l  
N e g r o  E s t u c a d o . L a  p i e z a  s e  a p o y a  s o b r e  t r è s  p e q u e n a s  p r o t u b e r a n -  
c i a s  m a c i z a a  ( L a m .  X X I X g ) .
( d )  V a s o  p r o f u n d o  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  U m a l  R o j o ,  e n  c u y o  i n t o  
r i o r  s e  e n c o n t r a r o n  1 0  p e q u e n o s  c a m a h u i l e s  d e  c o p a l  p a r c i a l m a n t e  
q u e m a d o s  ( L a m .  X X X I i ;  X L I I I e ) .
( e )  F r a g m e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n a  v a s i j a  d e l  t i p o  B u l u x  R o j o  
L i s o  q u e  p r é s e n t a  t o d a  s u  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  e n n e g r a c i d a  p o r  m a n ­
c h a s  d e  f u a g o ,  p a r o  q u e  n o  c o n t e n f a  r e s t o s  d e  m a t e r i a  o r g a n i c a  e n  
a u  i n t e r i o r .
R e s t a s  o s e o s :  L o s  h u e s o s  a p a r e c e n  m u y  f r a g m e n t a d o s  d a b i d o  a  q u e  
l a  l o s a  q u e  e n  u n  p r i n c i p l e  l o s  p r o t e g f a  e s t a b a  d i r e c t a m e n t e  s o ­
b r e  e l l o s :  s e  t r a t a  d e  u n  f r a g m e n t e s  d e  c r â n e o ,  t r a c e  c o r o n a s  d e n  
t a r i e s  - a l g u n a s  d e  a l l a s  c o n  b a s t a n t e  d e s g a s t e -  y  v a r i a s  a s t i l l a s  
d e  h u e s o s  l a r g o s .
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E - 8 ;  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
A  1 , 8 8  m .  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  3 , 4 0  m .  d e  l a  s u r ;  3 , 1 9
m ,  d e  l a  e s t e  y  0 , 5 0  m .  d e  l a  o e s t e . P r o f u n d i d a d  m e d i a :  1 , 2 7  m .
( f i g .  8 4 ) .
E s t a d o  d e  c o n s e r v a c i o n :  D é f i c i e n t e .
E d a d :  A d u l t o  J o v a n .
S e x o :  F e m e n i n o .
P o s i c i o n :  F l e x i o n a d o - s e n t a d o  c o n  l o s  b r a z o s  c r u z a d o s  p o r  f u e r a  d e  
l a s  p i e r n a s .  q u e  e s t a n  r e c o g i d a s  s o b r e  e l  p e c h o . E l  c r â n e o ,  b a s t a n ­
t e  d e s t r o z a d o ,  e s t a  m i r a n d o  a l  n o r t e .
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  S e n c i l l o .
Ofrendb:
( - a )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e d e s  r e c t a s  y  b o
o a  a n c h a . E s t a  d e c o r a d o  c o n  u n a  f i g u r a  h u m a n e  e n  m o v i m i e n t o ,  q u i ­
z e s  d a n z a n d o ,  q u e  t i e n e  l a  c a b e z a  c u b i e r t a  c o n  U n a  m â s c a r a  d e  p â -  
j a r o  d ë  l a r g o  p i c o . D e  l a  p a r t e  d e  l a  e a p a l d a  s a l e  l o  q u e  s e  h a  i i Q  
t e r p r e t a d o  c o m o  l a s  a l a s  e x t e n d i d a s  d e l  a v e  r e p r e s e n t a d a . C o n  e s t a  
f i g u r a  a l t e r n a  u n  d i s e n o  d e  p i n t u r a  n e g a t i v e  e n  f o r m a  d e  t r é b o l  d e  
c u a t r o  h o j a s  ( L a m .  X X V d ) .
( b )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  c r e m a  d e  p a r e d e s  r e d o n d e a -  
d a s  y  b o c a  a n c h a . E n  e s t a  o c a s i o n ,  l a  d e c o r a c i o n  c o r r e s p o n d e  a  u n  
d i s e n o  s i m p l e  m u y  a s t i l i z a d o  p e r o  q u e ,  a  m i  e n t e n d o r ,  e s t a  t a m b i ê n  
e n  l a  i f n e a  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  m a s c a r a s  d e  c a b e z a  d e  p a j a r o  
q u e  c a r a c t e r l z a n  e s t a  c e r a m i c s . N o  t i e n s  p i n t u r a  n e g a t i v a  ( L a m .  
X X I I e ) .
( o )  C u e n c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  g r u p o  U e c h  N e g r o  q u e  t i e n e  s i l u e t a  
c o m p u e s t a ,  l l g e r a m e n t e  c a r e n a d o  ( L a m .  X X U I I I a ) .
( d )  P e q u e n a  V a s i j a - e f i g i e  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  g r u p o  T i q u i s a t e  q u e  
e s t â  d e c o r a d a  c o n  u n  r o s t r o  h u m a n o  d e  m u y  b e l l a  f a c t u r a  q u e  s e  
h a  r e a l i z a d o  m e d i a n t s  m o d e l a d o  ( L a m .  X X X I  g - h ) .
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Restos oseos: El Individuo recuperado consta de un fragmento de 
crâneo y una porcion de diâfisis de fémur izquierdo y derecho, un 
fragmento de omoplato y dos huesos de radio,Las piezas dentarias 
(cinco coronas) presentan poco desgaste.
E - 9 :  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i o n :  S e  s i t u a  a  3 , 1 0  m .  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  1 , 2 8  m .  d e  l a
«ssts EEs=s= bs:b ;=s:
s u r ;  0 , 1 2  m .  d e  l a  e s t e  y  3 , 0 2  m .  d e  l a  o e s t e . P r o f u n d i d a d  m e d i a :  
1 , 1 3  m .  ( f i g .  8 4 ) .
Estado de conservacion: Déficiente.
E d a d :  A d u l t o  J o v e n .
S e x o :  F e m e n i n o .
P o s i c i o n :  F i e x i o n a d o - s e n t a d o  c o n  u n a  o r i e n t a c i o n  i n d e t e r m i n a d a .  
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o :  B e n c i l l o  y  p r o t e g i d o  p o r  u n a  l o s a .
O f r e n d a :
( a )  C u e n c o  d e  p a r e d e s  r e c t a d  h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a  q u e  
p e r t e n e c e  a l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a . E s t â  d e c o r a d o  c o n  u n  e £  
t i l i z a d o  p a j a r o  d e  b e l l o  t r a z a d o  d e l i m i t a d o  p o r  i f n e a s  d e  p i n t u r a  
r o j a . N o  t i e n e  p i n t u r a  n e g a t i w a  ( L a m .  X X I U f ) .
( b )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e d e s  r e c t a s  y  
b o c a  a n c h a . E s t â  d e c o r a d o  m e d i a n t e  l a  f i g u r a  d e  u n  a n i m a l  a c e r c a  
d s l  c u a l  n o  n o s  a t r e v e m o s  a  h i p o t e t i z a r  ( L â m .  X X I V e ) .
( c )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e d e s  d i s p o s â t e s  
h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a . E n  s u  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  s e  h a  c o l £  
c a d o  l a  f i g u r a  d e  u n  d a n z a n t e  e n m a s c a r a d o  c o n  l a  c a b e z a  d e  u n  p â -  
j a r o ,  a u n q u e  e n  e s t a  o c a s i o n  l a  e j e c u c î o n  d e l  m o t i v o  a p a r e c e  u n  
t a n t o  d e s c u i d a d a . E s t e  d i s e n o ,  q u e  s e  r e p i t e  e n f r e n t a d o , " a l t e r n a  
c o n  o t r o  d e  p i n t u r a  n e g a t i v a  e n  f o r m a  d e  t r é b o l  d e  c u a t r o  h o j a s  
( L a m .  X X U I a ) .
( d )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e d e s  r e c t a s  y  b £
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ca ancha.Estâ decorado con la figura de un danzante enmascarado 
con la Cabeza de un pâjaro de cuyo largo pico salen pequenos pun- 
tos que parecen representar el sfmbolo de la palabra.De su espal— 
da sobresale u n  diseno triangular que hemos interpretado como las 
alas extendidas del ave ( L â m .  X X U c ) .
( e )  V a s i j a - z a p a t o  c o n  p i t o r r o  y  a s a  e s t r i b o  q u e  p e r t e n e c e  a l  t i p o  
B u l u x  R o j o  L i s o  ( L a m .  X V I g ) .
(f) V a s o  p r o f u n d o  e x c e s i v a m e n t e  f r a g m e n t a d o  q u e  p e r t e n e c e  a l  g r u ­
p o  X i b a l  N e g r o  E s t u c a d o .
R e s t o s  o s e o s ;  L o s  h u e s o s  r e s c a t a d o s  p e r t e n e c e n  a  u n  f r a g m e n t o  d e  
c r â n e o ,  p a r t e  d e  l a  r a m a  m a n d i b u l a r  d e l  l a d o  i z q u i e r d o  y  p a r t e  d e  
u n a  d i â f i s i s  d e  h û m e r o  d e r e c h o . f l d e m â s ,  v a r i a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  c o n  
p o c o  d e s g a s t e ,  d e  l a s  c u a l e s  d o s  i n c i s i v e s  l a t é r a l e s  s u p e r i o r e s  
p r e s e n t a n  d e c o r a c i o n  d e n t a r i a  d e l  t i p o  A - 1 ,  s e g û n  l a  c l a s i f i c a c i o n  
e s t a b l e c i d a  p o r  R o m e r o  ( 1 9 5 8 ;  9 4 ;  c u a d r o  1 2 ) .
E - 1 0 ;  ( A p é n d i c e  E ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i o n :  A  3 , 9 0  m ,  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  1 , 6 4  m .  d e  l a  s u r ;  1 , 1 4  
r n . d e  l a  e s t e  y  2 , 1 8  m .  d e  l a  o e s t e . L a  p r o f u n d i d a d  m e d i a  e s  d e  1 , 0 3  
m .  ( f i g .  8 4 ) .
Estado de conservacion; Déficiente.
Edad; Adulto.
S e x o :  M a s c u l i n o .
P o s i c i o n :  F l e x i o n a d o - s e n t a d o  c o n  l o s  b r a z o s  c r u z a d o s  s o b r e  l a s  
p i e r n a s  y  o r i e n t a d o  h a c i a  e l  n o r t e .
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o ;  S e n c i l l o .
O f r e n d a :
( a )  C u e n c o  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  U e c h  N e g r o  q u e  e s t â  d e c o r a d o  c o n  
d o s  a c a n a l a d u r a s  ( L a m .  X X V I I I e ) .
( b )  V a s i j a  m u y  q u e b r a d a  p e r t e n e c i e n t e  a l  t i p o  B u l u x  R o j o  L i s o ,  d e
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la cual SB extrajeron algunas restes organises calcinados sin iden 
tificar,
( c )  G r a n  m a c h a c a d o r  d e  b a s a l t o  v o l c a n i c o  ( L a m ,  X L g )
R e s t o s  o s e o s :  S e  h a n  r e s c a t a d o  p e q u e n o s  f r a g m e n t o s  d e  c r â n e o  y  
m a n d f b u l a  d e l  l a d o  i z q u i e r d o  y  a s t i l l a s  d e  d i â f i s i s  d e  h u e s o s  l a £  
g o s . L a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  p r e s e n t a n  u n a  l i g e r a  a t r i s i é n  d e n t a r i a ,  
p e r t e n e c i e n d o  u n a d e  e l l e s  a  u n  i n c i s i v o  l a t e r a l  d e c o r a d o  c o n  u n a  
m u t i l a c l o n  d e l  t i p o  B - 5  ( R o m e r o ,  1 9 5 8 ;  9 4 ;  C u a d r o  1 2 ) .
C o m e n t a r l o :  L a  a s o c i a c i ô n  d e l  û n i c o  m a C h a c a d o r  c o l o c a d o  c o m o  o f r e h  
d a  c o n  u n  i n d i v i d u o  d e  s e x o  m a s c u l i n o  p a r e c e  c o n f i r m e r  l a  h i p â t e -  
s l s  a n t e r i o r m e n t e  a p u n t a d a  d e  q u e  e s t e  t i p o  d e  a r t e f a c t o s  f u s  u t ^  
l i z a d o  p o r  e l  a l f a r e r o  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  d e  l a  a r c l l l a . A d e -  
m â s ,  p u e d e  i n d i c a r  t a m b i é n  q u e  e l  i n d i v i d u o  e n t e r r a d o  e s  e l  a l f a ­
r e r o  d e l  y a c l m i e n t o ,  a u n q u e  e x i s t e  u n  f u e r t e  c o n t r a s t e  e n t r a  l a s  
o f r e n d a s  a p a r e c i d a s  e n  l o s  d e m â s  e n t i e r r o s  y  l a  s u y a ,  d o n d e  r r o  h a  
s i d o  c o l o c a d a  n i n g u n a  p i e z a  l u j o s a ,  n i  s i q u i e r a  u n  c u e n c o  d e l  g r u  
p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a ,  q u e  s u p u e s t a m e n t e  d e b i é  d e  h a c e r  e l .
P o r  a l  c o n t r a r i o ,  a d e m â s  d e  l a  v a s i j a  d e  c a r â c t e r  d o m e s t i c o ,  t i e n e  
a s o c i a d o  u n  t o s c o  c u e n c o  d e  t i p o  X i b a l  N e g r o  E s t u c a d o  A c a n a l a d o  a l  
q u e  l e  h a  d e s a p a r e c i d o  e l  e n g o b e  c a s i  p o r  c o m p l e t e . L a  c o n t r a p o s i -  
c i o n  t a n  é v i d e n t s  d e  o f r e n d a s  e n t r e  e l  E - 1 0  y  l o s  d e m â s  e n t e r r a -  
m i e n t o s  d e s c u b i e r t o s  p a r e c e  i n d i c a r  d o s  c o s a s :  q u e  l a  p r o d u c c i o n  
a r t e s a n a l  n o  g o z a r a  d e  n i n g û n  p r e s t i g i o  p e r s o n a l  p a r a  l a  c o m u n i d a d ,  
i d e a  q u e  n o s  p a r e c e  m u y  a l e j a d a  d e  l a  r e a l i d a d ;  o ,  m â s  b i e n ,  q u e  
c o n  l a  m u e r t e  d e  e s t e  i n d i v i d u o  s e  p a r a l i z a r a  l a  p r o d u c c i o n  a r t e s a  
n a l  d e  l a  c e r â m i c a  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a  o f r e n d a  c o n  q u e  s e  a c o m  
p a n a  f u s  m â s  s e n c i l l a  y  p o b r e . N a t u r a l m e n t e ,  e s t s  h e c h o  i m p l i c a r f a  
q u e  n o  s e  v o l v i e r a  a  m a n u f a c t u r e r  t a l  c e r â m i c a  y ,  a n t e  l a  e v i d a n  
c i a  d e  q u e  t o d o s  l o s  e n t i e r r o s  t i e n e n  c u e n c o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  
g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  c o m o  o f r e n d a ,  f u e r a  e l  u l t i m o  e n  r s £
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l l z a r s e  y  e n  c i e r t o  m o d o  c o i n c i d l e r a  c o n  l a  r u i n a  d e l  y a c l m i e n t o  
e x c a V a d o . E n  p r i n c i p l e ,  n o  d i o p o n e m o s  d e  i n f o r m a c i o n  s u f i c i e n t e  
p a r a  a p o y a r  n i n g u n a  d e  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  a u n q u e  m e r e c e  l a  p e n a  
r e s e n a r l a s  c o m o  p o s i b i l i d a d e s ,
E - 1 1 :  A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i o n :  S i t u a d o  a  3 , 1 8  m .  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  2 0 8  m .  d e  l a  
s u r ;  3 , 6 0  m .  d e  l a  e s t e  y  p e g a d o  a  l a  p a r e d  o e s t e . P r o f u n d i d a d  m e ­
d i a :  0 , 6 3  m .  ( f i g .  8 4 ) .
E s t a d o  d e  c o n s e r v a c i o n ;  M u y  d é f i c i e n t e .
E d a d :  A d u l t o  J o v e n .
S e x o ;  F e m e n i n o .
P o s i c i o n :  I n d e t e r m i n a d a .
T i p o  d e  e n t e r r a m i e n t o ;  S e n c i l l o .
O f r e n d a :
( a )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e d e s  y  b o r d e  
e v e r t l d o s ,  d e j a n d o  u n a  b o c a  a n c h a . E s t a  d e c o r a d o  c o n  l a  F i g u r a  d e  
d o s  i n d i v i d u o s  e n f r e n t a d o s  e n  a c t i t u d  d e  m o v i m i e n t o ,  q u i z a s  d e  d a r i  
z a . L a  C a b e z a  e n  e s t a  o c a s i o n  e s  m a s  h u m a n a ,  a u n q u e  s i e m p r e  p r e s e n  
t a  u n a  e s p e c i e  d e  p i c o  q u e  n o s  r e c u e r d a  a  l o s  d i s a n o s  d e  p â j a r o  
( L a m .  X X U I I c ) .
( b )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  d e  p a r e d e s  y  b o r d e  e -  
v e r t i d o s  y  b o c a  a n c h a . E s t â  d e c o r a d o  c o n  d o s  b e l l o s  p â j a r o s  e n f r e £  
t a d o s  q u e  t i e n e n  l a s  a l a s  e x t e n d i d a s  y  e s t â n  d e l i m i t a d o s  p o r  I f ­
n e a s  d e  p i n t u r a  r o j a . L a s  z o n a s  l i b r e s  y  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  b a s e ,  
q u e  e s  p l a n a ,  e s t â n  o c u p a d a s  p o r  u n  d i s e n o  d e  p i n t u r a  n e g a t i v a  q u e  
r e p r e s e n t s  u n  t r é b o l  d e  c u a t r o  h o j a s  ( L â m .  X X V I I  a - b ) .
( c )  V a s o  p r o f u n d o  p e r t e n e c i e n t e  a l  t i p o  S a n  B u a n  P l o m i z o  L i s o  d e  
p a r e d e s  a l g o  d i s p u e s t a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b a s e  p l a n a  ( L â m .  X X I X  
a )  .
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( d )  D o s  g r a n d e s  f r a g m e n t o s  p e r t e n e c e n  a  u n a  m l s m a  v a s i j a  d e l  g r u ­
p o  S a x c h é  P o l f c r o m o  ( L â m .  X X X I j ) .
( s )  F r a g m e n t a s  d e  u n a  v a s i j a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  t i p o  B u l u x  R o j o  
L i s o .
R e s t a s  o s e o s :  A  p e s e r  d e l  p é s i m o  e s t a d o  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
r e s t o s ,  s e  h a n  p o d i d o  i d e n t l f i c a r  p e q u e n o s  F r a g m e n t o s  d e  d i â f i s i s  
d e  f é m u r  y  h û m e r o  y  v a r i a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  i n c o m p l e t a s  c o n  p o c o  
d e s g a s t e  d e n t a r i o .
E - 1 2 ;  ( A p é n d i c e  F ,  C u a d r o  1 2 ) .
L o c a l i z a c i o n :  S e  s i t u a  a  2 , 9 4  m .  d e  l a  p a r e d  n o r t e ;  2 , 6 4  m .  d e  l a  
s u r ;  3 , 1 8  m .  d e  l a  e s t e  y  0 , 5 2  m .  d e  l a  o e s t e . P r o f u n d i d a d  m e d i a :  
1 , 1 7  m .  ( f i g .  8 4 ) .
Estado de conservacion; M u y  déficiente.
E d a d ;  A d u l t o .
S e x o ;  I n d e t e r m i n a d o .
P o s i c i o n :  I n d e t e r m i n a d a .
Tipo de enterramiento: Sencillo.
Ofrenda:
( a )  C u e n c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  c o n  p £  
r e d e s  c u r v a d a s  h a c i a  e l  e x t e r i o r  y  b o c a  a n c h a . E s t â  d e c o r a d a  m e d i a j i  
t e  u n a  s e r i e  d e  p a r o s  d e  c f r c u l o s  c o n c e n t r i c o s  q u e  s e  d i s p o n e n  d e ­
b a j o  d e l  b o r d e  y  e s t â n  d e l i m i t a d o s  p o r  u n a  i f n e a  d e  p i n t u r a  r o j a  
( L â m .  XXrUa).
( b )  C u e n c o  d e l  g r u p o  B e l l e  R o j o  s o b r e  C r e m a  q u e  t i e n e  p a r e d e s  r e c  
t a s  y  b o c a  a n c h a . E s t a  d e c o r a d o  p o r  p a r e s  d e  d i s e n o s  e s t i l i z a d o s  q u e  
p a r e c e n  r e p r e s e n t a r  c a b e z a s  d e  p â j a r o s . L o s  e s p a c i o s  l i b r e s  d e  p i r i  
t u r a  r o j a  e s t â n  o c u p a d a s  p o r  p i n t u r a  n e g a t i v a  ( L â m .  X X V a ) .
(c) P e q u e n o  c u e n c o  d e  s i l u e t a  c o m p u e s t a  p e r t e n e c i e n t e  a l  t i p o  
U e c h  N e g r o  L i s o  ( L â m .  X X V I I I b ) .
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(d) Vaso profundo de paradas restas y basa plana perteneciente al 
grupo Xibal Negro Estucado.
(a) Fragmento de apaste del grupo Bulux Rojo Liso que presentaba 
•n au interior cierta cantidad de restos orgénicos calcinados. 
Restes éseos: Se han recogido astillas de diâfisis de huesos lar-
go8 y algunas piezas dentarias en pésimo estado de conservacién.
Ezà-’ (Apéndice F, Cuadro 12)
Localizacién: A 0*69 m. de la pared norte; 4.44 m. de la sur; 1.04
M. de la este y 2,78 m. de la oeste.Profundidad media: 0,88 m.
(fig. 84).
Estado de conservacion: Muy deficients.
Edad: NiMo.
Sexo: Indeterminado.
Poelcion: Indeterminada.
Tipo de enterramiento: Sencillo y protegido por una pequeMa losa. 
Ofrenda:
(a) PequePio cuenco del grupo Belle Rojo sobre Crema da parades cu£ 
vadas hacia al exterior y boca ancha.Esta decorado con cfrculos coji 
céntricos que se disponen Justo debajo del borde y estân decoradoe 
por ifneas horizontales y verticales (Lam. XXIIb).
(b) Fragmento de cuenco del grupo Belle Rojo sobre Crema de seme- 
jantes carecterfsticas formales que el anterior.Estâ decorado con 
la figura de un pâjaro poeado sobre una de las ifneas de pintura 
que, en numéro de très, rodean al cuenco.El ave tiene sus alas e)( 
tendidaa de un modo muy semejante al disePlo que llevan los danzan 
tes que suelen decorar estos cuencos,Ademâs, presents pintura neg^ 
tiva zonal (Lam. XXIIIe).
(c) Fragmenta de cuenco de silueta compuesta perteneciente al gru 
po Belle Rojo sobre Crema.Esta decorado por una serie de cfrculos
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concéntricos que se disponen entre dos ifnsas de pintura roja y 
transcurrsn en santido horizontal.A su vez, de una de allas aurgen 
pares de trazos verticales que finalizsn en una nueva ifnsa hori 
zontal que délimita la base, donde tiene también pintura negativa 
de caréctar zonal (Lam. XXVIIe).
(d) Cuenco de paredes dispuestas hacis el exterior y boca ancha 
que pertenece al grupo Uech Negro (Lam. XXVIIId).
(e) Pajaro-silbato realizado a partir de la técnica de modelado 
(Lam. XXXIII a-c).
Restos éssos: En general, los restos estaban completamente destro 
zados, aunque se lograron rescatar diez piezas dentarias en muy 
mal estado de oonsarvaoién, pero no lo suficiente oomo pars no de 
terminer que se trata de un niRo.
E-14; (Apéndice F, Cuadro 12).
Localizacién: A 3,96 m. de la pared norte; 2,08 m. de la sur; 2,64
mmmmmaa«mzm= b b
m. de la este y 0,50 m. de la oeste.Profundidad media: 1,11 m.
(fig. 84).
Estado de conservacién: Déficients.
BatBBBBBBBBBttBBBBBBBBBB
Edad: Adulto.
Sexo: Femenino.
Posicion: Flexionado-sentado con orientacién indeterminada.
Tipo de enterramiento: Sencillo.
Ofrenda:
(a) Cuenco dsl Grupo Csrémico Belle de paredes curvadas hacis el 
exterior y boca ancha.Présenta uns decoracion de cfrculos concéntri 
eos de los cuales salen cuatro volutes en direcciones opuestas que 
se disponen debajo dsl borde, entre dos fines ifnsas de pintura ro 
Ja.
(b) Cuenco del grupo Belle Rojo sobre Crema de parades rectas, bo-
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08 ancha y basa plano-convexa.Estâ decorado con la figura de un 
nuevo danzante cuya cabaza aparece cubierta con la mascara de un 
pâjaro de largo pico.De su espalda sale un implemento a modo de 
aie desplegada.La pintura negativa rodee la silueta del danzante, 
que se repite al otro extreme del cuenco (Lâm. XXVb).
(c) Vaso profundo dsl grupo San Buan Plomizo de paredes rectas a 
ligeramente conbadas (Lâm. XXIXb).
(d) Fragmente de cântaro dsl tipo Bulux Rojo Liso.
Restos éssos; Ests nuevo entierro esta formsdo por un fragmento
de cuerpo mandibular dal lado izquierdo y astillas de diâfisis de
huesos largos en muy mal estado de conservacién.En cuanto a las pie
zss dentarias, aparecieron varies molares con una fuerte atrosién 
dentaria, y un incisivo central inferior muy deterlorado.
E-15; (Apéndice F, Cuadro 12).
Localizacién: Estâ situado a 4,5 m. de la pared norte; 1,06 ro. de 
la sur; 1,12 m. de la ests y 2,80 m. de la oeste.La profundidad 
media es de 1,13 m. (fig. 84).
Estado de conservacién: Muy deficients.
Edad; Adulto.
Ssxè: Indeterminado.
Posicién: Indeterminada.
Tipo de enterramiento: Sencillo.
Ofrenda:
(s) Fragmento de cuenco del grupo Belle Rojo sobre Crema de pare 
des curvadas hacia el exterior y boca ancha.Estâ decorado con cf£ 
culos concéntricos delimitados por una ifnea horizontal.
(b) Fragmento de apaste del grupo Bulux Rojo que présenta grandes 
manchas de coccién; de su interior fueron extraidos varios restos 
calcinados de carâcter vegetal.
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El estado general del esqueleto y la ofrenda es pé­
simo, y sélo esta representado por un fragmento de mandfbula.
E-16; (Apéndice F, Cuadro 12),
Localizacién: A 5,50 m. de la pared norte; 0,50 m. de la sur; 2,45 
m. de la este y 2,05 m. de la oeste.Profundidad media: 1,34 m. 
(fig. 84).
""y deficients.
Edgd: Posiblemente adulto.
Sexg: Indeterminado.
SEStEtiO* Indeterminada.
Sencillo.
aCEEÜÉg:
(a) Cuenco del grupo Belle Rojo sobre Crema con paredes curvadas 
haCia el exterior y boca ancha.Esta decorado por très ifneas de 
pintura roja que dividen la forma y la rodean.Entre las dos prime 
ras se ha colocado un dissRo de pintura negativa formando psqueRos 
cfrculos, y debajo de ellos pintura negativa zonal (Lam. XXIII d, 
a).
(b) Cuenco del grupo Belle Rojo sobre Crema con paredes rectas ha 
cia el exterior y boca ancha.Esté decorado mediante la figura de 
un individuo danzando que aparece enmascarado con la cabeza de un 
pajaro y plumas extendidas.Toda la figura esté enmarcada por pin­
tura negativa y delimitada por ifneas de pintura roja que trans- 
curren en sentido vertical y horizontal.Este motivo se repite dos 
veces, aunque alternando con un dissRo de pintura negativa que ri> 
presents un trébol de cuatro hojas (Lam. XXVIa).
Restos éseos: Sélo se han rescatado astillas de hueso en muy mal 
estado de conservacion, y siete fragmentes de piezas dentarias 
que indican la presencia dé un individuo posiblemente adulte, pero 
del que nos ha sido imposible determiner mas carecterfsticas.
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9,1, Comentarioa,
La mala conservacién de los restos oseos y el estado de dls- 
persién en que se encontraban han hecho que el ensilais oseo ses 
demasiado restringido, de tal mansra que no nos ha sido poslble 
eetablscer ningén dato métrico (aatatura. Indices, etc.) ni rea- 
lizar un astudlo osteopatolôgioo, razon por la cual ûnicamente he 
moe deecrito el material fundamentandonos en algunos rasgos de 
carâcter morfolégico.La sccién de las rafces dsl bosque de pinos 
que hasta haca dos aRoe poblaba la zona ha hecho que en gran nu­
méro de ocasionss los huesos aparecleran removidos, cambiados de 
lugar y disperses en un âree testante grande.Pero e peser de esta 
difioultad, sa ha podido establecer una serie de elementos que con 
slderamos interesantes a la hors de définir si cementerio excava- 
dot
En total ee rescataron 16 asqueletos de los cuales sais eran 
mujeres, très de sexo masculino y ocho de sexo indeterminable.En 
cuanto a la edad, très eran adultos jévenes (21 s 35 anos); 12 a- 
dultos, sin que podamos especificar el grupo de edad a que perte­
necen, y uno ara un nlRo.
De todos los restas éeeoe extraidos, énicamente nos fus posl^ 
ble efectuar un estudio de las piezas dentarias, algunas de las 
ouales tenfan caries, sobre todo de corona.Ademâs, aunque el dae- 
gaste dentario no debe tomaree como un estado patolégico, varias 
de estas piszas —de modo mâs sbundante molares y premolarss- lo 
preaentaban.Tal desgaste se debla fundamentalmente al tipo de al^ 
mentacion que consumian y, en concrete, a la ingestion de mafz 
mezclado en muchos casos con restos de minuscules esquirlas que 
es debfan dasprender de las manos de moler y metates al efectuar 
su molienda.
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Por ultimo, de las pocas practices doteotadas sobre estos eri 
terramientos tan deteriorados, merece la peRa ssRalar la eviden- 
cia da dientes limados an dos de los esqueletos: los incisives la 
teralas superiores del E-9 presentaban mutilacion dentaria del ti 
po A-1, asl como los incisives latérales superiores del E-10 te­
nfan decoracion dal tipo B-S (1).
En cuanto a las caracterfeticas générales del cementerio, pen 
Samoa qua estaba formado por entierros sencilloa da caracter mul­
tiple y primaries.El sistema aparecido en Ague Tibia fue, puss, 
equal tfpico de las comunidades campesinas del area mays, el cual 
se situsba sn el piso de las viviendas o detras de elles, tradi- 
cion qua parses iniciarse durante el perfodo Preclaslco Medio an 
el Petén (Uauchope, 1934: 158-159% Ruz, 1968: 152-153), y se con­
tinua s travée de la historia maya y del perfodo Colonial de mena 
ra muy extendida desde Yucatan (Roys, 1943: 28) a la Verapaz (Xi- 
mansz, 1929, I: lOO) y el area quiché (Ximénaz, 1967: 34-35).En 
la actualidad, taies cementerios tlenden a desaparecer, pero aân 
exieten entre ciertas comunidades kekchfs de Guatemala (Wisdom, 
1961: 347), Tzeltales y choies de Chiapas (Villa Rojas, 1969: 224- 
225).Naturalmente, este tipo de inhumaciones esta muy mal documen 
tado desde el punto de vista arqueologico, dada la praferencia cro 
nica por excavar grandes centras y el abandono del estudio de las 
unidades de habitacién; en concrete, para el altiplano de Guatsma 
la, Ichon (1979: 41) menciona su exietsncia en el sitio de Cauinal.
Os los 16 esqueletos rescatados, si menas ocho presentaban 
proteccién en la cabaza por madio de grandes loses de piedra, ra£ 
go que es interpretado por Ruz (1968: 151) como "un primer peso 
en la secuencia de proporcionar al musrto una protsccién material". 
Tal tradlcion se inicia durante el Preclasico Medio en que aparece 
en Chiapa de Corzo y se continua hasts el Protoclâsico, aunque en
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algunos sltios persist# durante el Clâsico Tardlo: Zaculeu, Tazu- 
mal. Barton Ramie, San Basé y Baina (Ruz, 1968: 151).
La posicién que prevalece sn si cementerio, sin que hasta aho 
ra tengamos notlcla de la existencia de ninguna otra, es el cuerpo 
flexionado y santado con las piernas contraidas contra si pecho y 
los brazos cruzados sobre elles.En general, este tipo de posicién 
aparece en diverses sitios de las tierras bajas mayas durante el 
perfodo Clasico Tardfo, taies como Uaxactén (Uauchope, 1934: 159) 
donde estân aeociados a montfculos de casa; en San Bosé IV-V (Thom£ 
son, 1939: 193-220), en Altar de Sacrificios (Smith, 1972: 213) y 
en Copân (Longyear, 1952: 47-50).En las tierras sites se manifie£ 
ta desde el Clâsico Temprano, y es interpretado por Borhegyi 
(1965: 43) como un rasgo cultural altamentq teotihuacanizado.En 
el altiplano morte estâ present# en Zaculeu (Woodbury y Trik,
1953: 286) y en Acul (Smithy Kidder, 1951: 25-26); en Chipai (But 
1er, 1959) y en NebaJ (Becquelin, 1969: 47-51) y Cauinal (Ichon, 
1979: 41); en las tierras altas centrales se localize desde Kami- 
naljuyé y otroe sitios periféricos del valls de Guatemala para en 
terramientos de gante comén (Broun, 1977: 301); en el altiplano 
oeste fus sxcavedo un cementerio semejante al de Agua Tibia en 
Chukumuk, que fue fechado por Lothrop (1933: 24-26) para finales 
del Clâsico Temprano o comienzoa del Clâsico Tardfo.Tal tradicién 
no es pierde con le conquista (Miles, 1957b: 749-750), sino que 
a finales del eiglo pasado aûn se segufa practicando por los Kek­
chfs de Cubilguitz, en Alta Verapsz (Sapper, 1897: 278).
En cuanto a la orientacién que mantienen los esqueletos res— 
catados en Agua Tibia, es poco lo que podemos decir, ya que sélo 
se muestra en cuatro casos de manors un tanto Clara: en très da 
elles (E-1, E-2, E-7) el cuerpo estaba orientado hacia el norte, 
y en un cuarto (E-4) hacia el oeste, pero nos encontramos ante un
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problem* comun a todo el area maya.Como Ruz (1965: 460} senala, 
no existe un patrén deflnido, si bien hemos de reconocer que la 
posicién mes comûn fus la de la cabeza al norte y al sur, la cual 
prédomina durante el perfodo Clâsico Tardfo en el Petén, valle 
del Motagua y drenaje del Usumacinta.Por desgracia, no tsnemos de 
tos acerca de la orientacién de loe entierros aparecldos en el 
altiplano guatemalteco -excepto para Zaculeu, donde los flexion^ 
dos aparecen con la cabeza hacia al sur-, lo cual no nos permits 
establecer ningûn tipo de analogfa.
La distribucion de las ofrendas en el cementerio es, de igual 
mènera, poco significativa y no parece guardar un patron rfgido: 
la tonics prédominants consiste en colocar vasijas domésticas del 
grupo Bulux Rojo (eoastes. comales. vasijas-zapato, eântaros, etc.) 
en las cuales suelen aparecer restos orgânicos de carâcter vegetal 
indicatives del concepts de"viaje" que tenfa la muerte, junte con 
otras mes lujosas que honreban al individuo muerto.A esta régla 
exieten dos excepciones: el C-S que, ademâs de un apaeta, conte­
nfa siete fichas quemadas de cerâmica ordinaria, cuya aignifice- 
cién simbélica se nos escape; el E-10, que junto a un cuenco muy 
toeoo del grupo Uech Negro, tenfa un gran machacador complète que 
puede eer indicative de la presencia dsl alfarero del yaclmiento, 
aunque curiosamsnts ses esta la ofrenda mâs pobre de todo el ce­
menterio.
Por lo demâs, exieten grupos que se componen de doe (E-1,
E-2, E-3, E-16); cuatro (E-6, E-7, E-6, E-11, E-12, E-13, E-14) 
y cinco piezas de carâcter suntuario (E-4 y E-9).El artfculo mâs 
comûn de que se componen son los cuencos del grupo Belle Rojo s£ 
bre Crema decoradoe generalmente con figuras humanas danzando que 
tienen mâeoaras de pâjaros y las alas extendidas, pâjaros reposan 
do con las alas extendidas y fragmentas de cabezas de aves muy e£
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tllizadas qua, aagun la interpratacion adelantada, podrfan estar 
reprasentando una danza macabre de la muerte.Junto a eatas ceram^ 
cas producidas an el interior del yacimianto se colocaron otras 
que fueron comarciadas con diferentes comunidades del altiplano y 
de la bocacosta.Oe especial interea pueden ear los diez camahuiles 
de copal encontrados an el interior de un vaso profundo del grupo 
Umal Rojo Fino del E-7, dado por una parte qua son objetos qua 
siempre estan asociados a contextes mortuorios en diverses sitios 
del altiplano oeeta, y por otra qua aparecen an numéro de 10, una 
cifra qua an todo el area maya se asocia también a los menciona- 
doe contextes.
La decoracién con pintura roja del recinto mortuorio, del 
muerto y de su ofrenda es un rasgo muy comûn a toda la region ma 
ya, y ha sido interpretado como un intente de dar un aspacto vi­
tal al cadaver, aunque también puede estar asociado al contsxto 
de rasurecciént el color rojo coamologicamente se corresponde con 
el este, lugar por donde sale el sol, rssucitando después de su 
muerte del die anterior y de eu estancla en el mundo de los muer- 
toe (Ruz, 1968: 166).Puede también ser un elemento no espeoffica- 
menta funarario, dada la costumbre de los mayas de pintarse el 
cuerpo de rojo en dstermlnados ritos y ceremonias.Coe (1959: 135) 
suglere que en el caso de los^ mayas "durante el Clasico y aûn en 
tiempos mâs tempranos el uso de pigmentes rojos en enterramientos, 
y quizas también en vida, estuvo posiblemente limitado e indivi- 
duoe de alta posicién social".Como seRala Ruz (1968: 161-162), la 
pintura -hematites o cinabrio- pasde ser aplicada directamente so 
bre las tumbas y sobre la ofrenda y sobre la piel y vestidos del 
individuo enterrado que, al desaparecer, se quedaba adherida al 
polvo de los huesos.En el caso concrete de Agua Tibia, esta vie- 
ja practice se debié de ejercer de manera directe sobre al indiv^
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duo dsl E-4, qua résulté ser uno de los mes importantes de todo 
el cementerio.Cinabrio aplicado sobre los huesos aparece an Chia­
pa de Corzo y Mirador (Agriniar, 1975: 50), en Palsnqua, Piedras 
Nagras, NebaJ, Uaxaotûn y Alter de Sacrificios (Smith, 1972: 220), 
Holmul, Guaytân y Jalna.
En definitive, al cementerio de Agua Tibia, se practioé a- 
provechando la parte media y baja del cerro que delimiteba por 
el este el yaclmiento a base de alisar el terreno sucesivamante, 
y se compona da 16 entierros sencilloa de los cuales ocho -que 
puaden ser los mâs antiguos- presentan protecoién del individuo 
con loses de piadra.Su asociacién especial con las viviendas eu- 
giere que las gantes en él enterredas fueron eus ocupantes, so­
bre todo en el caso particular de la casa n<> 2.Se trata, por con- 
siguiente, de un cementerio perteneciente a un pequeRo asentamien 
to campesino y artaeanal en el cual la posicién prédominante fue 
la flexionado-sentado y orientado al norte, en un momsnto en el 
que los individuos de las clases sociales superiores -que habita 
ban en centras mas importantes- eran enterrados en urnas, en ca­
meras y otros rasgos asociados a estructuras ceremonialee de im- 
portancie.A peser de su carâcter campesino, la presencia de cerâ 
micas euntuariaa procédantes de regiones muy aiejades parece in- 
dioar un momenta de florecimianto economics en el yaclmiento, el 
oual podrfa debarse a la produccién artesanal de la cerâmica del 
grupo Jelib Rojo sobre Crema y a sus posibilidades competltivis 
eh detarminados mercados.
La ausencia palpable de datas acerca de muertes violentai en 
Agua Tibia -aunque los huesos se encontraron en pâsimas conditio 
nas y se nos pueden habsr escapado algunas evidencias- indice la 
pnsibilidad de que Ka hietoria de tal asentamiento fuera pacffica 
y tranquila, sin aparentes sobresaltos, hecho que coincide coi la
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localizacién del sitio en el valle abierto.Csta condicién sa ve r£ 
forzada, ademâs, por la existencia de una mortalided infantll muy 
baja (un individuo, o sea 6,25# de los esqueletos recuperados), y 
una mortalided masculine y femanina bastante equilibrada (20# y 
40# respectivamente), aunque el valor eatadfstico de estoa datoa 
puede ser esoaso.
En cuanto a las practices rituales y ceremoniales empleadas, 
existe un buen némero de elles que xeflejan un patrén ideolégico 
acerca de la muerte comûn a toda la tradicién maya, segûn el cual 
éste no es sino un estado de transicién hacia la otra vida: tal 
idea viens indicada en Agua Tibia por la presencia de ceramicas d£ 
mésticae que debieron de contensr alimentes y agua para el viaje 
al mâs ellâ, asf como los utensilios de cada persona sn particular 
-metates. machacador, articules de caza como el pâjaro-silbato, 
artloulos de riqueza y alto status, etc.- que sin duda le habrân 
de servir para deaarrollar trabajos y situaciones semajantes a las 
que cada individuo protagonizé en vida.El empleo de una cerâmica 
exclusivamenta funeraria que sélo fue utilizada como ofrendas en 
si cementerio (Iglesias y Ciudad, ma), asl como la decoracién de 
pintura roja en contextes mortuorios o la representacién aimbéli- 
ce de un ritual en la cerâmica y la apericién de 10 camahuiles de 
copal calcinados, incluyen de manera clare este tipo de costum- 
bres funerarias en la tradicién ideolégica maya con respecto a la 
muerte,Aefmismo, la prâctica de una decoracién dentaria determine 
da (por desgracia, no hemos podido rescatar ningûn crâneo en bus- 
nas condicionas que nos parmitiera establecer otras manifastacio- 
nea indicatives del canon de ballaza corporel en vigor) nos indi­
ce, junto con alguno de los rasgos expusstos en las pâginas y cap^ 
tulos anteriores, la situacién del yaclmiento en un contexte maya 
del Clâsico Tardfo.
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Para «damas da asa partlclpaclén an la tradicién cultural 
global dsl mundo maya, axistan practices mâs localizadaa qua son 
comunaa y caracterlsticas da los altiplanos oasta y norte y, mâs 
ooncretamsnta, del area ocupada por al pueblo quichâ que indican, 
e su vez, la aplicacién paralela de un simbolismo rituel « nivel 
regional: por ejamplo, los camahuiles de copal que, aunque en 
otros centres son de esteetita verde o de otros materialea, epa- 
recen desde el Protoclâsico al Postclâsico Temprano siempre aso­
ciados a contextes funerarios del âree quichâ.No obstante, y de 
una manera mâs amplia, como simples figurillas debieron de ester 
dotadas de un valor mâgico que sirviara de protecoién y ayuda, 
constituyendo entonces una prâctica comun al âree maya.
Un patrén de enterramiento semejante al excavedo en Agua Ti­
bia puede haber estado vigente al manos en un buen numéro de si­
tios de las tierras altas: en el œ s o  concrete del altiplano oes­
te de Guatemala, sélo se han encontrado ejemplos semajantes en 
las mârgenes del lago Atitlân, en Chukumuk II (Lothrop, 1933: 24- 
26); mientras que en al altiplano norte han sido dascritos para 
Cauinal (ichon, 1979: 41), y la excavacién de asentamientoe rura­
les o de los segmentes mâs bajos de los nûclaos de poblecién im­
portantes podrân ser mâs ilustrativaa a este respecto, aunque las 
légicas diferencias simbélicas a nivel local y regional pueden 
dar lugar a una amplia variedad de rasgos dentro de tal patrén.
9.2. La ofrenda funeraria en Agua Tibia.
La ofrenda funeraria tuvo en Agua Tibia dos vertientes bien 
dalimitadas: por una parte, existié una ofrenda individuel para 
cada enterramiento en particular; por otra, una general emplaza- 
zada en torno al pequeRo adoratcrio.Por desgracia, no hemos podi-
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do recoger ninguna muestra de carbén para su anâlisis en el labors 
torio, la cual nos hubiera permitido averiguar si al enterramiento 
fue contemporéneo a las practices cerempnlalea realizadas en el pe 
queRo altar o si éstas se llevaron a cabo en una de las etapas de 
au formacién.
Este nuevo rasgo aparecio en el pozo C-1, el cual tenfa unas 
dimensiones inlciales de 2 por 1 m«, pero luego se fue ampliando 
sucesivamante hasta empalmar con la pared oeste del cementerio.Se 
trata de una pequeRa construccién a manera de altar levantada con 
los mismos materialea y sistemas que los empleados en la edifica- 
cién da la vivienda nO 2: dos pequeRos muros formados a partir de 
la colocacién de piedras andesfticas de rfo, fragmentos de piedra 
de moler utilizados para tal fin y piedras pâmez que se unfan para 
formar un reducido recinto semielfptico.Las dimensiones de este £- 
doratorio son de 1,30 m. en direccién este-oeste y 0,98 m. en sen­
tido norte-sur, siendo la altura de 0,66 m.
En su interior y en sua alradedorea mâs inmadiatos se habfa 
colocado una serie de artefactos de origan doméaticos empleados, 
sin duda, en rituales colectivos relacionados con los enterramien 
tos:
(a) Dos vasijas de cuello corto y cuatro asas cada una pertenecien 
tes al tipo Bulux Rojp Liso.Al parecer, una fue introducida dentro 
de la otra.Ambas presentaban manchas ennegrecidas en su superficie 
externe y se asentaban sobre una rsducida caps de ceniza.
(b) Asociadas a allas, y dispuestas de forma radial -recordândonos 
a las aparecidas en la ofrenda de fundaciân de la casa nS 1- se co 
locaron dos cuchillas de obsidians enfrentadas a la boca de las v£ 
sijas.
(c) Ya en la parte baja da las paredes se rescatâ una pelota de 
piedra pomez muy alisada rasgo que, como se ha mencionado con anta_ 
riorldad, aparece fntimamente relacionado con entierros en diver-
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8 0S lugaras del altiplano pero qua, an el caso de Agua Tibia, no 
parece haber sido caracterfstico,
(d) Dos fragmentes de mango de incensario y uno de cornai con eno£ 
mes manchas negras que marrifiestan haber estado en contacte direc 
to con el fuego.
(e) Un gran fragmento de piedra perforada y de machacador, asf co 
mo una mas reducido de metate y de alisador que estaban embutidos 
en la construccion.
(f) Junto a estos materialea se han recogido también musstras di- 
luidas de materia organica calcinada en el interior de las vasi­
jas, asf como varies huesos de animal, los cuales estan a examen 
en el laboratorio.
A nuastro entender, nos encontramos ante un pequeno altar en 
el cual de manera simultanea o, quizes sucesiva, se han realizado 
detarminados rituales.Al parecer, dados los materiales excavados, 
se trata de ceremonies comunes que pueden ester emparentadas con 
el culto a los antepasados del clan que habfa fundado y habitado 
las construccionss excavadas.La presencia de esta rsducida cona- 
truccién junto a artefactos de marcado caracter doméstico y su em 
plazamiento en una zona relativamente prominente dsl yaclmiento, 
nos hizo pensar que en realidad nos encontramos ante un adorato- 
rio aemejante a los que en la actualidad estan en usa en la mayo- 
rfa de las comunidades indfgenas,Si esta interpretscion fusse v a M  
da, quedarfa aclarada una importante parcels de la religiosidad 
del campesino maya durante el perfodo Clasico Tardfo an la cual, 
adSmas de participer en ceremonies realizadas en centres ceremo­
niales de importancia provincial en conjuncion con otras comunid£ 
des de la zona, estarfan implicados ûnica y exclusivamenta en una 
serie de ceremonies a nivel particular o, intercomunal, participée 
do en un sustrato folk que, en realidad, habfa perdldo protsgonis
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mo con la concantraclon da estos asuntos rellglosos an manos da 
los sacerdotes especiallzados qua habitaban los centres ceremoni£ 
les, pero qua nunoa habfan sido totalmente olvidados y, menos, 
por parte de la poblacion campesina (Borhegyi, 1956).Cl otro tipo 
de ofrenda funeraria, qua as la individual de cada entierro, ha 
sido ya descrita an los parrafos anteriores.
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Notas al capftulo IX;
(1) La decaracl6n dentarla de tlpo A-1 consista "an una muasca 11^  
mada aproxlmadamanta en al centre del borde, pero a veces sa 
halla en la mltad mesial.Aparece en Incisives superlorea e Ip 
ferlores, asf como en caninos auperlores" (Romero, 1958: 35, 
42).El proceso y Fundamento de esta practice ha sida descrlto 
par Landa (1864: 182) en les slgulentes termines: "tenfan per 
coaturobre aserrarse les dlentes dexandolos como dlentee de 
sierra y esto tenfan por galanterfa y hazlan de este oflclo 
vlejas, llmandolos con clertas pledras y agua".Mutllacldn den 
tarie del tlpo A-1 aparece en Zaculsu (Steward, en Uoodbury y 
Trlk, 1953: 297-299; flg. 291k); Kamlnaljuyâ (Kldder, Jennings 
y Shook, 1946: 217); Baking Pot (O.Jr.Rlcketson, 1929; 17-24); 
Santa Rite, Rfo Comayagua, Honduras (Steward, 1941: 120); en 
Labnâ, Yucatan (Seville, 1913: 388); an Jalna (Moedano, 1946: 
15-16); en Santa Rosa, Chiapas (Delgado, 1965: 41) y en Barton 
Ramie (Ullley y otroa, 1965: 539-544).Para una dlstrlbuclân 
mas detallada de esta practice en las tierras bajas mayas ver 
Smith, 1.972; 228-229).
La decoraclon dentarla del tlpo 8-5 "aparece en Inclalvos su- 
perlores centrales que constltuyen un patron especial en una 
sola dentadura" (Romero, 1958: 42 ).Este tlpo de decoraclon a 
parece en San Aguatfn Acasaguastlén (Steward, 1949: 23-24); 
Uaxactûn (Smith, 1950; flg. 116 d-g) y en Boisa de las Flores, 
Rfo Ulüa, Honduras (Steward, 1941: 121-122).
CAPITULO X: ConeluaionBs.
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La excavaclôn da un paqueMo asantamlanto enclavado an la pa£ 
te baja de las ladecas de uno de los cerros que dqmlnan el yalle 
de Totonicapén, aclara una eerie de cueetionee que se han venido 
planteando par un buerr numéro de estudiosoa de las culturas pre- 
hlapanicas de esta porcion del altlplano guatemalteco, al tiempo 
que recuerda la necesdidad cada vez mâa acuciante -dadas les espe 
ciales circunstancias socioecondmlcaa y polfticaa existantes en 
la region- de efactuar estudios arqueologicos que daterminan el 
papal Jugado por las comunidades résidantes en esta amplia zona 
en el desarrollo cultural del area maya y de Mesoamërica como un 
todo.En sfntesis, las conclusiones générales a las que hemoa 11a- 
gado a lo largo de la presents Investlgaclon son las siguientast 
La favorable situaclân del yacimiento en un fértll valle si- 
tuado sobre auelos entre cuyas oaracterlatlcas fundamantales dest£ 
can el ser muy profundos y bien irrlgadoa, con un alto contenido 
organico y diffciles de agotar, unida a la existencia de un acoto 
no fâcilmente explotable y prodigo en recursos naturalea, impli- 
can le posibilidad de la formacion de aglomeraciones humanes.Ta- 
lea condiciones han permitido que en el pasado el uso de la tierra 
no fusse intensive en exceso, sine que se desarrollara en funciân 
de las caracterlsticas topoecoldgicas brindadas por el medlo! de 
esta manera, una buena parte de la tierra debi6 dedicarse a la ex 
plotacion forestal y cinegética, mientraa que las partes bajas, 
los pies de las laderas y la base del valle fueron cultivadas pajr 
manentemente con un alto indice de productividad.Esta alta capacl 
dad agricole del sualo çomplementada por articules procédantes de 
la racoleocion y la caza e, incluse, de la peaca, presupuao la 
existencia de un madio ambiante autosuficiante an t&rminos de ec£ 
nofflia de subaistsncla a lo largo de todo el période Clâsico Tar- 
dio y Postclaaico Tamprano.Ademas de esta relative facilldad en
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la axplotaciôn da recuraoa de tal économie, su propla localizacion 
geografica con respecte a otraa comunidades humanas de mayor im- 
portancla permltio la existencia de contactes comerciales y cultu 
raies con zonas scologicas muy diferentes pero complementarias p£ 
ra sus necesidadest en efecto, a la proximidad de la Meseta Qui- 
chf y al peso franco hacia el altlplano norte, hay que aMadir su 
localizacion en una zona abierta con un facil acceso al amplio 
Valle de Quetzaltenango y a la cuenca del rio Samala.Este hacha 
implied la posibilidad de intercambios y sstrechos contactes oul- 
turales con diferentes poblaciones de las tierras aitas del oeste 
y, sobre todo, dsl pisdemonte y région costsra del Pacifioo que 
pldieron ser muy enriquecedores para su propio desarrollo.
La disposicion del yacimiento en una de las zonas mas daseo- 
noeidas de los altos dasde el punto de vista de la reconstruccidn 
arqueologica le haca oiertamente interesante; por otra parte, su 
condioion de pequeMo asentamianto rural acentua esta intards, da­
das las posibilidades de determiner qud papal Jugaron este tipo 
de comunidades en el desarrollo del valle por un lado, y cual fua 
su ralacidn y dspsndancia con al exterior por otro.Por dasgracia, 
aon muy pocas las noticias que tanamos scarce de otraa poblacio­
nes vscinas durante el periodo Clasico Tsrdio (1), pero pendamoa 
que el valle dabio ester bien poblado mediants reducidos asenta- 
mientos muy semajantes an tamafio y complejidad al de Ague Tibia.
Cronologioamenta, aunqus todavia no contamos con los result^ 
dos de las muestras de carbono 14 llavadas al laboratorio, apara- 
cieron msrcadores de horizonte sufioientea como para situer el y£ 
cimlento a finales dsl periodo Clasico Tardio y comianzos dsl Pos£ 
clasico, coincidiendo de forma bastanta exacte con el momanto que 
Uauchopa (1975, Cuadro 2) ha denominado Transicion Pokom-Tohil an 
Zacualpa.Asimismo, también se ajusta a lo que, de manera mas am-
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plia, Stewart (1977: 69) denoiaina periodo Uukamak (700-1200 d.C.) 
an au perlodlzacldn provisional de los aitios muestreados en la 
Meseta Quichf, sunque hemos de tensr en cuenta que este aütor tam 
blfn he sstablecldo este amplio periodo fundândoss sobre determi- 
nados rasgos tipicos aparecldos en la ceramics, y no e partir de 
muestras de carbân oientificemente enelizadas.Oe manera mas concre 
ta, en Ague Tibia exlatieron dos momentos de ocupecidn segun para 
can indicar los restes arqultectfinioos exoavados: el primera, y 
mas importante, estuvo rapresentedo por la case n» 2, el temezcel. 
el horno abierta de ceramics, el osmenterio y el basurero, y e il 
pudo corresponder también la construcci6n de la vivienda n» 3,El 
otro, mas tardio, estaba idantificedo de manera fundamental con la 
casa n» 1 y, quizes, con la n» 3.En conjunto, estes dos momentos 
de ocupaciân no parecen représenter ninguna modificaoi6n de impo£ 
tencia an el process culturel, existiendo un pequsRo lapso entre 
uno y otro; no obstante, eunque no existes datos que nos hagen pan 
ear en le posibilidad de un oambio cerémico y ertifactual, pode- 
mos efirmar -a la vista de los datos arquiteotdnicos reouparedos- 
qua la edificaclon de la vivienda n» 1, y posiblemonte la excava- 
da en el sector Y, rssponden a un estado de deoedenoia en el des­
arrollo cultural del sitio:en eaencle, tanto los materieles como 
los eistemas de construecidn empleados fueron los mismos pare to- 
das las estrueturas; sin embargo, sirvieron pare levantar edifi- 
cios mes ligsros, dotandolos de un carâctsr careano a le provisi£ 
nelidad, si bien ambas se encontraban en un muy avenzado estado de 
deatruocidn y nos es dificll determiner su funciân de manera def^ 
nitiva y, an cisrto modo, su posible provisionalidad.
A quf se debi6 la existencia de estos dos momentos de habit£ 
cidn oercanos an el tiempo no nos ha sido posible sstablecerlo 
por complets: un hecho cierto es que en el suelo de la vivienda
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nO 2 y en el basurero apareclaron dos grandes fragmentas de vlga 
de madera oon huallas évidentes de incendie, lo cual podrfa indi­
car que el edificio se quemo y tuvo posteriormente que ser aband£ 
nado.La techumbre caida (récupérâmes también restas de pajon qus- 
mado an algunos lugares de la habitaclén) rompié tadoa los utiles 
de coeina excepto aquallos de piedra basaltica, pero éstos queda- 
ron in situ sin que existan hueilas de saqueo que avidenciaran a£ 
toa violentes de diverse naturaleza.Por otra parte, la cantidad y 
Calidad de los materieles aparecidos en su interior indican que 
la casa no fua abandonada por migracion, muerte de algûn familiar 
o algdn otro acantecimiento similar, ya que una buena cantidad de 
los utensilios y enseres propios de cada individuo que la habita- 
ba se los habrlan llevado con ellos. Desgraciadamenta, la disper­
sion y dastruccion de los eaqualatoa en al csmenterio nos ayuda 
muy poco a la hors de ssclarecer esta cuestiân, aunqus el equili- 
brado indice de mortalidad y la carencia de huellas que manifies- 
ten la posibilidad de muertes violentas mueatran una existencia 
pacifies y normal*
Si como suponemos la casa se quemo, al menos esta porcion de 
yacimiento debio ser abandonada de immediate y vuelta a ocupar en 
un corto espacio de tiempo por gantes que tenian una tradiciOn cu£ 
tural comun a aquallos que habian ocupado con anterioridad la casa 
primltiva, pero este lapso fus lo suficientemente amplio como pa­
ra levantar edificios menos costosos y mas peracederos: este hecho 
pudo debarse a varias causas acerea de las cualas no tensmos aûn 
la reapuesta: (a) a un periodo de dscadencia cultural en la région, 
idea que parece alejada de la realidad a pesar de que, en términos 
générales, el Clasico Tardio fue un periodo de bajo deaarrollo en 
todo el altlplano; (2) a un momanto de dificultedes economicas 
que pudieron origlnarsa a raiz de la destruccién y abandono de las 
estrueturas que componian el yacimiento anterior; (3) o bien a una
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■tapa de Intranqullidad social que pudo forzar a la conatruccién 
de edificios y patrones de vida mas inastablea en un determinado 
momento,
Existié, pues, un conjunto habitacional bésico (2) compuesto 
de los siguientes rasgos: la casa n» 2, el temazcal. el h o m o  de 
caramica, el cementerio y el basurero.Ls distribucién especial de 
estos rasgos en el conjunto global dsl sitio haca penser, como h£ 
mos senalado con anterioridad, en la existencia de dos franjas de 
ocupaciân claramente diferenciadas, las cuales estuvieron delimi- 
tadas por el camino que dasde la carretera de Totonicapan lleva a 
PaquI, coincidiendo con el final del declive del cerro y el comien 
zo de la base del valle: la zona ocupada por la parts media y baja 
de las laderas fue empilements estudiada mediants la apertura de
varias estas en una longitud superior a los 90 m. en dirsccién no£
ts-sur de un total de 500 m., y entre los 30 y 60 m« en sentido s£
ta-oesta del total de 200 m. de ancho que ocupaba el yacimiento.En
■lia sjlo hemos podido desoubrir si cementerio que abarcaba una ex 
tansién de 4,5 por 6 m, y estaba situado, paralelo, a escasa dis- 
tancia de la casa n» 2.Junto a al aparscié también una pequeffa con£ 
truccién que hemos interpretado como un altar perteneciente, qui­
zes, al linajs que la habité.Esta hecho, unido a la manifiesta au- 
sencia de rasgos arquitectonicos y a la especial distribucién an 
el sitio de la ceramics y los artefaotos restantes, nos ha induc£ 
do a penser que esta estrecha franja estuvo dedlceda a la practice 
de diverses manifestacionss de caracter ceremonial, entre les que 
alcanzaron relative importancia aquellas que estaban asociadas e 
los enterramientoa.Por otra parte, la zona de conjuncién del ini- 
oio del cerro con la base del valle dalimitaba el emplazamiento de 
las unidades de habitacion y otraa areas de servicio las cuales, a 
su vez, debieron de ester rodeadas por sus correspondientea milpas
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y campos de cultive.
A nuastro antender, y segun el eaquema propuesto de conjuntos 
habitacionalea que englobacfan al menos la unidad habitacional ba­
sics y algûn otro rasgo optativo ( al cual no necasariemente tuvo 
que ser el baRo de vapor y el horno, slno también graneros o dife- 
rentee habltacionea en las que pudo dasarrollarse cualquier tipo 
de actividad especializada), el sistema de habitacion prédominants 
en el sitio serfa el siguiente: en la parte media y baja de las la 
deras se dispondrian los enterramientos y, quizas, algûn recinto 
de caracter sagrado -como el altar de linsJe descrito- donde reali^ 
zar practicas religiosas con la participacion de toda la comuni- 
dad; en la zona inmediatamente inferior conjuntos habitacionalea 
separados unos de otroa por sus respectives campos de cultiva; por 
ultimo, en una parceia llana -allf donde los materiales de desecho 
no han podido seguir deslizandoss por la suave pendiente- los basu 
rsros pertenecientes a cada conjunto en particular.Un modelo hab^ 
taoional de las caracterlsticas axpuestas en este parrafo implico 
que de ios 100.000 métros cuadrados que ocupaba el area global del 
yacimiento, al menos entre 30.000 y 35.000 pudieron haber formado 
parte de ese area considerada "sagrada".Otra franja, que séria a- 
quella destinada de manera exclusive a la habitacion y servicios 
asociados, debié ser aûn mas estrecha (quizas no mas de 15 m. en 
diraccion este-oeate) y transcurrirfa en sentido norte-sur a lo 
largo de los 500 m, ocupados por el sitio.Si tensmos en cuenta que 
le vivienda primitive alcanzaba una extension -incluida su ares 
de servicios- de 120 métros cuadrados, que su longitud no sobrep£ 
saba los 20 m. en sentido norte-sur y que esta, a su vez, debio 
de estar rodeada por sus campas de cultive, podsmos aventurer que 
el patrén de asentamianto definido en la excavacién correapondfa 
al de un caserio compuesto de varias casas posiblementa relaciona
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das antre si.
Desde el punto de vista de la arquitectura, pisnao que cada 
una de las conatruccionea basicas a que nos hemoa venido refirien 
do eatuvo perfectamenta adaptada a la tradicion cultural campssi- 
na maya que aûn hoy dis persiste en gran parte de comunidades ru 
raies quichés: recintos vallados en los cuales sa distribuyen una 
ooclna, una habitacion para dormir y un baRo de vapor constltuyen. 
Junto con algunos otroa rasgos opcionalss como pueden ser graneros 
o areas de actividad especializada (de los cuales un buen ejemplo 
es al horno de cerâmica muestreado en al cantûn Vazquez), el esque 
ma basico de los aaentamientos de caracter disperse.En cuanto al 
patron de edificaclon empleado, apareclaron los mismos materiales 
y sisteraas que han estado en vigor an otras zonas del altlplano 
oeste desde tiempos preclasicoe, y han parmanecido précticamente 
inalterados hasta la actualidadt condiciones climaticas tan cond£ 
cionantes como al sistema de viantos, si vertido de agues y la e- 
rosiûn; o ecologicas como lo son las posibilidades de explotacién 
de diferentes recursos forestales y, en conjunto, el medio socio­
culturel en que se levantaron taies conatruccionea, fueron muy e£ 
mllares y no favorecieron grandes cambios.
La oombinacion da unes condiciones ambientales y sociocultu- 
rales tan definidas incliné a los individuos de Agua Tibia a ale- 
gir la casa de forma rectangular, de una sole puerta y techumbre 
fuertemente inclinada como aquella que se adaptaba major a sua 
nsceaidades.Esta elecciûn no pareciû ser exclusive y tlpica de 
silos, sino que coincidiû con todas las que -segûn las noticias 
arqueologioas que nos han llagado- estuvieron an uso en tiempos 
prehispanicos para todo el altlplano, sunque slempre existisran 
psqueRas variaciones de marcado caracter regional que debieron 
ser consecuencia da determinadas respuestas a condiciones ecolo-
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glcas difarentes.
Un conjunto habitacional de laa caractarfaticaa flalcaa y fun 
oionalaa reaeRadas parece representar la unidad maa pequeRa del pa 
trilinaje qua dominé el aaentamiento, y pudo eatar habitado por 
una familia extendida.De la miama manara que para los rasgos purs 
mente formales de la habitacién, pensamos qua sates minuscules c£ 
lulas de la organizacion social mays basadas sobre un sistema de 
linaje en el que families axtendidas de caracter patrilocal -Junto 
a families nuclaarss procédantes de hijos casadoa separados del 
tronco familier- estuvieron agrupsdas en patrilinajss localizados 
(Roys, 1957; Miles, 1957a, 1957b), han perdurado hasta hoy y si- 
guen dominando el esquema basico de la organizacion social indfg£ 
na en muchos centres del altlplano guatemalteco.
PequaRos aaentamientos domésticoa, aparentemante de las mis- 
mae caracterlsticas que el excavado an Agua Tibia, fueron locali­
zados por Gruhn y Bryan (1976: 115-117) en el valle de Chichicasbe 
nango y, mas tarde, par Stewart (1977: 73-75) a lo largo da toda 
la Meseta Quiché.Cn estos, el grado de integracién politics mas 
fuerte se darla a nival de linaje y caaerlo, funcionando en esfe- 
ras maa emplies sélo en ocasiones eapeciales, lo cual implico la 
existencia de un sistema de gobierno alternante descentralizado, 
idea que es aoportada repetidas veces en las crénicas taies como 
el Popol Uuh y al Tltulo de Totonicapan entre otras.Un patrén de 
asentamianto agricole disperse de idénticas peculiaridades esta 
oonfirmado por las crénicas pars todo el sltiplano: aparentemante, 
la mayorla de las comunidades quiches y de las tierces altss estu 
vieron localizadas en aldaas dispersas por la parte baja y media 
de loa vallea, mientraa que otro tipo de centres -militeras, reliai, 
gioaos e, incluse, sconomicos- sa formaron sobre colinas bien pro 
tegidas, lo cual parece estar en parfecta conaonancia con el tipo
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de agriculture que se practicaba en la zona.
En definitive, estimamos, a pesar de que contamos con datos 
deiaaaiado escuetos sobre el patrén de habitacion, que el habitat 
présenta en Agua Tibia pudo correspondarse con lo que Miles (1957 
a, 1957b) -bssândosa en documentes eapanoles sobre los pokomamea 
y en diccionarios del siglo XUI- denominé paJuyu. o zona de habi­
tacion dispersa en la cual rssidiaron families axtendidas emparen 
tadas.Un sistema de asentamianto semajante fue también muy comûn 
en al area quiché, siendo designado con el término amak' como an- 
tXtesis da tinamit. pueblo o poblado, el cual es oonfirmado en 
multitud de ocasiones por las crénicas donde de manera clara nun- 
ca ae hace mencion de que los natives pre-quichés habitasen en 
pueblos, hecho que parses ser indicative de que los invasores en- 
contraron un patrén pradominanteraente rural (Carmack, 1979b; 86). 
En realidad, el término amak* designaba a un grupo da gantes rel£ 
cionadas a través de la descendencia que habitaban un territorio 
definido.Sa trataba, pues, del patrén basico,de la célule mas el£ 
mental no sélo de la eatructura social de loa quichés, sino para 
todo el area maya, siendo danominada grupo de montfculos de casa
en Barton Ramie (Uilley y otroa, 1965) o grupo de ruinas de casa
en el Petén (Bullard, 1960), y aparaciendo de manera bastante unJL 
forma dasde Yuoatan (Brainerd, 1956: 163) a la Verapaz (Adams, 
1963; 4-5) y toda la zona quiché del altlplano donde, de forma g£ 
nérica, son danominados aldaas (Shook y Proskouriakoff, 1956; Bo£ 
hegyi, 1965b: 74).Un patrén semeJante as descrito también por San, 
ders (1972; 136) para todo el valle de Guatemala, donde aegûn es­
te autor llegan a habitar un promedio de 50 é 60 personas.
Tal modela campssino y rural de caracter disperse, en al cual
las casas aparecfan rodeadas de sus milpas y campes de cultive ha 
persistido a través del perfodo colonial de manera intacte (3) y
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aûn hoy compone uno de loa nûcleos fondamentales de cada comuni- 
dad, constituyendo uno de loa ejemploa mas claros de la perpstua- 
oiûn dsl patrén de vida tradicional indfgena.En la actualidad, a 
pesar de la explosion demografica y de la enorme presién de la p£ 
blacion existante en el altlplano maya, aûn son fracuentes estos 
reducidos grupos domasticos compuestos de families axtendidas pa- 
trilocalmente, y un ejemplo claro de ellos pueden ser las comuni­
dades denominadas caserfo an al lago Atitlan (Douglas, 1968: 232) 
y otroa lugares del altlplano guatemalteco, o sitio en el ares z£ 
nacanteca (Vogt, 1968), etc., llegando, incluso, a no alcanzar el 
grado de complejidad sociopolftica que représenta el canton (Bun- 
zel, 1952: 181-182).Tal rasgo implicerfa la existencia de una Je- 
rarqufa interna civil y raligiosa y de practicas administrativas 
que, aunqus de caracter secundario comparada con aqualia que fun- 
cionaba en los cëntros csremoniales, no llegé a ser asumida por 
los caserfos y los amak'.
En torno a este conjunto habitacional basico sa efectuaron 
la mayor parte de la actividad relaolonada con la eoonomfa de sub, 
aistencia que afecté al yacimiento, la cual se vio compiementada 
de forma mes amplia con otras que, de manera paralela, se eJecut£ 
ron en un area mas grande alrededor de él.Con seguridad, un siate 
ma de actividad semajante persiste también hoy dfa en cada conJun 
to habitacional de las comunidades de las tierras sites mayas, aun 
que con las limitaciones propias que impone el cambio tacnologico 
y la presién humane sobre el madio, las cuales implican una res- 
triccién de funcionss cada vez mayor.De este modo, aquellos traba 
Jos relacionados diractamanta con las nacasidades propias da la 
subsistencia -dasde la preparacién dsl terreno al rasto da lebores 
agricoles y la conaecucién de otras fuentes alimanticias, o la #£ 
nufactura de utiles para conseguir taies alimentas, procesarlos y
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almacanarlos- se llevaron a caba dentro da los limites del sitio 
o, a lo mas, an un area immediate en torno a él, y en ellos debi£ 
ron de intervenir de forma exclusive todos los miembros que compo 
nian cada familia en particular.
Pero junto a este cûmulo de lebores relacionadas con el man- 
tanimiento de cada unidad familier, se ajecutaron otras que impll 
caban el contacta de estas células mas pequeRas con otras familles 
dsl mismo asentamianto por une parts, y con diferentes poblaciones 
dsl valle y sus alredadores y otros pueblos mas alejados por otra. 
Seguramente, actividadas de indole comunal (como la conatruccién 
de casas, partidas de caza, preparacién da campos, rituales conjun 
toa, etc.) dieron lugar a momentos de interaccién social mas com- 
pleja que aquella establecida de manera exclusive por los miembros 
de cada vivienda.
El trabajo cotidiano llevado a cabo por las gantes de Agua T£ 
bia ae realizé a distintos nivales segun la distancia y al tiempo 
invertido que les venia impuesto por la localizacién de su area de 
aprovisionamlento: en un medio ambiante tan favorable como el dis, 
cutido con anterioridad, la mayor parte de las lebores reelizadaa 
y el mayor costs de energia dedicado se empleo en un territorio 
que dificilmente sobrepasaria los 3 kms. de radio, si bien deter­
minadas taraas taies como la caza, obtencién de ciertas arcillas y, 
quizas, la recoleccién de algunos productos pudieron llevarse a 
cabo a una distancia superior.De esta manera, a un nival mas inme 
diato, se realizaron dentro de las casas trabajos relacionados fun 
damentalmente con la actividad culinarie (desde la molienda del 
mafz al despiece de la caza y la preparacién o almacenaje de otros 
alimentes), y la manufactura de instrumentes (desde la fabrlcacién 
de cuohillas prlsmaticas y artafactos de obsidians a la molienda 
de barros para la c'onfeccién de ceramics) los cuales, en ocasio-
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nas, sa prolongaron mâs alla de la propla habitacion como ocurrié 
con la utilizacién del horno abierta de cerâmica.Este conjunto de 
actividadas llevadas a cabo en su mayor parte en el interior de la 
vivienda se vieron complementadas por otras taies como el descanso 
o la utilizacién del baRo de vapor, -ya sea con fines higiénicos, 
tarapéutlcos o rituales-, manifestando de manera fundamental el ca 
râcter tradicional del yacimiento.
A una esfera mâa amplia correspondiaron las tareas realizadas 
dentro de los ifmltes del yacimiento las cuales, si bien estaban 
dedicadas en eu mayor parte a la produccion y procura de alimen­
tes -agriculture y peeca- también se complementaron con algunas 
otras que revistieron una importancia especial, y que estuvieron 
relacionadas con el funcionamiento del horno y la fabricacion oera 
mica: como ae ha seRalado en varias ocasiones, el proceso de manu 
factura cerâmica que pudo iniciarse como un complements del ajuar 
oulinario y ceremonial interno, derivo con el tiempo en une espe- 
cializacién arteaanal que sobrepasé ampliamente los ifmites del 
valle; este adelanto permltio a las gantes que habitaban Agua Ti­
bia compatir con productos procédantes de regiones aie Jades, y 
mantener una altuacién de podar econémioo que ae manifiesta en la 
relative riqueza y dlveraidad da las cerâmicas aparacidas en el 0£ 
menterlo.
Ampliando aûn mâa el ofrculo de interaccién con el madio, rea 
lizaron una gran actividad econémica fuera de los ifmites del yacl 
mientoi en los bosques de loa alredadores recolectaron une enorme 
cantidad de productos végétales y minérales y articulas que, proce 
dantes de la recoleccién de alimentes y de la caza, sirvieron coma 
complements a su dieta.
Ademâa de este conjunto de actividades relacionadas sobre ta, 
do con su économie de subsistencia, pero también con procesos ma-
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nufactureroa aspaclallzados, loa habitantes de Agua Tibia mantu- 
vlaron estrschoa contactes (fundamentalmente comerciales) con o- 
tras comunidades a diferentes nivales los cuales, o bien estaban 
dedicadoa a la obtencién de productos para fortalecer la mencio- 
nada économie, o bien a la obtencién de articules con carâctsr aun 
tuario y ceremonial.De este modo, las relecionea comerciales con 
poblaciones dsl valle y de las psqueRas cuencas Intermontanas vecjL 
nas debieron^ afsctuarsa con cierta intensidad, teniando como finja 
lldad principal el intarcambio de bienea destinados en au mayor 
parte a ampliar al utillaje culinarie, manufacturaro y de axtrac- 
cién de materias primas, asi como también de determlnados alimen­
tes y productos de recoleccién procédantes de reducidos acotonos 
dentro de un ecoaistema que se puede considérer bastante homogé- 
nao.
Segûn loa datos recogidoa, podemos efirmar que la tendencia 
en Agua Tibia fue hacia la eutoeuficiencia, no solamente en cuan­
to a la obtencién de alimentes y a la satisfaccién de laa nscssi- 
dadea propias que les imponla au économie, sino también en lo que 
respecta a la manufactura de artafactos existiendo, como en toda 
comunldad de carâctsr rural, un alto Indice de fabricacién parti­
cular de los instrumentes que de una manera cotidiana sa amplearon 
en laa lebores domésticas: asI, excepto los utensilios de piedra 
basâltiea cuyas conteras estaban en menos de especialistas que 
distribulan el products ya elaborado (al traslado de la materia 
prima en bloquas séria damasiado costoso), tante los artafactos 
de cerâmica como la obsidians empleados en tareas domésticas fue­
ron fabricados en el lugar.Sin embargo, productos auntuarios y de 
élite como la cerâmica que, por su localizacién en el contexte dsl 
cementerio, hemos considerado de caracter funerarlo, fueron adqu£ 
ridas en comunidades emplazadas en regiones aie jades en cuyo pro-
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oeao da manufactura no Intarvlnleron para nada.
Paralelamenta, los individuos qua habitaban Agua Tibia par- 
tioiparon an prooasos comerciales mis amplios, los cuales se basa 
ban en intercambios comerciales da bienea suntuarios qua, por re­
gia general, se encareofan cada vez mas por la distancia, el tiem 
po empleado en su acarreo y las dificultades résultantes del tras, 
lado da objetos delicados.Para acceder a ellos las fue necesario 
confecclonar un producto suficientemente especiallzado y elabora­
do como para ser compstitivo an los mercados y, por consiguiente, 
tener acceso a esos bienea sxéticos que después fueron utillzados 
no sélo para mantener el preatigio personal individual, sino de ma 
nera proférante como ofrendas funerarias.A este nival, es de supo 
ner que también se comerciarfan productos alimenticios y de uso 
procédantes de regiones complementarias dasde el punto de vista 
ecolégico, como lo eran el altlplano y la costa (4).
Tal proceso de especializacién no solamente les permitié al— 
canzar un proceso de deaahogo econémico a partir del cual fueron 
espaces de adquirir bienas exéticos de regiones muy distantes -C£ 
fflo puede ser la vasija polfcroma tlpica de las tierras bajas ma­
yas o de los fragmentos incluidos en el Grupo Ceramico Tiquisate 
procédantes de la Costa Pacifica por poner un ejemplo-, sino que 
ademis las fue posible craar au propie caramica suntuaria, rapre- 
sentada por el Grupo Ceramico Jelio Rojo sobre Crema.Es évidente 
que tal ceramics no fue orlginaria del asentamianto en aatudio 
(se trataba de una tradicién que estuvo vigenta en Zacualpa y en 
Zaculeu desde comienzos del periodo Clasico), pero también lo es 
que mostraba una calidad y variedad de disenos taies que podemos 
considérer que nos encontramos ante un patrén décorative muy espe, 
olfico, el cual estaba reforzado por la impronta de algûn diseno 
particular raalizado en pintura negative que as el trébol de eue-
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tro hojas.
SI blan podemos considérer una practice puramente local el tn£ 
do da diaaPIar esta ceramics qua, a su vez, corresponde a vlejas 
tradiciones en vigor an el altiplano oeste y norte, algunos moti­
ves décoratives con qua estaba scompaRada se inclufan de forma in£ 
qufvoca an los patrones simbolicoa qua afactaban al area maya como 
un todo,Esta dualidad existante entre el sustrato cultural maya y 
la adaptacion local y profundamente tradicional de Agua Tibia no 
solo se manifestaba a partir de las realizaciones economicas prac 
tlcadas, sino qua también ataRfa a las manifestacionss religiosas: 
asf, a practicas generalizadas para todo el mundo mays tales como 
la localizacion del cementerio en torno a la vivienda, el tipo da 
enterramientos o el empleo de la mutilacién dentarla y la pintura 
roja que cubrfa a un individuo enterrado, se superpusieron otras 
de caracter mas regional que vinculaban Agua Tibia con las corrien 
tes culturales ampliamente aceptadas antre las comunidades y cen­
tres existantes en las tierras altas y, mis en concrets, en los al 
tiplanos norte y oeste.
Por lo que sa rsfiare a las practicas religiosas, el caracter 
rural del asentamianto en estudio no solo puede detectarse a par­
tir de la ausencia de enterramientoa en urnas que en esos momentos 
parecfan ester de moda en cantros de importancia (aunqua Smith y 
Kidder, 1951: 28, lo considéras propio de la gante del pueblo), si 
no también por la preaencia de rasgos taies como los camahuiles. 
incensarioa-cucharén, ocarinas y otros que, ademas, ponfan de manjL 
fiesto la existencia de un sustrato religioso familier y local con 
una fuerte dosls de elemantos tfpicos de la culture campesina tra 
dicional.Prasumiblemente, estos objetos estuvieron implicados en 
rituales oelebrados a nival familier, pero en detarminados momen­
tos intervinieron en ceremonies a nivel de comunidad (los incensa
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rloa-cucharon localizados en.el paqueRo adoratorlo adJunto al ce­
menterio asf parecen indicarlo).Este sustrato pudo repetirsa de 
comunldad a comunldad llegando incluso a afectar, al menos, a par 
te de la poblacion de algunos centres de importancia como en el 
caso de Zacualpa, an que éstos apareclaron con bastante asiduidad, 
aeentuando su caracter provincial*
Pero a la diferanciacion ambiantal y cultural que favorecfa 
este tipo de intercambios con otras poblaciones emplazadas en am­
biantes ecolégicos muy dlfarenciados acompaRé otra -a escale mas 
pequeRa- entre las propias comunidades de los Altos: de esta man£ 
ra, parecen haber sxistido profondes diferencias con otroa yaci- 
mientos del parfodo Clasico situados an él altiplano central, mien 
très que la continuidad de rasgos comunes que afectaron tanto al 
nivel da economfa de subsistencia como a los complejos simbolicos 
y al sustrato religioso, amparsntaban a este pequeRo asentamianto 
rural con otros de las tierras altas del oeste y del norte.La ala£ 
d o n  de viviendas de planta rectangular y el uso del temazcal y 
del horno abierto de ceramics, asf como la adopcion de camahuiles. 
incensarios-cucharon, ocarinas, pajaros— silbato, etc., ponen de ma, 
nifiesto tel suRosicién.
Desde el punto de vista del desarrollo cultural, esta reducjL 
do asentamianto parece haber estado subordinado a las directrices 
que por entonces emanaban de Zacualpa: las afiliaciones entra am- 
bos sitios no debieron estar reatringidas ûnicamente a manifesta- 
cionas materiales comunes a todo el altiplano maya de Guatemala 
-las semajanzas en el sistema de construccion de las viviendas, 
an al empleo de detarminados tipos ceramicos culinarios, ceremonia 
les o funerarios y en el uso de un buen numéro de artafactos son 
muy clarificadoras al respecta-, sino que también participaron de 
una religién tradicional comûn y de una séria de respuestas cultu
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rales (la evldencla de .una reapuesta idéntlca ante la Invasion de 
tradiciones ceramicas polfcromas procédantes de las tierras bajas, 
que consistio en los intentes de formacion de un tipo polfcromo 
autéctono, puede ser un ejemplo suficiente a este reapecto) que #m 
parentaron a ambos sitios de manera muy estrecha.En términos muy 
générales, podemos afirmar que ambos sitios compartisron los mis— 
mos patrones culturales tradicionales lo cual parece indicar que, 
o bien la influencia de este pequeRo oentro provincial sobre las 
comunidades emplazadas en los valles vecinoa fua muy fuerte, o 
bien que el nûcleo de poblacion asentado en Agua Tibia procedla 
directamente del mencionado cantro.Si esto ultimo fuera asf, los 
individuos debieron former parte de la poblacion campesina y paqu£ 
no artesana que alimentaba a Zacualpa, razon por la cual aûn con- 
servaban con su centro origlnario elemantos comunes de la tradi- 
oion culturel.Si la gante que habité Agua Tibia procedfa de Zaoual^ 
pa, la migracion debié realizarse a finales de la fase Pokom e, in 
cluso, a comianzos del parfodo de Transicién Pokom-Tohil, con eu— 
yos rasgos culturales Agua Tibia estaba totalmente identificada.
En resumsn, podemos définir a Ague Tibia como un caserfo que 
funcioné durante un corto parfodo de tiempo localizado a caballo 
entre los perfodos Clasico Terdfo y Poatclasico Tamprano, que tu­
vo un caracter fuertemente rural y provinciano, y compuesto de V£ 
riaa casas habitadas por families axtendidas que sa debieron da £  
grupar en linajea patrilineaies.Tal asentamianto debié de former 
parte de un habitat fundamantaimante rural y disperse que, de mè­
nera bastante uniforme, ocupo las zonas de conjuncién entre las 
partes médias y bajas de las laderas y las bases del valle de To­
tonicapan, dando cuenta del caracter pacffico de las poblaciones 
que lo habitaban en ese momento, hecho que se encuentra reforzado 
de manera especial en el enterramiento.Por consiguiente, en un pa
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trén rural de tan marcada estabilldad social sua habitantes eatu- 
viercn Implicados de manera casi exclusive en las labores propias 
da su subsistencia, con una red muy limitada de contactes culture 
les con otras areas y Tuera de las principales corrlentes de inn£ 
vaclén que emanaban de sus centras dirigentes; no obstante, y ap£ 
yandose -quizas- en una serie de excedentes agricoles y en un pc£ 
ceso de especializacién fundamentado en la manufactura de un dete£ 
minado tipo de ceramics, tuvieron oportunidad de compatir en mer- 
cados régionales y de obtener cierto numéro de lujosos productos. 
Debldo a esta especializacién, su situacién de aislamiento con el 
exterior no debié de ser tan agobiante como la que en esos mismos 
momentos estaba afactando a otras comunidades dispersas par la M£ 
seta Quiché, a pesar de que gran cantidad de pautas culturales C£ 
munes que ataRen tanto a la arquitectura como al uso de artafactos 
o a la practice de manifestacionss religiosas comunes, los emparen 
taban.Pero eate aislamiento cultural no solamente fue vinculante a 
los pequenos asentamientos campesinos sino que también afecté, en 
cierto grado, a otros yacimientos de mayor importancia como Zacua£ 
pa, oentro con el que Agua Tibia llegé a establacer los nivelas 
mas altos de interaccién.
En un patron tal estuvieron presentee gran cantidad de eleman 
tos tradicionales que, en realidad, correapondfan a modèles muy an 
teriores en el tiempo, algunos de los cuales han conseguido perdu­
rer -con loa légicoa cambios formales que imponen las modes- hasta 
la actualidad.Este modelo de culture local que se ampliaba no sé­
lo al valle de Totonicapan, sino también a la Meseta Quiché y, se­
guramente, a otros sitios del altiplano oeste permanece aûn en vi­
gor: de esta manara, tanto las manifestacionss formales y funcion£ 
les de la ceramics doméstica y de la piedra como, en buena medida, 
las actividadas arquitecténicas, econémicas, sociales y religiosas
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caracterlsticas de muchaa comunidades quiches estan reflejando tel 
patrén, y constituyen un claro ejemplo de continuidad cultural en 
esta espaoffica rsgién del area maya.
Con seguridad, en el transcurao de la excavacién e investlga 
oion de este pequeRo sitio localizado an la margen derecha del a- 
riuente Samala se han plantaado mas interrogantes de los que se ha 
resuelto -los cuales han sido expueatos a lo largo del presents IjL 
bro-; sin embargo, de elle nos interesa destacar una conclusién e- 
vidente: nos encontramos ante paqusRoa aaentamientos adaptados a 
las grandes ifneas évolutives de la culture maya de, las tierras al 
tas, pero conaervando fuertemente patrones culturales comunes a la 
tradicién local propia de las comunidades campesinas, tradicién 
que puede repetirae de una rsgién a otra, reproduciendo al mismo 
modelo que se habfa introducido en las tierras altas dasde tiempos 
preclasicoe y que se ha perpetuado en muchos de sus elemantos y ma 
nifestacionss hasta la actualidad.Es,pues, muy posible que una in- 
vsstigacién etnolégica sobre las poblaciones circundantas al sitio 
pusda llegar a aclararnos de manera satlsfactoria taies interrogan 
tes, planteandose como hipétesis central la continuidad de la cul­
ture tradicional maya.
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Notas al capftulo X .
(1) En un somero y dificultuoso reconocimlanto -las aspaciales con 
dlciones sociales y polfticaa que aufren los habitantes del 
valle an la actualidad originan la prohibicion indiscrlminada 
para viaitar sus milpas y posesionss- hemos podido muestrear 
terrenos en que aparece ceramics tfpica de los perfodos Clâs£ 
co Tardfo y Poatclasico Tamprano.Estos se ancuentran en un r£ 
dio de unos 400 m. alrededor de Agua Tibia, y en uno de ellos 
pudimos observer una unidad de habitacion doméstica muy simi­
lar (tanto en lo que se refiere a materiales como a sistemas 
de construccién) a le casa nO 2, pero no se nos permitié exca 
Varia ni efactuar un muestreo de los materiales arqueolégicos 
existantes en au entorno.
(2) El concepts de "conjunto habitacional" utilizado es el que nos 
propone Winter (1976: 25) en su estudio sobre el asentamiento 
de Tierras Largas, Oaxaca, ya que nos proporciona un contexto 
en el que al area de habitacién, zona de servicios y otros ra£ 
goa como pueden ser enterramientos, un pequeRo recinto ceremo­
nial, etc., son entendidoa no solamente como rasgos culturales
I aisladoa, sino como manifestacionss da un segmenta especffico
' de la comunidad.
(3) Remesal (1932: 243-245) expone de manera clara la vigencia de 
tal patrén disperse durante el siglo XVI: "Los indios vivieron
en su gentilidad.....aquf habfa una casa, otra alla, y otra
mas alla, y par esta razén un asentamiento de 500 6 menos ha­
bitantes. ... .ocupaban una légua de tierra.Ellos viven sobre 
las colinas disperses en aldaas o barrios, ninguno de ellos 
cuentan sais casas Juntas, y aun éstaa estan separadas unas
de otras tanto como un tiro de mosqueta".
Ximénez (1929: 130) corrobora la existencia de esta patrén 
dispersa en los siguientes términos: "aqueete género de po- 
blaja sa llamaban amac. que quiere decir como pisrnas de ara 
Ra, porque asf estaban desparramados".
(4) Fuentes y Guzman (1932-1933: 7, 412) al describir geografica 
mente el area Quiché la refiere como ".....una zona que pro-
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duce gran excédents de tnalz, frljoles y chlle; laborloeoe co- 
merclantes intercamblan eatoe excedentes alimenticios por el 
cacao, pescado y otros productos de la costa".Abundando en es, 
ta cuestién, McBryde (1969) observa que, a pesar de que la Z£ 
na tiens una gran escasez de productos no agricoles, al Qui­
ché es un area de intense comerclo en el cual el excédante de 
productos agricoles es intercambiado por bienas foraneoa.
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T i p o
B o s s u e s
P l n o  b l a n c o  
A b e t o
P i n o  C o l o r a d o  o  d e  
o c o t e  d o  a l t u r a  
E n c l n o - p i n o
P i n o  Colorado o  de 
ocote de baja altura
E n c i n o
C i p r é s
B a s q u e  a b i e r t o  
P i n o
P i n o - e n c i n o
T i p o  C h a p a r r a l
M o n t e  a l t o
M o n t e  e n a n o  
P r a d e r a
P a J o n a l e e  
P r a d e r a  c o n  a g u a
D i s t r i b u c i o n  
a p D D x i m a d a  e n  
a l t u r a s  ( m é t r o s )
E s p e c i e s  d o m i n a n t e s  
s e g û n  S t a n l e y  y  
Uilliams, 1958-1976
2.700
2.75I1-
2.S00-
2,000-
-3.350
•3.350
■3.400
-2.850
2.000-2.750
2.000-2.750 
2.500-2.800
1.600-
1.600-
■2.250 
■ 2.250
2,500-3.400
2.900-3.400
2.350-3.400
2.800-3.300
P i n u s  a y a c a h u i t e  
A b i e s  G u a t e m a l e n s l s . P . a y a c a ­
h u i t e
P . r u d i s ,  P . p s B U d o s t r o b u s
Q u e r c u s  a c a t e n a n q e n s i s .  Q . P i -  
l i c a u l i s .  P . a y a c a h u i t e .  £ ,  
p s e u d o s t r o b u s .  P . r u d i a
P . p s e u d o s t r o b u s .  P . o o c a r p a . P .  
m o n t e z u m a a . C u o r e s s u s  l u s i t a n i -  
c a
0 . a c a t e n a n q e n s i s .  O . p i l i c a u l i s  
A r b u t u s  x a l a p e n s i s ,  A l n u s  a r -  
guta
C u o r e s s u s  l u s i t a n i c a
P . o o c a r p a .  P . m o n t e z u m a e  
P . o o c a r p a .  P . m o n t e z u m a e .  £ .  
a c a t e n a n q e n s i s .  O . p i l i c a u l i s .  
a r b u t u s  x a l a p e n s i s
B a c c h a r i s  e s p . ,  B u d d l e l a  n i -  
t i d a .  A c a e n a  e l o n q a t a .  P e r m e t - ^  
t y a  e i l i a t a
M u h l e n b e r g i a  m a c r o u r a . M . N i q r a  
T r i f o l i u m  a m a b i l e ,  G é r a n i u m  
a l p i e o l a .  A r e n a r i a  e s p . . V i o l a  
e s p .
APENOICE 8
j n S
MAMIFEROS OEL AREA
Nombre local Nombre clentfflco 5ituaci6n da li
Tacuaz£n □idelphis mareupialis Abundanta
CcmadraJa Philander opossum Abundanta
MuaaraMaa Sorex sp. Rara
Armadillo Sasyppus novemcintus Moderada
Ardllla
Scirius deppei vivax 
Scirius griseo flavus 
Scirius variegatoldes 
bangsi
Abundanta
Abundanta
Abundanta
Taltuzas Geamydae sp. Abundanta
Ratas Rattus rattus rattus Abundanta
Ratdn Plus musculus Abundanta
Puarco eapfn Coendu mexicanus Rara
Cotuza Oasyprocta punctata Modarada
Conejo Sylvilagus spa. Moderada
Coyote Cania latrans Moderada
Gato de monte, 
zorro
Urocyon cinereaargen- 
teus guatemalee
Abundanta
Zorrlllo Mephitia macroura Rara
ComadraJa muatela frenata Rara
AUES DEL a r e a
Nombre local
Shara parda
Chinchlrlrfn
pechiblanco
Zopilota
Gavllan grla
Lechuza liatada
Chsja comûn
Moaquaro da coro­
na Colorado
Sensontla comun
Codorniz ventrJL 
manchada
Cuerporuln coll^ 
rejo
Cotorra varda
Perdlz cariblanca
Chupaflor rojo
Carpintaro grande
Chupaflor da bar­
ba esmeralda
Nombre ctentffico
Pallorhinus morio
Hanlcorhlna lau- 
coetlcta
Coragypa atratua
Buteo nltidue
Ciccaba nigrolanaata
Centurua aurifrona
Myozetetaa slmilla
Turdua grayl
Collnua leucopogon
Caprimulgua rlduayli
Aratinga horochlora 
Gaotrygon alblfacias 
Amazllla rutila 
Oryocopua lineatua
Abeillia abeillei
Chupaflor tijara Dorioha anicura
Hojaraaguero mu£ 
guaro
Moaquarito gar- 
gantiblanco
Alegrfn cajirrojo
Chlpa cola da aba 
nico
Chlpa dorado
Chorcha alimancha 
da “
Anabacarthia varle- 
gatlceps
Empidomax albigularia 
Cyclarhls gujanenaia 
Eutlypia lachrymose 
Basilautarua rublfrona 
Icterus maculiatus
Situacion da la aapecia
Abundanta
Abundanta
Abundanta
Rara
Rara
Rara
Abundanta
Modarada
Rara
Abundanta
Abundanta
Abundanta
Abundanta
Rara
Modarada
Rara
Moderada
Modarada
Rara
Rara
Rara
Rara
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Nombre local
Cuatro ojoa
Shara ocotera
AzuleJo
Ray Chipa
Chipa roaado,
Lachuza da montana
Golondrina da monta
Tortolita sarrana
Chupaflor cabaci— 
azul
Ray zopa
Viuda
Clia clia
Lechuza café
Paloma comûn
Tortolita
Siguamonta
Tapacamino halcôn
Carpintaro
Golondrina aie 
de Sierra
Curruchlche
Clarinero
Shara varda
Shara moHuda
Calandrita da ca­
puche azul
Cuervo
Nombre cientfflco Situacion da la eepecia
Melozona blarcuatum Abundanta
Cianocitta stelleri Rara
Siala alalia Abundanta
Myoborua pictue Moderada
Ergatlcua versicolor Rara
Strix filvescana Rara
Notiochelidon pilaata Modarada
Claravia mondatoura Modarada
Amazllia cyanocpphala Rara
Zarcoramphue papa Rara
Cathartaa aura Moderada
Farco aparvaniua Abondante
Ciocaba virgata Rara
Columba livia Abondante
Scardafella inoa Abondante
Gaococcyx velox Moderada
Chordeiles acutlpennle Moderada
Piculua rubiginous Moderada
Stelgldopteryx ruflcollis Rare
Troglodytes muaculua Abondante
Caaaldix maxlcanua Abondante
Cyanocorax Ynoaa Abondante
Ciaailopha malonocyanea Rara
Euphonia elagentisalma Abondante
Corvos corax Moderada
t-1
AnfIbios 
Nombre comôn
Salamandres
Sapa
Ranas
Rana
Reptiles* Sanvia 
LagartiJae 
Cutetes
HERPETO FAUNAM P r e B B E K B S x a s e e c m B
Nombre cientffico
Bolitoglosaa sps.
Bufo canaliferus
Leptodactylidae fam., Hylldae 
fam., niororhylidae sps.
Rana pipiena
Situacion de la especte 
Rara
Abundanta 
Moderadas 
Abondante
Eublepharidae sps., Sphaero- 
dactylae sps., Gekkonidae sps.
Basilicua vittatus
Talconates, esco£
pionsB, niRo dor- Scleropus sps.
mido
Reptilea-serplante No venenosos
Maracuata Boa constrictor Imperator.
Culebra
Adelphicos sps., Clelis 
sps., Conloohanes sps.
Reptilas-serpientes Venenosas
micrurus letifasclatus, Mlcr^j 
Coral rus nlgroclnctus zunllensls,
Micrurus stuarti
Cantil-shepa
Cantil
Casoabal
Pupo
Mojarra (varias 
especies)
Juilin
Bothrops ophryamagas 
Bothrops godmani 
Crotalus durissus durissus
ICTIO FAUNA
Profundulus guatemalsnsis
Cichlasoma sps.
Rhandia guatemalensis gunther
Abondante
Abondante
Rara
Rara
Abondante
Rara
Rare
Abundanta
Moderada
Rara
Rara
Rara
APENOICE C
403
La aecuencla temporal en Agua Tibia ha sldo definlda, a fal^  
ta de loa resultadoa de las muestras de carbon llevadas al labo- 
ratorlo para su anallsla, a partir de loa marcadores de horlzon- 
ts deflnldos en la ceramics y de otros rasgos tfplcos del resto 
de loa artefaotos y de determlnados elementoa de culture mate­
rial, tales como los aistemas de construcclon y la funclonalidad 
de algunos edlfioioa.Tal sacuenoia esta caracterizada por dos 
complejos ceramicos dlstintos sstablacldossagûn el concepts d é M  
nido por Smith y Gifford (1965* 502) en los slgulentes termines: 
"un complejo ceramlco es la sums total de modos y varledades (ti 
pos) que comprenden la totalldad de la ceramics contenida en una 
unldad arqueologlca: usualmente esta unldad as una fase".
Afflbos complejos se han denomlnado con térmlnos que se corres^ 
ponden con aspectoa geograflcos del valle.En este sentldo, el Corn 
plejo ceramlco Totorricspén represents la mayor parte de le cera­
mics," artefactos y restes arqultectonlcoa recuperados an el yaci 
mlento y, a la espars de que sa nos proporcionen los resultadoa 
de las muestras de carbone 14 anallzadas, podemos sltuarlo a fi­
nales del perfodo Claslco Tard£o y comlenzos del Postolaslco Tem 
prano.El Complejo Ceramlco Xantun, par el contrario, esta defln^ 
do tan solo por el 0,12% de la ceramics sxcavada, la cual es t£p^ 
ce del per£odo Postclaslco Tard£o.
La situacion de la sacuencla temporal de Agua Tibia quads ra^  
flejada en si cuadro que exponemos a contlnuaclon (Cuadro 1), dl^ 
puesta en dos fasse identiflcadas por estos dos complejos ceraml^ 
COS a que hacemos raferencla.
Las secuenclas temporales que se sxponen en el resta de la 
tabla cronologlca fueron establecldas por los autores que mencl£ 
names a contlnuaclon: (a) Lee, 1969; (b) Uoodbury y Trik, 1953;
(c) Dutton y Hobba, 1943; (d) Ciudad, 1981; (a) Uauchope, 1975;
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( r )  Lothrop, 1933, Borhegyl, 1956; (g) Becgualln, 1969; (h) Smith 
y Kidder, 1951; (1) Butler, 1940; (J) Adams, 1968, 1972; (k) Sa­
dat, 1971 para El Portdn; Sadat y Sharer, 1973 para Sakajut y Sa 
lama; (1) Butler, 1940; (m) Smith, 1952; (n) Ichon, 1977; (R) 
Cheek (1977); (o-q) Parsons, 1967; (r) Smith y Kidder, 1943.
a pe nd i ce d
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Tar^ie
f^ tcUcico
(U«Uo
* W 1 *
1 50 0  
l4O0 
1300
1200 ----
110 0  R u it  
1000
900 P«r«dén 
8oo
QUETtAlTgMAMGO <d) 
Xantün
T u x t la  X lA A b a h u l
Q ankyak 3 , M a rc o *
C h in a q
eusieo
T*^ »r«DO
t o c l i a i c o
K a r a v l l la s
Laj(unA
700
600
500  
4oo 
300 
200
100
d .C .
a.C.
MlAale* too Hafcows 
X^ri io 200 
500 
4oo
fr«cUBi«« 500 
K«dlo 600
700  
800 
900
lOtJO 
1100 
IZOO
1300 
Hoo 
1500
GuonACAaf
Frsno«*A
ffwlfaica
T e # p r# *e D i l i
T o te n lc a p d n
Salcajl
(«)
Qutesbf1460 
UUtlAn,m30
raqtal
John
kcx o - T o h l l
PoKon
T.BAla»«Poko«
9 « lA «  1
LACO A T i-  
T U M  ( f>
C h u i t i r tA ia l
ACUL
(»)
tsiqulN
C hukunuk 2 
7
ChukvM uk 1 
7
NE0AJ-A CHIPAL
Ch) (0
C h l|>a l
k«bal ChlMl
j W __ ib-k_
C h lp & l
N«bAj
A -2
HAb&J
A -1
Cuadxo 1: Cronologfa de algunos yacimisntos arq
CHIPAL OTZAL VCfiAPAZ CHAMA COWU U  U C V M ITA  KAMIMAW UÏU LAGO AMA- CUEUCA DB BILBAO GUATTAN 
( ! )  ( j )  (K )  ( I )  ( r t )  ( n )  CBl T IT L A k  ( o )  ANTIGUA ( p )  ( q )  ( r )
C h ip a i  3 c h a ju l La lagvnit* 6
C h in a u t l *
KL R in c 6 n
TxaeuAlp*
C h ip a i C o t t a l  
t a r d l a
C h ip f t l
Coical
Ta m p ra no
Tuhan
T a r d lo
TubAn
Tam p ra no
ChaiM La Lajfunlta 5
S aaeaL
Chip« ^  '
Chana
2
Chaisa
1
P o r to n
S a k a ju t
£a L a g u n ita  
3-A
La L a g u n ita  
3 -9
A a a t ia  I I I  
Î
A „ a t l a  I I  
7
A o a t l *  I  
E ap a ran za  
A u ro ra
Aranal
U ugunlla 2
J ic a q u a a
nada
f r im a v e r a  T o K l l
P lo f l i l t o  
S t a . L u c ia
M o r lo n c l t o
Poapaya Mbgdalana
M a jo r  as 
a lg o
X a ra x o p g
La L a g u n ita  1  P ro v id a u c la
A lg o  a# 
a lg o
T o i
S a k a ju t
Laa  C h a r— 
cam
La C h u la -  
da
Z a c a t
Max
A rd ra  to
S a k a ju t
arqueologlcos del altiplano Guatemalteco*

GRUP05 CERAMICOS
Bulux Rojo
Dellc Rojo sobre Crems 
Uech Negro-------------
Sen Jusn Plomlzo
Xlbsl Negro Estucsdo 
Zozot Rojo Msrruecoe 
Chemals Rojo Pulido—  
Tzic Negro-Hsrrén---
Latz Blanco
TIPOS CERAMICOS
Bulux Rojo Liao 
Bulux Rojo Inciso 
Bulux Rojo Impreso 
Bulux Rojo Aoanslsdo 
Bulux Rojo Pastillaje
]elio Rojo sabre Crems
Uech Negro Liao 
Uech Negro Acanslsdo
San Duan Plomizo Liao 
Sen Ousn Plomizo Inciso 
Sen Oman Plomizo Exciso
Xibsl Negro Estucsdo
Zozot Rojo Msrruecos Liao 
Zozot Rojo Msrruecos Acanalado 
Zozot Rojo Marruecos Inciso
Chernaia Rojo Pulido Liao 
Chernaia Rojo Pulido Inciso
Tzic Negro-Marrén Liao 
Tzic Negro-Msrron Acanslsdo
Latz Blanco Inciso 
Latz Blanco Exciso
Poval Negro Pulido Exciso   Poval Negro Pulido Exciso
Tiguisate — -------------- Tiquisata Inciao 
Tiquisate Modelado
Umal Rojo Fino------------
Saxché Polfcromo-----------
Ichala Micaceo ------------
Fortaleza Blanco sobre Rojo— Fortaleza Blanco sobre Rojo 
Cuadro 2; Eaquema tipologico de la oeramica de Agua Tibia.
Umal Rojo Fino 
Saxché Polfcromo 
Ichala Micaceo
F R E C U E N C I A  D E  T i P D S  C E R A M I C O S
T o t a l  P o r c e n t a j B  T o t a l  d e l  P o r c e n t a j a  
T l p o  C e r a m l c o  d e l  t i p o  d e l  t l p o  g r u p o  d e l  t o t a l
£ 2 2 e i S j 2 - £ 2 £ f 2 i £ 2 . l 2 i 2 2 i S f e 2 ! ? - -  33.912 f r a g m e n t o a  9 9 . 3 4
B u l u x  R o j o  L i a o   2 5 . 2 8 1  9 4 , 3 7  2 6 . 7 8 8  7 3 , 8 9
B u l u x  R o j o  I n c i s o . . . . . . . . . . . . . .  7 2 7  2 , 7 1
B u l u x  R o j o  I m p r e s o .    4 4 0  1 , 6 4
B u l u x  R o j o  A c a n a l a d o .      2 8 9  1 , 0 7
B u l u x  R o j o  P a s t i l l a j e . . . . . . . . . .  4 3  0 , 1 6
3 e l i c  R o j o  s a b r e  C r e m a    5 . 7 9 0  1 0 0 , 0 0  5 . 7 9 0  1 7 , 0 5
U e c h  N e g r o  L i s o . .    6 8 0  9 7 , 9 8  6 9 4  2 , 0 4
U e c h  N e g r o  A c a n a l a d o . . . . . . . . . . .  1 4  2 , 0 1
S a n  3 u a n  P l o m i z o  L i s o . . .    1 8 9  7 1 , 8 6  2 6 3  0 , 7 7
S a n  J u a n  P l o m i z o  I n c i s o . « . . . . . .  7 2  2 7 , 3 7
S a n  3 u a n  P l o m i z o  E x c i s o . . . . . . . .  1  0 , 3 8
X i b a l  N e g r o  E s t u c a d o . . . . . . . . . . .  1 7 6  1 0 0 , 0 0  1 7 6  0 , 5 1
Z o z o t  R o j o  M a r r u e c o s  L i s o . . . . . .  5 3  8 8 , 3 3  6 0  0 , 1 7
Z o z o t  R o j o  M a r r u e c o s  I n c i s o . . . .  4  6 , 6 6
Z o z o t  R o j o  M a r r u e c o s  A c a n a l a d o .  3  5 , 0 0
C h e r n a i a  R o j o  P u l i d o  L i s o . . . . . . .  5 1  9 8 , 0 7  5 2  0 , 1 5
C h e r n a i a  R o j o  P u l i d o  I n c i s o . . . . .  1  1 , 9 2
T z i c  N e g r o  M a t r o n  L i s o . . .   4 4  8 9 , 7 9  4 9  0 , 1 4
T z i c  N e g r o  M a r r o n  A c a n a l a d o . . . .  5  1 0 , 2 0
L a t z  B l a n c o  I n c i s o . . . . . . . . . . . . .  2 6  6 1 , 9 0  4 2  0 , 1 2
L a t z  B l a n c o  E x c i s o . . . . . . . . . . . . .  1 6  3 8 , 0 9
P o v a l  N e g r o  P u l i d o  E x c i s o . . . . . .  2 3  1 0 0 , 0 0  2 3  0 , 0 6
T i q u i s a t a  I n c i s o . . . . . . . . . . . . . . .  1  5 0 , 0 0  2  — -
T i q u i s a t a  M o d e l a d o . . . . . . . . . . . . .  1  5 0 , 0 0
U m a l  R o j o  F I n o . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  1 0 0 , 0 0  2  —
S a x c h é  P o l f c r o m o . . . . . . . . . . . . . . .  2  1 0 0 , 0 0  2  ,
C o m p l e j o  C e r a m l c o  X a n t u n . . . . . .  4 2  F r a g m e n t o s  0 , 1 2
I c h a l a  M i c a c e o . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  1 0 0 , 0 0  4 0  0 , 1 1
F o r t a l e z a  B l a n c o  s o b r e  R o j o . . . .  2  1 0 0 , 0 0  2  - - - - - -
T o t a l  3 3 . 9 5 2  1 0 0 , 0 0  3 3 . 9 5 2  1 0 0 , 0 0
Cuadro 3 : Frecucncia de tipos ceramicos del yacimiento Agua Tibia.
o»
•H
•O
•H
U
GRUPO
CERAMICO
INCISA IMPRESA ACANALAOA PASTILLAJE PINTURA1 EXCISA necatîva estüco
. . i
X X X
X X
Sulux
Selle
Uach
S.Juan 
Plomizo
Xibal
Zozot
Chemala
Tzic
Latz
Poval
Tiquisata
Umal
Saxché
Ichala
Fortaleza
X
X
Cuadro S: Tipos de decoracion aaociadoa a la ceramica da Agua Tibia.
A-16 TOTALA-10A-7A-;
Pi ObCeC»CeCe PI Ob Ce01 Cb
144
65139 31AS
114
131
209
127
60
4521
7843
122
SO
60
123VI
VII
76 115
326 9090
103 9723
143XII
XIII
XIV
1209229 807total Ê79
Ce: csreaiea; PI: plebre; Qb: obelJlane,Clove,
Cuadro 6: Dlstrlbucion temporal da loa artefactos en la Zanja A.
NIVELES 8-1 3-4 8-7 TOTAL
i Ca 1 "i Ob Ca Pi i  Cb Ce PI Cb .
i "
i : 30 — 71 — 1 171 2 4 279 14,09
! II 64 — — 91 — — 147 — 2 304 15,35
n i . 108 — — 15S — 1 124 — 2 331 19,74
IV 125 1 199 — — 12 1 — 333 17,07
Î V 111 — 121 — 1 3 — 235 11,91
; VI 69 1 — 14 2 2 84 — — 172 3,68
i
47 — — 2 — — 56 — — ICÏ 5,30
1 VIII 11 — 1 34 — — 46 2,32
1 IX 53 1 — 27 — — 81 4,09
21 — 1 5 — 1 23 • 1,41
TOTAL 633 3 2 720 2 6 597 3 3 1980 99,96
N
Clava. Cs: cacâolca; Pi: pisdia; Ob: obsidians.
Cuadro 7: Dlstribucion temporal de los artefactos en la ZanJa B.
: CRUeœ IA9URCAQ IPIIOAOCI M K s rtC A S A#C* OC SNTCHBAniCOTO „  !
: cenAmcoa Z an ja  A îa n ja  9 Caea 1 [» # a  ? Tsaazcal . i la ta a ie e ta c  U S tc ta r  r 2 * n je  C Zaïaja 0 C » M n ta r l* l a n j i  C
llu lw x  *a J o ............
I 4*1 le  R ejo
Ii,9t * . * a 10,79 901# 3 * .5 5 511 1,9# 3 , * 9 2059. 7 .71 2601 9.33 0,27 <5 0 ,2 * 2745 10,24 0,1# 7 # ,fl»  1
| ie k r e  ...................... .. H . « ( 611 10,55 1615 27 .09 93 1 ,5 # *  3# 491 1 .9 * 504 10 ,43 1,10 39 0,57 727 1 2 ,SS 0.70 17 ,0 5  1
jWech N # * ra ................... 9,n O.'T» 1 0,14 STO 5 4 ,* * — • - 13 1 ,0 7 97 13 ,97 24 *  #9 0 05 S 0,71 115 16,75 « 0,56 1 .0 *  1
Isa fi 3wan f i a m ix p . . . . 19 7,27 79 10 ,6 * 17 5 4* 71 %5,9# 9 1,9# 7 .2 1 1 0,3# 54 20 ,33 « 3 ,7 0 5 2 ,2 * 23 9 .3 0 3 1 ,1 4 353 0 ,7 7  !
| l ( b a i  Vagra Eatucada - — - - - 2 1,11 — — — — —« 9 6,11 S 1 ,0 * — 90 ,90 _ — 175 0 ,31  i
Zaxat Roja fia rrua ca t - - - - - — — — — - - - • • - — — — — _ 4 * ,5 5 _ 59 91 ,56 1 1.55 50 0 ,1 7  ’
!Chemala Rajo h u lld a 5 11 .53 — # # 4 5 — - 0 ,1 5  1
j la J c  M gaa ( ta r r6 n ., 5 0 .« 1 5 ,0 * 4 5.16 10,32 1 > ,# * — — — 11 24 ,4 0 14 ,2 # 1 , 2 .0 * — — - — 0 ,1 4  1
'L a tz  a t a a c a .. . . . . . . . - - — — - — - - ~ 15,55 — - 33 #3 » — - 0 .12
j f u l id a  C ic ia » ............ — 23 10 0.00
''T la u ia a t* ..................... __ 1 __ _ . . . _ __ — — — — — « - 1 33 .39 — — :
2 100.00 — —
^Saach< P o l t c r a M . . . . - — — — _ — — . . — — — — — — — — — 3 10 0,00 — — *
jle K a la  n i e i e s e . . . . . .
T o r ta la s a  l l t n c a
- ~ 5 ,50 19 17,50 15 37 ,5 0 " — 9 ,0 0 * 10 ,0 0 — —
3 7,14 *0 0 ,1 1  j
'M b r *  R a je.... . — — 1 M .1 3 — • * 3 3 ,3 3 ------------------ 1
. TOTAL M 52 1 5 ,U 5,76 3545 10,42 15 ,0 7 1 ,5 * 5 ,7 6 256* 7 .0 * 3214 9 ,4 6 I I T 0 ,1 6 116 0 ,3 4 39*1 11 .60 101 0.2$ 39932 99 ,9 1  1
b
Cuadro 8: Oiatrlbuclon aapacial de los artefactos en el yaci mlento Agua Tibia.

BiSUREKO A««A X  ENIBRRiMlfWlOdomuiicak
SECTOR Y TOTALSFCrOR e ZAMJk C ZAIVJ* 9 iCEMEMTtRJO zavja eCASA 1 TLMAICALCaSA 2ZktlSA A ZANJA a
H M2.83(2lO.ir.U 12,265.68. 5A 50 .9 * 5.66 ;ii
t , i i .  S?2.291-9,19:38 2.29'3
3.W 5 7,5< 75,66 25
50,00P iedru  e n lU
16.66 5
50,00
*U5«dor««
reioimj
lOO.ODn « u rlL L .ts
1O0.OOPiedTA P0Ofo
100,00
fOO.CD
C(ILaAm
6.22 i 8  13,91 i 9 0 ,3 8  273l,H>2.56116T o e  m i 5.69 8
Cuadro 9 : Distribucion espacial de los artefactos de piedra en el 3-acir.iiento 
de Agua Tibia.
0 B s I D I  A 9 A 9lUUI£ie 1 o n io ts u DOIESllCtS 1 1866 K  (n itA M iu m o
' 7AJIJA A , ZANJA t ) CHa } ClM 2 T f i i i t ï i . '  T HOMO SECIOl » 61(70» ï  i 8*»J* C 8/11JA : C662W12K0 : Zanja e 10744.
C ucb illM  ra *
n ; J.92{ 8 8,89 49 18,83'209 54,71 9 8,35 125 6,54 81 5,49j38
1
9,94 1 6 1,57 2 0,58
1
-
- - 368 42.02
CwcbÜW f ia I
j io
!
5 ,7 4 i 4 î,29 30
i
17,84 44 25,8* 8
1
4,59 I 2B 11,49 10 5 ,74^1 17, 9i  1 16
1
3 ,4 4 ; 4 8,29 3 1,72 4- 174
U io t i  rgtocfd#^ - ! - 6 66,66 - -  ! - - - - -
. 1 - . - 1 11,11 2 22,22 9 0,99
ioÂU ! - -  i 1 1,44 19 87,53 84 34,78 - _ { - - 17 24,63 6 8,69 i 2 2.99 - - * - - 69 7.59
! j 8.84 I - - 4 11,76 84 70,58 - - - - 8,88 -  ! - 34 }.7l
PtMtW d# 
proycetU
1
! i 7,691 1 7,6; 1 7,69 4 30,76 6 46,13 1 13 1,43
?«rfâr«^erCf 1 - -  ! - 3 100,00
. 1
1 -  - 3 0,33
1 -  1 -
- - - 4 100,00 ■
1
-  - * 0,44
Ctt£h ill0 f ‘
t
 ^ 1 2 100,00 2 0.22
&«SCchos 6m 
U L U i  7
1
3,19 t 0,91 30
1
13.69 i 96 43,93 < 8.73 17 7,76 40 18.26 15 6,48 4 1,82 ,2 0,91
!
1
219 24.09
Total '3«
i
3.96 jl6 1,76 !lîJ 14,63 {416 45,76 8) 8,53 82 6,82 191 10,01 96 10.56 18 1.98 1 9 0,88 j 4. 0.44 6 0.66 1 905 99.99
Cuadro 10: Distribucion espacial de los artefactos de obsidiana en el ya- 
cimiento de Agua Tibia.
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Loo ssiudlos sobre la compoalclân mineralogies de las ar~ 
cillas y deograsantaa utlllzadoo en la conFecclon de ceramicas 
prehlstâricas son cada vez mâs frecuentes, ya que ofrecen un con 
Junto de datos que, segün la estructura geoldgica particular de 
cada una de las zonas en que sa han extraido, ayudan a determi­
ner el lugar de origan de las menclonadas ceramicas; sin embar­
go, en reglones de acentuada uniformidad estructural -como puede 
ser el casa del altiplano oeate de Guatemala- las analisis de ea^  
te tipo se ven enormenanta dificultadas, y la formacion de cante 
ras arcillosBS puede repetirse de forma idéntica de un sitio a 
otro.En el caso concrete que nos ocupa, el amplazamiento del a— 
sentamiento en plena region voloénica implica la homogeneizaciôn 
de los auelos sobre los que sa levants; por otra parte, la repe- 
ticion de estos fendmenos volcanicoa y el declive natural del 
terreno hacia el Pacffico hacen que, excepto para reducidaa a- 
reas aisladas y diffcilas de cubfcir por las sucesivas capas de 
ceniza caidas, las fuentes de las arcillas muestran componentes 
mineraldgicos muy aemejantes, tanto equalise localizadas en el 
altiplano como en la oosta.Esta situacién puede quedar clarifies 
da con el caso especffico de Ague Tibia: este pequeRo asentamieji 
to se levante sobre una zona cuya estructura geologies esta com- 
puesta por rocaa volcanicas de caracter custernario (coladas de 
lava, material laharico y tobas), aunque también tiens facil ac- 
ceso a reducidos nûcleos terciarios rellanos y gruesas cubiertas 
de piedra p â m e z ; mientras tanto, la bocacoeta y llanura costera 
estan cubiertas por aluviones y lavas cuaternarias propias de la 
erupcion volcanica.
A peser de esta dificultad, hemos dacidido efectuar un am- 
plio analisis de Difractometria por Rayes X bajo la supervision 
y ayuda de Jean Jacques Chauval en el Institute de Ceologla Es-
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tructural da la Unlveraldad da Rannsa, con el fin da obtener un 
conoclmiento mas ampllo da la composlclon da las arcillas por 
una parte, y de comparer los resultados con aquellos que proce- 
den de los analisis practicados sobre mueatras recogidas an Za- 
cualpa (Meyer, an Uauchope, 1975) y an Salcaja (Schoch, 1981).
El mitodo utilizado para la identificacion y preparacion de 
las musstras ha sido el eiguiente: en primer lugar, establecimos 
tree grandes grupos tedricos de ceramics, basandonos an su estu- 
dio estilfstico y en el lugar de origan qua tradicionalmente se 
les ha asignado an las monograffas arqueologicas: ceramicas au- 
tdctonaa, ceramicas procédantes de diverses centres de las tierras 
sites da Guatemala, y ceramicas originarias de la bocacosta y de 
la llanura oostera.A continuacidn, oada grupo quedo subdividido 
en difarentes apartados segdn los tipos ceramicas qua ios forma- 
ban, y de cada tipo se escogio una mueatra para su analisis an el 
laboratorio.Despuis, de cada fragmente se diseccionâ la pasta del 
engobe y, por âltlmo, la muestra se trituré convenientementa an 
un mortero de agata y quado lista para su analisis por rayes X.
El estudio de las muestras preparadas sa llevo a cabo en un 
difrectometro Philips que tenfa una potencia de 200u y 50 kv., y 
pertenecfa al tipo U2036/66 NR400B85.Los resultados gréficos fue 
ron raflejados también por un registrados Philips a una sensib^ 
lidad de 4.10 y una inercis de 4, siendo la velocidad del gonié 
métro de 1/2* minutes y la del papal de 300 mm/h.El antlcâtodo 
con el cual fueron medidas fue el Cobalto (Co), y la incidancia 
y exposicion de las muestras a los rayes de 3-250, aunque en al— 
gunos casos esta cifra se superé empilements.Por âltimo, los re­
sultados obtenidos fueron cuantificados y catalogados en una ca^ 
culadora Hewlett-Packard 9821A, segûn un programs establecido y 
descifrado por P.Jean Teixier y el autor, los cuales pueden ser
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consultadoB en el Cuadro 11.
Como se puede observer en 11, el components mlneralégico de 
los desgrasantes corresponde fundamentalmente a feldespatos (al- 
bita), cuarzo y, an manor cantidad, moscovites (micas) y hemati­
tes especular, siendo la ilita y clorita muy escasas.El nucleo 
comôn para todas las muestras analizadas es que estân formadas 
a partir de materiales volcanicos, tanto en aquellos casos en 
que los tipos estudiados provisnen da centres emplazados an el 
altiplano como en la bocacosta y la costa.En una situacién como 
la presents, la unica variacién que podemos detectar se centra 
en torno a la relacion existante entre feldeapatos, cuarzo y mos 
covitas (la cual es sxpresada an el cuadro teniendo an cuenta el 
porcentaje existante entre la altura maxima de cada pico refleja 
do en el registrador Philips y su anchura), aunque ista ultima 
résulta poco significative en la definicién de los grupos esta- 
blecidos: naturalmenta, a ceramicas consideradas mas fines y sun 
tuarias parece corresponder une mayor pureza an las arcillas y 
desgrasantes qua parecen haber sido seleccionadoa, lo cual puede 
observeras en la baja ralacién existante en elles.En algun caso, 
como ocurre con los fragmentas correspondlentes a los tipoa San 
Juan Plofflizo, los desgrasantes y arcillas son casi irreconoci- 
bles, debido a las altas temperatures a que fueron sometidas las 
vasijas.
Una aituacion muy semaJante a la ofrecida por Agua Tibia pue 
da habarse dado con respecte a la cerâmica negro-marrén caracte- 
rfstica de finales del perfodo Preclâsico Tardfo que se récupéré 
en Las Victorias, Salcaja, donde los componentes fondamentales 
eran el cuarzo y los feldespatos.Laa micas y calcita aparecfan 
de forma muy esporédica.Con respecte a Zecualpa, la comparacién 
sa nos antoja algo mâs diffcil, puesto que no existen muchas mue£ 
tras que sa correspondan con las aquf analizadas, pero s£ nos en
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contratnos an condiclonas da afirmar qua exista un buen numéro de 
ceramicas caractarfsticas del perfodo Clasico Tardfo cuyaa ar- 
oillas y desgrasantes han sido extraidos de suelos con una compo 
sicién muy semejante a los que rodean el yaclmiento de Agua Ti­
bia, aunque también entran an concurso otros que seguramente fu£ 
ron recuparadoa an la zona noreste del centre provincial, a los 
cuales no debieron tener acceso los habitantes del M-5,
C3UP3
CC-A-.ICOI
TIPO OE 
MUESiaa
TEIOESPATO
(aL32TA)
............
CUARZO
_ .. ...
noscoviTAS
MICAS HEMATITE
1“  ■ ■■ 1 i
! C.RISTS'.ES OE: RELACION OE 
 ^ PIROXENO ' MATERIALE3 I
1 _29 â  ii
.
_dA 2 ^ J ±  _2£
3j1ux j Pasta 3,18 11,510 3,34 6,530 11,17 7,200
i *
Ab/] 1,660
:3ii= 1 Pasta 3,17 23,341 3,33 0,278 8,36 5,291 Ab/a 3,766 1
1 Pasta 3,40 12,413 ; 3,57 4,362 - —  — Ab/M 4.459 ;
i Ergcbo 3,13 5,413 3,34 3,949 — --
I
Ab/3 2,302
! Pintura 3.17 3,033 ' 3,33 5,583 —  — — - Ab/a 1,341
Uech i Pasta 3,17 8,333 3,33 10,203 —  — — - S/Ab 1,151
j Ençobs 3,17 3,395 3,33 13,352 — — 0/Ab 2,351
S.3uan : 
Plomizo ! Pesta 3,17 3,230 3,34 4,127 - -
■
Ab/a 1,938
Engobo 3,17 5,570 3,20 3,975 - Ab/a 1,400
Xibsl j Pasta 3,17 16,853 3,34 6,523 — - — Ab/a 2,553 ;
! Engabe 3,17 5,504 3,34 4,594 — - Ab/O 1,213 1
i
! Estuco 3,73 4,233 3,34 4,223 10,40 10,354 -- - M/Ab 2.434
Znzzt ' Pasta 3,17 8,177 3,34 4,233 11,18 7,89 -- - 0/M 1,305
Engoba 3,18 6,608 3,34 8,962 2,59 6,631 — M/Ab 1,020
Che.Tiala 1 Pasta 3,23 5,392 3,33 4,033 11,15 7,91 — Ab/O 1,115
1 Engoba 3,17 4,369 3,33 3,384 “** — q/Ab 1,918
Ichala 1 Pasta 3,13 9,848 3,33 24,937 9,88 12,937 —  — - M/Ab 1,312
Paual j Pasta 3,23 7,343 3,33 10,735 — 1 a/Ab 1,363
Engobe 3,17 9,494 3,33 7,494 —  —
I
Ab/a 1,226
V.
w
Clave* Ab/ albito; 3/ cuarzo? -V moecovita*
Cuadro 11: Frecuencla da los components mineralogicos an la ceramics da 
Agua Tibia.
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La mayorla de loa artefactos de piedra recuperados an el cur 
80 de la excavacion del yacimiento Agua Tibia -excepto aquellos 
confeccionados en gabco- procedlan de materialea volcanicoa.Tanto 
la piedra pomez, como baealtos mâs o menas âcidoa y mâs o menos 
porosoa, dleroa origan al resto de los instrumentos de piedra res^  
oatados.En concreto, la piedra basâltica contenfa los siguientes 
componentes (Lâm XLU):
(a) Plagioclaaas con manches polisintéticas idiomorfas o subidio- 
morfas, las cuales aparecen en algunos fragmentes de carâmlca del 
grupo Sulux Rojo.
(b) Piroxenos Idiomorfos y subidiomorfos.PequePias agujitas de es­
te components han aparecido también entre el desgrasanta de algu­
nos fragmentes del tipo Bulux Rojo Liso.
(c) Vidrio volcânioo.
La lâmina XLVa ha sido raalizada con luz natural y 2,5 au- 
mentos; mientras que la lâmina XLVb se ha efectuado con los mis- 
mos aumentos, pero con luz polarizada.En elles, las plagioclaaas 
SB. corresponden con los cristales grandes; los piroxenos se iden- 
tifican mediants pequelas agujitas de color gris y el vidrio vol- 
cânico mediants los puntos negros.
<APCND1CE G
Némero de Protecclon Pigmento Oscoradon Tipoa de ofrenda
terramiento Edad Saxo Poalcién Orientacion del crâneo rojo dentaria Vasijas Otros
E- 1 A — —— N Losa — — 2 Metate
E- 2 A V F,S. N-NE. Cornai — -• 3 —
E- 3 A — — — Losa 2 —
E- 4 A M F,S. 0 Losa 3£ -- 5 —
E- 5 A U F,S. — Losa — 1 rIchaa
E- 6 A — — — Losa —— — 4 Carita
E- 7 A — F,S. N Losa - — 5
E- 8 A.]. n F.S. N — — — 4 --
E- .9 A * 3« M F.S. — Losa — iLimado 6 —
E-in A V F.S. N — — Limado 2 Machacador
E-11 A.3. M —— — — — —- 5 —
E-12 A — — — — -- — 5 —
E-13 N —— — — — -- 4 Sllbato
E-14 A M F.S. — — -- 4 —
E-15 A — — — —— -- — 2 —
E-16
Claue. A: 
A# 3# #
A?
adulte
adulte Joven
N; nino 
V: varéfl
M: mujer
F.S.: flexionado-aentada.
2
C u a d r o  1 2 :  R a s " o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l o s  e n t e r r a m i e n t o s  d e  A g u a  T i b i a .
b i b l i o g r a f i a
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rig. 22: Sector /: (a) Desarrollo; (h) planta y suelo endurecl- 
do de la casa nO 3.
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Flgk 23: Planta del conjunto habitaclonal mas temprano.
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Fig, 24: Sector Z : (a) desarrollo; (b) secc.l6n norte-sur.
- t
Fig. 25: Reconatruccidn ideal del patron de habitacion an el 
aaentamiemto primitive.
Fig. 26î Reconatrucdon de la casa nQ 1,
Fig. 27: Reconatruccion de la vlvienda nH 2,
Fig. 28a: Clave para descifrer la diatrlbucian da lea artefactos
da piedrai
1. nachacador 10. Aliaador da pdmez
2. Piedra-hongo 11. Loaa da piedra
3. nano 12, Fragmento da cuarzo
4. Hacha 13. Pelota da pdmaz
5<, Metata 14. Anillo da p6maz
6. Pelota IS. Hacha
7. Flgurita da p6maz 16. Aliaador
8. Hacha da pomez 17. F igurita
9. Piedra perforada
Fig. 28b: Clave para deacifrar la dlatribuoion da lea artefactoa 
da obaidiana:
1. Nuclao
2. Reedera
3. Cuchilla priamatica
4. Laaca ratocada
5. Puntaa da flecha
6. Oeaechoa da talla
vQ. r
&
Fig. 28; Oistribuci^n especial de los artefactos: (a) piedra; 
(b) obsldiana.
Fig. 29a: Clave para deacifrar la dlatribuct6n aspaclal da la 0£
ramica.Laa zonaa ralladas son aquellaa an las qua exls^
t£a una especial concentracl6n da tales artefactoa*
1. Vasijas globularea con cuallo
2. Vasijas sin cuallo
3. Apaatea
4. Comales
5. Cusncos
6. Incansarios-cucharon
7. Sartsnaa
8. Tamaleraa
Fig. 29b: Clave para descifrar las areas da actividad •atablaei-
das an al interior da la vivianda nn 2:
1. Alfflaoenaja da alimentes y bebida
2. Tranaformaciori' da los artefactoa da obsidians
3. Preparaoiân da los barros para la fabricacion cera­
mics,
4. Prsparacion y tranaformacion da alimentes.
5. Area da dascanso
sW
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r ig .  29: (a) distrlbucion espacial de la cerâmlca; (b) areas da 
actividad an la vivlenda nO 2.
Fig. 30: Reconatruccion del baRo de vapor.
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F i g ,  32; Siatema de Identlficaclon de los colores que décorai 
la cerâmlca de Ague Tibia.
Fig, 33; TIPO nULUX R03Q LISO; uasijaa globulmrea ds bordna ever_ 
tldoa: (a-q) labioa redondeadoa; (r-b') labioa eatriadoa.
Flgk 34; TIPO BULUX ROJO LISO: wasijas globulares de bordes ever 
tldoa: (a-h) labioa eatriadoa; (i-n) lab-ioa apuntadoa; 
(o-r) otros; (a-u) bases.
; /
5 cm
Fiq. 35: TIPO BULUX ROJO LISO: aaas pertaneclentes a vasljas glo 
bularea: (a-b>, o) planas; (d-f) aaas-faja.
12 cm
b
9cm 0L
Fig, 36: TIPO BULUX ROJO LISO: recontrucciSn de distlntoa tipos 
de, Wasijas-. globulares.
• ' f
riQk 37: TIPO BULUX ROOD LISO: (a-k) ollas; (1-r) apaataa.
« I I
I I
&
rig, 38; TIPO BULUX R030 LISO; flpaates;(a-b> bordes da labioa
cuadrados; (cvt) reforzados hacia el interior; (u) ha- 
cia el exterior; (v-u) asa.
f I m
f \
lOcm
d e
Flg. 39: TIPO BULUX ROOO LISO; apaatea, (a-c) aaas; (d-f) recons^ 
trucciôn de dlveraaa formas.
Fig. 40; TIPO BULUX ROJO LISO: cowalea, (e-b,d,f-i,l-n) labioa 
redondeadoa; (c,e,j-k) apuntadoa; (o) aaa cllfndrica; 
(p) roconatrucclon da la forma.
I I I
Y
5cm 3cm
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iFlg. 41: TIPO BULUX ROOO LISO: cuencos, (a-h) bordas dlspuastos 
hacia el interior; (i-q) rectos; (r-s) bases anulares; 
(t) base pedestal; (u-u) miniatures.
i\ /
/ /
f~r  -
rig, 42: TIPO BULUX R030 LISO: incenaarlos-cuchar^n, (a-g) bor­
des dlapueatos hacia el exterior; (i-J) mangos huecos; 
(k-1) basesi.
mimm
f ~ i g ,  43: TIPO BULUX ROJO LISO: incBnsarioa-cucharon, (a) mango 
fflaclzo con acanaladura; (b-c) mangos macizos.
12cm
S cm 
_j
V 10cm
L '
r i g ,  4 4 :  T IP O  BULUX ROJO L I S O :  sartenes, (a-e) bordes; ( f )  base: 
(g) reconstruccifin de la forma; tamaleras, (h-o); Incen 
sario de doble camera (p).
5 c m
J
0
L.
10cm
_j
Tip. 45: TIPO DULUX ROJO INCISO.Uariedad Peinado, (a) apasta; 
(b-d) uasijas globulares.
c0
m
rig. 46: TIPO BULUX ROJO INCISO.Uariadad Geomgtfloo(a-e).TIPO 8U 
LUX ROJO IMPRESO.Varladad Instrumente (f-J).
12cm
10cm
_ J
rilg. 47: TIPO BULUX BOOO ACANAL ADO:(a,e) vasljas globulares;(b-d, 
f-g) cuencos.TIPO BULUX RODO IMPRCSO.Uarledad Dlgitado 
(h) .
5cm
Fig, 43; TIPO BULUX RODO PA3TILLA3E, (a-c) incansarioa-cucharom; 
(d-e) otros.
à ' / •
• f
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F l g .  4 9 :  T I P O  D E L I C  R 0 3 0  S O B R E  C R E M A î  c u e n c o s ,  ( a - F )  d o  p a r a d a s  
c u r u a s ;  ( g - m )  r e c t o s ;  ( n - n )  o u e r t l d o s ;  ( o )  d e  s i l u e t a  
c o m p u a a t a ;  ( p )  p a t a  H u o c a .
^Vnn v<\ >>>N'«#A'v-*yv<-tK*\ws»#»W»k>^
b
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F l g ,  5 0 ;  T I P O  3 C L I C  R 0 3 Q  5 0 8 R E  C R E M A :  d i a o f i o a  g o o m e t r i c o s .
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f i g .  5 1 ;  T I P O  3 E L I C  R Q 3 0  S O B R E  C R E M f l ;  (  s — g )  c t e c o r a c l o n  g B o m s t r i j -  
c a ;  ( h - l )  d l s f i R o s  d e  p a j a r o s .  1
5cm
F i g .  5 2 ;  T I P O  3 E L I C  R O D »  S O B R E  C R E M A :  ( a - b )  d l s e n o s  d e  p a j a r o a ;  
( c - e )  d e c o r a c i o n  d e  c a r â c t e r  a n t T o p o m o r f o ,
>\V" -
f
F i g .  5 3 :  T I P O  J E L I C  R O O O  S O O R E  C R E i T ' :  f r a g m e n t a s  d e  d i s e n o s  qua 
r e p r é s e n t a i !  F i g u r a s  h u m a n a ^ .
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r i g .  5 4 :  T I P O  J E L I C  R O J O  5 G 9 R E  C R E M A :  ( a - e )  m o t i u o s  d e c o r a t l v m a  
e n  p l n t u r a  n s g a t l w a ;  ( T - n )  d i s e n o s  p o l f c r o m o a .
I
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î^g» 55» Tipo Jsllc Rojo sobre Crema» désarroilo de los disenos relacionados con cuencos
de paredes ouivas.
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Flg. 57* Tipo Jelio Bojo sobre Crema* àesarrollo de los motivos décoratives asociados 
cuancoa de paredes cunras.
*vvV
0 5cm
5cm
Fig. 581 Tipo Jello Bojo aobre Cremat dasarrollo de loe dlsenos relaolonadoa coo ouenoos
de paxedes ourras (a-bj; coo ouenooe de parades reotas (o)«
 ...........          \'»\%S\«S\V‘’*.V'\V.S'«k>K
I
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Fig» 59» Tipo Jello Eojo aobre Cromai desarrollo de los motlvoa décoratives asooiados a
ouenoos de paredes rectas.
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Fig. 60i Tipo Jello HoJo sobre Oremai desarrollo de los dlsenos relaolonados oon ouenoos
de paredes xeotas.
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Fig« 61: Tipo Jolie Eojo sobre Crenat desarrollo de los motivos decorativos asooiados a
ouenoos de paredes reotas «
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62i Tipo Jello Bojo sobre Cremat desarrollo de les dlsenos relaolonados oon ouœoos
de paredes reotas*
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?is* 63* Tipo JeZlo Hojo sobre Cremat desarrollo de los motivos décoratives asooiados a
cuencoB de paredes evertidas#
— I f
5cm
5cmI
Wg. 64, Tipo Jello Eojo sobre Cremai desarrollo de los dlsenos relaolonados oon ouenoos 
u8 su.uexa conpuesta#
fc I I I > ' m
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FTig, 65; TIPO UECH NEGRO LISO: cuencos de sllueta compuesta (a-e, 
n-p); cuencos rectos (f-h); vasijas semlglobulares (1-n) 
TIPO UECH NEGRO ftCrtNALAOO (q).
d ' ■ • ' 'f
\
b e
5cm
U
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îOcm
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Fig, 66: TIPO S.3UAN PLOfUZO LISO: (a-h) vaaoa profundoa; (i-H<) 
TIPO 5.JUAN PL0DI20 INCISO; (m) TIPO S.JUAN PL0MI20 
EXCISO
b10cm
r ig, 67; TIPO X.I0flL NEGRO ESTUCAOO: (a-d) vasoa; (e) forma seme- 
Jante a un tecomate.
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Fig. 68: TIPO ZOZOT 8030 MARRUECOS ACA MAL ADO (a); TIPO ZOZOT RO­
JO MA88UEC0S INCISO (b); TIPO CHEMALA 8030 PULIDO LISO: 
cuencos de sllueta compuesta (c-m).
F l g .  6 9 ;  T I P Q  T Z I C  N E G R O - r t A R R O N  L I S O  ( a - h ) ; T I P O  T Z I C  N E C R O - M A R R O N  
A C A N A L A D U  ( 1 ) ;  T I P Q  T I Q U I S A Î E  I N C I S O  ( J ) ;  T I P O  U M A L  R O O O  
F I  N O  ( k ) ;  T I P O  5 A X C H E  P O L I C R O M O  ( 1 ) .
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5cm
T J  m m n m im iïïn n iJ ïïim r r n .
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rig, 70: ARTCFfiCTOS DE CERAfllCA* ( a — d) m a l a c a t e s ;  ( e )  s e p a r a d o i r ;  
(f) s e p a r a d o r  d a  c e r a m i c a ;  (g*-h) p e n r i l e n t e s  ( ? ) .
'20cm 
_r
»
10cm 
_I
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10cm
F i g #  7 1 :  M f C  T  A  T E S  S I N  P A T A S :  ( a - c )  l o s a  c o n c a v n ;  ( H - a )  1  A  n l a n a #
10 20cm
m
10cm
Fig, 72: METATES SIN PATAS (a); PIETATE CON PATAS: losa plana 
(b).
10 20 cm
r Ig# 73: METATES CON PATAS: losa concave (a-c)*
Fig, 74: PIANOS: de sBCclon oval (a-a).
c
m m
m m
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lOcm
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FTlg. 75: PIANOS: (a~o) de: aecclon rectangular; (d-f) da soccl^n 
triangular.
tocm
rig, 76: MANOS : (s-c) da socClon cilfndrica; (d-f) de saccion 
elipsoidal.
10cm
. J
FT ig. 77: PIACH ACAOORES : (a-f) lisos; (g-h) con estrachamlonto.
m m m
10cm
_J
1
Fig. 78: MACHflCADORES; con estrechamianto (a-e),
/10 cm
Filq. 79; ARTEFACTOS DE PIEDRA: (a-c) morteroa; (d-f, 1-J) pie- 
dra& perforadaa; (g) martlllo; (h) pelota»
à #
m g
m
À ' w
lOcm
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fig. 80: ARTEFACTOS DE PIEDRA: (a) clllndro; (b-d) afiladoros;: 
(e) piedra-hongo.
au
Scm
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F ig. 81; ARTEFACTOS DE OBSIDIflNA: (a-5) cuchlllaa priatnaticas 
con retoque.
arT'
c
n\
3 c m Tl
Fig. 82: ARTEFACTOS DE OBSIDIa NA: (a-k) cuchlllaa prlamlticas 
aln retoque; (l-n) hojas con retoque.
fFig, 83: ARTEFACTOS DE OSSIOIANa : (a-b) puntaa de flécha; (c-o) 
petforadores; (f) raedara; (g) cuchlllo; (h-n) niSclaos 
poliédricos.
Fig. B4t Clave para desoifrar las eXmboloa Incluidoa an el pla­
ne de lea enterramientoa comprendidoa en el cementerio 
deacublerto en Ague Tibias
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F I g ,  0 4 ;  P l a n o  d e  l e s  o n t e r r a m l e n t o s  c o n n p r e n d i d o s  e n  e l  c o m a n —  
t e r i o .

LAM. I: (a) Vista panaramica del valla da Totonicapan; (b) Vista 
del cerro qua domina el yacimiento Agua Tibia,
mLAM. II: (a) Restos da vlga da madera del pozo A-12; (b) Capa da
piedra pomez qua indica la prasencla da una construocion.
LAM, III; (a) Cimianto y parades da la casa nO 1; (b) Vista ge­
neral de la vivlenda nO 2,
5cm
5 cm
-j
LAM, IV; (fl“P) Fragmentes de enlucido; (d) Mitad sur de la casa 
no 2,
LAM, U; (a) Construccion da forma elipsoidal interpretada como 
un altar; (b) Tlerra quemada quo forma parte del cimian- 
to da la (Ease nO 2,
! V
■ \
't-a ■ ■ '
LAM. VI: (a) Detalle del muro aur da la vivlenda n= 2; (b) Pared 
de piedra pomez caida perteneciente a la case nO 2*
ILAM. VII: (a) Estrecho cimiento de piedra andeaftica y pared de 
piedra pomez de la viuienda nO 1; (b) Restes de la o- 
Prenda nB 1.
LAM, VIII : (a) Suelo de tlerra aplsonada y parclalmente quemadia 
de la casa n» 2; (b) Vista de la vivlenda nO 2 y au 
relaclon con respecte al borne ablecto de ceramlca.
»LAM.IX: (a) Oatalle de una construcci&n actual del Altlplanoj 
(b) Vivlenda de los Altos Occidentales con techumbre de
pajôn.
LAM, X; Temazcalt (a) Cntrada y zona de fuego; (b) Banqueta y 
pared! enlucida.
LAM, XI; Banos de vapor del Departamento de Totonicapan: (a) Can 
ton Vazquez; (b) Santa Marfa Chiqulmula,
" r  '  " ,  i -  , - ^
-t—
LAM, XII: Temazcales del Departamento de Huehuetenango: (a) Todos 
los Santos Cuchunatan; (b) Canton Paquix,
f
ILAM# XIII: Temazcales# locallzacion da la zona do fuago: (a) Jun 
to a la puerta; (b) on el Interior, "
\LAM* XIU: (a) H o m o  do csramlca an proceso da excavacidn; (b) IHO£ 
no actual locallzado en el Canton Vazquez, Totonlcaptan.
10 c m
10 cm
20 cm
to cm
10 cm 5 cm
L am. XU : TIPO OULUX R030 LlSO.(a-d) vaisljas globulares con cuella;»
(e-f) asas Paja;(g)/ vasiJa gloibular da cuello corto;(h-i) 
apaste.
10 cm
5 cm 1 0 cm
LAM. XVI: TIPO BULUX ROJO LISO, (a-b) comales; (c-d) Inconsarioas- 
cucharon; (e) aartdn; (f-g) vasljas-zapato.
A"
mc
5 cm
1
ILMM. XUII: TIPO BULUX H030 INCISO. (a-d) Wariedad Painada; (e) va 
sijas actuales de San Cristobal Totonicapan; (f-i) va- 
riedad Geomatrica*
f5 cm 5 cm
1-6 cm
5 cm
_j
LAM. XVIII: TIPO BULUX R030 IMPRESO. (a-g) Wariedad Instrumantto;
(h) vasija etnagraflOB procédante de San CristobalL To 
tonlcapân*
5 cm
10 cm
0 10 cm
1
5 cm
5 cm
_l I
LLAM. XIX: TIPO BULUX R030 ACANALADO. (a-b) vasijas con cuello; (c)’ 
cuenco.TIPO BULUX ROJO PASTILLAJE. (d) cantaro; (e) in- 
censario de doble camera; (f-g) varios; (h-j) mangos da 
Incansario-cucharon.
5 cm
5 cm
■ m -  i
LAM. XX. TIPO 3ELIC R030 SOBRE CREMA.Oisenos geomâtricos.
■-N.
....
5 cm
■5 cm
i
5cm
U
i
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I L i f t f l .  X X I :  T I P O  O E L I C  R Ü O O  S O O R E  C R E M A :  ( a - b )  m o t i u o s  z o o m o r f o s ;
( c - d )  d i s e n o s  a n t r a p o m o r f o s  ;  ( e - h )  p i n t u r a  n o g a t i u a j  
( i - 1 )  m o t i v e s  p o l i c r a m o s »
5cm
5cm
LAM. XXII. TIPO JELIC ROJO SOBRE CREMA: Oisenos asociados a cujen
cos da parades curwas.
_?crT'
5cm 5cm
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ILAM. XCXIII. TIPO OELIC 0000 SODRE CREMA: Disenos telacionados
con cuencos de paredes curvas.
5cm
Scm
^ c m
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LAM. XXIU; TIPO OELIC ROOO SGBOE CREMA; Disenos asociados a
cuencos de paredes rectas.
10cm
5cm
_J
^Ocm
5 cm
_ J
5cm
L.AM. XXV: TIPO OELIC ROOO SOBRE CREMA: Disenos asociados a
cuencos de parades rectas.
Scm
5cm
_j
5 cm
LAM. XXVI: TIPO OELIC ROOO SOBRE CREMA: Disenos relacionados con:
cuencos de paredes rectas (a-d); cuencos euertidos (e),
to cm
ILmM, XXVII: TIPO JELIC ROJO SOBRE CREMW: Disenos asociados a;
cuencos de paredes evertidas (a-c); cuencos de si- 
lueta compuBsta (d-e).
;
5cm
_l
5cm
5cm
-J
5cm 5cm
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LAI*I. XXViriî TIPO UECH NEGRO LISO.Formas caracterfatlcas : cuencos 
da sllueta compuesta (a-c)'; cuencos rectos (d).TIPO 
UEXH NEGRO ACANALADO (e-f).
10cm
5cm
LATO. XXIX; TIPO S.JUAN PLOMIZO LISO: vasos de parades rectas (a-b)"
0 5cm
-■*
5cm
_ l
\ 1
LAM. XXX; TIPO ZOZOT ROJO MARRUEC03 ACANALADO (a); TIPO CHEHALfA 
ROJO PULIDO LISO (b-f) ; TIPO CHEMALA ROJO PULIDO INCJi 
SO (g); TIPO TZIC NEGRO MARRON LISO (h-i);TIPO LATZ 
BLANCO INCISO (j-k);TIPO LATZ BLANCO EXCISO (l-n).
Scm
_J
^cm
5 cm
.AM. XXXI: TIPO POVAL NEGRO PULIDO EXCISO (a-f); TIPO TIQUISATE •• 
MODEL ADO (g-h); TIIPO UMAL ROJO FINO (1); TIPO SAXCHE 
POLTCROMO (j).
5cm
_ }
^cm
I
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>
f
1
5cm 5cm
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LAM, XXXII: ARTEFACTOS DE CERAMICA: Malacates (a-e); canica (f);;
cuerpos y apendicea: de ocarinas (g-o); ocarina de Fiin 
ca Tollman (p); ocarina procédante die Tiquisate (q)..
G:
5cm
_J
% ; SLlV
5 cm_I
5cm
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ILAM4. XXXIII: ARTEFACTOS DE CERAMICA: Silbato y, orificlos de aire 
(a-e); pendiantes (?) (F-k); mangos de inœensario 
(l,n); caritas parteneciantes a incensarios (m,n).
5cm
_}
5 cm
, h
5cm
LAM* XXXIV; ARTEFACTOS OE CERAMICA: Cabeza da mno (a); Fragmentoaa 
do flgurlllas (b»-c); Fragmente do cabeza (d); Flgu- 
rlllas, San Juan Plomizo (o-i); objeto ain idontificear
(J).
10cm
_J
LL/AM, ;XXXU: Matates sin patas; Lose concawa (a-b; d-e); loaa plana
(o)
10 cm
_J
10cm
10cm
-J
Lam. XXXUI: Metetea con pataa; (a) losa plana; (b-d) loaa côn- 
cava; (e-f) patas.
m20cm
ILmm.. XXXVII: METATES CON PATA: (a-c) loaa concawa.
lO cm
Lam. XXXUIII: MANOS: (a-e) de: aecclon oval; (f-1) da secclon 
rectangular.
10cm
_ l
10cm
Lam. XXXIX: MANOS: (a-d) da aecclon cilfndrlca; (e-f) de sec­
clon elipsoldal; (g-h) de< seccldn triangular.
r\
loom
lO o m
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Lam. XL: MaCHACaDORES: (a-f) lisas; (g-m) con astrechamiento; 
(n-n) ejemplares da origan desconocido.
5om_ J
6om
0 5om
5cm
Lann. X U :  ARTEFACTOS DE PIEDRA: (a-b) norteros; (c-f) pledcas 
perforadas; (g) martlHo; (h) pelota; (i-J) afllado- 
res.
îOcm
zoom
Lém. XLIl; ARTEFACTOS DE PIEDRA: (a) cllindro} (b-o) piadra-hin 
goj (d) aslanto del temazcal: (e-1) hachas.
5cm
_J
Law. XLIII: ARTEFACTOS DE PIEDRA: (a) hacha de piedra p6maz;(b) 
flgurita; (c) cara; (d) camahull. 0BJET05 DE COPAL* 
camahullea.
l~3em
5om
U
3om
_J
Lam. XLIU: ARTEFACTOS DE OBSIDIANA: cuchllas prismaticaa, (a-f) 
con retoque; (g-n) ain retoque; (n-q) hojaa; (rr) las- 
cas retocadas.
A^cm
ILam.. XLU: ARTEFACTOS DE OBSIDIANA: (a) punta da flacha; (b) pun- 
ta da lanza da forma lanoeolada; (c) punta con paduncu 
lo (d-f) puntas; (g-j) perforadoras; (k) raedara; (m) 
cuchlllo; (n-o) nuclaoa; (p-q) daaachoa da talla.
am. XLVI; COnpOSICION MINERALOGICA de LA PIEDRA BASALTICA.
BIBLIOTECA
